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  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ                             
 ﻲـــــث اﻟﻌﻠﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣــــم اﻟﻌــــوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾ
                    - رةـــﺑﺳﻛ –ر ـــــد ﺧﯾﺿــــــﺔ ﻣﺣﻣــــــﺟﺎﻣﻌ                                   
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و 
  - ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
   :ﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟر 
   :رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾـــــــــــل 
  ﻋﻧـوان اﻷطــروﺣﺔ




  ل م د  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس دﻛﺗوراﻩﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔﺔ اطروﺣ
   –ﻣرﺿﻲ ﻟﻠراﺷد اﻟ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺗﺧﺻص -
          إﺷراف                                                                          : إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ
 ﻣﻧﺎﻧﻲ ﻧﺑﯾل/ د                                                                   ﺣﯾدر ﺟوﻫــــــــرة 
  اﻟﺻﻔﺔ   اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ   اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ   اﻻﺳم واﻟﻠﻘب 
  ﯾﺳﺎ رﺋ  ﺑﺳﻛرة   ( أ)اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر   دﺑراﺳو ﻓطﯾﻣﺔ 
  ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا   ﺑﺳﻛرة  (أ)اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر   ﻣﻧﺎﻧﻲ ﻧﺑﯾل 
  ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ    2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ   اﺳﺗﺎذ   ﺑوﺳﻧﺔ زﻫﯾر ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ 
  ﻋﺿو ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ   2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ   اﺳﺗﺎذ   ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ 
  ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ   ﺑﺳﻛرة  اﺳﺗﺎذ   ﻧﺣوي ﻋﺎﺋﺷﺔ 
   
  9102/8102 اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
  
  اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎري   ﺣﺎﻻت ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة 40دراﺳﺔ ﻋﯿﺎدﯾﺔ ﻟـ 






   : اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻗﺎل 
 
َوِﻣْﻦ   َِٓﺗِﻪ   ْن  َﻠََﻖ ﻟَُﲂْ ِﻣْﻦ   ﻧُْﻔِﺴُﲂْ   ْزَوا ًﺎ  ﴿ 
ن  ِﰲ 
 
 َْﳱَﺎ َوَﺟَﻌَﻞ ﺑ َ َُْﲂْ َﻣَﻮد  ًة َوَرْﲪَ ًﺔ ۚ ا
 
ِﻟ َْﺴُﻜ ُﻮا ا
  ﴾ َذ   َِ  َ ٍَٓت ِﻟَﻘْﻮٍم ﯾََﺘَﻔﻜ ُﺮون َ
     












  ... وا    ﻞ ﻣﻦ  ﻌﻤﻞ    ﺻﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺰاﺋﺮ ﻣﺸﺮﻗﺔ
  

















  . اﳌﺸﺮوع ﻋ    ﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﮫ وﻋ   ﻧﺼﺎﺋﺤﮫ وﺗﻮﺟ  ﺎﺗﮫ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎرﻧﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وأﺗﻮﺟﮫ أﻳﻀﺎ ﺑﺠﺰ ﻞ اﻟﺸﻜﺮ وواﻓﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إ   اﻟ  وﻓ ﺴﻮر ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ رﺋ ﺲ ﻣﺨ   
  .    ﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﮫ ﻣﻦ ﺟ ﺪ وﻋ   ﺗﻮﺟ  ﺎﺗﮫ اﻟﺴﺪﻳﺪة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ 
  . ﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إ    ﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء   ﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻓﺎﺿﻞ 
إ    ﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻲ    إﻋﺪاد  ﺬﻩ  ﻃﺮوﺣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺴﺎدة اﳌﺤﻜﻤ ن  واﻟﺸﻜﺮ  ﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ 
 . ﺟﺰا ﻢ ﷲ  ﻞ ﺧ      ﺎرم واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻧﻮرة زﻣﺮة    ا  ﺎﻧﺐ  ﺣﺼﺎ ﻲ
  
أرﺟﻮ ﻣﻦ ﷲ أن ﯾﻜﻮن  ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻔﯿﺪة وإﺳ ﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎد    ا  ﻘﻞ و             







  :ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﻣن  أﺛﺎرﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن 
اﻧﺗﻬﺎج اﻟطﻼق ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ  إﻟﻰﺑﻬﺎ  أدىطرف زوﺟﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ،واﻟذي 
اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن ﻋدة ﻧواﺣﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣرأةاﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣس 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أدوارﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﻌرض ﺣد اﻟﺳواء ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
  . أﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺛﺎرأة ﻣن ﻣرأﻫل ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟ:وﻗد اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﺎؤل أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎدﻩ 
   ؟ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟطﻼق  
  :وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ
 . ﺮض اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻨﻒ وطﻼﻗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺒﮫ ﯾﺨﻠﻖ ﻟﮭﺎ ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎرﻌﺗ
  :اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت
 .  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺛﺎر ﯾﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻌﺪ طﻼﻗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺒﮫ 1-
   . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  أﺛﺎر ﯾﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻌﺪ طﻼﻗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺒﮫ -2
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺴﺪي   أﺛﺎر ﯾﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻌﺪ طﻼﻗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺒﮫ -3
 03ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟدراﺳﺔ  إﺟراءاتﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ 
ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق  اﻣرأة
وﻗد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﺑﻌد ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن وﺗﻌدﯾﻠﻪ 
  :اﻟﻌﯾﺎدي ﻷرﺑﻊ ﺣﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻸدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ  -
 .اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  -
 .اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ  -
 TAT و  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ اﻟرورﺷﺎخ -
 دﻘﻓ ثﻼﺛﻟا ﺔﺳاردﻟا تﺎﯾﺿرﻓ تﻘﻘﺣﺗ ﺔﺳاردﻟا تﻻﺎﺣﻟ ﺔﻣﻘﻌﻣﻟا ﺔﯾدﺎﯾﻌﻟا ﺔﺳاردﻟا لﻼﺧ نﻣ
تﺗﺑﺛأ  كرﺗﯾ قﻼطﻠﻟ ﺎﻬﺑ يدؤﯾ يذﻟا ﺔﺟوزﻟا دﺿ فﻧﻌﻟا نا ﺔﺳاردﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧرﺎﺛأ  ﺔﻣدﺻﻟا
ﻛ ﻲﺳﻔﻧﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺳﻔﻧﻟا، قﻠﻘﻟا، رﻣﺗﺳﻣﻟا ءﺎﻛﺑﻟا، ةرﺎﺛﺗﺳﻻا ﺔﻋرﺳ ، بﺎﺋﺗﻛﻻا  رارﻛﺗ
 فﻠﺧﯾ ﺎﻣﻛ، ﻲﻣدﺻﻟا ثدﺣﻟا ﺔﺷﯾﺎﻌﻣرﺎﺛأ  ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ ضارﻣأ روﻬظ ﻲﻓ تﻠﺛﻣﺗ يدﺳﺟﻟا
 وﻛﯾﺳ ﺔﯾﺗﻣوﺳمﻻﺂﻛ ، راودﻟا، عادﺻﻟا، نوﻟوﻘﻟاو ةدﻌﻣﻟاقرﻷا  نادﻘﻓو ﺔﻓﺎﺣﻧﻟاو بوﺣﺷﻟا،
 ﺔﯾﻬﺷﻟا..، ﺦﻟاﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻰﻟإ رﺎﺛأ ا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ نﻫروﻌﺷﻟ ءاوطﻧﻻاو ﺔﻟزﻌﻟﺎﻛ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻ
 نﻣ مﻏرﻟﺎﺑ سﻔﻧﻟﺎﺑ ﺔﻘﺛﻟا صﻘﻧو ﺔﯾﻧودﻟﺎﺑنأ  ضارﻋﻷا نا دﻛؤﯾ تﻻﺎﺣﻠﻟ يدﺎﯾﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗﻟا
 تﻻﺎﺣﻟا ىدﻟ ﺎﻘﺑﺳﻣ ةدوﺟوﻣ نﻛﺗ مﻟو ﻲﺟوزﻟا فﻧﻌﻠﻟ نﻬﺿرﻌﺗ دﻌﺑ ترﻬظ.  
  
 
 Study Summary: 
The current study aims at detecting the psychological trauma of women 
as a result of the violence experienced by her husband throughout the 
marriage, which led to   divorce as an alternative option .This experience has 
a negative effects on the divorced woman psychlogically ,physically and 
socially which affects on her various roles, especially on raising her children 
as a basic offer. 
The current study is based on a fundamental question: Does a woman 
suffer from psychological trauma as a result of marital violence against 
her, especially after divorce? 
Accordingly, the following hypotheses were formulated: 
General Hypothesis: 
Women's exposure to violence and divorce will  creates a 
psychological trauma that has a range of effects. 
Partial Hypotheses: 
1 -The marital violence of a woman after her divorce will results in  
psychological effects. 
2-The marital violence of a woman after her divorce leaves traces on the 
social level. 
3-The marital violence of a woman after her divorce led  to physical 
effects. 
Before starting the basic study procedures, the researcher conducted 
a survey on a sample of 30 divorced women by applying a questionnaire 
designed by the researcher on marital violence and its effect on divorce 
after calculating the psychometric characteristics of the questionnaire and 
adjusting it .The current study was conducted using the clinical approach 
of four cases according to the following tools: 
- Clinical observation 
- Open clinical interview. 
- Half-directed clinical interview. 
- Projection tests Rorschach and TAT 
The results of the study showed that the violence against the wife leading 
to the divorce leaves traces on psychological trauma at these three 
levels.First,   the psychological level, such as the speed of arousal, constant 
crying, anxiety, depression, recurrence of the traumatic event.Second ,the 
physical level such as diseases of  stomach, colon, headache, dizziness, 
insomnia, dandruff, thinness, loss of appetite, etc., Third, the social level 
such as isolation and introversion of their inferiority and lack of self-
confidence.These results  confirm that the symptoms emerged after being 







  اﻟﺻﻔﺣﺔ  وانــــــــــــــــــــــــاﻟﻌﻧ
  داء ــــــــــــــــــــــــــــإﻫــ
  اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر
  اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﺧص
  اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎتﻗﺎﺋﻣﺔ 
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟـداول 
 اﻷﺷﻛﺎل ﻗﺎﺋﻣﺔ
  ﻣﻘدﻣـــﺔ 
  ريــــﺎﻧب اﻟﻧظــــــــــاﻟﺟ                              
  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ - 1
 اﻟدراﺳﺔﺎت ﻓرﺿﯾ - 2
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ - 3
 أﻫــداف اﻟدراﺳﺔ - 4
 ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﻲاﻟﺗﺣدﯾد  - 5
  ﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘ - 6
  اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
 ﺗﻣﻬﯾد 
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  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -2
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  أﻫداف 1-2
  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 2-2
  دوات اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أ 3-2
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷدوات  4-2
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  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ  2-4
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 1 - 2-4
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ  2 - 3-4
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ  -3-4
  اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ 1-3-4
  (TAT) اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع   2- 3-4
 ﺣﺎﻻت اﻟﺑﺣث -5
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔﺎاﻹطﺎر اﻟزﻣ -6
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
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  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻠﺧص 3-1
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل 4-1
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  اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  1-2
  اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﯾﺎن 2-2
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  ﺗﺣﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  5-2
 اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘدﯾم 1- 5- 2
 TAT اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘدﯾم 2- 5-2
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾل 6-2
 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ -3
  اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  1-3
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 2-3
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻠﺧص 3-3
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل 4-3
  ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  1- 4-3
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  2- 4-3
  ﺗﺣﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  5-3
 اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘدﯾم 1- 5- 3
  TAT اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘدﯾم 2- 5-3
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾل 6-3
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   :ﻣﻘــــدﻣﺔ 
 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻷﺳري ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﺗﻌﯾق اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف واﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻬﺎ ﻣن طرف اﻟزوج ﻣن أﻫم وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾ ، اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻟﻌل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة
 ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﻋدﯾدة ﺑﺣوث وﺟود ﻣن اﻟرﻏم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺣﺻﺎة ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ،وﻋﻠﻰ
اﻟذي  ﺑﺎﻟﺷﻛل ﺣﻘﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟم إﻧﻬﺎ اﻟﻣرأة ، إﻻ ﺿد ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﺣول اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ، أﻧﺣﺎء
 أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ، ﻛون اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف ﻧﺳب ﯾﻣﻛن ان ﯾﻧوﻩ او ان ﯾدق ﻧﺎﻗوص اﻟﺧطر ﻟﻠﺣد ﻣن
 . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 ﺑﺷﻛل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗظﻬر اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل ﻣن ﻛﻐﯾرﻩ ﻟﯾس اﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺷﻛل اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف ﺧطورة وﺗﻛﻣن
 اﻫﺗزاز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺳرة ﻧﺳق ﻓﻲ ﺧﻠل ﺗﺣدث ﺑﺣﯾث .ﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر وﺑﺷﻛل اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗظﻬر ﻣﺑﺎﺷر،اﻧﻣﺎ
  .اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ وﺷرخ
وﻻن اﻟﻣـرأة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻛزوﺟﺔ ﻟﻬﺎ أﻋﺑﺎء ﻛﺛﯾـرة إذ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻧواة 
د وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳوﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺻرح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺄﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻋﺑﺊ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻ
  .ﻣن ﺧﻼل إﺷﺑﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﺣب واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم 
وظﺎﻫـرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺗﻬـدد اﻟﻣﻧﺟـزات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟزوﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟوﺻول 
وف ﯾدﻣر ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺳ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻻن اﻟزوج اﻟذي ﯾﺳﺗﻐل ﺿﻌف اﻟﻣرأة وﺧﺿوﻋﻬﺎ وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﺟﺑروت واﻹﻫﺎﻧﺔ
أﺻول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷرب ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن 
  .ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻻﺣﻘﺎ 
أن ﻟﺟوء اﻷزواج إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻟﻪ ﺿد زوﺟﺎﺗﻬم ﻟﻪ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى اﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻔﺣوﻟﺔ واﻟرﺟوﻟﺔ 
اﻟﻣﻌﻧف وﺗﻌﺗﺑرﻩ اﺳدا ﯾزأر ذودا ﻋن ﺣرﻣﺗﻪ وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺛﺑت ﺑﻪ أواﺻل اﻟﺧﺿوع ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺻﻔق ﻟﻠرﺟل 
واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻓﻲ ظل ﻓﻛرة راﺳﺧﺔ ان اﻟﻘوة ﺳﺑب اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة وﻛﻠﻣﺎ ﻏﺎﺑت اﻟﻘوة ﻓﻘدت اﻟرﺟوﻟﺔ 
ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ  أو رﺑﻣﺎ ﻫو اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ... وﺿﺎﻋت ﻫﯾﺑﺔ اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻋﯾن واﻟدﯾﻬم وأﺳرﻫم واﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬم 
  اﻟﻘوﯾم ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﺧﻔﯾف ﻟﻠﻣرأة ﻛﺣل أﺧﯾر ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻧﺷوز واﻟﻌﺻﯾﺎن ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﺻواب ﻗﺑل اﻧﻬﯾﺎر
 
  اﻟرﺟﺎل ﻗواﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻣﺎ ﻓﺿل اﷲ ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض وﺑﻣﺎ أﻧﻔﻘوا ﻣن أﻣواﻟﻬم ﴿ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 ﻓﺎﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ﻗﺎﻧﺗﺎت ﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﻐﯾب ﺑﻣﺎ ﺣﻔظ اﷲ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻓون ﻧﺷوزﻫن ﻓﻌﺿوﻫن واﻫﺟروﻫن ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﺟﻊ 
  ﴾ واﺿرﺑوﻫن ﻓﺎن اطﻌﻧﻛﻧم ﻓﻼ ﺗﺑﻐوا ﻋﻠﯾﻬن ﺳﺑﯾﻼ ان اﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﺎ  ﻛﺑﯾرا
  .ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء     43اﻵﯾﺔ                                                 
او ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻟﺗﻌﻧﯾف ﻫو أول اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘوى  ﻓﻛﺎن اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﺄدﯾب
  .ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺑب ﻋﻧﻔﻪ اﻟﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻟﺷرع اﷲ ودﯾﻧﻪ 
ﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﻌﻧف وﻗوﺗﻪ  ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﻧﻧﺳﻰ ان ﻧﻧوﻩ إﻟﻰ اﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟرﺟل اﻟﻌﻧﯾف ﺑل وﻓﻲ
، واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش وﻛذا ﻋدة  دراﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟدﻛﺗورة ﻧﻌﯾﻣﺔ رﺣﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ 
 5991-8002( )أﻧﻣوذﺟﺎ  ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣﻣﺎرس اﻟزوﺟﻲ ﺎﻟﻌﻧفﺑ
ن اﻻدﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ وﺟود اﻟﻌﻧف اوﻛذا دراﺳﺔ إﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻣوﺳﻰ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ 
اﻷﺳري ﺧﺎﺻﺔ ﺿد اﻟزوﺟﺎت ﻓﺎﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣوﻟﯾﺎت واﻟﻣﺧدرات وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﻛرات اﻟﺗﻲ ﺗذﻫب اﻟﻌﻘل ﺗﻌزز 
  .اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟزوج وﺗﺗرك أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة 
ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾن اﻟﺑوح ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻛﺗم وﻟﻌل ظﺎﻫـــرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﺗطرح أﺑﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌﻘﺑﺎ
اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﺧوﻓﺎ وﺗﺳﺗرا ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗرﻓض اﻟطﻼق وﺗﻌﺗﺑرﻩ ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗـرﻓﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ 
رﻏم أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗرﯾﺎق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺛﯾرة وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ان اﻧﺗﻔﺎض اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ وﻋدم ﺗﺳﺗرﻫﺎ 
  .س ﺿدﻫﺎ ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻣوروث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺟﻠب ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎص واﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎر 
وظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟﯾﺳت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري دون ﻏﯾرﻩ  ﺑل ﻫﻲ 
ﻓﻔﻲ ظﺎﻫرة ﻋرﺑﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ طﺎﻟت ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﺄﺿﺣت ﺗﻬدد اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺳرﻩ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣطم ﻛﯾﺎن أﺳرة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ، 
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﻪ اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻐض ( 0102)دراﺳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ أﺳﻣﺎء اﻹﺑراﻫﯾم 
ﺑﺄن اﻟﻣرأة ﺗﺗﻌرض ( 2002)اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺷرف اﻟدﯾن 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷردﻧﻲ ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻟﻌﻧف ﺟﺳدي وﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻟزوج وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟطﺑﻘﺎت
وﻣن ﺑﯾن أﺷﻛﺎل . ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟزوج ﻟزوﺟﺗﻪ 3241ﺣﯾث ﺗّم ﺗﺳﺟﯾل ( 4002)ﻣﻌﻪ إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرة 
وﺗطرح . اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﻧﺟد اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ، اﻟﻧﻔﺳﻲ ،اﻟﺟﻧﺳﻲ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟﺻﺣﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻟﺟوء اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠطﻼق ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن وﯾﻼت اﻟﻣﻌﺎﻧﺎت واﻷﻟم ،اﻷﻣر اﻟذي ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻛﺑر وﻫﻲ 
ﯾﺧﻠف أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ،ﺣﯾث ﻗد 
ة ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﺑﯾرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟذي ﻗد ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﯾرور 
ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﻟﻣرآة وطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ 
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  وﻫو ﻓﺻل ﺗﻣﻬﯾدي ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وطرق ﺳﯾر اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
  اﻟطﻼق:  راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
  .ﯾﺗﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ  :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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رﻏم اﻟﺗطــور اﻟﻬﺎﺋـــل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﺗـــزال اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ أدوارﻫﺎ ﺳواء أﻣﺎ أو زوﺟﺔ أو ﺑﻧت وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن أﻋﺑﺎء ﻋظﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
اﻟواﻟدﯾن أو ﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺗﺣت وطـﺄة اﻟﺟﺣـود واﻟﻧﻛـران ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن دون ﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻟﻠزوج أو 
 .اﻹﻫﺎﻧﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ  رﻏم اﻟﺣﺿﺎرة ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف و
ﻓظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺷﻛل ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﯾزان ﻟﺗﺣﺿر  اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻫذا
 ﺣول اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ اﻟﺟﻬود ﻛل ورﻏماﻟﺷﻌوب واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﻟﻼﻧﺗﺳﺎب ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  
 تﺟﻣﻌﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺣور اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬود ﻫذﻩ أن إﻻ ، اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﻌدي اﻟﻌﻧف أﻧواع ﻛل ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ
 ﻛﺈﻧﺳﺎن اﻟﻣرأة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺟوة اﻟﻐﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺻل ﻟن اﻟرﺟل ﻟﻘرﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺑﺣﻘوق وﻣﺳﺎواة ﻟﻠﻣﻧﺎداة
 ﺑدورﻫﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﻣن اﻟﻣرأة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻲ وﺟﻧﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أﺧﻼﻗﯾﺔ ، روﺣﯾﺔ ﻗﯾم ﻟﻪ
   .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺻف ﺗﻣﺛل وﻛﺷرﯾﺣﺔ ورﺑﺔ ﺑﯾت ﺑﻧت ، أم ، ﻛزوﺟﺔ
واﻟﻌﻧف ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ ﻋن اﻟﻌداء وﻫو ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻬر اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻘﻬر 
،ﻓﺎﻟﻌﻧـف ﻫو ذﻟك اﻟﺳﻠوك أو اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص  واﻹﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻘﻬر واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳواء ﻛﺎﻧت زوﺟﺔ أو أم أو اﺑﻧﺔ أو ﻋﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗ
  . ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﻏﺑر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﺳـرة ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء 
 ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿرب ،اﻟﺷﺗم ،اﻹﻫﺎﻧﺔ ، اﻟﺳﺧـرﯾﺔ واﻟﺗﻬﻛـم ، اﻟﺗﺣﻘـﯾر ﻣﻧﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻣرأة ﺿد ﻓﺎﻟﻌﻧف وﻋﻠﯾﻪ،
 ﻟﻠدﯾن وﻣﺧﺎﻟف واﻟﻣــرأة اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺣﻘوق ﻣﺧﺎﻟف ، إﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻻ و أﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﻋﻣـل ﻧﯾﺔواﻹﻧﺳﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺎت
 زﯾﺎدة وﺗﺷﺎؤﻣﯾـﺔ ، ﺳﻠﺑﯾــﺔ أﺣﺎﺳﯾـس ﻣن ﺗوﻟـدﻩ ﻟﻣﺎ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣﻔظ اﻟذي اﻹﺳﻼﻣﻲ
   . وأﺳرﺗﻬﺎ  اﻟﻣرأة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻣــراض ﻋﻠﻰ
ورﻏم ان اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺗرﻓض اﻟطﻼق 
وﺗﻌﺗﺑرﻩ وﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﺔ ورﻏم ان ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء ﺗرﺿﺦ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻻذﻻل ﻛﻲ ﻻ ﺗﻠﺟﺄ 
ﺟﺔ ﻟﺗﻛرار ﻓﻌل اﻟﻌﻧف ﺿدﻫﺎ ﻗد ﻟﻠطﻼق ﻟﻣﺎ ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻣن اﺛﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص إﻻ ان اﻟﻣرأة وﻧﺗﯾ
ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠطﻼق ﻛﺄﯾﺳر اﻟﺣﻠول ﻓرارا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي اﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻣوت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا 
ﻟذا ﻧﺟد ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺟزاﺋر ﺗدق ﻧﺎﻗوص اﻟﺧطر ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل .اﻟﻌﻧف 
ﺧﻼل اﻟﯾوم اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ  " رازم ﻛﻧزة   "  اﻟﻌﻣﯾد أوﺿﺣتﻓﻘد  اﻟﻣﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ  اﻷرﻗﺎم
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف  ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ 11- 52ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣراة اﻟﻣﺻﺎدف ﻟﯾوم  اﻟوطﻧﻲ
رأة ﺣﯾث ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟل ﺑﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣ وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌد  ﺿد اﻟﻣرأة أن
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑل  37ﻋﻧف ﺟﺳدي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋن  إﻟﻰﺿﺣﺎﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة  إﺟﻣﺎﻟﻲاﻣرأة ﻣن ﺑﯾن  361.5ﺗﻌرﺿت 
 72اﻋﺗداءات ﺟﻧﺳﯾﺔ وﺗﻌرض  إﻟﻰ أﺧرﯾﺎت 502ﺟﺎﻧب ﺗﻌرض  إﻟﻰﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  إﻟﻰﻣﻧﻬن  805.1ﺗﻌرض 
 اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻣن ﺑﯾﻧﻬن وﺣﺳب  ﻋرﺿﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻷﻛﺛروﺗﺑﻘﻰ اﻟﺳﯾدات اﻟﻣﺗزوﺟﺎت  ﻣﻧﻬن ﻟﻠﻘﺗل اﻟﻌﻣدي ،
ان اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﺗﺻدر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ( 1102)ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﺑوﻫران  اﻹﺻﻐﺎءاﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺧﻠﯾﺔ 
ﺿﺣﯾﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  276ﺿﺣﯾﺔ ، وﺗﻌد وﻫران ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ب  8321ﺗﻌرض اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻠﻌﻧف ب 
  . ﺿﺣﯾﺔ 242وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ب 
اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن ﻫﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ ﻓﻘط ، وأن اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء  أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر وذﻟك ﻷن أﻏﻠب ﻣن ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻠﻌﻧف ﯾﻠﺗزﻣن اﻟﺻﻣت واﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻠﺟﺄ 
ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل أﻛﺑر إﻟﻰ اﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ أو اﻟﻘﺿﺎء إﻻ إذا ﻗررت إﻧﻬﺎء ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف  ،ﺧوﻓﺎ 
ﺗؤدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطﻼق أو ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء وﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻷن اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ 
  .اﻟﻣرأة ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﺣﺑﯾﺳﺔ اﻟﻣوروﺛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ارة اﻟﻌدل ﻓﻘد ﻛﺷﻔت وﻧﻼﺣظ اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﺗزداد ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺣﺳب اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وز 
اﻟزواج  ﺣدﯾﺛﻲ ﺑﯾن ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺳﺑوق ، ﻏﯾر ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟطﻼق ظﺎﻫرة ﺣدة ﺗﻔﺎﻗﻣت اﻧﻪﻋدة اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
 ﺣﺎﻻت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺳﺟﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻌدل ، ﺑوزارة اﻹﻋﻼم ﺧﻠﯾﺔ طرف ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﻧﻪ ﻛﺷﻔت ﻣﺎ ﻫذا ،
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ، طﻼق ﺣﺎﻟﺔ 31201 ﺳﺟﻠت 3002 ﺳﻧﺔ ﻓﻔﻲ اﻷﺧرى ، ﺗﻠو اﻟﺳﻧﺔ ﻻﻓت ﺑﺷﻛل اﻟطﻼق
 و 5002 ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ طﻼق ﺣﺎﻟﺔ 88101 ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔردة ، ﺑﺎﻹرادة طﻼق ﺣﺎﻟﺔ 95541 إﻟﻰ
 ﺣﺎﻻت ﻣﻌدل ﻓﯾﻪ ﺗﺿﺎﻋف اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺗطﻠﯾق ﺳﻧوﯾﺎ، ﺣﺎﻟﺔ 0062 و .اﻟﻣﻧﻔردة ﺑﺎﻹرادة طﻼق ﺣﺎﻟﺔ42961
ﺧﻼل ﻟﺗرﺗﻔﻊ اﻻرﻗﺎم  6002ﺳﻧﺔ  ﺣﺎﻟﺔ 0053 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل 5002 ﺳﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ 6223إﻟﻰ  ﻻﻓت ، ﺑﺷﻛل اﻟﺧﻠﻊ
 02وأﻛﺛر ﻣن   3102أﻟف ﻋﻣﻠﯾﺔ طﻼق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  55ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ﻓﻘد ﺳﺟﻠتاﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻟﺿﻌف 
أﻟف إﻣرأة ﺧﻠﻌت زوﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ، ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ، ﻓﻘد أﺷﺎرت آﺧر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وزارة 
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ وﻗد   55ﺣﺎﻟﺔ طﻼق ، أي ﻗراﺑﺔ اﻟـ   589أﻟف و  45  إﻟﻰ 3102ﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌدل ا
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣرش ،  662ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻋﻣدي ، و  72آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺿّد اﻟﻣرأة ، ﻣﻧﻬﺎ  7ﺗّم ﺗﺳﺟﯾل 
ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ، أي ارﺗﻔﻊ  ﺣﺎﻟﺔ 195أﻟف و  02أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ  11ﻟﻠﺧﻠﻊ ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﻣن 
 .إﻟﻰ اﻟﺿﻌف ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣظﻰ ﺑﺈﺣﺎطﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺗم واﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻘدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑطﻠب 
ﻟﻠﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻ اﻧﻪ 
وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟطﻠب اﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟوزارة اﻻ اﻧﻧﺎ ﻟم ﻧوﻓق اﻷﻣر اﻟذي  وﺟﻬﻧﺎ ﻟﻠﺳﯾد
   .ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أﻛﯾدة وﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺧﻠف اﻟظﺎﻫرة  اﻷﺳﺑﺎبوﻻﺷك ﺗﺛﯾر اﻟرﻋب وﺗطرح أﻻف اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن  اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎمﻫذﻩ 
اﻟدراﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن  ﻣﺟﻠس  إﺟراءﺎ ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﻛﺎن ﻛﻣ
 385و  ﺣﺎﻟﺔ طﻼق ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ، 225ﻓﻘط  6102ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة ﻛﻧﻣوذج ﻣﺣﻠﻲ ان اﻟوﻻﯾﺔ ﺳﺟﻠت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  
اﻟراﺑطﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﻓك 7161ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻊ أي ﺑﻣﺟﻣوع  982ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﻠﯾق و  322ﺣﺎﻟﺔ طﻼق ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة ،و 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟرﻗم ﺧطﯾر وﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر اذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع  أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎاﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
ﺑﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ واﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﻛﺄﻓﺿل 
  .ﻫروب ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﺑﻌﺎت اﻟزوج اﻟﻌﻧﯾف 
 اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻟدى ﺗﺧﻠق ﺑﺣﺳب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻗد ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ ﻫذﻩ ﻓﺈن ذﻟك ﻣن واﻷﺧطر
 ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣن اﻷﻋراض ﺳواء  ﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻧﺟر واﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺧﻠل اﺿطراب ﺗﺣدث ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻدﻣﺔ
 ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻛﻔل ﯾﻛن ﻫﻧﺎﻟك ﻟم إذا اﻟﻣرأة ﺣﯾﺎة ﺗﺣطم أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻷﻋراض ﻫذﻩ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ، ، ﺟﺳدﯾﺔ
 .اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻠك ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﻠق ﻟم أو وﺟدي ﺟﯾد
 ﺗﻣزﯾق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ، ﻣﻊ اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﯾﺧﺗرق و اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻬﺎﺟم ﺣدث أي ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻌرف وﻟﻬذا
 و ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺣﻛم ﯾﺗم ﻟم إذا ﻋﺿوي أو ﻣرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات اﻟﺣدث ﻫذا ﻋن ﯾﻧﺗﺞ ﺑﺷدة وﻗد اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة
  .اﻟرﻋب و اﻟﻌﺟز و اﻟﻌﻣﯾق اﻟﺧوف ﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗؤدي و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ و ﺑﺳـرﻋﺔ ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣل
إن اﺣﺗﻣﺎل ظﻬور اﻋرض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وارد ﺟدا ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﻣن ﺟراء ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺣﺑﺎطﺎت 
ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة  -ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ - اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ 
ﯾﻘودﻧﺎ ﻟطرح  اﻻﻣر اﻟذي اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، اﻟذي ﯾودي ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ظﻬور
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أﺛﺎر ﻫل ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرأة ﻣن  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
   اﻟطﻼق  ؟
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 . ﻌرض اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف وطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﯾﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﻠف ﻟدﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﺛﺎرﺗ
 
  :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺛﺎر ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ 1-
   . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أﺛﺎر ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ -2
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي   أﺛﺎرا ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ -3
   : اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﺧﺗﯾﺎر دواﻋﻲ
 ﻟﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك وﻛﺎن اﻟﺻدﻓﺔ ﺑﺎب ﻣن ﯾﻛنرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻟم اﻟﻣ ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻـدﻣﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻣوﺿوع اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ إن
ﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺎت ﺗﺟﺳدﻩ اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﺣﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أروﻗﺔ  ﻣن اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻟﻔت
ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ وﺑﺣﻛم ﻣﻬﻧﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺟﻠﺳﺎت واﻟﺗزاﯾد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻧﺳب اﻟطﻼق 
اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻘد اطﻠﻌت ﻣن ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺣﺎورت ﻣﻊ ﻋﺷـرات اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻧﯾف ﻣن طرف 
ﻌــدد وﺗﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺳن واﻟﻣﺳﺗوى ﺗأزواﺟﻬن ﻫذا اﻟﻌﻧف اﻟـذي ﺗ
اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘط  ظﺎﻫرة ﻟﺗﻔﺷﻲ طﺑﻌﺎ ﺗﻔﺎدﯾﻪ ﻟﻣﺎدي وﻛﯾﻔﯾﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﺳﺗـوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وا
  . ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻟﻛــن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
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اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ ﻟدى اﻟزوﺟﺎت ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﺣدﯾﺛﺎ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف  ظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎر - 
 اﻟﻌدﯾد إﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ أدت وﻣؤﻟﻣﺔ ﺻﺎدﻣﺔ أﺣداث ﻣن ﺗﺧﻠﻔﻪ واﻟﻣﺎدي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻣﺎأﻋﻣﺎرﻫن وﻣﺳﺗواﻫن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣطﻠﻘﺎت ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن  أﻧﻔﺳﻬنوﺟدن  ﻷﻧﻬنﻣﻧﻬن ﺑﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺧرى 
 .اﻟزواج 
أطﻔﺎل أو ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻗد ﻻ ﺗﺟد ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌﯾش ﺑﺣﻛم رﻓض اﻷﻫل ﻟﻠطﻼق أو ﻟوﺟود   - 
 ﻣﻛﺎن ﯾؤوﯾﻬن واﻧﻌدام اﻟﻣﻌﯾل ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬن، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻟﻬن ﺑﻌض  اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 .ﺑﺑﺷﺎﻋﺔ اﻟﻌﻧف  أﺣداث ﻋﺎﯾﺷن اﻟﻠواﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة وطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﺗرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻن  - 
 .وﺟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟز 
 آﺛﺎرﻫﺎ ﺗﺧطﻲ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺟد ﻗد اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء ﺗﺳﻠﯾط -
  .ﻣﻌﻬﺎ  واﻟﺗﻌﺎﯾش وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
 واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣﻠولواﻗﺗراح  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘدﯾم أﺟل ﻣن اﻟﻣﺻدوﻣﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻬذﻩ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻔت  -
 .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﺗﺧطﻲ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺑﻌض ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘدﯾم ﻣﺣﺎوﻟﺔ -
  .ﻣن اﻟطﻼق  اﻷوﻟﻰﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
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ﻧواع وﺣدة وﻓﻲ أ ﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوﺟﻲاﻟﻣرأة اﻟﻣﺎك ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧ 
 .ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ
 .اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻣن طرف اﻟزوج ﺑﻌد اﻟطﻼق 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﻧف وأﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ان ﯾؤدي  
 ,اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف  ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
ﺗﺷﺧﯾص اﻫم اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺎﻟزوج اﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﻟدرﺟﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ  
 .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﻓك اﻟراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﺳﺎت واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗوﻋوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت ااﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟدر  
 . أﺷﻛﺎﻟﻪا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذ
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  :اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ  1-5
  :ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻻﺻطﻼﺣﻲ  ﻓﻲ اﻟﻌﻧف
 ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻷذى ﻹﻧزال اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻘوة ﻣﻣﺎرﺳﺔ  :إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " أﻛﺳﻔورد " ﻗﺎﻣوس ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻣﺻطﻠﺢ ورد
    "  ﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل أو ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎ  ﺗﺣدث ﺿررا اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻔﻌل ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو
  (551،ص9991 اﻟﻣﺧﺗﺎر، ﻋﺑد ﺧﺿر ﻣﺣﻣد)                                        
 وﯾﺧﺗرق ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء أو ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﯾﺿر أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﺳﻠوك أو ﻓﻌل ﻛل إﻟﻰ ﯾﺷﯾر اﻟﻌﻧف ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻣوس ﻫذا ﻓﺣﺳب
 واﻟﺿرب اﻟﺗﻌذﯾب أو ﻛﺎﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻘوة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وذﻟك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻣﻧﻬم وﯾﻐﺗﺻب وﺣرﯾﺎﺗﻬم ﺣدودﻫم
 .واﻻﻋﺗداء 
ﺑﻘﺻد (  أﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت) اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎﺟم ﻣﺑﺎﺷرة ﺷﺧص اﻵﺧرﯾن وﺧﺑراﺗﻬم: " ﺑﺄﻧﻪ  duerF.Sﻓروﯾدوﯾﻌرﻓﻪ    
  " .اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوت أو اﻟﺗدﻣﯾر واﻟﻬزﯾﻣﺔ  
  :اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻌرﯾف 
اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺛﺎرة ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ظرف ﻻﺗﻛون ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔرد  "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 2891 ( )r.eniktaiDﯾﻌرﻓﻬﺎ 
  ﻛﺎﻓﻲ   وﻫذا ﻟﻌدم ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈرﺻﺎن ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺞ،
  (k.eniktaiD )2891,19p                                     
   : ﺗﻌرﯾف اﻟطﻼق
اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺗﺧﺗﻠف ﻣدة "ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟطﻼق اﻟذي ﯾﺑدأ ﺑطﻠﻘﺔ واﺣدة وﻫو اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺻﻐرى وﯾﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث طﻠﻘﺎت وﻫو 
   . "اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ اﻟﻛﺑرى
  :اﻟدراﺳﺔ  ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف 2- 5
ﻛل ﻓﻌل ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟزوج ﺿد زوﺟﺗﻪ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ أو ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎة  :اﻟﻌﻧـــف ﺿــد اﻟزوﺟﺔ 
اﻟﺦ وﯾودي ...ﻧﻔﺳﻲ ، ﻟﻔظﻲ ،ﺟﺳدي ، ﺟﻧﺳﻲ : ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺟﺳدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﯾﻘﻊ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة 
 . ﺑﺎﻟزوﺟﺔ اﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻼق ﻛﺣل ﺑدﯾل 
 ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺳدﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﻟﺷن ﻗﺎﺑل ﻋﻧﯾف ﺣﺎدث ﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ  :ﺳـــــﯾﺔاﻟﻧﻔ اﻟﺻدﻣﺔ
 ﺗﺻﯾب ﻣﺳﺗﻣرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻛون واﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺎرﻣﺔ أزﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻵﺛﺎر ﻫذﻩ ﺗﻛن وٕان اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻧف ﻣن طرف أزواﺟﻬن وادى ﻫذا اﻟﻌﻧف ﺑﻬن ﻟﻠطﻼق وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب  ﺗﻌرﺿﻬن اﻟزوﺟﺎت إﺛر
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدﯾﻬن 
اﻟﻣﻣﺎرس  اﻷﺷﻛﺎلﻫو اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﺔ ﻋن اﻟزوج وﺣل ﻋﻘد اﻟزواج اﻟراﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻧف : اﻟطﻼق
  . أﻧواﻋﻪﻣﺧﺗﻠف ﺑ ﺿدﻫﺎ
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 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﻠوم ﻣن ﻋﻠم ﻷي اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺣث أي ﻋﻠﻰ ﯾﺧﻔﻰ ﻻ
 اﻟذي اﻟﻌﻠم ﻫو ﺑل ﺟدا ﻫﺎم ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﺗﺧﺻﺻﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ،وﻷﻧﻧﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺄﻗدﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم  ﻛﺑﺎﺣﺛﯾن وأﻧﻧﺎ أو ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ، طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ اﻟظواﻫر وﺗﺣﻠﯾل طرح ﻋﻠﻰ ﺑﻘدرﺗﻪ ﯾﺗﻣﯾز
 ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑﺎﻟذات اﻹطﺎر ﻫذا وﻓﻲ اﻵﺧرون،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺣﯾث ﻣن ﻧﺑدأ أن ﺑﺣوﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟرى
 ذا ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺛﻪ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻠم إﻟﯾﻪ وﺗوﺻل ﻛﺗب ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع ﺑﺎﺣث ﻛل
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗﻌد  وﻟذﻟك ﻟﻪ ، ﻧظرﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣث ، ﺣﯾث ﻣﺳﺎرات وﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻠدراﺳﺎت
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ دراﺳﺔ أي ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻛرﯾﺔ أﺑﺣﺎﺛﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت
 واﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻔﻛري اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺟواﻧب ﺑﻌض ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻟﻠﺑﺣث، ﻛﻣﺎ واﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻣرﺷد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ،ذﻟك
  .ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
وﺑﻣﺎ ان اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدأت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗﯾر ﻓﺟﺎت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ وﻣﺿﯾﻔﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
رأﯾﻧﺎ  ﺑوﺳﻧﺔ زﻫﯾر ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ/ د إﺷرافﻣوﺿوع ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﺗﺣت ﺗﻧﺎوﻟت 
ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣوﺿوع ﺧﺻب وﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة وﺟواﻧب ان ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ واﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ 
ﻧﻔﺳﯾﺔ  أﺛﺎراﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟزوج ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﯾﺧﻠف  أن إﻟﻰﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻛﻛل وﻗد  اﻵﺳرةﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  اﻵﺛﺎروﺧﯾﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وان ﻫذﻩ 
اﻟدراﺳﺔ  أﺿﺎﻓﺗﻪاﻟذي  اﻵﻣراﻧﺗﻬﺎج ﺳﺑﯾل اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ان ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺑﯾﺳﺔ اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف وﻫو  إﻟﻰﺗؤدي ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻔﺔ 
 .ﺗﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟطﻼق    إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
طرح ﻋدﯾدة ﺳواء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب  أوﺟﻪوﻻن ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﺟدا وﻟﻪ 
ﻧظرا ﻟﺗداﺧل اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن وﺷﻣوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﺟﺎﻧب وان ﻛﺎن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ  اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ او ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ
 ﻓﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ،وﻫﻲ اﻟﻔﻛري اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﻔس ﺿﻣﻧﯾﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﻋدة دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺛﯾر
 وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟم أﺑﻌﺎدا دﻋﻣت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ دراﺳﺎت اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻫﻲ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﺳﻧﺣﺎول ﻋرض ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط وﻻن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻛل ﻣ
 وأﺛﺎرﻩاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ  ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻧﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻋدد ﺗﻘدﯾموذﻟك ﺑ
دراﺳﺎت  ، وﻛذااﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ  أﯾﺿﺎ وأﺛﺎرﻩاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ وﻛذﻟك اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻼق 
، اﻟدراﺳﺔ  ﻟﻛﻧﻧﺎ رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺑﯾﺋﺔاﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻘد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
ﻟذا ﺳوف ﻧﺣدد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوغ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﻛذا اﻟطﻼق 
  .اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎﺗﺑﯾﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟاﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و 
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ﻓﻠﺳـطﯾﻧﻲ  طﻔـل (922)أﺟرﯾت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن  (:7002)دراﺳﺔ أﺑو ﻫﯾن وآﺧرون   -
اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ﺣﺟـم اﻧﺗﺷـﺎر ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزة، وﻛـﺎن اﻟﻬـدف ﻣـن اﻟدراﺳـﺔ ﻫـو اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ
ﺑﻌـض اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس واﻷدوات  اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـﻲ ﺗﻌـرض اﻟطﻔـل ﻟﺻـدﻣﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺔ أو ﻣواﻗـف ﺻـﺎدﻣﺔ، وﻗـد اﺳـﺗﺧدﻣت
أﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻠﻲ اﻟﺗﻌرض  ﻟﻘﯾـﺎس ﻣـدى اﻟﺗﻌـرض ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﺻـﺎدﻣﺔ وﺗـﺄﺛﯾر ﻫـذا اﻟﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ وﺟـود
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ، وان  ﻗد ظﻬـرت ﻟـدﯾﻬم اﺿـطراب (  96%) وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺣواﻟﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ،
ﻣـن اﻷطﻔـﺎل ﻟـدﯾﻬم ( %59 )ﻣن اﻷطﻔﺎل ﯾﻌـﺎﻧون ﻣـن أﻋـراض اﻛﺗﺋﺎﺑﯾـﺔ ، وان ﺣـواﻟﻲ ( 04 %)ﺣواﻟﻲ
ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻷطﻔﺎل ﻓـﻲ  أﻋـراض ﻗﻠـق وﺗـوﺗر ﺷـدﯾد ، وﻗـد ﻓﺳـرت ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﺗﻣـت ﻣﻧﺎﻗﺷـﺗﻬﺎ ورﺑطﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ
اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت  ﻣـن ﻗﺗـل وﺗﺷـرﯾد وﺗﻬـدﯾم ﻟﻠﻣﻧـﺎزل وأﻧـواع ﻣﺗﻌـددة ﻣـن شـﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻌـﺎاﻟواﻗـﻊ اﻟﺧ
 . ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
اﻟﺻدﻣﺎت  ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻧﺗﺷﺎر ﻣؤﺷـرات(:4102) دراﺳﺔ ﺑن اﻟﻌزﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﺳب -
وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻟـدى اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺟراء اﻟﺗﻌرض ﻟﺣﺎدث ﺻﺎدم وﻫﻲ اﻟﺣرب  ﺔاﻟﻧﻔﺳـﯾ ﺎتاﻻﺿـطراﺑو 
اﻋﺗﻣـد اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ، وﺗﻛـون ﻣﺟﺗﻣـﻊ  اﻷطﻔـﺎل واﻟراﺷـدﯾن ﻓـﻲ ﺟﻧـوب ﻗطـﺎع ﻏـزة، وﻗـد
، وﺗﻛوﻧـت ﻋﯾﻧـﺔ (ﺧـﺎﻧﯾوﻧسرﻓـﺢ، ) اﻟﺣدودﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻧـوب ﻗطـﺎع ﻏـزة اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن اﻷﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻛن اﻟﻣﻧـﺎطق
وأطﻔﺎﻟﻬم، وﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳـﯾطﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن  رب أﺳـرة (6411)اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن 
وﻗـد اﺳـﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻣﻘﯾـﺎس ﻣؤﺷـرات اﻻﺿـطراب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻷطﻔـﺎل  9002أﻏﺳـطس ﺣﺗـﻰ أﻛﺗـوﺑر ، 
 :اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗماﻟأﻫم ﻛﺎﻧت واﻟراﺷـدﯾن و 
 2.44 %. :ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌرض أرﺑﺎب اﻷﺳر ﻟﺣﺎدث ﻣؤﻟم ﻗد ﺑﻠﻐت 
  %7.41ﻧﺳـﺑﺔ ﺗﻠﻘـﻰ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻟﺧدﻣـﺔ إرﺷـﺎدﯾﺔ ﻗـد ﺑﻠﻐـت  
 اﻟﻌـدوان ﻧﺳﺑﺔ  :  اﻷطﻔـﺎل ﺑﻧﺳـب ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺣﯾـث ظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻧﺗﺷـر ﻣؤﺷـرات اﻻﺿـطراب ﻟـدى
    ﺣرﻛـﺔ زاﺋـدة ،   (% 8.92) ﻋـدم ﺗرﻛﯾـز، (% )4.11 اﻧطـواء،  %( 7.72)ﺗﺑـول ﻻ إرادي  ، ( % )1.92
أﺣـﻼم ﻣزﻋﺟـﺔ ، ( %5.13) ﺧوف ،( % )2.9 ﻣـص أﺑﻬـﺎم  ( % 6.12) ﻗﺿـم أظـﺎﻓر، ( %7.92)
 (% )2.33دراﺳﻲ ﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾل ،(%4.83) ﻋﻧـﺎد، ( %  0.02)أرق وﻗﻠـق وﺗـوﺗر، (  %6.32 ) وﻛـواﺑﯾس
 رﻓﻘﺎء اﻟﺳوء(  %8.6) إﯾذاء اﻟذات( %21)اﻟﯾﻘظﺔ أﺣﻼم، 1.91(%)ﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ، ( %6.71)ﺻﻌوﺑﺎت ﻧطق،
  اﻵﻻم ﻓـﻲ اﻟﺟﺳـد –اﻟﺗﻌـب ، ( %)2.8  اﻟﻛـذب، (% 5.3)اﻟﺳرﻗﺔ ،  (%7.31)ﻧوﺑﺎت ﻏﺿب ، ( %4.4 )
  ( .% 2.6) اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺣدث، (  % ) 5.2اﻟﺻﺎدم ﺗﺟﻧـب اﻟﺣـدث،(  %5.11 ) اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟزاﺋـد،( %)3.71
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 واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑرPRAS(   )دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  - 
ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ  ) PRAS( ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(: 9991)ﺳﻧﺔ  OPT() اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣث ﻣﺳﺣﻲ اﺑﯾدﻣﯾوﻟوﺟﻲ ﺣول اﻧﺗﺷﺎر  )OPT( اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن أﻓرﯾل ودﯾﺳﻣﺑر  اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻓرد، ﺣﯾث ﺗم ﺳﺣب ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺗﯾن  126ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن  ﺗﻛوﻧت 9991
ﺧﻼل  بطﻘﺔ ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎﻣﻧ: وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  ﻣﺧﺗﺎرﺗﯾن ﻣن
اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﻣﻧطﻘﺔ داﻟﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺣداث ، 
 .وروﻋﻲ ﺗﻌﺎدل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣر واﻟﺟﻧس ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن ﻟﯾﻌﻛس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﻛﺎن اﻟﺑﺣث ﯾﻬدف ﻟدراﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ واﻟﺿﺎﻏطﺔ ، وأﯾﺿﺎ اﻟﺿﻐط واﻻﺿطراﺑﺎت 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﻣﺎ ، ﺛم دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺎدث 
طورة أو ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻌواﻣل اﻟﺧ( اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ/ﺿﻐط ﻧﻔﺳﻲ)وﺣدوث ( ﺿﺎﻏط/ ﺻدﻣﻲ)ﺣﯾﺎﺗﻲ 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، وأﺧﯾرا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﯾو اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 .ﺑﻬدف وﻗﺎﯾﺗﻬم وﻋﻼﺟﻬم وٕاﺟراء اﻟﺑﺣوث ﺣوﻟﻬم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  - إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب ﺷﺑﻪ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﺣﯾث اﻋﺗﻧق ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث 
 )rebelK te morB  اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧظري اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف - ث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣ
 اﻟذي ﻋدﻟﻪ ذﻟك اﻟﻔرﯾق ﻟﯾواﻓق اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ –وﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻧﻣوذج .ﻟﺗﺻﻣﯾم دراﺳﺗﻬم (  2991
 :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  - ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
( ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﺎﻟﻌﻣر، اﻟﺟﻧس، اﻟﺳﻛن، وا)اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ : اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣرة 
 .،وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ 
 .وﻫﻲ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺎدﻣﺔ: اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
 واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  اﻟﺣرة وﻫﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌدل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات:اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟوﺳطﯾﺔ
اﻟﺑﺣث ﻟﺗﻧﺎﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧظري، وﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣن طرف ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث،وﻫﻛذا ﺻﻣﻣت أداة 
 :ﺗﻛوﻧت ﺗﻠك اﻷداة ﻣن ﺛﻼث أﺟزاء أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻛون ﻛل ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .وﯾﺷﻣل ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺣﯾﺎة: اﻟﺟزء اﻷول
واﻟﺻدﻣﺎت  اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻﺎء ﻋن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺷﻣل :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻛﺎﻟدﻋم )وﯾﺷﻣل اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺳﺗﻘﺻﻲ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ : اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث
ﺷﻬر، ﻟﯾﺗم اﺳﺗﻣر ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدة ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أ  .(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻹﻋﺎﻗﺔ  
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣدروﺳﺔ إﻟﻰ   SSPSﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
 tset.Tﻛﺎﺧﺗﺑﺎر ،)،ﺛم اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ( اﻟﺦ...اﺳﻣﯾﺔ، طﺑﻘﯾﺔ)
ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻋن . ﺋﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔﻛﺷف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﺗﺎ .(اﻟﺦ ...ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧطورة اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌدل
وﺟود ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻟدى اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ واﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ 
ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة ، ﻛﻣﺎ أﺑرزت أن ﻣﺳﺗوى وﻧوع اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
وﻓﻲ  ﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟذﻛور ﻋﻧﻪ ﻟدى اﻹﻧﺎث ،اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻟوﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث ا
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻋﻧﻪ ﻟدى اﻷﺻﻐر، وﻓﻲ ﺳﻛﺎن ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ ﻋﻧﻪ ﻟدى ﺳﻛﺎن داﻟﻲ إﺑراﻫﯾم، 
 ثوﺑﯾﻧﻣﺎ أﺑدى  اﻟذﻛور ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﺑدت اﻹﻧﺎﺛ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎ ﻋن وﺟود ارﺗﻔﺎع ﻫﺎم . ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
، وﻓﻲ ﻧﺳب اﻧﺗﺷﺎر اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، (اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﻬﺎد)ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺳﺟﻠوا % 21ﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﺣﯾث وﺟد أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺑدون ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻣ
ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا، وﻟوﺣظ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻟدى ﺳﻛﺎن ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ وﻟدى اﻟﻧﺳﺎء % 33ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ، و 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن 52%وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﻋﺎﻧﻰ . وﻟدى اﻷﺟﯾﺎل اﻷﺻﻐر أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
ﻠث اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﺣد ﻫذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻬم، وأﻛﺛر ﻣن ﺛ
ﻣن أﻓراد  51%اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺟري ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث، وﻟوﺣظ أﻛﺛر ﻣن اﺿطراب واﺣد ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﺷﺧص ﻓﻲ 
اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  - ﻛﺎن أﻛﺛر اﻻﺿطراﺑﺎت اﻧﺗﺷﺎرا ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﺿطراب اﻟﺻدﻣﺔ وﺿﻐط ﻣﺎ ﺑﻌد. اﻟﻌﯾﻧﺔ
،ﺗﻠﯾﻬم اﺿطراﺑﺎت (31)%،ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ (3.73)%،ﺗﻠﯾﻪ اﺿطراﺑﺎت اﻟﻘﻠق ﺑﻧﺳﺑﺔ  )2.73%(
،وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟودة ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻟدى ﺳﻛﺎن ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ ﻋﻧﻬﺎ (3.5)%اﻟﺗﺟﺳﯾم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻣرﺗﺑطﺔ  -أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات اﻟدﻻﻟﺔ .ﻟدى ﺳﻛﺎن داﻟﻲ إﺑراﻫﯾم، وﻟدى اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻟدى اﻟرﺟﺎل
 : ﻓﻘد ﻛﺷﻔت ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ - ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣدروﺳﺔأﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋ
 وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻫﺎم ﺑﯾن اﻟﺗﻌرض ﻷﺣداث ﺻﺎدﻣﺔ واﻟﺗﻌرض ﻷﺣداث ﺣﯾﺎة ﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك -
 ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر، أو ﺑﯾن)ارﺗﺑﺎط ﻫﺎم ﺑﯾن ﻋواﻣل اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻷزﻣﺔ  ذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺧﻼل، ﻓﺳﻛﺎن ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ اﻟ(ﻣراﺣل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﻌرﺿوا ﻷﺣوال  ﻫم اﻟذﯾن أﺑدوا درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن
ﻛﺎن اﻟﺗﻌرض  وﻗد. ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر12اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
ﺑﺄﺣداث اﻟﺣﯾﺎة  ﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻣرﺗﺑط
،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ارﺗﺑﺎط ﻫﺎم ﺑﯾن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ( اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻘرﯾﺑﺔ 
ﺑـﺄﺣداث  اﻟﺻدﻣﺔ ﻣرﺗﺑط - وﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﺿطرا ﻣﺎ ﺑﻌد. واﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﺑزﯾﺎدة اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺷﺧﺻﺔ
اﻟﻌﻧف واﻟﻔﻘدان اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺳﺎﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، وﻗد ﺗﻧﺑؤ ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ 
ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻫذا اﻻﺿطراب، ﻛﻣﺎ ﺗﻧب أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط أو ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ 
اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺻدﻣﺔ واﻻﻛﺗﺋﺎب، وارﺗﺑطت اﺿطراﺑﺎت  -ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻛل ﻣن اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻔﻘدان واﻷذى اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ )ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻷﺣداث ﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ 
 . ، وﻛﺎﻧت اﻷﺟﯾﺎل اﻷﺻﻐر أﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻘﻠق ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻷﻛﺑر(ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب 
اﻟﻌﻧف ﻣﺎذا  اﻟﻣﺻدوﻣﯾن ﻣن ﺟراءاﻷطﻔﺎل  ﻣﺻﯾر: ﺑﻌﻧوان (1102)دراﺳﺔ ﺳﻌدوﻧﻲ ﻏدﯾري ﻣﺳﻌودة  -
ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺻدوﻣﯾن ﺟراء اﻟﻔﻌل اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟذﯾن اﺳﺗﻔﺎدوا اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ ؟  ﺑﻌد
  :ﻣن اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻗد اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
 .ﻫﻧﺎك ﺗطور وﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل  .1
 . اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻋﻧد طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدةﻫﻧﺎك اﺧﺗﻔﺎء اﻷﻋراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  .2
 .ﻫﻧﺎك ﺗطور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺗطﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ  .3
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋراض ، اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ ،ﻟم ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة 
ﻓردا اﺑدوا  03وﻋﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ، ﺳﯾرة اﻟﺣﯾﺎة وﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ وان ﻣﺟﻣ
ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻌد اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺗﻛﻔل واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻛس ﻓﻘد ﺗزداد ﺣدة اﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟرﻋﺎﯾﺔ 
  .واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 ﻗدم ﻛل ﻣن ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟد وﻋزﯾزة أوﺳﻌد دراﺳﺔ طوﻟﯾﺔ: (2002: )دراﺳﺔ ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟد وﻋزﯾزة أوﺳﻌد  - 
 2600، وﻛﺎن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻋﺎم "ﺻدﻣﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ وﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ: "ﺑﻌﻧوان
طﻔﻼ وطﻔﻠﺔ ﺗراوﺣت 22ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺗﻪ ﻣن  9991ﻫو ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺣث أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟد ﻋﺎم ،
دارس ﺳﻧﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﯾن اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس اﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺛﻼث ﻣ12و 02أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 
، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﻓراد ﺗﻠك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺣدث (ﺑﺑراﻗﻲ ،ﺑن طﻠﺣﺔ واﻟﺣراش)اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺑﺣث ﻏﻧﯾﺔ ﻣن .إﻟﺦ... اﻷم ، اﻧﻔﺟﺎر، ﻫﺟﻣﺎت ﻟﯾﻠﯾﺔ / ﻗﺗل اﻷب : ﺻدﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻣﺛل
ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻬم إﻟﻰ ﺣﯾث أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل ﻓﻲ ظل أﺟواء أﺳرﯾ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄطﻔﺎل ذﻟك اﻟﺑﺣث ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧوات ﻣن إﺟراﺋﻪ ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻣراﻫﻘﯾن 
  .(ﺑراﻗﻲ واﻟﺣراش )ﻣن ﻣﻧطﻘﺗﻲ ( ﺛﻼث ذﻛور وﺛﻼث إﻧﺎث)ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺳﺗﺔ ﻣﻧﻬم 
ﻟذي آل إﻟﯾﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻋن دور اﻟﻌﺎﻣل ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟدراﺳﻲ ا
أن اﻷطﻔﺎل : وﻣن ﻫﻧﺎ طرح اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓرﺿﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻣﻔﺎدﻫﻣﺎ. اﻷﺳري ﻛﻌﺎﻣل ﺗﻔﺳﯾري ﻟﻬذا اﻟﻣﺻﯾر
اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر وﺗواﺻل ﺗدﻫورﻫم إﻟﻰ ﻋﺎم ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ وﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظل 
اﻷﻣد  ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، أﻣﺎ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ظروف أﺳرﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﯾﺗواﺻل ﺗدﻫورﻫم إﻟﻰ
ظروف أﺳرﯾﺔ  اﻟﻘﺻﯾر وﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﺳﯾن وﺗدار وﺿﻌﯾﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ وﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظل
وﻟﻠت ﻛد ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت .  ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﺗواﺻل ﺗﺣﺳﻧﻬم إﻟﻰ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ
ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺗﺑﻊ ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺻدﻣﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
 .اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن آﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻟﻬم ﺧﻼل طﻔوﻟﺗﻬم
ﻣﺗذﺑذ  ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﺛﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أول ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺎرات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت، ﺣﯾث ﻛﺎن أﻏﻠﺑﻬﺎ
وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧﻲ . ز ﺑﺎﻟﺗﻌﺛر واﻹﺧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻛرر وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟدراﺳﺔ وﯾﺗﻣﯾ
أﻋﻣق ﺳﻌت دراﺳﺗﻬم ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻷﺣداث ﺻدﻣﯾﺔ 
وﻫﻛذا أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺣﺎﻟﺔ إرﺟﺎﻋﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ أﻗل إرﺟﺎﻋﯾﺔ: ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﯾن
دراﺳﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﯾر اﻟطﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟدراﺳﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ 
واﻧﺗﺷﺎر ( اﻹرﺟﺎﻋﯾﺔ و اﻷﻗل إرﺟﺎﻋﯾﺔ) اﻷم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ، ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺗﯾن 
ﻬﻣﺎ، ﯾﻛﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫري ﺑﯾن اﻷﺳرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟدل أﻓراد ﻛل واﺣدة ﻣﻧ
ﺣﯾث اﺗﺳﻣت  ،"(اﻷم- اﻹﺧوة"أو " اﻷم-، اﻟﺣﺎﻟﺔ "اﻹﺧوة-اﻟﺣﺎﻟﺔ"ﺳواء اﻟﻌﻼﻗﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻓرادﻫﺎ 
اﻟذي ﻛﺎن أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺻدﻣﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ أﺳرة  ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻘوة ﻓﻲ أﺳرة اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺟﺎﻋﯾﺔ ،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ اﺑﺗﻛر ﻟﻧﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻧﻣطﯾن ﻣن  .ﻗل إرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻬﺷﺎﺷﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷ
، وﻗد أطﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻷول اﺳم  ، وﺗﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﺟروﺣﯾﺔ  اﻷﻣﻬﺎت، ﺗﺷﻛل اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺣﻣﺎﻩ ﻣن اﻷم اﻟواﻗﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ،ﻣﺛل أم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧدت ﻗواﻫﺎ ﻟﻣﺳﺎﻧدة ودﻋم أﺑﻧ
اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺳﻣوﻩ ﺑﺎﻷم اﻟﻣﻧﻬﺎرة اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻣﺛل أم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗل إرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
أﻋراض  أﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﻌﻠﻪ أﺳﯾر، ﻣﻣﺎ  ﺗﺣوﻟت ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻدﻣﯾﺔ ﻋﺻﺎﺑﯾﺔ
أﺛرت طﺑﯾﻌﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة، واﻟﺗﻲ أﺛرت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد . اﻟﺻدﻣﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗدﻫور ﻣﺳﺎرﻩ اﻟدراﺳﻲ-ﺿﻐط ﻣﺎ ﺑﻌد
ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟدراﺳﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻛذا ﺗﺣﻘﻘت ﻓرﺿﯾﺎت دراﺳﺗﻬم ﺣﺳب اﻟﺻﯾﻐﺔ 
  . اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرك وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻟدى أﻓراد ( :4102)دراﺳﺔ ﻋزاق رﻗﯾﺔ  - 
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ظﺎﻫرة   -اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب –ﻲ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑ
اﻹرﻫﺎب ،اﻟذي ﺧﻠف أﺛﺎرﻩ اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌب اﻟﺟزاﺋري إﺑﺎن اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻛﺛرت ﻓﯾﻬﺎ ﺣوادث اﻟﻘﺗل 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺗدى ﻣﺎ اﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز   أﻟف ﺿﺣﯾﺔ 002واﻻﻏﺗﯾﺎل و اﻻﻧﻔﺟﺎرات واﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺎﻗت 
ﻋﻠﯾﻪ وﺧﻠف أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت أﻋراﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗدى وﻗد ﺷﻣﻠت ﻓﺋﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن 
أﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻛﺛر اﻷﺷﺧﺎص ﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻺرﻫﺎب وﻷﻧﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ وذات طﺑﯾﻌﺔ 
ﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات ، ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘد ﺑﺣﺛت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾ
ﺗم ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ( IDIC)اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أداة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن 
، وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ  4MSD ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ أﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد , راﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ،اﻟﻘﻠق اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب، اﻻﺿط
ﻻﻋﺗداءات إرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻌرﺿوا ﻟﻬﺎ وﺗوﺻﻠت ﻟوﺟود ﻓروق  ﻟﺟﯾش اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿواا
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ،  اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﻘﻠق ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻣن 
ﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ اي ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧود اﻻ
ذو اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرك اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﺑﯾن ذوي اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرك اﻟﻣﻧﺧﻔض وﺗوﺻﻠت اﻟﻰ ان 
اﻟﺟﻧود وﻣﺎ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرك دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن دور ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻧود اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  
دراﺳﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﯾﺎدﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ﻟدى : ﺑﻌﻧوان (  7102)دراﺳﺔ ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻋروج   - 
ﯾﺔ اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎذرات اﻟﻧﻔﺳ و ﻟﻘد ﺟﺎءت ﻟﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫـم: اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻣﺑﺗورات اﻟﺛدي 
 و دي ﻣن ﺟراء اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرطﺎن،اﻟﺛ اﻹﺟﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎزﺑـﺎت اﻟﻣﺑﺗـورات
 اء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟر  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻫن ﻟذاﺗﻬن و ﺗﺄﺛر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟدﯾﻬن ﻣـن
 .(    اﻟﺛدياﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳرطﺎن )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣدث اﻟﺻﺎدم 
ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺣـﺎﻻت ﻣـن اﻟﻌﺎزﺑﺎت  ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺈﺗﺑﺎع  دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺑﺗورات اﻟﺛدي ﻣن ﺟراء اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرطﺎن ، ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـﺔ ﻧﺻف 
ﺳﻠم إﺟﻬﺎد اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ و ( QAMUART) اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻬدف اﻟﺑﺣث ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻدﻣﺔ 
ﻗد ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻧﺎذرات ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻدﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،و
اﻹﺟﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺎ ﻛﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓـﻲ ﺗﻘدﯾر 
ﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﺑﻔﻌل اﻷﺣداث اﻟﺻـﺎدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ اﻟذات ، اﻻﻛﺗﺋﺎب ، و ﻛذا اﻻﻧﺣدار او 
 .ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺧﺑر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳرطﺎن اﻟﺛدي
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى : ﺑﻌﻧوان ( 7102)دراﺳﺔ ﺷﺎدﻟﻲ ﻋﺑد اﻟرﺟﯾم  - 
 ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺗوري اﻷطراف 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗور ﺑﻌد ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﺎدﺛﺎ ﻣوﻟدا ﻟﻠﺻدﻣﺔ)ض ﻟﻠﺑﺗر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌر  2-
 .ﻣدة ﻣن ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺑﺗر
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﺎدﺛﺎ ﻣوﻟدا ﻟﻠﺻدﻣﺔ)اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺗر  1-
 .ﻟﻠﻣﺑﺗور، ودور أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ
ﺣﺎﻻت ﺿﻣن اﻷدوات ﺛﻼث اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ  دراﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ 
ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻪ، واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺣرة ﻛﺄداة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣن  - وﻗد ﺗم اﻟﺑﺣث اﺳﺗﻬدف ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن  ( )T.A.Tواﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ، . اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ
ﺑﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻬم  - أﺛﻧﺎء ﺗدﺧل ﺟراﺣﻲ -اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﺑﺗر واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن أطراف ﺟﺳﻣﻬم  -اﻟﺟﻧﺳﯾن
  .ﻟﺣﺎدث أو ﻣرض 
  :اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗور؟( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﺎدﺛﺎ ﻣوﻟدا ﻟﻠﺻدﻣﺔ)ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﺗر  -1
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺗور، وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﺎدﺛﺎ ﻣوﻟدا ﻟﻠﺻدﻣﺔ)ﻛﯾف ﯾدﺛر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺑﺗر  -2
  ؟ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ
ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺑﺣث إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﻼف اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض ﻟﺣﺎدث ﻣوﻟد ﻟﻠﺻدﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل 
اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﺣﺎدث ﺻدﻣﻲ، إﻻ أن اﻷﻓراد -اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺻدﻣﺔ وﻟﻼﺿطراﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد
ﻌﺿﻬم ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﺻدﻣﯾﺔ، ﯾﺻﺎب ﺑ - اﻟﻣﺗﻌرﺿﯾن ﻟذﻟك اﻟﺣﺎدث ﻻ ﯾﺻﺎﺑون ﻛﻠﻬم ﺑﺻدﻣﺔ وﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد
  . ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺎوم ﺑﻌﺿﻬم اﻻﺧر ذﻟك اﻟﺣﺎدث وﯾﺗﺟﺎوزون ﺗﺎﺛﯾراﺗﻪ دون ﻋواﻗب إﻣراﺿﯾﺔ
 ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺑﺗور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻟواﻗﻊ ﺗﻌرﺿﻪ :وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ  
، ﺣﯾث ﻛﺷف "وظﯾﻔﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲﻟﻠﺑﺗر، وﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ ذﻟك اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﻧﻣط ﺗ
( اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ)اﻟﺗﺣﻠﯾل أن ﻧﺟﺎح ﺳﯾرورة ﻋﻣل اﻟﺣداد ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗد ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺧﺿوع ﺗوظﯾﻔﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﺷروط ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺻﻌﺑﺔ  ﻟﻣﺑدأ اﻟواﻗﻊ، ﻛﻣﺎ ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺑﺗر ﺑﻧﻔس
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻧﻪ ﻻ ﯾزال ﯾﺻﺎرع ﺿد ﺗﺄﺛﯾرات  ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔوﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺑﺗر ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾواﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺟز واﻟﻧﻘص وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﺣزن ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ وﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻗد واﺟﻪ ﺗﺄﺛﯾرات ﯾواﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻔﻘدان واﻟﻌﺟز ، أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻧﻪ 
  .اﻟﺑﺗر ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻣﺛﺑﺗﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ 
ﺗﻬدف :اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ :ﺑﻌﻧوان ( 8102)دراﺳﺔ زردوم ﺧدﯾﺟﺔ  -
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎﻩ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋن 
واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟدﯾﻪ أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻫل ﯾﻌﺎﻧون ﻓﻌﻼ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻫل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
  :ﺑدت ﻟدﯾﻬم ﻣظﺎﻫر اﺿطراﺑﺎت اﻟﺷدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻣدى ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﻓﻲ ﺣﻘﻬم واﻟذي ﯾودي اﻟﻰ اﻧﺣراف ﺧطﯾر  .1
 .م ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬ
 .ظﻬور أﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻌرﺿﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ  .2
 .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  .3
 .اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل وﻛﯾﻔﯾﺔ  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻔل ﻟﻬذا اﻻﻋﺗداء  .4
  .ج ﻣن أﺛﺎر اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ دور اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼ .5
وﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺣراف 
ﺧطﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ظﻬور أﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﯾط ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔﻘر واﻟﺟﻬل ﻣﻣﺎ 
ﺳﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻟدى اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﻧ
  .أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ دور اﻟواﻟدﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة وﺗﺣﺳﯾس اﻟطﻔل ﺑﺎﻷﻣن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ 
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ﺑﻌﻧوان  :( 0102) ﺳﻧﺔ  : S.iahcI-nehoC te , O.draciP , D.sollecnocsaVدراﺳﺔ  - 
وﺗﻛوﻧت  ، )HIV(ﺣﯾث اﺳﺗﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻔﯾروس اﻻﯾدز  " اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼجاﻟﺻدﻣﺔ "
ﺑﺄﺣد ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎرﯾس وﻗد اﻗﺗرح  draciP elidO .rDﻣرﯾﺿﺎ ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻣن طرف  92اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﺑدأت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﺟد ﻧﺷط ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﻫﺎﻧﯾون أو اﻟذﯾن 
ﻣرﺿﻰ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﻗراﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘرا ﻣﻧذ ﻋﺎﻣﯾن إﻟﻰ  9ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻛﺎن  
ﯾن ﻓرﻧﺳﯾﯾن أﺻﻠﯾﯾن وأﺟﺎﻧب، وﻣن ﺣﯾث اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣرض ﻋﺎﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗوزﻋت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻل ﺑ 22
ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس وﻣن ﺟﻧس ﻣﻐﺎﯾر وﻣن ﺣﯾث وﺿﻌﯾﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن، ﺑطﺎﻟﯾن، 
ﻗﺳم ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣراﺣل،   ﺻﻣم ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻧوﻋﻲ وﻓق ﺑروﺗوﻛول ﺗﺗﺑﻌﻲ .ﻣوظﻔﯾن، ﺣرﻓﯾﯾن، طﻠﺑﺔ، وٕاطﺎرات
ﺑﻬدف اﻟﻛﺷف ﻋن دور  TATﯾﻛﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرﯾن اﺳﻘﺎطﯾﯾن  اﻟرورﺷﺎخ و واﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻹﻛﻠﯾﻧ
اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ، واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌف ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﻬواﻣﯾﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠدواء ﻓﻲ اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ 
 2وﻗد اﻣﺗدت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣواﻟﻲ ﻋﺎم ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﻛل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻﺣﻘﺗﻬﺎ . ن طرﻓﻬمﻣ
اﻟﻠذان ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘد  TAT أﻣﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎران اﻻﺳﻘﺎطﯾﺎن اﻟرورﺷﺎخ و. أﺷﻬر
اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻐرﯾزﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧرﺟﺳﻲ، ﺗﻣﺛل اﻟذات ،ﺣرﻛﺔ : اﺳﺗﻬدﻓﺎ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﻠﻘﻰ : ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ، ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎع ، ﻧﻣط اﻻﻛﺗﺋﺎب وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﻠق وﻗد اﻗﺗرح اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻷدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺎب ﯾﺣرﻣﻬم ﻣن  - ﯾﻌﯾق وﯾﻌﺎﻗب ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺟﻧﺳﻲ- اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض ﻣﻌدي 
ﯾر اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ﯾﺻﺑﺢ ﺗﺑرﯾرا ﻣن أﺟل ﻣﺻدر ﻫﺎم ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ واﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎطﻔﻲ، وﻫذا اﻟﺗﺄﺛ
 .ﺗﻔﺳﯾر ﺻﻌوﺑﺎﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺧطر اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج
ﻣرﺿﻰ ﻣﺻﺎﺑون ﺑذﻫول ﻟﯾﺑﯾدي أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن  09ﻣرﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎﻟك  92ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن أﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن 
ﻓﺋﺔ ﻣﻣن :  ﺷﻛﻠﯾن ﻣن اﻟﺣﺎﻻتﺿﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼج، وﻗد ﻋرﺿت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ 
، وﻓﺋﺔ ﻣﻣن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬم دﻣﺞ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﻋﯾﺷﻬم  ﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣﻧذ زﻣن ﻗرﯾب ﺑﺄﻧﻬم ﺣﺎﻣﻠون ﻟﻠﻔﯾروس
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن ﺛراء اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻬواﻣﻲ ﻟدل ﻫؤﻻء . ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﺑﻬم ﻣﻧذ ﺳﻧوات
ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟدﯾﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺻدوﻣون ﺑﺳﺑب ﻣﻌرﻓﺗﻬم اﻟﻣرﺿﻰ ذوي اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
ﻣﻧذ ﻋﻬد ﻗرﯾب ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﻬم ﺳﯾﺷﻬدون ﻋﻣﻼ ﻧﻔﺳﯾﺎ ذو ﻧوﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻣؤﻛد وﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗم 
اﻟﻛﺷف أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑروﺗوﻛوﻻﺗﻬم أن أﻋراﺿﻬم ﻧﺎﺟﻣﺔ أﻛﺛر ﻋن ذﻫول ظرﻓﻲ ﻟﻠﯾﺑﯾدو ﻣﻧﻪ ﻋن ﻫﺑوط ﻓﻲ 
وﯾﺔ ﻣن ﻧﻣط اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن أن ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣﺛل اﻟذات ﻓﻣن  .ﻣﺣﺎﺻرة ﺑذﻟك اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ داﺋرة ﺑدون ﻣﺧرج ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﯾق اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣن ﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣﻧذ ﻋﻬد ﻗرﯾب، وﻣن )ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻟﻣرﺿﻲ 
ﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع ﺻورة ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ ﻟﺟﺳم ﻣدﻣﺞ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدوث ( ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﻬم
وﻫو ﺿروري ﻣن أﺟل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، وﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻷن 
ﯾﺧص اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﻘطﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ  .ﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾزاﻟون ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺗﺛﺑﯾط ﻟﻠرﻏﺑﺔ
ﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن ﺛﻼث دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺳﺗﺧدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ  ،TATﻋﻠﻰ اﻟرورﺷﺎخ و
 :وﻫﻲ 
 إدراك اﻟﺧطر داﺧل ﻛل اﻗﺗراب ﻋﻼﺋﻘﻲ، وﻫو ﺧطر ﻣرﺗد ﺑطرﯾﻘﺔ داﺋرﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣدر داﺧل ﻣﯾﻛﺎﻧزم
 .اﻟﺗﻘﻣص اﻻﺳﻘﺎطﻲ
 .ن ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﺿوع داﺧﻠﻲ ﻏﺎﺋب، ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﻪ وﻣﺧﯾفﺗوﻗﻊ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛ
 .ﻣﻛﻠﻔﺔ اﻧﺗظﺎراﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻬﺟر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬك اﻟﻌﻼﻗﺔ داﺧل 
 ﺗم اﻟﻛﺷف أﯾﺿﺎ ﻋن أن اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾﺔ ﺗظﻬر ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬدﯾد ﻗرﯾب اﻟﺣدوث ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﺿﻌﯾف
 ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺻل ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾﻘﺎت ﻣﺗﻌددة ﯾﺷك اﻟﻣرﯾض ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة 
 ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن أن اﻷدوﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺗظﻬر ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗذارة ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺟب. اﻟﻣرﻏوب واﻟﻣﺧﯾف
 وﺗﻐطﯾﺔ ﺻراﻋﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدا ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻌﺟز اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو
ﻫذا اﻟﺗﺑرﯾر ﯾﺣﻣﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات أﯾن ﯾﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﯾض إذن . اﻟﻣﺗﻧﺎوﺑﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ داﺧل اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺳﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ، ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك اﻟدﻓﺎع ﻛﺗﻬدﯾد ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﺿرر 
  .ﻛﻠﯾﺎ وﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوﯾﺔ
ﺑﻌﻧوان ﻓﺣص اﻟﺗﻌرض اﻟﺻدﻣﻲ واﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد 5002-8002(   ) دراﺳﺔ ﺳﻧدي ﻣﯾﻠس وآﺧرﯾن - 
 :اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺷرق اﻟﻛﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  ﻣﺔ وﺳطاﻟﺻد
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺳط اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺷرق اﻟﻛﻧﻐو ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺑﻼد 
 اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸزﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ، وﻣﻘﯾﺎس6991(.  )ﻣن أزﻣﺎت ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 
  ﻣن اﻟذﻛور 965(  )ﻣن اﻹﻧﺎث و774(   )ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺣداث ، ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣن ﺑﯾن 
. ﺣدﺛًﺎ ﺻدﻣﯾﺎ ً 17.4( )وﻛﺎن ﺗﻌرض اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط . ﺧﺑروا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣدﺛًﺎ ﺻدﻣﯾًﺎ واﺣدًا )59%(  
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ  وﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾًﺎ ﺧﺻوﺻًﺎ وﺳط اﻟذﻛور ﺳواًء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ أو
اﺿطراب  )2,25%(  ﻣن اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﺧﺑر099(   )وﻣن ﺑﯾن . اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻛﺑر ﺳﻧًﺎ ﻣﻣن ﻓﻘد أﺑوﻩ أو أﻣﻪ
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ، وﺗرﺗﺑط اﻷﻋراض ﺑﻘوة ﺑﺎﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺻدﻣﺔ ، ﻏﯾر أن ﻗوة ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺗﺧﺗﻠف ﻗﻠﯾًﻼ ﻓﻲ 
 . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺎث 
اﻟﻌﻧف واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دراﺳﺔ : ﺑﻌﻧوان6002(   )دراﺳﺔ ﻛﺎﺛرﯾن ﺑرﯾك وآﺧرﯾن-
ﺳﻧﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم (  9-61)طﻔًﻼ ﺗﺿم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 1101(   )ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن  ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس ﻣﺳﺣﯾﺔ
 ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺣﺔ( ﻛﺎﺑول ، ﺑﺎﻣﯾن ، وﻣزار ﺷرﯾف ) ﻣدرﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق  )52( ﻣن 
وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ . اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺻدﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ 
 . أن ﺛﻠﺛﻲ اﻷطﻔﺎل ﻗد ﺗﻌرﺿوا ﻟﺧﺑرات ﺻدﻣﯾﺔ
اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻراع واﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣروب ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل  :ﺑﻌﻧوان3991(   )دراﺳﺔ ﻣﺎﺟوازا وآﺧرون -
 .درﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎﺳن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣ ﻓﻲ
طﻔًﻼ وﻗد ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻧدﻫم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾر 841وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬم وﻓﻘًﺎ ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ، وﻗد طﻠب ﻣن ﻫؤﻵء اﻷطﻔﺎل رﺳم ﺻور ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن رﺳوم اﻷطﻔﺎل ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧﺑﺋﺎت ﺟﯾدة ﻻﺿطراب وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛون إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ .ﺧﺑروﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم 
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟطﻔل أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺻدﻣﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳوم ، ﯾﺣﺗﻣل أن . ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ 
 . ﺗﻘل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ وﻛذا  اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ
 .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻛﻣﺑودﯾﯾناﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻌﻧوان 6891(   )دراﺳﺔ ﻛﻧزي وآﺧرون-
أﺟرت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣﻊ أرﺑﻌﯾن طﺎﻟﺑًﺎ ﻣﻣن ﻛﺎﻧوا ﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛرات اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻛﻣﺑودﯾﺎ ﺑﯾن 
ﺳﻧﺔ وﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ﻋﯾﺷﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛرات 8-21وﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎرﻫم ﺣﯾﻧذاك ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  9791و  5791ﻋﺎﻣﻲ
ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ، وﻗد ﺷﺎﻫد ﻫؤﻻء 41اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻫم ﯾﺑﻠﻐون ﻣن اﻟﻌﻣر  اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺗم ﺗﻬﺟﯾرﻫم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت
وﯾﺗﻌرﺿون  اﻷطﻔﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣداث اﻟﻘﺗل وﻣﻧﺎظر اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣوت وﻛﺎﻧوا ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺎق ،
ت ﺑﻌد وﻗد أﺟرى اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺑﻼ.ﻟﻠﺿرب واﻟﺗﻌذﯾب واﻟﺗﺟرﯾﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻧوﻩ ﻣن اﻧﻔﺻﺎل ﻋن أﺳرﻫم 
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراب  05%(  )أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن رﺣﯾﻠﻬم ﻋن ﻛﻣﺑودﯾﺎ ،وﻗد ﺗﺑﯾن أن ﻋﺷرﯾن ﻣن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل 
           وﻟدى ﺧﻣﺳﺔ طﻼب  III-MSDﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺣﻛﺎت اﻟدﻟﯾل اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺛﺎﻟث 
ﺿطراب اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﺑﺳﯾط ، وﻟدى ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ا)2%( اﺿطراب اﻹﻛﺗﺋﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ، وﻟدى طﻔل واﺣد  21%(  )
 اﺿطراب اﻟﻬﻠﻊ ، وﺳﺑﻌﺔ أطﻔﺎل 8%(   )اﺿطراب اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﻣﺗﻘطﻊ ، وﻗد أﺑدى ﺛﻼﺛﺔ أطﻔﺎل 83%(  )طﻔًﻼ 
وﻗد أﺟرﯾت ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺳﺗﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻓروا ﻣن ﻛﻣﺑودﯾﺎ ﻗﺑل اﻧدﻻع . اﺿطراب اﻟﻘﻠق اﻟﻌﺎم )81%(
ﺟﻣوﻋﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺑد دﻻﺋل ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻋن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻷطﻔﺎل ﻣ اﻟﺣرب ﻓﯾﻬﺎ ، وﯾﻣﺛل ﻫؤﻻء
 وﻗد ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﺧﺗﻠف اﻟطﻼب اﻟﻣﺻدوﻣﯾن ﻋن أطﻔﺎل.أﻗراﻧﻬم اﻟﻣﺻدوﻣﯾن 
 .  اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷداء
   :اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣﺣورﯾﺔ  -وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻋﻧﺎوﯾﻧﻬﺎ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗدرﺳﻬﺎ- ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت  
دراﺳﺔ ﻧﻔس اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌرض ﻟﺣﺎدث ﺻﺎدم وﺧﺑرات ﻣؤﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد، واﺳﺗﺟﺎﺑﺎت : وﻫﻲ
ﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗد ﻗدﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد ﻟﻪ ، ودور أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗ
اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ، اﻟﺿﻐوط ،اﻻﺿطراﺑﺎت 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، واﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ،وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر وﺗوﺟﯾﻪ 
ﻹﺟراءات ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾم أﻛﺛر ﻣن ذﻟك، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘدم أﻛﺛر ﻣن وﺻف إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻛن ﻫذﻩ ا. اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻪ
 ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﺑﻘﯾﺎس
ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أو اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾر اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻬﺗم ﺑظﺎﻫر اﻟدراﺳﺔ 
 .ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻓراد اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك 
و ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ أﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟدراﺳﺎت ﺧﺻوﺻﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ دور 
وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺣدث اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺻدﻣﯾﺎ، وٕاﻋطﺎﺋﻪ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
  . دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻدﻣﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﺗوظﯾف، وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ 
  : وﻗد اﺛر اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻐرض إﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري 
ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ا
  .واﻻدوات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻛذا اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ  
  :ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ  2-6
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 ﻗﯾﺎس ، وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرﯾن أو اﻟزوج إﺳﺎءة ﺗﻘﯾﯾم :ب اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔو   1891ﺳﻧﺔ  uaR و  nosduH دراﺳﺔ  * 
 إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻧﺟزت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻹﺳﺎءة ، وﻗد إﺳﺗﻬدﻓت
 أﺷﺎرت وﻗد .اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ،اﻟﺧوف،اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ اﻟذات ، اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻛﺗﺋﺎب ، ﺗﻘدﯾر ﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض وﺑﯾن اﻟزوﺟﺔ
 ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻘد واﻟﻣﺧﺎوف واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق أﻋراض وﺑﯾن اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة ﺑﯾن ﻣوﺟب دال إرﺗﺑﺎط وﺟود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
 اﻟﻣﺧﺎطر، واﻟﺷﻌور ﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗوﺟس ،و وﺷﻌورﻫﺎ اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻷﻋراض ﺑزﯾﺎدة ﺗرﺗﺑط اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة أن اﺗﺿﺢ
  .ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرض ﻣن واﻟﺧوفﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ،  اﻟﻣﺳﺗﻣر
 ﺗرﺗﺑط ﻟﻛﻧﻬﺎ و ﻟدﯾﻬﺎ اﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻓﻘط ﺗرﺗﺑط ﻻ اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت ﻛﻣﺎ
 إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة أن ﯾﺑدو و.اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﯾﺎة،وﻋدم ﻋن اﻟرﺿﺎ ﺑﻌدم اﻟذات،واﻟﺷﻌور ﺗﻘدﯾر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض أﯾﺿﺎ
  .إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎء ﻟﻠﻣرأة واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼتﻟﻠﺗﻧﺑؤ  ﺧطورة ﻋﺎﻣل اﻟﻣرأة
 :إﻟﯾﻬﺎ واﻹﺳﺎءة اﻟزواﺟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ :ﺑﻌﻧوان (2891) suartSو  sumlaK  دراﺳﺔ *
 اﻹﺳﺎءة وﺑﯾن ﻟﻠﻣرأة واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻫدﻓت
 اﻟﻌدوان ﺑزﯾﺎدة ﺗرﺗﺑط ﻗد اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ أن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ وأﺷﺎرت وﻋدواﻧﻪ اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟرﺟل
 ﺗﻌرﺿﺎ أﻛﺛر ﻫن اﻷزواج ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﻟﻧﺳﺎء أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أوﺿﺣت ﻓﻘد.ﺿدﻫﺎ اﻟﻌﻧف و اﻟﺟﺳﻣﻲ
 ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزوﺟﺔ أن ﻛﻣﺎ.ﻣﺎدﯾﺔ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﻟزوﺟﺎت ﻣن اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة ﺑﺧﺑرات وﻣرورا
 ﻻ ﻓﻘد ﻟزوﺟﻬﺎ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺔ أﻧﻬﺎ أو ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺷﻌر ﻣﺗﻌددة،وﻫﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ إﺷﺑﺎع ﻣﺻﺎدر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺔ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
 ﺗﻌﻣل ﻻ واﻟﺗﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗدي اﻟزوج ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺗﻘﺑل ﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻗد زوﺟﻬﺎ ﻋدوان ﺗﺗﻘﺑل
 ﻗد ﺛم اﻟزوج ، وﻣن ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﺳوى أﺧرى ﺑداﺋل ﻟدﯾﻬﺎ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ  ، ﻓﻠﯾس ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻘﻪ دﺧل ﻟدﯾﻬﺎ أوﻟﯾس
 .ﻟﻬﺎ اﻟزوج إﺳﺎءة ﺗﺗﺣﻣل
 إﻻ ّ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻻ اﻟﺷدﯾد اﻟﻌﻧف أن اﻟﺑﺳﯾطﺔ،إﻻ ّ اﻹﻫﺎﻧﺎت ﺑﻌض ﯾﺗﺣﻣﻠن ﻗد اﻟزوﺟﺎت ﺑﻌض أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﺷﻌورﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرأة إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وٕان.ﺷﺧﺻﯾﺗﻬن دراﺳﺔ ﯾﺟب ﺛم اﻟﺳﯾدات، وﻣن ﻣن ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻗﻠﺔ
 .اﻟزوج  ﻋﻧف ﻟﻠﻣرأة ﺿد وﻗﺎﯾﺔ ﻋواﻣل ﻫﻲ اﻟﻧﻔس
 دراﺳﺔ )اﻟﻣﺿروﺑﺎت  اﻟﻧﺳﺎء ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﺿطراﺑﺎت :اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ب    nosaelG 3991: دراﺳﺔ  *
 اﻟﻣﺿروﺑﺎت أو إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟﻧﺳﺎء أن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،وأﺷﺎرت ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ أﺟرﯾت   (:ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 
 واﻹﻛﺗﺋﺎب ﻛﺎﻟﻘﻠق وﺟداﻧﯾﺔ إﺿطراﺑﺎت ﺷﻛل ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻷﻋراض ،ﻫذﻩ اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻷﻋراض ﻣن زﻣﻠﺔ ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾن
 ﻛﻣﺎ .اﻟﻘﻬرﯾﺔ واﻟوﺳﺎوس ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣرﺿﯾﺔ،واﺿطراب اﻟﻣﺧﺎوف أﻋراض ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﻛذﻟك
 ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد اﻟﺷﻌور:ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﻟدى اﻹﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻷﻋراض أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ أﺷﺎرت
 ، ﺑﺎﻟﻌﺟز،اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﻟﻠذات،اﻟﺷﻌور اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻧب،اﻟﺻورة اﻟذات،اﻟﺷﻌور واﻟﺗﻌب،اﻟﺗﺷﺎؤم،ﻟوم
 ﺗﻌرﺿن اﻟّﻼﺗﻲ اﻟﻧﺳﺎء وﺗﻌﺎﻧﻲ.ﻟﻬن ﯾﺣدث ﻣﺎ أو اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﻓﻲ ،اﻹﻋﺗﻘﺎد اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ
 اﻟﻧﺳﺎء أن ﻛﻣﺎ.اﻹﻫﺎﻧﺔ و اﻟﺿرب وﺗوﻗﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷر ﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻬدﯾد،و و اﻟﻘﻠق ﻣﺷﺎﻋر زﯾﺎدة ﻣن ﻟﻠﺿرب
  .ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﯾر إدﻣﺎﻧﺎ وأﻛﺛر ﻟﻠﻛﺣوﻟﯾﺎت ﺗﻌﺎطﯾﺎ أﻛﺛر إﻟﯾﻬن ﻛن اﻟﻣﺳﺎء
،  اﻟﻣﺿروﺑﺎت ﻟﻠﺳﯾدات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻹﯾواء ﺑﯾوت ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﺑرات : ﺑﻌﻧوان (3991) namweN  دراﺳﺔ *
 ﺑﯾوت إﻟﻰ ﻟﺟﺄن واﻟﻼﺗﻲ إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟزوﺟﺎت دراﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، وﻛﺎﻧت ﺗﻬدف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ أﻧﺟزت
 ﻣررن اﻟﻼﺗﻲ ﻫن ﺳﻧﺔ و  52-  81ﻣﺎﺑﯾن أﻋﻣﺎرﻫن ﺳﯾدة ، وﺗراوﺣت 94ﻋددﻫن ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ وذﻟك اﻹﯾواء
 ﻣن ﺗﺑدأ اﻟﺣﺎدة اﻷدوات اﺳﺗﺧدام إﻟﻰ وﺻل ﺑدﻧﻲ ﻋدوان ﻣن ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳواء ﻣﺗﻌددة إﺳﺎءة ﺑﺧﺑرات
 ﻓﯾﻬﺎ،إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ،إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻼء أو ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾر،وﺗﺣطﯾم اﻹﻫﻣﺎل و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳوء
 أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وأﺷﺎرت.اﻹﺳﺎءة أﺷﻛﺎل ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺣﺎدة اﻷدوات اﺳﺗﺧدام إﻟﻰ ﯾﺻل ﻗد اﻟذي اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌدوان
 واﻟوﺣدة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، واﻹﻛﺗﺋﺎب واﻟﻌزﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ ﯾﺷﻌرن اﻹﯾواء ﺑﯾوت ﻓﻲ واﻟﻣﻘﯾﻣﺎت إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟﺳﯾدات
 ﺳﻠوﻛﻬن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﯾرﯾدون أﻧﻬم ﻋﻠﻰ أزواﺟﻬن اﻟزوﺟﺎت وﺻﻔت وﻗد.أوﺿﺎﻋﻬن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،وﻋدم
  .ﺣﯾﺎﺗﻬن اﻟزواﺟﯾﺔ  ﻧﻣط ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟزوﺟﺎت ﻫذﻩ أﻣل واﻟﻐﯾرة،وﺗرّﻛز ﺑﺎﻟﺷك أﻧﺷطﺗﻬن،وﯾﺗﺳﻣون و
 ﺣﺎﺟﺗﻬن ﻣن أﻛﺛر اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة إﻟﻰ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠق،وأﻧﻬن ﯾﺷﻌرن إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟﻧﺳﺎء أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺷﯾر
 و اﻟﻌﺟز اﻟﺷدﯾد،و ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﯾﺷﻌرن إﻟﯾﻬن اﻟﻣﺳﺎء اﻟﺳﯾدات أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر ﻛﻣﺎ.اﻟوظﯾﻔﺔ و اﻹﯾواء ﺑﯾوت إﻟﻰ
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺟﺎﻩ ﺄساﻟﯾ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد،و اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﻌور
 اﻟﻣﺳﺎء إﻟﯾﻬن، ﻟﻠﺳﯾدات اﻟذات ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺿرب ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺑرات "ﺣول  elagnithgiNوraliugA دراﺳﺔ  *
 اﻟﻣﺗﻛررة اﻹﺳﺎءة ﻟﺧﺑرات ﺗﻌرﺿن اﻟﻼﺗﻲ اﻟﺳﯾدات أن إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺗوﺻﻠت ﻋﻠﻣﯾﺔ دراﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻫﻲ 4991
 ﻋﻧد ذﻟك و ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﻛﺛﯾرا ﯾﺗﺄﺛر ﻻ ﻓﻘد اﻟذات ﺗﻘدﯾر أﻣﺎ.ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﯾﺷﻌرن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل
 اﻷﺻدﻗﺎء ﻣﺛل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻧدة ﻣﺻﺎدر وﺟود ﻣﺛل اﻟﺿرب أﺛر ﻣن ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أو ﻋواﻣل وﺟود
 ﺷﻌورﻫﺎ اﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ إﻟﯾﻬﺎ، و ﯾﺳﺎﻋدوﻧﻬﺎ اﻹﺳﺎءة آﺛﺎر اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﯾﺧﻔﻔون ﻗد اﻟذﯾن اﻟﻌﻣل وزﻣﻼء واﻷﺳرة
 .ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﯾرﺗﺑط اﻟزوﺟﺔ ﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ،و و اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أن أﯾﺿﺎ إﺗﺿﺢ
 ﻗد اﻟذات،وﻟﻛﻧﻪ ﺗﻘدﯾر اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﻓﻘط ﯾؤدي ﻻ ﻟﻺﺳﺎءة اﻟﻣرأة ﺗﻌرض ﺗﻛرار أن اﻟﻣرأة،ﻛﻣﺎ ﻟدى اﻟذات ﺗﻘدﯾر
 ﻋدم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ، واﻹﻋﺗﻘﺎد ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻷﻣل،وﻋدم اﻟﻣﻛﺗﺳب،وﻓﻘدان ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﻣرأة ﺷﻌور إﻟﻰ ﯾؤدي
 .إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻹﺳﺎءة إﯾﻘﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻘﺎد ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ،أو ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ،و أﻣور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة
  ﻋﯾﻧﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﺳود اﻷﻣرﯾﻛﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎء ﺿد اﻟﻌﻧف دراﺳﺔ "اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ب  selleGو notpmaH  دراﺳﺔ
 وﻣﻧﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ ﺿد ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺧطورة ﻋواﻣل ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻫدﻓت 4991 اﻷﺳر، ﺳﻧﺔ  ﻣن
 دراﺳﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ،وﻛذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ أﺛﻧﺎء واﻟدﯾﻪ ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوج اﻷﺳرة،اﻟﺑطﺎﻟﺔ،ﻣﺷﺎﻫدة ﺣﺟم اﻟدﺧل،زﯾﺎدة إﻧﺧﻔﺎض
 إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت وﻗد .اﻟزوﺟﺔ ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋراض ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺧطورة ﻛﻌﺎﻣل اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟزوج ﻋﻧف
 اﻟﺳود،ﻛﻣﺎ ﻟﻸزواج اﻟدﺧل ﺗدﻧﻲ زﯾﺎدة ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﯾض اﻷزواج ﻣن زوﺟﺎﺗﻬم ﺿد ﻋﻧﻔﺎ أﻛﺛر اﻟﺳود اﻷزواج أن
 اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﻧف ﯾﻔﺿﻠون زوﺟﺎﺗﻬم،وﻫم ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﺎ أﻛﺛر ﻫم أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗدون آﺑﺎءﻫم ﺷﺎﻫدوا اﻟذﯾن اﻷزواج أن
 ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻛطرﯾﻘﺔ اﻵﺑﺎء ﻣن واﻟﻌﻧف اﻟﻌدوان دورة ﺗﻌﺎﻗب ﻓﻛرة ﯾؤﯾد ﻣﻣﺎ اﻟزوﺟﺎت ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻛطرﯾﻘﺔ
 ﺳﻧﺔ 03 ﻣن أﻗل اﻷزواج أن واﺗﺿﺢ.ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻵﺑﺎء ﻣن اﻟﻌﻧف و اﻟﻌدوان دورة ﺗﻌﺎﻗب ﻓﻛرة ﯾؤﯾد اﻟزوﺟﺎت،وﻣﻣﺎ
 اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺗدﻫور ﺑﯾن وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك ﺳﻧﺔ ، وأن03 ﻣن اﻷﻛﺑر اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﻋدواﻧﺎ أﻛﺛر
 ﻫم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظروف وﺗدﻫور اﻟدﺧل ّﻗﻠﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻛﺛر اﻟﻣرأة ، ﻓﺎﻷزواج ﺿد اﻟﻌﻧف وﺑﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻟزوﺟﺎﺗﻬم إﺳﺎءة أﻛﺛر ﻫم اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﯾﻌﺎﻧون اﻟذﯾن اﻷزواج أن ﻛﻣﺎ .ﻋﻠﯾﻬن اﻋﺗداء وأﻛﺛر ﻟزوﺟﺎﺗﻬم إﺳﺎءة أﻛﺛر
 ﯾؤدي ﺿﺎﻏطﺎ ﺣدﺛﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻣﻣﺎ  اﻟوﻗت، ﻟﺑﻌض أو اﻟوﻗت طول ﯾﻌﻣﻠون اﻟذﯾن اﻷزواج ﻣن
 .زوﺟﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻋدواﻧﯾﺗﻬم زﯾﺎدة و اﻷزواج إﺣﺑﺎط إﻟﻰ
 ﻟزوﺟﺎﺗﻬم إﺳﺎءة و ﻋدواﻧﯾﺔ أﻛﺛر اﻷزواج ﯾﻛون أﻛﺛر أو طﻔﻼن ﻓﯾﻬﺎ ﯾوﺟد اﻟﺗﻲ اﻷﺳر أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت ﻛﻣﺎ
 .اﻟواﺣد اﻟطﻔل ذات اﻷﺳر ﻣن
 أﺛﻧﺎء اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗدون اﻵﺑﺎء اﻷﺑﻧﺎء، ورؤﯾﺔ ﻋدد اﻟدﺧل ، زﯾﺎدة ﻗﻠﺔاﻟﺑطﺎﻟﺔ ،  أن ّ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن وﯾﺷﯾر
 .ﻟزوﺟﺎﺗﻬم إﺳﺎءﺗﻬم زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻷزواج ،وﺗؤدي ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣن ﺗزﯾد ﺧطورة ﻋواﻣل ﺗﻣﺛل اﻟطﻔوﻟﺔ
 ﺗﻘدﯾر اﻟذات،وﻧﻘص ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺗرﺗﺑط اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ ﻛذﻟك اﻟدراﺳﺔ أﺷﺎرت ﻓﻘد ﻟﻠزوﺟﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و
 اﻟواﻗﻊ،وﻛذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم و ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻹﻛﺗﺋﺎب،وﺷﻌورﻫﺎ ﻣن اﻟﻣرأة ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ،وﻛذﻟك اﻟﺷﻌور
 اﻷﻋراض ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻛﺛر ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻺﺳﺎءة اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣرأة ﺗﻌرض أن ﻛﻣﺎ.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺷﺄن ﺑﺎﻟﺗﺷﺎؤم ﺷﻌورﻫﺎ
 واﻛﺗﺋﺎﺑﺎ،وﺗﻔﻘدﻫﺎ ﺣزﻧﺎ أﻛﺛر اﻟﻣرأة ﻹﺳﺎءةا ﺗﺟﻌل اﻷﺧرى،ﻛﻣﺎ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻹﺿطراﺑﺎت واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻداع اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ
 .ﺣﯾﺎﺗﻬم  ﻣﺷﻛﻼت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﻋدم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌدم ﺷﻲء،وﺗﺷﻌرﻫﺎ ﻛل ﻓﻲ اﻷﻣل
  ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣداﺧل: اﻷﺳري أو اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﻌﻧف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻧس"ﺣول  nosrednA دراﺳﺔ *
 وﻗد.اﻷﺳرة داﺧل واﻟﻌﻧف واﻟدﺧل اﻟﺗﻌﻠﯾم درﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻣرﯾﻛﺎ إﺳﺗﻬدﻓت7991 واﻷﻧﺛوي، اﻷﺳري
 زﻣن اﻵﺧر اﻟطرف ﻣن ﻋﻧف ﺑﺧﺑرات ﻣروا ﻗد اﻟذﻛور ﻣن8 %و  ﻣن اﻹﻧﺎث 9 %ﺣواﻟﻲ أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت
 ﻫوﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟذﻛرﯾﺔ ﻟﻬوﯾﺗﻪ اﻟرﺟل ﺗﺄﻛﯾد إطﺎر ﻓﻲ ﯾﺗﺄﺗﻰ اﻟﻣرأة ﺿد اﻟرﺟل ﻋﻧف أن اﻟدراﺳﺔ أﻛدت ﻛﻣﺎ .اﻟدراﺳﺔ
 اﻟذﻛر ﯾﻛون أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟذﻛر ﻫوﯾﺔ أن إﻟﻰ ﺗﺷﯾر واﻟﺗوﺣد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺟﻧس
 اﻵﺧرﯾن،ﻓﺎﻟرﺟل ﻓﻲ وﺗﺣﻛﻣﺎ ﺳﯾطرة وأﻛﺛر ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻟﻛﻪ ﺗﻛون أن ﻻﺑد ذﻛورﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺑرﻫن ﻛﻲ أﻧﻪ ﻋدواﻧﯾﺎ،أو
 وﻧﺎﺗﺟﺎ ﻣﻛﻣﻼ ﺟزءا زوﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ واﻟﻌدوان،وﻟذﻟك اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة و اﻟﻘوة ﺑﺻﻔﺎت ﯾﻘﺗرن ﻣﺎ داﺋﻣﺎ
 ﺗﺟﻧدﻩ وﻣﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛذﻟك ﯾرﺗﺑط اﻟذﻛر ﻣﻔﻬوم أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر ﻛﻣﺎ.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺣد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋن
 ﯾزداد اﻟرﺟل ﻋﻧف اﻟﻣرأة ،وأن ﺿد وﻋﻧﻔﺎ ﻋدواﻧﯾﺔ أﻛﺛر اﻟذﻛور ﻟﻣﺎذا ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻧﺎ ﻟﻠذﻛورة،وﯾﻔﺳر ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻟك ﻣن
  .ﻋﻧﻪ زوﺟﺗﻪ دﺧل ارﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ زوﺟﺗﻪ ﺿد
 اﻟذﻛور ﺑﻌﻧف وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻷﺳرة إطﺎر ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ: ﺣول  nodroGو  NIL,nomiS دراﺳﺔ    * 
 اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت دور ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻬدف ﻛﺎن و 8991 زوﺟﺎﺗﻬم ، ﺳﻧﺔ  ﺿد
 اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت وﻗد.اﻟزوﺟﺎت ﺿد اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻷﺳرة إطﺎر داﺧل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 و اﻟﺟﻧﺎح أن ﺣﯾث.اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻧﻔﻪ اﻹﺟراﻣﻲ،أوﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد،أو ﺟﻧﺎح ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﺗﻠﻌب
 ﻟﻠﻌﻧف اﻟطﻔل رؤﯾﺔ أن و.اﻟﺷدﯾد اﻟﻌﻘﺎب و اﻹﻫﻣﺎل اﻟواﻟدﯾن ، وﻛذﻟك ﻣن ﻟﻠرﻓض اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺈدراك ﯾرﺗﺑطﺎن اﻹدﻣﺎن
 اﻟزواج ﻗﺑل ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧف ﻓﻲ ﻫذا ﻣن ﻋدواﻧﯾﺗﻪ ، وﯾﺗﺿﺢ ﯾزﯾد ﻗد ﻟواﻟدﺗﻪ واﻟدﻩ وﺿرب اﻷﺳرة داﺧل
 وﺳﯾﻠﺔ ﻫو اﻟﻌﻧف أن وﯾﻌﺗﺑر ﻋدواﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔل ﺑﻪ ﯾﺗوﺣد ﻋدواﻧﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠطﻔل اﻟواﻟد ﯾﻣّﺛل اﻟزواج ، ﺑل وﺑﻌد
 .اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﺔ
 اﺗﺳﺎق وﻋدم ﺿدﻩ واﻟﻌدوان ﺑﺎﻟرﻓض ﺑﺷﻌورﻩ اﻗﺗرن إذا اﻷﺳرة داﺧل ﻟﻠﻌدوان اﻟطﻔل رؤﯾﺔ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ
 و اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﻔل ﺑﻌﻧف ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺧطورة ﻋﺎﻣل ﯾﻣﺛل ﻫذا ﻣﻌﻪ ، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺿواﺑط
  .زوﺟﺗﻪ  ﻣﻧﻬم
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم وﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  واﻟﺗﻲ(  9991)   ecnairdA ودراﺳﺔ  *
ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت، وأﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو إﯾذاء 
  .اﻟزوﺟﺔ وﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹذﻋﺎﻧﯾﺔ أو ﺗﻠك ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻧطواﺋﻲ
  :اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻟﻠدراﺳﺎت وﺗﻘﯾﯾم ﻧﻘد  
واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟزوﺟﻲ واﺛﺎرﻩ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﻧف أﺑﻌﺎد ﺑﻌض ﻋﺎﻟﺟت اﻟﺗﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ راﺳﺎتاﻟد ﻟﺑﻌض ﻋرﺿﻧﺎ ﺧﻼل ﻣن
 إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺎﺑت اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ أن ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، ﺗﺑﯾن ﺑﺑﻌض ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ،وأن اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣوﺟودة ظﺎﻫرة اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻌﻧف أن وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﻐرﺑﻲ اﻹﻫﺗﻣﺎم أن ﺟدﻻ ﻧّﺳﻠم ﻛﻧﺎ إن اﻟﻣرأة ، ﻫذا ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻫﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟظواﻫر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟدا ﺣدﯾث
 اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻻﺳﯾﻣﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة طرح ﻓﻲ ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻛﺎن ﻗد
 ﻓﻲ ﺟدا ﻫﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎط ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع،ﺑل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺟواﻧب ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت وﻗد  
ﻣﺑدأ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن  ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻧطﻠﻘﻧﺎ أﻧﻧﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﻌدﻫﺎ
او اﻟزوﺟﺔ  اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿوء وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 ﺟﻧﺎح ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎ ﻋواﻣل ﻋدة إﻟﻰ ﯾﻌود اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ ﻣوﺟز ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب
 اﻟزوﺟﺔ ، وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻧﻔﻪ اﻹﺟراﻣﻲ،أوﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد،أو
 ﺗﻘدﯾر ، اﻹﻛﺗﺋﺎب ﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض وﺑﯾن اﻟزوﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة ﺑﯾن ﻣوﺟب دال ارﺗﺑﺎط ﻫﻧﺎك ﺿدﻫﺎ،وأن اﻟﻌﻧف
 ﺗواﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا دورا ﯾﻠﻌب اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﻌد أن ﻛﻣﺎ.اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ،اﻟﺧوف،اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ ،اﻟﻣﺷﻛﻼتاﻟذات 
 ﺗﻌرﺿﺎ اﻟﻔﺋﺎت أﻛﺛر ﺟﻌﻠﺗﻬن واﻟﺗﻲ اﻷزواج ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﯾﺎ اﻟزوﺟﺎت اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﺎ واﻟذي ﺗﺟﺳد اﻟظﺎﻫرة ،
 .ﻣﺎدﯾﺔ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﻟزوﺟﺎت ﻣن اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﺧﺑرات وﻣرورا
 ﺷﻛل ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻷﻋراض ﻫذﻩ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻷﻋراض ﻣن زﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿروﺑﺔ اﻟﻣرأة أن أﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن
 اﻟﺿﻐوط اﺿطراب و اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎوف أﻋراض ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻹﻛﺗﺋﺎب ،وﻛذﻟك ﻛﺎﻟﻘﻠق وﺟداﻧﯾﺔ إﺿطراﺑﺎت
 ﻟظﺎﻫرة ﻣﺑﺎﺷرة آﺛﺎرا إﻋﺗﺑرﻧﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺛﯾرا وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أﺑﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻬرﯾﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ واﻟوﺳﺎوس ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋﺎم  ﺑﺷﻛل اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف
 اﻟﻧﻔﺳﻲ،وﻟم و اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل رﻛزت ﻷﻧﻬﺎ ﺟدا ﻣﺣدودة اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ وﺗﺑﻘﻰ ﻫذا
 ﻟﻬﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺿد اﻟزوﺟﺔ  واﻟﻣﺗﻌدد اﻻﺑﻌﺎد ، اواﻟﺗﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف وﺛﯾﻘﺔ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻟﺑﺎﻗﻲ ﺗﺗﻌرض
  .ﻋﺎﻣﺔ  ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺛر
 :اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت 2- 2- 6
 9991،  (اﻷﺳري اﻟﻌﻧف ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ) ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﻧﺗﻬﺎك :ﺑﻌﻧوان اﻟﺳﻣري دراﺳﺔ ﻋدﻟﻲ *
 أﺷﻛﺎل ﻛﺄﺣد ﺟﻧﺳﯾﺎ ﻣﻌﺎﺷرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟزوج إﻛراﻩ ﻣوﺿوع اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺑﻣﺻر ﺗﻧﺎوﻟت
 ﺗراوﺣت زوﺟﺔ 57 ﻗواﻣﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺻرﯾﺎت زوﺟﺎت ﻣن ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءﻫﺎ ﺗم اﻟﻣرأة،وﻗد ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗوﺻل ﺳﻧﺔ ، وﻗد 06 و02 ﺑﯾن  أﻋﻣﺎرﻫن
 ﻟﻠزوﺟﺔ ،ﻓﻬو اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ﻣظﺎﻫر أﺑرز ﯾﻌد اﻟذي اﻟﺿرب ﺣد إﻟﻰ ﺗﺻل اﻷزواج ﺑﯾن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣدود أن : أوﻻ
 أﻛﺛر ﻣن ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ،ﯾﻌد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟزوج إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺄدﯾب أو اﻟﺿﺑط وﺳﺎﺋل أﺣد ﻛوﻧﻪ ﻋن ﻓﺿﻼ
 ﻟرأي اﻟزوﺟﺔ ﻓﯾﻪ ﺗﺧﺿﻊ ﻻ ﻧﻘﺎش أو ﺣوار ﻷي اﻟﻣﺂلزوﺟﺗﻪ ، ﻓﻛﺎن ﻫو  ﻣﻊ ﻟﺧﻼﻓﺎﺗﻪ اﻟزوج ﻟﺣل ﺷﯾوﻋﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب
 . اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻻﻧﺗﻬﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟزوج
 ﻛﺎﻧت ﻣواﻓﻘﺗﻬن أو رﻏﺑﺗﻬن دون اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻣن اﻟزوج أن ﻟﻔﻛرة رﻓﺿﺎ اﻟزوﺟﺎت أﻛﺛر أن : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ اﻟرﻓض ﻧﺳﺑﺔ اﻟزواج ، وﺗزداد ﻓﻲ ﻓﺗرة أﻛﺑر ﻗﺿﯾن اﻟزواج ،وﻣن ﺣدﯾﺛﺎت ﺑﯾن
 .اﻹﺟﺑﺎري  اﻟزواج ﺣﺎﻻت اﻟزوج ، وﻓﻲ ﻗﺑل ﻣن ﻟﻠﺿرب ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻣﻌدﻻت زادت ﻛﻠﻣﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ ، وأﯾﺿﺎ
 ﺑﺎﻟﺑﯾت اﻟﻣﺎﻛﺛﺔ اﻟزوﺟﺔ وأن ، ﻟﻠزوج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻧﺧﻔض ﻛﻠﻣﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻻﻧﺗﻬﺎك ﻣﻌدل ﯾرﺗﻔﻊ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 .ﻟﻠظﺎﻫرة ﺗﻌرﺿﺎ أﻛﺛر
 .ﻣﺷروﻋﺎ ﺣﻘﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻹﻧﺗﻬﺎك اﻟزوج ﻟﻘﯾﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺑرر أن :راﺑﻌﺎ 
 ﻟﺟوء ﻗل ّ ﻋددﻫم زاد اﻟزوﺟﺎت ، ﻓﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﻧب أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻣؤﺛرا دورا اﻷﺑﻧﺎء ﻋدد ﻟﻌب :ﺧﺎﻣﺳﺎ
 أﻫل ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ إﻗﺎﻣﺔ وأن واﻻﺳﺗﺳﻼم ، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋدم إﻟﻰ ﻣﯾﻠﻬن وزاد "اﻟﺑدﻧﯾﺔ  اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ "اﺳﺗﺧدام  إﻟﻰ اﻟزوﺟﺎت
 .اﻟزوج ﻻﻧﺗﻬﺎك اﺳﺗﺳﻼﻣﺎ و ﺧﺿوﻋﺎ أﻛﺛر ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
 .ﻗوﯾﺔ  ﺑﺻورة اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﻧوﻋﺎ ﯾﻌد كﺑﺎﻹﻧﺗﻬﺎ أن :ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻟﻌﯾﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، دراﺳﺔاﻷردﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟﻌﻧف :ﺗﺣت ﻋﻧوان   اﻟﻌواودة ﺳﺎﻟم دراﺳﺔ أﻣل *
 اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻧطﻠﻘت اﻷردﻧﻲ ،و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ أﻧﺟزت2002 ﻋﻣﺎن، ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻷﺳر ﻣن
 أن اﻷردﻧﻲ ،إﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرأة أوﺿﺎع ﻋﻠﻰ طرأت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻛرة ﻣن
 ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺗزال ﻻ اﻷﺳرة داﺧل ﺑﺎﻟرﺟل اﻟﻣرأة ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ طﺑﯾﻌﺔ
 اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻓرض و ﻟﻠرﺟل اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ أﻋطﻰ اﻟذي اﻷﺑوي اﻟﻧظﺎم ﺳﯾﺎدة ظل ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺷﺄة ﻣﻊ
 .ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺧﺿوع
 اﻧﺗﺷﺎر وﻣدى اﻟزوﺟﺎت، ﺿد اﻷردﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻌﻧف أﻧواع أﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت ﻟﻘد
 ﻛﻠﻬن ﻣﺑﺣوﺛﺔ 003 ﻋﻠﻰ ﺷﻣل اﻟذي اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺑﺣث ﺧﻼل وراءﻫﺎ ، وﻣن اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟظﺎﻫرة ، واﻷﺳﺑﺎب ﻫذﻩ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت ﻓﺄﻛﺛر ، وﻗد 54 و 51 ﺑﯾن ﺳﻧﻬن ﺗراوح ﻣﺗزوﺟﺎت
 اﻟﺻﺣﻲ و واﻟﻠﻔظﻲ واﻟﺟﺳدي واﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل اﻷردﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ :أوﻻ 
 .اﻧﺗﺷﺎرا  اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل أﻛﺛر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻧف ﻛﺎﻓﺔ ، وأن واﻟﺗﻬدﯾد
 اﻟزوج ﺑﻬﺎ ﯾﺑدأ اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻔرﯾﻎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﻓﻬو أﻓراد ﺑﯾن ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻌﻧف ﯾﻌد :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .ﻟﻠزوﺟﺔ واﻟﺻﺣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣرﻣﺎن ﺑﻌد
 أﺷﻛﺎل أﻛﺛر ﻣن ﺗرﯾدﻩ اﻟذي اﻷطﻔﺎل ﻋدد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرأة ﺣرﻣﺎن ، وﯾﻌد 15% ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻧف وﺟود:ﺛﺎﻟﺛﺎ
 .ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﻌﻧف
 .اﻟﺻﻔﻊ ﺷﯾوﻋﺎ أﺷﻛﺎﻟﻪ أﻛﺛر اﻟﻣرأة ، وﻣن ﺑﻬﺎ ﺗﻣر اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧف ﻣراﺣل آﺧر اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف ﯾﻌد:راﺑﻌﺎ
 اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﺷرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزوج إﺟﺑﺎر ،وﯾﻌد% 84 ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﻠﻐت ﻓﻘد اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف أﻣﺎ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
 .ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳن دون اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻛر اﻟزواج ظﺎﻫرة إﻧﺗﺷﺎر  :ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻟﻠظﺎﻫرة طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ٕاﻧطﻠﻘتﺑﻣﺻر  3002 اﻟﻣرأة، إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة":ﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻫﺑﺔ :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟدراﺳﺔ*
 ﯾﻌﺗدي ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻪ ﺗﺳﻣﺢ ﻣﺎ ﺑﻘدر ﯾﻛون إﻟﯾﻬﺎ إﺳﺎءﺗﻪ أو اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟرﺟل ﻋﻧف أن وﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻛرة ﻣن
 ﻋﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت.ﺛﻘﺎﻓﺔ  إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﺧﺗﻠف واﻟﻣرأة اﻟرﺟل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وٕان
 ﻣﺎﻛﺛﺎت اﻵﺧر ﻋﺎﻣﻼت واﻟﻧﺻف ﻧﺻﻔﻬﺎ ﺳﻧﺔ  24- 52 ﺑﯾن أﻋﻣﺎرﻫن ﺗراوﺣت ﻣﺗزوﺟﺔ إﻣرأة 06 ﻣن اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت اﻟﺳﯾدات ﺑﯾن ﻓروق وﺟود ﻋدم إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت وﻗد.ﺑﺎﻟﺑﯾت
 أﺧرى ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﺗرﺗﺑط وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻘط اﻟزوﺟﺔ ﺑﻌﻣل ﻻ ﺗرﺗﺑط اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻣﻣﺎ اﻟزوج، ﻣن ﻟﻺﺳﺎءة
 ﻗﻠﺔ)اﻹﺣﺑﺎطﺎت ﻣﻧﻬﺎ  ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻣدى اﻟﻌﻧف،و ﺣول اﻟزوج،وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺧﺻﺎﺋص
 أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ واﻷب ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت ﺑﺎﻷم ﻋﻼﻗﺗﻪ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳري اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻛذﻟك ( اﻟﻌﻣل  اﻟدﺧل،اﻟﺑطﺎﻟﺔ،ﺿﻐوط
 اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻟزوﺟﻬﺎ واﺳﺗﻔزازﻫﺎ اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﯾﺗﻬﺎ و اﻟزوﺟﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗرﺗﺑط اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ
 إرﺗﺑﺎطﺎ اﻹﺳﺎءة أﺷﻛﺎل أﻛﺛر اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أن ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وأﺷﺎرت واﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﯾل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة ارﺗﺑطت ﻛﻣﺎ.اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﺣو اﻷﺳرة،و وﺣدة اﻟﻣرأة ، وﻧﺣو ﻧﺣو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
 اﻹﺳﺎءة أن ﻣن اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت إﻟﯾﻪ ﺗوﺻﻠت ﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣﺳب اﻟزوﺟﺔ ،وﻫﻲ ﻟدى اﻹﺿطراب إﻟﻰ 
 اﻹﺳﺎءة اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، وﻟﻛن ﻣن وﻗﻌﺎ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ، وأﺷد ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻷﻋراض أﻛﺛر و اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرا أﻛﺛر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﺗﺄﺛﯾرا اﻷﻛﺛر وﻗﻌﺎ،و اﻷﺷد ﻫﻲ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أن أظﻬرت اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻷﺳرة ،  وﺗﻣﺎﺳك وﺣدة ﻧﺣو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ،وٕاﻟﻰ اﺿطراب إﻟﻰ ﺗؤدي ﺣﯾث اﻟزوﺟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل و اﻟﻌﺟز و ﺑﺎﻟﻧﻘص اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ ،وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧظرﺗﻬﺎ ﺗﻌﻣم ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻧﺳﺎء وﻧﺣو
 ﻟﻬذﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺻدر وﻫو ﻟﻠزوج اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣرأة ﺑﻧظرة اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة ﺗرﺗﺑط ﻛﻣﺎ.ﺟﻣﯾﻌﺎ
 ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﺷﺑﺎع ﺑﻌدم وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧظرﺗﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻋدواﻧﻬﺎ،وﻛذﻟك اﻟزوﺟﺔ إﻟﯾﻪ ﺗوﺟﻪ اﻹﺳﺎءة،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 أﯾﺿﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺳﺎءة ﻣن اﻟﺷﻛل ﻫذا أن إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ ﺑﻛل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة إرﺗﺑﺎط ﯾﻌود ورﺑﻣﺎ .اﻟزوج 
 أﺛﻧﺎء ﯾﻬﯾﻧﻬﺎ و ﯾﺷﺗﻣﻬﺎ ﺑدﯾﺋﺔ ،و ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﯾﺳﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻬو اﻟزوﺟﺔ ﺑﺿرب ﯾﻘوم ﻋﻧدﻣﺎ اﻟزوج إن ﻧﻔﺳﯾﺔ،ﺣﯾث إﺳﺎءة
 .اﻟذات وﻧﺣو اﻟزوج ﻧﺣو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺳﺎءة إرﺗﺑطت واﻟﺷﺟﺎر،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺿرب
 اﻟذات وﻧﺣو اﻟزوج ﻧﺣو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻹﺗﺟﺎﻩ ﺗرﺗﺑط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗوﺻﻠت ﺳﺑق ﻣﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎء اﻟزوﺟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراب إﻟﻰ ﺗؤدي أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺑﻛل اﻹﺳﺎءة أن ﻋن ﯾﻛﺷف اﻷﺳرة،ﻣﻣﺎ وﺣدة وﻧﺣو
 ذاﺗﻬﺎ ﻧﺣو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻛون ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻟﻌﺟز و واﻹﻛﺗﺋﺎب،واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠق وﺷﻌورﻫﺎ
  .اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﺑﺗﻛرار ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ زﯾﺎدة اﺿطراب وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳرﺗﻬﺎ اﻟزوج،وﻧﺣو وﺧﺎﺻﺔ واﻵﺧرﯾن
 اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟزوﺟﻰ اﻟﻌﻧف وﻣظﺎﻫر ﻣﺳﺗوى " : ﺑﻌﻧوان ) 6002 ( ﻧﺟﯾﻠﺔ أﺑو ﻣﺣﻣد ﺳﻔﯾﺎن  دراﺳﺔ *
 اﻧﺗﺷﺎر وﻣدى ﺣﺟم ﺗﻘدﯾر اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻬدﻓت، ﺑﻔﻠﺳطﯾن." واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﻪ
 اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﻪ ، ﻏزة ﻗطﺎع ﻓﻰ ﺑﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟزوﺟﻰ اﻟﻌﻧف
 ﯾﺗﻌرﺿن اﻟزوﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ أن إﻟﻰ : اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛدت  اﻣرأة 5621 ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ وﻛﺎﻧت .واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﺗﺗﻌرﺿن ﺟﻣﯾﻌﻬن ﻛﺎﻧت اﻟﺳن ﻛﺑﯾرة أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﺻﻐﯾرة اﻟزوﺟﺔ أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ، أﻋﻣﺎرﻫن ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻌﻧف
 .اﻟﺣﺎﻟﻰ  ﻟﻌﻣرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾر أو اﻋﺗﺑﺎر دون اﻟزوﺟﻰ ﻟﻠﻌﻧف
 ﻛﺎن ، ﻓﺳواء اﻟزوﺟﺔ ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذى اﻟزوﺟﻰ اﻟﻌﻧف درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻻ اﻷﺑﻧﺎء ﻋدد أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ أﻛدت ﻛﻣﺎ
 اﻟزواج ﻣدة ﻗﺻر أو طول أن ﺗﺑﯾن ﻛﻣﺎ ، اﻟزوج ﻣن ﻟﻠﻌﻧف ﯾﺗﻌرﺿن ﻓﻛﻠﻬن اﻷوﻻد ﻣن ﻗﻠﯾل أو ﻛﺑﯾر ﻋدد ﻟﻠزوﺟﺔ
 ﻋﺎﻣﺎ ، ﻋﺷرﯾن ﻗﺑل أو ﻋﺎم ﻣﻧذ ﺣدﯾﺛﺎ ﺗزوﺟن ﻗد اﻟزوﺟﺎت ﻛﺎﻧت إذا أﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ، اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﻣرأة ﺗﺣﻣﻰ ﻻ
 . أزواﺟﻬن ﻋﻧف ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻓﺟﻣﯾﻌﻬن
 اﻟوﺿﻊ ذوات اﻟزوﺟﺎت ﻣن ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﺿﺎ أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻻﻗﺗﺻﺎدى اﻟوﺿﻊ ذوات اﻟزوﺟﺎت أن ﺗﺑﯾن ﻛﻣﺎ
 اﻟوﺿﻊ ذوات وﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻗﺗﺻﺎدى اﻟوﺿﻊ ذوات اﻟزوﺟﺎت ﺑﯾن ﻓروق ﺗوﺟد ﻻ وأﻧﻪ ، اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدى
 . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟزوﺟﻰ ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﺿﻬن درﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدى
 وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﺿﻬن درﺟﺔ ﻓﻰ اﻟزوﺟﺎت اﺧﺗﻼف اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت ﻛﻣﺎ
 واﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﻣل ﻋن واﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﻣﺳﺗواﻫم رﺟﺎل ﻣن اﻟﻣﺗزوﺟﺎت اﻟزوﺟﺎت أن ﺣﯾث ، اﻟزوج ﻋﻣل
 اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ذوى زوﺟﺎت ﻣن اﻟزوﺟﻰ ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﺿﺎ أﻛﺛر ﻣﺳﺗواﻫم ﻓﻰ وﻣن اﻟﻣﻬرة ﻏﯾر
 ﺗﻌﯾﯾن ﻓﻰ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣددات أﺣد ﺗﻌد ﻋﻣﻠﻪ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟزوج ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗوى أن ﯾﻌﻧﻰ وﻫذا ، واﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
  .اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟزوج ﯾوﺟﻬﻪ اﻟذى اﻟﻌﻧف ﻣﻘدار
 ﻓﻰ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺎﻹﺳﺎءة وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت: ﺑﻌﻧوان إﺑراﻫﯾم اﻟﻔؤاد ﻋﺳﻛر و روح اﷲ ﻋﺑد دراﺳﺔ*
 ذات ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود :اﻟﻰ اﻷول اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻣﺻر أﺷﺎرت  6002ﺳﻧﺔ  واﻟﻌﻣل اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﺿطراﺑﺎت أن ذﻟك ﻣن ،وﯾﺗﺿﺢ اﻟزوﺟﺔ ﻣن اﻟﻣدرﻛﺔ اﻹﺳﺎءة وأﺷﻛﺎل اﻟزوج ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎت اﺿطرا ﺑﯾن دﻻﻟﺔ
 اﻟﺗﻰ  واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻺﺳﺎءة اﻷﺳﺎس ﻫﻰ (اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ - ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎدة -  اﻟﺣدﯾﺔ ) وﺧﺎﺻﺔ اﻟزوج ﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﺑﯾﻧﻣﺎ . ﻋﺎطﻔﯾﺔ أو ﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﻣرأة ﺗدرﻛﻬﺎ
 اﺿطراب أن ﺑﻣﻌﻧﻰ واﻹﺳﺎءة اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ : اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺷﺎرت
 ﻟﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ إﺳﺎءة ﻣن ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻋﻣﺎ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻫﻰ (اﻟﺗﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ -واﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ  ) وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ
 . زوﺟﻬﺎ ﻣن
 وﻣدى اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﯾن دﻻﻟﺔ ذات ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ وأﺷﺎرت
 ﻓﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣن ﻛﺑﯾر ﻗدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣوذت ﻗد اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أن اﺗﺿﺢ وﻗد ، اﻟﻌﻣل ﻣﺟﺎل ﻓﻰ ﻟﻺﺳﺎءة إدراﻛﻬﺎ
 – اﻟﺣدﯾﺔ – اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ – اﻟﻌدوان ﺳﻠﺑﯾﺔ -اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ )  ﻟﻠﻣرأة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺑﺎت اﺿطر ﻣن ﺑﻛل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻰ أﻗل ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﺑﺎﻹﺳﺎءة اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ارﺗﺑﺎط أن وﻧﺟد ،(ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎدة
 ﻣن اﻟﻣرأة أﻗل ﻟدى اﻟﻌﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﻷن وذﻟك اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﺿطراﺑﺎت ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ
  . اﻟزوج وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳرة ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻵﺛﺎر اﻹﺳﺎءة أﻧواع ﺑﯾن ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ  :اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺷﺎرت ﻛﻣﺎ
 ﺑﺎﻷﻣن اﻹﺣﺳﺎس وﻋدم ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوى ﻟدﯾﻬﺎ ﯾﻧﺧﻔض إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎء اﻟﻣرأة أن ذﻟك ﻣن وﯾﺗﺿﺢ ، اﻟزواﺟﯾﺔ
 . اﻹﺳﺎءة ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺂﺛﺎر وذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز وﻋدم واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق أﻋراض ﻟدﯾﻬﺎ وﯾرﺗﻔﻊ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻵﺛﺎر  اﻹﺳﺎءة أﻧواع ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ : اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ وأﺷﺎرت
 إﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺗؤدى اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ آﺛﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻹﺳﺎءة أن ذﻟك ﻣن وﯾﺗﺿﺢ ، اﻟﻌﻣل ﻓﻰ
 إﻟﻰ ﯾؤدى ﻛﻣﺎ أﻧﺛﻰ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺷﻌر اﻟذى ﻧظرا ﻟﻠﺗﻣﯾز وﻛراﻫﯾﺗﻪ ﻟﺟﻧﺳﻬﺎ واﻟﻐﺿب ﺑﺎﻟﻘﻬر وﺷﻌورﻫﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋدم
 . اﻟﺗوﻛﯾدﯾﺔ وﻧﻘص واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻣﺷﺎﻋر زﯾﺎدة
 ﻟﻬﺎ واﻹﺳﺎءة أةر ﻣﻟﻠ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟود إﻟﻰ : اﻟﺳﺎدس اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ وأﺷﺎرت
 اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻺﺳﺎءة إدراﻛﺎ ً أﻛﺛر ﻛن اﻟﻣﺗوﺳط دون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ذوى اﻟﺳﯾدات أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ،
 . اﻷﺧرى  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
 واﻹﺳﺎءة ﻟﻠزوج  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟود إﻟﻰ : اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ وأﺷﺎرت
 ﻣن ﻟﻺﺳﺎءة إدراﻛﺎ ً أﻛﺛر زوﺟﺎﺗﻬم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗوﺳط دون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ذوى اﻷزواج أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ، ﻟﻠزوﺟﺔ
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﻛل ﺑﯾن ﺗﺳﺎوى ﻓﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻹﺳﺎءة أﻣﺎ ، اﻷﺧرى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
 اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ أن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻹﺳﺎءة ﻣﻊ ﻋﻛﺳﺎ ً ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗوى أن ذﻟك ﻣن وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ، واﻟﺟﺎﻣﻌﻰ
 . واﻟﻌﻛس ﻟﻺﺳﺎءة اﻟزوﺟﺔ ﺗﻌرض ﻗل
 ﺑﺎﻹﺳﺎءة (اﻟزوج- اﻟزوﺟﺔ)ﻣن  ﻛل ﻟدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض ﺗﻧﺑﺊ إﻟﻰ : اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻔرض ﻧﺗﯾﺟﺔ وأﺷﺎرت
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﻣرأة ﺗدرﻛﻬﺎ ﻛﻣﺎ
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت) وﺧﺎﺻﺔ  اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻰ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺎﻹﺳﺎءة اﻟزوج ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض ﺗﻧﺑﺊ
 اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض ﺗﻧﺑﺊ. اﻟﻔﺻﺎﻣﯾﺔ  – اﻻﺳﺗﻌراﺿﯾﺔ – اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ – اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ – اﻟﺣدﯾﺔ
  ﺔاﻟﺗﺟﻧﺑﯾ -ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎدة - اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراب)ﺧﺎﺻﺔ  اﻟزوج ﻣن اﻹﺳﺎءة ﻷﺷﻛﺎل ﺑﺈدراﻛﻬﺎ
  .(  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺎءة اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض ﺗﻧﺑﺊ
اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد  ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟرﺿﺎ اﻟزواﺟﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف : ﺑﺎﻻردن ﺑﻌﻧوان (6002)ﺣﻣدون دراﺳﺔ أﺳﺎﻣﺔ *
وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺧﺗﻼف ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف . اﻟﻣرأة
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف . اﻟزوﺟﻲ ﻟدﯾﻬن
ﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ ا: ﻓوردت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ .زوﺟﺔ 5621اﻟزوﺟﻲ،وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ﻟﻠزوﺟﺔ ﯾﻘل ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ ،واﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ ﯾﻘل ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟزواﺟﻲ 
  . ﻟدﯾﻬﺎ
ﻣﻬﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وٕادارة اﻟﻐﺿب : ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ( 7002) دراﺳﺔ  ﻣﯾرﻓت ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم*
زت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت وﺗﻣﯾ .وﺧﻔض اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻓﻲ اﻷردن
ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻫن ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬن أي 
وﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻓﻧﱢﯾﱠﺔ إرﺷﺎدﯾﱠﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﱠﻣذﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﱠﺔ  .ﺧﯾﺎرات ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل وﺗرك اﻟﻣﻧزل
ﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟّذاﺗﯾﱠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﱠن اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﻪ اﻟُﻣرﺷد ﻛﻧﻣوذج وﯾوّﺿﺢ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗرﺷد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘوﻟﻪ واﻟﺗﱠ 
 .ﻟﻧﻔﺳﻪ أﺛﻧﺎء أداء ُﻣﻬﻣﱠﺔ ﻣﺎ واﻟﺗﱠﻔﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أﺛﻧﺎء أداء اﻟُﻣﻬﻣﱠﺔ
ذي طوﱠرﻩ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﱡﻛﺗور وﻟﻠﺗﱠﺣﻘﱡق ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدﱢراﺳﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس ﺣل اﻟُﻣﺷﻛﻼت اﻟ
ﻣﺣﻣﱠد ﻧزﯾﻪ ﺣﻣدي وﺗﻌرﯾب ﻣﻘﯾﺎس إدارة اﻟﻐﺿب ﺑﯾن اﻷزواج اﻟذي أﻋدﱠﺗﻪ ﺳﺗﯾث وﻫﺎﻣﺑﻲ وﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس اﻟُﻌﻧف ﺿد 
 .اﻟزﱠ وﺟﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷردﻧﯾﱠﺔ
واﻟﺗﱠﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟّذاﺗﯾﱠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﻗد أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدﱢراﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﱠﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﱠﻣذﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﱠﺔ 
  .ﻣﻬﺎرات ﺣلﱢ اﻟُﻣﺷﻛﻼت وٕادارة اﻟﻐﺿب وﺧﻔض اﻟُﻌﻧف ﻟدى اﻟزﱠ وﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﱠﻔﺎت ﻓﻲ اﻷردن
 :اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت وﺗﻘﯾﯾم ﻧﻘد
 ﺗﺟﺳدت اﻟﻣرأة،واﻟﺗﻲ ﺿد اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل ﺑﻌض ﻋﺎﻟﺟت اﻟﺗﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻟﺑﻌض ﻋرﺿﻧﺎ ﺧﻼل ﻣن
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أن ﻧرى اﻟﻣﺗزوﺟﺔ،ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟﻣرأة ﺿد اﻷﺳري اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻوص
 ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ إﻻ ﻧﺗﺣﺻل ﻟم أﻧﻧﺎ ،إذ ﻣﺣدود ﻣﺎ ﻧوﻋﺎ ﯾزال ﻻ ﻧﻔﺳﻪ اﻵن ﻓﻲ و ﺟدا ﺣدﯾث
وﺗﺄﺛراﺗﻬﺎ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺧﺻوﺻﺎ اﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻣﻧﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟذي اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻷﺧص و اﻷﺳري اﻟﻌﻧف
 ﺣداﺛﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺳﺑب ﯾﻌود ﺟدا،وﻗد ﻣﺣدود اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻧﺎول ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺑﻘﻰ
 ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺟواﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت إﺳﺗﻧطﺎق وﺻﻌوﺑﺔ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ، و ﻋواﻣﻠﻬﺎ ﺗﺷﺎﺑك ﻧﻔﺳﻬﺎ،و اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
 واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظروف ﺗﺣﻠﯾل ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺳرة ﻋن اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻓﺎﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ طﺎﺑوﻫﺎت
ﻣﺟرد اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون  ﻓﻘط ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻟﯾساﻹ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
 . أﻣﺎﻣﻪﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذا اﻟﺗﻛﺗم وﻋدم اﻟﺑوح اﻟذي ﯾﺟدﻩ اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺋﻼ 
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 ﻣﺣﻛﻣﺔ) ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣﻣﺎرس اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف: اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان  رﺣﻣﺎﻧﻲ ﻧﻌﯾﻣﺔ:  اﻻوﻟﻰاﻟدراﺳﺔ 
 :ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ  ﻣﺎ ﺗﻠﺧﯾص وﯾﻣﻛن 5991-8002()( أﻧﻣوذﺟﺎ ﺗﻠﻣﺳﺎن
ﻬﺎ اﻓرادﻩ اﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺣﺎﻻت ﻓردﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﻧﻣطﺎ ﺣﯾﺎﺗﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
 .ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻌﻣق ﺟذورﻫﺎ وﯾودي اﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ  إﺧﻔﺎء
ان اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ داﺧل .ﺗﻛون اﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ وﻏﯾر داﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻻﺳرة ﯾﻬﯾﺊ ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠوﻛﺎت ﻋﺎدﯾﺔ  وﻣﺷروﻋﺔ وٕاذا رﻓﺿت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻧﺎﺷزا واﺳﺗوﺟﺑت ﺗدﺧل اﻟزوج ﻟﺗذﻛﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺣدود اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﺳﯾطرت اﻟرﺟل  أﺻﺑﺣت
  .ﻓﯾﻘوم ﺑﺗﺄدﯾﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺷﺗم واﻟﺿرب واﻟطرد ﻣن اﻟﻣﻧزل
ﯾﺣدث اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق وﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت وﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرة واﻷﻛﺛر ﺛراء ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻟﻛن 
 . اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﻫو اﻛﺛر اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ 
اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ  أﺷﻛﺎلﺑﻌﻧوان ﺳﻣﯾﺔ ﺣﺎج اﻟﺷﯾﺦ ﺳﺔ درا*
ﺣﯾث  7102ﺳﻧﺔ  –ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة  اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزوﺟﺎت- ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
 :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ  زوﺟﺔ ﻣﻌﻧﻔﺔ وﺗوﺻﻠت 021اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻗدرت ب  أﺟرﯾت
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ 
  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ 
  ﺳﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن  اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔ
  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ 
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن  اﻟﻌﻧف اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ 
اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة وﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى  : ﺑﻌﻧوان ﻋﻧو ﻋزﯾزةدراﺳﺔ *
، وﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﺑدﻧﯾًﺎ أو ﻟﻔظﯾًﺎ أو  اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣﺗﻐﯾرات  ﻋداﺋﯾًﺎ، وﻓﺣص ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﻌﻧف وﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة وﺑﻌدد ﻣن
وﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺎت  (003=ن)وﻗد إﺳﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ . اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﻣﻘﯾﺎس اﻟرﺿﺎ ﻋن    ، طﺑﻘت ﻋﻠﯾﻬن ﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس إﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ(003=ن)
 .اﻟﺣﯾﺎة وٕاﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر
ﺗﺑﺎطﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن إرﺗﻔﺎع اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وٕاﻧﺧﻔﺎض وﻗد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إر 
اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ،ودرﺟﺎت ﻋدد ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ 
 .إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة وأﺑﻌﺎد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻗد اﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾد  إن :ﻠﯾﺔاﻟﻣﺣ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻘﯾﯾم و ﻧﻘد
وﻣﺗطور ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة ، ﺣﯾث ان اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻻزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗﻘﺑل 
اﻟﺧﺿوع واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠرﺟل وﺗرﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺧﺿوع اﻟﻣطﻠق 
ﯾر ان ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻟﻠرﺟل ﻏ
اﻟﺟﻧس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور  ،ﺣﯾث اﺻﺑﺣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳر ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻻﻧﺎث واﻟذﻛور ﺑل وﺗﺟد اﻻﻧﺎث ﻧﻔس 
وﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻫﺎﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟذﻛور ﻓﺗﺣﺿﻰ ﺑﺎﻟدﻻل واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣب اﻻﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗرﻓض اﻟﻌﻧف 
واﻧﺗﻘﺎﺻﺎ ﻟﻛراﻣﺗﻬﺎ ﻓﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠطﻼق ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل اﻻﻣر اﻟذي ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛلﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث  ﺣداﺛﺔﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻟذا ﻓﺎن 
ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋري ، اﻻ اﻧﻪ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة طرح ﺣداﺛﺔ أﯾﺿﺎ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻪ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻣﺟﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫو ﻧدرﺗﻬﺎ وﻗﻠﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ   ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
 ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ  ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، وﺗﻘدﯾم اﻹﺷﻛﺎﻻت طرح ﻋﻠﻰ ﻟﻘدرﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت أﻫم ﻣن ﻧﻌﺗﺑرﻩ اﻟذي
  .إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
 ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، وﺣﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﻋن اﻟدراﺳﺔ 
 ﻧﻌﺗﻘد اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻌطﻪ ﻓﻠم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌد او ﺑﻌدﯾن اﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة ﻣن اﻧطﻠق أﻧﻪ و ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﺎم ، ﺑﺷﻛل اﻟﺟزاﺋري ﻔرداﻟ ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣوﺟﻪ أﻧﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻟﺑﺎﺣث رّﻛز أﯾن اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻓﺗﻘدﻧﺎﻩ اﻟذي اﻷﻣر اﻟﺟزاﺋري ،وﻫو اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻏﯾر ﻣزﯾﺟﺎ إﻋﺗﺑرﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺧذ ﻣﺎ أﺧرى ﺟﻬﺔ ﺟﻬﺔ،ﻣن ﻣن اﻟدﯾﻧﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت رأي ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دراﺳﺔ ﻣﺟرد وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ أﻓﻘدﻩ ﺑﻘدر ﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻛﺛﯾرا ﯾﺧدم وﻟم ﻣﺗﺟﺎﻧس
   .اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺿﻌﯾﻔﺔ و اﻟطرح ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق وﻟم ﺗﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ 
 أﺳﺎﻟﯾبواﺣد ﻷﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ وﺗﻧوع  أنوﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﺑﻌﺎد رﻏم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷدة واﻷ
  .  اﻟﻌﻧف وأﻧواﻋﻪ وﻟﯾس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﻔﻲ 
  :اﻟﻣطﻠﻘﺔ  ﻋﻠﻰ  وأﺛﺎرﻩﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟطﻼق  3- 6
ان اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺎدرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺣدود اطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  1- 3- 6
ﻟﺣد ﻛﺑﯾر ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة وﺑﻌض اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
  . اﻛﺗﻔﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟذا  دراﺳﺗﻧﺎ اﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔﻟم ﻧرى ﻟﻬﺎ 
ﻣﺷرﯾﺔ، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻘﺑﺔ وﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 5991ﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎم ﻟﻣﺟﻓﻲ ااﻟطﻼق راﺳﺔ ﺑودﺧﯾل ﻣﻌطﻲ د
ﻣطﻠﻘﺔ، وﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ 48( )ﻣطﻠق و 321(   )ﻓردا ﻣﻧﻬﺎ 702وﻗد أﺧذ ﻋﯾﻧﺔ ـﺗﺗﻛون ﻣن  اﻟﻘﺑﺎﺋل،
اﻷوﺳﺎط اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻘد ﺗوﺻل أن إﻟﻰ اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر  اﻟﻣﻘﺎرن وذﻟك ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ
أو ﺿﻌﻔﻪ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺑﺎﯾن ﺗﺻورات  دم اﻹﻧﺟﺎبﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق، ﻛﻣﺎ أن ﻋ
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدوث  اﻟزوﺟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻫو اﻵﺧر ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ  ـ ﺳﻠطﺔ اﻟزوج ﺑﺧروج اﻟﻣرأة ﻋن طﺎﻋﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺗﺿطرﻩ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﻼق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﯾﺎع
 .د ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔﺣ
 ﺣﯾث أﺟرﯾت" ﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﻟﻣﺟﻋواﻣل اﻧﺗﺷﺎر اﻟطﻼق ﻓﻲ ا" ـ ﻌﻧوانﺑ 6002ﻣﺣﻣد اﻟطوﯾل ﺳﻧﺔ   دراﺳﺔ
ﻓردا ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﯾـن واﻟﻣطل ـﻘﺎت ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻛﺗﺷــﺎف اﻟدواﻓﻊ واﻷﺳﺑﺎﺑـ 861ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻟﻣﺟاﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إﺣداث اﻟطﻼق وارﺗﻔﻌﺎ ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﺗﻌﻛس ﻣدى ـﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﺳﺑـﺎب  وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ
  .ﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾن واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻷﺳرة اﻟطﻼق ﺗﻌود إﻟﻰ ﺳوء اﻻﺧﺗﯾﺎر، ﺗدﺧل اﻷﻫل ﻓﻲ
 آﺛﺎر ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ :اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت  2- 3- 6
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق ﺑﺄﺛر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول أﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺎ ﻛل أن ﺣﯾث اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻼق
 اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق أﺛر ﺧﺎص ﺑوﺟﻪ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﻧﺎول اﻟطﻼق، أﺳﺑﺎب أو اﻷﺑﻧﺎء،
 ، ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ وﻧظرا ﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ و ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أدﺑﯾﺎت ﻣن ﻋﻠﯾﻪ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣﺎ ﻓﺑﻣراﺟﻌﺔ
 اﻟزﻣﻧﻲ وﻣدى ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺣﺳب ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ إدراج إﻟﻰ ﻟﺟﺄﻧﺎ إﻟﯾﻪ، ﺗوﺻﻠت ﻓﯾﻣﺎ وأﺗﻔﺎﻗﻬﺎ
  :إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وأﻫم اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻬدف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻻﺛﺎر  ﺑذﻛر واﻛﺗﻔﯾﻧﺎ
 ﺿﺎﺑطﺔ وﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑﻛﻧدا  اﻷﻣﻬﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾث اﺟرﯾﺎ دراﺳﺗﻬﻣﺎ( :) 3891وﺑرﻧس ﺗﺷﻧﺞ دراﺳﺔ*
 ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت ﻋدة ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺎت أن اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺑﯾن اﻷﺻل، وﻗد ﻧﻔس ﻣن اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن
 ﻟﻠﺿﻐوط، ﺗﻌرﺿﺎ  أﻛﺛر أﻧﻬن ﺗﺑﯾن ﻛﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟرﺿﺎ وﻋدم اﻟذات ، إﺣﺗرام وﺿﻌف اﻟرﺿﺎ، ﺿﻌف
 وﯾﻌﺎودن اﻹﻛﺗﺋﺎب ﻣن درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﯾظﻬرن إﻧﺟﻠﯾزي أﺻل ﻣن اﻟﻛﻧدﯾﺎت أن ﺗﺑﯾن ﻛﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺗﻠﻘﯾﺎ ﻟﻠﻌﻼج وأﻛﺛر
 اﻟﺑﯾﺋﺎت إﺧﺗﻼف رﻏم ﻣﺷﻛﻼت ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أن اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ وأﺳﺗﻔﺎدت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻼج
 . اﻹرﺷﺎدي اﻟﺗدﺧل ﺿرورة ﯾؤﻛد ﻣﻣﺎ
 اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑﯾر اﻟطﻼق أﺛر دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ رﻛزت : ) 4891( وآﺧرون  راﯾت ﻛﺎرت دراﺳﺔ*
 ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻓﻲ. واﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ  اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ وأﯾًﺿﺎ ﺿﻐوط ﻣن ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض وﻣﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ
 و 03 ﺳن ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن  92 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻼم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻗﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب طﺑﯾﻌﺔ
 ﻏﯾر ﻣن 01 و اﻟﻣﻛﺗﺋﺑﺎت ﻣن 91 إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬن وﺗم ﻋﻠﯾﻬن ﻟﻺﻛﺗﺋﺎب ﺑﯾك إﺧﺗﺑﺎر ﺗطﺑﯾق ﺗم ﺣﯾث ﺳﻧﺔ ، 55
 ﻣن ﺿﺎﺑطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻣت ﻛﻣﺎ ﻟﻺﻛﺗﺋﺎب، ﺗﻌرﺿن ﻣﻧﻬن  66 % أن ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا اﻟﻣﻛﺗﺋﺑﺎت ،
 ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺋﺑﺎت ﻏﯾر أﺣﻼم أن اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺑﯾن وﻗد .ﻟﯾﺎﻟﻲ ﺳﺗﺔ ﻟﻣدة أﺣﻼﻣﻬن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻣت ﺣﯾث اﻟﻣﺗزوﺟﺎت،
 ﻓﻲ أظﻬرن وﻗد إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﺗﻐﯾرات أﺣﻼﻣﻬن ﻓﻲ ﯾظﻬرن اﻟﻣﻛﺗﺋﺑﺎت أن اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺗﺑﯾن ﻛﻣﺎ زﻣﻧﯾًﺎ ، أطول اﻟﻣطﻠﻘﺎت
 اﻟﺗﻧﻔﯾس طرﯾق ﻋن اﻟﻘﻠق وﺧﻔض ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬن ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ إﯾﺟﺎﺑًﺎ، اﻟزوﺟﯾﺔ أدوارﻫن ﻣﻊ ﺗوﺣدا ً أﺣﻼﻣﻬن
 ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ وأﺳﺗﻔﺎدت ﻟدﯾﻬن ، ﺑﺎﻟطﻼق ﻧﻔﺳﻪ اﻹﻛﺗﺋﺎب إرﺗﺑﺎط أﯾﺿﺎ ﯾؤﻛد ﻣﺎ وﻫذا اﻷﺣﻼم، ﺧﻼل اﻟﻼﺷﻌوري
  اﻹرﺷﺎدي  اﻟﺗدﺧل ﺗﺳﺗدﻋﻲ إرﺷﺎدﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﺟود ﯾﺛﺑت ﻣﻣﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أن اﻟدراﺳﺔ
 :  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت 3- 3- 6
 ، اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻدﻣﺔ وﺟود أظﻬرت ﻓﻘد اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑﺎﻷردن ، ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ :) 3891 ( ﺑرﻫوم دراﺳﺔ*
 وﻻ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻧت أن ﺳﯾﻣﺎ ﻻ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﺻوﺻﺎ اﻷﺧرﯾن، ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬن ﻓﻲ ٕواﺧﺗﻼل
 ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ أﺳﺗﻔﺎدت ﺣﯾث اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ
 . اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض وﺗﺣدﯾد اﻷداة أﺑﻌﺎد ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
 ﻋﻠﯾﻬن اﻟطﻼق ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺎﻗش ، اﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻻردﻧﯾﺎت  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ :) 6891( إﺑراﻫﯾم، زﻛرﯾﺎء دراﺳﺔ * 
 ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺛﻘﺗﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺗﺳﺗرﺟﻊ وﻗت إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻷزﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺎ ﻛﺛﯾرا اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة أن وﻟوﺣظ
 ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ وأﺳﺗﻔﺎدت اﻟذاﺗﻲ واﻹﺣﺗﻘﺎر واﻟﻧﻘص ﺑﺎﻹﺛم اﻟﺷﻌور ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﯾﻪ وﺗﻌﺎﻟﺞ
 .اﻟطﻼق ﺑﻌد اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺋريز اﻟﺟ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣول ﺗدور :) 6891 ( ﻛﺳﺎل، ﻣﺳﻌودة دراﺳﺔ أﻣﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻠطﻼق اﻟﻣؤدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﺣول اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ وﺗﺳﺎءﻟت اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺣﺿري اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت
 :ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻟﺑﻌض طرﺣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺗﻣس واﻟﺗﻲ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟطﻼق اﻧﺗﺷﺎر إن-
 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛم وﻣن اﻷﺳرة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ وأطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن
 ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼق ﻋن ﻣﺗرﺗﺑﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ آﺛﺎر ﻫﻧﺎك أن :اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﯾﻪ ﺗوﺻﻠت ﻣﺎ ﺑﯾن وﻣن
 وﺟﯾراﻧﻬن أﻫﺎﻟﯾﻬن ﻧظرة ﺗﻼﺣﻘن % 76.66 ﺑﻧﺳﺑﺔ(  52- 61)ﺑﯾن  ﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎت أﻧﻔﺳﻬن وﺟدن ﻓﻘد وأطﻔﺎﻟﻬن
 ﯾﻘﻣن أطﻔﺎل ﻟﻬن ﻛﻣﺎ اﻟطﻼق، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻧدم ﻣؤﻟﻣﺔ أﺣﺎﺳﯾس إﻟﻰ ﺑﻬم ﺗدﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺔ وآﺛﺎر .واﻟﻣﺣﺗﻘرة اﻟﺳﯾﺋﺔ وأﻗﺎرﺑﻬن
 اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ واﺳﺗﻔﺎدت وﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ إﻟﻰ وﯾﺣﺗﺎﺟون ﺑﺣﺿﺎﻧﺗﻬن
 .اﻹرﺷﺎدي ﻟﻠﻌﻣل ﺣﺎﺟﺗﻬن ﯾؤﻛد ﻣﻣﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻼق واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف أﺳﺗﻬدﻓت ﺑﺎﻻردن ﻓدراﺳﺗﻪ :) 6991 ( اﻟرﺷﯾدي اﻣﺎ
 ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﺳﺑﺔ إرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻠﺻت ، وﻣطﻠﻘﺔ اردﻧﯾﺔ  ﻣطﻠق 002 ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق،
 اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ وأﺳﺗﻔﺎدت ﻋﺎدﯾﺔ ، ﻏﯾر ﺑﺻورة اﻟﻔﺋﺔ ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻹﺿطراﺑﺎت
 .اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺎﺟﺗﻬن ﯾؤﻛد ﻣﻣﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻼق واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 وﺿﻊ أن إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت اﻟﻣطﻠﻘﺎت، ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ :) 9991 ( اﻟﺛﺎﻗب، دراﺳﺔ*
  . اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ وأﺳﺗﻔﺎدت اﻟطﻼق ﺑﻌد ﯾﺗﺄﺛر واﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
 وﻏﯾر اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق ﺑﻌﻧوان :) 2002 ( ﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ  ﺣﺳن ﻋدﯾﻠﻪ دراﺳﺔ*
 واﻹﻛﺗﺋﺎب، اﻟﻘﻠق ﻣن ﻛل ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت وﻏﯾر اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﻔروق ﻋن ﻟﻠﻛﺷف ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت،
 أﻧﺗﻬت  اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻏﯾر ﻣن 081 ﻣن ﺿﺎﺑطﺔ وﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن 081 ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق ﻣن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً وداﻟﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ
 .داﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق زﯾﺎدة ﻋواﻣل ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻋدم
 ﺑدرﺟﺔ داﻟﺔ واﻹﻛﺗﺋﺎب ﻟﻠﻘﻠق ﻋرﺿﺔ أﻛﺛر ﻣﺑﻛرة ﺳن ﻓﻲ واﻟﻣطﻠﻘﺎت ، ﻣﺑﻛًرا ﻓﺎﻟﻣﺗزوﺟﺎت أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل
 .اﻟطﻼق ﺑﻌد اﻟﻣدة طول ﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺑدﻻﻟﺔ ﯾﺧف أن ﯾﻣﻛن اﻟطﻼق أﺛر أن إﻻ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً
 ﻓﻲ ﻓﺎﻋل، ﻏﯾر ﻋﻧﺻر اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻛﺎن أن ﺗﺑﯾن ﺣﯾث أﻫﻣﯾﺔ ، أﻗل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻏﯾر وﻋﻠﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظروف
 ﻧﺗﯾﺟﺔ أن إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺣﺎﺟﺎت ٕواﺷﺑﺎع إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻷﺛرﻫﻣﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎص واﻟدﺧل ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ أن ﺗﺑﯾن ﺣﯾن
 .أﻫﻣﯾﺔ أﻗل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗوى
 ﻣﻧﻬم أن اﻟﺣرﻣﺎن إﻻ ﻗﯾﻣﺔ، ذات ﻟﯾﺳت زﯾﺎرﺗﻬم أو اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻌدد اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻧﻬم واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻓروق ظﻬور ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ اﻹﻓﺗراض ﻫذا ﻣﺛل وﯾدﻋم واﻹﻛﺗﺋﺎب، اﻟﻘﻠق ﻣن أﻋﻠﻰ ﺑدرﺟﺔ ﯾرﺗﺑط ﻋددﻫم ﻛﺎن أﯾﺎ
 ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ إﻛﺗﺋﺎﺑًﺎ ، وأﻗل أﻗل ﻗﻠﻘﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﻣﻬﺎت أن ﺗﺑﯾن إذ اﻷﺑﻧﺎء، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻرف ﺗﺑﻌﺎ ً اﻷﻣﻬﺎت ﺑﯾن
 اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن إﺳﺗﻔﺎدﻧﺎ ﺣﯾث ﻣﻌﻬن، اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻻﺳﺗﻘرار ﻫذا ﻣﺛل أن
 ﺗﺣدﯾد وﻓﻲ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﯾؤﻛد ﺣﺎﺟﺗﻬن ﻣﻣﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻼق واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض
 ﻟﻠﻣرأة واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻷﺳري واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑﻌﻧوان ) 6002 (  ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻔرﯾﺞ  آﻣﺎل دراﺳﺔ*
 ﻫذﻩ ﻛﺷﻔت وﻗد اﻟﻣطﻠﻘﺎت، ﻣن ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻛﯾف ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف أﺳﺗﻬدﻓت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻛﯾف ﺳوء ﻫﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺳوء ﻧﺳب أﻋﻠﻰ ان اﻟدراﺳﺔ
 .اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻧﺳﺑﺔ إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ وأﺳﺗﻔﺎدﻧﺎ واﻷﺳري،
ﺑﺣدوث  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟظروف اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﺑﺎﻻردن أﺳﺗﻬدﻓت :) 6002 ( ﺣﻠواﻧﻲ إﺑﺗﺳﺎم دراﺳﺔ*
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﻣن واﻟﺧوف اﻹﻧﻔﺎق ، ﻣﺷﻛﻼت ﯾﻌﺎﻧﯾن اﻟﻣطﻠﻘﺎت أن وﺗﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﺎت ، ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق ،
 وﺟود ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ  ﻣﻊ ﺗﺗﻔق ﻛوﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن وأﺳﺗﻔﺎدﻧﺎ .اﻷﻫل ﻣﻊ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧظرة ﻣن واﻟﺧوف
 .اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻧﺳﺑﺔ إرﺗﻔﺎع ﯾؤﻛد ﻣﻣﺎ ﻟﻠطﻼق آﺛﺎر
 أن وﺟد ﻓﻘد اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻟﻣرأة ﻋﻧد ﻛﺑﯾرة ﻧﻔﺳﯾﺔ آﺛﺎر وﺟود ﻋﻠﻰ دﻟت :) 6002 ( اﻟﻌرﯾﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ دراﺳﺔ وﻓﻲ
 ﻣن وﻣﻧﻬن وﻗﻠق ، ﻧﻔﺳﯾﺔ إﺿطراﺑﺎت ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾن ﺟدة ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 56 ﻧﺳﺑﺔ
 ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن أﻧﻧﺎ ﺣﯾث دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻊ وﺗﺗﻔق ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﯾﺎدات ﺑﻌض ﯾﺗﺎﺑﻌن
 .ﻻ أم ﻓﻌﻼ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة
 اﻷردﻧﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻌﻧوان ﺑﺎﻻردن ،) 8002 (  اﻹﺑراﻫﯾم ﺑدري أﺳﻣﺎء دراﺳﺔ*
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وأظﻬرت اﻷردن ، ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف اﻟﻰ ﻫدﻓت اﻟﻣطﻠﻘﺎت
 اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻣﻛﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ ووﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوى أﺛر وﻫﻧﺎك ﻣﺗوﺳطﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺳﺗوى أن
 .واﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻬﻧﻲ ووﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض ﻟﺗﺣدﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن وأﺳﺗﻔﺎدﻧﺎ
 اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻣﺷﻛﻼت واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﺑﻌﻧوان ،) 9002 ( اﻟﻣﻧﻌم ﺑﺎﻟﻛوﯾت  ﻋﺑد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾن دراﺳﺔ*
 اﻵﺛﺎر إﺳﺗﻛﺷﺎف إﻟﻰ واﻟﻣﺻرﯾﺎت ﻫدﻓت اﻟﻛوﯾﺗﯾﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ، أﺳرﻫن وأﺻدﻗﺎﺋﻬن ﺑﺄﻓراد ﻋﻼﻗﺗﻬن اﻟطﻼق،ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻣﺷﻛﻼت واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﺑﺎﻟوﺣدة ﺷﻌور وأﻛﺛر ... اﻟدم وﺿﻐط ﻛﺎﻟﺻداع ، اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ﻋرﺿﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﺻرﯾﺎت أن إﻟﻰ وﺗوﺻﻠت
 ﻋرﺿﺔ وأﻛﺛر ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋرﺿﺔ أﻛﺛر اﻟﻛوﯾﺗﯾﺎت أﻣﺎ .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن واﻟﺧوف واﻹﻛﺗﺋﺎب،
 . واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﻌدﯾن ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ واﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺔ وﺗﻘﯾد ﻟﻠﺷﺎﺋﻌﺎت
 ﻟﻠﻣرأة واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ ،) 9002 ( اﻟﻐﺎﻣدي  ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد دراﺳﺔ*
 ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ٕواﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة، ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة وﺗواﻓق ﺗﻛﯾف ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻫدﻓت اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣطﻠﻘﺔ
 أﻓراد ﻣن ﺳواء ﻏﯾر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة أن أﻫﻣﻬﺎ ، ﻣن ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﻠت اﻟﻣطﻠﻘﺎت ، ﻣن ﻋﯾﻧﺔ
 ﻟﻠﻣﺗﺎﻋب إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﻘﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻌﺎﻧﻲ وأﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أو أﺳرﺗﻬﺎ
 ﻣﻣﺎ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﺷﻛﻼت ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أن اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﺳﺗﻔﺎدتاو  واﻟﻛﺂﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣزن واﻹﺣﺳﺎس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 .اﻹرﺷﺎدي اﻟﺗدﺧل أﺳﺗدﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت وﺟود ﯾؤﻛد
 :اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﯾب
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎر إﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻼق اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
 ﻧﺟد اﻟطﻼق ظﺎﻫرة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وأﺛﻧﺎء واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ، اﻟﻣطﻠﻘﯾن
 ﺑﺂﺛﺎر اﻫﺗﻣت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ اﻟﻌواﻣل أو اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻛزت اﻟدراﺳﺎت أن

















  : ﺗﻣﻬﯾد 
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻻ   دﺗﻌ
ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ أﻓراد ﺑﻌﯾﻧﻬم أو ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻔـردﻫﺎ ﺑل ﺗﻌدﺗﻬﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺧوﺧﺔ وﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة ،اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣــرﯾﺔ ،  ﻣن ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾ
 إﻻ.                                                                                         اﻟﺦ ...واﻷﻣﯾﺔ 
ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻻ ﺗزال ﺗﺣﻘق ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻷزواج ، ﻓﻘد أﺛﺑﺗت  أن
ت ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻣن طرف اﻷزواج ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌددة وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎ
  .ظﻬور ﻋدة اﺿطراﺑﺎت ﺟﺳﻣﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﺗدارﻛﻬﺎ 
  اﻟﻌﻧف-أوﻻ 
  :اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﺣول ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺔ-1
 أرﺟل وطﺄت أن ﻣﻧذ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺣﯾث اﻟوﺟود ﻗدم ﻗدﯾﻣﺔ اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﺗﻌﺗﺑر
اﻷرض ، ﻓﺄول ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻧف ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺗل ﻗﺎﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﯾد اﺧﯾﻪ ﻫﺎﺑﯾل اﺑﻧﻲ ﺳﯾدﻧﺎ ام ﻋﻠﯾﻪ  اﻹﻧﺳﺎن
  .اﻟﺳﻼم 
 ذﻛر ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺟري اﻟﻌﺻر ﻣﻧذ ﺟذورﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف أن ﻧﺟد ، اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺧﻼل وﻣن
 اﻟدراﺳﺎت ﺧﻼل ﻣن وﻫذا(  8991" )   reimerp emmoh’l" ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻓﻲ" ybmuL eD yrnE ذﻟك 
 اﻟرﻣﺎح، آﺛﺎر وﺟود اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ أﺛﺑﺗت ﺣﯾث ، اﻟﺑداﺋﻲ  ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻌظﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ
 اﻟرﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋن ﯾﻌﺑر اﻟذي اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻟﻬذﻩ اﻟﻔردي اﻟﻌﻣر وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻌظﺎم، اﻟﻣﺧﺗرﻗﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺣﺟرﯾﺔ واﻟرؤوس
S.K.I (ﺟﻣﺎﻋﺎت  ﺣول اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻛذﻟك .ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎد ﺣﺟر وﻫو اﻟﻣﻧﻛش ﻣﺛل ﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑداﺋﻲ
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺣﺗﻰ وطﻘوس وﻗﯾم ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬم وﻛل ، اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوﺳطﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﯾش اﻟﺗﻲ )
 ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت ﺣﯾث  "lluB nruT "ذﻟك ﻋن ﺗﺣدث ﻛﻣﺎ اﻟﺻﯾد ، ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﺗﻌﺗﻣد  ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﺑل ﻓﻘط، اﻟﺻﯾد ﻓﻲ ﻟﯾس اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻘﺳوة ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
  .واﻟﻣﺳﻧﯾن ﻛﺎﻷطﻔﺎل
 اﺳﺗﻬدﻓت دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺛورﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ﻧﺷﺄت (م 37 -م 66 )اﻟﻣﯾﻼدي  اﻷول اﻟﻘرن ﻣطﻠﻊ وﻓﻲ
 اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﻧف  )ﻣﻔﻬوم  اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻣﺻطﻠﺢ أﺧذ ﺣﯾث  ، اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ
                    .   ( اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  ( 22،ص 0991 ، دﺑﺎرة ﻣﺻﺑﺎح)                               
 ﻓﻲ ﺗﺳﺑﺑت اﻟﺗﻲ .م اﻟﺳﺎدس و اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘرﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺷود  اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ ﺗﻌرﺿت ﺑﻌدﻫﺎ و
 إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول أﻫداف و ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن اﻟﻐزو )ﻫو  إﺳﻘﺎطﻬﺎ اﯾن ﺑدأ اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟﻣﺎﻋﻲ آﺧر
 . ( ﻗﺻرت أم طﺎﻟت اﻟﺳﻠطﺔ
 اﻻﺣﺗﻔﺎظ أرادوا ﺛورﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ظﻬور ﺷﻬد اﻟذي م 11 اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷرق إﻟﻰ ﻧﻧﺗﻘل اﻟروﻣﺎن ﻣن و
  "snissassa seL "اﻟﺣﺷﺎﺷﯾن أي  ﺑﻔرﻗﺔ ﻋرﻓت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﺎداﺗﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﯾﻠﺔ او اﺗﺟﺎﻩ  ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬم ﻋزﻣوا و آﻧذاك اﻟﺳﻠطﺔ ﺑزﻣﺎم اﻟﻘﺎﺑﺿﯾن ﺑﺎﻟﺳﻼﺣﻘﯾﯾن اﺻطدﻣوا و  
 اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬد ﻛﻣﺎ .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﻏﺗﯾﺎل ﺑﻣظﻬر ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻏراض اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟطﺎﺑﻊ ذو ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺟدﯾد  ﻟﻠﻌﻧف ﻋرف
 اﻟذﯾن " اﻟﺧوارج " ﺑظﺎﻫرة ﯾﻌرف ﻣﺎ ظﻬور إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣوي اﻟﻌﻬد ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺧص و اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺣدود أﺑﻌد إﻟﻰ ﻗوﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣرﻛﺔ ﺷﻛل ﺗﺣت اﻟﻌﻧف اﻧﻔﺟﺎر إﻟﻰ أدى اﻟذياﻻﻣر  أﻣﯾﺔ، ﺑﻧﻲ ﺣﻛم ﻣﻊ اﺻطدﻣوا
 ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻧدﻫم اﻟﻌﻧف ﻛﺎن ﻫذا ﺧﻼل ﻣن و اﻟﻣوت ﺣﺗﻰ ﺗﻧزف ﻣروع ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ اﺻطدام أﻣﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﺑﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺻطدﻣﺎ
اﻟﺧﻠﻔﺎء ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد  ﺿﻌف ﺿل ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾون اﯾن اﻧﺗﺷرت اﻟﻔﺗن ﯾﺄﺗﻲ ذﻟك ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻣﺎء ﺳﻔك اﺳﺗﺑﺎﺣﺔ
 ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻠص ( 248 – 8521)ﺑﯾن  ﻣﺎ اﻟزﻧوج ﺑﺛورة اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺷوﻫدت ظﻬور اﻟﺧوارج ﻛﻣﺎ أﯾن
 اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻪ إرﻫﺎﺑﻲ دﯾﻧﻲ طﺎﺑﻊ ذو ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌرف اﻟذي اﻟﺻﻠﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﯾﻌرف  ﻣﺎ ظﻬر ﺣﺳب ﺷﻌﺎرﻫم ﺛم اﻟﻌﺑودﯾﺔ
  .ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ  اﻟﻛﻧﺳﯾﺔ
 (23،ص 8991 ﺟﺑﻠﻲ، ﺧﺎﻟص )                                                
 ﺣرب ﺿد اﻟطﻠﺑﺔ وﺗظﺎﻫرات اﻟﺳود اﻟزﻧوج ﺛورة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف ﻣظﺎﻫر ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋرﻓت ﻓﻘد أ.م.اﻟو ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ أﻣﺎ
 اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣروب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، اﻟﻌﻧف ﻣن دواﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دﺧل وﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻔﯾﺗﻧﺎم ،
  .اﻟﻬﻧود  ﺿد اﻹﺑﺎدة وﺣروب اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ
 أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﺗﺣت ظﻬر م 81 اﻟﻘرن ﻓﻔﻲ ﻟﻠﻌﻧف ، ﻛﺑﯾرة ﺟدﻟﯾﺔ ﻋرف ﻗد أﻧﻪ ﻓﻧﺟد اﻧﺟﻠﺗرا ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻧﻘﻠﻧﺎ وٕاذا
 .اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺟزءا أﺻﺑﺢ واﻟذي اﻟﺗﻌذﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻘﺗل ، ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻛل إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، م 91 اﻟﻘرن ﺑداﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﯾطﺑﻊ اﻟذي اﻟﻧظﺎم ﻫو اﻟطرﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻼأﻣن أن ﻛﻣﺎ
 ﻛﺎن ﻣﺎ ، ﻫذا ( nekciD te aloT) ذﻛرﻩ ﻣﺎ ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑؤس ﺣﯾﺎة ﻫذا
  .اﻟﻐرﺑﻲ  اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﯾﻣﯾز
   ( 23،ص8991 ﺟﺑﻠﻲ، ﺧﺎﻟص )                                                   
 ﻏزوات ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺑودﯾﺔ أو اﻟﺣﻛم ﺿد ﻛﺛورة ﻛﺎن اﻟﻌﻧف أن ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا ﺧﻼل ﻣن ﻧﺳﺗدرج
 آﺧر ﻣﺟرى أﺧذ ﻗد ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻵن ﻧﺷﻬدﻩ اﻟذي اﻟﻌﻧف أﻣﺎ ، اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋن واﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺟل ﻣن وﺛورات
  .واﻟﻣﻧﺟزات  اﻷرواحﯾﻬدد  وﺑﺎت وﺧطﯾرة ﺟدﯾدة وأﺑﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ وﺷﻛﻼ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ   -2
 ﺣﯾث اﻟﺻدد، ﻫذا ﻓﻲ وﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻻﺧﺗﻼف وذﻟك ﻟﻠﻌﻧف ﻣوﺣد ﺗﻌرﯾف ﺗﻘدﯾم اﻟﺻﻌب ﻣن 
   . اﻹﺟرام ﻋﻠم أو اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠم ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺗﻌرﯾف أن
 اﻟظروف وﺑﺎﺧﺗﻼف إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺻول ﻣرﻏوﺑﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻷﻏراض ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺗﻠف ﺑطرق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻌرف أﻧﻪ ﻛﻣﺎ
   .أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
  . اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ﻗﺎﻣوس ﻓﻲﺑﻌدة ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء  ﯾﻌرف  اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻓﺎﻟﻌﻧف
  وﻋﻠﯾﻪ، ﺑﻪ ﻋﻧف اﻟرﻓق، ﺿد وﻫو ﺑﻪ، اﻟرﻓق وﻗﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺧرق ﻫو و اﻟﻌﻧف " :ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻧف ﯾﻌرف
 ."أﻣرﻩ ﻓﻲ رﻓﯾﻘﺎ ﯾﻛن ﻟم إذا ﻋﻧﯾف وﻫو ﺗﻌﻧﯾﻔﺎ، ﻋﻧﻔﻪ و ﻋﻧﺎﻓﺔ، و ﻋﻧﻔﺎ ﯾﻌﻧف
 ( 752،4991 ﻣﻧظور، اﺑن)                                                
 .واﻟﺷدة اﻟرﻓق وﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣر ﻛﺎﻟﺧرق ﻋدة ﻋﺑﺎرات إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﻋﻧف ﻛﻠﻣﺔ إن اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺿﺢ
ﻓﻛل ﻓﻌل  , واﻟﻌﻧﯾف ﻫو اﻟﻣﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻧف, وﻣرادف ﻟﻠﺷدة واﻟﻘﺳوة , اﻟﻌﻧف ﻣﺿﺎد ﻟﻠرﻓق  وﻓﻰ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ 
 " ﺷدﯾد ﯾﺧﺎﻟف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻲء وﯾﻛون ﻣﻔروﺿًﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﺎرج ﻓﻬو ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻓﻌل ﻋﻧﯾف 
 . "ﻟﻪ  ﻣﺑرر ﻻ اﻟذي واﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺣرﯾف واﻟﻘﺳوة اﻟﺷدة إﻟﻰ أو ﻟﻠﻣرأةواﻻﻏﺗﺻﺎب  اﻷذى" :إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر
                                      .طﺑﯾﻌﻲ وﻏﯾر اﻟﺗﻬﯾﺞ أو اﻻﻧﻔﻌﺎل وﺷدﯾد وﻗﺎس ﺷدﯾد ﻋﻧﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺻﻔﺔ أن ﻛﻣﺎ
  (.26،ص 7991 اﻟﻌﯾﺳوي، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد)                                             
أي " SIV "اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن"ecneloiV " اﻟﻌﻧف   ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف إﻟﻰ رﺟﻌﻧﺎ وٕاذا
 ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺗﻌﻣد أو اﻟﻘوة ﺣﻣل " ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻧف ﻓﻛﻠﻣﺔ وﻋﻠﯾﻪ  ﺗﻌﻧﻲ ﯾﺣﻣل، واﻟﺗﻲ   "oreF "ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘوة وﻫﻲ
                                        " ﻣﺎ ﺷﻲء أو ﺷﺧص اﺗﺟﺎﻩ
وﺗﯾﺷر ﻗواﻣﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺧرق ﺑﺎﻷﻣر أو ﻗﻠﺔ اﻟرﻓق ﺑﻪ، وﯾﺄﺗﻲ ﻟﻔظ 
و ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻋدة، ﻓﻘد ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻐط أو .اﻟﻌﻧف ﻣن ﻋﻧف أي أﺧذ اﻟﺷﻲء ﺑﻘوة 
ر ﻣﺷروع أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرادة ﻓرد ﻣﺎ   ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻘوة اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻏﯾ
ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻧف، اﻟﻘﺗل اﻻﻏﺗﺻﺎب و اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛراﻩ، وﻗد ﯾﺷﯾر ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺿﯾق إﻟﻰ 
ﻛﺎﻟﺻﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ  ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﺷﺧص آﺧر ﺑﻬدف إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻪ دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘﺗل،
أو اﻟﺿرب ﺑﺷﻲ، وﻧﺟد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ﻗد ﺗﺣدث داﺧل اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿرب اﻟزوج ﻟزوﺟﺗﻪ أو 
   إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔل
 ( 381أﺣﻣد زاﯾد وآﺧرون، )                                                                 
 وﺳﻠﺑﻬم اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﺗﻌدي اﻟﻘوة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وذﻟك اﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﻐﯾر إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة ﻫو اﻟﻌﻧف أن ﻫذا ﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
   .وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﺧرﯾب اﻟﻣدارس أو اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛﺣرق اﻟﻐﯾر أو اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺗدﻣﯾر ﺣرﯾﺎﺗﻬم
  :إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " أﻛﺳﻔورد " ﻗﺎﻣوس ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻘد ورد  :ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻻﺻطﻼﺣﻲ  ﻓﻲ اﻟﻌﻧف أﻣﺎ
 ﺗﺣدث ﺿررا اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻔﻌل ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، أو ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻷذى ﻹﻧزال اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻘوة ﻣﻣﺎرﺳﺔ
  (551،ص9991 اﻟﻣﺧﺗﺎر، ﻋﺑد ﺧﺿر ﻣﺣﻣد)                                "  ﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل أو ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎ
 وﯾﺧﺗرق ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء أو ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﯾﺿر أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﺳﻠوك أو ﻓﻌل ﻛل إﻟﻰ ﯾﺷﯾر اﻟﻌﻧف ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻣوس ﻫذا ﻓﺣﺳب
 واﻟﺿرب اﻟﺗﻌذﯾب أو ﻛﺎﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻘوة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وذﻟك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻣﻧﻬم وﯾﻐﺗﺻب وﺣرﯾﺎﺗﻬم ﺣدودﻫم
 .واﻻﻋﺗداء 
ﺑﻘﺻد اﻟﺳﯾطرة  - أﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت  - اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎﺟم ﻣﺑﺎﺷرة ﺷﺧص اﻵﺧرﯾن وﺧﺑراﺗﻬم : " ﺑﺄﻧﻪ    ﻓروﯾدوﯾﻌرﻓﻪ  
 "  .ﻟﻣوت أو اﻟﺗدﻣﯾر و اﻟﻬزﯾﻣﺔ  ﻋﻠﯾﻬم ﺑواﺳطﺔ ا
  "                    ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻋن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﻘص أو اﻟﺿﻌف" أﻣﺎ أدﻟر ﻓﯾري أن اﻟﻌﻧف ﻫو 
  (.63، ص3002ﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن، )                                                  
ﺑﺎﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺛﯾر ﺧﺎرﺟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺷﺧص آﺧر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﻌل "  suortSﺣﯾث اﻋﺗﺑرﻩ    
 .ﻋﻧﯾف ﻣﺷﺣـوﻧﺔ ﺑﺎﻧﻔﻌـﺎﻻت اﻟﻐﺿب واﻟﻬﯾــﺎج واﻟﻣﻌــﺎداة ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻋﺎﻗﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ  إﺣﺑﺎط 
  (. 23، ص7991ﺧﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور،)                                   "                     
اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﺳﻠوك ﺷــﺎذ وﻏﯾر ﻣﺗﻛﯾــف ﯾرﺟــﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻌداد اﻟﻔرد : " ﻓﯾﻘــول nosraCأﻣﺎ ﻛﺎرﺳــون     
اﻟﺷﺧﺻﻲ وﯾرﺟﻊ إﻟﻰ  وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت، ﺗﻠك اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدى اﺳﺗﻌدادات اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻛﯾف وﯾرﺟﻊ 
  .إﻟﻰ ﻓﻛرة رﻓض اﻟﺳﻠطﺔ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻠوك ﺗدﻣﯾري ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻷﻓراد أو " :ﺑﺄﻧﻪ  وﺗﻌرﻓﻪ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس     
."                             اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺣﺑﺎطﺎت أو ﺑداﻓﻊ اﻟﻛرﻩ اﻟﺷدﯾد ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن أو ﻧﺣو اﻟذات
  (.  602، ص 9791ﻛوﺛر إﺑراﻫﯾم رزق، )                               
 ﺣﺗﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟﻧﻘد وﯾﺷﻣل ﺷﻛل ﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﯾظﻬر ﻫﺟوﻣﻲ او ﻋداﺋﻲ ﻓﻌل ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف
                                  . اﻟذات ﺣﺗﻰ أو ﻣﺎ ﺷﺧص أو ﻣﺎ ﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﯾوﺟﻪ وﻗد اﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑدﻧﻲ اﻻﻋﺗداء
  (541،ص0002 ﺑرﻛﺎت، ﺣﻠﯾم)                                                 
 ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﺳواء اﻟﻘدرة أو (اﻟﻣﺎدﯾﺔ) اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل : ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻌرف
 إﻟﻰ ﯾؤدي ﺑﺣﯾث ﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿد أو آﺧر ﺷﺧص ﺿد أو اﻟذات ﺿد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺎدي اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو
  .اﻟﺣرﻣﺎن أو اﻟﻧﻣو ﺳوء أو ﻧﻔﺳﻲ ﺿرر أو ﻣوت أو إﺻﺎﺑﺔ ﺣدوث  اﺣﺗﻣﺎل أو ﺣدوث
  (5،ص 2002 ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ )                                      
 اﻟﻠﻔظ طرف إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺳدي اﻟﻬﺟوم ﻣن ﺻورة أﯾﺔ ﯾﺗﺧذ أن ﯾﻣﻛن ﻋدواﻧﻲ ﻓﻌل أو  اﻟواﺣد اﻟﻧوع ﺑﯾن ﻫو ﻫﺟوم
 ذات ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﺷﺧص أو ﺷﻲء أي ﺿد ﯾﺗﺧذ ان ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻧﻣط وﻫذا اﻻﺧر طرف ﻓﻲ اﻟﻣﻬذب
  اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧص ﻓﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌدي ﺑﻣﻌﻧﻰ 3791 "وﻟﻣﺎن" ﺣﺳب اﻟﺷﺧص
  33P,0891,ymalliS. trebroN( .       )                               
 ﯾﻧﺗﺞ اﻟذي اﻟﺳﻠوك ﻛذﻟك وﻫو ﻋدواﻧﻲ ﺳﻠوك أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً أﺗﻔق وﻣدﻣر ﻗﺎﺳﻲ ﺳﻠوك أﻧﻪ ﺑﺎﻧدورا وﯾﻌرﻓﻪ  
 ﯾﻛون وﻗد ، اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾل أو ﺗﺣﻘﯾر ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺎ ً ﯾﻛون ﻗد اﻷذى وﻫذا ، ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗدﻣﯾر أو ﺷﺧص أذى ﻋﻧﻪ
    .ﺟﺳﻣﯾًﺎ 
    46p, 3791 ,arudnaB( .  )                                       
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ﯾﻬدف ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق : وﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ 
           .ﻣﻛﺎﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ او ﺗﻌﺗﺑر وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن 
                                         (90،ص 9002ﻣﻌﻣر داود،)                                               
ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت او اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻪ  ﺗﺗداﺧل ﻣﻊو
 .وأﺑﻌﺎدﻩ و ﻋواﻣﻠﻪ دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺟﻧب ﻟﺟﻧب ﻣﻌﻪ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ  "noisserga"واﻟﻌدوان " ecneloiv"ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻌﻧف : اﻟﻌﻧف و اﻟﻌدوان 
ﺗرﻛت ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ إﺗﯾﺎن أﻓﻌﺎل ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف وأن ﻣﺎ ﯾﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻫو إذا 
.                                                                 اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺎﻷﻧﺎ اﻻﻋﻠﻰ ﯾﻣﺛل اﻟرﻗﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟوازع اﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟواﺟب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻻﻧﺎ"اﻟﺿﻣﯾر او 
  (.463،363ص ص4991ﺧﻠﯾل ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻣﻌوض ،)                             
 .وﻗد اﻋﺗﻘد ﻓروﯾد أن اﻟﻌدوان ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ    
ــدوان وأﻧﻪ ﻧﺷﺎط  ﺗﺧرﯾﺑﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﻔﺎ أن اﻟﻌﻧف ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌ" ruomram"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى ﻣﺎرﻣور      
           .ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ وﻗد ﻻ ﯾؤدي اﻟﻌﻧف إﻟﻰ إﺣداث ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﺿرورة وﻟﻛﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻌﻣد اﻷذى أو اﻟﺗﺧرﯾب 
  (.51، ص4991إﺟﻼل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ ،)                                     
اﻟﻌدوان ، وأن اﻟﻌدوان أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ، وﯾذﻫب طرﯾف ﺷوﻗﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧف ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل       
  .وأن ﻛل ﻋﻧف ﯾﻌد ﻋدواﻧﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ 
 . (62، ص1002ﺣﺳﯾن ﻓﺎﯾد ، )                                      
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺛون آﺧرون ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎدي ﺿروب اﻹﻟﺗﺑﺎس 
وﻗد اﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧف ﻟﻪ طﺎﺑﻊ ﻣﺎدي ﺑﺣت ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌدوان ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﺎﻫر  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،
 .اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎ 
ﺑﻐرض إﻧزال  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﺟوم أو ﻓﻌل ﻣﻌﺎد ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺷﺧص ﻣﺎ،أو ﺷﻲء  nilpahcأﻣﺎ اﻟﻌدوان ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺷﺎﺑﻠن 
  .ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﻬم
ﻎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻷﻓراد ، داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻘد ﺗﻛون وﺳﺎﺋل ﻓﺎﻟﻌﻧف ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌدوان وأﺣد اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﻔرﯾ
  .                                                     اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛﺄﻧواع اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
  (.932ص:5002اﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﻠﺑﻲ ،)                             
 اﻟﻌدوان ﯾﺗﺿﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧف، ﻋﻠﻰ ﯾﺷﻣل اﻟﻌدوان أن اﻟﻣﻐرﺑﻲ  ﺳﻌد ﯾرى ﺑﺎﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف اﻗﺗران ﺣﯾث ﻓﻣن
 ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻣﺔ ذات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﯾﻣﺛل ﻛﻣﺎ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻧف
 .اﻟﻔﻌل ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ وﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺣدث ﻟﻣﺎ وﺗﻔﻛﯾر وﻋﻲ دون ﻧﺣو
 واﺣدة             ﻟﻌﻣﻠﺔ وﺟﻬﺎت واﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف وأن اﻟﻌدوان أﺷﻛﺎل ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌﻧف أن إﻟﻰ  ﺧﺿر ﻣﺣﻣد وﯾذﻫب
 ( 45،ص 2991ﺧﺿر ، ﻣﺣﻣد)                                                      
  :وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻓﻲ اﻵﺗﻲ 
  .ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻻﯾذاء ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف  إن اﻟﻌدوان ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ - 
اﻟﺿرب أو اﻻﻏﺗﺻﺎب :ﯾﻬدف اﻟﻌﻧف إﻟﻰ اﻹﯾذاء اﻟﺑدﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﻣﺛل  - 
  .اﻟﺦ...،واﻟﺗﻌذﯾب  ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ 
   ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف أﻓﻌﺎﻻ إﺟراﻣﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون - 
د أو ﻧﯾﺔ اﻻﯾذاء واﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﻋﻛس أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻓﯾﻬﺎ أن ﻗﺻ - 
                                                                                                  . إﺛﺑﺎت اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﺻد
ﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﻣن ة واﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع واﻟﻣدرﺳﺔ ، واﺗﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳر      
  (.81، ص9991إﺟﻼل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ ،)                                    . ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة 
وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻧوﻋﻲ وﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ، ﻓﺎﻟﻌﻧف ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻟﺳﻠوك      
ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌدوان ﻣﺎدﯾﺎ ام ﻧﻔﺳﯾﺎ ،ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو ﻋدواﻧﻲ ،وأﻧﻪ أﺣد وﺳﺎﺋل اﻟ
  .اﻟذات أو ﺿد اﻵﺧرﯾن 
ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﻊ ﻫذﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ ﻣﺗــرادﻓﯾـن ،ﺑﯾد أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣن : اﻟﻌﻧف واﻹﯾذاء
ﻓﻲ  esuba" اﻹﺳﺎءة"وﻗد ﺷﺎع اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﯾذاء  اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻵن أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼن ،
 أو أوﻟﻲ esuba dlihcدراﺳﺎت اﻷﺳرة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﺳﺎءة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻣن آﺑﺎﺋﻬم و أﻣﻬﺎﺗﻬم 
 .ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺧﺎﺻﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب اﻟﻣﺑرح ﻣن زوﺟﻬﺎ اﻷﻣر، أو اﻹﺳﺎءة اﻟﺗﻲ
                                                                                                                             (.81، ص9991إﺟﻼل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ ،)                            
ﺻورة ﻣﺗﻧـوﻋﺔ ﻣن اﻹﯾذاء اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﻠﻔظﻲ : "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  وﻋرف ﻛل ﻣن ﺟﻠﯾس وﻛـورﻧـل اﻹﯾذاء     
أو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ طرف آﺧر ﻋﻠﻰ اﻹﺗﯾﺎن أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺎﻹﺳﺎءة ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب 
 اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو إﻫﻣﺎل رﻋﺎﯾﺔ طرف ﻣوﻛل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺊ رﻋﺎﯾﺗﻪ ، ﻓﻲ ﺣﯾـن ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺟــواﻧب
  ".اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻘط ، ﺑﯾد أﻧﻪ ﻗــد ﯾــؤدي إﻟﻰ أﺿرار ﻧﻔﺳﯾﺔ ، أﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ﺣﯾﻧﺋذ 
 (. 221،ص6002ﻣﺣﻣود ﺳﻌﯾد اﻟﺧوﻟﻲ ،)                                     
وﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء ،اﺿﻣﺣﻼل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺷل ﻗدرة اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣن     
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﻣﻰ اﻹﯾذاء وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف وﻛذﻟك اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛﺂﺑﺔ  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،
  .واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ...
ﻣن اﻻﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ان اﻟﻐﺿب ﻟﻪ اﻟﻛﺛﯾر  2991اظﻬرت دراﺳﺔ دﯾﻔﻧﺑﺎﺧر ﯾﻌد اﻟﻌﻧف ﻣظﻬرا : اﻟﻌﻧف واﻟﻐﺿب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻷﺳري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدراﺳﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔرد،ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﻰ ﺣدوث اﺿرار ﻟﻠﻔرد ﻧﻔﺳﻪ 
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻐﺿب ، ﻓﺈذا وﻟﻶﺧرﯾن وٕاﺗﻼف اﻻﺷﯾﺎء وٕاﻓﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد وﻏﯾرﻩ 
د أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻘﻣﻊ ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب ،وﯾﻘﻊ اﻟﻌﻧف ﻋﻧد اﻟطرف اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻟﻐﺿب ﯾﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﯾﻘﻊ ﻋﻧ
اﻷﺧر ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻧف وﺗدﻣﯾر وﻋدوان ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗوﺳط اﻟطرﻓﯾن 
 .اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﺗدل ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب 
 ( .07،ص  6102ﺑوﻟﺳﻧﺎن ﻓرﯾدة ،)                                   
 ﺧﺎﺻﺔ وﺑدﻧﯾﺔ ، وﺑﺻﻔﺔ ﻟﻔظﯾﺔ ﺑطرق ﻋدواﻧﻲ ﻓﺣو ﻋﻠﻰ ﺗظﻬر ﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣﺗزاﯾدة ﺎﻟﯾﺔاﻧﻔﻌ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﻣﺛل ﻓﺎﻟﻐﺿب
 ﻟﺧطﺄ واﻟﻠوم اﻟﻌﺟز ﻣن ﻛﻼ ﺗﺗﺿﻣن اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺧص، ﯾﻬﺎﺟم أو ﯾﻬدد ﺣﯾﻧﻣﺎ
 اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺑﻬذا .اﻟذات أو ﻟﻶﺧرﯾن اﻟﻣﻘﺻود اﻷذى ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻬو اﻟﻌدوان أﻣﺎ اﻟﺧطﺄ ﻫدا ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟداﻓﻊ ﻣدرك ،
 اﻟﻐﺎﺿب اﻟﻌدوان ﺑﯾن ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﺎ وﻫذا اﻟﻌدوان، ﻓﻲ اﻟﻐﺿب ﯾظﻬر ﻗد ﻛﻣﺎ واﻟﻌدوان اﻟﻐﺿب ﺑﯾن اﺧﺗﻼف ﯾوﺟد
 اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟﻔﻌل رد ﯾﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﺷﺧص ﻣن ﺟﺎﻧب SSUB إﻟﯾﻪ  أﺷﺎر اﻟﻬﺟوم أو اﻹﺣﺑﺎط ﯾﺷﯾر، اﻟذي
                  .ﻣﺎ  ﻟﻔرد ﻣﻌﺎﻧﺎة ﯾﺣدث اﻟذي ﯾﻛون اﻟﻌدوان ﻣﺎ ﻋﺎدة واﻟذي اﻟﻐﺿب ﻫو
  (92 ص ، 7002 ، ﻋﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد)                                             
اﻟﻘوة ﻫﻲ اﻟﻘـدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض إرادة ﺷﺧص ﻣﺎ وﯾﻔﺗرض اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷرﻋﯾﺔ  : اﻟﻌﻧف واﻟﻘوة
أو ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ وﺟﺳدﯾﺔ ،  وﻟﻘد ﻋرف ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
                                               .            ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن ﺳواء ﺑرﻏﺑﺗﻬم أو ﻣن دون رﻏﺑﺗﻬم  اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم 
ﻓﺎﻟﻘوة ﻋﺎﻣل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻧف وﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳري ﺳﻧﺟد ﺗﺳﻠﺳﻼ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ 
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟرﺟل اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻫو   أﺳﺎس اﻟﻧوع واﻟﺟﻧس ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫو أﯾﺿﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب 
  .اﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن 
ﻓﺎﻟﻘوة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﻲء ﻣﺿﺑوط وﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ وﻟﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻣﺎ اﻟﻌﻧف ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑوء ﺑﺑداﯾﺎﺗﻪ 
 ( .27،ص  6102ﺑوﻟﺳﻧﺎن ﻓرﯾدة ،)                                          .وﻣﺟراﻩ وﺗطورﻩ 
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن اﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺟﺳم وﻧﻔس وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب :  اﻟﻌﻧف واﻟﺟرﯾﻣﺔ
واﻟﺗﻛوﯾن ﻣن ﺷﺧص ﻻﺧر واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺣرب ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ رووس اﻟﺑﺷر وﺗﺗﻐذى ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن اﻟظروف 
  .ﻲ ﺗزداد ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗ
او ﻫﻲ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻓرادﻫﺎ وﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻزﻣت 
.                                                                 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ أﻗدم ﻋﺻورﻫﺎ وﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻻﺟﯾﺎل
 (  22-12،ص ص  7991ﺧﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور ،)                               
ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﺎﻧون وﻫﻲ ﺗﺣدث ﺿررا ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ، ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟﻌﻧف 
ﻫﻧﺎك ﻋدوان وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌدوان ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺣﺻوﻟﻬﺎ ، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون 
 .ﺑدون ﻣﻔرزات إﺟراﻣﯾﺔ 
ﻛذﻟك ﯾﻌب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻋدواﻧﻲ وﻣﺟرم ،ﻓﻠﯾس ﻛل ﻋدواﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﺟرﻣﺎ وﻟﻛن ﻛل ﻋدواﻧﻲ ﻣﺟرم أو ﻣرﺗﻛب 
 .ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدواﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة 
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻧف أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑل ان 
                                       .ﻏوب ﻓﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧظﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣر 
  ( .621،ص 6002ﻣﺣﻣود ﺳﻌﯾد اﻟﺧوﻟﻲ ،)                                    
 أو ، ﻣﺎ ﺷﺧص أو اﻟذات ﻧﺣو ﻣوﺟﻪ واﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﻌداوة ﺑﺎﻟﻐﺿب داﺧﻠﻲ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌداء ﯾﻘﺻد : واﻟﻌدوان اﻟﻌداﺋﯾﺔ
 إﯾذاء ﻓﻲ ﻛرﻏﺑﺔ وﺗظﻬر اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك ﻣﻌرﻓﻲ ﻛﻣﻛون ﺗﻌﻣل اﻟﻣدى طوﯾﻠﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻌداﺋﯾﺔ .ﻣﻌﯾن ﻣوﻗف
 . ﺑﺎﻵﺧرﯾن  اﻷﻟم إﯾﻘﺎع أو
 إﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻣﻔﻬوم ﯾﺷﯾر ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﺑﯾن ﯾﻣﯾز ﻣﺎ ﻓﻬﻧﺎك واﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻌدوان ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔرق ﯾﺗﻌﻠق وﻓﯾﻣﺎ
 اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺛﺑﺎت ذات اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إﻟﻰ اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺷﯾر ﺣﯾن ﻓﻲ . اﻵﺧرﯾن إﻟﻰ ﻣﻧﻔرة ﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﻘدﯾم
  .ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﺷﺎﻋر ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻲ اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﻌض ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر واﻟﺗﻲ
 ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﯾﺗرﺟﻣﺎن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻛﻼ أن ﯾرى ﺣﯾث  "ﺑرﻛوﺗﯾز" ﻣﺛل  واﺣد ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣﻊ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣن وﻫﻧﺎك
 ﻋﺎدات ﺷﻛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻌد اﻟذات واﻧﻌﻛﺎس اﻟﺧﺑرات ﻟﻬدﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﺑذاﺗﻬﺎ ﺧﺑرات اﻟﻔرد
  .                ﻣﻣﻧوﻋﺔ 
 ( 92 ص ، 7002 ، ﻋﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد)                                     
  :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف - 3
  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  1-3
ﯾﻘﺗرح اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻧف واﻟﻣﻌﻧف ، وأن   : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 1- 1- 3
اﻟﻌﻼج ﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺿطراب اﻟﻣﺗﺿﻣن ،وﺗﺻف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻔروﯾدﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ اﻋﯾد طرﺣﻬﺎ ﻣن طرف 
ل ﻟﯾؤذﯾﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎزوﺷﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ إذ ﺗﺳﺗﻔز اﻟﻣرأة اﻟرﺟ 0391 hctued neleh
 . ﺑﺎﻷﻟموﺑذﻟك ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ 
أن اﻟرﺟل ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾﻧظر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ "  اﻹﻧﺳﺎنﻋدوان "  noisserga namuhﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  rots ynotnaوﯾرى 
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻛﻔﻌــل ﻋدواﻧﻲ ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟذاﺗﻪ ﺑﺗﺻورﻩ ﻟﻠﻐزو ، ورﻓض اﻟﻣرأة ﻟﻠﺟﻧس ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋﻧف ﻣن 
  .طرف اﻟزوج اﻟذي ﯾﺧﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺣوﻟﺗﻪ 
 ﯾوﻟد اﻹﻧﺳﺎن أن إذ ﺑﻬﺎ ﻣزودة اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت وﺗوﻟد ، ﻏرﯾزة واﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف إن ﺗرى دﻓروﯾ ان ﻧظرﯾﺔ
 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻐراﺋز ﻛل وﺗﺷﻣل واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣب ﻏراﺋز ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ : اﻟﻐراﺋز ﻣن وﻣﺧﺗﻠطﺗﯾن ﻣﺗﺣدﺗﯾن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
 اﻟﺣﯾﺎة وٕاﻧﻬﺎء اﻟﻬدم إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ اﻟﻣوت ﻏراﺋز ﻓﻬﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎ( آﯾروس ) اﺳم ﻓروﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻧﺎ،وأطﻠق وﻏراﺋز
ﻋﻧف  ﺻورة ﻓﻲ ﺗﺑدو ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺧﺎرج إﻟﻰ اﺗﺟﻬت ﻣﺎ إذا اﻟﻐراﺋز ﻣن اﻟﻧوع وﻫذا (ﺛﺎﻧﺗوس ) اﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ وأطﻠق
 اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻠﻌدوان اﻟﻐرﯾزي ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر آﺧر ﺟﺎﻧب ، وﻫﻧﺎك اﻟﺗدﻣﯾر ﻏراﺋز أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق ﻛﺎن ﻟذا وﺗدﻣﯾر وﻋدوان
 ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ً وﻣوﺟود ﻣوروث ﻫو ﻣﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ(اﻟﻬو)اﺣﺗواء  ﺧﻼل ﻣن إذ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬو ﺳﯾطرة ﻫو ﻟﻔروﯾد
 ﺳﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدواﻓﻊ ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن (اﻟﻬو أي)أﺳﺎﺳًﺎ  ﯾﺗﻛون واﻟذي اﻟوﻻدة ﻣﻧذ
   ﻋﻧﯾﻔﺔ وﻋدواﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  ( 92ص،0991 ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، )                                               
 ﻣﺗﺟﻪ وﻫو اﻟﻣوت ﻏرﯾزة ﺑﺳﺑب ﺣﺗﻣﻲ أﻣر واﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف أن ﯾرى  ﻛﺎن ﻓروﯾد إن إﻟﯾﻪ اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر وﻣﻣﺎ  
 اﻟﻣوت ﻏرﯾزة اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻐﯾﯾر ) اﻹﺣﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ طرﯾق ﻋن اﻵﺧرﯾن إﻟﻰ ﯾﺗﺣول وﻟﻛﻧﻪ ، ﻟﺗدﻣﯾرﻫﺎ اﻟذات ﻧﺣو أﺳﺎﺳﺎ ً
                             . ﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﻧظر وﺟﻬﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺣو ﻓروﯾد ﻧظر وﺟﻬﺔ وﺻﻔت ﻟذا ( اﻵﺧرﯾن إﻟﻰ اﻟذات ﻣن
   87( .،ص7991 ﺑﺎظﻪ أﻣﺎل اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ ،)                                         
  :وﺗرﺗﻛز ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓزﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ 
ﺣﺎﻓز اﻟﺟﻧس ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  أي، وﯾﻠﻌب اﻟﺣﺎﻓز اﻷول  ﺣﺎﻓز اﻟﺟﻧس وﺣﺎﻓز اﻟﻌدوان
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌدوان .ﻟﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﺗﺄﻛﯾد وﺟودﻩ  ﻣﻼزم ﺳﻠوك اﻟﻔرد واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ادوار ﺣﯾﺎﺗﻪ ، وﻫو
ﺣﺎﻓز ﻓطري ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺣواﻓز اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ووظﯾﻔﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ، وﯾظﻬر اﻟﻌدوان ﺣﯾث ﺗﺑﻘﻰ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺑﺗﻬﺎ أو ﺻدﻫﺎ وﻗد اﻋﺗﺑر ﻓروي دان ﻋدوان اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ  اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﻼ إﺷﺑﺎع
ﺗﺻرﯾﻔﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌدوان اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾرﻩ وﺗﻠﺢ ﻓﻲ طﻠب اﻹﺷﺑﺎع ،وﻻ ﺗﻬدأ إﻻ إدا اﻋﺗدى ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ 
 .ﺑﺎﻟﺿرب واﻹﯾذاء واﻟﻘﺗل أو اﻋﺗدى ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾر واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻹﯾذاء واﻻﻧﺗﺣﺎر
  ( . 74،ص  9002رﺷﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣوﺳﻰ ،)                                     
ﻫم  آﺧرونﻋﻠﻣﺎء  اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻘد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻘط ، اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان ﻏرﯾزة ﻧظرﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر وﻟم
 ﺗﺷﺗرك اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻏرﯾزة ﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻧﺑﺛق اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أن ﯾرى اﻟذي darnoK و zneroL ﻣﺛل ﻋﻠﻣﺎء  اﻷﺟﻧﺎس
    .اﻷﺧرى اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣﻊ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻓﯾﻬﺎ
  (57 ص ، 7991 ، ﻣﻠﯾﺟﻲ اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻋﺑد آﻣﺎل)                              
 اﺳﺗﺧدام ﻣن أﻗﺻﻰ ﺣد ﺗﺿﻣن ﻟﻛن واﺳﻌﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺎﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔﻓ
 اﻷﻗوى أن أي .اﻷﻧواع ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﯾﻧﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد رﺑﻣﺎ اﻟﺳﻠوك ﻫذا وﻣﺛل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻟﻐداء ﻣﺻﺎدر
 ﻣن ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻏرﯾزة ﻣن ﺗﻧﺑﻌث اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ أن اﻓﺗرض وﻗد اﻟﺗﻛﺎﺛر، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻫو ﻓﻘط
 وآﺛﺎرﻩ اﻟزﻣن ﻣرور ﻣﻊ ﺗﺗراﻛم ﻓﺈﻧﻬﺎ ذﻟك إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺛﺎﺑت ﻣﻌدل وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺿوي، اﻟﻛﺎﺋن ﺧﻼل
 : ﻣن ﻛل ﺑوظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت
 .اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻣﯾﺔ 
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠق اﻟﻣﺛﯾر ﻗوة وﺟود 
 وٕاذا اﻟظﺎﻫر اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺛﯾر ﻫذا ﯾطﻠق ﻓﺳوف ﺿﻌﯾف ﻣﺛﯾر ﻣﻊ اﻷﻛﺛر اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﺟدت وٕاذا
     .ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ إﺛﺎرة أو إﻧﻔﺟﺎر إﻟﻰ ﻫذا ﯾؤدي طوﯾﻠﺔ ﻟﻣدة اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗراﻛﻣت
  (57 ،ص 7991 ، اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ ﻋﺑد آﻣﺎل)                                        
 اﻟﻣﺗﻌﺿﻰ ﺗدﻣﯾر ﻣن وﻣﻧﻌﻬﺎ اﻟﻣوت ﻧزوة ﻟﺟم ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾدو ﻣﻬﻣﺔ ﻓروﯾد ﯾذﻛر واﻟﻣوت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧزوﺗﯾن وﺿﻌﯾﺔ وﻋن
 ﺑﺷﻛل ﺣﯾوﯾﺗﯾن ﻛطﺎﻗﺗﯾن ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﺗﻣﺎرﺳﺎن وﻻ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺗﺎن وﻫﻣﺎ اﻟﺧﺎرج، إﻟﻰ اﻷﻛﺑر اﻟﻘﺳم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ،وذﻟك
 اﻟﻧزوي اﻟﺗرﻛﯾز ﻫذا .ﻋﻣوﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن وﻣﻊ ﺧﺻوﺻﺎ اﻷم ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﻧذ ﺗرﺗﻛزان ﺧﺎم إﻧﻬﻣﺎ
وﻋن  اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺷﺧص ﻋن اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﺻورات وﯾﻛون ﯾوﻟد ﻣﺗﺟﺎذب ﺎﺑﻊط ﻣن ﯾﺗﺧذﻩ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ
 ﻫﻲ ﺣﻘد، ﻣن وﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘطﺑﻪ اﻟﻣﺣﺑوب ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺻورة ﻫذﻩ اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻور ﯾﺳﻣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اﻟطﺎﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻐﻰ ﻗد اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺻور ﺑﺗﻠك ﻣﺗﺄﺛرة ﻻﺑد ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻛل اﻷوﻟﻲ اﻟﻧﻣوذج
 ﻓﯾﻛون . اﻟﺷرﯾرة اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺻورة اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻣﻬدد اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟطﺎﺑﻊ أو طﯾﺑﺔ اﻟﺟﯾدة اﻟﺻور اﻟرﺣوم اﻟﻣرﺣب ، اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ
 ﺧﻼل وﻣن اﻟذات، ﻟﺗﻛﺎﻣل ﺗﻬدﯾد ﻣن ﺗﺷﻛﻠﻪ وﻣﺎ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﺗﻘطﺑﻪ وﻣﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺻور ﻟﻺﻧﻛﺎر ﻋﺎم ﻣﯾل ﻫﻧﺎك
 ﻛدﻓﺎع واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣب اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺻور ﺷﺄن ﻟﻺﻋﻼء آﺧر ﻣﯾل ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﺧﺎرج، ﻋﻠﻰ وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻧﻔﯾﻬﺎ
   .اﻟﻌدوان ﻗﻠق ﺿد إﺿﺎﻓﻲ
 (491 ص ، 4891 ﺣﺟﺎزي، ﻣﺻطﻔﻰ )                                            
 وﺟود وﯾﻧﻛر ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت ﻧزوة أوﻟوﯾﺔ ﯾﻧﻛر ﻣن وﻫﻧﺎك وﻣدرﺳﺗﻬﺎ، "ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ" اﻟﺗﯾﺎر ﻫذا ﯾﻣﺛل ﻣن وأﺷﻬر
 ، أﻣﺎ   "راﯾش" ﻫؤﻻء أﺷﻬر اﻟذات وٕاﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣب إﺣﺑﺎط أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋواﻣل إﻟﻰ اﻷﻣر رادا أﺻﻼ ﻛﻬذﻩ ﻧزوة
 دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧظرا اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ  "ﻛﻼﯾن " ﻣدرﺳﺔ
 ﺑﺎﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺗﻌﺿﻰ ﺗﻬدد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان ﻧزوة ظﻠت ﻓﺈذا اﻟﺣب ﻧزوة ﻣﻊ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗوﺿﯾﻔﺎﺗﻬﺎ
 ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد ، اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻔﻧﺎء أو ﻣن اﻟﺧوف ﺷﻛل ﯾﺄﺧذ اﻟذي اﻟﻘﻠق ﺣﺎﻻت أﺷد ﻓﯾﻪ ﯾوﻟد ﻣﺎ وﻫذا اﻟداﺧل ، ﻣن
 ﺗﺧﻠق اﻷم ، وﻫو اﻟطﻔل ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻷول اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ وﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻧزوة ﻣﻊ ﺑﺈﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣوت ، ﻧزوة وﻛذﻟك
 ﺻورﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ .أﻣﻪ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻪ وﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻣﯾرﯾﺔ ﻣﯾوﻟﻪ ﻣن ﯾﺧﺷﻰ ﻓﻬو .اﻟطﻔل داﺧل ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺻراﻋﺎت
 ،وﻟﻛن اﻟﻣوت ﻧزوة ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟذي اﻟﺗدﻣﯾري اﻟﺧطر ﻣن اﻟﺣب ﺑﻧزوة ﻋﺎدة ﯾﺣﺗﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ وﻟﻬذا ﻟدﯾﻪ ، ﺗﻛوﻧت اﻟﺗﻲ
 وأﻛﺛرﻫﺎ اﻟدﻓﺎﻋﺎت ﻫذﻩ أﻫم وﻣن .دﻓﺎﻋﯾﺔ أوﻟﯾﺎت ﺑﻌدة ﯾﺗﺳﻠﺢ ﻛﻲ ﻟﻠطﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﯾﻧﺷط ﺑل ﯾﻛﻔﻲ، ﻻ ﻫذا
 وﻓﺻم اﻟذات، ﻓﺻم ﻓﯾﻌﻧﻲ اﻻﻧﺷطﺎر أﻣﺎ ، اﻹﺳﻘﺎط اﻻﻧﺷطﺎر، اﻟﻣﺛﻠﻧﺔ ، :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ  رأي ﻓﻲ ﺑداﺋﯾﺔ
 وﻫو ﻛﻠﻬﺎ اﻟطﯾﺑﺔ ﻫو اﻷول اﻟﺑﻌض، ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻋن ﻏرﯾﺑﯾن ﻛﯾﺎﻧﯾن إﻟﻰ اﻟذات ﺗﻘﺳم اﻟﻣوﺿوع ، وﻓﺻم اﻟﻧزوات ،
 ﻧﻔس أﯾﺿﺎ ﻓﯾﺗﺧذ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺻم اﻣﺎ أﯾﺿﺎ ، اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﺷر اﻟﺳوء ﻫو واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ
 اﻟﺣب ﻓﺻل ﻓﻬو اﻟﻧزوات، ﻓﺻل وأﻣﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ، اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺟواﻧب ﻋن اﻟﺷرﯾرة اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﺟواﻧب ﻗﺎطﻊ ﻓﺻل اﻟﻣظﻬر،
 ﻋﻧوان ﻟذات، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺛﻠﻧﺔ إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﻣﺣﺑوب اﻟﻣوﺿوع ﻟﺷﺄن إﻋﻼء ﯾﺣدث اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻔﺻم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺣﻘد، ﻋن
وﻋﻧد  اﻟﻣوﺿوع ﻋن ﺗدﻣﯾري ﻣﯾل أو ﻋدواﻧﯾﺔ ﻛل ﺑﺈﻧﻛﺎر إﻻ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻣﺛﻠﻧﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﺳم وﻻ,  واﻟﺟودة واﻟﺣب اﻟطﯾﺑﺔ
   .اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ ﺑﻧﺑذﻫﺎ أي إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن ﺗﻧﻔﻲ ﻓﻬﻲ ﻫﻛذا، ﻋﺎﺋﻣﺔ ﺗظل ﻻ أﻧﻛرت، اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ .اﻟذات
 ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ ﺗﺳﻣﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ .اﻟﻌدوان ورﻣز اﻟﺷر رﻣز ﻫو ﻣﻛروﻩ ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﺗرﻛز اﻻﺳﻘﺎط ﻫذا ﻓﻲ
 ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻫذﻩ رﻣز ،ﯾﺻﺑﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺧص ﻋﻠﻰ وﻋدواﻧﯾﺗﻧﺎ ﺳوﺋﻧﺎ ﻛل ﻧﺻب أن ﺑﻌد أﻧﻧﺎ أي ، اﻹﺳﻘﺎطﻲ
 ﺷر أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺟﻧب ﻛﻣﺎ ﺷرﻫﻣﺎ، ، ﻧﺣب وﺳوﺋﻧﺎ ﻋدواﻧﯾﺗﻧﺎ ﻣن ﻧﺗﻬرب وﺑذﻟك ﻫذا، ﺟﺎﻧﺑﻪ إﻻ ﻣﻧﻪ ﻧدرك ﻻ ، وﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
        ".ﻋدواﻧﯾﺗﻪ  ﻣن ﯾﺗﻬددﻧﺎ ﻗد ﻣﺎ
 ﺑﯾن اﻟدﻣﺞ ﯾﻧﻛﺳر ﻣﺎ ﻓﻠﺳﺑب اﻟﻧزوﯾﺔ ، اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣن ﻧوع ﯾﺣدث اﻟﻌﻣﯾﺎء اﻟﻘﺳوة ﺗﻘول ﺣﺎﻟﺔ  "ﺑوﻻﻫﺎﯾﻣن " ﺗذﻫب و
 ﻧزوة ﺑﺗدﺧل ﺗﻠطﯾﻔﻬﺎ إﻣﻛﺎن دون ﻗﺻوى ، درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص داﺧل اﻟﻣوت ﻧزوة وﺗﺳﺗﯾﻘظ اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن اﻟﻧزوﺗﯾن
 ﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺻﺑﻪ اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺧطر اﻟﻠﻔظ ﺗﺣوﯾل ﻫو اﻟﻣوت ﻧزوة ﺿد ﺑداﺋﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﻟدﻓﺎع اﻟﺣﯾﺎة ،
اﻟذات ﻧﺣو  ﻣن اﻟﻣوت، ﻣﺎ اﻟﺻدد ﺑﻬذا وﺗﻘول اﻷﺧﯾر ﻧزوة اﻟﻣﻘﺎم واﻟﺗدﻣﯾر،وﻓﻲ اﻟﺣﻘد ﺗﺣوﯾل ﺿرورة ﺑﺳﺑب إﻧﻪ
 أﻓﻌﺎل ﻓﻬم ﯾﻣﻛن وﻻ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻟم إذا ﻧﺧﻠﻘﻬﺎ وﻧﺣن ﺳﯾﺋﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻧﺣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ،د
 ﯾﻣﻛﻧﻪ وﺣدﻩ اﻻﻓﺗراض ﻫذا -ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻛﺑدﯾل– ﺿﺣﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺄﺧوذ اﻧﻪ ﺑﺎﻓﺗراض إﻻ اﻟﻣﻌﺗدي
 ﺑﻧزاع واﻟﺗﻠذذ اﻟﻘﺗل ﻓﻌل ﺧﻼل ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ اﻟﻬﻣﺟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺿﺣﯾﺔ ، ﻋذاب ﻟﻠﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻐﯾﺎب ﺗﻔﺳﯾر
   .ﺑﻪ ﺗﻣر اﻟذي اﻟﻣوت
  )15P,2791,ereiviR naoJ te nielK.M (.
 اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫذﻩ ﻫو وأﺗﺑﺎﻋﻬﺎ، "ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ" ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن ﻓﺈن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ، أم أوﻟﯾﺔ اﻟﻌدوان ﻛﺎﻧت ﻧزوة وﻣﻬﻣﺎ 
 ﻣوﺿوع وٕاﯾﺟﺎد اﻟذاﺗﯾﺔ اﻻﺛم اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻟﻠﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻛر :اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺻراع ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ
    .إﺑﺎدﺗﻪ ﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﻬﺟم اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ وﯾﻌﺑر ﯾﺟﺳدﻫﺎ ﺿﺣﯾﺔ
  (. 691 ص 4891 ﺣﺟﺎزي ﻣﺻطﻔﻰ ،)                           
 واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗدﻣﯾر ﻫو اﻟﻌدوان وﻫدف اﻟﺛﺎﻟث، اﻟطور ﻓﻲ ﻓرﯾد ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ أﻛد وﻗد 
 :إﻟﻰ ﺗﻬدف ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻌدوان اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
 (اﻟﺟﺷﻊ  )اﻟﺧﯾر ﻛل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ -
  .(اﻟﺣﺳد ) اﻟﺷر ﻣﺛل طﯾﺑﺎ ً ﯾﻛون أن -
  .(اﻟﻐﯾرة ) اﻟﻣﻧﺎﻓس إزاﺣﺔ -
  (782 ،ص4002 ﻣﻠﺣم ، ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ )                                       
 اﻟرﻏﺑﺔ أﺣﺑطت ﻓﺈذا اﻟرﻏﺑﺔ إﺷﺑﺎع إﻟﻰ اﻟوﺻول ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ أو وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺊ اﻟﺗدﻣﯾر أن ﻧﺟد اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻓﻲ
    (782 ،ص4002 ﻣﻠﺣم ، ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ )              .         اﻟﻛراﻫﺔ  وﺟدان ﯾظﻬر
   اﻟوﺻول ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﻋﻧدﻣﺎ أﯾﺿﺎ وﻟﻛن ﻣﻣﻧوع، ﻓﻌل أﺛر ﻋﻠﻰ ﻻ ﺑﺎﻟذﻧب ﯾﺷﻌر أن ﯾﻣﻛن اﻟﻣرء أن :وﯾﻘول ﯾوﻧﻎ 
 إذن ﻣﺣدودة ﻏﯾر ﻋدواﻧﯾﺔ ﯾوﻟد اﻟذي ﻫو ﺑﺎﻟذﻧب اﻟﺷﻌور ﻫذا واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓردﯾﺗﻪ إﺑراز ذاﺗﻪ، ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ
اﻟذات  ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺗزداد اﻻﺣﺑﺎط ، ﻋن ﯾﻧﺗﺞ ﻋدواﻧﻲ ﺗوﺗر ﻛل ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻘوم
 طﺎﺑﻌﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺗﺧذ وﻟﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﯾﺳﺗﻣر وﺣﯾث ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج  ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺻﻌب ﺣﯾﺛﻣﺎ
 ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن واﻟﺣط اﻵﺧر ﻟﻰا ﺳﯾطرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺳطو ﻧزوة أﻣﺎم ﻧﻛون ﺑﺎﻵﺧر اﻷﻟم إﻧزال ﺧﻼل ﻣن ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ
 ﺗﺄﻟم ﻛﻠﻣﺎ ووﺟودﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ أﻛﺛر وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟذات ﺗوﻛﯾد إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑواﺳطﺔ اﻟذات ﺷﺄن إﻋﻼء أﺟل
 ﻓطري داﻓﻊ أو ﻏرﯾزة اﻹﻧﺳﺎن ﻟدى أن ﻓرﺿﯾﺔﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ  وﻛﺑرت اﻵﺧر
           . ﻟﻠطﻌﺎم وﻧﻘﺗﻠﻪ ﺣﯾواﻧﺎ ً ﻧﺻطﺎد ﻛﻲ واﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف ﻧﻣﺎرس أن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ذﻟك وﻣن ، اﻟﻌﻧف ﻧﺣو ﻣوروث
ﻷﺛﺎر اﻟﺿرب اﻟذﻛوري وأرﺟﻌﺗﻬﺎ ( اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ) ﺷددت اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟذور اﻟﺳﯾﻛوﺑﺎﺗوﻟوﺟﯾﺔ 
  :إﻟﻰ 
  ( .أو ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠذات ) ﻣﻔﻬوم ذات ﺿﻌﯾف 
  .ﻋﻘدة ﻣزدوﺟﺔ ﻟﻠﻘوة واﻟﻌﺟز 
  .اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة اﻟذﻛرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻐﯾرة أو اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻬﺟر ،ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ 
  .اﻵﺧرﯾن اﻷﺣﺎﺳﯾس أو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر  إﯾﺻﺎلﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣرأة ، واﻷطﻔﺎل وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
روﺑرت ﺳﯾزر، ﺟون دوﻻرد وﻏﯾرﻫم وﯾﻧﺻب ﻣن أﺷﻬر ﻋﻠﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﯾل ﻣﯾﻠﻠر، : ﻧظرﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط  2- 1- 3
اﻫﺗﻣﺎم ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻗد ﻋرﺿت أول ﺻورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓرض ﻣﻔﺎدﻩ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻹﺣﺑﺎط واﻟﻌدوان ﺣﯾث ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻹﺣﺑﺎط ﻛﻣﺛﯾر واﻟﻌدوان ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ 
  :ﺗﻲر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﺗﻣﺛل ﺟوﻫ
  .ﺣﺑﺎطﺎت ﺗزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت رد اﻟﻔﻌل اﻟﻌدواﻧﻲﻛل اﻹ -     
  .ﻛل اﻟﻌدوان ﯾﻔﺗرض ﻣﺳﺑﻘًﺎ وﺟود إﺣﺑﺎط ﺳﺎﺑق -     
ﻓﺎﻟﻌدوان ﻣن أﺷﻬر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻹﺣﺑﺎطﻲ وﯾﺷﻣل اﻟﻌدوان اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻠﻔظﻲ ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ 
اﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾدرﻛﻪ ﻛﻣﺻدر ﻹﺣﺑﺎطﻪ ، اﻟﻌدوان ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﺣو ﻣﺻدر اﻹﺣﺑﺎط ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺑط اﻟﻔرد ﻋدو 
                                       . وﯾﺣدث ذﻟك ﺑﻬدف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺻدر أو اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ أو ﻛرد ﻓﻌل اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿﯾق واﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻺﺣﺑﺎط
  (74 ،6002, ﻋدﻧﺎن اﻟﻔﺳﻔوس)                                                   
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل رواد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣن دراﺳﺗﻬم ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺣﺑﺎط واﻟﻌدوان واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  :اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫﻲ
ﺗﺧﺗﻠف ﺷدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط اﻟذي ﯾواﺟﻬﻪ اﻟﻔرد وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ .1    
  :ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط داﻟﺔ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ﻫﻲ
  .ﺷدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺑطﺔ -     
  .ﻣدى اﻟﺗدﺧل أو إﻋﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺑطﺔ -     
  .ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ أﺣﺑطت ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ -     
ﻔرد ﺗزداد ﺷدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌداﺋﻲ ﺿد ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺻدرًا ﻹﺣﺑﺎطﻪ، وﯾﻘل ﻣﯾل اﻟ.2    
  .ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﺣﯾﺎل ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺻدر إﺣﺑﺎطﻪ
ﯾﻌﺗﺑر ﻛف اﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹﺣﺑﺎطﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺣﺑﺎط أﺧر ﯾؤدي إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﻣﯾل اﻟﻔرد ﻟﻠﺳﻠوك .3    
  .اﻟﻌداﺋﻲ ﺿد ﻣﺻدر اﻹﺣﺑﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ، وﻛذﻟك ﺿد ﻋواﻣل اﻟﻛف اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دوﻧﻪ واﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣوﻗف اﻹﺣﺑﺎطﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب ﻟﻠذات إﻻ أن اﻟﻌدوان اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟذات ﻻ .4    
ﯾظﻬر إﻻ إذا ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛف ﺗوﺟﯾﻬﻪ وظﻬورﻩ ﺿد اﻟذات، وﻻ ﯾﺣدث ﻫذا إﻻ إذا واﺟﻬت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوك 
    . اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻣﺻدر اﻹﺣﺑﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻋواﻣل ﻛف ﻗوﯾﺔ
  (65،4991اﻟﺧطﯾب ﺟﻣﺎل ،)                                                
   :ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ  أوﺟﻪاﻟﻧﻘد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ﻣن ﻗدر إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌرﺿت ﻟﻘد
 اﻟﻌدوان أن ﻓﯾﻪ ﺷك ﻻ ﻣﻣﺎ واﻧﻪ ﻟﻺﺣﺑﺎط، ﻧﺗﺎج ﻫﻲ ﺻور اﻟﻌدوان ﻛل ﺗﻛون أن ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﯾس اﻧﻪ ﺟﻬﺔ ﻣن
 ﺣﯾث أداﺋﻲ ﻛﺳﻠوك ﯾﻛون أن ﯾﻣﻛن ﻓﺎﻟﻌدوان اﻹﺣﺑﺎط ، ﻏﯾر اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻣن ﻟﻠﻌدﯾد ﻧﺗﺎﺟﺎ ﺗﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ
 إﺛﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول واﻗﻊ ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ إﻟﻰ اﻟداﻓﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﯾﻣﻛن و ﻫدف ﻣﻌﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺣو أﺳﺎﺳﺎ ﯾوﺟﻪ
  . اﻟﻣﯾول اﻟﺳﺎدﯾﺔ إﺷﺑﺎع أو ﻣﻌﯾﻧﺔ
 . ﻗد ﺗﺑﯾن أن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑدون إﺣﺑﺎط ﻣﺳﺑق
اﻟﻌدوان رﻏم أﻧﻪ ﻟﯾس اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ  إن ﻗد ﺗﺣدث اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﻼﺣظﺔ ،
ﺗﺑرﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﻣدى ﺷدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻬدف إذ ﯾزداد اﻹﺣﺑﺎط ﻣرارة : ﻟﻺﺣﺑﺎط ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ 
ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺣﺑﺎط ﯾﺻل إﻟﻰ ذروﺗﻪ ﺣﯾن ﯾﻧطوي ﺣﯾن ﯾﻘﯾم اﻟﻔرد ﺗوﻗﻌﺎت وآﻣﺎل ﺑﻌﯾدة ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ ﻟﻛﻧﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺑرﯾر ﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ أو أﻣل طﺎل اﻧﺗظﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
 ﺗﻌﻣل زاﻟت ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟدواﻓﻊ ﻷﻧﻬﺎ ، اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻌدوان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻧظرﯾﺎت وﻣن 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓراد ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻘدﯾر ﻋن ﯾﺑﺣث اﻟذي ﻛﺎﻟﻔرد ، اﻟﺳﻠوك وﺗوﺟﻪ
 ﺗﺣدﯾدﻩ إﻟﻲ وﺗﻧﺗﻬﻲ ، اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك ﺗﻘﯾس وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﺳﻣﺎت  ﻧظرﯾﺔ 3- 1- 3
 ﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺗﻲ واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أﻫم وﻣن ، وﻣوﺿوﻋﯾﺎ ً ﻛﻣﯾﺎ ً ﺗﺣدﯾدا ً
.                        ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑدرﺟﺎت اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧد ﻣوﺟودة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﻣﺎت ﻣن ﺳﻣﺔ اﻟﻌداوة أن وﺟد ﺣﯾث ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  ( 85، ص 5991 ، ﻣرﺳﻲ ﻛﻣﺎل)                                       
 وﺗﻘﺎس ، ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أﺧرى ﻗﻠﺔ وﻋﻧد ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﻬم ﻗﻠﺔ وﻋﻧد ، ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌظﻣﻬم ﻋﻧد ﻓﺗوﺟد
 ﻓﻲ اﻟﻌدوان ﻹظﻬﺎر اﻟﺷﺧص اﺳﺗﻌداد ﻋﻠﻰ اﻟﻌداوة ﺳﻣﺔ وﺗدل ، اﻟﺻرﯾﺣﺔ وﻏﯾر اﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﻌداوة ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس
                      . اﻟﻌدوان ﻣﺛﯾرات ﻣن ﯾدرﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣواﻗف
  ( 85، ص 5991 ، ﻣرﺳﻲ ﻛﻣﺎل)                                       
 ﻣﻣﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻫم ﻟﻠﻌدوان اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﺗﺑﺔ ﻷن ، اﻟﻌدوان ﻛﺛﯾروا اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌداوة ﺳﻣﺔ أﺻﺣﺎب ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص 
 ﻋﻧد اﻟﻌدوان ﺗﺛﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻻ ﻣواﻗف ﺗﺑدو ﻗد ﻛﺛﯾرة ﻣواﻗف ﻓﻲ اﻟﻌدوان ﻣﺛﯾرات وﯾدرﻛون ، ﺑﺳرﻋﺔ ﯾﻐﺿﺑون ﯾﺟﻌﻠﻬم
  ( 85، ص 5991 ، ﻣرﺳﻲ ﻛﻣﺎل)                                  . ﻏﯾرﻫم
أن  إﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺗﻬﻰ واﻟذي )kensyE(أﯾزﻧك  ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫذا دﻋﺎة أﻛﺑر وﻣن (9891) ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻩ اﻟذي ﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ
 اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت ﻋواﻣل ﺑﻘﯾﺔ ﺷﺄن ذﻟك ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣوﺟب اﻟﻘطب ﯾﻣﺛل اﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف و
 اﻟﻘطﺑﯾن ﺑﯾن وأﻧﻪ اﻟﺧﺟل أو اﻟﺣﯾﺎء ﻓﻲ أو اﻟﻼﻋدوان ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻟب اﻟﻘطب وأن ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ
 . اﻷﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧد اﻟﻌدواﻧﯾﺔ درﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﺻﻠﺢ اﻟﻼﻋدوان إﻟﻲ اﻟﻌدوان ﻣن ﻣدرج
 ﻣﺳﺎﻟﻣﺎ ً ﺷﺧﺻﺎ ً ﯾﻛون ﻗد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺷﺧص ﻷن اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺳﻬل ﺑﺎﻷﻣر ﻟﯾس اﻟﻌدوان ﻗﯾﺎس وٕان
 ﻋﻣﻼ ً اﻟﺳﻠوك ﻫذا ﻋﻧﻪ ﯾﺻدر اﻟذي ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔرد ﯾراﻩ ﻻ ﻗد ﻋدواﻧﯾﺎ ً ﺳﻠوﻛﺎ ً اﻟﻧﺎس ﯾﻌدﻩ ﻣﺎ وأن ، اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ
 ، ﻋدواﻧﯾﺎ ً اﻵﺧرﯾن أﻣﺎم ﯾﺑدو ﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻌدواﻧﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﯾﺧﻔﻰ أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد ﻓﺈن أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ، ﻋدواﻧﯾﺎ ً
 أن ﺷك وﻻ ، آﺧر ﻓرد ﻋﻧد اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك دواﻓﻊ ﻧﻔس ﻋن ﯾﺻدر ﻻ ﻣﺎ ﻓرد ﻋﻧد اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك ﻓﺈن وﺑﺎﻟﻣﺛل
 آﺧر ﻟﻔرد ﻋدواﻧﻲ ﺳﻠوك وﺑﯾن ، اﻟﺳﻠوك ﺑﻬذا رﺟوﻟﺗﻪ ﯾؤﻛد أن ﯾرﯾد ﻟﻔرد ﻋدواﻧﻲ ﺳﻠوك ﺑﯾن ﺷﺎﺳﻌﺎ ً ﻓرﻗﺎ ً ﻫﻧﺎك
 ، ﻣﺿطرﺑﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻹﺛﺎرة ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻌض أن ﻧﺟد آﺧر وﻧﺣن ﻓرد إﺳﺎءة ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺑﻬذا ﻟﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺗﻘم
 ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺗﻣﯾز ، ﻣﺟرﻣﺎ ً أو ﻋدواﻧﯾﺎ ً ﯾﻛون أن ﻓﻲ ﺳﻬل اﺳﺗﻌداد ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﺿطرب اﻟﺷﺧص ﻫذا ﻣﺛل وﯾﺻﺑﺢ
  اﻟﻌدواﻧﯾﺔ   ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻫﻧﺎ وﻣن ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻋن ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ
   ( 58، ص 0991 ، ﺳﺎﻟم اﻟﻣطﯾري)                                                 
 ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺄﺛر اﻹﻧﺳﺎن أن وﯾرى( ﻣﺎﺳﻠوا اﺑراﻫﺎم) اﻟﻧﻔس ﻋﺎﻟم اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫذا راﺋد : اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 4- 1- 3
 اﻟﻣﻛﺗﺳب اﻟﺳﻠوك أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾون ، ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛد ﻛﻣﺎ اﻟﻐرﯾزﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻲ اﻟدواﻓﻊ ﻣن ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ واﺿﺢ ﻧﺣو
 .اﻟﺳﻠوﻛﯾون ﻋرﺿﻪ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﺗﻌﻠم
 ﻣﺣﻛوم وﻟﻛﻧﻪ ، اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟدواﻓﻊ ﻣﺣﻛوﻣﺎ ً ﻟﯾس اﻟﺣﺎﺿرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺳﻠوك أن ﻣﺎﺳﻠو ﻓﯾرى
 اﻷﻣن ﺣﺎﺟﺎت ﺛم اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﻛل ﻫرﻣﻲ إطﺎر ﻓﻲ رأﯾﻪ ﻣﺎﺳﻠوا وﺿﻊ وﻗداﻟﻣﺷﺑﻌﺔ  ﻏﯾر ﺑﺎﻟدواﻓﻊ
 واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻹﺑداع ﻣﺛل اﻟذاﺗﻲ اﻻﻧﺟﺎز إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟذات اﺣﺗرام ﻣﺛل اﻷﻧﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﺛم وﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت
 .واﻟﺗﺑﺻﯾر
 إﻟﻰ اﻟﻼﺣﻘﺔ، اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻔرد ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺷل أو اﻹﺧﻔﺎق أن ﻣﺎﺳﻠو وﯾرى 
   اﻹﻧﺳﺎن إﻟﯾﻪ ﯾﻠﺟﺄ ﺳﻠوك ﻫو  اﻟﺳﺑب أن إﻧﻣﺎ واﻟﻌدوان اﻟﻌﻧف أن وﯾرى اﻟذات، وٕاﺷﺑﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت
 ﻓﻲ اﻟﻔﺷل ﻫو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻷﻣراض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻷول اﻣﺎﺳﻠو  وﯾﺑرﻫن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق
 واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣب ﻏﯾﺎب وأن اﻟذات وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺎن وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﺛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع
   .اﻻﺿطراﺑﺎت  ﺣدة ﻣن وﯾزﯾد اﻟﻧﻣو ﯾﻌطل
وﻫﻲ أن اﻟﻌﻧف ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻪ (  arudnab .a) ﻣن روادﻫﺎ أﻟﺑرت ﺑﺎﻧدورا :  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  5- 1- 3
ﻣن داﺧــل اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ وﻣن وﺳﺎﺋــل اﻷﻋﻼم ﻛﻣﺎ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄدﯾب واﻟﺗﻬذﯾب ﺗﻠﻌب 
دورا ﻓﻲ ﻋﻧف اﻵﺑﺎء واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻷﺑﻧﺎء واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼﻓﺎت أﺳـرﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗﺷﻛل 
ﻠوغ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﯾﻧﺗﻘل ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل وأوﺿﺣت أن ﻋدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أﺛﺑﺗت إن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻋﻧد اﻟﺑ
  .ﻋدواﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم  أﻧﻔﺳﻬماﻷطﻔﺎل ﯾﺷﺑون ﻓﻲ اﺳر ﻋﻧﯾﻔﺔ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻻن ﯾﻛوﻧو ﻫم 
  ( 23،ص 8002رﺷﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣوﺳﻰ، )                                     
ﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﻣذﺟﺔ وﯾﻌزون ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق وﺗﺳﻣﻰ اﯾﺿﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗ
ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠﻣون ﺳﻠوك اﻟﻌدوان ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﻌدوان 
ﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺦ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج وﻣن ﺛم ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻋوﻗب اﻟط... ﻋﻧد واﻟدﯾﻬم وﻣدرﺳﯾﻬم وأﺻدﻗﺎﺋﻬم 
  . اﻟﻣﻘﻠد ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾدﻩ ، أﻣﺎ إذا ﻛوﻓﻲء ﻋﻠﯾﻪ ، ﻓﯾزداد ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻬذا اﻟﻌدوان 
 ﺧﻼل اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك اﻷﻓراد ﯾﻛﺗﺳب ﺣﯾث اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﻌزﯾز ﻫﻲ أﺳس ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗرﺗﻛز
 اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ذﻟك وﺗؤﻛد ، واﻷﻗران ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺣﺎﻛﺎة ﺧﻼل ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم 
 اﻟﻧﻣﺎذج اﻷطﻔﺎل ﻣﻼﺣظﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك ﻫذا اﺳﺗﺛﺎرة ﯾﻣﻛن أﻧﻪ ﺣﯾث اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  . اﻟﺗﻘﻣص أو واﻟﺗذوﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾد طرﯾق ﻋن ﯾﻛون أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
    (623،ص 8991 ، اﻷﺷول ﻋﺎدل)                                          
ﺑﯾن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﺳﻠوك وﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﻪ ، ﻓﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﻟﻠﺳﻠوك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻪ " ﺑﺎﻧدورا " ﯾﻣﯾز 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠوك،ﻓﺈذا ﺳﯾؤدﯾﻪ،إذ أن ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻣوذج ﺗﺗوﻗف ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾد،وﻋﻠﻰ 
ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟﻪ ( أي ﺳﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ) ﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻣوذج ﺳﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ 
ﺳﺗﻘل،أﻣﺎ إذا ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻣوذج ﺳﺗﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟذﻟك 
ﺿﻊ أﺳس ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣن وﯾﻌد أﻟﺑرت ﺑﺎﻧدورا وا.اﻟﺳﻠوك ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺑر
ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن أﺷﻬر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن أوﺿﺣوا ﺗﺟرﯾﺑﯾًﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
رﯾن وﻛﺛﯾرا ﺟدا ﻫﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻵﺧ.اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﻼﺣظ
   .، واﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﯾﺣدث ﻋﻔوﯾًﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ 
  a.arudnab ( 53p,9991,)                                  
وﻓﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﺑﺎﻧدورا وزﻣﻼﺋﻪ ﺗﺑﯾن ﻟﻬم أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻫدت اﻟﻌدوان ﻓﻲ ﻓﯾﻠم ﻗد 
  .اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻫدت ﻓﯾﻠﻣًﺎ ﻣﺣﺎﯾدًا أظﻬرت ﺳﻠوﻛﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧرى 
ﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻣﺛﯾرات وﺗﺷﺗﻣل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك وﺗ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻗﺑل اﻟﺳﻠوك ﻣن أﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﺷﺧص أو ﯾﺷﻌر ﺑﻪ أو 
  .ﯾﻔﻛر ﺑﻪ، واﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﻌد اﻟﺳﻠوك
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  واﻫﺗم أﻟﺑرت ﺑﺎﻧدورا ﺑدراﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وأﻋطﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺑﺎﻟﻧظرة
ﻓﻲ ﺗﺻور ﺑﺎﻧدورا ﻻ ﺗﻔﻬم إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻠوك ﻋﻧدﻩ ﯾﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ 
أي ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن ، وﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدور اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﯾوﻟﯾﻪ ﺗﻧظﯾم 
ﻣﺛل اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ، اﻟﺗذﻛر، اﻟﺗﺧﯾل ، اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺣﯾث ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
أو اﻟﻣﺗﺧﯾل ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠوك،وأن اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ وﯾؤﺛر ﻫذا اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺻود 
  .ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك
  :وﺗﺗﻠﺧص وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﺎﻧدورا ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌدوان ﺑﺎﻻﺗﻲ 
اﻟﻌدواﻧﻲ ﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾد، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك  -     
ﺑﻣﻼﺣظﺔ ﻧﻣﺎذج وأﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ أﻓراد اﻷﺳرة واﻷﺻدﻗﺎء واﻷﻓراد اﻟراﺷدون ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻔل، 
  : وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﯾﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳري، اﻷﻗران، اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻠﻔزﯾون -     
  .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -     
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺳﺎﻟك اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻛﺎﻹﺛﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ أي وﻗت -     
  .ﺗﺄﻛﯾد ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌزﯾز واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت -     
ة اﻟطﻔل إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﺟوم اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾدات أو اﻹﻫﺎﻧﺎت أو إﻋﺎﻗﺔ ﺳﻠوك ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدف أو ﺗﻘﻠﯾل إﺛﺎر  -     
                           .اﻟﺗﻌزﯾز أو إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌدوان
  اﻟﻌﻘﺎب ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌدوان  -     
  :ﻫﻲ ﻫﻧﺎك أرﺑﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوع ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ  arudnabوﺣﺳب 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ
                         .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرﻛﻲ 
                                             .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟداﻓﻌﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﻓز 
   a.arudnab ( 53p,9991,)                                        
اﻟﺳﻠوﻛﯾون اﻟﻌدوان وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك ، ﯾﻔﺳر :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  6- 1- 3
  :ﻓﺎﻟﺳﻠــوك اﻟﻌـدواﻧﻲ ﻋﻧـدﻫم ﺳﻠوك ﻣﺗﻌﻠــم ﻋن طـرﯾق اﻻﺷراط واﻟﺗﻌـــزﯾز وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾـــن ﻣن اﻻﺷراط ﻫﻣﺎ 
وﯾﺣدث ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠوك (  volvap) اﻟذي ﺑﺣث ﻓﯾﻪ اﻟروﺳﻲ ﺑﺎﻓﻠوف : اﻻﺷراط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﻲ  
ﺳﺎﺑق وﻫو ﺗﻠﻘﯾﻪ اﻻﻫﺎﻧﺔ ﻣﺛﻼ أو رؤﯾﺗﻪ ﻟﻣﻌـزز ﻋﻧد ﺿﺣﯾﺔ ﺿﻌﯾف ﯾﻣﻛن أﺧذﻩ ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺛﯾر 
 .ﺑﺎﻟﻘوة 
ﯾﺻدر اﻟﺳﻠوك " اﻟذي ﯾﻘول (  renniks)ﺳﻛﯾﻧر ﺑﺣث ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ :  اﻻﺷراط اﻹﺟراﺋﻲ 
ﻛﺈﺟراء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات وﯾﺗﺄﺛر ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻘﺑﻪ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻌزﯾز زاد اﺣﺗﻣﺎل 
ﺻدورﻩ أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻌزز ، وﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻓﺈن اﺣﺗﻣﺎل ﺻدورﻩ ﯾﺗﻧﺎﻗص ، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ وﻓﻘﺎ 
  "ﻟﻬذا اﻹﺷراط ﯾﺣدث وﯾﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻘﺑﻪ ﺛواب 
 ( .801،ص  6002ﻣﺣﻣود ﺳﻌﯾد اﻟﺧوﻟﻲ ،)                                   
وﯾرى اﻟﺳﻠوﻛﯾون أن اﻟﻌدوان ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن أي ﺳﻠوك ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ وﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻌﻠم ، وﻟذﻟك رﻛزت 
ﺋﺔ ﺑﺣوث ودراﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﯾن ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم ﻟﻠﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬﺎ وﻫﻲ أن اﻟﺳﻠوك ﺑرﻣﺗﻪ ﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺑﯾ
وﻣن ﺛم ﻓﺎن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳب ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻗد ﺗم ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻟدى 
اﻟﺷﺧص ظﻬور اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻣوﻗف ﻣﺣﺑط ، واﻧطﻠق اﻟﺳﻠوﻛﯾون إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب 
ﻔوﺑﯾﺎ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﺣﯾث أﺛﺑت أن اﻟ" ﺟون واطﺳون "اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد راﺋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ 
وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن ﻋﻼﺟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻫدم ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻐﯾر ﺳوي وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء 
  .ﻧﻣوذج ﺗﻌﻠم ﺟدﯾد ﺳوي
اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔوق وﺗﺣﻘﯾق  وﺗﺳﻣﻰ اﯾﺿﺎ ﺑﻧظرﯾﺔ(: اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص وداﻓﻊ اﻟﺗﻔوق: )ﻧظرﯾﺔ ادﻟر  7- 1- 3
ﺟﺎء ادﻟر ﺑﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﯾدل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وأﯾﺿﺎ  اﻟذات وﻗد
ﺣول ﻓﻛرة أن اﻟﻐرﯾزة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯾﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري رﻏم إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟداﻓﻊ " ﻓروﯾد " ﻟﯾﻌﺎرض 
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ
ر ﺑﺎﻟﻌﺟز ﺛم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﺿﺎف اﻟﺟﺎﻧب ﺑدأ أدﻟر طرح ﻓﻛرة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﺑﺎﻟﺿﻌف اﻟﺟﺳدي اﻟذي ﻫو ﺷﻌو 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ,وﻧﻔﺳﻲ ,اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ذو أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺳدي 
                    وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺷﻌور إﻟﻰ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻟﻌﺟز واﻟﻌﯾوب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص 
  ( .  09ص,1002,ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺎﻣود )                                     
  . واﻟﺳﯾطرة ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻛل إﻧﺳﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟﺗﻔوق وﻫو ﺷﻌور ﻻ
  ( . 602ص , 7891,ﻓﺧر ﻋﺎﻗل )                                         
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻔﻌل اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﻌور ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻻﺟ
ﺑﺎﻟﻧﻘص ﯾﺗﺑﻠور ﻫدﻓﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﺿﻌﻔﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ وذﻟك ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻫذا ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗﺷف اﻟطﻔل إﻧﺎﻩ وﯾﺑدأ ﺑرﺳم ﻫدﻓﻪ ﻟذا طرح ادﻟر ﻓﻛرة أو ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم دﻓﺎﻋﻲ 
                                       ( 001ص, 1002,ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺎﻣود)             .   ﻧﻘص وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟ
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻟﯾس اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺿﻌف ﺑل اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص 
رد ﺑﺎﻷﻟم واﻟﺧﺟل واﻟﻘﻠق واﻟﺧوف وﯾﺻﺑﺢ ﻋدواﻧﻲ وﻋﻧﯾف وﻟدﯾﻪ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻟﻔ
أي ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص .اﻷﺧرﯾﯾن وﯾﺣﻘق اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻟو ﺑطرﯾق اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان  
  .ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ أﻣﺎم أي ﺷﺧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف   
  (. 502ص, 5002,ﻣﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ )                       
ﯾﺻﻧف ادﻟر اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺟب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺷﺄة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷرﺑﻊ أو اﻟﺧﻣس اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن 
ﻓﺋﺔ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﻧﻘص ﻋﺿوي :ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد اﻟذي ﯾودي اﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت 
ل ذوﯾﻬم واﻟذﯾن ﯾﺣﺎطون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ أو ﻋﺎﻫﺔ ﺗﺣول دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﻣدﻟﻠﯾن ﻣن ﻗﺑ
وﯾﺣﯾون ﺣﯾﺎة ﺳﻬﻠﺔ وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻫو ﻏﯾﺎب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟدﯾﻬم اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ 
  .ﺿﻌف ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم وﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻘﺳﺎة اﻟﻣﺷﺎﻛﺳﯾن اﻟذﯾن ﯾﻠﻘون أﻧﻔﺳﻬم دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋداء ﻣﻊ اﻷﺧرﯾن 
  (.101ص ,5002, ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺎﻣود)                                        
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾطرح ادﻟر ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎح ﻣن اﺟل اﻟﺗﻔوق واﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﺗﻛون ﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻸﻣﺎم وﻟﻸﻋﻠﻰ 
وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات وﺑﻠوغ ﻛﻣﺎﻟﻬﺎ وﻫو ﻓطري وﺗﺻدر ﻋﻧﻪ ﻛل اﻟدواﻓﻊ اﻷﺧرى ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻛل ﺷﺧص وﯾﻌﺗﻘد 
اﻟذات واﻟﺗﻔوق ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺛﺑﯾط ﻣن ﻗﺑل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرد وﻫﻛذا ﯾﻛون ﻣﻧﺑﻊ ﻛل إﻧﺗﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ ادﻟر أن ﺣﺎﻓز ﺗﺄﻛﯾد 
وﻣﺻدر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم دﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻧﻘص ﻓداﻓﻊ اﻟﺗﻔوق 
ﻌظﻣﺔ أن ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌوض ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘوة واﻟﻌظﻣﺔ ، ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘوة واﻟ
ﯾﺿﻌف ﻣن ﺣدة اﻟﻘﻠق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص واﻟﻌﺟز ﻓﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك اﻟﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﺳوﯾﺎت ﺣﻠوﻟﯾﺔ 
ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻﯾﻘﺿﻲ أﺑدا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻬو ﯾﻘوم ﺑﺗﻐطﯾﺗﻪ وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣﻘﻘون ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم 
ﻬم ﻋن اﻟﻌظﻣﺔ اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﯾوﻣﯾﺔ أﺷﯾﺎء ﻋظﯾﻣﺔ ﯾﻛون اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻫو اﻟذي ﺣرك ﻓﯾﻬم ﺑﺣﺛ
  .  ﻻﺷﻌوري ﯾﻔﻌل اﻟﺷﺧص ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻧﻊ ظﻬور ﻛل ﻣﺎ ﯾذﻛرﻩ ﺑﺿﻌﻔﻪ 
  (.702ص,5002,ﻣﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ )                                         
طور أدﻟر اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌرف اﻟﻌدوان ﻛﺎﻷﺗﻲ اﻟﻌدوان ﻫو إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻛرﻩ ﻧﺣو :  ﻓﻛرة اﻟﻌدوان
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﺟز وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌدوان أن ﯾﺗﺣول ﺑطرق ﻋدﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد 
أو ﺗﺣوﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻰ داﻓﻊ ,ﺔ ﺗوﺟﻬﻪ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣول اﻟداﻓﻊ اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﻛس ﻛﺎﻟﻐﯾرﯾ
وﻗﺎل إن اﻟذﻛورة ﻗوة واﻷﻧوﺛﺔ " إرادة اﻟﻘوة "، وﻟﻘد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم " أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻌدوان إﻟﻰ اﻟذات ,ﺑدﯾل أﺧر 
اﻻﺣﺗﺟﺎج " ﺿﻌف وأن ﻛل ﻣن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﯾرﯾد اﻟﻘوة وﯾﺗﺣﻣل اﻟﺿﻌف وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺳم 
  . ﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟذﻛورة واﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾر اﻻﻧﺗﺣﺎء إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻌوض اﻟﺿﻌف أو اﻻﺣ" اﻟذﻛوري
    (. 22ص,2002,ﻧﺑﯾل ﻣوﺳﻰ )                                    
وﻗد .رﺑط ادﻟر اﻟﻌدوان ﺑﺎﻟﻛﻔﺎح واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻔوق ﻛﻣﺎ رﺑط ادﻟر اﻟﻌدوان ﺑﺎﻟﻛﻔﺎح ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات واﻟﻛﻣﺎل 
ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑوﻧﺎﺑرت ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ : ﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻧوﻋﻲ ﻗد ﯾﻛون ﺣﻘﯾﻘﻲ أو ﻣﺗوﻫم أﻣﺛﺎل رﺑط أدﻟر ، أﺳﻠوب اﻟ
ﻟذﻟك ﻛﺎن أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻫو ﺣب اﻟﺗوﺳﻊ وأن ﯾﻛﺑر وﯾﻐزو، وﻛذﻟك  ( اﻟﻘﺻﯾر)ﻣن ﻋﻘدة ﻧﻘص اﻟرﺟل اﻟﺿﺋﯾل 
 .أدوﻟف ﻫﺗﻠر ﻛﺎن ﻋﺎﺟز ﺟﻧﺳﯾًﺎ ﻓﻛﺎن أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻫو اﻻﻏﺗﺻﺎب
    (. 22ص,2002,ﻧﺑﯾل ﻣوﺳﻰ )                                           
 واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺧﻼل وﻣن:اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف 
 ﻓﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻫذﻩ ﻓﻛل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف وراء اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻌواﻣل ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻻﺣﺑﺎطﺎت  واﻟﻌدوان و ﺣﺎﻓز اﻟﺟﻧس أﻫﻣﻬﺎﻧﻔﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ  ﻋواﻣل ﻋدة إﻟﻰ اﻟﻌدوان ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ إرﺟﺎع ﻣﻌظﻣﻬﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎﻫدﻫﺎ واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل  ﻣﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻔرد 
،ﻛﻣﺎ ارﺟﻌوا  اﻟطﻔل ﺑﻬﺎ ﯾﻣر اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺗﻌرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻌﻧﯾف اﻟﺳﻠوك ﻓﺈن ﻟﻬذاﻟﻣﺛﯾر ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺳﯾﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻲ ﻋواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻌﻘدة اﻟﻧﻘص ﺣﺳب ادﻟر واﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ واﻟﺣﺎﺟﺎت ﺛم 
واﻟﺑﯾﺋﺔ  ﺑﺎﻟظروف ﻣﺣﻛوم واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﻲ طﺎﺑﻊ ذات ﻓﻬو ﻣﻌﻘد ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﺳﻠوك أن رﻏمﺑﺣﺗﺔ 
 .اﻟﻔرد ﺑﻬﺎ ﯾﻣر اﻟﺗﻲ واﻟﺧﺑرات
 ﻓﻲ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺟﻌل أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎر وأن
 أﺛﺎرﻫﺎ ﻣن واﻟﺣد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣل اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷدﯾد اﻟﺗرﻛﯾز إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠف
 ﻋن أﻣﺎ  ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ واﻷﺳﺎس اﻷﺻل ﻫﻲ أوﻟﯾﺔ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ دواﻓﻊ ﻟﻠﻔرد أن ﻧﻧﺳﻰ ﻻ ﻛﻣﺎ .اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  وﻋواﻗﺑﻬﺎ
 ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﺟواﻧب ﺗﻠك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت أﻫﻣﻠﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺟواﻧب
 .اﻟﻌدوان زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻌﻘﺎب أن ﻛﻣﺎ  اﻟﻔرد ﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﺳﻠوك أن أي ﺳﯾﺎﻗﻪ، ﻋن ﺑﻣﻌزل ﯾﻔﻬم ﻻ ﺳﻠوك أي أن اﻟﺟﺷطﺎﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن إن
،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  واﻟﻌﺿوي اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺛﯾرات ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫو اﻻﻧﺳﺎن،
 وأﻧﻣﺎط ﻣظﺎﻫر ﺗﻌرف اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧف، ﻟظﺎﻫرة وﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ً ﺷﺎﻣﻼ ً ﺗﻔﺳﯾرا ً ﺗﻘدم أن ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻷي ﯾﻣﻛن ﻻ ﻟﻬذا
 .وﻣﺗﻌددة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﺷﻛﺎل
 اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻌواﻣل ﻫذﻩ ، ﻣﻌﺎ ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻋواﻣل أﺳﺑﺎب ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﻛن واﺣد ﺑﺳﺑب ﻻﻧﻘول ﻟذا ﻓﺎﻧﻧﺎ
 ﺑﺄﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ وﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺑﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ، ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺑﻣﯾزاﺟﯾﺗﻪ، ﺑﻬرﻣوﻧﺎﺗﻪ، ، وﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻌﻧف ﯾﻣﺎرس اﻟذي ﺑﺎﻟﻔرد
 ﻣﺣﺻﻠﺔ إذن ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻣﺎ، ﺑﺷﻛل ﺗﻔﺎﻋﻠت واﻟﺗﻲ ﻣﻌﺎ اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﻣوع ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ
 واﻟﺗﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺷدﯾدة ﻣﻌﻘدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ
 .اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗؤﺛر
 ﻋدﯾدة دراﺳﺎت ﻓﻘد أﺷﺎرت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﯾﻌزي اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧف ﻟﻠﻌواﻣل:  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ  2- 3 
 واﻻﺿطراﺑﺎت ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻌدوان ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺛﻣﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ، أﺳﺳﺎ ﻟﻠﻌدوان أن واﻟﺣﯾوان اﻻﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت
اﻟﻣﻔﺳرة  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت أﻫم ﺗﻠﺧﯾص ﯾﻣﻛن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﻛروﻣوﺳوﻣﯾﺔ
    :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ
 دراﺳﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟوراﺛﺔ دور ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد وﻫﻧﺎك ﻟﻠﻌدوان، اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ اﻟﻌواﻣل أﻫم أﺣد وﻫﻲ :اﻟوارﺛﺔ 1- 2- 3
 ﻫؤﻻء ﺑﯾن اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذو ارﺗﺑﺎط وﺟد ﺣﯾث آﺧرون، آﺑﺎء وﺗﺑﻧﺎﻫم واﻟدﯾﻬم ﻋن ﻓﺻﻠوا ﻋدواﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت
  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺿﺎدﯾن ﺑﯾوﻟوﺟﯾﯾن آﺑﺎء وﺑﯾن اﻷطﻔﺎل
  (142 ،1002ﻋطﯾﺔ ﻋز اﻟدﯾن ،)                                               
 ، واﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺟﯾﻧﺎت : وﻫﻲ اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرات أرﺑﻌﺔ ﻫﻧﺎك أن   )rayoM htenneK(وﯾرى
                                                واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﻧس ﺧﺻوﺻًﺎ ﻫرﻣوﻧﺎت اﻟدم وﻛﯾﻣﯾﺎء ، اﻷﺧرى اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻷﺟﻬزة
  (015،3991، ﻟﻧدال داﻓﯾوف )                                               
 ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﯾرى ، أﺳﺎﺳﺎ ً اﻟﺷﺧص ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻌدوان ﺳﺑب أن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز وﻫﻲ
 اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣن ﺑﻬم ﻓﯾﻘﺗرب اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻬم ﯾﻣﯾل اﻻﺧﺗﻼف ﻫذا ، اﻟﻧﺎس ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻋن اﻟﻣﺟرﻣﯾن
 ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻣت دراﺳﺎت ﺑﻌض ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ واﻋﺗﻣدت ، واﻟﻌﻧف ﻟﻠﺷراﺳﺔ ﯾﻣﯾﻠون وﯾﺟﻌﻠﻬم
 ﻫذﻩ وﻣن 74(-yxx)او  ( yyx- 74)ﺗﻛون  اﻟﺗﻲ ﻗد( اﻟﺻﺑﻐﯾﺎت ) اﻟﻛروﻣوﺳﺎت وﻋدد اﻟﺗﺷرﯾﺣﻲ اﻟﺗرﻛﯾب
 وﺑﯾن )enoretsotseT( اﻟذﻛورة ﻫرﻣون زﯾﺎدة ﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎط وﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻬرﻣوﻧﺎت دراﺳﺔ إﻟﻲ اﺗﺟﻪ ﻣﺎ ، اﻟﻧظرﯾﺎت
 اﺗﺟﻪ ﻣﺎ وﻣﻧﻬﺎ ، ﻋدواﻧﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﻠل اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺻﻐﺎر  أن ﻟوﺣظ ﻛﻣﺎ ، اﻻﻏﺗﺻﺎب ﺣﺎﻻت ﻓﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌدوان
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ، اﻟﻌﻧف إﺣداث ﻓﻲ ﻣﻌﺎ ً ﺗﺷﺗرﻛﺎن اﻟﻛوﻟﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗﯾﻛوﻻﻣﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻧﺎﻗﻼت دراﺳﺔ إﻟﻲ
 ﯾرﺗﺑط اﻟﺳﯾروﺗوﻧﯾر  ﻧﻘص أن ﺣدﯾﺛﺎ ً وﻟوﺣظ ، اﻟﻌدوان ﺗﺛﺑط )A.C.A.G( أﻣﯾﻧوﺑﯾوﺗرك  واﻟﺟﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾروﺗوﻧﯾر
                     .اﻟﺣﯾواﻧﺎت  ﻟدى اﻟﻌدوان  اﻻﺳﺗﺛﺎرة وزﯾﺎدة ﺳرﻋﺔ ﺑﺣدوث
  ( 042،ص 3991، ﺣﻣودة )                                                 
 ﺑﺻورة اﻟﻌدوان ﻣن ﻋدﯾدة أﺷﻛﺎل ﺣدوث أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ أﺻﺣﺎب وﯾرى :اﻟدﻣﺎغ وظﯾﻔﺔ اﺿطراب2- 2- 3
 ﻫﻲ ﺗﻛون اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻼت أﻧظﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻌل ﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ ﻫﻧﺎك أن ﯾوﺣﻲ ﻣﺑﺎﺷرة
 .ذﻟك  ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ
 ﺣﯾث اﻟﻌدوان اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﺑﯾن اﻟدﻣﺎغ ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺎطق آﺛﺎر ﺑﯾن اﻟرﺑط ﺗﺣﺎول ﺟراﺣﯾﺔ ﺑراﻫﯾن اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻟﻠﻧظرﯾﺔ
 اﻟﻣﺻﺎﺣب اﻟﻌدوان أﺷﻛﺎل ﻣن ﻋدﯾدا ً أطﻠق )sumalahtopyH( ﻟﻠﻣﻬﯾد  اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻧﺑﯾﻪ أن ﻟوﺣظ
 lacideM(اﻷﻣﺎﻣﻲ  ﻟﻠدﻣﺎغ اﻹﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣزﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺛﺎرة وأن ، اﻻﻧﻔﻌﺎل أﻧواع ﺑﻣﺧﺗﻠف
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺛﺎرة ﺑﻌﻛس ، اﻟﺗﺟﺎرب ﺣﯾواﻧﺎت ﻓﻲ ﺟدا ً ﺷرﺳﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أطﻠﻘت )eldnub niarberof
اﻟﻠوزة  أن ﻟوﺣظ ﻛﻣﺎ ، ﻋدواﻧﯾﺔ أﻗل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ )yerG( اﻟرﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑطﯾن اﻟﻣﺣﯾطﺔ
 .اﻟﻌدوان  ﻛﺑﺢ ﻓﻲ دور ﻟﻬﺎ )aladgymA(
 ( 62،ص 6002،ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺳﻌﯾد ﻣرﺷد )                                
 اﻟﻣدروﺳﺔ وﻋﯾﻧﺎﺗﻬﺎ ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻌدوان ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ ﺗزال ﻻ وﻟﻛن
 اﻟﻐدة ﺗﺳﺗﺛﺎر ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب أدت وﻗد. اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾق وﯾﺻﻌب ، ﺟدا ً ﺻﻐﯾرة
 أﻋراض ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ وﺗظﻬر ﯾﻐﺿب اﻟﺣﯾوان ﻓﺈن ، اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻛﻬرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺦ ﻗﺎع ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﻬﯾﺑوﺛﻼﻣﯾﺔ
 ﻟﻠﻛف ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐدة ﻫذﻩ وﺗﺧﺿﻊ ، اﻟﺳﻠوك ﻫذا ﻣﺛل ﯾﺛﯾر اﻟذي اﻟﻐرﯾم وﺟود ﻋدم ﻣﻊ اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك
  .       اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠك إﻟﻰ اﻟﻔرد دﻓﻊ وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﺣول اﻟذي اﻟﻣﺧﯾﺔ اﻟﻘﺷرة ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔروض
     ( 042،ص 3991، ﺣﻣودة )                                 
 ﻓﺈن ، اﻹﺣﺑﺎط إﻟﻰ ﺑﻪ ﯾؤدي أو اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة ﺗﻬدﯾد إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد ﺑﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن إﺷﺎرة أي ﺗﺻل وﻋﻧدﻣﺎ 
 وﺗدل . اﻟﻌدواﻧﻲ ﺳﻠوﻛﻪ وﯾﺳﻠك اﻟﻔرد ﻓﯾﻐﺿب ، ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﺗﺑدأ ﻗﯾودﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﻣوﺛﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐدة ﺗﺣرر اﻟﻣﺧﯾﺔ اﻟﻘﺷرة
 اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻌﺿوي اﻻﺗﺻﺎل ﻗطﻊ ﻋﻧد أﻧﻪ اﻟﻬﯾﺑوﺛﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐدة اﻟﻣﺧﯾﺔ اﻟﻘﺷرة ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرب ﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﺟﺳم ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺑوﺛﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐدة ،وﯾﻘﺎﺑل وﻋدواﻧﯾﺎ ً ﻋﺻﺑﯾﺎ ً ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﺈن اﻟﻐدة وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﯾﺔ اﻟﻘﺷرة ﺑﯾن
 ، اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻛﻬرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر واﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﯾوان ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﻫذا ﯾﺳﺗﺛﺎر ﻓﻌﻧدﻣﺎ  )aladgymA(  اﻷﻣﯾﺟداﻻ ﯾﺳﻣﻰ
 اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺑﻌض ﻋﻧد اﻷﻣﯾﺟداﻻ اﻟﺟﺳم ﯾﺳﺗﺄﺻل وﻋﻧدﻣﺎ ، ﻣﺄوى أﻗرب إﻟﻰ وﯾﻬرب ﯾﺧﺎف اﻟﻔرد ﻓﺈن
  .     أذى ﻷي ﺗﻌرﺿﻪ أن دون اﻹﻧﺳﺎن ﻣن وﺗﻘﺗرب أﻟﯾﻔﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟراﺣﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
                                  ( 62،ص 6002،ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺳﻌﯾد ﻣرﺷد )                            
 ﺑﺳﻣﺎت ﯾرﺗﺑط اﻟذي اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﯾزوﻗﻲ  اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟﻧﻣط إﻟﻲ اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك أرﺟﻊ ﻓﻘد2691 ووﻛر أﻣﺎ   
    .اﻟﻣﯾزوﻗﻲ  اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟﻧﻣط أﺳﻣﺎﻫﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
 اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﺗﺗﻛون طﺎﻗﺔ ﯾراﻫﺎ ﻛورﻧز ﻓﺈن ﺗﻛوﯾﻧﻲ أو وراﺛﻲ أﺳﺎس ذات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﻛﺎﻧت وﺳواء
 ﯾﺳﺎﻋد ان اﻟﻌدو أن ﻟورﻧز وﻗوﻋﻪ ، وﯾرى اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗزداد ﻟﻠﻌدوان اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻋﺗﺑﺔ ﺗﺷﻛل ﺗﺗراﻛم وﻋﻧدﻣﺎ ، اﻟﻣرﻛز
 اﻟدواﻓﻊ إﺷﺑﺎع ﯾﺳﺗﻬدف ﺳﻠوك ﻟﻛل ﺿروري أﻧﻪ2791 ,ﻣﺎﻟﻔن   ﯾرى و ، ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻲ اﻟﻛﺎﺋن
 ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻧزﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم واﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﯾوان ﺑوﺳﻊ أﻧﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫذا  أﺻﺣﺎب وﯾؤﻛد ،
      . وراﺋﻬﺎ ﻣن ﺑﺎﻟﺧطر أﺣس إذا ﻣﺄﻣوﻧﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت
                                              (15،ص 3991 ، ﻗﺎﺳم  ﺣﺎﻓظ)                                         
 ﯾﻧﺗﺞ اﻟذي اﻟزاﺋد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌدوان ﺗﺳﺑب اﻟﺗﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب وﻣن  :اﻟﻐدد اﻓرازات اﺿطراب -3- 2- 3
 ﯾﻣﻛن ﻻ ﻣﻣﺎ اﻟذﻛﺎء ﻣن ﻣﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى ﻣﻊ اﻟﻧﺧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻐدة او اﻟدرﻗﯾﺔ ، ﻛﺎﻟﻐدة اﻟﻐدد ﺑﻌض إﻓرازات اﺧﺗﻼف ﻣن
  .اﻟﻌدوان  ﻧﺣو اﻟﻌﻧف و ﻓﯾوﺟﻬﻬﺎ ﻣﻔﯾدة اوﺟﻪ  ﻓﻲ اﻟزاﺋد ﻧﺷﺎطﻪ ﻣن ﺗﺻرﯾف اﻟﻔرد
  (34،ص3991 ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي،)                                       
 :ﻧﺟد  اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻟﻬذﻩ وﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات أﻫم وﻣن
 · .اﻹﻧﺳﺎن ﻟدى اﻟﻌﻧف ﻏرﯾزة ﻗﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﺷواﻫد أﯾﺔ ﯾوﺟد ﻻ اﻧﻪ
 أن إﻻ اﻟﻌﻧﯾف ، اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ وﻻدﯾﺔ ﻣﻘدرة وﻟدﯾﻪ اﻟوﺟود ﻫذا إﻟﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺛدﯾﯾﺎت ، ﻣن ﻏﯾرﻩ ﺷﺎن ﺷﺎﻧﻪ اﻹﻧﺳﺎن أن
 ﻟداﻓﻊ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻛوﻧﻪ ﻣن أﻛﺛر ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋدم أو اﻟﻣﻘدرة ﻫذﻩ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر
 .ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ داﺧﻠﻲ
 إن،  ﻟﻠﺷك ﺗﺣﺗﻣل ﻣﺟﺎﻻ ﻻ وواﺿﺣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺑراﻫﯾن آراءﻫم ﯾدﻋم ﻣﺎ ﯾﻘدﻣوا ﻟم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫذﻩ أﺻﺣﺎب أن  ﻛﻣﺎ -
 ﻓﻌﻠﻲ وﺟود ﺣول ﺑﺎﻟﺷواﻫد ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﺛﯾر اﻟﺻدد ﻫذا ﻓﻲ ﻗدﻣوﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺷواﻫد
 ﻣﺎ ﺗطﺑﯾق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻣدى اﻟﺷواﻫد  ﻫذﻩ ﺻدق ﺑﻣدى ﻣﺗﻌﻠق ﻫو ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ، اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻟدى اﻟﻌﻧف ﻟﻐرﯾزة
 .اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣن ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘدم ﻫو
 ﻟﻠﻣﺦ اﻟطرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺟزء أن إﻟﻰ اﻷﻋﺻﺎب وظﺎﺋف ﺑﻌﻠم اﻟﺑﺎﺣﺛون أﺟراﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺷﯾر ﻛﻣﺎ -
 ﻣراﻛز ﺑﻌض ﻣن و  ﺑﯾن اﻟﻌﻧف ﻋﻼﻗﺔ وﺟود اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻧﯾف،و اﻟﺳﻠوك ﻋن اﻟﻣﺳؤول ﻫو
 أﻛﺛر اﻟﻣرﺿﻰ ﻫؤﻻء ﻓﺈن ﺗم ﻣن اﻷﻓراد،و ﻫؤﻻء ﯾﻣﯾز ﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺻرع ﻣرﺿﻰ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾف ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺦ
 . اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟﻧوﺑﺎت ﻋرﺿﺔ
 اﻷﻣراض أو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺎﻟﺳﺟون اﻟﻣوﺟودﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻘﺗﻠﺔ ﻋﻘول ﺑﻔﺣص اﻫﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت إﺣدى ﺗﺑﯾن و
 .ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻷﺳﺎس ﯾؤﯾد ﻣﺎ ﻫو ﻫذا و ﺷﺎد ﻣﺦ رﺳم ﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻫؤﻻء أﻛﺛر أن أوﺿﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،و
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﺟواﻧب أﻫﻣﻠت و ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ رﻛزت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ أن اﻟﻘول وﺻﻔوة
 أن اﻟﻣﻼﺣظ ،ﻟﻛن اﻟﺻرع ﻣرﺿﻰ و اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺻر اﻟﻌﻧف ﺑﺄن أﻗرت و اﻟﻧﻔﺳﻲ ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟﺎﻧب
             .ﻟﻠﻌﻧف ﯾﻠﺟﺋون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻛﻧﻬم ﻋﺎدﯾﯾن ﻧراﻫم اﻷﻓراد أو اﻟﻧﺎس ﺑﻌض
    22( ص 7002آﺧرون ، و ﻣﻧﯾب ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺗﮭﺎﻧﻲ)                                 
 اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺳﻠوك أن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫذا أﺻﺣﺎب ﯾرى: اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف 3-3
 اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺎت أﯾﺿﺎ ً وﯾرﺗﺑط ، ﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ وﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳود اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧوع ﯾرﺗﺑط
 اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ واﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ وأﺳﺎﻟﯾب وﻧظم وأﺟواء ﻋﻼﻗﺎت  ﻣن ﯾﺳودﻫﺎ وﻣﺎ اﻷﺳرة ﺑظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ
 . ﺗرﺑوﯾﺔ ظروف ﻣن ﯾﺷﺟﻊ وﻣﺎ واﻟﻣدرﺳﺔ ، إﻟﯾﻬﺎ
 ﻗﺑﺎﺋل ﻣﺛل اﻷطﻔﺎل وﺗﺷﺟﻌﻪ ﻟدى اﻟﻌدوان ﺗﺛﯾر ﺑداﺋﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺛﻣﺔ أن اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾن دراﺳﺎت أﻓﺎدت وﻗد
 ﺣﯾﻧﻣﺎ أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟدى اﻟﻘﻠق ﺗﺳﺗﺛﯾر ، )sacnE(اﻻﻧﻛﺎس ﻗﺑﺎﺋل ﻣﺛل أﺧرى ﻗﺑﺎﺋل ﻧﺟد ﺑﯾﻧﻣﺎ )xuoiS(اﻟﺳﯾوﻛس 
 اﻟﺳرﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﻣن،   اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﻗدام ﯾﻬﻣون
 ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗرﺗب وﻣﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻬﺟرة ، واﻟﺛروة اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘر أو اﻟﻌﻠﻧﻲ واﻟﺻراع
أوﺿﺣت دراﺳﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻟﻘد وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻓروق ﻣن ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ وﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻐﯾر ، ﻣﺷﺎﻛل
 ﯾﻣﯾل ﻛﻣﺎ ، اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻣن ﻋدواﻧﺎ ً أﻛﺛر أن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن 5891( reguaM& tilgraM) ,وﻣوﺟر ﻣﺎرﺟﻠﯾت
 ﻋن أﻛﺛر اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون ﯾﻌﺑر ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﻟﻠﺻراﻋﺎت ﺗﺟﻧﺑﺎ ً وأﻛﺛر ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺛﻘﺔ أﻛﺛر ﯾﻛوﻧوا أن إﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻟطﻼب
  .     اﻵﺧرﯾن ﺣﻘوق اﺣﺗرام وﻋدم اﻟﻐﺿب
  ( 05 ص ،1991 ﻣوﺳﻰ ،  رﺷﺎد)                                       
 ﺗﺣﺳم )latuikawK(ﻛواﻛﯾوﺗل  ﻗﺑﺎﺋل ﻧﺟد ، اﻟﻌدوان ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر طرﯾﻘﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟدور وﺗﺄﻛﯾدا ً
 واﻟﻔﺎﺋز ، ﻟﻠﻐﯾر وﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻣن ﻗدر ﻋن  ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن ﻣن ﻛل ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘوم ﻣﺑﺎراة ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺔ
 ﯾﺿرب ﻻ اﻟﻔرد ﯾﺗﺷﺎﺟر ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺧرى ﻗﺑﺎﺋل وﻓﻲ ، اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻫذﻩ ﻣن أﻛﺑر ﻗدر ﻋن ﯾﺗﻧﺎزل ﻣن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ
  .اﻟﻣﻧﺗﺻر  ﻫو ﻛﺎن اﻵﺧر ﻗﺑل ﻋﺻﺎﻩ ﻛﺳرت ﻓﻣن ﺷﺟرة أو ﺣﺟرا ً ﺑﻬﺎ وﯾﺿرب ﻋﺻﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﺄﺧذ ﺑل ﺧﺻﻣﻪ
   (901، ص4891ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران، )                                          
 اﻟﺳﯾﺎق داﺧل دﻻﻟﺔ ﻟﻪ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ أﺻﺣﺎب ﯾﻧظر :اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 1- 3- 3
 اﻟﺳﻠوك وأﻧﻣﺎط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻧﺎﺻر ﺗوازن ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﻬﺗم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻧف اﻟوظﯾﻔﯾون ﯾﻧظر اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺛﺑﺎت و اﻟﺗﻛﺎﻣل و
 ﺗﻧظم اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﺗﺑﺎط ﻟﻔﻘدان ﻧﺗﺎﺟﺎ ﯾﻛون أن إﻣﺎ ﻓﻬو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎق داﺧل دﻻﻟﺔ ﻟﻪ أن
 أن ﻧﺟد أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط و اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻧﻘص اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻔﻘدان ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻧﻪ أو اﻟﺳﻠوك، وﺗوﺟﻪ
 طرﯾﻘﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﻟﻌدم ﻧظرا اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان إﻟﻰ وﯾﻠﺟؤون ﻟﻠﺣﯾﺎة أﺳﻠوب اﻟﻌﻧف ﻣن ﯾﺗﺧذون ﻗد اﻷﻓراد ﺑﻌض
 اﻟﻘﯾم ﯾﻌﻛس ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ اﻟذي اﻟﺳﻠوك ﻣﻌظم ﻓﺈن وﻫﻛذا ﺑﺎﻟﻌﻧف ، اﻟﻣﺗﺳم اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻟﻠﺣﯾﺎة أﺧرى
 ﻫذا ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺎرف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺧروج ﺗﺄﺛﯾرا اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺿﻣن اﻟذي أو ﻓﯾﻪ ، ﯾﺣدث اﻟذي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   .ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺻراع ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن إذ : ﻧظــــرﯾﺔ اﻟﺻـــراع  2- 3- 3
ﯾﻌد اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔرض ﺳﯾطرت اﻟرﺟل وﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻣرأة ، وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠـﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة 
ﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟرﺟل ﯾﺳ.ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وأداة ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣـرأة ﺑﻬـدف اﻟﻌـودة ﻟﻸﺳرة واﻟﻣﻧـزل 
ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﻬدف اﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة وﺗﻔوﻗﻬﺎ وﻣن  وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ 
اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص  اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم اﺳﺗﻐﻼل ﻓﺋﺔ ﻷﺧرى وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ 
(                                                          601،ص  6002ود ﺳﻌﯾد اﻟﺧوﻟﻲ ،ﻣﺣﻣ)              .    اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺛروة واﻟﻘوة 
واﻹﺟراﻣﻲ ﻟدى  ﺗطورت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣوث أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ   3- 3- 3
ﺣﯾث ﯾﺗﺣول اﻟﻌﻧف ﻋﻧدﻫﺎ  ، ﻘﯾرة وﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔ
ﻓﺈن ( itukarrif )و   (gnagflow)إﻟﯾﻪ  ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫب.  ﻷﺳﻠوب ﺣﯾﺎة ﺗﻧظﻣﻪ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﺑرر أﺧﻼﻗﻲ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟروﺗﯾن  ﻟﻠﻌﻧف ﺗﺣدد أطرا ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌد ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
    . اﻟﯾوﻣﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
                                                  (. 79، ص  9002أﻣل ﺳﺎﻟم ﻋواودة ،)                                        
ﺗﻌد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌد ﻛذﻟك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر 
  .                                    أﻓﻌﺎﻻ ﻋﺎدﯾﺔ   - ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب - اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن داﺧﻠﻬﺎ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻧظرون ﻷﻓﻌﺎﻟﻬم 
  (. 89، ص 9002ﻟم ﻋواودة ،أﻣل ﺳﺎ)                                         
وﻧﺟد أن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﯾﻔﺿﻠون ﻏﺎﻟﺑﺎ أﺳﻠوب اﻟﺧﺷوﻧﺔ وﯾﺷﺟﻌون اﻷﺳﻠوب اﻟﻌدواﻧﻲ ﺑﯾن 
اﻟذﻛور، وﺗرﺗﻛز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻗﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻌﻧف 
ﺿﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻷﻧﻬم ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن أﻋ
.                                                                                                                            واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف 
   (. 701،ص 6002ﻣﺣﻣود ﺳﻌﯾد اﻟﺧوﻟﻲ ،)                                       
 ﻋﺑﺎرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت أﻓرادﻫﺎ ،وﻫذﻩ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋل طرﯾق ﻋن ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت أن إﻟﻰ  "ﻛوﻫﯾن داﻓﯾد" ﯾﺷﯾر  و
 أو ﻣﺛﻼ اﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋل ﺧﻼل ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذﻩ ﺗظﻬر ﻗد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ، و ﻣﻧﺎف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظﻣﺔ  ﺳﻠوﻛﯾﺔ أﻧﻣﺎط ﻋن
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن أو ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺟود ، أو ﺗﻣﺟدﻩ و اﻟﻌﻧف ﺗﻧﺷد اﻟﺗﻲ اﻟرواﯾﺎت
 ﺗﻣﺟد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻠك ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﻧف ، و ﺗﺳﺎﯾر أﻓﻛﺎر أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم
 ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﯾﻛﺗﺳب وأﻧﻪ ﻓﻘط ﻣﻛﺗﺳب ﻛﺄﻧﻪ و اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ رﻛزت أﻧﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﻼﺣظ ﻣﺎ اﻟﻌﻧف،و
  .ﺣد ﻣﺎ  إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻧظرﻫﺎ وﺟﻬﺔ ذﻟك
 اﻷﺧﯾرة اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟظواﻫري اﻟﻣدرﺳﺔ اﺣﺗﻠت : اﻟظواﻫرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 4- 3- 3
 اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ دراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﻧطﻠق .وآﻓﺎﻗﻪ ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ ﺛري ﺟدﯾد ﻣﻧظور ﻣن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ طرﺣت ﻷﻧﻬﺎ
 اﻛﺛر ﺑﻛﻠﻣﺔ أو ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻧﺗﺎج ﻫو اﻟﺳﻠوك ، أﺷﻛﺎل ﻣن ﻛﻐﯾرﻩ ﻓﺎﻟﻌدوان اﻵﺧرﯾن ، ﻣﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن
 ﺗدرس ﻓﻬﻲ. اﻟﻌدوان ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ "اﻟﻌﻼﻗﺔ" أﻋطت اﻟظواﻫرﯾﺔ ﻧظر ﻓوﺟﻬﺔ ﻋﻼﺋﻘﻲ، ﻣﺄزق ﻧﺗﺎج دﻗﺔ
                                                                               .وﺟداﻧﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ وﻣﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
  (02 ص ، 4891 ﺣﺟﺎزي، ﻣﺻطﻔﻰ).                                             
 وﻗد اﻟﺗﯾرﯾن ﻫذﯾن ﺑﯾن ﻋدﯾدة اﻻﻟﺗﻘﺎء وﻧﻘﺎط اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻬواﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻫﺗم ﻓﻘد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل أﻣﺎ
 اﻋﺗﺑﺎطﻲ ، ﻣﺟﺎﻟﻲ ﻋدوان ﻣطﻠﻘﺎ ﻫﻧﺎك ﻟﯾس اﻧﻪ ﺗرى اﻟﺗﻲ اﻟظواﻫرﯾﺔ ﻧظر وﺟﻬﺔ اﺳﺗﻌراض ﺑﻌد ﺑﺟﻼء ﻟﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ
 ﺗﻐﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻟﯾد ﻫو ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺳدا ﻧراﻩ اﻟذي اﻟﻌدوان .اﻟﺑﻌض ﯾﺗﺻور ﻗد ﻛﻣﺎ ﺑداﺋﻲ أو ﻓﺟﺎﺋﻲ أو
 اﻟﺳﯾر ﺧطوات اول ﺣرا ، اﻟﻌﻧف ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﯾﻔﺟر واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣب ﻋواطف ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺿﻲ وﻋﻼﺋﻘﯾﺎ ، داﺧﻠﯾﺎ ﺑطﻲء
 ﻋﻠﻰ )اﻟﺗﻌﺎطف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻷﻟﻔﺔ رواﺑط ﺗﻧﻬﺎر ﺑﺎﻵﺧر اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﻓك ﻫو اﻟﺗدﻣﯾري اﻟﺳﻠوك ﻧﺣو
اﻵخ  ﺣﯾﺎة ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻟرواﺑط ﻣن ﻋداﻫﺎ ﻣﺎ وﻛل اﻟﻣﺻﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ رواﺑط ﺗﻧﻬﺎر ﻛﻣﺎ (اﻟﻔردي اﻟﻣﺳﺗوى
 اﻷﻧوﯾﺔ ﺑروز إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ، واﻻﺿطﻬﺎد واﻟﻌداء اﻟﻐرﺑﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟرواﺑط ﺗﻠك ﻣﺣل ﺗﺣل اﺣﺗراﻣﻬﺎ إﻟﻰ وﺗدﻓﻌﻧﺎ
 ﺧﻼل ﻣن إﻻ ﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺟز ﻋن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻫﻲ ،واﻷﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ او اﻟذات ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻘوﻗﻊ
 ﻓﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌواطف ﻛل ﺗﺗرﻛز . ﻹﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻵﺧرﯾن ﻓﻘدان ﻫو ﻟﻸﻧوﯾﺔ اﻵﺧر اﻟوﺟﻪ ، اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻧظر وﺟﻬﺔ
 اﻟﺗوظﯾف ﻛل ﺳﺣب اﻟﻌﺎطﻔﻲ ، اﻻرﺗﺑﺎط ﻓك ﯾراﻓق.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﻘﯾﺔ وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻧت أن ﺑﻌد اﻟذات
 اﻻرﺗﺑﺎط ﻓك . ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺗﺗﺑﺧس اﻟذي اﻟﺧﺎرج ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﺗﺗﺿﺧم اﻟذات ﻋﻠﻰ وٕارﺟﺎﻋﻪ اﻻﺧر ﻣن اﻟﻌﺎطﻔﻲ
 ﻓﻲ ﻟﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺳﻠﺦ وﺿﺣﯾﺗﻪ ، اﻟﻣﻌﺗدي ﺑﯾن ﻛﺑﯾرة ﻏرﺑﺔ إذا ﯾﺧﻠق ﻋﺎطﻔﻲ ﺑرود ﻣن ﯾراﻓﻘﻪ وﻣﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ
    .ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان ﺑﺎب ﯾﻔﺗﺢ اﻟذي اﻟﺣﻘد ﻣﺷﺎﻋر واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ، ﺗﻧﻔﺟر اﻟﺣب ﻣﺷﺎﻋر ﻗﻣﻊ ﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 (02 ص ، 4891 ﺣﺟﺎزي، ﻣﺻطﻔﻰ)                                             
 ﺟﻌل - ﻣﺷرﻋﺎ اﻷﻣر ﺟﻌل – ﺷرﻋﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻻﺑد اﻵﺧر، ﯾﻣس ﺗدﻣﯾري ﻓﻌل ﻓﻲ اﻟﻌدوان ﻫذا ﯾﺗﺟﺳد وﺣﺗﻰ
اﻟﺿﺣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ وﺗزﯾل اﻟﻣﻌﺗدي ﺗﻐطﻲ -ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗدي ﺣق ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ، ﻣﺷرع اﻻﻣر
 ﻫذﻩ ﻓﻲ ...اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﯾﺷﻛل اﻟذي اﻻﺧر وٕاﻟﻰ اﻟذات إﻟﻰ اﻟﻧظرة ﻓﻲ ﺗﺣوﻻت ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻋﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،
 وﻟﻛن ﻓﺣﺳب اﻟﺷﻲء ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﻻ اﻟﻣﻌﺗدي ّذﻫن ﻓﻲ ﺑﺎﺧﺗزال ﻋﺎدي أﺳطورﯾﺎ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺗﺗﺣول اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ، اﻟﻛﺎرﺛﺔ
 اﻟﻌﻘﺑﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗدي ذﻫن ﻓﻲ ﯾﺣﺗل اﻟﻣﺣﻘر، ﺗﺣطﯾﻣﻪ،اﻵﺧر ﯾﺟب اﻟذي اﻟﻠﻌﻧﺔ ﺣﺎﻣل اﻟﺷﻲء ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ
                            .اﻟﺦ...اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ، اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺎدة ،ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻟﻪ ﺗﺳرق اﻟﺗﻲ اﻟوﺟودﯾﺔ
  (202 ص ، 4891 ﺣﺟﺎزي، ﻣﺻطﻔﻰ)                                
 اﻟذي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻻدﻣﺎج ﻟﻌدم ﻛﺣدث اﻟﻌﻧف ﯾﺗرﺟم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎزي اﻻﺻطﻼح ﻧظرﯾﺔ ، أﻗل ﻧظر وﻣن
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدات أﻣﺎم ﯾﺳﺗﻘر ﻻ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و اﻟﻌدوى ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻧطق ﯾﻘوم : اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋواﻣل ﻧظرﯾﺔ 5- 3- 3
 ﺣﺎﻟﺔ وﺟود  "ﻓﯾﺳﺗﻧﺟو "ﯾرى  اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،و إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺗﻲ
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺣد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻧف ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﺗﻲ و ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
 ﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ، ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗواﻓر إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌدوى ﻓﻛرة ﺗﻌود و.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  اﻟﻣرﻓوﺿﺔ
 اﻟﻌﻧف ﻫو واﺣد ﻧوع ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺗﺣﺻر أﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﺷﺎرة رﻏم ﻟﻛن
   .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
   322( ،7002ﻓوزي، ﻣﺣﻣد ﻛﻧزاي)                                               
اﺳﺗﻌﺎر اﻟدارﺳون ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﻋﻠم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ : (اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ )اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ 6- 3- 3
،وﻟﻘد ﺑدا ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻛﺎﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ " ﺻﻠﺔ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ" و ﯾﻌﻧﻲ 
  . وٕاﺗﺑﺎﻋﻪﯾد اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎرك 
  ( 36ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن ،ص )                                            
 ﻣوﺿوﻋﺎت ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺑﺣوث ﺗﻧﺎوﻟت وﻗد اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻌدوان أن إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ ﺗﺷﯾرو 
 .واﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻌدوان ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﯾﺔ
 ﻟﺿوﺿﺎء ﯾﺗﻌرﺿون اﻟﺣﺿر ﻓﻲ ﯾﻌﯾﺷون اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺗﺑﺗت :اﻟﺿوﺿﺎء 1-
 ﯾﺗﻌرﺿون ﻻ اﻟذﯾن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر أو اﻵﺧرﯾن، ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾظﻬرون ﺻﺎﺧﺑﺔ
  .ﻟﻠﺿوﺿﺎء
 وﺟدت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت وأن دراﺳﺎت وﻟﻛن اﻟﻌدواﻧﻲ، اﻟﺳﻠوك ارﺗﻛﺎب إﻟﻰ ﯾؤدي ﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻻزدﺣﺎم :اﻻزدﺣﺎم2-
   ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ظروف ﺗوﻓرت إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺗﯾﺎن إﻟﻰ اﻷﻓراد ﯾدﻓﻊ اﻻزدﺣﺎم أن
 ﻟﻠﻣوﻗف، اﻟﻔرد إدراك و ﺑﺎﻟﺿﻐوط ، أو ﺗﻌذر اﻟﻬرب، و ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد، ﻛﺎﻟﺷﻌور
 ظﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌواﻣل أﺣد ﺑﯾﺋﻲ ﻛﺿﻐط اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺣرارة ﻟدرﺟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌرض ﯾﻌﺗﺑر :اﻟﺣرارة 3-
   .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣﺳم ﻟم اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت أن إﻻ اﻟﻌدواﻧﻲ ، اﻟﺳﻠوك
 اﻧبو اﻟﺟ ﻫو واﺣد ﻣﻧظور ﻣن اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠوك ﺗﻧظر أﻧﻬﺎ ﻋﺎم ﺑوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﻼﺣظ :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
 اﻟظروف ﺑﯾن اﻟﻔﺻل أن واﻟواﻗﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺣدوث ﻋن اﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﺎﻧب ﻫذا واﻋﺗﺑﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﯾﻌﯾش اﻟذي واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرد ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟواﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟف أﻣر ﻫو ﻟﻠﻔرد اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌواﻣل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔرد ﺑﯾن ﻣﺗﺑﺎدل ﺗﺄﺛﯾر ﻫﻧﺎك ﯾﻛون ﺛم وﻣن ﺑﻪ، اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﯾؤﺛر ذاﺗﻪ اﻟﻔرد وﻟﻛن ﻓﯾﻪ
  .ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﺗﻲ
ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻔرد وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ وﺧﺻوﺻﺎ ان اﻻﺗﺟﺎﻩ  أﺳﺎﺳﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﻣﺣرك  إﻏﻔﺎلﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي  أﯾﺿﺎاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗدم ﺑدورﻩ ﻣﺑررات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻪ 
  .ﯾﻌد ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﺟدا ﻛوﻧﻪ ﻣﺟﺎل ﻗﺎﺑل ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﺟرﯾب 
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ او اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ او اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌزي ﻛل ﻣﻧﻬﺎ  :راي اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻻﺧرى ﺗﺗﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ رﻏم ﻛل اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣدارس 
 ﻗﺑول ﺗﻠﻘﻰ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﺳﯾرات أن اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر اﻟﻰ اﻟﻣﯾل ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ذﻟك
اﻻﻓراد اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون  ﺑﯾن ﺑوﺿوح اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣﺎول أﻧﻬﺎ :واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺳﯾطﺔ ، أﻧﻬﺎ اﻷول :ﻟﺳﺑﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد
 ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻌض ﯾظﻬرون اﻟﻣﻌﻧﻔﯾن أن ﻓﻲ إﻟﯾﻪ اﻹﺷﺎرة اﻟﺳﺎﺑق اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ ذﻟك وﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف
ان اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻻﻓراد ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺗطور اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠم اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺛم  اﻟﻧﺎس
اﻟﻧظرﯾﺎت ﻏﯾر  واﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟظﺎﻫرة اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺣﺳب اﺧر اﻟدراﺳﺎت وﻟﻛن اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺻﺑﻲ
 ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻧﺎﺣﻲاﻟﻣ ﻣن ﻟﻠﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﺗﻔﺗﻘد ﺻورﻫﺎ أﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 ﻓﺎﻷﻣور ﻛﺑﯾرة ، ﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﯾﻘﻠل وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣوﺿوع اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ دون ﻣﺣددة ﺟواﻧب
 ﻣﻌظم ﻓﻌﻠت ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻧﯾف ، اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻏﯾرﻩ دون ﻧوﻋﻲ ﺳﺑب ﺿوﺋﻬﺎ اﻓﺗراض ﻓﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻟﯾﺳت
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ورﻏم ﺗطرﻫﺎ ﻻ ﺗزال ﺗﻧظر ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻣن ﺟواﻧب  آن إﻻاﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ   واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺗطوﯾر ﻛﺑﯾر وﺗوﺟﯾﻪ ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟﻠﺗدﻟﯾل  ﻷﻧﻬﺎﻣﺑﺳطﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﻏﯾرﻫﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس  أﻛﺛر
  اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻌﻧف ﺗﻌرﯾف -1
 وﺟدﯾدا ، أﻣرا طﺎرﺋﺎ ﻟﯾس واﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻌﻧف ﻣﺷﻛﻠﺔ أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ
 واﻷﺳرة اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻟﻪ وﺗﻌدد وﻗوﻋﻪ ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع أن إﻻ
 ﺑﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﯾن دﻓﻊ ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ." اﻟﻣرأة ﺿد ﺑﺎﻟﻌﻧف"
 وﻋﻠﻰ ﻧدر، ﻓﯾﻣﺎ اﻻ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﯾﺗم ﻟم ﻟذا ﺣدﯾﺛﺎ ً اﻻ ﯾﺗداول ﻟم اذ اﻟزوﺟﻲ، اﻟﻌﻧف ﻣﺻطﻠﺢ ﻟﺣداﺛﺔ وﻧظرا ً
 .اﺧرى اﻟﻣرأة ﺗﺎرة ﺿد اﻟﻌﻧف ﺿﻣن ﺗﺎرًة او اﻷﺳري اﻟﻌﻧف اطﺎر ﻓﻲ ﯾﻘﻊ اﻧﻪ اﺳﺎس
 . ﻠﺗﻌرﯾفﻟ ﻛﻣدﺧل اﻟﻣرأة ﺿد ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﺗﻌرﯾف ﻣن ﺳﻧﺑدأ ذﻟك وﻓق وﻋﻠﻰ
 او ﻧﻔﺳﯾﺔ او ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑدﻧﯾﺔ او اذى ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗرﺗب ان ﯾرﺟﺢ او ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﯾف ﻓﻌل أي اﻧﻪ :اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟﻌﻧف
 اوﻗﻊ ﺳواء اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟﺣرﻣﺎن او اﻻﻛراﻩ او اﻟﻔﻌل ﻫذا ﻣﺛل ﺑﺎﻗﺗراف اﻟﺗﻬدﯾد ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣرأة ﺟﻧﺳﯾﺔ
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ  ام اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ذﻟك
 ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة او اذى ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم ان ﯾﺣﺗﻣل او ﻋﻧﻪ وﯾﻧﺟم اﻟزوج ﯾﻘﺗرﻓﻪ ﻓﻌل أي اﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻓﺎﻧﻪ اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف اﻣﺎ
   اﻻﻛراﻩ او اﻟﻔﻌل ﻫذا ﻣﺛل ﺑﺎﻗﺗراف اﻟﺗﻬدﯾد ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ او ﻣﺎﻟﯾﺔ او ﺟﺳﻣﯾﺔ او
 ( .941،ص 8002اﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻣوﺳﻰ ،) .   اﻟﺣرﯾﺔ  ﻣن اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟﺣرﻣﺎن او
ذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛب ﺿد اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﯾﺳﺑب ﺿررا أو اﻻﻣﺎ ﺟﺳﻣﯾﺔ او :وﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺎﻧﻪ 
  :ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻷطرافﻧﻔﺳﯾﺔ او ﺟﻧﺳﯾﺔ 
 اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﻛﺎﻟﻠﻛﻣﺎت واﻟﺻﻔﻌﺎت واﻟﺿرب ﺑﺎﻻرﺟل  أﻋﻣﺎل
اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟﻠﺟوء ﻟﻼﻫﺎﻧﺔ واﻟﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﯾك واﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺧﺟل ودﻓﻌﻪ ﻟﻼﻧطواء وﻓﻘدان  أﻋﻣﺎل
 .اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس 
اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﻛﻌزل اﻟﺷرﯾك ﻋن ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وأﺻدﻗﺎﺋﻪ وﻣراﻗﺑﺔ 
 ﺎﻟﻪ واﻟﺣد ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣرﻛﺎﺗﻪ واﻓﻌ
  ( 601، 6102ﺑوﻟﺳﻧﺎن ﻓرﯾدة ،)                                      
 ﻣﻬﯾن أو ﻣؤذ أو ﻋداﺋﻲ ﺗﺻرف أو ﻋﻣل أي ": ﺑﺄﻧﻪ  اﻟﻣرأة ﺿد ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺣﻣود ﻫﺎدي ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف
 ﻏﯾر أو ﻣﺑﺎﺷرة وﺑطرﯾﻘﺔ وﺟﻧﺳﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺳدﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﯾﺧﻠق اﻣرأة ، ﺎﻧﻬﻟﻛو  اﻣرأة أي وﺑﺣق وﺳﯾﻠﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﯾرﺗﻛب
 أو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛراﻣﺗﻬﺎ وٕاﻫﺎﻧﺔ إﻧﻛﺎر ، اﻹﻛراﻩ أو ، اﻟﺗﺣرش اﻻﺳﺗﻐﻼل أو اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺧداع ، ﺧﻼل ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة
ﺣﺗﻰ  ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻹﻫﺎﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ وﯾﺗراوح ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ، أو ﺎﺗﻬﻟذا اﺣﺗراﻣﻬﺎ وﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن أو اﻟﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
                               .  اﻟﻘﺗل 
                                                                                                (3002 ﻣﺣﻣود، ﻫﺎدي)                                    
 أو ﻣﻧﻬﺎ ﻗرﯾب ﯾﻛون ﻗد ﺷﺧص طرف ﻣن اﻟﻣرأة ﺿد ﻣرﺗﻛب ﻓﻌل ﻛل ﻫو اﻟﻌﻧف أن اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا ﺧﻼل ﻣن ﯾﻔﻬم
 ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻹﻛراﻩ أو ﻛﺎﻟﺧداع ﻣﻠﺗو ﺑﺄﺳﻠوب أو ﻛﺎﻟﺿرب ﻣﺑﺎﺷرة إﻣﺎ اﻟوﺳﺎﺋل ﺷﺗﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻋﻧﻬﺎ ﻏرﯾب
 .واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺧﻠق ﻣﻣﺎ ﺑﻌواطﻔﻬﺎ ، اﻟﻠﻌب أو ﺗرﻓﺿﻪ ﻫﻲ
 أﺛر ﻟﻪ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻣل أو ﻓﻌل ﻓﻛل اﺑﻧﺔ، أو أم زوﺟﺔ، ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣرأة ﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﻲ اﺛر ﻟﻪ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻌﻧف وﻋﻠﯾﻪ 
    .اﻟﻣرأة ﻫﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻣﺎ ﺳﻠﺑﻲ
 ﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﻧف وأن اﻟﻣرأة، ﻋﻠﻰ واﻟﺳﯾطرة ﻟﻠﻘوة اﺳﺗﺧدام ":أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻋدد وﺗﺷﯾر
 ﺧﻼل ﻣن واﻟﻘوة اﻟﺳﻠطﺔ ﻫذﻩ ﻋن وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠرﺟل، ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ أن ﻋن ﺗﻌﺑﯾر ﻫو ﺑل اﻟﻣﻘﺻود ﻫو ﻟﯾس ذاﺗﻪ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻧﻬوض ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة وﻏﯾر ﻣﻬﻣﺷﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺣﯾث اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣرأة ﺗﻌرﯾض
ﺧﺎﺻﺔ  ﯾﺑرﻫن اﻟرﺟل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻟﻛﻧﻪ ذاﺗﻪ ﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻟﯾس اﻟﻌﻧف ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﻲ
 ﻣﻊ اﻟﻌﻧف ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﺎﻟرﺟل اﻷواﻣر، ﻟﺗﻠك اﻟﺧﺿوع اﻟﻣرأة وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻫﻲ اﻵﻣر ﻫو وأﻧﻪ وﻗوﺗﻪ ﺳﻠطﺗﻪ  اﻟزوج ﻋﻠﻰ
 ﺗﺛﺑت ﻻ وﺣﺗﻰ ﻟﻪ، ﺗﺎﺑﻌﺔ داﺋﻣﺎ وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻔﻘد ﺣﺗﻰ إرادﺗﻬﺎ وﻗﻣﻊ وٕاذﻻﻟﻬﺎ ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﻣرأة
 ﻟﻬﺎ وﯾﺣدد اﻟﻣرأة ﯾوﺟﻪ اﻟذي اﻟﻣﺳﯾطر اﻟﺳﯾد داﺋﻣﺎ ﻫو اﻟزوج ﯾﺑﻘﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﺗﺑﻘﻰ أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ
 .ﻣﺻﯾرﻫﺎ
 ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺑﻧﺗﻪ واﻟذي اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﻋﻼن ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ وﺑﺎﻟرﺟوع   
 أذى ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم أن ﯾﺣﺗﻣل أو ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم اﻟﺟﻧس أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم ﻋﻧﯾف ﻓﻌل أي " :  اﻟﻣرأة ﺿد اﻟﻌﻧف ﻣﺻطﻠﺢ
 اﻟﺣرﻣﺎن أو اﻹﻛراﻩ أو اﻟﻔﻌل ﻫذا ﻣﺛل اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻗﺗراف ذﻟك ﻓﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣرأة ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺟﻧﺳﯾﺔ أو ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة أو
      ".اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ذﻟك ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ
 (3002 ﻣﺣﻣود، ﻫﺎدي)                                                
 ﺟﺳﻣﯾﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ ﺧﺎﺻﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣرأة ﻟدى ﯾﺧﻠق اﻟﻌﻧف أن ﻧرى ، اﻟﺗﻘرﯾر ﻫذا ﻓﺣﺳب
 ﻣن وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ، ﻓﯾﻪ ﻣرﻏوب ﻏﯾر آﺧر ﻓﻌل أو اﻟﺟﻧس ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﻏﺎم أو ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد وذﻟك ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ،ﺟﻧﺳﯾﺔ
 اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺛل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أو اﻟﺷﺎرع أو اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ إﻣﺎ وذﻟك اﻟذاﺗﯾﺔ ﺣرﯾﺗﻬﺎ
 .أﺧرى   ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ أو
 اﻟذي اﻟﻘرار وﺣﺳب ﺿد اﻟﻣرأة اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺷﺄن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﻋﻼن ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ داﺋﻣﺎ وﺑﺎﻟرﺟوع
 ﻣﺎ اﻟﺣﺻر ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻻ اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﯾﺷﻣل أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﺿد ﺑﺎﻟﻌﻧف ﯾﻔﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﺗﺧذﺗﻪ
 :ﯾﻠﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌدي اﻟﺿرب، ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻷﺳرة إطﺎر ﻓﻲ ﯾﺣدث اﻟذي واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﻧف -أ
 اﻟزوﺟﻲ ﻏﯾر واﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣرأة، اﻟﻣؤذﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن وﻏﯾرﻩ اﻟزوﺟﺔ واﻏﺗﺻﺎب اﻹﻧﺎث اﻷﺳرة أطﻔﺎل
 . ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل  اﻟﻣرﺗﺑط واﻟﻌﻧف
 واﻟﺗﻌدي اﻻﻏﺗﺻﺎب ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إطﺎر ﻓﻲ ﯾﺣدث اﻟذي واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﻧف -ب
  .آﺧر ﻣﻛﺎن وأي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣل ﻣﻛﺎن ﻓﻲ واﻟﺗﺧوﯾف اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺟﻧﺳﻲ
  .وﻗﻊ أﯾﻧﻣﺎ ﻋﻧﻪ ﺗﺗﻐﺎﺿﻰ أو اﻟدوﻟﺔ ﺗرﺗﻛﺑﻪ اﻟذي واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﻧف -ج
  7991 . ilajdaL akilaM (.،211p)                                         
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 ﺣﯾث ﻣن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ  وﺑدرﺟﺎت اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻧواع ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣرأة وﺧﺎﺻﺔ اﻟزوﺟﺔ  ﺗواﺟﻪ
   : إﻟﻰ اﻷﻧواع ﻫذﻩ ﺗﻘﺳﯾم وﯾﻣﻛن ﻋﻧﻬﺎ ، اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻷﺛر اﻟﺷدة
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻣن اﻛﺛر اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﻧف   :اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف 1- 2
اﻟزواﺟﻲ وذﻟك ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻼﺣظﺗﻪ واﻛﺗﺷﺎﻓﻪ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﻛﻪ ﻣن اﺛﺎر وﻛدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم وﯾﺷﻣل اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي 
اﻟﺑﺻق  رص ،اﻟﻘ ، اﻟدﻓﻊ اﻟﺷﻌر، ﺷد اﻟﺿرب ﺑﺎﻟﯾد ، اﻟﺿرب ﺑﺄداة ، اﻟﻛدﻣﺎت ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟﺧﻧق ،: 
وﻫذﻩ اﻻﺷﻛﺎل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﺛﺎر ﺻﺣﯾﺔ ﻗد ﺗﺻل ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧطر او اﻟﻣوت اذا ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻟذا ،  اﻟﺦ.....
  .ﻓﺎن اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ وٕاﺛﺑﺎﺗﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﺟﻧﺎﺋﯾﺎ 
اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ  وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻘد ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻻزواج ان اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟزوج اﻛﺛر ﻗﺳوة وﻋﻧﻔﺎ ﻓﻲ اﯾﻼﻣﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد وﺻل ﻣﻛﺎﻧﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻫﻲ ﺿرﺑﻬﺎ 
ﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ وازدادت ﺣﺑﺎ ﻟﻪ ﻓﻘد  ﻗدﻣت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ارﻗﺎﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧطﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
                            .ازواﺟﻬن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣن زواﺟﻬن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻧﻬن ﺗﻌرﺿن  ﻟﻠﺿرب ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﯾدي  % 53:
                                                   ( 801، 6102ﺑوﻟﺳﻧﺎن ﻓرﯾدة ،)                                        
 ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗﺻﺎل إﻣﺎ واﻟﺗﻬدﯾد، ﺑﺎﻟﻘوة اﻻﺳﺗدراج إﻟﻰ  اي اﻟزوج  "اﻵﺧر " ﻟﺟوء وﻫو :اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف  2- 2
 ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺑﺎر اﻟﺟﻧس، ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻹﺟﺑﺎر ، إﯾذاﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام أو اﻟﻣرأة ﻋﻧوة ﻣﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ
 ﻣراﻋﺎت دون اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ اﻟزوج وﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك ارﻏﺎم.  اﻟﻣرأة ﺗﺣﺑﻬﺎ ﻻ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻘﯾﺎم
وﯾﺷﺗﻣل  اﻟﺟﻧس ﻣﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻻرﻏﺎم او اﻟﺑﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺑﺎر أو اﻟﻬﺟر ﻟﻬﺎ، اﻟﻧﻔﺳﻲ او اﻟﺻﺣﻲ اﻟوﺿﻊ
 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋن اﻻﻣﺗﻧﺎع أو واﻟﺧﻠق، اﻟدﯾن ﻟﻘواﻋد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب واﺳﺗﺧدام اﻻﻏﺗﺻﺎب
                                      ( 303 ، ص0102اﻻﺑراﻫﯾم،  أﺳﻣﺎء)                                     .ﻣﻌﻬﺎ
 اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣن ﻋدد ﯾﻧﺎدي ﺣﯾث ﺑداﺧﻠﻪ، اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣوﺿوع إدراج اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻣوﺿوع ﻓﻲ واﻟﻣﻼﺣظ
 أن ﯾﺟب ﺟرﯾﻣﺔ أﻧﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻫذﻩ وﺗرى ."اﻟزوﺟﺔ ﺑﺎﻏﺗﺻﺎب " ﯾﺳﻣوﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺗﺟرﯾم اﻟﻣرأة ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ واﻟﻣراﻛز
  اﻷﺳري  اﻟﻌﻧف ﻧطﺎق ﻓﻲ ﺗﻧدرج ﻷﻧﻬﺎ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ وأن ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻬﺎ ﯾﻘف
 (9 ،ص 9002اﻟﻘﺎطرﺟﻲ،  ﻧﻬﻰ)                                                  
 وﻫو ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻟﻪ واﺿﺢ أﺛر وﻻ ﻣﻠﻣوس ﻏﯾر ﻓﻬو اﻟﻌﻧف أﻧواع أﺧطر ﻣن وﯾﻌﺗﺑر :اﻟﻧﻔﺳﻲ -اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻧف 3- 2
 وﺗﻛﻣن ﻟﻠﻣرأة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻣرة آﺛﺎر وﻟﻪ ﻧﺎﻣﯾﺔ، أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻘﯾرة، أو ﻏﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﺷﺎﺋﻊ
 .إﺛﺑﺎﺗﻪ ﯾﺻﻌب ﻛﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﺗرف ﻻ ﻗد اﻟﻘﺎﻧون أن ﺧطورﺗﻪ
 وﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺣﻘﻬﺎ رﺟﺎل ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﺻوﺻﺎ اﻟزوﺟﺔ اﻷﺳرة داﺧل اﻟﻣرأة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﯾث
 واﻟﺗدﺧل اﻟﺷرﯾك اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ واﻻﻋﺗداء اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن واﻟﺣرﻣﺎن واﻟﺷﺗم واﻻﺣﺗﻘﺎر واﻹﻫﻣﺎل اﻹﻫﺎﻧﺎت
 وﺛﻘﺗﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ وأﻧوﺛﺗﻬﺎ وﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺗﻛرﻩ ﻷن ﺗؤدي أﻓﻌﺎل ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷؤوﻧﻬﺎ
  (  25، ص  1102ﯾوﻧس، ﻣﻧﻰ)                          .ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﺗﺎر ﯾﻘﺗﺻر ﺑل ﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻌل ﺑﺄي ﯾﺗﺳم ﻻ اﻟذي اﻟرﻣزي ﺑﺎﻟﻌﻧف ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﯾﺗدرج اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻧف وﺗﺣت
 ﯾﺣدث ﻣﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ إﺿﻌﺎف أو اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ طﻣس ﺑﻬﺎ ﯾراد وﺳﺎﺋل واﺳﺗﺧدام واﻻزدراء
 ﺑﺷﻛل و ﻣﻧﺗﺷر اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻧف إن .اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎﻧﺋﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾرا
 ﺣﯾث اﻟﻣﺑﻛرة طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻣﻧذ ﺧﺎﺿﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺗﻛرس اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﺑﺳﺑب ﻛﺑﯾر
 ﻋﻠﻰ ﻗواﻣون واﻟرﺟﺎل اﻟﻣرأة ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﺣق ﻓﻠﻠرﺟل اﻟﻣﻘﺑول ، اﻟذﻛور ﻟﺳﻠوك اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﻋراف ﺗﺳﯾطر
 وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ أﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة داﺧل اﻟﻣرأة ﻓﺗﻌﺎﻣل .واﻟذﻛورة ﺑﺎﻟرﺟوﻟﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻛرة وارﺗﺑﺎط اﻟﻧﺳﺎء،
 أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﯾﺟب ﻻ أﻣرا اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣن واﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘدﯾم واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻓﺎﻟﺷﺗم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ، ﻟرﺟﺎل اﻟﺧﺿوع
 .ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗراض
اﻟﻰ اﻟﺣﺎق اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﻛﺎﻟﺗﺣﻘﯾر وٕاﻫﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﺔ وﺳﻠب ﻛراﻣﺗﻬﺎ ﻛﻔرد ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﺷد اﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف  ﻓﻬو ﯾﻬدف
ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳرﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻓراد اﻻﺳرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ان اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
 ﻟﻪ ﺗﻛون أن دون وﻟﻌواطﻔﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣؤذ ﻓﻌل أي وﻫو :ﺗﺳﯾﺊ اﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد وﻛراﻣﺗﻪ وﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن ذاﺗﻪ 
    اﻟﺦ  .....اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﺳوء اﻟﻠوم، ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾر، اﻟذات، ﺗﻘدﯾر ﻋدم اﻟﻣراﻗﺑﺔ، ، اﻹﻫﻣﺎل ﻛﺎﻟﺷﺗم،  ﺟﺳدﯾﺔ آﺛﺎر
  (  25، ص  1102ﯾوﻧس، ﻣﻧﻰ)                                  
 اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻘﺎﻋد ﺗرك  ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﻫﺎ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻣرأة ﺣرﻣﺎن أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﺄﺑﺳط وﯾﻌﻧﻲ :اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﻧف  4- 2
 .....ﻣﻌﯾن، ﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ، ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻬدﯾدﻫﺎ
 ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ أﺑﺳط ﻓﻲ وﻫو اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﺿد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧواع أﻛﺛر وﻫو :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻧف 5- 2
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺗواﺻﻠﻬﺎ ﻓرص ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻧﺎق وﺗﺿﯾﯾق اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺻﺎر ﻓرض ﻣﺣﺎوﻟﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟﺣرﻛﺔ، ﺗﻘﯾﯾد ، ﻷدوارﻫﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻧﺧراطﻬﺎ ﻣن اﻟﺣد ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﯾﺿﺎ وﻫو اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
اﻟﺦ .....اﻟﻘرارات ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻣﺎح واﻷﻫل ﻋدم اﻟﺻدﯾﻘﺎت ﺑزﯾﺎرة اﻟﺳﻣﺎح ﻋدم اﻟﻣرأة، أدوار ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺷؤون
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻷزواج ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ وﯾﺟدون ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﺗﻠذذ ﺑﻣﻌﺎﻧﺎةوذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎطﺋﺔ ﯾﺷب 
  .اﻟزوﺟﺎت 
 :ﻓﻲ  وﯾﺗﻣﺛل ﺳﻠطﺗﻪ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻰ ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﻟﻠزوج ﺳﯾﺊ ﻣﺎدي ﻋﻧف ﻫو :واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻧف
 واﺷﻌﺎرﻫﺎ - ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق وﻋدم اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻣواﻟﻬﺎ أﺧذﻩ ﻣﺻروﻓﻬﺎ ، ﻣن وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺧﻠﻪ
 ﺑﺎﺣﺗراﺳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزوﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل .ﻣﻧزل رﺑﺔ ﻛﺎﻧت إﻧﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾطرﺗﻪ وﻹﺣﻛﺎم دوﻧﻪ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﻌذر
 واﻟﺗﺣﻛم ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت إذا اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣرأة ﻣﻧﻊ - ﺑﺗوﻓﯾر راﺗﺑﻪ ﻫو ﯾﻘوم ﺣﯾن ﻓﻲ اﻻﺳرة ﻋﻠﻰ رﺗﺑﻬﺎ ا إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
                   .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ
 (  25، ص  1102ﯾوﻧس، ﻣﻧﻰ)                                                
 اﻻﺳﺎءة ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟزوج ﻣن ﯾﺻدر اﻟذي اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺳﻠوك ذﻟك ﻫو اﻟزوﺟﺔ ﺿد اﻟﻌﻧف ﺑﺎن اﻟﻘول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻣﻧﻪ
ﺿد  ﻋﻧف ﻣوﺟﻪ  ﻓﻛل ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺻﻔﺔ  آﺛﺎرا أو آﻻﻣﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻧﺗﺞ وﻣﺎدﯾﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺟﺳدﯾﺔ ، أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف
  :وﻫﻲ أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻻ ﺑد أن ﯾﺷﻣل
  noitcA.: اﻟﻔﻌل
  .tnetnoC tnetnI :  اﻟﻧﯾﺔ  أو اﻟﻣﺣﺗوى
     tceffE . :  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
 (www .rawha .wohs/ tabed/ gro .tra )                                 
 ﻣن اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌرﺿﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة أن ، ﻧﺣد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺑﺎﻟرﺟوع     
 ﻣن اﻷﻧواع ﻟﻛل ﺗﺗﻌرض ﻟم وٕان ﻓﺎﻟﻣرأة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﻣراﻫﻘﺔ، اﻟﺑﻠوغ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣرورا اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ
 وﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻪ ﺳﺗﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة  واﻟذي اﻷﻧواع ﻫذﻩ ﻣن ﻟواﺣد وﻟو ﺗﺗﻌرض ﺣﺗﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف
    .واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
  اﻟﻣﻼﺣظﺎت  إﻟﻰﺻﻔﺎت اﻟزوج اﻟﻌﻧﯾف ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد  إﺑرازاﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ ﯾﻣﻛن  أﻧواعوﻣن ﺧﻼل 
 اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ زوﺟﺎﺗﻬم وﻗد أﺛﺎر اﻷزواجواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
 .أرﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط ﻟﻠزوج اﻟﻌﻧﯾف REBLA
  إﻟﻰﻫو اﻟذي ﯾﻌﺎﻣل ﺷرﯾﻛﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻪ وﯾﺳﻌﻰ ﺑﺳﻠوﻛﻪ : اﻟرﺟل اﻟﻣﺳﯾطر 
 (421، ص 7991ﺧﻠﯾل ودﯾﻊ،)                     . ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﺎﻣﺔ
ﻫو اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻋﺎدة ﻣﺷﺎﻋر ﺣﺎدة وﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ إزاء زوﺟﺗﻪ وﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ : اﻟرﺟل اﻟﻣﺗﻧﺎﻗض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ   
وﺗرات اﻟﻐﺿب واﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺷرﯾﻛﺔ ﻓﯾﺣﺎول ﺑﺈﺧﻼص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻫﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗ
 وﻋﻔوﻫﺎ
ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻠوﻛﻪ وﺻورﺗﻪ ﻓﻲ ﻧظر اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻋﻔوﯾﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد : اﻟرﺟل اﻟﻣزﯾف 
 .ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻠق اﻟﺗﻲ ﺗﺗراﻛم وﻣن ﺛّم ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان
وﻫو اﻟرﺟل اﻟذي ﯾرى ﻓﻲ ﺷرﯾﻛﺗﻪ ﺟزءا ﻣن ذاﺗﻪ وﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺷرﯾك ﺗﻬدف اﻟﻰ : اﻟﻣﺗوﺣد ﺑﺎﻟﺷرﯾك 
.                     اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻌﺎطﻔﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي او اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗزﯾد ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﻓﯾزداد اﺣﺗﻣﺎل ظﻬور اﻟﻌﻧف ﻋﻧدﻩ
 (2102:461اﻟﻐراﯾﺑﯾﺔ،  ﻓﯾﺻل)                                                  
وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول اﻧﻪ ﺣﺗﻰ وان ﺻﻧﻔت ﺻﻔﺎت اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف اﻻ أن اﻻﻣر ﯾﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺑﯾن  
ﺷﺧﺻﯾن اي وﺟود اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟﺿﺣﯾﺔ اذن ﺗﻔﺎﻋل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻗف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ردود ﻓﻌل اﻟﺿﺣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ 
 .اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف
 ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﯾﺧﻠق اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﺗﻌرض إن :اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻵﺛﺎر  -  3
 وﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﯾد ﺑﺷﻛل اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﯾﻌﯾﻘﻬﺎ ﻣﻣﺎ ، اﻟﺟﺳدي أو اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳواء اﻵﺛﺎر
 :ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌﻧف ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻵﺛﺎر أﻫم إﻋطﺎء ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ اﻷﺷﺧﺎص،وﻣﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ
 اﻟﺳﻛري ، ﻛﺎﻟﺿﻐط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﻣراض ﻣن ﻟﻠﻛﺛﯾر ﺧطﯾرا ﺳﺑﺑﺎ اﻟﻌﻧف ﯾﻛون ﻗد: اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻵﺛﺎر 1- 3
 اﻟﺷﻌور واﻧﺧﻔﺎض اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺗﺗﺿﻣن واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺿروﺑﺔ اﻟﻣرأة أﻋراض ﺑزﻣﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﯾطﻠق ﻣﺎ وﻛذا اﻟﺟﻠدﯾﺔ اﻷﻣراض
 اﻟﻣرأة إذ ﺗﺷﻌر اﻟﻣﻛﺗﺳب ، اﻟﻌﺟز namgileS ﺳﯾﻠﺟﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق ﻣﺎ آو اﻹﺳﺎءة ﺗﻛرار ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺿﺣﯾﺔ
       .ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ أﻣور ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋدم ﻣﻊ ﺑﺎﻻﻛﺗﺋﺎب
                                                                                        (31، ص 1102اﻟﻌﺑﺎس، ﻣﻧﺎل)                                                    
 اﻟرﺿﺎ ﻣﺳﺗوى ﺗدﻧﻲ ﻋﻧدﻫم ﯾﺣدث اﻧﻪ اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻬﺎ ﻗﺎم دراﺳﺔ أﺷﺎرت ﻛﻣﺎ    
 اﻟﺟﺳدي اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻬن إﻧﻛﺎرﻫن ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﯾﺗم اﻧﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌض وﯾرى .اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗواﺻل أﻧﻣﺎط ﺷﯾوع واﻟﻣودة،
                      .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   ﻟﻠﺻﺣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌد ﺟواﻧب وﻫﻲ .واﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ
 ( 80 ص ، 2102اﻟﻬر،  ﻗدرة)                                                      
 ﻟﻠزوﺟﺔ اﻹﺳﺎءة ﺑﯾن ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ ()6002 إﺑراﻫﯾم  اﻟﻔؤاد روح دراﺳﺔ ﻛﺷﻔت اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔس وﻓﻲ
 اﻹﺣﺳﺎس وﻋدم ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗوى اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻫﻠك وﯾﺗﺿﺢ اﻟزوﺟﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻵﺛﺎر
 .اﻹﺳﺎءة ﻣن ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺂﺛﺎر وذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز وﻋدم واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق ﻣظﺎﻫر وارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻷﻣن
اﻟﻛواﺑﯾس  ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺿﻐوط آﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ او  ﻣن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻧﺳﺎء وﺗﻌﺎﻧﻲ
 وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻧوم اﺿطراب ﻣﺛل اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻹﺛﺎرة وأﻋراض اﻟذاﻛرة ﻓﻘدان ﻣﺛل اﻟﺗﺟﻧب أﻋراض وﻛذﻟك واﻟﺗﺧﯾﻼت
 ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻵﺛﺎر ﺣﺻر اﻟﺻﻌب ﻣن ﯾﻛون اﻧﻪ ﻗد إﻟﻰوﻧﺷﯾر ( )5991, Klla te nitsA ﺣﺳب  ﻫذا اﻟﺗرﻛﯾز
 ﻧﺿﯾف أن ﻧﺳﺗطﯾﻊ ذﻟك وﻣﻊ ، وﻣﺗﻌددة ﻛﺛﯾرة اﻟﺟﺎﻧب ﻫذا ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣظﺎﻫر  ﻷن ،وذﻟك اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف
  واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرأة ﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺑروزا وﺿوﺣﺎ وأﻛﺛرﻫﺎ اﻵﺛﺎر أﻫم
 اﻟﻌﻧف درﺟﺔ ﺣﺳب اﻟﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ ﻣن ﻟواﺣد ﺗﺗﻌرض ﻗد ﺑل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة أن ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﻫذا ) 
  .(  ﺿدﻫﺎ اﻟﻣﻣﺎرس
  .ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻣﺎل إزاء ﺑﺎﻟذﻧب اﻟﻣرأة ﺷﻌور
  .اﻟرﺟل، ﺧﺎﺻﺔ اﻟزوج اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻول ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺗﻛﺎﻟﯾﺔ إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ
 .  ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﺷﻌورﻫﺎ
  .ﺑﺎﻟﻌﺟز إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ
  .واﻟﻣﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹذﻻل إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ
  .واﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻼم ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﺷﻌور ﻋدم
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ طراباﺿ
  . اﻟﻘرار واﺗﺧﺎذ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة اﻹﺣﺳﺎس ﻓﻘداﻧﻬﺎ
 ، اﻟﺷﻬﯾﺔ ﻛﻔﻘدان ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻣراض إﻟﻰ ﺗﻔﺿﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻫذﻩ وﻟﻌل أن
اﻟرأس وﻣﺧﺗﻠف اﻻﻣراض  ﻓﻲ وﺻداع وأوﺟﺎع آﻻم ، اﻟﺑﻧﻛرﯾﺎس أو اﻟﻣﻌدة اﺿطراﺑﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ، اﻟدورة اﺿطراب
                 . اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ 
                                       (www .rawha .wohs/ tabed/ gro .tra )ﺣﻠﻣﻲ ﺳﺎري ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ   /د                        
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   ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ان .ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ زوﺟﺎﺗﻬم ﯾﻌﻧﻔون ﻗد اﻻم ﯾﻌﻧف وﻫو اﻻب ﯾرون اﻟذﯾن ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻌﻧف، اﻧﺗﺎج ﯾﻌد
   .وﺟﻧوﺣﻬم اﻧﺣراﻓﻬم ي اﻟﻰ ﺗؤد وﻗد أﻣل وﺧﯾﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﺎء ﯾﺻﺎﺑون وﻫم ﻣﺿطرﺑﺔ ﺗﻛون ﺑﺂﺑﺎﺋﻬم اﻷطﻔﺎل
 وﯾﻣﻛن واﻷﺑرز ، اﻷﺧطر أﻧﻬﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺎ إذا ﻧﺑﺎﻟﻎ وﻻ اﻟزوﺟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﯾﺗرﻛﻪ ﻣﺎ أﺷد ﻣن اﻵﺛﺎر ﻫذﻩ وﺗﻌﺗﺑر
 :ﯾﻠﻲ  ﺑﻣﺎ اﻵﺛﺎر ﻫذﻩ وأﺧطر أﻫم إﺑراز
  .اﻟطﻼق -
 .اﻷﺳري اﻟﺗﻔﻛك -
 .اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ  -
 . اﻟزوﺟﺔ وأﻫل اﻟزوج أﻫل ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﺿطراب ﺳوء -
  .اﻟﻣدارس ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺳرب -
  . ﻣﺗوازﻧﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﻷﺑﻧﺎء ﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﻛن ﻋدم -
  .اﻟﻌﻧف ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺳرة أﺑﻧﺎء ﺟﻧوح -
 اﻟﺗﻧظﯾم ﻫذا أﻣﺎم ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﻘف أﻧﻪ ،أي ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﺳرة ﺗﻧظﯾم ﻋن اﻟﻣرأة ﺿد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻧف ﯾﺣول
                                          .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن ﺿرورﯾﺔ ﻏﯾر أﻣور ﻓﻲ وﯾﺷﺗﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣدﺧوﻻت وﯾﺑﻌﺛر ﺟﻬﺔ ﻣن
  (www .rawha .wohs/ tabed/ gro .tra ) ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ﺣﻠﻣﻲ ﺳﺎري/  د                         
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 ﻟوﺿﻌﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻻ ﻫو ﻣﺎ اﻟﺳواء، ﺣد ﻋﻠﻰ و اﻟﻐرﺑﯾﺔ أم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳواء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ ﺗﻌﯾﺷﻪ
 ( واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ) اﻷﺧرى أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻋن اﻟﻣﺳﺋول ﯾﻛون ﯾﻛﺎد ﻻ اﻟذي اﻟﺳﯾﺊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 أﻧﻪ ﻧﻘول ذﻟك وﻣﻊ ﻛﺑﯾر، ﺣد إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟراﻫن اﻟﻣرأة وﺿﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫذا ﻣﻊ ﻧﺗﻔق ﻛﻧﺎ وٕان وﻧﺣن
 ﻣن ﯾﻛون ﯾﻛﺎد ﺣد إﻟﻰ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻬﻲ آﺛﺎرﻫﺎ، ﻋزل ﯾﺻﻌب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن اﻷوﺿﺎع ﻫذﻩ ﻋزل ﯾﺻﻌب
 ﻓﻲ ﯾﻌﻛس ﻻ رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺷﻛل اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﻓﺈن اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻧﻔردة، ﻓﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌذر
 ﺧﻠل ﻣن ﯾﺣدﺛﻪ وﺑﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻧف ﺣﺟم أﯾﺿﺎ ﺑل ﻓﺣﺳب، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻧف ﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
 ﺛﻐرات ﻟﺳد وٕاﻋدادﻫم ﺗدرﯾﺑﻬم ﻓرص اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﻫذا ﯾﻔوت ﺣﯾث ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ واﺿطراﺑﺎت
  .ﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺟﻬﺔ ﻣن أﻓﺿل ﺑﺷروط اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻓﻲ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬم ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟﻌﻣل
      (562،ص8002 اﻟداﻫري ،  ﺻﺎﻟﺢ)                                           
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﻫو واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻧف ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻵﺛﺎر وأﺧطر أﻫم وﻟﻌل
 ﺳوق إﻟﻰ ( وٕاﻧﺎﺛﺎ ذﻛورا ) اﻟﻣﺎﻫرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﯾدي ﻣن أﻋدادا دﻓﻊ ﻋن ﻣﺳﺋول اﻟﻌﻧف أن ﺣﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
.                                    ﻋﻣﻼ  ﻓﻌﻼ وﺟدوا إن اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذا ﺑﺣﻘﻬم، اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠظﻠم وﺧﺿوﻋﻬم اﻟﻌﻣل
 ﺳﻠﺑﯾﺔ آﺛﺎر ﻣن ﯾﺗﺑﻌﻪ وﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﻟﺳوق ﯾدﻓﻌﻬم ﻣﻣﺎ اﻻﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر  ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣرأة ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ﻛﻣﺎ إن
 .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟروﺣﻲ اﻟﻌﻣل وﺑﻣﻔﻬوم ﺑﺻﺣﺗﻬم ﺗﺿر
      (562،ص8002 اﻟداﻫري ،  ﺻﺎﻟﺢ)                                             
   اﻟﻌﻧف ﺑﺄن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗدﻧﻲ اﺳﺗﻣرار وﻣﻊ ، ﺗﻘدم ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺎء
 واﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻓرﺻﺔ وﯾﻔوت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣرأة اﻧدﻣﺎج ﯾﻌﯾق
 .واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت ﻫذﻩ ﺗوظﯾف ﻓرﺻﺔ وﻛذﻟك اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ،
 ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺧطرا ﻟﺗﺷﻛل اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻌﻧف آﺛﺎر أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن وأﺧﯾرا،
 أﻧواع ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﯾﺗم ﻟم ﻣﺎ اﻟﺳواء، ﺣد ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻸﺳرة واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﻲ ﯾﻬدد وﺟﺳﯾﻣﺎ
   .اﻟﻣرأة واﻟظﻠم ﺿد اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻟﻘد ﻛّرم دﯾﻧﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف اﻟﻣرأة وﺧﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻛر، ﻓذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻘرآن :  ﻣوﻗف اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ  -4
ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن وﻟﻘد ﻋﻧﯾت اﻟزوﺟﺔ . اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻋدة ﺳور ﻛﺳورة ﻣرﯾم، اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ، اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ
إﻻ أن واﻗﻌﻧﺎ ﯾﻌﻛس ذﻟك  . ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء 91اﻵﯾﺔ " وﻋﺎﺷروﻫن ﺑﺎﻟﻣﻌروف"اﻟﻌﻧف واﻟﺗﺣﻘﯾر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
اﻟرﺟﺎل ﻗواﻣون ﻋﻠﻰ "ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻزواج ﯾﻧﺳﺑون ﻟﺟوﺋﻬم ﻟﻠﻌﻧف ﺣﻘﺎ ﻣﺷروﻋﺎ ﯾﻧﺳﺑون ﺑذﻟك ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ 
ﺎ أﻧﻔﻘوا ﻣن أﻣواﻟﻬم ﻓﺎﻟّﺻﺎﻟﺣﺎت ﻗﺎﻧﺗﺎت ﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﻐﯾب ﺑﻣﺎ ﺣﻔظ اﷲ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻣﺎ ﻓّﺿل ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض وﺑﻣ
 43آﯾﺔ " واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻓون ﻧﺷوزﻫّن ﻓﻌظوﻫّن واﻫﺟروﻫّن ﻓﺈن أطﻌﻧﻛم ﻓﻼ ﺗﺑﻐوا ﻋﻠﯾﻬّن ﺳﺑﯾﻼ إّن اﷲ ﻛﺎن ﻋﻠّﯾﺎ ﻛﺑﯾرا
وﻛﻣﺎ . ﯾر ﻣﺑرحوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان اﻟﻣﺷرع أﺑﺎح اﻟﺿرب ﻟﻛن ﺑﻌد اﻟوﻋظ واﻟﻬﺟر وﯾﻛون ﻏ. ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء
واﺳﺗوﺻوا ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﺧﯾرا، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻫن ﻋوان ﻋﻧدﻛم ﻟﯾس ﺗﻣﻠﻛون " ورد ﻋن ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﺟﺔ اﻟوداع 
أن " وﻟﻣﺎ ﺳؤل ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﻛرﯾم ﻋن ﺣق اﻟزوﺟﺔ ﻣن زوﺟﻬﺎ ﻗﺎل"ﻣﻧﻬن ﺷﯾﺋﺎ ﻏﯾر ذﻟك إﻻ أن ﯾﺄﺗﯾن ﺑﻔﺎﺣﺷﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ 
 "اﻟوﺟﻪ، وﻻ ﺗﻘﺑﺢ، وﻻ ﺗﻬﺟر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﯾتﺗطﻌﻣﻬﺎ إذا طﻌﻣت، وﺗﻛﺳوﻫﺎ إذا اﻛﺗﺳﯾت وﻻ ﺗﺿرب 
وﻣن اﻟﺣﺟﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺑذ اﻹﺳﻼم ﻟﺿرب اﻟزوﺟﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرف ﻋن رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أﻧﻪ اﺳﺗﺧدم 
اﻟﺿرب ﻣﻊ أﺣد ﻣن أزواﺟﻪ، اﻧﻪ اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻛﺎن ﯾﻘدر ﻛل ﺣﺎﻟﺔ وﯾﺗدﺑر ﻋﺎﻗﺑﺗﻬﺎ وﯾﺗﺻرف اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ  أﺳﻠوب
وﻗد وﺻف اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﯾﺿرب .وﻓق ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻛﯾﺎﺳﺔ وﺣﻛﻣﺔ
ﻠد اﻟﻌﺑد ﻓﻠﻌﻠﻪ ﯾﺿﺎﺟﻌﻬﺎ ﻣن ﯾﻌﻣد أﺣدﻛم ﯾﺟﻠد اﻣرأﺗﻪ ﺟ: "زوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠؤم وﻏﻠظﺔ اﻟﺣس، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﻣﺎ ". ﺧﯾرﻛم، ﺧﯾرﻛم ﻷﻫﻠﻪ واﻧﺎ ﺧﯾرﻛم ﻷﻫﻠﻲ":" ِ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﯾث آﺧر"آﺧر ﯾوﻣﻪ
  .  ﻣﻧﺢ اﻟطﻼق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺟل وﻟﻛن وﻓق ﺿواﺑط  
  (61،ص 8002, رﺷﺎد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز)                          
  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
 اﻟﻔرد ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻲ واﻟظروف اﻟﻌواﻣل أﻫم وٕاﻋطﺎء ﻟﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋدة ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧف أن ﺳﺑق ﻣﺎ ﻛل ﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
 ﻓﯾﻪ ﺗﺗداﺧل اﻟﻌﻧف ﺑﺄن ﻧرى ﻟﻛن ، اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﺣول ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻛل أن ﻧﺟد ﻛﻣﺎاﻟﻌﻧف  ﺳﻠـوك ﻹﺗﺑﺎع
 اﻟﻌﻧف ارﺗﻛﺎب إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔرد ﺗؤدي اﻟﻌواﻣل ﻫذﻩ ﻛل ﺛﻘﺎﻓﻲ، ، اﻗﺗﺻﺎدي ، اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻔﺳﻲ، ﻫو ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﻋدة
 ﻧﺣو أو اﻟذات ﻧﺣو ﺳواء اﻟﻌﻧف ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻣﺣﻔزا ﺳﺑﺑﺎ ﯾﻛون أن اﻟﻌواﻣل ﻫذﻩ ﺑﯾن ﻣن واﺣد ﻟﻌﺎﻣل ﯾﻣﻛن أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ،
  .اﻵﺧرﯾن
 ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة واﻟظروف ﻓﺄن اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎﻧت وﻣﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻧف ﺣول اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت ﻛﺎﻧت وﻣﻬﻣﺎ
اﻟزوج ﺑﻣﺎ  طرف ﻣن وﺧﺎﺻﺔ واﻷﻗﺎرب اﻷﻫل طرف ﻣن ﺳواء ، واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ ، اﻟﺟﺳدي أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﺷﺗﻰ ﻟﻠﻌﻧف
ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻗﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ وﻓﻬﻣﺎ ﻣﻐﻠوط ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻ ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب أن ﯾﺛﺑت رﺟوﻟﺗﻪ أو 
ﻣﻣﺎ ﻓﺣوﻟﺗﻪ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ ﺿد اﻟزوﺟﺔ ، 
 ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﺗﻌﯾق ﺗﻌرﻗل واﻟﺗﻲ أﯾﺿﺎ واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن اﻷﻋراض ﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧدﻫﺎ وﯾوﻟد ﯾﺧﻠق
















ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص ﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﻋﺗﻪ ﻗوﯾﺔ آن ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬددﻩ ﻛﯾﺎﻧﻪ 
وﺗﺳﻠﺑﻪ اﻟراﺣﺔ واﻵﻣﺎن ،ﻓﺗﻌرض اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺧوف واﻟرﻋب واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻌف أﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﯾﺟﻌﻠﻪ 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺗزاﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻻزﻣﺎت ﻋﺎﺟز ﻋن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺣﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣل ا
 .ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻻﺣﻘﺎ 
ﻟذا ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ  
، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺧﻔق اﻟﻔرد ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﻛوارث واﻷزﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬددﻩ  واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣوت أو ﺗوﺻﻠﻪ إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوت واﻟﺗﻲ ﻣن ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ أن ﺗﺧﻠق أزﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻌﯾق اﻟﻔرد ﻋن أداء 
ﻧﺷﺎطﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺗﺎدة ﻓﯾدﺧل اﻟﻔرد ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻫذا ﺣﺳب 
 .ﺑذﻟك اﻟﻔﻌل أو اﻟﺣدث إﻟﻰ ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷدة اﻷزﻣﺔ وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﻓﯾﺗﺣول
  اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ : اوﻻ
 ﻓﻲ ﻛﺗﺑت اﻟﺗﻲ ﻧﺻوص ﺑﻌض ﻓﻲ وﺟد:  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺎول ﺣول ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺔ  1-
 ﺗﻠك أﺷﻬرﻫﺎ وﻣن  "اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب" ﺑﺈﺳم  ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﺛل ﻷﻋراض وﺻف اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ﻗﺑل ﻣرﺣﻠﺔ
 م، ق 094 ﺳﻧﺔ أﺑﯾزوﻟوس ﯾدﻋﻰ ﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻣﺣﺎرب ﻗﺻﺔ ﺣول ﺗدو ﻛﺎﻧﻔﺎﻗوراس اﻟﺗﻲ اﺑن ﻫﯾرودوﺗو رواﻫﺎ اﻟﺗﻲ
 أﺣد ﻗﺗل ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺻﺎدم ﻟﺣﺎدث ﻣﺎراﺗون ﻣﻌرﻛﺔ ﻣﺷﺎﻫدﺗﻪ ﺑﻌد اﻟﺑﺻر ﻓﻘد ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ طﯾﻠﺔ ﻋﺎﻧﻲ واﻟذي
   .اﻟﻌﻣﻰ اﻟﻬﺳﺗﯾري   ﺑﺣﺎﻟﺔ ﯾذﻛرﻧﺎ ﻣﻣﺎ ، ﻋﯾﻧﯾﻪ أﻣﺎم ﻟﺧﺻﻣﻪ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن
 اﻟﻣرﻋﺑﺔ اﻷﺣﻼم ﻣن ﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﺗطرق ( م.ق  )001-55 اﻟﻌﻠوم ﺣول ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟوﻛرﯾك ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺑﻌض وﻓﻲ
 . اﻟﻣوت وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎرك ﻣﺣورﻫﺎ ﻫذﻩ اﻷﺣﻼم وﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ، ﺑﻌد اﻷﺣﻼم ﺗﺷﺑﻪ
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 ﻗﺎم واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻗﺑل 97 ﺳﻧﺔ ﺑوﻣﺑﻲ دﻣﺎر ﺣول اﻟﺷﻬﯾرة enuej el enilP ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﺟﺎءت اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔس وﻓﻲ
 ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺟﯾﯾن اﻟﻌﯾﺎن ﺷﻬود وﺷﻬﺎدات اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺣول اﻟﻣؤرﺧﯾن وﻣﺣﺎوﻻت رواﯾﺎت ﺑﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ ﻟﻣؤﻟﻣﺔا ﻋدﯾدة ﻟﻠﺟراح م أوﺻﺎف 0011 روﻻن ﺳﻧﺔ أﻧﺎﺷﯾد ﻓﻲ ﻧﺟد ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻌﺻور ﻓﻲ أﻣﺎ .اﻟرواة
 ﺗﻬزم ﺟﯾوﺷﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﯾرى ﻛﺎن اﻟذي .اﻟﻣﻌﺎرك ﺑﻌض ﻓﻲ ﺷﺎرﻟﻣﺎن أﺣﻼم وأﯾﺿﺎ اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ و اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺗﺗرﻛﻬﺎ
  ﺗدﻣﯾر ﻣن أﯾﺎم ﺑﻌد اﻟﺧﺎص ﻟطﺑﯾﺑﻪ اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻋﺗرف ﺷﺎرل ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻠك أن ﻛﻣﺎ،  اﻟﻐﯾﻼن أﯾدي ﻋﻠﻰ وﺗﺑﺎد
  .واﻟرﻋب  اﻟﻘﻠق ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺟﺳﻣﯾﺔ وأﻋراض ﺻدﻣﯾﺔ ، ﻣﻔزﻋﺔ أﺣﻼﻣﺎ ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ -tniaS ymeléhtraB
 ﻛﺎد ﺣﯾن 2751 ﺳﻧﺔ أوت ﺷﻬر ﻓﻲ ﺑﺎﺳﻛﺎل اﻟﻔﯾﻠﺳوف ﻟﻬﺎ ﺗﻌرض ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻدﻣﺔ ﻋن ﺗﺣدث ﺑﯾﻧﺎل ﻓﯾﻠﯾب أن ﻛﻣﺎ 
    .  ﻟﻠﺣﺎدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ إﻋﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺳﻧوات 8 ﺑﻣدة وﺑﻘﻲ0361 ﺳﻧﺔ  ﺑﻌرﺑﺗﻪ enieS alﻧﻬر  ﻓﻲ ﯾﻘﻊ أن
 ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔاﻟطب  ﺗﺎرﯾــﺦ ﻓﻲ اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾــﺔ أﺛﺎرﻩ و اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب درس ﻣن أول ﺳﯾﻧﺎ اﺑن وﻛﺎن
 دون واﺣدة ، ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ ذﺋب و ﺣﻣل رﺑط ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺧﻼل ﻣن وﻣﻌﻣﻘﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺑدراﺳﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
 إﻋطﺎﺋﻪ رﻏم ﻣوﺗﻪ ، وذﻟك ﺛم ﻣن و وﺿﻣورﻩ اﻟﺣﻣل ﻫزول اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻷﺧر، ﻣطﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ أﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن
    .      طﺑﯾﻌﯾﺔ ظروف ﻓﻲ ﯾﻌﯾش أﺧر ﺣﻣل ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﻐذاء ﻛﻣﯾﺎت ﻧﻔس
(.                                                                                                                           71،61 ص  ص ، 1991 ، اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ اﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                         
اﻟﻘرن  ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﺎﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺑدأت ﺛم
 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﻋراض ﻛﺛﯾرة ﻹﺷﺎرات أوﺻﺎف  ﻋدة ﺗوﺟد ﻟﺑﯾﻧﺎل اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻔﻲ IIVX.
 اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻣرﻋﺑﺔ، اﻷﺣﻼم اﻟﻣﻔزع، اﻹﺳﺗﯾﻘﺎظ : أﻋراض ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟذي ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺿﺎﺑط
  . اﻟﻧﺷﯾطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 05 ﺣواﻟﻲ ﺑﻌد
 :ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر ﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺣول ﻛﺛﯾرة أﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺟﯾوش وﺟراﺣﻲ أطﺑﺎء وﺗﻘﺎرﯾر ﻣذﻛرات ﺟﺎءت ﺛم
  .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  اﻟﺟراﺣﺔ ﻣذﻛرات
 ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺣطﺔ ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻘرن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﺳﻛك ﻟﻠﻘطﺎرات وﻛوارث اﻟﻛﺑرى اﻟﺣوادث ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ
 ﻣﺻطﻠﺢ ﺑظﻬور ﺳﻣﺢ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻷﻓﻌﺎل ردود دراﺳﺔ
 ﻣﺛل اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﻛﺛﯾر طرف ﻣن طوﯾل وﻧﻘﺎش ورد أﺧذ ﻣﺣل ﻛﺎن اﻟذي و اوﺑﻧﻬﺎﯾم طرف ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺻﺎب
  .ﻓروﯾد   و وﺟﺎﻧﯾﯾﻪ ﺷﺎرﻛو
  (  qcorC siuoL ،4791، 593p  )
 اﻧطﻼﻗﺎ م 8881 (   miahneppo namreh)اﻟﺻدﻣﻲ ، ﻫﯾرﻣﺎن اوﺑﻧﻬﺎﯾم   اﻟﻌﺻﺎب وﺻف ﻣن أول ﻓﻛﺎن
 اﻟﺗﺣول ﯾﺣدث اﻟذي اﻟﻬﻠﻊ ﻓﺗﺣدث ، اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﺳﻛك ﺣوادث ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ اﻻﻋﺻﺑﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ أرﺑﻌﯾن و اﺛﻧﯾن ﻣن
 ﻟﻠوظﺎﺋف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺗﻌطل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﺟل ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﺧﻠق ﺣﻘﺎ اﻧﻪ ﺻدﻣﯾﺔ ذﻛرﯾﺎت ﻣﻊ اﻟداﺋم
 esorvéN "اﻟﻬﻠﻊ  ﻋﺻﺎب "nilpeark"وﺻف   ﺑﻌـد ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻧوات ﻋـدة ،  ﺻدﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
أﺛﻧﺎء  ﻟﻠﻔرد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻧﻪ إﻻ اﻟﺻدﻣﻲ، اﻟﻌﺻﺎب ﻣﻊ ﻛﺛﯾرا ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟذي  " airffe’d
  . ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾن  ﻛوﻧﻪ ﻟﻣﺟرد ﯾﻌﺎﻧﻲ أن ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺷﺧص أن ﻋﻠﻰ ﺷدد و ، اﻟﺣدث
 ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣﺛﻠﻣﺎ  " idram ed snoçel"اﻟﺛﻼﺛﺎء  دروس ﻓﻲ  ﺷﺎرﻛو ﻣﺎرﺗﺎن ﻗــدم ﺟﺎن )8881-9881(
 ﻫﻲ اﻟذﻛورﯾﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ أن وأﻛد euqitamuarT eirétsyh’L  اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ ﺣول اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن
                    .أﺻل ﺻدﻣﻲ ذات داﺋﻣﺎ
 ﻣن اﻟﻌدﯾد ووﺿﻊ ﺻدﻣﯾﺔ أﺣداث إﻟﻰ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ راﺟﻌﺔ اﻟﻌﺻﺎب ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺷرﯾن 9881 ﺟﺎﻧﯾﻪ  ﺑﯾﺎر ﻗدم
 ﺑﺈﻋداد ﻗﺎم وﻗد "اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﻓﻛﺎر و اﻟوﻋﻲ اﻧﺣﻼل" ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻟﻬذﻩ ﺷرح إﻋطﺎء اﺟل ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
 ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﺛم اﻷوﻟﻰ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب اﻧدﻻع وﻣﻊ اﻧﻪ إﻻ، اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﺗﻧوﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﻼل ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻔﻲ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟذﻫﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗدم أﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ﻓﻲ طرﺣت اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻣت ، 8191 ﺳﺑﺗﻣﺑر 82: اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺎﻣس
، و  ، وأﺑراﻫﺎم  ﺳﯾﻣﯾل ﻓـروﯾد و ﻣن ﻛﻼ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷوﺻﺎف اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
 . ﻓرﻧس
   " nilpeark " وﺻﻔﻪ ﺣﯾث " اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﻌﺻﺎب " أﺧرى ﻣﻌﺎﻟم ﺗﺗﺿﺢ ﺑدأت اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑداﯾﺔ وﻣﻊ
 أﺷﻛﺎل ﻟﻬﺎ ﻣرﺿﯾﺔ وﺣدة إﻋﺗﺑرﻩ ﻛﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ واﻧﺣﺻﺎرﻩ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت
  .وﺳﻧوات ﺷﻬور ﺑﻌد إﻟﻰ إﻗﺻﺎؤﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ ﻣﺗﺄﺧرة
  (.81ص ،1991ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ،)                                              
 اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﯾﻌود ﺟﻧﺳﻲ أﺻل اﻟﺻدﻣﻲ ذوا اﻟﻌﺻﺎب ﺟﻌل اﻟذي " ﻓروﯾد " إﺳﻬﺎﻣﺎت إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫذا
 اﻟﺟﻬﺎز ﺗﻌﺎﻣل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺣوادث ﺗﻔﺟرﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻓﺳرﻩ ﺣﯾث ﺗﺣﻛﻣﻲ، ﺑﻌد أﻋطﺎﻩ و
 ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣرب أﻋﺻﺑﺔ ﺣول ﻧظرﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻧﻛب ﻓروﯾد  6191 ﻣﻧذﻓ ﻣﻌﻬﺎ، اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ، اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻻﻋﺻﺑﺔ ﻣﺛل ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻻﻋﺻﺑﺔ آن ﻣؤﻛدا )8191(
 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻧزوات(  iom)اﻷﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﺻراع ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن ﺑﻌد ﯾﻧﺗﻬوا ﻟم اﻟﻣرﺿﻰ وﻛﺄن
 اﻟﺟدﯾد اﻷﻧﺎ و اﻟﻣﺳﺎﻟم اﻷﻧﺎ ﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻراع اﻟﺻدﻣﯾﺔ ، ﻛﺎﻻﻋﺻﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣرب أﻋﺻﺑﺔ ﻓﺎنﻟذا  ، اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ
                                             . اﻟﻣﻘﺎﺗل 
 ﻟدى اﻟﻣرض إرادة ﻋن ﺗﺣدﺛوا اﻷﻟﻣﺎن اﻟﻌﻘـﻠﻲ اﻟطب أﺧﺻﺎﺋﻲ إن اﻟﺣرب ﺟﺑﻬﺔ أﻋﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروﯾد ﻛﺗﺎب وﻓﻲ
 اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﻌﻼج ﻛﻬوﻓﻣﺎن ﻗﺎم اﻟﻣوت أو ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎء ﻓﻲ رﻏﺑﺔ ﻛﻣﺗﻣﺎرﺿﯾن اﻋﺗﺑروا اﻟذﯾن اﻟﺟﻧود
 .     أﯾﺎم ﻟﻌدة ﺗﺣﺿﯾرﻫم إﯾﺣﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻌﻼج طرﯾق ﻋن
 ﯾﻘول اﻹﯾﺣﺎﺋﻲ وﻛﺎن اﻟﺗﻧوﯾم اﺳﺗﻌﻣل ﯾد ﺷﺎرﻛو اﻟﻣﺗﻛون ﻋﻠﻰ ennon اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ  اﻷﻋﺻﺎب ﻛﻣﺎ ان طﺑﯾب
 ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾم اﻟﻣرض ﻧﻔس  lemmiS tsenrEﻋﺎﻟﺞ  ﺳوف أﺷﻔﯾك وﻛذﻟك ﻋﺷر اﻟﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏدا:ﻟﻣرﯾﺿﻪ 
 إﻗﺎﻣﺔ ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﺣﯾﺎء إﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺎ اﻟﻣﻧوم ﯾﺣﻣل اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻓﻛﺎن
  (.81ص ،1991ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ،)                                .ﻣﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺗراﺑطﯾﺔ ﺻﻼت
 ، ﺑﻪ اﻟﺧﺎص اﻟﺣب ﻓﻲ ﺟرح ، اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺿرر ﻫﻧﺎك"    :ﻗﺎﺋﻼ اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 6191 izcnereFأﻛد 
 ﺳوى ﻟﯾس اﻟذي اﻟﻘﻠق ﺗﺣدث ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ "ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾدو ﺗوظﯾف ﺳﺣب ﻫﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾن اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻓﻲ
     . اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟرد آو اﻟﻬرب ﻋﻠﻰ أو اﻟﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺑﻌدم اﻹﺣﺳﺎس
 ﻣؤﻛدا ، اﻟﺣرب أﻋﺻﺑﺔ ﺳﯾر واﻟﺟﻧس واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻼﺷﻌـور ﻋﻼﻣﺎت ﻋن ﺑﺣث ﻓﻘـد( 8191 )أﺑـراﻫـﺎم  ﻛـﺎرل أﻣﺎ 
 ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺣرب ظﺎﻫر ،  ﻓوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ أﯾن اﻟﻣﯾل رﺟﺎﻟﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﻛوﺻﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ داﺧﻠﻬﺎ أن
 ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻟﺑونﺎﻷﻧﻬم ﻣط ﻋﺎدﯾـﺔ ﻏﯾر ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﻧود
 . اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻣﺗﯾﺎزﻫم
 ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﺻﺎب اﻟﺻدﻣﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون اﻷطﺑﺎء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺣرب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﻧوات وﻓﻲ
 sserts " erreug ed esorvén  ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ qcorG_L )4791 ( و telliuj . p nituam.p )9691(
 اﻫﺗم ﻣﻣن ﻛﺜﯿﺮون وﻏﯿﺮھﻢ euqitamuart sesorvén sel ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻓﻲ ()8991  siorraB. C وﻛﺬﻟﻚ te
  .اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺗﻧﺎول
 (.81ص ،1991ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ،)                                              
 اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑوﺿﻊ اﻟﺟﻧود ﯾﺄﻣر ﻣﻧﺷور أول ظﻬور 3491 ﺳﻧﺔ أﻓرﯾل 62 ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﻋرﻓت    
 دﻗﺔ أﻛﺛر ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺑروز ﺳﻣﺣت اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺑﯾن آﻧذاك ﯾﺻﻔﻬم وﻛﺎن اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ
 أﻧﺟﻠﺗرا ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق ﻣﺎ وﻫو اﻟﻣرض ظﻬور ﺗﺳﺑق اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻣون ﻣرﺣﻠﺔ و ﻟﻠﻣرض اﻟﻣﺳﺑق اﻻﺳﺗﻌداد ﻣﺛل
  0591  ﺗﺎرﻗوﻻ و 7491ﻣﻧﻛوﻓﺳﻛﻲ  6491 رﯾﺷﻲ وأوﺟﯾن ﺷﺎرل دراﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
 ﺑﯾن5491داﻓﯾس ﺑﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺎت ﻣﻊ ﺗزاﻣﻧت اﻟﺧﯾرة ﻫذﻩ أﻧﻪ اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد وﯾذﻛر
 اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أن ظﻬر واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن اﻟﺣرﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧود  اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
                    .   اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  اﻟﺣرب ﺧﻼل ﺟﺳدﯾﺔ- اﻟﻧﻔس اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﺗﻌوﺿﻬﺎ ﺗﻼﺷت ﻗد اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 63(    ص ،1991،اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ اﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                                            
 اﻟﺟﻧود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﺧﺗﻼف أظﻬرت 9491 وﻣﺎﻧﺳو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﺎردﯾﻧﺎ ﻟﺳوﺳﯾﻣﻲ ﺛﺎﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس ﻓﻲ
 وﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺣوث ﺟﺎءت ﺛم( .وﺟزاﺋرﯾﯾن وﻫﻧود إﻧﺟﻠﯾز ) واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟﻌرﻗﯾﺔ أﺻوﻟﻬم ﺣﺳب اﻟﺣرب ﻧﻔس ﺧﻼل
 ﻧﺗﯾﺟﺔ"allireug ed esorveN " ﺳﻣﯾﺎﻩ  ﻟﻣﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻗدﻣﺎ وﻓورﻧﻲ اﻟذﯾن ﻛروك سﻟوﯾ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء
 ﻛل ﺷﻣﻠت ﺑل ﻓﺣﺳب اﻟﺣروب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت واﻟﺑﺣوث ﺗﺧص اﻟدراﺳﺎت ﺗﻌد ﻟم ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﺟﻧود ﻋﻠﻰ ﻻﺣظﺎﻩ ﻣﺎ
  .  اﻟﺦ ...اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻻﻋﺗداءات واﻟﻛوارث ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺣوادث ﻣﺛل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ اﻷﺣداث
 ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطب اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ طرف ﻣن ﺟدﯾد ، ﻛﺎﺻطﻼح " اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب"  ﻓﯾﻬﺎ وظﻬر
 اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ اﻟﺿﻐط اﺿطراب " إﺳم  أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾث )0891( rezips " ﯾد  ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب
                             " MSD " اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  ﻟﻼﺿطراﺑﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ
  (73 ص ، 6991 ﺳﺗرارف، ﺷﻔﺎر)                                                  
 اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﯾن ﻣن أن ﻓﯾظﻬر ﺑﺎﻟزﻟزال واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋن ﺗﺣدﺛﻧﺎ وٕاذا
 اﻟذي اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﺗﻼﻣذة ﻣن ﻋددا اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻗد ﺿﻣت 8891 أرﻣﯾﻧﯾﺎ ﺿرب اﻟذي اﻟزﻟزال اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺣظﯾت
 أن أﯾﺿﺎ وﺗﺑﯾن .اﻟﺷدﯾد واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺑﺎﺿطراب أﺻﯾﺑوا ﻗد اﻟﻧﺎﺟﯾن أن ﻟﻬم وﺗﺑﯾن اﻟزﻟزال، ﻋﺎﯾﻧوا
 اﻟدﺧﯾﻠﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻻﻛﺗﺋﺎب ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﺻدﻣﺔ آﺛﺎر ﻣن ﺗﺧﻠﺻوا ﻗد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻠﻘوا اﻟذﯾن اﻷﻓراد
 . اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﯾﺧﺿﻌوا ﻟم اﻟذﯾن ﻋﻧد وﺗﻔﺎﻗﻣت اﻟﻌوارض اﺳﺗﻣرت ﺑﯾﻧﻣﺎ واﻟﺗﺟﻧب ،
 أدى واﻟذي 8891اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻋﺎم nannuy ﻣﻘﺎطﻌﺔ  ﻓﻲ وﻗﻊ اﻟذي اﻟﻘوي اﻟزﻟزال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑدراﺳﺔ ﺑﺎﺣﺛون ﻗﺎم ﺣﯾن ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟزﻟزال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑدراﺳﺔ 3991 auH dna enalrafcM اﻟﺑﺎﺣﺛون وﻗد ﻗﺎم اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻌدﯾد وﺗﺷرﯾد ﻗﺗل إﻟﻰ
 :  إﻟﻰ وﺗوﺻﻼ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﻌض اﺳﺗﺧدﻣوا وﻗد اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ
 .اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ واﺿطراب واﻟﺻداع واﻟﻘﻠق اﻟﺧوف ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع – أ
   ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣن وﻋدد اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟظروف ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻻﻧﻘﻼب ﺣدوث ﺑﻌد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻣﺣﺎوﻻت – ب
 .اﻟزﻟزال ﺣدوث ﻓﻲ اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﻐﺎﺿب اﻟﺿﺧم اﻟﺗﻧﯾن ﺑﺄن
 اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻋدد أن وﺗﺑﯾن اﻷﺧرى ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟذﻫﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺎﻻت اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع – ج
 ﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻛﺑﯾرا ﻗﺳﻣﺎ أن إﻟﻰ اﻟﺳﺑب وﯾﻌود .ارﺗﻔﻊ ﻗد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دﺧﻠوا
 ﻟﻠطب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﺟﺎء ﺛم. واﻻﺿطراب اﻟﺧوف ﺗﻔﺎﻗم إﻟﻰ أدى ﻗد اﻟزﻟزال أن ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت
  اﻟﺼﺪﻣﺔﺑﻌد  ﻣﺎ اﺿطراب اﺳم ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق ﺣﯾث اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗطور ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣطﺔ ﻟﯾﺳﺟل اﻟﻌﻘﻠﻲ
 اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺑﻘﻰ و .اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗطرق دون ﻟﻸﻋراض ﺗﻌداد ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة وﻫو D.S.T.P
 ﻓﻲ اﻟﺳوداء اﻟﻌﺷرﯾﺔ أﺣداث ﻣﺛل وٕارﻫﺎب ﻋﻧف أﺣداث ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻌﻠو ﯾﺷﻬدﻩ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻣر ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﺑﯾن ﻣن ﻛﺎﻧت وﻗد ﻟﻪ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟطرق أو اﻻﺿطراب أﻋراض ﺣول دراﺳﺎت ﻋدة ﻋن أﺳﻔرت واﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر
   .اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف ﻣﺛل دوﻟﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت إﺷراف ﻗﺎﻣت ﺗﺣت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت
 (.63ص ،1991ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ،)                                              
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ﻋﻧﯾف ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن، واﻟﺻدﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺷﺗق ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺻدر ﺗﺻﺎدم واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘﺎء 
 (.6891اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ﻣﺟﻣﻊ)                   .ﯾﺣدث ﻋﻧد ﻫذا اﻻﻟﺗﻘﺎء
 ،وﺻﺎدﻣﻪ ﺑﺟﺳدﻩ ﺿرﺑﺔ: ﺻدﻣﺎ وﺻدﻣﻪ ﻣﺛﻠﻪ ﺑﺷﻲء اﻟﺻﻠب اﻟﺷﻲء ﺿرب :واﻟﺻدم ﺻدم ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ
  . أﺻﺎﺑﻬم :أﻣر وﺻدﻣﻬم واﺻطدﻣﺎ ﻓﺗﺻﺎدﻣﺎ ﻓﺗﺻﺎدﻣﻪ
 (242 ،ص 4191 ، ﻣﻧظور إﺑن)                                          
 ﻓﻲ و namurT ﺻدﻣﺎت وﺟﻣﻌﻬﺎ atamurT إﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻋﺎم ﻣﺻطﻠﺢ وﻫو ﯾﺟرح أو ﺟرح ﺑﺎﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﻧﻲ
 ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺑب ﻧﻔﺳﯾﺔ إﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ أو ﻣﺑﺎﺷرة، ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗوة ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﺟﺳﻣﯾﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺻدﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت
  (37 ص, 6002 , اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑد أﺣﻣد)                                 .ﻣﺗطرف اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻫﺟوم
  اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطب واﻟﺟراﺣﺔ، وﺗدل ﻛﻠﻣﺔ   amuarT ( )واﻟواﻗﻊ أن اﻟﺻدﻣﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ذات أﺻل ﯾوﻧﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  )emsitamuarT(ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن ﻋن ﺟرح ﻣﻊ ﻛﺳر، وﻣن ﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ   amuarT( )
  .           اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻛﻬﺎ ﺟرح ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﺛرﻋن  ﻋﻠﻰ اﻷدق ﻟﻠﺣدﯾث
 (5891،ﻻﺑﻼﻧش، ج، ﺑوﻧﺗﺎﻟﯾﺳن ج،ب )                                             
اﻟﻔرد ﺗﻛون ﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺛﺎرة ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ظرف ﻻ "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 2891 ( )r.eniktaiDوﯾﻌرﻓﻬﺎ 
   . رة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈرﺻﺎن ﻋﻘﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲوﻫذا ﻟﻌدم ﻗد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺞ،
  (k.eniktaiD )2891,19p                                    
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻋن ﺧﺑرة ﺷﺎﻗﺔ وﻋﻧﯾﻔﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد، وﻫﻲ   eniktaiDﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ ﺣﺳب
ذي ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا ﻋن ﺻد اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة وٕارﺻﺎﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟ
  .ﻋﻘﻠﯾﺎ
ﻣن إرﺿﺎﺋﻪ ﻓﺈن اﻟﺣﺎدث اﻟﺻدﻣﻲ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺿﻐط ﻗد ﯾﺗﻣﻛن " ﻓﯾرى أن 6991 ( l.ylliaB )أﻣﺎ
                                                   . ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ، و إﻧﻣﺎ ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ وﺗﺟﻣدﻫﺎ ﻪﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧ
  ( l.ylliab ،6991، 51p  )                                          
 وﻗت وﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹﺛـــــﺎرة اﻟﻣﻔــــــــرطﺔ اﻟﺧﺑـــرة ﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﺳم ﻓروﯾد ﯾطﻠق : ﻓروﯾد ﺗﻌرﯾف
               .اﻟذﻫﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋراض ﻟﻬﺎ ﻓﯾﺗداﻋﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﺑﺣﯾث ﺟدا ﻗﺻﯾر
  ( .613 ص ، 5991 ، ﺣﻧﻔﻲ اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد)                                    
 اﻟطﺎﺑﻊ ﺑﺎن اﻛﺗﺷف أن ﻟﺑث ﻣﺎ و اﻟﻌرض ﺗﻛون ﯾزاﻣن أو ﻗﻠﯾﻼ ﯾﺳﺑق ﻛﺣدث اﻟﺻدﻣﺔ duerfﻓروﯾد  اﻋﺗﺑر ﻟﻘد
 ﻣن ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺻدﻣﺔ أو ﻣؤﻟﻣﺔ ﻟذﻛرى إﺣﯾﺎء ﻫو اﻷﻣر إن ﺑل ذاﺗﻪ، ﺑﺣد ﺑﺎﻟﺣدث ﯾرﺗﺑط ﻻ أن ﯾﺟب اﻟﺻدﻣﻲ
                      (.85 ص ، 002 ، ﻧوف ﺳﻣﯾر ﻓﯾﻛﺗور)                                    .اﻟطﻔوﻟﺔ 
 ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﻣن اﻟﺻدﻣﺔ أن ) ytraM .P( "ﻣﺎرﺗﻲ ﺑﯾﺎر" ﯾرى ﺣﯾن ﻓﻲ 
 اﻷﻛﺛر اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ أو اﻟﻧﻣو ﻣرﺣﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطوﯾرﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾق اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻣس ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺣدث أو ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻣﺗدة
                  )521P ,6791 ,ytraM .p(    .اﻟﺻدﻣﺔ  ﻟﺣظﺔ ﻋﻧد ﺗطورا
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﻔرد أو "ﻓﺗرى أن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺣدث (:4991)أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠطب اﻟﻌﻘﻠﻲ     
ﯾﺷﺎﻫد أو ﯾواﺟﻪ ﺣدث ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻬدﯾدا ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣوت أو ﺟروح ﺧطﯾرة أو ﺗﻬدﯾد ﺑﻔﻘدان ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو ﺑﺧطر 
ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﻗﺎرب، اﻷﺻدﻗﺎء أو ﺑﺗدﻣﯾر ﺳﻛن، أو إﻛﺗﺷﺎف ﺟﺛﺔ أو ﺟرﯾﺢ وﺗﻛون اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧوف و اﻟرﻋب و 
  " اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻌﺟز و ﻓﻘدان
 ﺗؤﺛر وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺳدﯾﺔ ﻟﺷﻧﺎﺿطراﺑﺎت ﻗﺎﺑل ﻋﻧﯾف ﺣﺎدث :أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﯾﻌرف أﻧﻪ ﻓﻧﺟد N.ymalliS وﺣﺳب
 ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ داﺋﻣﺎ وﺗﻛون ﻋﺎرﺿﺔ أزﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻵﺛﺎر ﻫذﻩ ﺗﻛن ﻟم وٕان اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﻘرار  ﻋدم :وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺑﺄﻋراض وﺗﻌرف ﻣﺳﺗﻣرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﺿطراﺑﺎت
 .طﻔوﻟﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻛوص اﻟذاﻛرة، ﻓﻘدان اﻟﻧﻔﺳﻲ،  اﻟﻌﯾﺎء اﻟﺿﻌف، ،
   .662 P ,6991N.ymalliS ( .)                                                      
 ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻟدﯾﻪ ﺗﺧﻠق ﻟﻛوﻧﻬﺎ  اﻟﻔرد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺛﯾرة أﻋطﻲ أﺑﻌﺎدا  ymalliSأن  ﻟﻧﺎ ﯾﺑدو وﻣﻧﻪ
 أن ﻣﻣﻛن اﻟﺗﻲ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻻﺿطراﺑﺎت ﻫذﻩ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرا ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت
 ﻣﺛﺎل اﻟﻣﺻدوم، ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ أﺣﯾط ﻫﺎدف ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻛﻔل ﻫﻧﺎك ﻛﺎن إذا اﻟوﻗت ﻣﻊ ﺗﺧﺗﻔﻲ وﻗد ، اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة طﯾﻠﺔ ﺗظل
 ﯾرﺑط ذوي، ﻓﻬو أو طﻔﯾف ﺑﺎﻫﺗزاز أﺣس ﻛﻠﻣﺎ واﻻﺿطراب اﻟﻌﻣﯾق اﻟﺧوف اﻟﻔرد ﻋﻧد ﺗﺧﻠق ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟزﻻزل ذﻟك
 ﻓﻘدان أو اﻷﻛل ﻛﻌدم ﺟﺳﻣﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻗد ﻛﻣﺎ ، ﻓﯾﻪ أﺛر واﻟذي ﺣدث اﻟذي ﺑﺎﻟزﻟزال ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة
  .واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻﺣﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻟﻬﺎ ﻣرﻋﺑﺔ أﺣداث ﻓﻬﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، وﻏﯾرﻫﺎ واﻻرﺗﻌﺎش اﻟﺷﻬﯾﺔ
 ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻟرواﺑط اﻧﻘطﺎع اﻟﺻدﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر( ) 8991 siorraBاﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻟطﺑﯾب و اﻟﻣﺣﻠل ﻓﺣﺳب
  .اﻟﻔرد ، ﺗوﻗف ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻟوﺣدة اﻟﻔراغ ، ﻣﺳﺎس ﻗﻠق طرف ﻣن اﻟﻣوت ،ﻫﺟوم:اﻟﻼﻣﻌﻘول 
 )7991 ,lloC te qcrelC eD.M(
 ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﻣل،ﻓﺣﺑﺔ اﻟرﻣل ،ﻓﻲ ﺣﺑﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻠؤﻟؤة ،اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﺗﺷﺑﯾﻪ  namredivﯾﺳﺗﻌﻣل 
 ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻠؤﻟؤات إﺣﺎطﺔ ﻋﻧد ﺗﺗطور، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﺳوف ﻣﻧﻪ ،اﻟﻬواﻣﺎت أﺛرﻩ،اﻧطﻼﻗﺎ أو اﻟﺣدث ﻫو اﻟﻧﻔﺳﻲ
 .اﻟرﻣل ﺣﺑﺔ
   2p ,6991 ,ninaJ.C(1)                                                  
- ﻛل اﻷﺣوال، ﺣﺑﺔ اﻟرﻣل ﻣﻔﻘودة، ﻓﻲ أو ﻣﺳﺟﻠﺔ ،ﻟﯾﺳت رﻣزﯾﺔ ﻏﯾر:ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣل ﺣﺑﺔ ﺑﻘﯾت ﻓﺈذا
   .ﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﺎق ﻟﻛل اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﻧواة ﻟﻠﻣﺣﻠل، اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ رﺋﯾﺳﻲ دور اﻟﺣدث، ﻟﻪ
ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ  ،ﺧﻔﻲ،ﻣﻣﻧوع ﺳري ﻣﻛﺎن ﻣﻊ اﺗﺻﺎﻻت ﻟﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻓروﯾد اﻟﺻورة ﺣﺳب
 ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻠﻔظ اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ،اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻛﺑوﺗﺔ،ﻋﻧد أﻧﻬﺎ أو ﻛﻠﻣﺎت دون ﺑﺎدراﻛﺎت ﺗﺗﺻل ﻓﻬﻲ ."اﻷﺻﻠﻲ"
 ﻧﻔس ،ﻓﻲ"ﻣﻔﻘود ﻣوﺿوع" ﻓروﯾد ﯾﺻورﻩ اﻟﻔرد،ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر اﻟذي ﻣﻣﻧوع ﻣﻛﺎن ﻫو . اﻟﺟﻧﯾن ﺣﺗﻰ اﻟرﺿﯾﻊ،و
  .اﻟﻔراغ  ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻊ  "ﻣﻔﻘودة ﺟﻧﺔ "  اﻟوﻗت
 و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﺗزال ﻻ ﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ،و ﻣرﺣﻠﺔ ﻫش، ﻓﻲ ﻛﺎﺋن اﻟطﻔل وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺳﻲ ﻣوﺳﻲ إن
 ﯾﺻﻌب اﻷﺷﻛﺎل،و ﻣﺗﻌددة ﺻدﻣﯾﺔ ﺗظﺎﻫرات وﺟود ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻋﻧد اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺗﻛﻣن .ﺑﻌد ﺗﻛﺗﻣل ﻟم اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ
   .ﻓﺷﯾﺋﺎ  ﺷﯾﺋﺎ ﻋﻧدﻩ اﻟﻣﺷﻛل ﺗﻔﺎﻗم إﻟﻰ ﯾﻘود ﯾﺗﻛﻠم،ﻣﻣﺎ ﻻ اﻟطﻔل ﻛﺎن إذا ﻣﺻدرﻫﺎ ﻋن اﻟﻛﺷف
 ﻧﻔس ﻓﯾﻪ ﺗﻛون ﻻ ظروف ﻓﻲ ، ﺗظﻬر ﻋﻧﯾﻔﺔ أﺛﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻷﺛر أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ  ) eniktaiD (ﯾﻌﺗﺑر 
 اﻟﻧﻔس ﻗدرة ﻟﻌدم ،أو ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻌل ﻟرد إﻣﺎ ،وذﻟك اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗوﺗر ﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧص
،  اﻷﻧﺎ ﺗوازن و اﻹﺧﻼل إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﺷﻌورﯾﺔ ﻻ رﻏﺑﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻲ،ﻓﺎﻟﺧﺑرة ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺈرﺻﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ
     .واﻟﻛف  اﻹﻋراض ظﻬور ﻋﻧﻪ ﯾﺗوﻟد ﻣﻛﺛف وﻛﺑت اﻹﺛﺎرات ﺻﺎد ﻟﻧظﺎم ﺑﺗر ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻧﺟر
 (47 ص ، 2002 ، رﺿوان وزﻗﺎر اﻟرﺣﻣن، ﻋﺑد ﻣوﺳﻰ ﺳﻲ)                                 
 ﻫو ﻟﻬﺎ ﺗﻌرض ، ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻣﻬددة ،ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ، ﺷدﯾدة أﺣداث ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻓﻌل ردة ﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ إذا
   . ﻋﻠﯾﻪ وﻋزﯾز ﻗرﯾب ﺷﺧص أو ﺑذاﺗﻪ
  : اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم 2- 2
  . ﻣﺎ ﺣﺎدث ﺑﺳﺑب اﻟﺷﺧص ﻋﻧد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﺛر إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( : msitamuart )اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﺻدﻣﺔ
اﻟﺷﺧص                                                                                                            ﯾﺻﯾب اﻟذي اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﺎدث إﻟﻰ ﺗﺷﯾر (:amuart ) اﻟﺻدﻣﺔ * 
  654 p,3991 , mamiffak(  )                                             
 ﻓﻲ ﻣرﯾﻌﺔ ﻣﺷﺎﻫد ﻓﻲ ، ﻓﺟﺎﺋﻲ اﻋﺗﯾﺎدي ﻏﯾر ﺣﺎدث:  (euqitamuart tnemenévé )اﻟﺻدﻣﻲ  اﻟﺣدث*
 .اﻟﻣوت  ﻣﻊ ﺧﺎطﺊ ﻟﻘﺎء
 ﺿﻐوط ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺑﺎﺷر وﺑﺷﻛل ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﺷدﯾد ﺗﻌرض (:euqitamuart esorvén )اﻟﺼﺪﻣﻲ  اﻟﻌﺼﺎب*
 واﻟﻛوارث اﻟﺣرب ﻋﺻﺎب ﻣن  اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
 ﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷدة اﺿطراب:)DSTP( euqitamuart tsap sserts ed taté :اﻟﺼﺪﻣﺔ  ﺑﻌد ﻣﺎ إﺟﻬﺎد *
 . اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﺑﺈﺣﯾﺎء ﯾظﻬر اﻟﺻدﻣﺔ
 و ﻛﺎﻟوﻓﺎة ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺳواء ﺿﺎﻏطﺔ ﻋواﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ، اﻟﺷدﯾد اﻟﺗوﺗر ﻣن ﺣﺎﻟﺔ: (sserts) اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺿﻐط* 
  ( cilhionf dremew،254 p p7991،354)     .اﻟﻧﻔﺳﻲ  داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻراع ﻋواﻣل
  :ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔاﻟ- 3
 :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺑﻌﺎد ﻟﻬﺎﻧﺟد ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﺗﻔﺳر 
ﺣﺎول ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﯾرﺑطوا اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌﻣل اﻟدﻣﺎغ و ﻣﺎ ﯾطرأ  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ - 1- 3
أن اﻟﺻدﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ  ( 4891elolK red nav )ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﺑدﯾﻼت ﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ و ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ووظﺎﺋﻔﯾﺔ و ﯾرى 
 ﻋﻧد اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﺗوﺻﻠت ﻟﻘد.اﺿطراب ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟدﻣﺎغ و ﺑﻌض أﻧﺣﺎء اﻟﺟﺳم
 ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺻﻼت أن إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت وﻛذا ﻟﻠﺿﻐط ، ﺗﻌرﺿﻬﺎ
 واﻟدوﺑﺎﻣﯾن واﻟﻣوروﻓﯾﻧﺎت اﻟﻧورادرﯾﻧﺎﻟﯾن) اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ  اﻟﻣوﺻﻼت وﺗﺷﻣل اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﻣﺎﺑﻌد اب ﺑﺈﺿطر
 ،(اﻟﻛظري -اﻟﻧﺧﺎﻣﻲ اﻟﻣﻬﺎد ﺗﺣت ﻣﺎ) اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎور ﺷﺑﻛﺎت وﻛذﻟك دور (اﻟﺑﻧزودﯾﺎزﺑﯾن  وﻣﺳﺗﻘﺑﻼت اﻟذاﺗﯾﺔ
 ﻣﻔرطﺔ ﺗﻛون اﻟﻛظري -اﻟﻧﺧﺎﻣﻲ اﻟﻣﻬﺎد ﻣﺎ ﺗﺣت وﻣﺣور اﻷﻓﯾوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻧورادرﯾﻧﺎﻟﯾن أن إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت
 ﻓﯾﻬﺎ ﯾوﺿﺢ ﻧظرﯾﺔ (5691)ﻛرﯾﻧز  ﻗدم .ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺑﺈﺿطراب اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻋﻧد واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 اﻟداﺋرة أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﺿوء ﻓﻲ ﺑﺎﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻔرد إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ  (اﻟﻬﯾﺑوﺛﺎﻻﻣوس) اﻟﺗﺣﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣﻬﺎد ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟذي اﻟدور
 اﻟﻣرﺿﻲ اﻟدور أن ﺗﺄﻛد اﻟﻧظرﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﯾﺔ، اﻟﻘﺷرة ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ ﺑﺎﺣﺎت ﻋﻧد ذﻟك ﺑﻌد ﺗﻧﺗﻬﻲ واﻟﺗﻲ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،
 اﻟﺣﺎﻟﺔ رﺑط أﯾﺿﺎ، اﻟدراﺳﺎت وﺷﻣﻠت ﺑﺎﻹﻛﺗﺋﺎب، اﻟﻔرد إﺻﺎﺑﺔ إﺣﺗﻣﺎل ﻋف اﻟﻣﺳؤول ﻫو ﯾﻛون اﻟﺗﺣﺗﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎد
 ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ وﺟود أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺗراﺿﺎت وﺑﯾﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط ﺗﺄﺛﯾرات ﻋن واﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋن( 7891)  اﻷوﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت وﻗد اﻟﻬرﻣوﻧﻲ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﺟﻬﺎز
 ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﯾؤﺛر اﻟﺿﻐط أن إﻟﻰ ﺗﻠﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺻﺑﻲ،  namklof & surazal اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﻬﺎد
 اﻟﺷدة ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة  ﺿﻌﯾﻔﻲ اﻷﺷﺧﺎص وأن ،( اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺟﻬﺎز دور اﻟﺗﺄﺛﯾرﻋﻠﻰ أي )واﻷورام اﻹﻟﺗﻬﺎﺑﺎت
 أﺛﺑﺗت أن وﻣﻧذ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼﯾﺎ ﻋدد ﻓﻲ واﻧﺧﻔﺎﺿﺎ اﻟﻠﻘﺎح اﺗﺟﺎﻩ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾظﻬرون
 اﻟﻌﺻﺑﻲ -اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣوﺿوع أﺻﺑﺢ ، اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟدﻣﺎغ ﺑﯾن ﻣزدوﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت وﺟود اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
                                                    .      اﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ واﻧﻌﻛﺎﺳﻪ اﻟﺿﻐط ﺣول اﻟداﺋرة ﻟﻸﺑﺣﺎث ﻣﺣور اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ اﻟﻐدي
                                            2002(  ، ﺷرﯾت أﺷرف ﻣﺣﻣد )                                                       .
 اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺣﺗل : اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  اﻟﻧظر وﺟﻬﺔ - 2- 3
 اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻣﯾز وﻗد " اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ ﺣول دراﺳﺎت " ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻓروﯾد أﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻧذ ﻫذا ظﻬر ﺣﯾث
 اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ، ﺣﺎدث ﺑﺳﺑب اﻟﺷﺧص ﻋﻧد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﺛر إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﯾن
 اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻧﺎول ﺗم وﻟﻘد ، اﻟﺷﺧص ﯾﺻﯾب اﻟذي اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﺎدث إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ "amuart"
 ، ﺗداﺧﻠﻬﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺻﻌب ، وﺟﻬﺗﯾن ﺣﺳب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧظور ﻣن "emsitamuart"
 :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر وﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ
 وﺗﻧﺗﺞ ﺟﻧﺳﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، اﻟﺻدﻣﺔ أن اﻷول اﻟﻣﺣور ﻓﻲ ﻓروﯾد اﻓﺗرض : اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﻧظر وﺟﻬﺔ – أ
 :آﻣرﯾن  ﺗوﻓر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺻدﻣﺔ ﺣدوث أن إﻟﻰ وأﺷﺎر ﻋن اﻹﻏراء
 .ﻣﻬﯾﺄ وﻏﯾر ﺳﻠﺑﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ وﯾﻛون ﻧﺎﺿﺞ ﻏﯾر ﻟﻛﺎﺋن إﻏواء ﺣﺎدث ﻫو :اﻷول
 ﯾﻧﺷط اﻟذي ﻓﻬو ﺧﻼﻟﻪ، ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟذي  puoc-sèrpa'lاﻟﺑﻌدي اﻟﻣﻔﺟر أو اﻟﻌﺎﻣل ﻫو :اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                    .وﻧﺳﯾﺎﻧﻪ  ﺣﺟﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑت ﻋﻣل اﻟذي اﻟﻣﺑﻛر اﻹﻏواء ﺑﺣﺎدث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ (ذاﻛرة  )اﻟذﻛروﯾﺔ اﻵﺛﺎر
  (   36 وﺑوﻧﺗﺎﻟﯾس، ص ﻻﺑﻼﯾش)                                              
 ﺗﺳﺗﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ،واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟظواﻫر زاوﯾﺔ ﻣن اﻹطﺎر ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻓروﯾد ﺗﻧﺎول
 ﻫﻲ اﻟﺻدﻣﺔ أن  "اﻟﻬﯾﺳﺗرﯾﺎ ﺣول دراﺳﺎت "ﻓﻲ  وﯾرى . ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟذي اﻻﻧدﻓﺎع وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧزوي اﻟﻣﻧﺷﺄ ذات اﻟﻘوى
 اﻟطﻔل ﯾﺗﻌرض ﺣﯾث اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺣدﺛﯾن وﺟود دوﻣﺎ وﯾﻔﺗرض ﻋﻧﺎﺻر إﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻣل وﯾﺟزئ أﺳﺎﺳﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ
 ﻋﻧدﻩ اﻹﻏراء ﻫذا ﯾوﻟد أن ﺑدون اﻟراﺷد ﻗﺑل ﻣن ﺟﻧﺳﻲ إﻏراء إﻟﻰ اﻟﻐواﯾﺔ ﻣﺷﻬد ﯾﺳﻣﻰ اﻟذي اﻷول اﻟﻣﺷﻬد ﻓﻲ
 ﺑﯾن ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺷﺎﻫدﺗﻪ أو اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺑل ﻓﻘط ﻫذا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻘﺗﺻر وﻻﺟﻧﺳﯾﺔ  إﺛﺎرة
   ﻓﻬﻲ ، ﺟﻧﺳﯾﺔ إﺛﺎرة ﻟﻪ ﺗوﻟد ﻻ اﻹﻏراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻓﻬذﻩ وﻟﻣﺎ ﯾراﻩ ، ﻟﻪ ﯾﺣدث ﻟﻣﺎ ﺟﻧﺳﻲ ﻓﻬم دون وﻟﻛن راﺷدﯾن
  .          اﻟﻛﺑت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم ﺗﺣت اﻟﻼﺷﻌور ﻓﻲ ﻣﻛﺑوﺗﺔ ﻛﺂﺛﺎر ﺗﺑﻘﻰ
  .(701 ص ، 0991 ، اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ اﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                                      
 ﯾوﻗظ ظﺎﻫرﯾﺎ، اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋدﯾم ﯾﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟذي اﻟﺑﻌدي اﻟﻣﻔﺟر ﻋﺎﻣل ﻓﻬو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﻬد ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑﻠوغ وﺑﻌد
 ﺗﺑﻌث اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻣن ﻓﯾض ﯾطﻠق وﺑذﻟك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺳﻣﺎت إﺣدى ﺧﻼل ﻣن اﻷول اﻟﻣﺷﻬد
 (.36 ص ، ﺑوﻧﺗﺎﻟﯾس و ﻻﺑﻼﻧش ﺟﺎن)                             .اﻷﻧﺎ  دﻓﺎع آﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﻠل
  اﻵﺛﺎر أن ﯾﻘول ، ﺣﯾث " اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ ﺣول دراﺳﺎت " ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻫذا ﻓﻲ  duerf.Sﻓروﯾد  وﺿﻊ ﻛﻣﺎ
 اﻟﺗﻲ و ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﺎت و ، اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذﻛرﯾﺎت ﺗطور ﺑﯾن اﻟﻣﻣر ﺗﻛون اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﺎت وﻛذا ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
 .  اﻟﺑﻠوغ  ﻓﺗرة ﻣﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب
 اﻹﺛﺎرات ﺑﯾن ﻫذﻩ راﺑطﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟذي و اﻟﻧﻣو ﺧﻼل ﻣن ﻫذا و اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔرد ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﻓﻔﻲ
 ." اﻷول اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺷﻬد وٕادراك اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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 ﻣن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﯾوﺟﻪ أن إﻟﻰ ﻓروﯾد اﻟﺣرب ﻋﺻﺎب ﻣﺷﻛل دﻓﻊ : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظر وﺟﻬﺔ -ب
 ﻋﺟز إﻟﻰ ﻛﺈﺷﺎرة اﻹﺛﺎرات ﻟﺻد واﺳﻊ اﻧﻛﺳﺎر أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻘد ، ﻟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺻور إﻧﻪ أﺧرى زاوﯾﺔ
 ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ اﻹﺛﺎرات ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻫذﻩ إﺟﻼء أن ذﻟك اﻟﻛﺑﯾر، اﻹﺛﺎرات ﻓﯾض ﺗﺻرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز
 . اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎرج ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺟد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ وﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻋﻧف ﺑﺳﺑب واﻟذي ، اﻟﻠذة ﻣﺑدأ
 .ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺗﺗم ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ، إﻧذار ﻛﺈﺷﺎرة اﻟﻘﻠق ﯾﻘوم ﻻ اﻟﻣﺑﺎﻏﺗﺔ ﻓﺑﺳﺑب
 ﺗطﺎق ﻻ اﻟﺗﻲ اﻹﺛﺎرات ﺗراﻛم ﺗواﺟﻪ أن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻲ اﻷﻧﺎ أﺟزاء ﻓﻲ اﻟﻧﺟدة ﻏﯾﺎب ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ
 .ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻗﯾﺎم ﻓﻲ داﺋﻣﺔ اﺿطراﺑﺎت ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻲ أو داﺧﻠﻲ ﻣﺻدر ذات ﻛﺎﻧت ﺳواء
 ﻗﺻﯾر وﻗت وﺧﻼل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﺷﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧطﺑق اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ أن إﻟﻰ ﻓروﯾد أﺷﺎر
 ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﯾﻧﺗﻬﻲ واﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل إرﺻﺎﻧﻬﺎ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ أن ﻟدرﺟﺔ اﻹﺛﺎرة، ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﯾﺎ،
 اﺣﺗﻣﺎل ﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻔرطﺎ اﻹﺛﺎرة ﻓﯾض وﯾﺻﺑﺢ ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ، اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻗﯾﺎم ﻓﻲ داﺋﻣﺔ اﺿطراﺑﺎت ﻋﻧﻪ
 ﺑﻣﻌزل ﻣﻧﻬﺎ ﻛل أﺧذت ﻣﺎ إذا ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗظل إﺛﺎرات ﺗراﻛم ﺑﻔﻌل أو اﻟﻌﻧف، ﺑﺎﻟﻎ ﻓرﯾد ﺣﺎدث ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺟﻬﺎز
  .اﻹﺛﺎرة   ﺗﻔرﯾﻎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر اﻟﺟﻬﺎز أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺑﺎت ﻣﺑدأ ﻓﺷل إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ وﻫذا .ﺳواﻫﺎ ﻋﻣﺎ
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 ﺑﺷﯾر ﻛﻣﺎ.ﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﺗﻌرف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أن اﻟﻬﯾﺳﺗرﯾﺎ ﺣول دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻓروﯾد اﻋﺗﺑر
 اﻟﻛﺑﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﯾﺗﻣﯾزان اﻟذﯾن ﺑﺎﻟﻬﯾﺳﺗرﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﻌﺻﺎب اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ
 ﻣن ﯾﺗﻣﻛن اﻟذي اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻻﻧﻬﯾﺎر ﺗﺟﻧب إﻟﻰ ﯾﻬدف اﻟذي اﻟﻣرﺿﻲ اﻟطﺎﺑﻊ وﺳﯾطرة اﻟﻣﻔرط، اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟﻧﺷﺎط
 اﻷﻧﺎ ، ﺗﻛﺎﻣل وﺗﻬدد ﺗﺑرز اﻟﺗﻲ اﻹﺛﺎرات ﻓﯾض اﺣﺗواء ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺳﺗرﯾﺔ ﺗﻔﺷل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوﺳﺎﺋل،إذ ﺑﻛل إرﺻﺎﺋﻪ
 ﺧطﯾرة ﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد اﻟﻣﺛﺎل،وأﻧﻪ ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻛواﺑﯾس وﻣؤﻟﻣﺔ ﻣﺗﻛررة ﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻓﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ
  .ﺑﺎﻟﻘﻠق اﻟرﻋب ﺿد ﯾداﻓﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌدا ﯾﻛون أن دون
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 ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﺣﺗﻠت ﺣﯾث اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻔﻌل ﺗﻌززت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ
 ﺗطﻠق ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إﻻ ﻟﻪ ﻟﯾس اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺻطﻠﺢ وأﺻﺑﺢ (6191 -0291)ﺑﯾن  دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ
 ﺷدﺗﻪ ﺗﻔوق اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻣن ﻓﯾﺿﺎ ﻣﻌﻪ ﯾﺣﻣل واﻟﻣﻛﺎن ، اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣﻣﺗد ﻏﯾر ﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟطﺎﻗﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ داﺋﻣﺔ اﺿطراﺑﺎت ﯾﺧﻠق ﻣﻣﺎ اﻟﻔرد، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻓر اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻣل ﻋﺗﺑﺔ
 ﻣﺎ اﺿطراب ﺗﻔﺳر أن ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت أﻫم ﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻧﺑﺎءات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إن اﻷﻧﺑﺎءات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  4-2 :
 ﺣل ﺗرﻣﯾزﻩ ،)ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ  وﺗﺗم اﻟدﻣﺎغ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗوﻋﺑﻪ ﻗﺳم وﺻوب، ﺣدب ﻛل ﻣن ﺗﻐزوﻧﺎ ﻓﺎﻷﻧﺑﺎءات اﻟﺻدﻣﺔ ، ﺑﻌد
 طﺎﻗﺔ ﻓوق أو ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛون اﻷﻧﺑﺎءات ﻷن ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺷﻛل اﻵﺧر اﻟﻘﺳم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺗم ﻻ ﺑﯾﻧﻣﺎ(اﻟﺳﻠوك  اﻟﺗرﻣﯾز،
 اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﺗﻼءم ﻻ ﺑﺣﯾث واﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛوارث ﻓﻲ ﻣﺛﻼ اﻟﺣﺎل ﻫﻲ ﻛﻣﺎ  اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﺻﺑﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺟﻬﺎز
 ﻣﺎ وﻫذا اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوي اﻹطﺎر ﺗﺗﺧطﻰ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻧﻣﺎذﺟﻪ اﻟﺷﺧص ﺧﺑرات ﻣﻊ اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺧطﯾرة
 ﻧﺎﺷطﺔ اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻷﻧﺑﺎءات ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ اﻷﻧﺑﺎءات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ واﻻﺿطراب اﻟﺗﺷوﯾﻪ ﺣدوث إﻟﻰ ﯾؤدي
 ﺣﺗﻰ اﻟوﻋﻲ ﻋﺗﺑﺔ ﻋن ﯾﺑﻌدﻫﺎ أن ﻋﺑﺛﺎ ﯾﺣﺎول اﻟذي اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻟم ﺿﻐطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻣر وﻫﻲ اﻟﺧﺎم وﺑﺷﻛﻠﻬﺎ
 ﻣﺛل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻌض اﺳﺗﺧدام إﻟﻰ ﻋﺎدة ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺻدوم اﻟﺷﺧص أن ﻏﯾر .واﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﯾﺷﻌر
 .اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻻﺿطراب اﻟﺑﺎرزة اﻟﺳﻣﺎت ﺗﺷﻛل اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻫذﻩ و .واﻟﺗﺟﻧب واﻟﺗﺑﻠد اﻟﻧﻛران
 اﻟﻣﺷﺎﻋر إﻟﻰ وﺗؤدي ﻵﺧر ﺣﯾن ﻣن رأﺳﻪ وﺑﻌﻧف ﺗﻐزو إﻧﻬﺎ ﺑل اﻟﺷﺧص وﻋﻲ ﻋن ﺗﻐﯾب ﻻ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت أن وﯾﺑدو
                                                              .ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺄﺳوﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر واﻟﺻور اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
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 وﺻور أﻓﻛﺎر ﻛواﺑﯾس، )اﻟﺻدﻣﺔ  ﻟذﻛرى اﻟﻘﻬري اﻟﺗﻛرار ﻟﻣﺑدأ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت أن ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا
 ﻣن وﻟﯾس ﻛﺎﻣل، ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺗﺗم ﺣﺗﻰ اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻐط اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﺑﻘﻰ وﻫﻛذا ...(دﺧﯾﻠﺔ
 اﻟﺗﺟﻧب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن داﺋم ﺗﺄرﺟﺢ ﻫﻧﺎك ﻟذا .اﻟﺻدﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظرا اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣدث أن اﻟﻣﻣﻛن أو اﻟﺳﻬل
   اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻫذﻩ واﻟﺗﺑﻠد، واﻟﺗﻛرار
  .اﻟﺻدﻣﺔ  ﻻﺣﺗواء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛل ﺗﺳﺑق
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  :اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﻣوذج 4-3-
 ﺑﻌد ﻣﺎ اﺿطراب ﻟﺗﻔﺳﯾر 5891 ﻣن ﻛل ﺣﺎول  yednil &nosliw,neerg واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﺿﻌوا أن 
 ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣن ﯾﺗوﻗف اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺻﯾر ﺑﺄن ﯾﻌﺗﻘدون وﻫم اﻟﺻدﻣﺔ
 آﺛﺎر ﺗﺧطﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا اﻟﻣﺻدوم ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ إذ . اﻟﺑﯾﺋﺔ ودور اﻟﻣﺻدوم
 ﻫم ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛوارث ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﺄن ﻧﻘول أن اﻟﻣؤﺳف وﻣن . ﻣﻌﻘول ﺣد إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺻدﻣﺔ
 واﻟﺣروب اﻟﺗﻌذﯾب ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﻌﻛس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻓراد ﺟﺎﻧب ﻣن واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌون ﯾﻠﻘون اﻟذﯾن
 ﻧظرة إﻟﯾﻬم ﯾﻧظر ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . اﻟﻔﯾﺗﻧﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﺗﻠوا اﻟذﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻟﺟﻧود ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻼ ﺗﻧطﺑق اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫذﻩ . واﻻﻋﺗداء
                 .واﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ وﯾﻌﺗﺑروﻧﻬم اﺣﺗﻘﺎر
   37(.ص، 4002، ﯾﻌﻘوب ﻏﺳﺎن)                                                        
إﻟﻰ أن اﻷﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ  ﻣﺎرﺗن ﯾﺷﯾر( : اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ) ياﻟﺗﻧﺎول اﻟﻧﻔﺳو ﺟﺳد - 3- 3
ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻔﻘدان ﺷﺧص ﻗرﯾب ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﺻدﻣﯾﺎ ﻋﻧد ﺷﺧص راﺷد ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻋﺑور اﻟﻐﺑﺎر 
ﻋﺑر أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ﻓﻲ إﺣداث ذﻛرﯾﺎت ﺻدﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﺷﺧص أﺧر و ﯾرى ﻣﺎرﺗن أن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
طﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔس ﺟﺳدﯾﺔ إذ أن اﻟﺧﻠل اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﻣؤدي إﻟﻰ ﺧﻠل اﻟﺗﻧظﯾم وﻧﻘ
ﯾﺣدث ﺑﺳﺑب إﺣداث ﺻدﻣﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدرات اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻻرﺻﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻓﺎﻷرﺻﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫو اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻧﺟزﻩ 
  .اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘل إﻟﯾﻪ وﯾﺻﺑﺢ ﻣرﺿﯾﺎ
أن ﻣﺎ  ﻣﺎرﺗنﯾﺿﯾف  ص ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻣﻠﺔ اﻻﺛﺎرات ﻓﻲ اﻟﻧﻔس وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼت ﺗواﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﻛﻣﺎوﯾﺗﺧﻠ
ﻠل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ داﺋﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﺿد ﺗطورات ﻓﺗﺿرب أوﻻ ــﯾﺗﺑﻊ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد اﻟﺑﺷري ﻫو ﺣرﻛﺔ ﺧ
، أﺻﻠﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺗﻣس اﻷﻧﺎ  اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﺗطورا وﻻ ﯾﺗوﻗف ﺧل اﻟﺗﻧظﯾم إﻻ إذا ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻘطﺔ
  .  اﺧﺗﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدد ﺷدﺗﻬﺎ ﻫو ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼل وﻟﯾس ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣدث  داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺻﯾب
  (nitram namgileS. 6791. p 521 )
أن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻘﺎس ﺣﺳب ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ وﻟﯾس ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺣﯾث  نﻣﺎرﺗوﯾؤﻛد 
ﯾرى أن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻗوﺗﺎن ﻣﺗﺻﺎرﻋﺗﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم اﻷوﻟﻰ ﺗﺛﯾر اﻟﺻدﻣﺔ ،و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺎول 
  .ﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر و ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ
  (nitram namgileS. 6791. p 521 )
 (ﻛﺎﻟﺣداد ﻣﺛﻼ)ﻔﻬوم اﻟﺻدﻣﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ أﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف أن ﻣ
إذ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﻓرد اﻷﺧر إذن ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻋﻧد ﻧﻘﺎط وﻣﺣﺎور اﻟﺗطور 
   .)noitasinagroséd(:ﻰ ﺑــأﺛﻧﺎء  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺳدﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣ
 ﺳﻣﯾت ﻫﻧﺎ وﻣن اﻟﺑﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻫﻲ وﯾﺷﯾر اﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻰ ان اﻷﻋﺻﺑﺔ
 : إﻟﻰ اﻷﻋﺻﺑﺔ ﻫذﻩ ﯾﻘﺳﻣون وﻫم ﺑﺎﻟﺑﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻋﺻﺑﺔ ﻫذﻩ
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﺗﻧظﯾم ﺳوء ﻋن وﯾﻧﺟم اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻌﺻﺎب -أ
 ﯾﻘﺳم ﻫﻧﺎ وﻣن درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻋدم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋدم ﻋن وﯾﻧﺟم اﻟطﺑﻌﻲ اﻟﻌﺻﺎب - ب
 :وﻫﻲ درﺟﺎت ﺛﻼث إﻟﻰ اﻟطﺑﻌﻲ اﻟﻌﺻﺎب
 اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ ﺟﯾد  
  اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ ﻣؤﻛد ﻏﯾر  
  .اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ ﺳﻲء  
 وﻫو اﻟﺻدﻣﺔ ﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﺎﺋق ﺟﺎﻧب ﺗﻐطﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻧرﻛز ﻫﻧﺎ وﻧﺣن
 أن اﻟﻣﺣﻠﻠون ﯾﻘول ﻛﻣﺎ اﻟﻣوت ﺣدود إﻟﻰ ﯾﺻل أن ﯾﻣﻛﻧﻪ واﻟذي اﻟﺻدﻣﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﺟﺳدي ﺑﺎﻟﺗظﺎﻫر اﻟﻣﺗﻣﺛل
 ﺟﻬﺎزﻩ ﺧﻠل ﺑﺳﺑب وذﻟك واﻟرﺿوض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗدرة أﻗل ﯾﻛون اﻷﻋﺻﺑﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎب
                            .(52 ص ، 0991 ، اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ اﺣﻣد ﻣﺣﻣد)       . ﺑﺎﻟﻌﺻﺎب إﺻﺎﺑﺗﻪ ﻋن أﺻﻼ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﯾرد ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺿطراﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺟد اﻹﺷراط   :اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠوﻛﻲ -4-3
ﺣﯾث أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠوك ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻐط ﻣﺎ ﺑﻌد  )reinuoM(0691اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ واﻹﺷراط اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻠذان ﻋﻣﻼ ﺑﻬﺎ 
ﯾر إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻدﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر رد ﻓﻌل وﺟداﻧﻲ وﻗﻠق اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣرﻛز ﻟﺗطو 
 :وﻣﺿطرب ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوﻛﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ 
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ . إﻟﺦ...وﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻧوع اﻟﺣﺎدث اﻟﺻﺎدم، ﻣﻛﺎﻧﻪ، طرﯾﻘﺔ ﺣدوﺛﻪ،
أي ﻛل ﻣﺛﯾر ﯾﻌطﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻷﺷراط . اﻷﺧﯾرة ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻛون اﻟﺣﺎدث اﻟﺻﺎدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﺷراط ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺟﺎرباﻟﺗ ﺗﻌددت ﻟﻘداﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺣﺳب ﺳﻛﯾﻧر ﻓﻬو ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻣﯾم 
 اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺷرطﻲ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﯾﻌرف ﻣﺎ  )3591(ﺳﻛﯾﻧر  أﺳس ﺣﯾث اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﻌددة ﻧﻣﺎذج وظﻬرت
 أو اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺻدور اﺣﺗﻣﺎل ﻟزﯾﺎدة ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻣدﺧﻼ ﺗﻌد ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﺎت، ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أن وﯾﻌﺗﺑر
 ﻋدة اﻟﺳﻠوك ﺗدﻋﯾم +اﻟﺳﻠوك ﺻدور  =اﻟﺳﻠوك ﺗﻛرار  ):اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺻﺎغ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻫذا ﺧﻔض
اﻟﻣﻧﺑﻪ  ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻛرد ﺗﺻدر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫو اﻟذي اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺳﻠوك أﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﯾن (ﺳﻛﯾﻧر) وﻣﯾز ،(  ﻣرات
 ﻟﯾس اﻟﻛﺎﺋن، ﻋن ﯾﺻدر اﻟذي اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ" أن  و أوﺿﺢ ، ( اﻟﺻدﻣﺔ ﺗوﺗر ﺣﺎﻻت ﻣﺛﻼ، ﻋﻧﻪ ﺗﻌﺑر ﻣﺎ وﻫو)
 إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺿطرﺑﺎ أو ﺳوﯾﺎ ﻛﺎن ﺳواء ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ، ﻋﻧﻪ ﯾﺻدر ﺑل ﻣﺣددة ، ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺑﻬﺎت ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻘط
 .ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺟﻧب ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛﻼ ﻋﻧﻪ ﺗﻌﺑر ﻣﺎ وﻫو  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول
 ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻏﺎﯾﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟوﺣدة وظﺎﺋف ﺑﯾن ﺗراﺑط ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠوك أن  "ﻛﺎﻧﺗور " و" ﻟﺗوﻟﻣﺎن  "ﻛل ﻣن  واﻋﺗﺑر
 إﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﺑذﻟك ﻟﯾدﺧل اﻟﺑﯾﺋﻲ ، اﻟﻣﺛﯾر إﻟﺗﻘﺎط ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟذي اﻟﻐرض ﻓﻲ
 اﻟﺿﻐوط اﺿطراﺑﺎت ظﻬور ﻓﻲ ﻛﺑﯾر دور ﻟﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺔ "0691" ﻧظرﯾﺔ ﻣورر وﺗذﻛر اﻟﺳﻠوﻛﯾﯾن،
 واﻟﺧوف اﻟﻘﻠق ﯾظﻬر ﻣﺷروط ﻏﯾر ﻣﻧﺑﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن، ﻋﻧد ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻷﺻوات ﻣﺛل اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣدث ﻣﺎ اﻗﺗرﻧت ﺧﺑرة) طﺑﯾﻌﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺑﻪ ﯾﺻﺑﺢ أو اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ، ﺑﺎﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻼﺷرطﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﺗظﻬر ﻣﺷروطﺎ ﻣﻧﺑﻬﺎ  (اﻟﻣﺛﯾرات ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻹطﻔﺎء ﺳﯾﺎرات أو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
 .ﺳﻠﺑﯾﺔ   ﺑﺻورة اﻟﺗﺟﻧب ﺳﻠوك ﯾﺳﻠك أن إﻟﻰ وﺗؤدي ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ، ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣرﯾض ﯾﺷﻌر اﻟﺗﻲ واﻟﻘﻠق
وﯾوﺟد ﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎت و ﺷدة اﻟﺿﻐط اﻟذي ﯾﻛون اﻟﺻدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
إﺿﺎﻓﺔ  (واﻷﺷراط اﻟﺟزاﺋﻲاﻷﺷراط )ﻟﺧﻠق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  (ﺷدة+ﺳﻣﺎت)ﻛﺎﻓﯾﺔ 
    .  (اﻹدراﻛﺎت)إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺗﻠﻌب دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻻﺿطراب و ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
                                                    (.57، ص 9991 ﻏﺳﺎن ﯾﻌﻘوب،)                                                     
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 اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﻌﺟز اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ،اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﺧﺗﻼﻻت ﺛﻼﺛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻣﯾز
 . وظﯾﻔﯾﺎ اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻹﻋﺗﻘﺎدات
 ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف ﺑﻌض ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﻓﻲ ﯾظﻬر ﻓﻬو اﻷول ﻟﻠﺧﻠل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻋدم  أو ﻣﺎ ﺧﺑر ﻓﯾﻪ ﺳﻣﻌﻧﺎ اﻟذي اﻟﺳﯾﺎق ﺗذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﻣﺛل ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻧﻔﯾذ أو اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ أﺛﻧﺎء أو اﻟذاﻛرة
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ ﻣﻔﯾدة، اﻟﻐﯾر أو ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻟﻬﺎ ﻻ ﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻛﺑﺢ اﺳﺗطﺎﻋﺔ
 وﺣﺳب اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ، اﻟﻣﻌﺗﻘد طﺎﺑﻊ ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﺑﻐﺔ ﻻﺗﺄﺧذ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄوﯾل، وأﺛﻧﺎء واﻟذاﻛرة اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ
ﻣﺛل  أﺧرى، ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻧواع ﺑﻌض ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺎ اﻟﻔرد ،ﯾﻌﺎﻟﺞ" nosredna " أﻧدرﺳون
ﺗﻘوم  واﻟﺗﻲ ﻣﻌرﻓﯾﺎ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻹﻋﺗﻘﺎدات وأﺧﯾرا ﻣﺎ، ﺧطر ﻓﻛرة ﺗﺛﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻠك أو ﺳﻠﺑﻲ طﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  إدراك ﻋﻠﻰ ﺧﺎص ﻟون ﻓﺗﺻﺑﻎ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟذاﻛرة ﻓﻲ ﻣﺧزﻧﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﺗراﺑطﺎت ﻣن ﻣﻌﻘدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺑﺄن ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻔرد ﻛﺎن إذا ﻣﺛﻼ، واﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﺑﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ  وﻓﻬم اﻟﻔرد
 ﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺑﺎ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻛم إﻟﻰ ﺳﯾؤدي اﻟﺟﻣﻬور أﻣﺎ اﻟظﻬور
   . ﻣﺗﺷﻧﺟﺎ
 (33 ص ، 2002 ، ﺷرﯾت ﻣﺣﻣد أﺷرف )                                         
 وطرﯾﻘﺔ دﺧوﻟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺻدﻣﺔ، أﺛﺎر ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻔرد ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺄرﺟﺢ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺄﺧذ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟذاﻛرة ﻣن وٕاﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺧﻠص ﻷن اﻟطوﯾل، اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺄﻧﻣﺎط ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﺗﺗﻛون ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ،
 . اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﻐﯾرت اﻟﺗﻲ اﻷﻧﻣﺎط ﻣن ﻧﻣط ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺄن ﻟﻬﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ وﺻﻌب، ﺑطﻲء
أو  اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻋودﺗﻪ ﺛم وزواﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﻣوت ﻣواﺟﻬﺔ أﺛﻧﺎء أﻧﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ رواد وﯾرى
إن  . اﻟﺻدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﻧﻔس ﺣﺗﻰ وﯾﻔﻘد اﻟﻧﻔس ﺻﻼﺑﺔ ﯾﻔﺗت ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ، ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ
 ﯾﻌد ﻓﻠم واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺳﯾطرة ﯾﻔﻘد ﻓﯾﻣﺎ ﻻ، ام ﻣوﻓﻘﺔ ﻛﺎﻧت إن وﻻ ﯾدري ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻻﯾﺗﺣﻛم اﻟﻔرد ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻫول
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻛون اﻟﻠﺣظﺎت، ﺗﻠك ﻓﻲ ﻟﻠﻣوﻗف واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ واﻟﺳﻠوﻛﺎت ت اﻟﻘرارا أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا
            .  ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓرﺿﯾﺎت ﺗوظف اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗرﺟﯾﻌﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔ
 (33 ص ، 2002 ﺷرﯾت، ﻣﺣﻣد أﺷرف )                                            
واﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻟﺷﺧص ﺗرﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻹدراك، واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻔرد ﻋن اﻟﺣدث اﻟﺻﺎدم 
إﻟﻰ ذاﺗﻪ وﻋﺎﻟﻣﻪ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬذا ﻛل ﯾﻣس ﻗﯾم وﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻔرد ﻋن ﻏﯾرﻩ 
  .وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺻدﻣﺔ ﺗزﻋزع ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 evitingoc erutcurtS(ﻣﻔﻬـوم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌـرﻓﯾﺔ اﻟﻌـرﺿﯾﺔ ( 3791alaok te OAF )أوﺟد ﻛل ﻣن  - 
  :ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى واﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛب ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺧوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ellennoitisoporp
  fitceffA-eétig emètsysاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ 
 euqigoloisyhp emètsysاﻟﻧظﺎم اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ 
   latnemetropmoc emètsysاﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻠوﻛﻲ 
ﺣذﯾر اﻟﻔرد أو اﻟﻬروب ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧطر وﻟﻛــن إذ ﻓﺷل ﻓـﻲ إﻋطﺎء ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
أن اﻟدﻣﺎغ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﻣﻊ ﻣن  (4791) eluotnehcﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬـذا اﻟﺧطـر ﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺛﯾرة وﯾرى 
اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف 
ﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وﺗﺗﻔﺎﻋل ﺣﺳب ﻧوع ودرﺟﺔ وﻗوة اﻟﻣﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﺣذر واﻻ
و اﻟﯾﻘظﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر وﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺗرﻓﻊ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟدﻓﺎع اﻟﻛف واﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎرة وﺗﻛون 
ﺎﻩ اﻟﻣﻔرط وﻣن ﺛم اﺳﺗﻌداد اﻟﻔرد ﻟوﺟود ﻧﺷﯾطﺔ ﻋﻧد اﻷﻓراد اﻟﻣﺻدوﻣﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ وﺗﻛﺛر ﺗدﻓق اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣذر واﻻﻧﺗﺑ
      .  )4msD(اﻟﺧطر واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟدﻟﯾل اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ 
  (.67، ص 9991 ﻏﺳﺎن ﯾﻌﻘوب،)                                        
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 ﻟﺿﻐوط ﯾﺗﻌرﺿون اﻟﺟﻧود أن ووﺟد ﺳﻧﺔ 42و 81 ﺑﯾن  أﻋﻣﺎرﻫم ﺗﺗراوح اﻟذﯾن ﻓﯾﺗﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺟﻧود ﻋﻧد
 ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ أن اﻟﻣﻌﻠوم وﻣن.اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﻣو ﻟدﯾﻬم ﺗﻌرﻗل ﺷدﯾدة وﻣﺧﺎوف
اﻟﻣﻬﻧﺔ  ﺗﺣدﯾد ، اﻟﻘﯾم وﻋﺎﻟم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﺎء ، واﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺷﻬﺎدة ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻧﺟﺎح)  اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
 .ﻣﻼﺋم ﺑﺷﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟطﻣوﺣﺎت ﻫذﻩ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳﻣﺢ ﻻ اﻟﺣرب أن ﻏﯾر( ...واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 وﻣن .واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟواﺿﺣﺔ واﻷﻫداف اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻧﻘﺻﻬم ﻓﯾﺗﻧﺎم ﺣرب ﻓﻲ اﻟﺟﻧود ﺑﺄن وﯾﻠﺳن ووﺟد
 أﻧﻬم ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا ...اﻟﻌزﻟﺔ اﻟطﻣوح، ﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس، اﻟﺛﻘﺔ ﻋدم اﻟﯾﺄس، واﻟﻔﻛري، اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﺑﻠد :ﻟدﯾﻬم اﻟﺑﺎرزة اﻟﺻﻔﺎت
 وﺳﯾطر اﻟذات ﺗﻘدﯾر ﻟدﯾﻬم واﻧﺧﻔض اﻷﻟﻔﺔ ﻣﻛﺎن ﺣﻠت اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﻌزﻟﺔ .اﻟﻧﻣو ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ أﺧﻔﻘوا ﻗد
 .ﻫوﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻣوض
 ﻏﯾﺎب وٕاﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﻓﯾﺗﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺷﺑﺎن إﺧﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﻣؤﻟم اﻟواﻗﻊ ﻫذا وﻟﺳن وﯾرد
 اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﺷﺧص ﯾﺳﻣﺢ ﻟن اﻹﺧﻔﺎق ﻫذا .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻧب ﻣن ﻟﻬم اﻟﻼزم اﻟدﻋم
 .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻛﺑﯾر إﺧﻔﺎق ﻷﻧﻪ
 :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أﺷﻛﺎل -  4
  :اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت -   4-1
 اﻟﻣﺄﻟوف ﻋن ﺗﺷذ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرات ﺗﻠك أو اﻟﻔرد ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرات ﯾﺗﺻل اﻟﺻدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا
 أي ﺗﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ أن ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﺗﻲ و اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻟﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺧﺑرات وﻫذﻩ ﻧﻣوﻩ، ﺧﻼل اﻟﻔرد ﻟﻬﺎ وﯾﺗﻌرض
  .واﻟﺑﻠوغ   اﻟوﻻدة ﺻدﻣﺗﻲ ﻫﻣﺎ ﻧﻣوﻩ وﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻔرد ﯾﺻﺎدﻓﻬﻣﺎ ﺻدﻣﺗﯾن أﺧرى ، وأﻫم ﺻدﻣﺔ
 (.81 ص ،7991 ﻋﺑﺎس، ﻓﯾﺻل)                                                             
   :اﻟﻣﯾﻼد ﺻدﻣﺔ 4-1-1
 ﻟذا ﺑﻌد، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﻠق ﻟﻛل ﻗﺎﻋدة ﺗﺻﺑﺢ واﻟﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺧطﯾرة وﺿﻌﯾﺔ أول اﻟوﻻدة ﺗﻌﺗﺑر : اﻟﻣﯾﻼد ﺻدﻣﺔ
 ﻓﻲ ، 3291 ﺳﻧﺔ knaR ottO ﻫو اﻟﻣﯾﻼد ﺻدﻣﺔ ﻋن ﺗﺣدث ﻣن أﺷﻬر وﻟﻌل ﺻدﻣﺔ اﻟﻣﯾﻼد ﺻدﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 ﻣﻧﻪ وﯾﺻﯾﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﻧﻔس ﻟﻪ ﺗﻬﺗز ﺣدث اﻟﻣﯾﻼد أن اﻋﺗﺑر ﺣﯾث ecnassian al ed emsitamuart eL ﻛﺗﺎﺑﻪ
 .ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻘﻠق أﺻل ﯾﻛون اﻟذي اﻟﺷدﯾد اﻟﻘﻠق
 ﻟﻬو اﻟرﺣﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺑﺎﻧﺗزاﻋﻪ اﻷوﻟﻰ ﺟﻧﺗﻪ ﻣن اﻟطﻔل ﻓﺧروج ﻋﺻﺎب، ﻟﻛل ﻧواة أو اﻷوﻟﻲ اﻟﻧﻣوذج واﻋﺗﺑرﻫﺎ
 ﺻﺎب اﻟﻊ وﺗﺳﺑب اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﻘﻠق ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻧﺷط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ وأن ﻋﺻﺎب، ﻛل وأﺻل ﻗﻠق ﻟﻛل اﻷوﻟﻲ اﻟﻧﻣط
 اﻵن ﻟﺣد ﺗﺗﺣﻘق ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﯾﻼد ﻟذﻛرى اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق إﺛﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣوت ﺧطر ﯾﻌﻣل ﺣﯾث اﻟﺻدﻣﻲ
     .ﻻﺷﻌورﯾﺎ
 (.321 ص ، 2002 ﻧوف، ﺳﻣﯾر ﻓﯾﻛﺗور)                                         
 ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﯾﻼد ﺻدﻣﺔ إﻧﺗﺎج ﯾﺗﻛرر اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻟﺗﻲ اﻟﻣزﻋﺟﺔ اﻷﺣﻼم ﺧﻼل ﻓﻣن
 ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻋزﯾزا ﺷﺧﺻﺎ ﻧﻔﺗﻘد ﻓﻌﻧدﻣﺎ . ﺑﻪ ﻟﻘﺔ اﻟﻣﺗﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﻌض ﻣﻊ اﻟراﻫن اﻟﺻﺎدم اﻟﺣﺎدث ﻗﻧﺎع ﺗﺣت
 اﻟﻠﺑﯾدو ﻓﺻل إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣؤﻟم ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻣل ﻓﯾﺑﺎﺷر اﻷم، ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔراق ذﻛرى ﯾﺣﯾﻲ اﻟﻔراق ﻫذا ﻓﺈن ﺟﻧﺳﻪ
 ﻫو اﻟرﺣم وﺑوﻧﺗﺎﻟﯾس ﻻﺑوﻧش وﺣﺳب .اﻟﻣﯾﻼد ﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻛرار ﻣﻊ ﯾﺗواﻓق ﻣﺎ وﻫو اﻟﻣﻔﻘود اﻟﺷﺧص ﻫذا ﻋن
 ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﺣم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻘﺳوة ﺗﺗﻣﯾز ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎة إﻟﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻠك ﻣن طرد ﻫو واﻟﻣﯾﻼد واﻟﺳﻌﺎدة، اﻟﻠذة ﻣﻧﺑﻊ
 اﻟﻣﯾﻼد ﻟﺣظﺔ ﺑﺎﻟﻬﻠﻊ اﻟطﻔل ﯾﺻﺎب ﺛم وﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﯾﻪ وﻻﺗوﺟد ﺗﻬدﯾدا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺷﻛل ﻻ ﻟﻠطﻔل ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ
 ﺣﺳب اﻟﺻدﻣﺔ ﻫذﻩ ﻣواﺟﻬﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻟﯾس ﻷﻧﻪ ،ﻟﻠرﺣم ﻟﯾﻌود اﻟﻧﻣو ﺧﻼل ﺣﻧﯾن داﺋم ﻟدﯾﻪ ﺑﺷدة وﯾﺿل وﯾﺑﻛﻲ
 "رﯾﺑل ﻣرﻏرﯾت" ﺗدﻋﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﻌد، وﻫذا ﯾﻛﺗﻣل ﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻻن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻻ  "ﻓروﯾد"
               .اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  اﻟﻘﻠق ﻟﻣظﺎﻫر ﻧﻣوذﺟﺎ اﻟوﻻدة ﻋﻧد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻧﻘص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ردود أن ﺣﯾث ﺗرى
 (.321 ص ، 2002 ﻧوف، ﺳﻣﯾر ﻓﯾﻛﺗور)                                             
 ﻛﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺛدي اﻟرﺿﯾﻊ ﻓﻌﻼﻗﺔ وﻻدﺗﻪ، ﻣﻧذ اﻟطﻔل ﻋﻧد واﻹﺣﺑﺎط اﻹﺷﺑﺎع ﯾﺗﻌﺎﻗب :اﻟﻔطﺎم ﺻدﻣﺔ 4-1-2-
 ﯾرﺳم إذ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣن اﻟرﺿﯾﻊ ﻣواﻗف ﺗﺗراوح وﻫﻛذا اﻟﻔطﺎم، أﺛﻧﺎء وﻛرﯾﻪ ﺳﻲء ﻛﻣوﺿوع ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺗﻌﻘﺑﻬﺎ ﺟﯾد
 اﻟﻘﻠق ﯾﻧﺑﻊ ﻫﻧﺎ وﻣن ﺑﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﺻورة ﻫذﻩ ﺗرﺗﺑط ﻻ وﻗد ﺟﯾدة، أو ﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻫذﻩ ﺗﺟﻌل ﻫواﻣﯾﺔ ﺻورة
 .واﻟﻌﺻﺎب
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟﻪ ﺗؤﻣن ﻓﻬﻲ اﻟطﻔل، زراﻋﺔ ﻣﯾدان ﻫﻲ اﻷم أن ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ ﺗرى ﻛﻣﺎ
 ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ وﻣﺑدأ اﻟﻔطﺎم وﺻدﻣﺔ اﻟوﻻدة ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻬﻲ اﻟﻬﺟر، أﻧواع ﻛل ﻣﻧﺑﻊ اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ وﻫﻲ
 .واﻟﻌداﺋﯾﺔ  واﻟﻘﻠق واﻟﺳﻲء اﻟﺟﯾد اﻟﻣوﺿوع وﺑﯾن واﻟواﻗﻊ اﻟﻬوام ﺑﯾن اﻹﻧﺷطﺎر ﻫو
 (                                   )212-112.P ,6991 ,ymalliS.N
   ﺑﻧﺿﺞ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫو اﻟﺑﻠوغ" أن ymalliSﯾرى  :اﻟﺑﻠوغ ﺻدﻣﺔ 3 4-1-
ﻣراﺣل  ﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﯾﻣر ﻓرد ﻟﻛل ﻣﺣﺗﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺑﻠوغ اﻟرﺷد، ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل وﯾﻣﺛل ﺟﻧﺳﻲ
      ,6991 ,yamalliS. N( 212 p)                                       .        ﻧﻣوﻩ 
 ﻗد اﻟﺗﻲ واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ أزﻣﺔ ﻋن ﺗﻌﺑﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﻫذﻩ ﻻن وﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ وأزﻣﺔ ﺻدﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﻟﻬذا
 وﻟﯾس ﺑطﻔل ﻟﯾس اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻓﻬو .ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔرد ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن آﺗﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﻠوغ ﻋن ﺗﻧﺗﺞ
 ﺑﺻراع ﯾﺻطدم واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻫوﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻔرد اﻟﻣراﻫق ﺑﺣث إطﺎر وﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻫﻲ أﯾن إذن ﺑراﺷد
 ﺻدﻣﺔ ﺗﺿﺎﻫﻲ اﻟﺑﻠوغ ﻓﺻدﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﺋن وﻣﺎﻫو اﻟﻧزوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﯾﻪ ﺗﺗﺟﺎﺑﻪ ﻧﻔﺳﻲ
 ﻣن واﻟﺗﻲ اﻟﻼﺷﻌور ﻓﻲ ﻣﻛﺑوﺗﺔ ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ ﻹﺛﺎرات إﺣﯾﺎء ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺑﻠوغ ﻓﺗرة أن"ﻓروﯾد" ﯾرى وﻛﻣﺎ .اﻟﻣﯾﻼد
   . إﻟﻰ ﻋﺻﺎﺑﺎت ﺗؤدي أن اﻟﻣﻣﻛن
    212p ,6991 ,yamalliS. N( .)                                                  
 ﻛﺎﻧت ،وٕاذا ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗﻛون وﻗد ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻷﺣداث ﻣﻌرض ﻓرد ﻛل :اﻟﺣﯾﺎة ﺻدﻣﺎت  4- 1- 4
 أو اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻛﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺻدﻣﺎت ﻫذﻩ ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن وﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺻدﻣﺔ ﻟﻪ ﺗﺳﺑب ﻓﻬﻲ ﻋﻧﯾﻔﺔ
  .اﻟﺣدث ﺳﻣﺎع أو ﻛﻣﺷﺎﻫدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر
 طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺻدﻣﺎت ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺎ ﯾﻛون اﻟﺻدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا :اﻟﺣدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ4-2-
 ﻛﺎﻟﺣروب اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻔﻌل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛون وﻗد اﻟﺑراﻛﯾن، اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت، اﻟﺣراﺋق، ﻛﺎﻟزﻻل، اﻟﻔرد ﻧطﺎق ﻋن ﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .اﻟﻣرور وﺣوادث اﻟﻌﻧف وأﻋﻣﺎل
  :اﻟطﻔوﻟﺔ ﺻدﻣﺎت 1- 2- 4
 ﺗﺳﺗﻐرق ﻣؤﻟﻣﺔ اﻷﺣداث ﻫذﻩ ﺻدﻣﻲ،وﺗﻛون ﻋﺻﺎب أو ﺻدﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺗطور ﻗد أﺣداث طﻔوﻟﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻟﻠطﻔل ﺗﺣدث
 اﻷﻣد طوﯾﻠﺔ أﺣداث ﺗﻛون ﻧﻔﺳﯾﺎ،وﻗد إﻋدادا ﻟﻬﺎ إﻋدادﻩ دون ﻟﻠطﻔل ﺗﺟري اﻟﺗﻲ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗﺻﯾرا وﻗﺗﺎ
  .ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣن اﻟﻔرد ﯾﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن،أو ﺑﯾن ﻛﺎﻻﻧﻔﺻﺎل
 )082p ,8991,ymallis trebroN(
   دﯾﻧﺎﻣﯾت،: اﻧﻔﺟﺎرات  ﻓﯾﻪ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗواﺟد اﻟﻔرد ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض :ﻗﻧﺑﻠﺔ اﻧﻔﺟﺎر ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺎت 2- 2- 4
  
   .واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ آﺛﺎر ﻟﻪ ﯾﺗرك ﻣداﻓﻊ،ﻣﻣﺎ ﻗﻧﺎﺑل،
  ( 85 ص ، 0002 طﻪ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﻓرج)                                           
  :اﻟﺣدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ دون ﻣؤﻟم ﺧﺑر ﺳﻣﺎع ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ3  4-2-
 دون ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ ﻋزﯾز ﺷﺧص أي إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻘرﺑﯾن أﺣد ﻓﻘدان ﺧﺑر اﻟﻔرد ﺳﻣﺎع ﻋن اﻟﺻدﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ 
 وٕان إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺄﻟوف اﻹطﺎر ﯾﺗﺧطﻰ ﺣﺎدث ﻣن اﻟﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻣﺎ ﻛل وﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻔﻘدان ظﺎﻫرة ﺣﺿور
 اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ أو اﻟﺟﺳد أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﯾر اﻟﺗﻬدﯾد ﻣﺛل ﻓرد أي ﻟدى ﻣؤﻟﻣﺎ اﻟﺣدث ﻫذا ﯾﻛن
 ﻣﻧﺻب ﻓﻘدان ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﺗﻠك ، اﻟﺻدﻣﺎت ﺗﻠك وﻣنﺟﻧﺳﻲ  إﻋﺗداء أو ﻗﺗل ﺟرﯾﻣﺔ رؤﯾﺔ أو واﻷوﻻد،
     .  ﻏﯾرﻫﺎ أو اﻟﻣرور ﻟﺣوادث اﻟﺗﻌرض ﻓﺎدﺣﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺳﺎرة أو ﺧطﯾر ﺑﻣرض ﻋﻣل،اﻹﺻﺎﺑﺔ
  (85 ص ، 0002 طﻪ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﻓرج)                                         
 وﯾﺣدث ﺗوﻓﻠر ﯾﻘول ﻛﻣﺎ اﻹﺛﺎرة ﻓﻲ ﻟﻺﻓراط ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون :اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻدﻣﺔ 4-2-4-
 اﻟﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة اﻟﺗﻛﯾﻔﻲ ﺑﻣداﻩ وﯾﻘﺻد اﻟﺗﻛﯾﻔﻲ ﻣداﻩ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑﺷﻛل اﻟﺗﺻرف إﻟﻰ اﻟﻔرد ﯾﺿطر ﻋﻧدﻣﺎ ذﻟك
 اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﻓراط وﺑدون ﻣﻌﻘوﻻ اﻹﺛﺎرة ﻣﺳﺗوى ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ إﻻ اﻟﻧﺎﺟﺢ اﻟﺗﻛﯾف ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻣﻛن وﻻ اﻟﺗﺄﻗﻠم أو
 ﻣن ﻓﺎﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺟﺳد، اﻧﻬﯾﺎر إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻷﻣر اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﺛﺎرة ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻣن ﺗوﻓﻠر ﯾﺣذر وﻟﻬذا أواﻟﻧﻘﺻﺎن
                                                  (582 ،ص0991اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ ،  أﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                     .اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﺳﺎس اﻹﺛﺎرة
   :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أﻋراض - 5
 ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺗﺧﺗﻠف .اﻟوﻗت ﻣﻊ وﺗﺳﺗﻘر اﻷﻋراض ظﻬور وﺑﯾن اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓﺗرة ﻫﻲ :اﻟﻛﻣون ﻓﺗرة 5-1
 ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﯾﺄة اﻟﻌواﻣل و ذاﺗﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ واﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻔﺗرة
 ﻓﺗرة)اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳﻣﻰ وﻗد اﻟﻣﺻدوم ﻓﯾﻪ ﯾﻌﯾش اﻟذي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻬﺎد وﻓﻲ اﻟﻣﺻدوم، ﺑﻧﯾﺔ ﺻﻣﯾم
 إﺻﻼح ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺎ دﻓﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻘوم اﻟذي اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺗرﻣز ﺗﻌﺎﺑﯾر( اﻻﺟﺗرار ﻓﺗرة)أو (اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
 (اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات ﻗﺑل أي )اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺿرر واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺻدﻣﺔ، ﻋن اﻟﻧﺎﺟم اﻟﺧﻠل
 .وﺣدة اﻟﻣﺻدوم ﻟﻛﺳب وذﻟك اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧطوة ﯾﻌﺗﺑر
 (24ص ،0991 اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد )                                           
 ﻟﻪ ﺷﻲء وﻛل اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻷﻓﻛﺎر ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎد اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر اﻟﻔرد ﯾﺣﺎول :اﻟﺗﺟﻧب ﺗﻧﺎذر 5-2
 اﻟﻔرد ﯾﺑذل ﻛذﻟك واﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺟﻬودات اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺗﺑذل ﺣﯾث اﻟﺣدث ﺑﻬذا ذﻛرى أو ﻋﻼﻗﺔ
 ﻓﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺟﻧب ﺗﻧﺎذر ﯾظﻬر وﻛذا ﺻدﻣﯾﺔ ذﻛرﯾﺎت إﺣﯾﺎء ﯾﻣﻛن اﻟﺷﺧص أﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﻌدم ﻣﺟﻬودات
 .                    ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻدﻣﺔ ﻣن ﻣﻬم ﺟﺎﻧب ﺗذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم
  (523 ص ، 9002 اﻟﺧﺎﻟدي، ﻣﺣﻣد أدﯾب)                                          
 :اﻟﺣــــﺎد اﻟﻘﻠــق ﺣــــﺎﻻت  5-3
 اﻟﺷدﯾد، اﻟﺧوف ﻣﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻣن اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺷﻬر ﻣرور ﺑﻌد اﻟﺣﺎد اﻟﻘﻠق ﺣﺎﻻت ﺗﻧﺗﺞ
 ﺗﻧﺎذراتاﻟ ﻫذﻩ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ واﻟﻌﻣل إذن اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺑﻌدم اﻟﺷﻌور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ،ﺿﻌف اﻟوﻋﻲ اﻧﺧﻔﺎض
 .وﺳواﺳﯾﻪ  ﻋﻼﺋم اﻟﻬﺳﺗﯾري، اﻟﺗﺣول اﻟﻌﺟز اﻟﺟﻧﺳﻲ :ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌوارض ﻣن ﻋددا اﻟﺑﺎﺣﺛون ﯾﺻف
  (54 ص ،0991 اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                                             
 :اﻟﺟﺳدﯾﺔ  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻋراض 5-4
 .ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ وﺑﻛل اﻟذاﻛرة ﻓﻲ ﯾﺗرﺳﺦ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ وﻗﻌﻬﺎ ، اﻟﺣس أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻏت ﻫﺟوم ﻫﻲ اﻟﻛﺎرﺛﺔ، ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ
 ﻋن ﯾﻌﺑرون اﻟﻣرﺿﯾﺔ ، ﻓﺎﻷطﻔﺎل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدال اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﻧﺻر وﻫو  : اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﺗﻛرار  1- 4- 5
 اﻟذﻫن ﺷﺎرد اﻟطﻔل ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳﯾﺎ، اﻟﺣدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ أﻟﻌﺎﺑﻬم وﻓﻲ ، رﺳوﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗﻣﺛﯾل ﺻدﻣﺗﻬم
 وأﺛﻧﺎء ﻣدرﺳﻲ، ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺷﻐﻼ أو اﻟﺗﻠﻔزﯾون، ﺷﺎﺷﺔ أﻣﺎم ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺛﻼ، ﻓﻛري اﺳﺗرﺧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﯾﻛون أي
                         )56p ,8991 , 4MSD( . .اﻟﻧوم
 دون ﺑﻬﺎ ﻣروا اﻟﺗﻲ واﻟﺧوف اﻟذﻋر ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳردون اﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺻدوﻣﯾن :اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﺿطراﺑﺎت  2- 4- 5
 دﺧﯾﻠﺔ، أﻓﻛﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، ﺗﺗﺎﻟﻲ ﺳرد ﻓﻲ اﺿطراب ﻫﻧﺎك زﻣﻧﯾﺎ، ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻟﻛن ﺣدث، أدﻧﻰ ﻧﺳﯾﺎن
ﻓﻛري  ﺑطء ﻗﻠق، و ﺗوﺗر ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻛﺑﺎر أﻣﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ، وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾر وﺗﻘدﯾم ﺗﺄﺧﯾر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوﻗﻊ ﻣﺛل
 .وﺗﻬﯾﺞ ﺣرﻛﻲ ﻓرط وﺣرﻛﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ
 اﻷطﻔﺎل ، اﻷﻋراض ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻧﺷﺎط ﻓرط :اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻓرط 3- 4- 5
 ﻓﻌل وردود اﺳﺗﻧﻔﺎر ﺣﺎﻟﺔ ، ﻗﻠق ﻧوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺑﺎر ﻣﻊ ،وﯾﺷﺗرﻛون اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﻔرط ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن
  .ذاﺗﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻛل ﻏﯾﺎب أي دواﻓﻌﻬم، ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺻﻌوﺑﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﯾﺟد ﻛﻣﺎ ارﺗﺟﺎف، ﻣﻊ ﺳرﯾﻌﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻧﺑﺎﻫﺔ ، ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷرق :اﻟﻧوم اﺿطراب 4- 4- 5
 اﻷﺣﻼم ﺑﺳﺑب اﻟﻧوم، ﻣن اﻟﻣﺗﻛرر اﻻﺳﺗﯾﻘﺎظ ﺣﺎﻻت وﻫﻧﺎك .اﻟﻧوم ﻣراﺣل أول ﻓﻲ ﻟﻠدﺧول اﻟﻼزﻣﺔ اﻻﺳﺗــرﺧﺎء
 .اﻟﻣزﻋﺞ اﻟﺣﻠم ﺗذﻛر دون ﺗﻌرق، ﺷدﯾد، ﻗﻠق اﻟﻘﻠب، ﺧﻔﻘﺎن ذﻟك وﯾﺻﺣب اﻟﻣزﻋﺟﺔ ،
 ﻓﻲ أﻟم ﺻداع، ﻟﻠﺻدﻣﺔ، اﻟﻣﺗﻌرض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺷﺗﻛﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻷﻋراض ﻣن :ﺟﺳدﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت 5- 4-5
 .ﺗﻘﻲء أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻘﻠب، ﺗﻌرق، ﺧﻔﻘﺎن اﻟﺑطن،
 ﻓﻲ اﺿطراب اﻟﻣرأة، ﻟدى اﻟﺷﻬرﯾﺔ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﻲ، ﺟﻧﺳﻲ ﺿﻌف :ﺟﻧﺳﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت  6- 4-5
  .اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ  اﻟﻐدد
                                                )56p ,8991 , 4MSD( .
 اﻟﺣدث ﺑﺄن ﺗﺟﺎﻫل ﯾﻣﻛن وﻻ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻓﻌﻼ ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻵﺛﺎر وﻫﻲ  :ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻻﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ اﻷﻋراض5-5
 واﺿﺣﺔ، إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ أﺛﺎرا ﻟدﯾﻬم ﺗظﻬر ﻻ اﻟﺑﻌض ﻛﺎن ﻓﺈذا. اﻟﺣس اﻟﻣرﻫﻔو اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﺷدة ﯾؤﺛر اﻟﺻدﻣﻲ
 ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻹﺣﺳﺎس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، ﺑﻌدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺧﺟل ، ﯾﺣﺳون ﻣن أﻧﻬم ﻧﻔﺳﯾﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻧﺟدﻫم ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻓﺈﻧﻪ
 واﻟذل ، اﻻﺣﺗﻘﺎر وﻧظرة ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺑﻛراﻫﯾﺔ اﻵﺧرﯾن،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻐراﺑﺔ واﻻﻧﺳﺣﺎب ﻛﻣﺎ ﺗﺣس اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻋن واﻟﺗﻣﯾز
 . ﻣﻬﺎﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر
ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠف اﻟﺻدﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻧف أو اﻻﻋﺗداء ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺗﻌرض ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ 
 اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣن وﻏﯾرﻩ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﺿطراب وﺗذﺑذب ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟدوﻧﯾﺔ ﻫذا
  .اﻷﺧرى
 ﻣﺎ ﺗوﺛر أو ﺿﻐوط أو اﺿطراب ﻋﺑﺎرة أن إﻟﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻬم ﻣن:  اﺿطراب ﺿﻐط ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ- 6
 اﻟظﻬور ﻓﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑدأت أﻧﻬﺎ ﻏﯾر0891ﻋﺎم  ﻗﺑل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟطب ﻣن ﻗﺎﻣوس ﻓﻲ ﻣوﺟودة ﺗﻛن ﻟم اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد
 ﺑﻌد أو اﻟﺣرب ﻣﯾﺎدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻋراض ﺑﻌض اﻛﺗﺷﻔت ﺣﯾث اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘب
 واﻟﺻدﻣﺎت واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت اﻟﻛوارث إﻟﻰ ﺗﻌرﺿوا اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﻣﯾم ﺗم وﻗد ، اﻟﺣرب ﻣن ﻋودﺗﻬم
 ﺑﻌد اﻟﺷدة اﺿطراب  ﺗﺻﻧﯾف 0891 ﻋﺎم ﻓﻲ رﺳﻣﯾﺎ وﺗم اﻟﻧﺎس ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺷﻣل واﻟﺗﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾرة
 اﻟراﺑطﺔ ﺗﺻدرﻩ اﻟذي ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﺛﺎﻟث واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﻣرﺿﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻛﻔﺋﺔ)  اﻟﺻدﻣﺔ
 ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻣﺣددة ﻏﯾر اﻷﻣراض ﻣن اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟﻠطب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻗدم ﻗدﯾﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن إﻻ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
 ( 18 ،ص 2002 رﺿوان، زﻗﺎر و اﻟرﺣﻣن، ﻋﺑد ﻣوﺳﻰ ﺳﻲ)                     
 ﻟﺿﻐط اﻟﺗﻌرض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻷﻋراض  :ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ اﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺗﻌرف
 ﺟرح أو ﻣﺗﺧﯾل أو ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗﻬدﯾد ﯾﺗﺿﻣن اﻟذي ﻟﻠﺣدث ﯾﺗﻌرض اﻟذي ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺧﺑرة ﯾﺷﻣل ﺷدﯾد ﺻدﻣﻲ
 ﻟﺟﺳد ﺗﻬدﯾد أي أو اﻟﺟرح اﻟﻣوت، ﯾﺷﻣل اﻟذي اﻟﺣدث ﻣﺷﺎﻫدة أو اﻟﺷﺧص ﻟﺟﺳد آﺧر ﺗﻬدﯾد أي أو ﺧطﯾر
 أو ﺑﺎﻟﻣوت ﺗﻬدﯾد أو ﺧطﯾر إﯾذاء أو ﻣﺗوﻗﻊ ﻏﯾر أو ﻋﻧﯾف ﻣوت ﻋن اﻟﻌﻠم أو آﺧر ﻟﺷﺧص أو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷﺧص
  .ﻋزﯾز  ﻗرﯾب أي أو اﻷﺳرة ﻣن أﻓراد ﻟﻔرد اﻹﯾذاء أو اﻟﺟرح إﻟﺣﺎق
  )364p .4991 ,VI MSD(
 ﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺗﺄﺧرة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ" ﺑﺄﻧﻪ )DSTP(  ،  )OHW(اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ  01اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ  اﻟدﻟﯾل ﯾﻌرف
 ﯾﺗﻌرض ﻣن ﻟﻛل ﻧﻔﺳﯾﺎ ً ﻛرﺑﺎ ﺗﺳﺑب ﻛﺎرﺛﯾﺔ، أو ﺗﻬدﯾدﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد  طﺑﯾﻌﺔ ذات ﺗﻛون ﺟدا، ﺿﺎﻏط ﻣوﻗف أو
 ﻓﻲ أﺧرى أو أﺧر ﻣوت ﻣﺷﺎﻫدة أو ﺧطﯾرة ، ﺣﺎدﺛﺔ أو ﻣﻌرﻛﺔ أو إﻧﺳﺎن، ﺻﻧﻊ ﻣن ﻛﺎرﺛﺔ ﻗﺑﯾل ﻣن ﺗﻘرﯾﺑًﺎ، ﻟﻬﺎ
   أﺧرى  ﺟرﯾﻣﺔ أو اﻏﺗﺻﺎب أو إرﻫﺎب أو ﺗﻌذﯾب ﺿﺣﯾﺔ أﻓراد ﯾﻛون أن أو ﻋﻧف، ﺣﺎدﺛﺔ
 (   28، ص2002 ،اﻟداﻫري  ﺻﺎﻟﺢ )
                                                                                                      .  ﻟﻠﻣوت  ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻋرف ﻟﺷﺧص ﺗﺣدث اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻛرب ﻣن ﺣﺎﻟﺔ : اﻧﻪ ) 8002 (ﺑﺎﺗل  ﻋرﻓﻪ  ﻛﻣﺎ
  (592،8002 ﺑﺎﺗل،  )                                     
 ﺑﺄن وﺗﺗﻣﯾز ﺻﺎدم ﻟﺣدث اﻟﺗﻌرض ﻋن ﺗﻧﺗﺞ أزﻣﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ اﺿطراب اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻌرف ﻛﻣﺎ
 ﺗﯾﻘظﻪ و ﺗوﺗرﻩ وﯾزداد ﻋواطﻔﻪ وﺗﺗﺧدر ﺑﻬﺎ، ﯾذﻛرﻩ ﻣﺎ وﯾﺗﺟﻧب اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺧﺑرة ﯾﻌﯾش ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺷﻌور ﯾﻌﺎود اﻟطﻔل
 وﺗﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أﺣداث ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺳﯾﺎ اﻟﺻﺎدﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﺧﺑرة اﻟﺿﺎﻏطﺔ ، اﻷﺣداث ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎدة ﻓﻌﻠﻪ وردود
 ﺑﺎﻟﺧوف اﻟطﻔل ﻟﻬﺎ وﯾﺳﺗﺟﯾب ﺣﯾﺎﺗﻪ، أو اﻟطﻔل ﺻﺣﺔ ﺗدﻣر أو ﺗﻬدد ﺑﺣﯾث اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﺣدود ﺧﺎرج
 .اﻟرﻋب أو واﻟﻌﺟز اﻟﺷدﯾد
 ﻫﻲ اﻻﺿطراب ﻫذا ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إن :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻻﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ  - 7
 اﻟراﺑﻊ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ وردت ﻣﺣددة ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻋراض ﻓﻲ ﯾﻧﻌﻛس وﻫذا اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟذاﻛرة
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ()VIMSD  ﻟﻸﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺣدث ﺻدﻣﻲ ﻟﺣدث اﻟﺷﺧص ﺗﻌرض -أ
 أو ﺑﺎﻟﻣوت ﺗﻬدﯾد أو ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣوت ﺗﺿﻣﻧت أﺣداث واﺟﻪ أو ﺷﺎﻫد أو ﺑﺧﺑرة اﻟﺷﺧص ﻣر 1-
 .واﻵﺧرﯾن اﻟﻔرد ﻟﺳﻼﻣﺔ ﺷدﯾد ﺗﻬدﯾد أو ﺑﺎﻟﻐﺔ إﺻﺎﺑﺔ
 ﺳﻠوك ﺻورة ﻓﻲ ﻫذا ﯾظﻬر اﻷطﻔﺎل ﺣﺎﻻت وﻓﻲ واﻟﺗﻌب ﺑﺎﻟﻌﺟز إﺣﺳﺎس و اﻟﺧوف اﻟﻔرد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺿﻣﻧت 2-
 .ﻣﺿطرب
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟطرق ﻣن ﺑﺄﺧرى أو ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ إﻋﺎدة ﺗﺗم -ب
 .أو ﻣدرﻛﺎت أﻓﻛﺎر أو ذﻫﻧﯾﺔ ﺻورا ﯾﺗﺿﻣن وذﻟك وﺿﺎﻏط وﻣﻘﺗﺣم ﻣﺗﻛرر ﺑﺷﻛل اﻟﺣدث ﺗذﻛر 1-
 .اﻷﺣﻼم ﻓﻲ وﺿﺎﻏط ﻣﺗﻛرر ﺑﺷﻛل اﻟﺣدث اﺳﺗﻌﺎدة 2-
 .ﻋﺎﺋد اﻟﺻﺎدم اﻟﺣدث وﻛﺄن اﻟﺷﻌور أو اﻟﺗﺻرف 3-
 واﻟﺗﻲ ﺟﯾﺔ ﺧﺎر أم ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ اﻟذﻛر ﺳﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻌرض ﻋن ﺷدﯾد ﻧﻔﺳﻲ اﻧﺿﻐﺎط 4-
 .اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣﺎدث ﻣن اﻟﺟواﻧب ﺑﻌض ﺗﺷﺑﻪ أو ﺗرﻣز
 .اﻟذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد ﺗﺣدث ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 5-
 .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫﺑوط إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎدث ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺛﯾرات ﻷي اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻔﺎدي -ج
 .داﺋم ﺑﺷﻛل اﻻﺳﺗﺛﺎرة زﯾﺎدة أﻋراض -د
 .اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺷﻬر ﻟﻣدة ﻣﺳﺗﻣرة اﻷﻋراض -ه
 اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫور إﻟﻰ ﯾؤدي أو واﺿﺣﺎ إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺎ اﻧﺿﻐﺎطﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط اﺿطراب -و
   .ﻫﺎﻣﺔ أﺧرى ﺟواﻧب أو اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   :إﻟﻰ DSTPﻗﺳم  وﻗد
  .أﺷﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻗل اﻷﻋراض ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ  :ﺣﺎدة ﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻓوق ﻓﻣﺎ أﺷﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻷﻋراض ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ  :ﻣزﻣﻧﺔ 
   .ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻣﺳﺑب اﻟﻌﺎﻣل ﻣن أﺷﻬر ﺳﺗﺔ ﺑﻌد اﻷﻋراض ظﻬرت إذا  :ﻣﺗﺄﺧرة 
  :اﻟﻌﺻﺎب اﻟﺻدﻣﻲ /ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻣﯾدان ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣﺳب  وذﻟك اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﻌﺻﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌﺎرﯾف ﻫﻧﺎك :اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﺗﻌرﯾف 1-
 :اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻫذﻩ ﺑﻌض ﻋرض ﺳﯾﺗم وﻟﻬذا اﻟﺗﺧﺻص وﻛذا
 ﺻدﻣﺔ إﺛر ﻓﯾﻪ اﻷﻋراض ﺗظﻬر اﻟﻌﺻﺎب ﻣن ﻧﻣط :أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﯾﻌرف
 ﻧوﺑﺔ ﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻣﺔ ﯾﺗﺧذ وﻫو ﺑﺎﻟﺧطر، ﻣﻬددة ﺣﯾﺎﺗﻪ أن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص أﺣس ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗرﺗﺑط إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
   .ﻗﻠق
  (7891وﺑﺎﻧﺗﺎﻟﯾس، ﻻﺑﻼﻧش)                                                
 ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺷﺧص ﯾظﻬرﻋﻧد اﻟﻌﺻﺎب أﻧواع ﻣن ﻧوع ﻫو اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب أن ﻧﺟد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ ﻓﺣﺳب
 ﺷﺎﻫد أو ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻣوﻗف ﺗﻌرض ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠق ﻧوﺑﺔ ﻟدﯾﻪ ﻓﺗﺗوﻟد اﻟﻣوت، ﯾواﺟﻪ أﻧﻪ أي ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﻬدد ﻟﻣوﻗف ﯾﺗﻌرض
 ذﻟك ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ، ﯾودي أن ﻛﺎد ﻣرور ﻟﺣﺎدث ﺗﻌرض اﻟذي آﺧر ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺷﺧص ﺷﺧص ﻣﻊ ﯾﺣدث أﻣﺎﻣﻪ آﺧر ﻣوﻗف
 اﻟﺧطر ﻣﻊ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﺗﻠك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻗﺎ، ﯾﺻﺑﺢ أو ﯾﻣوت أن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻣن ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﺻدﻣﺔ ﻟﻪ ﯾﺳﺑب ﻗد اﻟﺣﺎدث
 أﺧرى ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ ﻣرة ﺣدث ﻣﺎ ﺗﻛرار ﻣن ﺧوﻓﺎ وذﻟك ﻣﺛﻼ اﻟﺳﯾﺎرة ﻗﺎد ﻛﻠﻣﺎ اﻟﻘﻠق ﻟدﯾﻪ ﺗﺣدث اﻟﻣوت أو
   . ﻟﻪ ﻣوﻗف ﺗﻌرض أو ﻋﻧﯾف ﺣﺎدث ﺟراء اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟذي اﻟﻘﻠق ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻫﻧﺎ
 ﺗظﻬر اﻟﻌﺻﺎب ﻣن ﻧﻣط اﻟﺻدﻣﻲ أن اﻟﻌﺻﺎب  " esylanahcysp te duerF " :ﻛﺗﺎب ﻓﻲ alioZ ﯾﻘول  و
 أن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن واﻟﺗﻲ ﺣﺎدة، ﻗﻠق أو ﺣﺻر وﺿﻌﯾﺔ أو ﺗﻬدﯾد  ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﻛون إﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻋراض ﻓﯾﻪ
  "ﺷدﯾدﯾن وذﻫول ﻫﯾﺟﺎن ﺣﺎﻻت ﺗﺛﯾر
                                                       ).37 P ,6891 ,alioZ(
 ﺑﺎﻟﻔرد ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﺎد ﻗﻠق وﺿﻌﯾﺔ أو ﺑﻣوﻗف ﻣرﺗﺑطﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌل ردود إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﺻدﻣﻲ ﻓﺎﻟﻌﺻﺎب
 ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻷﻋراض ﺗﻠك ظﻬور إﻟﻰ ﺗؤدي ﻣﻣﺎ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻗوﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺻدﻣﺔ أن أي اﻟذﻫول، أو ﻟﻠﻬﯾﺟﺎن
 .ﺣﺻر أو ﺣﺎد ﻗﻠق ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣرﺗﺑطﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻋراض ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﺻدﻣﻲ ﻓﺎﻟﻌﺻﺎب
   اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻣزق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺻﺎب إن : وﻫو اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﻌﺻﺎب آﺧر ﺗﻌرﯾف وﻫﻧﺎك
 ﺟﺳدﻩ، ﻟﻪ وﯾﺗداﻋﻰ ﺑﻪ، ﺣﻠت ﻗد ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺻدﻣﺔ أن ﺳوى ﺷﯾﺋﺎ ﯾدري ﯾﻌد وﻟم ﺗﺻدع، ﻗد وﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣرﯾض، ﺑﻪ  ﯾﺷﻌر
  .واﻟﺟﺳدي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧﻬك ﺑﻪ وﯾﺣل أﻻﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗظﻬر
  (  88،ص 5991اﻟﺣﻔﻧﻲ،  اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد)                                                   
 اﻟﻔرد ﯾﺻﯾب اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻔﻛك اﻟﺗﺷﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل اﻟﺣﻔﻧﻲ اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد ﺣﺳب اﻟﺻدﻣﻲ ﻓﺎﻟﻌﺻﺎب
 ﺣوﻟﻪ، ﻣن ﯾﺣدث وﻣﺎ ﻟﻸﻣور ﻣدرك ﻏﯾر ﯾﺻﺑﺢ ﺑﺣﯾث ﻋﻧﯾف، ﻟﺣﺎدث ﺗﻌرﺿﻪ ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﺻدﻣﺔ ﯾﺗﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ
 ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺧرى، اﻻﺿطراﺑﺎت ﺑﻌض إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟراﺟﻊ واﻟﺟﺳدي اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﯾﺎء ﯾﺷﻌر ﻛﻣﺎ
 ﻣﻣﺎ ﺟﺳدﻩ ﻋﻠﻰ وﯾؤﺛر اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﺻﯾب ﺗﺷﻘق أو اﺧﺗﻼل وﺟود ﻋﻠﻰ ﯾدل اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﺻﺎب أن ﻧﺟد
  .اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﺿطراب ﻋﻧﻪ ﯾﺗوﻟد
 اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أﺻدرت 7891 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ:  dstp  اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ اﺿطراب اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﺻﺎب اﻟﺻدﻣﻲ و- 2
 ﻛﺑدﯾل ﺟﺎء اﻟذي DSTP اﻟﺻدﻣﺔ  ﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﺿطراب ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ورد اﻟذي و MSD4 اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 ﻣﺎ اﻻﺿطراب ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﺣددت 5991 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﻟﻣﺻطﻠﺢ
 ﯾﻛون )DSTP( اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ اﺿطراب أن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ ﯾؤﻛد . ﻟﻪ اﻟﻣراﻓﻘﺔ واﻷﻋراض DSTPاﻟﺻدﻣﺔ  ﺑﻌد
 ﺷدﯾد ﻓﻌل رد
  : اﻷﻋراض ﻣن ﻛﺑرى أﺻﻧﺎف  ﺑﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﻌل رد ﻓﯾﺗﻣﯾز اﻟﺻﺎدﻣﺔ، اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ
 ﺑﻛواﺑﯾس ﻣﺻﺣوﺑﺔ وﺗﻛون اﻷﺧرى، ﺗﻠوى اﻟﻣرة ﺣدوﺛﻬﺎ ﯾﺗﻛرر اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﺷﻌور أي :اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﺣﯾﺎء 
 .ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻣزﻋﺟﺔ وذﻛرﯾﺎت ﻣﺗﻛررة
 .اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﻛل ﻟﺗﺟﻧب ﻗوي ﺣﺎﻓز :اﻟﺗﺣﺎﺷﻲ 
 اﺿطراﺑﺎت اﻟوﺿﻊ ﻋﺎدة ﻫذا ﯾﺳﺑب. اﻟﺗرﻛﯾز وﺻﻌوﺑﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻫب ﻣﺳﺗﻣر إﺣﺳﺎس :ﻣﻔرطﺔ إﺛﺎرة 
 . ﻟﻠﻧوم اﻟﺧﻠود ﻓﻲ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻧوم أﺛﻧﺎء
ﻣن  ﯾﻧﺟو ﻣن ﺣﯾﺎة روﺗﯾن ﺧطﯾرة ﺑﺻورة وﺗﻌﯾق اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟوظﺎﺋف ﺗﺄدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت اﻷﻋراض ﻫذﻩ وﺗﺷﻛل
 . ﺣوﻟﻪ ﻣن وﺣﯾﺎة اﻟﺻدﻣﺔ
 ﻫﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوزت ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ وﯾطﻠق أﺷﻬر ﺳﺗﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﺗﺟﺎوزت ﻓﺈذا
  .اﻟﺻدﻣﻲ  اﻟﻌﺻﺎب اﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﻣن أﯾﺿﺎ ﯾﻌرف وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﻣﯾزة أﻋراﺿﻪ ﺧﻼل ﻣن ﻓﻘط ﯾﻌرف ﻻ اﻟﻌﺻﺎب إن:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻدﻣﯾﺔ -  3
 اﻟﻘﻠق، واﻟرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﺻﺎب وراء ﺗﻛﻣن اﻟﻘﻠﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ( ﺑذﻟك ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺷﺣﺔ)وراءﻩ  اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻛن اﻟﻌﺻﺎب اﻟﻘﻬري، اﻟوﺳواس ﻋﺻﺎب وراء وراء اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ ، واﻟﺷرﺟﯾﺔ واﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺔ اﻟﻔوﺑﯾﺎ وراء
 ﯾﺣدث إﻧﻪ ﺑل ﻛﺎﻣﻧﺔ ، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻫو راﻫﻧﺎ ﻋﺻﺎﺑﺎ ﻛوﻧﻪ ﺣﯾث ﻣن اﻷﻋﺻﺑﺔ ﻫذﻩ ﻛل ﻋن
 ﺣدوث ﺑﻌد وﻟﻛن اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻟذﻟك .ﺣدوﺛﻪ ﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﯾزا ﺗﻐﯾﯾرا
                                                                                                                                      . اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب
 (4 6ص ،0991 اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                                        
 lehcineF ﯾﻌرف  ﻛﻣﺎ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ، واﻟﻧﻛوص واﻟﻛف اﻟﺧوف ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﺗﻣﯾز
 :وﻫﻲ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺗﺛﺑﯾط ﺗﺗﺳم واﻟﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻫذﻩ
 اﻟﻣﺛﯾرات ﺗﻧﻘﯾﺔ وظﯾﻔﺔ 
 اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﺿور وظﯾﻔﺔ 
 ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ ﺑﺳﺑب وﻟﻶﺧر، وذﻟك ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﺣب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛل وﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺑﯾدﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ 
 .                     اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻟﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋم ﻓﻘدت اﻟﺗﻲ اﻟذات ﻣﺣﺑﺔ ﺗرﻣﯾم ﻧﺣو اﻟوظﯾﻔﺔ
 (4 6ص ،0991 اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد)                                
  .ﻣﻣﯾزات اﻟﻌﺻﺎب اﻟﺻدﻣﻲ  - 4
 ﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب أن ﻓﺎﻟﻣؤﻛد اﻷﻋراض، وظﻬور اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺻل اﻟزﻣن وﻫو:اﻟﻛﻣون ﻓﺗرة :أوﻻ
 اﻷﻓﻌﺎل ردود وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ اﻟﺧﻠط ﯾﺟب ﻻ ﻓﺈﻧﻪ وﻋﻠﯾﻪ . ﺗﻘﺻر أو ﺗطول ﻗد دﯾﻣوﻣﺔ وذات ﻣرﺿﯾﺔ وﻋواﻗب آﺛﺎر ذات
 اﻟوﻗت ﻣﻊ ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﻓﻣظﺎﻫر ﺗﺳﺑﺑﻪ، اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺻدﻣﺔ واﻻرﻫﺎق ﺷدة ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ
 ( .ﺳﻧوات إﻟﻰ أﯾﺎم ﻣن)واﻟوﺿﻌﯾﺎت  اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ وﺗﺧﺗﻠف . اﻟﻛﻣون ﻓﺗرة ﺑﻌد وﺗﺣدﯾدا
 اﻟﺻدﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺟم اﻟﺧﻠل ﻹﺻﻼح ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺎ دﻓﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻘوم اﻟذي اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ وﺗﻣﺛل
 ﯾﻛن ﻟم ﺣدث ﻋن ﻧﺟم اﻟذي اﻟﺗﺧرﯾب ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﺟدﯾدة دﻓﺎﻋﺎت ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣل وﻫذا
 .وﻗوﻋﻪ ﻟدى وﺑﺄﺛرﻩ ﺑﻪ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن
 ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧطوة اﻟواﺿﺢ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﯾﺎدي ﺗظﺎﻫرﻩ ﻗﺑل اﻟﻣرﺣﻠﺔ أي ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﻋن اﻟﻛﺷف إن
 ﻣن ﺻدﻣﺗﻪ ﺗﻧﻔﯾس وٕاﻟﻰ وﺟﻣودﻩ اﻟﻣرﯾض وﺣدة ﻛﺳر إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﺟﺄ ﻣﺎ إذا اﻟوﻗﺎﺋﻲ، اﻟﺻﻌﯾد
 ﻫﯾﻛل ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض ﺻدﻣﺔ ﺗﺣول دون واﻟﺣول اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻋرﻗﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﺈﻧﻪ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺣوار ﺧﻼل
 .ﻋﺻﺎﺑﻲ
 ﺑﺷﻛل ﻣﺣددة أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻲ اﻷﻋراض ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﻌﺻﺎب ﯾﺗﻣﯾز :اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﺗﻛرار ﺗﻧﺎذر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ  إﻋﺎدة)ﺗﻛراري  ﻛﺎﺑوس إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﯾرﻣز واﻟذي اﻟﺗﻛرار ﺑﺗﻧﺎذر ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎع ﺗم وﻗد واﺿﺢ
 اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻣﺟددا اﻟﻣرﯾض ﯾﻌﯾش وﻓﯾﻪ ﺗﺄﻣﻠﯾﺎ، ﻣن أﻛﺛر ﻣﻌﺎﺷﺎ اﻟﻛﺎﺑوس ﻫذا وﯾﻛون (  اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣﺎدث
 اﻟﻛﺎﺑوس ﻫذا وﯾﻛون .اﻟﺣﻠم ﻓﻲ واﻟﺗرﻣﯾز واﻟﺗﻛﺛﯾف اﻹزاﺣﺔ ﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﺑﻌﺎ آﺧر ﺑﺷﻛل أو اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺷﻛﻠﻪ ﺳواء
 اﻟﻣرﯾض ﺛم ﯾﺳﺗﯾﻘظ اﻟﺳرﯾر، ﻣن اﻟوﻗوع وأﺣﯾﺎﻧﺎ واﻟﺗﻘﻠب اﻟﺻراخ إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض ﯾدﻓﻊ ﺑﺣﯾث ﺣﺎدة ﺑﺻورة ﻣﻌﺎﺷﺎ
 ﺑﺎﻟﺣﺎدث ﻋﻼﻗﺔ ذات أﻓﻛﺎر ﻗﺑل ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻗﺗﺣﺎم ﻣﺛل ﻟﻠﺗﻛرار أﺧرى أﺷﻛﺎل ﻫﻧﺎك أن ﻛﻣﺎ .وﻣﺗﻌرﻗﺎ ﻣذﻋورا
 ﺗﺻﻌب اﻟذي واﻟﺗﻌﻠق ﻣﺷﺎﻫدﻩ ﻟﺑﻌض واﻟﺧﺎطﻔﺔ اﻟﻬﻠوﺳﯾﺔ ﺷﺑﻪ واﻟرؤﯾﺔ وأﺣداﺛﻪ ﻟظروﻓﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺟﺗرار اﻟﺻدﻣﻲ
 ﻣﺻﺎﺣب ﺣرﻛﻲ ﺳﻠوك وﺗﻛرار اﻷﻓﻼم أو اﻟﺻور ﻓﻲ أو اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ  وﺗﺄﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻧف ﻣظﺎﻫر ﺑﻣﺷﺎﻫدة ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ
 ﻣﺛﯾرات ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺳﺑب ﻗد ﺟﺳدﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺗظﺎﻫرات ﺟدﯾد ﻣن ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﯾﺗﻌرض وﻛﺄﻧﻪ ﻋداﺋﯾﺔ أو دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣرﻛﺎت
 .ﺑﺳﯾطﺔ 
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 :اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻘب اﻟﺻدﻣﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ  -6
  : اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻘب اﻟﺻدﻣﺔ  اﻟﺗﻛﻔل 1- 6
  :ﻣراﺣل  إﻟﻰ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ، وﯾﻣﻛن ﻋﻘب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔﻌل ردود ﻟﻣراﺣل ﺗﺑﻌﺎ ﯾﻛون اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻛﻔل
 :اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  1- 1-6
 اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻟوﺣدﻩ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺗدﺧل أن اﻟﻌﻠم ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻧﻔﺎر وﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧذار ﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ
 .اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺿﻐط ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن وزن ﻟﻪ اﻟﻔﺗرة، ﻧﻔس وﻓﻲ
 ﺑﺗﻘدﯾم أﯾﺿﺎ ﯾﻧﺻﺣون اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن اﻷطﺑﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎب، ﻣﻊ وﺗﺑﺎدل اﺗﺻﺎل راﺑطﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺣدة ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣﻬم وﻫذا ﻣداﻩ اﻟﻘﻠق ﯾﺑﻠﻎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻠﻣزاج، ﻣﻌدﻟﺔ أدوﯾﺔ
 001 p ,8991 ,QCORC .L()                                                     
 وﺗوظﯾف دﻓﺎﻋﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ: (  اﻷول اﻟﺷﻬر ) اﻷﻣد ﻗرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 2- 1- 6
 أرﻏﻣﻪ اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺿﻐط ﻗﻬر ﻣن اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﻛن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﺣﺎﺳﻣﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﻠوﻛﺎت
 ﻗوة ﻧﻔﺎذ ﻣﻊ أﺧرى إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣن ﯾﺗوﻟد اﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﻟم وٕاذا اﻟواﻗﻊ، ﻣﻊ وﯾﺗﻛﯾف
  .اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدأ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣﺿطرﺑﺔ اﻷﻋراض ﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﻋواﻣل إﻟﻰ وﺗﺣوﻟﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل
 :( ﺳﻧوات ﻣدة إﻟﻰ ﺷﻬر ﺑﻌد ) اﻷﻣد ﺑﻌﯾدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ 3- 1- 6
 إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟوﺧﯾﻣﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻛﺎرﺛﺔ وواﻗﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﻟﻌدم ﻧظرا اﻹﻧﻬﺎك ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ
 إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺿﻐط اﻟﻘﻠق ،ﻓﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻐرﯾب اﻟﺟﺳم وﺗرﺳﺦ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟﺣدث ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﺳﺗﻣرار
 ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷرف ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻼج ﺗﺳﺗﻠزم ﻣرض إﻟﻰ أو واﻻﻧﺗﺣﺎر اﻟﻛﺂﺑﺔ ﺣد إﻟﻲ ﺗﺻل أن ﯾﻣﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت
                              .اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟطﺑﯾب أو اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ
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   :ﻋﻼج اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ - 2- 6
اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫو :lahtotnepاﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﺎﻧﺗوﺗﺎل 1- 2- 6
وﯾم اﻟﻧﺻﻔﻲ، أي ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻐش زرﻗﺎء ﻓﻲ اﻟورﯾد ﻹﺣداث اﻟﺗﻧ  setarutibraBﻣن ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑرﺑﯾﺗورات 
اﻟﺗﻧوﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إذ ﯾﻛون اﻟﻣﺻﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوم و اﻟﯾﻘظﺔ وﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧوم أن ﯾﺳﺗرﺟﻊ ذاﻛرﺗﻪ وﺻف اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ، أي إﻋﺎدة أﺣﯾﺎء اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﺎ 
ﺣﺑت اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻫو ﺗﺧﯾﻼﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺣﺑﯾﺳﺔ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن اﻧﻔﻌﺎﻻت وﻣﺧﺎوف ﺻﺎ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧوم اﻟﺑﺎرﺑﯾﺗوري، وﺛﺑت أن   noitcaérbaﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
اﺳﻌﺎﻓﯾﺎ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﯾﺧﻔف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر أﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼج ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻼﺟﺎ 
                                                                                                                             .أﺛﻧﺎء اﻟﺣروب
  (321،ص0002ﺣﻣدي اﻟﺣﺟﺎز ،  ﻣﺣﻣد)                                          
طرﯾﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﻌﯾﻧﯾن، ﺗﻘوم  :إزاﻟﺔ اﻟوﺻف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﻌﯾﻧﯾن 2- 2- 6
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﻌطل آﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺧزﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺔ اﻷﺧرى، ﻓﺗﺣدث أﻋــراض اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣرﯾك ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾ
 (اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟطﺑﻲ) اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﻌﯾﻧﯾﻪ وﻓق طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم إﺻﻼح آﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟراﻫﻧﺔ
  .وﺗﻌود اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  (321،ص0002ﻣﺣﻣد ﺣﻣدي اﻟﺣﺟﺎز ، )                                              
وﺗﺗﺧﻠص اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻓﻲ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾض ﻟذﻛرﯾﺎت  : اﻟﻌﻼج اﻟﺳﻠوﻛﻲ- 3- 2- 6
اﻟﺣوادث اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣظﺎﻫر اﻷوﻟﯾــﺔ ﻻﺿطراﺑـﺎت اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ، ﻛﻣـﺎ اﻓﺗرض أن 
ﺗﺳﺑب ﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ وﺟود ﻓﻌل اﻟﻣرض ﻟﻬـذﻩ اﻟذﻛرﯾﺎت وﻣن  اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت
ﺛم ﻓﺈن ﺗذﻛر اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﺣﺎدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻫو ﺑؤرة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻌـﻼج ﻫذا اﻻﺿطراب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
د ﻓﻲ ﻓﺈن اﺳﺗﻌﺎدة ذﻛرﯾﺎت اﻟﺻدﻣﯾﺔ، واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﺧص ﻟﻣﺷﺎﻋر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وردود أﻓﻌﺎﻟﻪ إزاء ﺗﻠك اﻷﺣداث ﯾﺳﺎﻋ
  .ﺗﺧﻔﯾف ﻗﻠﻘﺔ وﺗوﺗرﻩ  وﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻬﺎ
وﯾﻌﺗﻣــد اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺧﯾل اﻟﺣﺎدث اﻟﺻدﻣﻲ اﻟذي واﺟﻪ اﻟﻣرﯾض،  :اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﺟز 4-  2- 6
وﯾﺣدث ذﻟك ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظر اﻟﺻدﻣﻲ ﻏﯾر ﻣﺛﯾـر ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻠق، و 
اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛـررة ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﺗذﻛــرﻩ أو اﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ أﻣر  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﺧﯾل
  :ﻏﯾر ﻣﻘﻠق ﻟﻠﻣرﯾض ،و ﯾﻌﺗﻣد ﻫﻧﺎ اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺧﺎء - 
  .(اﻟﻣﻔرح )اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾل اﻟﺳﺎر - 
  :و ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﻌﻼج اﻻﻧﻔﺟﺎري 5- 2- 6
  إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾث اﻟﺣدث ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﺳب ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻧﺳﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﺎن ﻧﺑﯾن ﻟﻠﻣرﯾض ﺣﺟم ﻫذا اﻟﺣدث  - 
  .وﻣدى ﺗﻛرارﻩ وأﺛﺎرﻩ اﻟﻣﻔﯾدة ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر
  .       إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻓرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑر - 
اﻻﺳﺗﻌداد ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺣﺎدث ﻣن أن ﯾﻌﺎود اﻟﺣدوث، ﺑﺎن ﻧﺗﺣدث ﻣﻌﻪ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ  - 
  .ﻟﻣﺛل ﻫــذﻩ اﻟﺣـوادث و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت
  01p 8991 ,QCORC .L(  )                       .اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 
طراﺑﺎت ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻻﺿ:اﻟﻌﻼج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 6- 2- 6
ذاﺗﻪ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل، ﺣﯾث ﯾﺗﺣدث ﻛل ﻓرد ﻋن اﻟﺣﺎدث وأﺛرﻩ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺿور أﻗراﻧﻪ و 
اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﯾزات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬم ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات ذاﺗﻬﺎ، وﯾﺗﻘﺎﺳﻣون اﻟﻣﺷﻛﻼت 
            .ﻋﯾﻧﻬﺎ، وﯾﻘدﻣون ﺳﻧدا اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
  01p 8991 ,QCORC .L(  )                                     
                                                    : ﺔﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻼج اﺿطراب اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣ
ب اﺿطرا ﻋﻼج ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎدة (اﻟﺳﯾﻛﺎﺗري اﻟطﺑﻲ) اﻟدواﺋﻲ اﻟﻌﻼج لﻣﯾﺷ: اﻟﻌﻼج اﻟدواﺋﻲ  7- 2- 6
 ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻛﻣﺎ ، اﻻﺿطراب أﻋراض ﺗﺧﻔﯾف أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻌﻼج ﻫذا ﯾﺳﺗﻬدف ﺣﯾث اﻟﺻدﻣﺔ، ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣرور ﯾﺳﻣﺢ ﺟﺳر
 ﻹﺳﺗﻌﺎدة اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺛﺑطﺎت اﻷﻋراض، ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﺑﻌض ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣؤﺧرا اﻟﺧﺑراء ﺣﺎول وﻗد
 ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﻧﺻﺢ )enixafalneV(واﻟﻔوﻧﻼﻓﺎﻛﺳﯾن  )nodozaféN( ﻧﯾﻔﺎزودون وﺧﺎﺻﺔ )...( SRSI اﻟﺳﯾروﺗوﻧﯾن
 اﻟﺣﻠﻘﺎت ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎب  ﻣﺿﺎدات أﻣﺎ ) ...( اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋراض ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وذﻟك اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ
 ﺑﺎﻷﻋراض ﯾﺗﻌﻠق و ﻓﯾﻣﺎ)...( اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل وﺣدﻫﺎ ﻓﻬﻲ  )seuqilcycirt sruesserpéditnA(
 اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧط ﻓﻲ ﯾﻔﺿﻠون ﺣﯾن ﻓﻲ (أوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎم ذو أو) اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺑراء ﺑدواء ﯾوﺣﻲ ﻟم اﻟﺗﻔﻛﻛﯾﺔ
 اﻟﺗرازودون ﯾﻔﺿل وأﺧﯾرا ،(اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت  أو) اﻟﺣﻠﻘﺎت وﺛﻼﺛﯾﺔ ﻓوﻧﻼﻓﺎﻛﺳﯾن، ﻧﯾﻔﺎزودون، ، SRSI
 زواﺑﯾدام  :ﻣن ﻛل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺎﺗﻲ اﻟﻧوم، ﻹﺿطراﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ  )enodozarT(
  .واﻟﺑﻧزودﯾﺎزﯾﺑﯾن   اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت ، )lyrdaneB( ﺑﯾﻧﺎدرﯾل ، )madipioZ(
  (  592-492 .PP . 1002.togibeL F ,qcrelc)                                        
 ﻣداﺧﻠﺗﻬﻣﺎ وﻓﻲ إطﺎر " seuqihcysp semsitamuart seL  " ﻓﻲ   aviaV و qcorc uD ﻣن ﻛل ﻗﺎم  
 اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﻠﯾص  اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻓﺎرﻣﺎﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻼج ﺣول
 ﺣﺳب وذﻟك اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط ﺣﺎﻟﺔ أﻋراض ﻋﻠﻰ ﻟﻼدوﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣول أﺟرﯾت
 اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻷﻋراض ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻣﻔﻌول ﯾﻠﺧص ﺟدول ﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻋرﺿﺎ وﻗد اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ
  :ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط ﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣراﻓﻘﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﻔﻌول  اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﺻﻧف
 ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻷﻋراض
  اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط
اﻟﻣﻣﻛن  ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻔﻌول
 اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻷﻋراض
 ﻟﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺿﻐط
  
اﻟﻣﻣﻛن  ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻔﻌول
 ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻷﻋراض




 اﻧﺧﻔﺎض  C اﻟﻣﻌﯾﺎر 
  اﻹﻫﺗﻣﺎم
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، اﻟﻐﺿب،-   D و  B اﻟﻣﻌﯾﺎر
 اﻹﻧدﻓﺎﻋﯾﺔ
 اﻧﺗﺣﺎري، ﺳﻠوك -
 ﺣﺻر/ﻫﻠﻊ ، اﻛﺗﺋﺎب
 ﺳوء وﺳواﺳﯾﺔ، أﻓﻛﺎر-
  واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﺳﺗﺧدام
 اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدات
  euqigrenérda -itnA
 C اﻟﻣﻌﯾﺎر  D و B اﻟﻣﻌﯾﺎر
  (اﻟﺗﻔﻛﻛﯾﺔ اﻷﻋراض)
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻐﺿب ،-
  ﺣﺻر  /ﻫﻠﻊ -
 أﺣﺎدي أﻛﺳدة ﻣﺛﺑطﺎت
  OAMI اﻷﻣﯾﻧﺎت 
 D اﻟﻣﻌﯾﺎر  B اﻟﻣﻌﯾﺎر 
  (اﻟﻧوم اﺿطراﺑﺎت)
  ﺣﺻر /ﻫﻠﻊ ، إﻛﺗﺋﺎب
 اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت
  euqilcycirT اﻟﺣﻠﻘﺎت
 D اﻟﻣﻌﯾﺎر  B اﻟﻣﻌﯾﺎر 
  (اﻟﻧوم اﺿطراﺑﺎت)
  ﺣﺻر /ﻫﻠﻊ ، إﻛﺗﺋﺎب







  Dاﻟﻣﻌﯾﺎر 
  
  C و B اﻟﻣﻌﯾﺎر
  








 اﻟﺗذﻛرات) B اﻟﻣﻌﯾﺎر
 اﻟﻣﻌﺎودة اﻹﻗﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛرﺑﺔ
 ). kcab-hsalF ﻟﻠﺣدل
 إﻧﺧﻔﺎض) C اﻟﻣﻌﯾﺎر
 اﻹﻫﺗﻣﺎم
  (tnemessuomé
    




 ﻓرط)  D اﻟﻣﻌﯾﺎر  
  (اﻟﺗﯾﻘض
  ذﻫﺎﻧﯾﺔ أﻋراض
                                                
(                                                                                                                             091،ص 7102ﺷﺎدﻟﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ،)                                                     
 :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
 ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺎدﺛﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺗرك ﻟدى اﻟﻔرد أﺛﺎرا ﻻ ﺗﻣﺣﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة وذﻟك
 ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﯾف وﻻ ﯾﺳﺗطﻊ وﺗﻔﻛﯾرﻩ ﺗﺛﻘل ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺧطﯾرة وﻣﺷﺎﻛل ﺿﻐوطﺎت ﻣن ﻟﻪ اﻟﻔرد  ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ  وراﺋﻬﺎ ﻣن ﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ اﻟزاﺋدة واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺗوﺗر ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺎ وﻫذا ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺗﺧﻠص وﻛذﻟك
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﺿطراﺑﺎت إﻟﻰ ﺗؤدي
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ أﺳرﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟزوج إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا 
وراء زواﺟﻬﺎ ﺛم ﺗﺟد ﻋﻛس ذﻟك ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟذي  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣودة واﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﺗﺄﻣلاﻟﻌﻧف ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎﻧت 
اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ  ﺑﺎﻟزوﺟﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدﯾدة ﺟواﻧب وﺗﻣس ﻗد ﯾﺧﻠف أﺛﺎرا ﻛﺑﯾرة 













      : ﺗﻣﻬﯾد 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق ، وﻻﺳﯾﻣﺎ إن  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتازدادت ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣﺳب    
وﻟﻌل ﺧطورة اﻟطﻼق ﺗﻛﻣن  ﻓﻲ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ  ﻟﻠطﻼق ﻋواﻗب ﻏﯾر ﻣﺣﻣودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻔردي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻼﻣﺗﻪ ﺧﺻوﺻﺎ وان اﻷﺳرة ﻫﻲ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ أﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻷﺳرة وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻫدم ﻓﻲ  أﻗوىﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر، ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟطﻼق ﻣن 
ﻻن اﻟطﻼق ﻣن اﻟﻣﻧظور  اﻷﺳرة ﻧﺳق ﻟﻔﺷل اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﻼقاﻟط وﺗﻌد ظﺎﻫرةﺟدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻧظرا  ﻓﯾﻬﺎ ﺧﯾر ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻛﺈﻧﻬﺎء اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن ﯾﺣدث اﻟذي اﻟﺗﻔﻛك ذﻟك اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو
 ﯾﻧﻬﻲ اﻟذي اﻟﺣدث ، ﻓﻬو واﻟدﯾﻣوﻣﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ وﻋدم ﻓﺷﻠﻬﺎ إﻟﻰ أدت وﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻟﺿﻐوط ﻟﺗﻌرﺿﻬﻣﺎ
 واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج ﻣن ﻟﻛل ﺻدﻣﺔ اﻟﺣدث ﻫذا وﯾﺗرك ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺗﻌذر رﺟل واﻣرأة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻋﻠﻰ وﯾﻘﺿﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﯾﻧﻬﻲ ﻋﻼج اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺷل أﻧﻪ ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم واﻷوﻻد
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟطﻼق ﻛﺎﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛوﻧون  .اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟطﺑﺎع وﺗﻧﺎﻓر اﻟﻧزاع
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻟﻬﺎ اﻟطﻼق  اﻵﺛﺎراﺑرز ﺿﺣﺎﯾﺎﻩ ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻻ ﺗزال ﺣﺑﯾﺳﺔ 
اﻟﻔﺻل  اﻟطﻼق وﻣﺑرراﺗﻪ وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا أﺛﺎرﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء وﺗﺗﻌدد 
 .اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ  اﻵﺛﺎر أﻫم إﺑرازاﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟطﻼق وﻣﺑرراﺗﻪ 
 :     ﻣﻔﻬوم اﻟطﻼق -1
وﻧﺟد . ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة وﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة ﻗد ﻧﺎل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد
وﯾﻬﺗم اﻟدﯾن . اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺿﻣﺎن وﺟودﻫﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎﻓﻲ ﻛل اﻟﺷراﺋﻊ واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﺧﻼق ﻓﺻوًﻻ واﺳﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ 
ورﺟﺎل اﻟﻔﻛر وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻛل ﯾﺣﺎول ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ أن ﯾﻘدم ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ 
   .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷن ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ
 :ﺗﻌرﯾف اﻟطﻼق  1- 1
 اﻟﻘوم وطﻠﻘت وﻓﺎرﻗﻬﺎ ﺗرﻛﻬﺎ أي اﻟﺑﻼد طﻠق ﯾﻘﺎل اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أو اﻟﺗرك وﻫو واﻹطﻼق، اﻟﻘﯾد ﺣل ﻫو ﻟﻐﺔ اﻟطﻼق :ﻟﻐﺔ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻘﺎل وﻻ ﻗﯾد ﻻ اﻟﺗﻲ اﻹﺑل ﻣن واﻟطﺎﻟق ﺗرﻛﺗﻬم إذا واﻟﻘوم ﻓﺎرﻗﺗﻬﺎ إذا اﻟﺑﻼد طﻠﻘت ﺗﻘول ﻓﺎرﻗﺗﻬم، أي
  992 ( ص ، 9002 اﻟﺑﺎري ﻋﻠﻲ ﺑﻛر أﺑﺎ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﺻر )                              
 " ﺳﺑﯾﻠﻪ، أﺧﻠﯾت إذا اﻷﺳﯾر وأطﻠﻘت ﺣرا ﺻﺎر أي طﻠﯾق وﻋﺑد .ﺗﺣﺑس أن دون ﻣﺿت إذا اﻟﺧﯾل وﺗطﻠﻘت
 . اﻟﻌﻘد وﺣل واﻹرﺳﺎل اﻟﺗﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗطﻠﯾق
 واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻧزع اﻟﺗرك، اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ، ﻣﻌﻧﻰ ﺣول ﺗدور ﯾﺟدﻫﺎ "طﻠق" ﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺄﻣل اﻷﻋراﺑﻲ إن اﺑن ﻗﺎل
 واﻟﻘﯾود اﻟرواﺑط ﻣن ﻧوع أي ﻣن اﻟﺗﺧﻠص وﻫو واﺣد ﻣﺟرى ﻓﻲ ﺗﺻب اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻫذﻩ ﻛل أن واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻹرﺳﺎل،
 ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻘﯾود رﻓﻊ ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﻟﻣﺎ اﻣرأﺗﻪ اﻟرﺟل طﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻫذﻩ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺛر ﺛم اﻟﺣرﯾﺔ، ﻣن ﺗﺣد اﻟﺗﻲ
         .اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﺑﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ
  (6 ص 3002 ﺳطﺣﻲ، وٕاﺳﻌﺎد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺻر)                                     
 اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻘﯾد رﻓﻊ ﻓﻲ طﻠق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌرف ﺧﺻص ﻟﻘد " :ﯾﻠﻲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺳﺎل ﻣﺳﻌودة اﻷﺳﺗﺎذة ذﻫﺑت ﻛﻣﺎ
 ﻓك ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﻌﯾر اﻟرﺟل أطﻠق ﯾﻘﺎل ﻛﻣﺎ أطﻠﻘﻬﺎ ﯾﻘﺎل وﻻ زوﺟﺗﻪ اﻟرﺟل طﻠق :ﻓﯾﻘﺎل اﻟﺣﺳﻲ اﻟﻘﯾد رﻓﻊ ﻓﻲ وأطﻠق
 .اﻟﺑﻌﯾر طﻠق ﯾﻘﺎل وﻻ ﻗﯾدﻫﺎ
  (42 ص ، 6891  ﻛﺳﺎل، ﻣﺳﻌودة)                                               
 وٕان اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق ﺗﻌرﯾف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾﺗﻔق اﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ :اﺻطﻼﺣﺎ
  :ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ  اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺎت، ﺑﻌض ﻓﻲ اﺧﺗﻠﻔوا
  "ﻣﺧﺻوص ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﺂل أو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺷرﻋﺎ ً اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻧﻛﺎح ﻗﯾد رﻓﻊ ﺑﺄﻧﻪ  : اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ
 ﺣﻛﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ "ﻫو أو " ﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻠﻔظ أو ظﺎﻫرة ﻛﻧﺎﯾﺔ أو ﻟﻔظ ﺑﺻرﯾﺢ اﻟزوﺟﺔ ﻋﺻﻣﺔ إزاﻟﺔ " ﺑﺄﻧﻪ : اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ
  " ﺑزوﺟﺗﻪ اﻟزوج ﻣﺗﻌﺔ  ﺣﻠﯾﺔ ﺗرﻓﻊ
 ( 364 ص ، اﻟﺳﯾواﺳﻲ اﻟواﺣد ﻋﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﻛﻣﺎل اﻟﻬﻣﺎم، اﺑن)                        
  ".وﻧﺣوﻩ اﻟطﻼق ﺑﻠﻔظ اﻟﻧﻛﺎح ﻋﻘدة ﺣل ﺑﺄﻧﻪ "ﻋّرﻓوﻩ :اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ
   (  972 ص اﻟﺧطﯾب، ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ،)                                            
 أﺋﻣﺔ ﻋن ﺗردد ﻋّﻣﺎ ﺑﻌﯾدة ﺗﺑدو ﻻ ﻟﻠطﻼق، اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣول اﻟﻔﻘﻪ أﺋﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛررت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أن ﻧﻼﺣظ
 .اﻟﻌرب ﻋﻧد ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟوﻫر ﻣﻊ ﻣﺗواﻓق ﻟﻠطﻼق اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ أن أي اﻟﻠﻐﺔ،
 طﻼق أﻧواع  ؛ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﻧون، وﻫو اﻟﻌرف ﺑﺣﻛم اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗطﻊ ﺑﺄﻧﻪ " ﺑروس روﻻن ﯾﻌرﻓﻪﻛﻣﺎ 
 .ﺗواﻓﻘﻲ  طﻼق اﻧﻔﺻﺎل، ﺷﻛل ﻓﻲ طﻼق ﻋﻘﺎﺑﻲ،
(                                                          235 p , 9791 ,tasserP dnaloR)                                          
اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺗﺧﺗﻠف ﻣدة "وﯾﻌرﻓﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
ى وﯾﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث طﻠﻘﺎت وﻫو اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟطﻼق اﻟذي ﯾﺑدأ ﺑطﻠﻘﺔ واﺣدة وﻫو اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺻﻐر 
  ."اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ اﻟﻛﺑرى
  (612،ص 3891اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،)                                       
 ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟزواج ﻗﯾد رﻓﻊ ﻫو اﻟطﻼق أن " : ﺑدران اﻟﻌﻧﯾن أﺑو ﺑدران اﻷﺳﺗﺎذ وﻋرﻓﻪ
 ﻗﯾد أﺣﻛﺎم ﯾرﻓﻊ اﻟطﻼق أن ﻫذا وﻣﻌﻧﻰ اﻹﺷﺎرة أو اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻣﻘﺎم ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ أو ﻛﻧﺎﯾﺔ أو ﺻراﺣﺔ ذﻟك ﯾﻔﯾد
 ﻓﺳﺧﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑل طﻼﻗﺎ ﯾﻛون ﻻ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓرﻓﻊ ﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر اﻟزواج ﻛﺎن ﻓﺈذا اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣن وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟزواج
                   "ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻵﺛﺎر ﻣن وأﺛر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟزواج أﺣﻛﺎم ﻣن ﻓﺎﻟطﻼق ﻓﺎﺳدا ، وﻗﻊ اﻟذي اﻟﻌﻘد ﻣن
 ( 203 ص اﻟﻌﯾﻧﯾن، أﺑو ﺑدران)                                         
 ﻹﻧﻬﺎء ﻧظﺎﻣﻲ ﺗرﺗﯾب أو واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرع ﺑﺣﻛم اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻧﻬﺎء :وﯾﻌرﻓﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
    .أﺧرى ﻣرة ﺑﺎﻟزواج طرف ﻟﻛل واﻟﺳﻣﺎح اﻟزواج ﻋﻼﻗﺔ
 (461 ص ،س د ﻏﯾث، ﻋﺎطف ﻣﺣﻣد)                                             
 اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺎدة وﻗﻠﻊ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺗوﺗرات اﻷﻣن ﺻﻣﺎﻣﺎت وأﺣد ﻟﻠﻬروب، طرﯾق اﻟطﻼق وﯾﻌﺗﺑر
 .ﻧواﺣﯾﻪ  ﻛل إﻟﻰ ﻓﺳﺎدﻫﺎ وﯾﺳري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋظﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﺧر ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣن أوﻟﻰ
  77( ص ، 8891 زﻫرة، أﺑو ﻣﺣﻣد)                                             
 :أﺳﺎﺳﯾﺔ أرﻛﺎن ﺛﻼث وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد اﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻼق ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر
 اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻛﺎﻓروﻻ  ﻣﺟﻧون طﻼق ﯾﻧﻔذ ﻓﻼ)  اﻟطوع– اﻟﺑﻠوغ – اﻟﻌﻘل – اﻹﺳﻼم :ﺷروط أرﺑﻌﺔ ﻓﻠﻪ اﻟﻣطﻠق ﻓﺄﻣﺎ :اﻟزوج
  .(  ﺣﻧﺑل ﻻﺑن وﻓﻘﺎ ً اﻟﻣراﻫق طﻼق ﯾﻧﻔذ وﻗﯾل ﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﺻﺑﻲ وﻻ
  (922 ص 822 ص ، 4891 اﻟﻛﻠﺑﻰ، أﺣﻣد اﺑن ﻣﺣﻣد اﷲ ﻋﺑد أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻣﺎم)            
 ﻋﺻﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻛون ﺑﺄن وذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟزواج راﺑطﺔ اﻟﻣطﻠق ﺑﺎﻟزوج ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟزوﺟﺔ وﯾﻘﺻد :اﻟزوﺟﺔ
 اﻟطﻼق ﯾﻘﻊ ﻓﻼ ﺻﻐرى ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺑﺎﺋن أو رﺟﻌﻲ طﻼق ﻣن ﻛﺎﻟﻣﻌﺗّدة ﺣﻛﻣﺎ أو طﻼق أو ﺑﻔﺳﺦ ﻋﻧﻪ ﺗﺧرج ﻟم
 .ﺑﻬﺎ اﻟدﺧول ﻗﺑل ﺑطﻼﻧﻪ أو ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ أو اﻟﺛﻼث
 ﺗطﻠق وﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻻ ﺑﺎﻟطﻼق ﺗﻠﻔظ ﺑدون وﺣدﻫﺎ ﻓﺎﻟﻧﯾﺔ ﻛﻧﺎﯾﺔ، أو ﺻرﯾﺣﺎ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ :اﻟدال ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﻔظ
 أو ﯾﺗﻛﻠﻣوا ﻟم ﻣﺎ أﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﺣدﺛت ﻋﻣﺎ ﻷﻣﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز اﷲ إن »وﺳﻠم  ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻘوﻟﻪ اﻟزوﺟﺔ ﺑﻬﺎ
                 «.ﺑﻪ  ﯾﻌﻠﻣوا
 ( 55 ص ، 1002 اﻟﻌﻠوم، دار)                                         
 طﺎﻟﻘﺔ ﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل طﺎﻫرة ﯾﺎ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ اﻣرأﺗﻪ ﯾﻧﺎدي أن أراد ﻓﺈذا ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟطﻼق اﻟﻧطق ﯾﻘﺻد ﺑﺄن :اﻟﻘﺻد
 .ﻟﺳﺎن زﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻛون أي زوﺟﺗﻪ، ﯾطﻠق ﺑﺄن ﯾﻘﺻد ﻟم ﻷﻧﻪ طﻼق ﯾﻌﺗﺑر ﻟم ﺧطﺄ
 (182 ص ، 6991 اﻟﺟزﯾري، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد)                                                
 اﻟطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻷرﻛﺎن ﻫذﻩ ﻣن رﻛن أي وﻏﯾﺎب اﻟطﻼق، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﺿرورﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷرﻛﺎن ﻫذﻩ ﻛل
  .ﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر ﯾﻛون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 : ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻣن زاوﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدارﺳﯾن 2-1
  :ﻣن ﺛﻼث زواﯾﺎ ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺳب رأي اﻟدارﺳﯾن 
وواﺟﺑﺎﺗﻪ  ﻷﻋﺑﺎﺋﻪ اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻌدم ﺗﻘدﯾر اﻟزوﺟﺔ: ﺗﻌﺑر ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزوج   وﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟزاوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﯾول اﻟزوﺟﺔ ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﯾول ورﻏﺑﺎت اﻟزوج، وٕاﻫﻣﺎل ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻷوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﺧﺗﻼف ا
ﯾﺔ، ظﻬور اﻟزوﺟﺔ ﺑﻣظﻬر ﻌرﺑوﻟﻌل ﻣن أظﻬر أﺳﺑﺎب اﻟطﻼق وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟ. اﻟﻣرأة ﻟﺷؤون اﻷﺳرة
ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﯾرﺟﻊ % 54، ﺣﯾث ﻛﺷﻔت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت أن أﻛﺛر ﻣن "اﻟﻣﺳﺗرﺟﻠﺔ "اﻟﻣرأة 
ﺗﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺟل ﻟﺗﺗﺣﻛم ﺑﺷﺋون اﻟﺑﯾت وﺗﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟرﺟل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣرأة
 .إدارﺗﻪ
ﻓﺗﻌﺑر ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺄن ﺗدﺧل اﻟزوج ﻓﻲ ﺷﺋون اﻟﺑﯾت ﻫو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ، :أﻣﺎ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻧﻌزال ﻋن اﻵﺧرﯾن أو اﻻﺧﺗﻼط ﻓﻲ وأن ﺑﻘﺎءﻩ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل أﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول، وأن رﻏﺑﺔ اﻟزوج ﻓﻲ اﻻ
 .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ، أﻣر ﻻ ﯾﻘررﻩ ﻫو ﺑﻣﻔردﻩ
ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺳﺑﺎب ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن، ﻓﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻌﺎطﻔﺔ أواﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ  :  أﻣﺎ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ، وﺗﺑﺎﯾن ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ، وﺳوء ﻓﻬم ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻟطﺑﺎع اﻵﺧر، واﻟﻣﺷﻛﻼت 
وﻛذب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر،  أﺳﻠوب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
وﺗدﺧل أﻫل اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳرة، ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣواﻗف اﻟﻌﻧﺎد واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، واﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟذي ﯾرﻏب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ، ﯾﺗﺧذاﻧﻬﺎ، وﻓﺎرق اﻟﻌﻣر واﻧﻌدام اﻟﺣو 
  (زﻛرﯾﺎء ﺑن ﯾﺣﻲ اﻟﻼل )                                       .وﻋدم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 :اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟطﻼق - 2
. ﻟﺗﻧظﯾﻣﻪ ووﺿﻌت ﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋرﻓت اﻟطﻼقاﻟطﻼق ﻗدم اﻟزواج، ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم : ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣﺔ  1- 2
وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ان ﺣﻣوراﺑﻲ اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ ﺻﺎﺣب أﺷﻬر اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎن أﻗدم اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟذﯾن ﺳﻧوا 
، وان ﻟﻠﻣرأة (ﻋدم اﻹﻧﺟﺎب)ﻟواﺋﺢ ﻟﻠطﻼق ﺣﯾث ﻧﺻت ﺷرﯾﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟزوج ﻓﻲ ﺗطﻠﯾق زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘم 
إن ﯾﻔﺻل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ذﻟك، وﻋﻧد ﺧطﺄ اﻟزوج ﻓﺄن اﻟﻣرأة  ﺣق اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟداﺋم ﻋن اﻟزوج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺑﻌد
 ﺗﻌود إﻟﻰ ﺑﯾت أﺑﯾﻬﺎ ﺑﻌد أﺧذ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﻓﺄﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻣﺎرﺳوا اﻟطﻼق ﺣﯾث ﯾﻌد ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟرﺟل واﻧﻪ ﯾوﻗﻌﻪ ﻷي ﺳﺑب ﯾراﻩ ( اﻟﯾوﻧﺎن اﻟﻘدﻣﺎء)إﻣﺎ اﻹﻏرﯾق 
ن ﯾوﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺷﺧص آﺧر ﺑﻌد أﯾﺿﺎ ﻓﺄن اﻟرﺟل ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗزوﯾﺞ ﻣطﻠﻘﺗﻪ إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر أو إ. وﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎء
 .ﻣﻣﺎﺗﻪ
وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟزوﺟﺔ إن ﺗطﻠق زوﺟﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘﯾﻣﺎ إﻻ إن ﻟﻠزوج اﻟﺣق ﻓﻲ دﻋوة اﺣد أﻗﺎرﺑﻪ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑزوﺟﺗﻪ 
                                      .وﻣﻌﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎب اﻷوﻻد وﻫو ﻣﺎ ﯾذﻛرﻧﺎ ﺑﻧﻛﺎح اﻹﺳﺗﺑﺿﺎع اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻋﻧد ﻋرب اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
 (352، ص2791اﻟﻐﻧدور أﺣﻣد ،)                                          
وﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ . إﻣﺎ ﻋﻧد اﻟروﻣﺎن ﻓﻘد ﺑدأ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟطﻼق ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ إﯾﻘﺎﻋﻪ 
ﯾد ﺣرﯾﺔ وﻗد ﺧﺎﻟف ﺟوﻟﯾﺎﻧوس اﻟﻣﻠك ﻗﺳطﻧطﯾن ﺑﺗﺣد. أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗطﻠﯾق اﻟزوج ﺑدون ﻗﯾود وﺑﻼ ﺳﺑب
 اﻟطﻼق ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠطرﻓﯾن ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ 
 اﻟزواج ﺑﺎﻟطﻼق راﺑطﺔ ﺣل إﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟدﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﺗﻠفاﻣﺎ ﻓﻲ اﻻدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓ
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﻧﻘﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﺿﺎء، ﻣن ﺣﻛم ﺑﻪ ﯾﺻدر اﻟذي اﻟﺗطﻠﯾق أو
 ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻗواﻋد ﺗطﺑق ﻗد ﺑل ْ اﻟدﯾﻧﯾﺔ؛ واﻟﻌﻘﯾدة اﻟزواج ﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻟﻠﺻﻠﺔ ﻧظرا ً اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، ﻟﻬذﻩ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻲا
   .ﻷدﯾﺎن ا ﺗﻌدد ﻣﻊ اﻟواﺣد اﻟﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﺷراﺋﻊ وﺗﺗﻌدد اﻟزواج إﻧﻬﺎء ﺣﻛم
  (.541،ص   5002ﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن اﻟﻘرﯾﺷﻲ ،  ﻏﻧﻲ )                                          
وﻫﻛذا ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣذاﻫب اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻟطﻼق، ﻓﺎﻟﻣذﻫب اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﻲ ﯾﺣرﻣﻪ ﺗﺣرﯾﻣًﺎ ﺑﺎﺗًﺎ ﻓﻼ ﯾﺑﯾﺢ اﻟطﻼق ﻷي  
ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر ( ﺑﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ)ﺳﺑب ﻣﻬﻣﺎ ﻋظم ﺣﺗﻰ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌّد ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻣﺑررًا ﻟﻠطﻼق، وﻫو ﯾﺳﻣﺢ 
ﻻ ﯾﺻﺢ أْن ﯾﻔرق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ : )ﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺳﯾﺢ  ﯾﻘولاﻟزوﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻧص ﻓﻲ إﻧﺟﯾل ﻣﺗﻰ ﻋﻠ
، أﻣﱠﺎ (ﯾﺻﺑﺢ اﻟزوﺟﺎن ﺑﻌد اﻟزواج ﺟﺳﻣًﺎ واﺣدًا ﻓﻼ ﯾﻌودان ﺑﻌد ذﻟك اﺛﻧﺎن)وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻧﺟﯾل ﻣرﻗص ( ﺟﻣﻌﻪ اﷲ
اﻟﻣذﻫب اﻷرﺛوذﻛﺳﻲ ﻓﻼ ﯾﺑﯾﺢ اﻟطﻼق إﻻﱠ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠﻘﯾن اﻟزواج ﺑﻌد ذﻟك، 
اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ، وﯾﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠﻘﯾن اﻟزواج ﺑﻌد : واﻟﻣذﻫب اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ﯾﺑﯾﺢ اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌدودة أﻫﻣﻬﺎ
ﻣن ﯾﺗزوج )ذﻟك، وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣذاﻫب اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾﻣﻬﺎ زواج اﻟﻣطﻠق أو اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ إﻧﺟﯾل ﻣﺗﻰ 
             .وﻧص ﻣﻣﺎﺛل ورد ﻓﻲ إﻧﺟﯾل ﻣرﻗص( ﻣطﻠﻘﺔ ﯾزﻧﻲ
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وﻗد أﺧذت اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟداﻧﻣﺎرك وٕاﻧﺟﻠﺗرا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﺑروح  
ﻣﻠﺔ واﻟﺣﻛم اﻟزﻧﺎ واﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎ: اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ اﻟطﻼق وأﺧذت ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺑﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل
ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻬﯾﻧﺔ، ﺣﺗﻰ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣﻌﻘل اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺑﺎﺣت اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن 
ﺣﺗﻰ ﻏدا اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ أﻣرًا ﻣﯾﺳورًا ﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم ﺣﺗﻰ ﻏدا اﻟزواج ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
  .ﺎع وﺳﺗر ﻣﺎرك ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾن زوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣ
ﺗﻌﻘﯾﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟطﻼق، أنﱠ ﻫﻧﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺔ " أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي"وﯾرى اﻟﻣﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ      
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو ﺟﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﺗوازن واﻻﻋﺗدال ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﻻ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﻔرﯾط ﻷﻧﱠﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻛﻣﺔ 
ن أوروﺑﺎ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﺻور طﺑﯾﻌﻲ، ﻟﻘد أﺧطﺋوا ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل إﻟﻬﯾﺔ ﺑﺻﯾرة ﺑﺎﻟﻌﺑﺎد، أﻣﱠﺎ ﻗواﻧﯾ
وﺟﻌﻠوﻫﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟزواج ﻣﻊ أﻧﱠﻬﺎ أﻣر أﺧﻼﻗﻲ ﻋن ﺗﻘدﯾس ( اﻟذي ﺟﻣﻌﻪ اﷲ ﻻ ﯾﻔرﻗﻪ إﻧﺳﺎن)ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾﺢ  
ْﻌِد ِﻣﯾﺛَﺎِﻗِﻪ َوَﯾْﻘَطُﻌوَن َﻣﺎ َأَﻣَر اﻟﻠﱠُﻪ ِﺑِﻪ َأن اﻟﱠِذﯾَن َﯾﻧُﻘُﺿوَن َﻋْﻬَد اﻟﻠﱠِﻪ ِﻣن ﺑ َ ﴿اﻟزواج ﻧﺟد ﻟﻪ ﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
ﻟﻌن اﷲ ﻛل ذواق ) ، وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف 72/ اﻟﺑﻘرة ﴾ ُﯾوَﺻَل َوُﯾْﻔِﺳُدوَن ِﻓﻲ اَﻷْرِض ُأوﻟَـِﺋَك ُﻫُم اْﻟَﺧﺎِﺳُرون َ
  . ﺎﻧﯾﺔ، ذﻟك ﻷﻧﱠﻬم ﻟم ﯾﺣﻘﻘـــوا اﻟﺗــوازن ﺑﯾن ﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼق وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔطرة اﻹﻧﺳ(ﻣطﻼق
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ﻓﺎﻷﻣر اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذي ﻗﺎل اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻛﺎن ﺑﻐرض ﺗﻬذﯾب اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم وﻟﯾس ﻟﯾؤﺧذ ﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﻧون، واﻟدﻟﯾل 
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أنﱠ اﻟطﻼق ﻟﯾس ( إنﱠ ﻣن طﻠق اﻣرأﺗﻪ ﺑﻐﯾر اﻟزﻧﺎ وﺗزوج ﺑﺄﺧرى ﯾزﻧﻲ ﺑﻬﺎ) :  ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗول اﻟﻣﺳﯾﺢ
ﺳﯾﺋًﺎ إﻻﱠ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون دون ﺳﺑب ﻣﺷروع، إﻣﱠﺎ أْن ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠق اﻟزواج ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻬو ﺗﻌﻧت ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻊ 
اﻟﺑدﯾل ﻫو ﺣﯾﺎة ﻏﯾر  اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻣﻧطق اﻟﺳدﯾد، وﻫو ﺿد اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻔطرة وﻣطﺎﻟب اﻟﻧﻔس واﻟﺟﺳد، ﻷنﱠ 
  . ﻣﺷروﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﻼت وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن ﻓﺳﺎد اﻷﺧﻼق، وأﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﯾن
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ذﺑًﺎ، اﺗﻬﺎم زوﺟﺗﻪ ﺑﺄﻧﱠﻬﺎ ﻏﯾر ﻋذراء ﻛ: وﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﯾﻣﻠك اﻟرﺟل ﺣق اﻟطﻼق إﻻﱠ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن   
ﺑﻌّدﻩ ﻋﻘوﺑﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك  واﻏﺗﺻﺎب ﻓﺗﺎﻩ ﺛم اﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ، ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺗطﻠﯾق زوﺟﺗﻪ
ﻓﺎﻟطﻼق ﻣﺑﺎح ﺑﻛﺗﺎب ﯾﺳﻠﻣﻪ اﻟزوج إﻟﻰ اﻟزوﺟﺔ وﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﺗﻪ، إﻻﱠ أنﱠ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻗﯾدت ﺑﻘرار أﺻدرﻩ اﻟﻣﺟﻣﻊ 
ﺣﯾث أوﺟب أْن ﯾﻛون اﻟطﻼق ﺑﺳﺑب ﻋﻘم اﻟزوﺟﺔ أو ﺛﺑوت اﻟﯾﻬودي ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر، 
اﻟزﻧﺎ أو ارﺗدادﻫﺎ ﻋن دﯾﻧﻬﺎ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن وﺻﺎﻟﻪ ﻣدة ﺳﻧﺔ أو رﻓﺿﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﻛن آﺧر أو ﺷﺗﻣت أﺑﺎﻩ 
 ﻣﻬﻣﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣن اﻟطﻼق طﻠب ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻫذا ﯾﺟﯾز وﻻ .أو أﺻﯾب اﻟزوج ﺑﻣرض ﺧطﯾر ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻌﺎﺷرﺗﻬﺎ
وﻫو اﻷﻣر  .اﻟﺧﻠﻊ أو اﻟطﻼق طﻠب ﺣق ﻟﻬﺎ ﻓﻠﯾس ظﻠﻣﻬﺎ أو ﺑﺎﻟزﻧﺎ زوﺟﻬﺎﻧﻬﺎ ﺧﺎ أو ﺗﺿررت ﻟو ﻰﺣﺗ اﻟﺳﺑب ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺣق ﻟﻬﺎ طﻠب اﻟطﻼق وﻟﻛن ﺑﻌد أْن ﺗﻧظر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر وﻓﻲ  اﻟذي ﺗﻐﯾر
  وﺗﺣرم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻋودة اﻟﻣطﻠﻘﺔ إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ﺣﺗﻰ وأن طﻠﻘﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ أو ﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ،  ﻛل اﻻﺣوال 
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وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص . اﻣﺎ ﻋرب اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﺄﻧﻬم ﻋرﻓوا اﻟطﻼق وأﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟزواج ﻛزواج اﻟرﻫط واﻻﺳﺗﺑﺿﺎع
 :ق ﻓﺄﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻣﺎرﺳوﻩ وأﺳرﻓوا ﻓﻲ ذﻟك، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠطﻼق ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟطﻼ
 .واﻟﻧظﺎم اﻟرﺟﻌﻲ: ﻧظﺎم اﻟطﻠﻘﺎت اﻟﺛﻼث 
 .ﺣﺑﻠك ﻋﻠﻰ ﻏﺎرﺑك أي أﺧﻠﯾت ﺳﺑﯾﻠك: ﻧظﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول اﻷﻋراﺑﻲ ﻟزوﺟﺗﻪ 
اﻹﺳﻼم اﻟظﻬﺎر ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ  وﻗد ﺣرم. أﻧت ﻣﺣرﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻛظﻬر أﻣﻲ: ﻧظﺎم اﻟظﻬﺎر ﻛﻘول اﻟرﺟل ﻷﻣرأﺗﺔ 
 .ﺣﺎطب ﺑن أﺑﻲ ﺑﻠﺗﻌﻪ اﻟﺗﻲ ﻧزل آﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾم ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ
وﻛﺎن اﯾﻼؤﻫم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳن واﻟﻣﺳﻧﯾن ﻓﺈذا ﻓﺎرق اﻟرﺟل زوﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل : ﻧظﺎم اﻹﯾﻼء 
  .ﻓﯾﻘﺎل ﻟذﻟك اﻟﺧﻠﻊ، ﺣﯾث ﺗﻔﺗدي اﻟﻣرأة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺎل
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. أﻣﱠﺎ اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻬو ﻣﺑﺎح ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌذر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  :اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 2-2
إﻻﱠ أنﱠ أﺑﻐض اﻟﺣﻼل إﻟﻰ اﷲ ﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾن اﻵﻟﻬﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻﱠ ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى ﺑﺳﺑب ﻣﺎ 
. ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﻛك اﻷﺳرة ورﺑﻣﺎ ﺗﺷرد اﻷوﻻد وﻗطﻊ اﻟرِﺣم واﻟﻧزاع  ﺑﯾن اﻷﻗﺎرب ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن
واﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﯾﻘﺎع اﻟطﻼق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻠﺣظ وﺟود ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﻻﺑد ﻣن إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻗﺑل إﯾﻘﺎع اﻟطﻼق 
  :  ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
  (.ﺎﻟﺣﺳﻧﻰﻧﺻﺢ اﻟزوﺟﺔ وﻣﺟﺎدﻟﺗﻬﺎ ﺑ)اﻟﻣوﻋظﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ  - 
  (.اﻣﺗﻧﺎع اﻟزوج ﻋن اﻟﻧوم ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻓراش واﺣد)اﻟﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺟﻊ  - 
ﺣددﻩ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄْن ﻻ ﯾﻛون ﻣدﻣﯾًﺎ وﻻ ﻣﺑرﺣًﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ، وٕاْن ﻛﺎن ﺑﻌﺻﺎ ﻓﺑﺣﺟم )اﻟﺿرب ﻏﯾر اﻟﻣﺑرح  - 
  (.اﻟﺳواك ﻟﻣﻧﻊ اﻷذى اﻟﺑدﻧﻲ
  (.ﺗوﺳﯾط أﻫل اﻟطرﻓﯾن وأﻗﺎرﺑﻬﻣﺎ)اﻟﺗﺣﻛﯾم  - 
  (.ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﺑطﻬر ﻟم ﯾﻣﺳﺳﻬﺎ ﻓﯾﻪ)ﺟدﯾد ﻗﺑل إﯾﻘﺎع اﻟطﻼق ﺗرﻗب طﻬر  - 
أﻧِت طﺎﻟق وﻻ ﯾزﯾد؛ ﻓﻘوﻟﻪ أﻧِت طﺎﻟق ﺑﺎﻟﺛﻼث أو ﺛﻼﺛًﺎ أو أﻧِت : ﯾﻘول ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرف )اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ اﻷّول  - 
 اﻟزوج ﯾﻣﻠك اﻟذي اﻟطﻼق ﻫو اﻟرﺟﻌﻲ واﻟطﻼق(. طﺎﻟق ﯾﻌّد ﻣن اﻟطﻼق اﻟﺑدﻋﻲ وٕاْن ﻛﺎن ﯾﻘﻊ... طﺎﻟق.. طﺎﻟق
 اﻹرﺟﺎع ﺑذﻟك رﺿﯾت اﻟﻌدة، ﻓﻲ ﻣﺎداﻣت ﺟدﯾد ﻋﻘد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺣﺎﺟﺔ ﻣن اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ إﻋﺎدة ﻩﺑﻌد
  ( 62، ص8991اﻟﻐﺎﻧم ﻛﻠﺛم ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧم ،)                             .ﺗرﺿﻰ ﻟم أو
 إﻋﺎدة اﻟرﺟل ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ اﻟذي اﻟطﻼق اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﯾﺳﻣﻰ اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺻﻐرى، وﻫو - 
 أن ْ دون اﻷوﻟﻰ اﻟطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻋدة اﻧﺗﻬت ﻓﺈذا ﺟدﯾد وﻣﻬر ﺟدﯾد، ﺑﻌﻘد أﻻﱠ  اﻟزوﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣطﻠﻘﺔ زوﺟﺗﻪ
 زوﺟﺗﻪ إﻟﻰ أْن ﯾﻌود ﯾﺟوز وﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﺎﻟزواج ﺣرة وﺻﺎرت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟزواج ﻋﻘد واﻧﺣل ﺑﺎﺗت ﻣﻧﻪ، ﯾراﺟﻌﻬﺎ
  ﯾﺟﺑرﻫﺎ أن ْ ﻟﻪ وﻟﯾس ﺑﻌﻘد ﺟدﯾد
  ( 62، ص8991اﻟﻐﺎﻧم ﻛﻠﺛم ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧم ،)                                   
 ﯾﻌود أن ْ ﻟﻠرﺟل ﯾﺣل وﻻ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﯾزﯾل اﻟطﻼق اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﯾر، وﯾﺳﻣﻰ اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻛﺑرى، وﻫو - 
































































  (.032: اﻟﺒﻘﺮة )              ﴾ ِﻟﻘ
وﺣﺗﻰ ﺑﻌد وﻗوع اﻟطﻼق، ﻓﺄنﱠ . وﺗﺷﯾر ﺗﻠك اﻟﺧطوات إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗروي واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻗﺑل أْن ﯾﺗﻠﻔظ اﻟرﺟل ﺑﺎﻟطﻼق 
ﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟرﺟل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻌد وﻗوع اﻟطﻼق 
وﺗﺣّرم اﻟزوﺟﺔ ﺑﻌد اﻟطﻼق اﻟﺛﺎﻟث وﯾﺻﺑﺢ . اﻟطﻼق اﻟﺛﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ ً اﻷّول وأْن ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك، وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌد وﻗوع
















































































































   . 922/ اﻟﺒﻘﺮة  ﴾ اﻟﻈ
  (  631-531ص. 7991ﻋﺷﺎ ﻏﺳﺎن،  )                                     
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد أﺑﺎح اﻹﺳﻼم ﻟﻠرﺟل أْن ﯾﺗزوج ﻣطﻠﻘﺗﻪ ﻣرة أﺧرى، ﺷرﯾطﺔ أْن ﺗﻛون ﻗد طﻠﻘت ﻣن رﺟل آﺧر 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑْل إنﱠ اﻟرﺳول ﻟﺗﻌود إﻟﻰ اﻟزوج اﻷّول، " اﻟﺗﺣﻠﯾل"ﻋﻠﻰ أْن ﻻ ﯾﻛون زواﺟﻬﺎ ﻣن ذﻟك اﻟرﺟل ﺑﻬدف 
اﻟزوج " ﻋﺳﯾﻠﺔ "أي " أْن ﺗذوق ﻋﺳﯾﻠﺗﻪ وأْن ﯾذوق ﻋﺳﯾﻠﺗﻬﺎ"اﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻣرأة ﺗرﯾد اﻟﻌودة إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑق وﺳﻠم 
اﻷﺧﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﻣل أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻊ اﻟزوج 
اﻟﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﻣﻧﻊ اﻟزﯾﺟﺎت اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻣﻧﻬﺎ . اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻣن اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣﺟددًا، وأْن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠرﺟل إذا أرادت 
إﺷﺎرة إﻟﻰ " اﻟﺗﺣﻠﯾل"وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟزواج اﻟﺻوري ﺑﻬدف ﺗﺣﻠﯾل اﻟزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ . اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻊ اﻟزوج اﻷﺧﯾر
اﻟﻌﺎﺑرة ، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺣﻠﯾل زوﺟﺔ ﻗرﯾب أو ﺻدﯾق؛ ﻓﯾرﺗﺑط اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻠزوج اﻷّول اﻟراﻏب ﻓﻲ " ﻣﺣﻠﻠﺔ"ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﯾﻌﺎﺷرﻫﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺛم ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﻣﻧﻪ 
ﻧﻲ ﻟﻠﻣرأة إﻋطﺎءﻫﺎ ﺧﯾﺎرًا ﺟدﯾدًا أنﱠ اﻟﻬدف ﻣن اﻟزواج اﻟﺛﺎ( ﺗذوق ﻋﺳﯾﻠﺗﻪ)وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣدﯾث اﻟرﺳول . اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ
ﻣﻊ رﺟل آﺧر ﻟﻛﻲ ﺗﻘرر ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ؛ إذ رﺑﻣﺎ رﻏﺑت اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻊ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ورﻏب اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﻪ 
  .ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺣﺎﯾﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ" اﻟزواج اﻟﺻوري "أو " اﻟﺗﺣﻠﯾل "اﻟزواج اﻟداﺋم وﻟﯾس ﺑﻘﺻد 
  (  631- 531ص. 7991ﻋﺷﺎ ﻏﺳﺎن،  )                          
وﻗد ﻓﺻﻠت ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟطﻼق ﺑﺷﻛل دﻗﯾق، إﻻﱠ إنﱠ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗراث اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌظﯾم أﻧﱠﻪ    
واﻗﻌﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ راﺑطﺔ اﻷﺳرة ، ﻓﻘد اﺟﺗﻬد ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻠك اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺷر وﺟﻬل ﻛﺛﯾرًا ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطﻼق، وﻣﺻدر ﺗ. اﻟزوﺟﯾﺔ
اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟطﻼق ﺛﻼﺛًﺎ أو اﻟﺗطﻠﯾق ﻓﻲ ﻓﺗرة طﻬر ﻣس ﻓﯾﻪ اﻟزوج : ووﻗوﻋﻬم ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟطﻼق اﻟﺑدﻋﻲ ﻣﺛل
ن أم ﻻ، وﻫﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ زوﺟﺗﻪ ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﺧﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ طﻼق اﻟﺳﻛران واﻟﻐﺿﺑﺎن وﻫل ﯾﻘﻌﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻊ ﺗﻐﻠﯾﺑﻬم ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻋﻧد رﻏﺑﺔ اﻟطرﻓﯾن دون 
ﻣﺎ وﻗﻊ ﺧﻼل طﻬر ﻟم )وﻛﻘﺎﻋدة ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﺈنﱠ اﻟطﻼق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫو . اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص ﻗطﻌﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
رﻫﺎ ﺟﻧﺳﯾًﺎ، ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻗﯾت زﻣن اﻟطﻼق واﻟﺗﻔﻛر ﻓﯾﻪ ﻣﻠّﯾًﺎ ﻗﺑل ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟم ﯾﻌﺎﺷ( ﯾﻣﺳس اﻟزوج ﻓﯾﻪ زوﺟﺗﻪ
  .           اﻷﻗدام ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﻣراﻋﺎة اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ أوردﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔﺎ
  (  631-531ص. 7991ﻋﺷﺎ ﻏﺳﺎن،  )                                     
   :إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن وﻗد ﻗﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟطﻼق ﻣن ﺣﯾث ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﻠﺳﻧﺔ او ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ 
، وﻫو أن ﯾطﻠق اﻟزوج زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة طﻬر ﻟم ﯾﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﯾﻪ، وٕاﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﯾﻘﺎت اﻟطﻼق اﻟﺳﻧﻲ :أوﻻ
وﯾﺻﺑﺢ اﻟطﻼق ﺑﺎﺋﻧﺎ ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻛﺑرى إذا طﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼث ﻣرات وﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات . اﻟﺛﻼث دﻓﻌﺔ واﺣدة
  .اﻟطﻬر ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ
، وﻫو أن ﯾطﻠق اﻟزوج زوﺟﺗﻪ وﻫﻲ ﺣﺎﺋض، أو ﻓﻲ ﻓﺗرة طﻬر ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﯾﻪ، أو أن ﯾطﻠﻘﻬﺎ اﻟطﻼق اﻟﺑدﻋﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﺗﻔق ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ إن اﻟذي ﯾوﻗﻊ اﻟطﻼق اﻟﺑدﻋﻲ ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ . ﺛﻼﺛﺎ ﺑﻠﻔظ واﺣد أو ﺧﻼل ﻓﺗرة طﻬر واﺣد
 ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة، إﻻ إن طﻼﻗﻪ ورﻏم اﻧﻪ ﺑدﻋﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻧﺎﻓذا 
  (  631-531ص. 7991ﻋﺷﺎ ﻏﺳﺎن،  )                                     
وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻌﺗري اﻟطﻼق اﻷوﺻﺎف اﻵﺗﯾﺔ ﻣن اﻟوﺟوب واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺣرﻣﺔ واﻟﻧدب واﻟﻛراﻫﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ  
  :اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
  ﯾﻛون اﻟطﻼق ﻣﻛروﻫًﺎ إذا أوﻗﻌﻪ اﻟزوج ﻣن ﻏﯾر ﺳﺑب ﯾﺿطرﻩ إﻟﯾﻪ أو داﻓﻊ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ إﯾﻘﺎﻋﻪ،   - أ
اﺗﻬﺎم اﻟزوج زوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟزﻧﺎ أو ﺑﺄنﱠ اﻟﺣﻣل أو اﻟوﻟد ﻟﯾس ﻣﻧﻪ وﺗﻧﻛر ﻫﻲ ذﻟك، وﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﯾﻛون واﺟﺑًﺎ، ﻋﻧد   - ب
 .اﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻓﺳﺧﻪ
وﯾﻛون ﻣﻧدوﺑًﺎ، وﯾﻣﺛل ﻟﻪ ﺑﻣﺎ إذا ﻓرطت اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﷲ  وﻋﺟز اﻟزوج ﻋن إﺟﺑﺎرﻫﺎ وﻟم ﺗﺳﺗﺟب   - ت
 .ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت زوﺟﻬﺎ
ﺎء ﺧﻠق اﻟزوﺟﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻹﺳﺎءة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق وﯾﻛون ﻣﺑﺎﺣًﺎ، إذا وﺟدت ﻣﺑررات اﻟطﻼق وﺳ  - ث
 .اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳرة
اﻟطﻼق أﺛﻧﺎء : وﯾﻛون ﺣراﻣًﺎ، إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﺑدﻋﯾًﺎ، ﻣﺛل -  ج
  .اﻟﺣﯾض، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك إذ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ داﻋﯾﺔ إﻟﯾﻪ
وﻟﻛْن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈنﱠ . اﻟطﻼق ﯾﻛون ﺗﻌﺳﻔﯾًﺎ وﻏﯾر ﻋﺎدل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أٌي ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈنﱠ 
ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾٌر ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﻘﺻودة وﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟطﻼق وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺷواﺋب 
ﺷرﻋﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺧل ﺑﻪ، وﺗﺣﯾد ﺑﻪ ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﺳن اﻟطﻼق، ﺣﯾث ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ظﻠم 
  .زوﺟﺔ أو اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻘﺗﯾر ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺷرﻋﯾﺔﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟ
  (  631-531ص. 7991ﻋﺷﺎ ﻏﺳﺎن،  )                                     
  : اﻷﺳرةطـرق اﻟطـﻼق ﻓﻲ ﻗﺎﻧون :  3-2
 :اﻟطﻼق ﺑﺈرادة اﻟزوج - اوﻻ 
ﺑﺈرادة اﻟزوج أو اﻟطﻼق ﺣل ﻋﻘدة اﻟزواج و ﯾﺗم " ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  84ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  ".ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  45-35ﺑﺗراﺿﻲ اﻟزوﺟﯾن أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
إن اوﻟﻰ ﺣﺎﻻت أو أﺳﺑﺎب اﻟطﻼق ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟزوج إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ وﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطﻼق 
ل طﻠب اﻟزوج ﻟﻠطﻼق ﻣوﻗوﻓًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن زوﺟﺗﻪ، وٕاذا ﻛﺎن ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﯾﺟﻌ
ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻗد دأب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟزوج ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ طﻠب اﻟطﻼق، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ 
  .إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ وﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ أم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﺳﺑﺎب طﺎﺋﺷﺔ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و ﻏﯾر ﺷرﻋﯾـﺔ
وٕان أﺑﺎﺣت اﻟطﻼق ﻟﻠزوج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ أﺿﯾق ﻧطﺎق وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ   
ﻣﺷروﻋﺔ، وٕاﻻ اﻋﺗﺑر اﻟزوج ﻣﺗﻌﺳﻔﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟطﻼق، ﻓﺈذا ﺗﻌﺳف اﻟزوج ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟطﻼق ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻌﺳف ﯾﺳﺑب ﺿررًا ﻟﻠزوﺟﺔ، وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ
 و إن ﯾﺗﻔرﻗﺎ ﯾﻐن اﷲ ﻛﻼ ﻣن﴿ :ﻓﺈن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺑﺎﺣﺗﻪ اﯾﺿﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟطﻼق ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ - ﻧﯾﺎ ﺛﺎ
  ﴾ ﺳﻌﺗﻪ
  (031ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻵﯾﺔ )                                   
  وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ و إن ﻋزﻣوا اﻟطـﻼق ﻓﺈن اﷲ ﺳﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾـم ﴾ 
ﯾرﻓﻊ اﻟﺣرج ﻋن اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌًﺎ ، ﻓﺈن إﺷﺗد اﻟﺧﺻﺎم أو اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﻫذا اﻟﺗراﺿﻲ ﺑﺎﻟطﻼق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن 
وﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻹﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻌد إﺳﺗﻧﻔﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و إﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ 
  .إﻧﻬﺎء اﻟراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑطرﯾق ودي ﻓﻠﻬﻣﺎ ذﻟك 
و ﻣواﻓﻘﺔ  اﻵﺧر ، أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺷﺗرك ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ  ﻟذا ﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﯾن ﺳواء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣدﻫﻣﺎ    
ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺻد طﻠب اﻟطﻼق ، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ  و أﻧﻬﻣﺎ ﯾرﻏﺑﺎن ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌدﻟﺔ و  94اﻟﻔراق ﺑﺈﺣﺳﺎن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻼﻗﯾﺎ ﻗﺑل ذﻟك ﺑﺈﺣﺳﺎن و ﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ دﻋوى اﻟطﻼق ، أن ﯾﻘوم ﺑﻌدة ﻣﺣﺎوﻻت ﺻﻠﺢ و أن ﯾﺣرر ﻣﺣﺿرا  اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺗوﺟب
ﯾوﻗﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب و اﻟزوﺟﯾن، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟطﻼق ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺳﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺻﻠﺢ ، 
ﯾﺊ ﻣﺳﺑﻘﺎ ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻷن اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﯾطﻠﺑﺎن ﻣﻧﻪ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطﻼق ﺑرﺿﺎﻫﻣﺎ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﻛوﻧﺎ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ أن ﯾﺣرر ﻣﺣﺿرا إﯾﺟــﺎﺑﯾﺎ وﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ 
  . ﻟﻠﻘﺎﻧون ، و ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن إﻧﻔﺎق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﻓﻲ إﺟراء ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
  ( :اﻟﺗطﻠﯾق ) اﻟطﻼق ﺑطﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻰ أن اﻟزوﺟﺔ إذا ﺗﺿررت ﻣن ﺳﻠوك زوﺟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗطﻠق ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ و إﻧﻣﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗطﻠب اﻟطﻼق ﺑﻣﻌﻧ     
ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ طﻠب اﻟزوﺟﺔ ﻓراق زوﺟﻬﺎ و ﻫذﻩ اﻟﻣﺑررات ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  . 45اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق و اﻟﻣﺎدة  35اﻟﻣﺎدة 
  . اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﻠﻊ 
  :ق أ ج   35ﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺑررات اﻟ
  .ﻋدم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﺑوﺟوﺑﻪ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻋﺎﻟﻣﺔ ﺑﺈﻋﺳﺎرﻩ وﻗت إﺑرام اﻟزواج  - 
  .اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺣول دون اﻟﻬدف ﻣن اﻟزواج ﻣﺛل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟزواج  - 
  .اﻟﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺟﻊ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﺷﻬور ﻋﻣدًا ﺑدون ﻣﺑرر  - 
  .ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎس ﺑﺷرف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺗﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌـﻬﺎ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﺷـرة و اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟزوج  - 
  .اﻟﻐﯾﺑﺔ ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑدون ﻋذر و ﻻ ﻧﻔﻘﺔ  - 
  .ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣن ق أ ج  - 
  .ارﺗﻛﺎب اﻟزوج ﻓﺎﺣﺷﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ و ﻛل ﺿرر ﻣﻌﺗﺑر ﺷرﻋًﺎ  - 
  .  ة ﻣﻌﺗﺑرة وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواجاﻟﺷﻘﺎق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻟﻣد - 
ﺑﺎن ﺗطﻠب اﻟزوﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟزوج اﻟذي ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﯾش ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑل  : اﻟﺧﻠﻊ - راﺑﻌﺎ 
ﻋوض ﺗﻔﺗدي ﺑﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ ﯾﺣﻛم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ إﻻ ﯾﺗﺟﺎوز وﻗت اﻟطﻼق ﻣﻬر 
  .اﻟﻣﺛل 
ﻫو ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﻠﻊ او ﻫو ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟزوﺟﺔ إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل طﻼﻗﻬﺎ وﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﻠﻊ :اﻟﺧﻠﻊ و ﺑدل 
ﺑﻛل ﻣﺎ ﺻﺢ أن ﯾﻛون ﺻداﻗﺎ ﻣن ﻧﻘود أو ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون ﻣﺑﺎح ﺷرﻋﺎ ، وﻫذا اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن 
ﻧﻘود واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧﻘود واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ داﺧل اﻟوطن ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣن اﻟ
  .  اﻟوطن 
وﻗد ﯾﻛون أﺷﯾﺎء ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻣﺎل ﻛﺎﻟذﻫب ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻣوﺟودا وﻗت ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻺﯾﺟﺎب وﻗد ﯾﻛون ﺷﻲء 
وأن ( م.ق 49اﻟﻣﺎدة )وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺎ أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ( م.ق 29اﻟﻣﺎدة )ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ 
  (.م.ق 69اﻟﻣﺎدة )ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻷداب اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ وﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟف
  ( 35اﻟﻣﺎدة  5002, ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري )                              
  :وﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺻﺢ ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن
  
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺎﻻ ﻏﯾر ﻣﺗﻘوم ﻓﺈذا ﺳﻣت اﻟﺧﻣر ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑدل ﺧﻠﻊ ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻗﻊ  - 
  .وﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﺑدل ﻷن اﻟﻣﺳﻠم ﻟﯾس ﻟﻪ أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺧﻣر إذا ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻏﯾر ﻣﺗﻘوماﻟطﻼق 
إذا ﺷﻣل ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺻﻐﯾر ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟوﻟـد ﺗﺣت ﯾدﻫﺎ إﻟﻰ أن  - 
ﯾﺑﻠﻎ وﻟو ﺗﺟﺎوز ﺳن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻛرا ﻻ ﯾﺻﺢ ﻫذا اﻟﺑدل وٕان ﻛﺎﻧت اﻧﺛﻰ ﯾﺻﺢ ﻷن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﯾد 
                               .                            أﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ ﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﺿرر ﻟﻬﺎ
  (203ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر، ص )                                        
إذن ﻓﺎﻟﺧﻠﻊ ﻗد ﺷرع ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض أﺣد اﻟزوﺟﯾن وﻗﺑول اﻵﺧر ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎل ﺗدﻓﻌﻪ 
ﻣﻘدارﻩ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺣﻛم وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺣﺳم ﻟﻠزوج ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺧﻼف اﻟﻘﺎﺋم وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻘدار ﺻداق اﻟﻣﺛل وﻗت اﻟﺣﻛم
  
 ﻣرض اﻟطﻼق أن إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻣﺎء ﯾذﻫب:  اﻟطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗطور اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳو رؤﯾﺎ/ 3
 زاد ﻛﻠﻣﺎ ﻣﯾﺳورا ً اﻟطﻼق أﺻﺑﺢ ﻛﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﻟوﺣظ وﻗد واﻷﻓراد، واﻷﺳرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﯾﺎن ﯾﻬدد ﺧطﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻣﻌدﻻت ﺗزاﯾدت ﻫﻧﺎ وﻣن .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻧظﺎم ﺑﺎﻟزواج اﻟﻧﺎس اﺳﺗﻬﺗﺎر
 ﻗﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟطﻼق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎس ﻣﻌرﻓﺔ ﻋن ﻓﺿﻼ ً اﻟطﻼق، أﺳﺑﺎب وﺗﯾﺳﯾر .اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾود ﺗﺧﻔﯾف
 .اﻟزواج ﻋﻠﻰ إﻗداﻣﻬم
 ذﻟك وﻓﻲ اﻟطﻼق ، ﺑﻌد ﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﺗﻣر ﺛم اﻷﺳﺑﺎب ﺑظﻬور ﺗﺑدأ ﺗطورﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻼق أن ﻓﻲ ﺷك وﻻ
 وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣراﺣل ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺳﺑﻌﺔ ﯾﻣر اﻟطﻼق أن إﻟﻰ ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣود ) 2991 ( اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر ﯾﺷﯾر
 .ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧرى، إﻟﻰ إﺣداﻫﺎ ﺗؤدي ﺣﯾث ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗراﺑطﺔ
    :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب  وﻫﻲ ﺑﻬﺎ، ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﺗﺄﺛر ﺣﯾث ﺣد ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل ﺑﻬذﻩ اﻟزوﺟﺎن وﯾﻣر
 إﻧﻔﺻﺎل ﯾﺣدث ﻛﻔﯾل ﺑﺄن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ و اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻛﻼت ظﻬور ﺑداﯾﺔ إن :اﻟﻔﻛري اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 1- 3
 ﺗﻛون ﻗد ﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ، ﺣول ﺗﻔﻛﯾر اﻵﺧر طرﯾﻘﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﻔﻛر ﺣﯾث ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻛري
 اﻹﻟﺗﻘﺎء ﻟﯾﺻﻌب ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﯾﺻﻌد وﻣﻣﺎ .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷدة اﻟﺧﻼف ﻣن ﯾزﯾد ﻣﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘﯾض وﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺿﺎدة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﯾؤدي إذ اﻟطﻼق، ﻧﺣو ﻟﻺﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﺗﻣﺛل .ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .اﻟوﺟداﻧﻲ  اﻟﺗﺑﺎﻋد ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
 (  14،  ص  2991 ﻣﺣﻣود، ﻣﺎﻫر ﻋﻣر )                                       
 ﺑرأﯾﻪ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل واﺣﺗﻔﺎظ اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻔﻛري اﻹﻧﻔﺻﺎل إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﻊ :اﻟوﺟداﻧﻲ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ  2- 3
 ﻣرﻏوﺑﺔ ﻏﯾر ﺗﻛون ﻗد ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﺑدأ اﻵﺧر، اﻟطرف رأي ﻋن واﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟﺧﺎص
 ﻣﺷﺎﻋرﻫﻣﺎ ﺑرود و اﻟوﺟداﻧﻲ اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﯾؤدي واﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻔﻛري اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻫذا .اﻷﺳرة ﻧطﺎق ﻓﻲ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻏﯾر
 .ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻧﺣو وﻋواطﻔﻬﻣﺎ وأﺣﺎﺳﯾﺳﻬﻣﺎ
 ذﻟك ﯾؤدي ﺣﯾث ﺟدﯾدة ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑدأ واﻟﻌﺎطﻔﻲ، اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﺗﺑﺎﻋد إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﻊ :اﻟﺟﺳدي اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 3- 3
 روﺗﯾﻧﻲ ﻋﻣل اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺣﻘوق أداء ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗﺑﺎﻋد إﻟﻰ
 اﻵﺧر ﻋن اﻟﺟﺳدي اﻹﻧﻔﺻﺎل إﻟﻰ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾﻌﻣد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، ﻛرﻫﻬﻣﺎ ﻣن ﯾزﯾد ﻣﻣﺎ اﻟواﺟب، ﺑﺄداء أﺷﺑﻪ
 .ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻋن ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻓراﺷﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎن ﺣﯾث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ
 اﻟﻣﺎدي اﻹﻧﻔﺻﺎل إﻟﻰ ﺑﺎﻟزوﺟﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻل ﻋﻧدﻣﺎ :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 4- 3
 اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻌﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻻ ﺣﯾث واﺣد ﺑﯾت ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﻟوﺟودﻫﻣﺎ ﻣﺑرر ﻫﻧﺎك ﯾﻛون ﻻ ،(اﻟﺟﺳدي) 
 ﻗرار إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﯾﺗﺣول وﻗد ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، أو أﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻔﻛﯾر ﻣوﺿﻊ اﻟطﻼق ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻛل ﯾﻧﺷدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟطﻼق اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣﯾث ﻓﻌﻠﻲ
 (  14،  ص  2991 ﻣﺣﻣود، ﻣﺎﻫر ﻋﻣر )                             
 اﻟﺷرع ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﺟراءات اﻟطﻼق واﻗﻌﺔ ﻋﺎدة ﯾﺻﺎﺣب :اﻟﻣﺎدي اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 5- 3
 اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺗﺗم وﻗد ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﺎﻟﻪ وأﺧذ ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﻛل ﯾﺑدأ ﺣﯾث واﻟﻘﺎﻧون،
 اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻣن ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺗرﺗﺑط وﻗد ﻟﻶﺧر، اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻹﺣﺗرام اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣن ﺟو وﻓﻲ ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 وﺷدة واﻹﻧﺗﻘﺎم اﻟﺣﻘد ﻣﺷﺎﻋر ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾس إﻻ ﻣﻧﻬﺎ ﻫدف ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ أو اﻟطرﻓﯾن أﺣد ﯾﺛﯾر ﻗد ﺣﯾث
 اﻟﺻراﻋﺎت، ﻣن ﻣزﯾد إﻟﻰ ﯾﻘود ﻣﻣﺎ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، أداء ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻟﻌدم ذﻟك ﯾﻛون وﻗد ﯾﺛﯾرﻫﺎ اﻟذي اﻟطرف ﻣن اﻟﻛراﻫﯾﺔ
 وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺳﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻔﻲ ﻣﺎ وﺗﻌرﯾﺔ ﻋﯾوﺑﻪ وﻛﺷف ﺑﺄﺳرارﻩ، اﻵﺧر ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﻓﯾواﺟﻪ
                                                       .واﻷﺳرة اﻷﺻدﻗﺎء
  ( 71ص ، 2002 ﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﺳن ﻋدﯾﻠﻪ)                                          
 ﺳﯾﺗﺳﺑب ﺷك ﺑﻼ وﻟﻛﻧﻪ اﻟزوﺟﯾن، ﻣﺷﻛﻼت ﻟﺑﻌض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ ﯾﻛون ﻗد :اﻷﺑوي اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 6- 3
 ﻣﺗﻣﯾزة ودﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺎن ﯾﺗﻔق وﻗد .أطﻔﺎل ﻟﻬﻣﺎ ﻛﺎن إذا أطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرا ً ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺗؤﺛر أﺧرى ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ
 اﻟﺷﺧص وﺗﺣدﯾد ﯾﺄوﯾﻬم، اﻟذي اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻓﯾر ﺣﯾث ﻣن اﻷطﻔﺎل رﻋﺎﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
 وطرﯾﻘﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬم، ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬم ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻼزم وﻣﻘدارﻩ اﻹﻧﻔﺎق، ﻣﺻدر وﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬم، ﻋﻠﻰ ﯾﺷرف اﻟذي اﻟﻣﻧﺎﺳب
 اﻟطﻼق ﺣدوث ﺑﻌد وﺑﺄطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧظم ﻋﺎدة اﻟﺗﻲ اﻷﻣور ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺄﺑوﯾﻬم، ﻟﻘﺎﺋﻬم
 ﻋﻧد ﻟوﺟودﻫم أطﻔﺎﻟﻪ ﻋن اﻷﺑوﯾن ﻷﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرات وﺧﻼل ﻣﺑﺎﺷرة
 ﺗﺗوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎﻛن ﻓﻲ أو اﻷﻗﺎرب أﺣد ﻣﻊ ﻟوﺟودﻫم أطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ ﻋن اﻹﺛﻧﺎن ﻫﻣﺎ إﻧﻔﺻﺎﻟﻬﻣﺎ أو اﻵﺧر، اﻟطرف
  .ﻋﻠﯾﻬم واﻷﺷراف رﻋﺎﯾﺗﻬم
 (  71ص ، 2002 ﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﺳن ﻋدﯾﻠﻪ)                                               
 ﺑﺎﻟﻘدرة ﺣﺗﻰ أو ﺑﺎﻟطﻼق ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت أن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺑﻌض ﯾﻌﺗﻘد :اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻣرﺣﻠﺔ 7- 3
 اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﻣس اﻟﺟﺎﻧب ﺟدﯾد ﻧوع ﻣن ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت ﻫﻧﺎك أن اﻷﺑﻧﺎء،إﻻ ﻣﺷﻛﻼت ﺣل ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
 اﻟﺗﻲ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر ﺑﺎﻟﺿرورة واﻟﺗﻲ ﻟﻬﻣﺎ، اﻟﻣﺿطرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻷﻧﻬﺎ واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن
 اﻟﺷﺧص ﺑﻬﺎ ﯾﻣر اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎل وﺗﺗﺻف .ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وواﺿﺣﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﺻورة ﺗﺿطرب
 وﻣرﻫﺎ ﺑﺣﻠوﻫﺎ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ وٕاﺳﺗﻌﺎدة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ، ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺗﻔﺿﯾﻠﻪ اﻹﺧﺗﻼء اﻟﻧﺎس ﻋن ﺑﺎﻧﻌزاﻟﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ
 اﻟزواج أﺛﻧﺎء ﺑﺣﺎﻟﻪ اﻟطﻼق ﺑﻌد واﻗﻌﻪ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻪ، ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ وﺗﻘوﯾم اﻵﺧر اﻟطرف ﻣﻊ
 ﻧﺣو أﺧرى ﺧطوة ﻓﻲ ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺑدء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻣدى وﻗدراﺗﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻌرف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ، ﺧططﻪ ورﺳم
 ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر، واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟداﺋم اﻟﻘﻠق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة طﻼﻗﻪ ﻋﻘب اﻟﻣطﻠق اﻟﺷﺧص ﯾﻧﺗﺎب ﺛم وﻣن ﺛﺎن، زواج
 اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋﺑور ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة، طﻼﻗﻪ ﺑﻌد اﻟﻣطﻠق ﯾﺗﻌﺛر وﻗد .ﺣوﻟﻪ ﻋﻣﺎ ﺑذﻫﻧﻪ ﯾﺷرد ﯾﺟﻌﻠﻪ
 ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻐرق ﻓﻘد .اﻟﺳوﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻣﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺻﺑﺢ ﯾﻌﯾﺷﻪ ، اﻟذي اﻟواﻗﻊ ﻋن ﺗﺑﻌدﻩ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﻓﻲ أو وﺗوﺗرﻫﺎ، أﻋﺻﺎﺑﻪ ﺗرﻫق ﺟﺎدة إﺿﺎﻓﯾﺔ أﻋﻣﺎل
  (  14، ص2991ﻣﺣﻣود ،  ﻣﺎﻫر ﻋﻣر)                   .  ﻗﯾﻣﺔ وﻻ ﻣﻧﻪ ﻧﻔﻊ ﻻ اﻟﺣﯾﺎة ﻫﺎﻣش
 ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺄن ﺗﻔﯾد ﺣﯾث ﻟﻠطﻼق اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ )2991(اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر ﻣﺎﻫر  وﯾﺷﯾر
 اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻷﻣراض اﻟﺣﺎدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣن ﻣﺗﺑﺎﯾن ﺗﻧوع ﻣن ﯾﻌﺎﻧون واﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻣن ﻛﺑﯾرة
 أﻟذات وﻛرﻩ أﻟذات وٕاﯾﻼم اﻟﺿﻣﯾر وﺗﺄﻧﯾب اﻟذﻧب، وﻋﻘدة واﻟﺻراع واﻻﻛﺗﺋﺎب ﺑﺎﻟﻘﻠق اﻟﺷﻌور وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة
 وﺗﺗﺳﻠط واﻟﺗوﺗر، واﻟﻘﻬر واﻟظﻠم اﻟﺣرﻣﺎن ﻣﺷﺎﻋر وﯾﺧﺑرون ﻟﻺﺣﺑﺎط ﻛﺛﯾرا ً وﯾﺗﻌرﺿون اﻟﺳﯾﻛوﺟﻧﺳﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت
 اﻷﻣراض ﻣن طوﯾﻠﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﺳﯾﺋﺔ وأﻓﻛﺎر ﻣﺷﺎﻋر وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ زاﻣﯾﺔ،واﻻﻧﻬ واﻟﺗﺷﺎؤم اﻟﻌداوة أﻓﻛﺎر ﻋﻠﯾﻬم
  .اﻟﻛﺣول وٕادﻣﺎن اﻟﻣﺧدرات ﻛﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ
  (  14، ص2991ﻣﺣﻣود ،  ﻣﺎﻫر ﻋﻣر)                                            
  :ﻟظﺎﻫرة اﻟطﻼق  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ – 4
  :اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  1-4
ﯾؤﻛد أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوازن وﺗﻣﺎﺳك واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷﺟزاء وأن ﻟﻛل ﺟزء 
ﻣن أﺟزاء اﻟﺑﻧﺎء دور ووظﯾﻔﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺑﻧﺎء وأن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو 
رارﻩ ﻛﻣﺎ أن ﻛل ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﺑﻧﺎء ﯾؤﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء واﺳﺗﻘ
اﻷﺧرى واﻷﺳرة وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﻋدة وظﺎﺋف ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺿﻌف اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة وﯾؤ : ، ﻣﺛل 
ﻛﻣﺎ ﯾرون ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻟﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐرﯾزﯾﺔ  .ظﺎﻫرة اﻟطﻼق 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ وﯾﺣﺎول ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻧظم 
ﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت وٕاذا ﻓﻘد ﻫذا اﻟﺟزء وظﯾﻔﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﺗﻣرار أي ﻧظﺎم ﻣرﻫون ﺑﺎﻟوظﺎﺋف ﯾؤدي ﻹ
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ : اﻧﺗﻬﻰ اﻟزوال ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟزواج ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣﺛل 
ﻓﺄن أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ . واﻟوﺟداﻧﻲ واﻹﻧﺟﺎب واﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﻔﺻﺎل وٕاﻧﻬﺎء اﻟزواج ﺳﯾﻘرران اﻻﻧ
وﻟذﻟك ﻧﺷﯾر اﺑﺗداء إﻟﻰ إن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ        
وﺗطﻠق اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ . وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺧﻠل ؛ ﻓﻬﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظرﯾﺎت اﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ إن ﺣدوث ﺧﻠل ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﺎ ﻻﺑد أن ﯾﺗﺑﻌﻪ   muirbiliuqe"اﻟﺗوازن"ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﻔظﻪ 
ﻓﻲ  noitcnufsydﺧﻠل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ آﺧر وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻣؤﺷرا ﻟﺧﻠل وظﯾﻔﻲ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك " ﻣوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻌل"اﻟﻧﺳق اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أو ﺑﺳﺑب ﺧﻠل آﺧر ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ 
" ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟزواج "وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺳوم (. 2991ﺷﺎﻓﯾر وﻻم، )ﺑﺎرﺳوﻧز وروﺑرت ﻣﯾرﺗون وزﻣﻼءﻫم  ﺗﺎﻟﻛوت
إن ﺣدوث اﻟطﻼق ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ وظﯾﻔﯾﺎ ، ﻓﻬو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق ( 6791)ﺗﻌﺗﻘد ﻧﻛﻲ ﻫﺎرت 
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻐﯾرات  اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وان إي ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟظﺎﻫرة اﻟطﻼق ﻻﺑد أن ﯾﻧطﻠق
  :ﺗﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ طرأ ﻋﻠﻰ ﻧﺳق اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗوﺟزﻫﺎ ﻫﺎرت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﺄن ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز وروﻧﺎﻟد ﻓﻠﺗﺷر   tsilanoitcnufﻣن ﻣﻧظور وظﯾﻔﻲ:  اﻟزواج ﻛﻘﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: أوﻻ
اﻟزواج ﯾﺣظﻰ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻌض ﯾﻌﺗﻘدان إن زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق ﯾﻌود إﻟﻰ إن ( 5591)
ﺑﺎﻟﻘول إن ( 8891)وﯾﻔﺳر ذﻟك ﻓﻠﺗﺷر . اﻟﻣﺗزوﺟﯾن إﻟﻰ إﻧﻬﺎء زﯾﺟﺎﺗﻬم، واﻟﻌﺑﺎرة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ واﺿﺣﺔ
ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﻣﻛن إن ﺗﻛون ﻣؤﺷرا ﻟﯾس ﻟﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟزواج ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﺎﻷﻓراد ﯾﻌﻘدون 
ﻋﻠﻰ اﻟزواج و ﯾﺗوﻗﻌون إن ﯾﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﻛﺛﯾر وٕاﻻ ﻟﻣﺎ أﻗدﻣوا ﻋﻠﯾﻪ اﺑﺗداء، وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﺗﻠك آﻣﻼ ﻋرﯾﺿﺔ 
  .اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﯾﺻﺑﺢ اﻟطﻼق ﻫو اﻟﺣل
( 0691)وﺑرﻏم ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻏراﺑﺔ ﻓﺄن دراﺳﺎت أﺧرى ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﯾوﻧﻎ  ووﯾﻠﻣوت        
رﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻫﻧون ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗدﻋم وﺑﺷﻛل ﻗوي اﻟﻔ( 9691)وﻏوﻟدﺛروب  وﻟوﻛوود 
اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻟﻠزواج وﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة ﺣﺗﻰ ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﻣطﻠﻘﯾن، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻗدام ﻛﺛﯾرا ﻣن 
  .اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟزواج وﺧوض اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣرة أﺧرى ورﺑﻣﺎ ﻣرات
ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺷﻛﻼن ( 6791)ﻫﺎرت ﺗﺟﺎدل :  اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟب أﺧذﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟطﻼق، ﻓﻣن ﻣﻧظور وظﯾﻔﻲ ﺗرى ﻫﺎرت إن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺷﻛل ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﺣوﻟت ﻣن ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ 
اﻷﻣر اﻟذي ﻗﻠص ﻋﻼﻗﺎت أﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب وﺣرﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻧووﯾﺔ 
وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾرى .  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﻟﻬم اﻟﺳﻧد اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت
اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺗﺣول ﻣن أﺳرة إن أﺳرة اﻟﯾوم أﺻﺑﺣت ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺄﻋﺑﺎء إﻋﺎدة ﻣلء اﻟﻔراغ ( 6791)وﻟﯾﺎم ﻏوود 
  .ﻣﻣﺗدة  إﻟﻰ أﺳرة ﻧووﯾﺔ، وان ذﻟك اﻟﻌبء أﺻﺑﺢ ﯾﻬدد أﺳرة اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﺗﻔﻛك
ﻧظرة ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻬو ﯾﻌﺗﻘد إن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﻌﺟز ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼذ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ( 5991)وﯾطرح ادﻣوﻧد ﻟﯾك         
ﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻘود ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ ﻧﺷوء ﺗوﺗرات ﺑﯾن أ
"  اﻟﻣﻣﺗدة"ﺗﻘﻠﺻت وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﺑدرﺟﺔ واﺿﺣﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺗراﺑط أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﺿﻌﯾف ﺑﻌﻛس أﺳرة اﻷﻣس 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﻋﺗﻣﺎد أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم وﻣن ﺛم ﺗﻣﺎﺳﻛﻬم ﺑدرﺟﺔ ﺗﻣﻧﻌﻬم 
  ﻣن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺑﻌض 
  (. 473، 5991: ﻓﻲ ﻫﺎراﻟﻣﺑوس)                           
ﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة إذ ﯾﻌﺗﻘد إن ﻣﺣدودﯾﺔ وظﺎﺋف أﺳرة اﻟﯾوم ﻗد أزم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ( 5791)وﻛﺎن دﯾﻧس 
أﻓرادﻫﺎ إذ ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﻣﺎﯾﺷدﻫم إﻟﻰ اﻟراﺑطﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، وان ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣدرﺳﺔ ودور 
  .ﺎﻧﺔ ووﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم ﺳﻠﺑت اﻷﺳرة ﻛﺛﯾرا ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺣﺿ
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﺟب أﺧذﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد دراﺳﺔ اﻟطﻼق ﻛﻣﺎ :  ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﺻم ﻋرى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
. ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﺑﻌد ﻓﺻم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ( 6791)ﺗرى ﻧﻛﻲ ﻫﺎرت 
ﻣﻧظور وظﯾﻔﻲ ﯾؤﻛد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إن ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻣﺣﻛوم ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘﯾم أو ﻣﺎﯾطﻠق  ﻓﻣن
. ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄن ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطﻼق ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺎ"ﻣوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻌل"ﻋﻠﯾﻪ اﻟوظﯾﻔﯾون 
ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت   amgitsﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗدﻟل ﻫﺎرت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻘول إن اﻟطﻼق ﻛﺎن ﯾﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق و 
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، إﻻ إن  اﻟوﺻﻣﺔ ﻗد ﺧﻔت ﺣدﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﺑل ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إن أﺻﺑﺢ اﻟطﻼق ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑل وﻣﺑررة ﻟﻛل زوﺟﯾن ﻓﺷﻼ ﻓﻲ . ﺣدوث ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  .اﻟﺑداﺋل ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻧﻔﺎذ
إن ﺗﻐﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟزواج واﻟطﻼق ﻫو ﺟزء ﻣن ﻋﻠﻣﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ( 6791)وﯾرى وﻟﯾﺎم ﻏوود        
ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﺗﺷﺟب اﻟطﻼق؛ وﺗﺷدد ﻋﻠﻰ إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ  91ﻓﺣﺗﻰ اﻟﻘرن ( اﻧﺣﺳﺎر دور اﻟدﯾن)اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
وﻗد ﻛﺎن . ﯾﻛررﻫﺎ اﻟﻘﺳس ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج ﻻﯾﻔﺻم ﻋراﻫﺎ إﻻ اﻟﻣوت، وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛررﻫﺎ و
ﻟﻣوﻗف اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻲ أﺛرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ، إﻻ إن أﻓول دور اﻟدﯾن واﻧﺣﺳﺎر 
أﻋداد اﻟﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻛﻧﯾﺳﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف اﻗل ﺗﺻﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ 
  msiralucesس ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﯾد ذﻟك وﻟﻛن ﻟﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ  واﻗﻊ ﺟدﯾد ﻏﻠﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟطﻼق ﻟﯾ
  (.اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ)واﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ 
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺧﻠوا ﻋن اﻟﻘﯾم ( 5991)وﻟﯾﺳت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻫﺎراﻟﻣﺑوس       
ﺗﻛرس اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳؤال ﻣﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻋﻣﻼ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، و ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺧﻼﻗﯾﺎ، أﺻﺑﺢ اﻟﺳؤال ﺣول ﺟدوى اﻟطﻼق وﻓواﺋدﻩ وﻣﺎ أذا 
ﻛﺎن  ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﯾﻠﺟﺄون إﻟﯾﻪ ﻋﻧد ﻓﺷل زﯾﺟﺎﺗﻬم وﻫو ﻣوﻗف ﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ ﺻرف ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾم أو 
  .اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم 
  ( 5991، ﻫﺎراﻟﻣﺑوس 6791ﻏوود )                                    
وان زﯾﺎدة وﺗﯾرﺗﻪ ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺗوازن  noitcnufsydوﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق إن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻛﺧﻠل وظﯾﻔﻲ  
وﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إن اﻟﺧﻠل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، . اﻟذي ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻟﯾس ﺗﺟﻧﯾﺎ اﻟﻘول إن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ . اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﺑدورﻫﺎ ﻟﻠﺗﺑدل ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻣﻧﺔ . اﻹﻋﻼم اﻟﯾوم ﻗد ﺳﻠﺑت اﻷﺳرة ﺑﻌض ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔواﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ووﺳﺎﺋل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ واﻧﺣﺳﺎر دور اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼذ اﻟروﺣﻲ ﻟﻸﻓراد، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺷدد ﻓﯾﻪ اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﻰ 
ون ﻋﻧﺎء إن اﻟواﻗﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﺑﺎط اﻟزوﺟﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻔﺻم ﻋراﻩ إﻻ اﻟﻣوت ﻛﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ اﻹﻧﺟﯾل، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﺣظ و د
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﻓﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ ازدﯾﺎد، وﻋدد اﻟزﯾﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑداﺋل اﻷﺳرة 
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ( ﺻدﯾق وﺻدﯾﻘﺔ ﯾﻌﯾﺷﺎن ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد دون زواج) noitatibahocﻛﺎﻟﻣﺧﺎدﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس رذﯾﻠﺔ اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد  ytilauxesomohﺧﺎرج إطﺎر اﻟزواج ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ 
  .اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء 
  (.143p, 3891,inoznacS)                                                     
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﺑﺿﻌﺔ ﻋﻘود، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ " وﺻﻣﺔ"ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺄن اﻟطﻼق ﻟم ﯾﻌد 
ﻟﻘد ﻧﺟم ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﺿﻣﺣﻼل دور اﻟدﯾن ﺗﺣول واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
وﺗوﺟﻪ ﺻﺎرخ ﻧﺣو اﻟﻔر داﻧﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ، دوﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي 
وﯾﻌد . زوﺟﯾﺔﯾﺗرﻋرع ﻓﯾﻪ اﻷﻓراد واﻟذي ﺗﺗﺟﻠﻰ أوﻟﻰ ﺻورﻩ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطﺔ اﻟ
اﻟوظﯾﻔﯾون ﺗﺣول اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أﻣرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳرة وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﯾم 
وﻣﻌﺎﯾﯾر وأﻋراف وﻣﺗواﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗطرح 
   !اﺋد اﻟطﻼق؟ ﻣﺎ ﺟدوى اﻷﺳرة ؟ وﻫل اﻟزواج ﻣﻔﯾد أم ﻻ؟ وﻣﺎ ﻓو : ﺑﺻﯾﻐﺔ
 ﺑﺎﺧﺗﻼف واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺧﺗﻠف اﻟرﻣزي اﻟﻌﺎﻟم إن اﻟرﻣزﯾون اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾون ﯾﻔﺗرض:  اﻟرﻣزي اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻧظرﯾﺔ: 2-4
 اﻻﺧﺗﻼف ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳرة دارﺳوا ﯾﻬﺗم اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻫذﻩ ﺿوء وﻓﻲ ، ﻟﻸﻓراد اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ أو واﻟﻌرﻗﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟرﯾﺎت وﻋﻠﻰ أدوارﻫﻣﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻫذا وﺗﺄﺛﯾر واﻟزوﺟﺔ ﻟﻠزوج اﻟرﻣزي اﻟﻌﺎﻟم ﺑﯾن
 اﻟزﯾﺟﺎت ﻓﻲ ﯾﺣدث ﻛﻣﺎ  وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ اﻟرﻣزي اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ اﻧﻪ اﻟﺻدد ﻫذا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت أﻛدت وﻗد ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 وﺑطﻲء ﺿﻌﯾف ﺑﺷﻛل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻷدوار ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺑﻠورت ﻛﻠﻣﺎ أي  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﯾﺋﺎت إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣون ﺑﯾن أﻓراد
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻛس وﯾﺣدثاﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎل  واﻟﺻراع اﻟﺗوﺗر ﻣن ﺿروﺑﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺷﻬد ﻛﻠﻣﺎ ،
     . واﺣد رﻣزي ﻋﺎﻟم ﻓﻲ اﻟطرﻓﯾن اﺷﺗراك
 (43ص ،8991، وآﺧرون ،ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري )                                       
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻷﺳرة ﯾﺟب أن ﻻ ﺗدرس ﻛﻧﻣوذج ﻣﺛﺎﻟﻲ ﺑل ﯾﺟب أن ﺗدرس ﻛﻣﺎ ﻫﻲ  ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟرﻣزﯾون 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك أﺳرﺗﯾن ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺗﯾن ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻛل أﺳرة ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ 
  . ﻋن اﻷﺳر اﻷﺧرى 
 (43ص ،8991، وآﺧرون ،ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري )                                       
وﻛل أﺳرة ﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ . وﺗﻠﻌب اﻷﺳرة دورًا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﯾن اﻷﻓراد أدوارﻫم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  
ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻐر وﻫذﻩ اﻟرﻣوز واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أﺳرة ﻷﺧرى ، ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺣﺎول أن ﯾﺳﺗوﻋب 
ل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﺧرﯾن إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ دورﻩ وﻓﻘﺎ اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ أوًﻻ ﺛم ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼ
ﻟﻠرﻣوز اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻐر ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ﻟذﻟك ﻧﺟد أن ﻛل ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ اﻷﺧرى وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟزوﺟﯾن ﻣن أﺳرﻫﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺳﺎﻋد ذﻟك 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟرﻣوز واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺑل ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن أدى 
  .ذﻟك إﻟﻰ ﺧﻠق ﻓﺟوة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟطﻼق 
                                  ( 312،  7002ﺳﻠوى اﻟﺧطﯾب ، )                                                  
 اﻟﻔرد ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻓر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﻓق  إن روﺟرز أﻛد – روﺟرز - اﻟﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟذات ﻧظرﯾﺔ 3- 4
 اﻟذات ﺗﻘﺑل وأن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﻓق ﻋن ﯾﻌﺑر اﻟﻣوﺟب اﻟذات ﻣﻔﻬوم ﻓﺄن ﻟذا ذاﺗﻪ ﻣﻔﻬوم  ﻣﻊ ﻣﺗﺳﻘﺎ
                 .  اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺗواﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌدا ﯾﻌﺗﺑر وﻓﻬﻣﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﺟﻣﯾﻊ وﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺷر ﻛل ﻋﻧد ﻋﺎم ﻣطﻠب وأﻧﻪ واﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺣﺗرام أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻧظرﯾﺔ وﺗرﻛز
  (                           111 ص ، 9991 ، ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة ﺳﻌﯾد )                   .اﻵﺧرﯾن  ﻣن اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﻘدﯾر
 ﯾﻌﯾش اﻻﺣﺗرام وﻻ اﺣﺗرام ﺑدون اﻟﺣب ﯾﻌﯾش أن ﯾﻣﻛن ﻓﻼ ﻟﻶﺧر ﻣﻛﻣل ﻛﻼﻫﻣﺎ واﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺣﺗرام اﻟﺣب وان 
 ﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺷرط وﻫو اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل أﺳﺎس وﻫو اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻌﺷرة ﻣﻊ اﻟﺣب ﯾوﻟد ﻓﺎﻻﺣﺗرام اﻟﺣب ﺑدون
 واﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﺟﺳدي اﻟﻠﻔظﻲ أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف اﺳﺗﺧدام ﻓﺄن ﻟذا، وﺑﺎﻟﻌﻛس  اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 . اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻻﺣﺗرام ﻗﻠﺔ واﻧﻌدام اﻟﻰ ﯾؤدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 (92 ص ، 2002 ، ﺳﺎﻟم أﻣل ، اﻟﻌواودة)                                            
 ﺳد ﻧﺣو ﺳﻌﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﺗﻧﺑﻊ اﻟﻘوة إن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرى:  وةـــــاﻟﻘ رﯾﺔـــﻧظ 4-4 
 واﻷدوار اﻟﻔرد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺿوء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ وﺗﺗﺣدد ، اﻟﻘرارات إﺻدار ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﺗﻌزﯾز وﻓﻲ اﻟﺷرﯾك ﺣﺎﺟﺎت
 وﺗﻌدد اﻟﻔرد ﻣﻛﺎﻧﺔ ارﺗﻔﺎع وأن ، اﻟﺗطوﻋﯾﺔ أو اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻌﺿوﯾﺗﻪ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺟﺎزاﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ
  ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﺻﺎدف اﻟﺗﻲ اﻟﻣواﻗف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻩ وﻓﻲ ﺑﻘوﺗﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ ﯾرﺗﺑط ﺗﻪ واﻧﺟﺎزا أدوارﻩ
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺟل ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣرأة ﺑﻘوة اﻻﻫﺗﻣﺎم وﯾظﻬر ﻣﺛﻼ اﻟﻌﻣل ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟزوﺟﯾﺔ
 ﻓﻣﺛﻼ ، ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن آﺧر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻛﻣﺎ ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ
 ﻣن ﻷي ﻟﻠﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺻدر اﻟﻘدرة ﺗﻛون ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﻟﻠﻣرأة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  اﻟﻘوة ﻣﺻدر اﻹﻧﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺗﻛون
  . ﻋﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻣرأة ﻛﺎﻧت إذا اﻟﻣرأة أو اﻟرﺟل اﻟطرﻓﯾن
  (43ص ،8991، وآﺧرون ،ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري )                                            
ﯾرى أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻷﻓراد ﯾدﺧﻠون : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ او اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ  اﻟﺗﺑﺎدل ﻧظرﯾﺔ – 5-4
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻓﻬم ﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟﻌواطف واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻵراء واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻷﻣوال 
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻟﻬم ﻫذا ﻫم ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟرﺑﺢ  ﺑﺄﻗل ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻣﻛﻧﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﯾﺑﻧﻰ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﺗﻧظر اﻟﺗﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻧﻪ ﺗﻘومﺑﻣﻌﻧﻰ 
 وﯾﺣرﻛﻬﺎ اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻹرادﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺑﺎدل ﯾﺗﻛون ﺣﯾث ، طرﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻔﻬوم ﻓﺄن اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول ﯾﺗوﻗﻌون اﻟذي اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﻌﺎﺋد
  ( 63 ص ،8002 ، اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ ﻣﺣﻣد ٕواﺑراﻫﯾم ﺻﺎﻟﺢ)                         أﻟﻘﺳري اﻟﻔرض أو اﻟﻘﻬر ﻋﻠﻰ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌذر اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﺗﺻﺑﺢ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻓﺈن اﻟﻣرأة ﺗﺣﺎول أن  
ﺗﺣﺳب ﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣن ﻫذا اﻟطﻼق وﻣﻘدار اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻓﺈذا أﺣﺳت أن ﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟطﻼق ﺗﻔوق 
ر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﺧذ ﻗرار اﻟطﻼق واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺳﺎﺋر أﻛﺛ
 ٕواذا اﻟزوﺟﯾﺔ ، وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﯾﺳت ﻫﻧﺎ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘط و أﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،
 ﺟواﻧب ﻣن ﻣﻌﯾن ﺑﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟظﻠم إﻟﺣﺎق إﻟﻰ ﻓﻲ رأﯾﻪ ﺳﯾؤدي ﻫذﻩ ﻓﺄن واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﯾزان اﺧﺗل
 واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت ﯾﺗﺻل ﻣﺎ وﻛذﻟك ، اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗوﺗﯾر اﻟﺟﺎﻧب ذﻟك ﻗﯾﺎم ﯾؤدي وﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻗﺑل ﻣن واﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻘوة اﺳﺗﻌﻣﺎل إن ﻋﻠﻰ ﺗﻧص اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﺄن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن واﻟﻘوة اﻟﻌﻧف واﺳﺗﻌﻣﺎل
 ﺣﻘوﻗﻪ ﻫدر إﻟﻰ ﺳﺗؤدي ﻫذﻩ ﻓﺄن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣن واﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻌﻧف أﺳﻠوب اﻟﻣﻬدد اﻟﺟﺎﻧب ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟم ٕواذا اﻵﺧر اﻟﺟﺎﻧب
  .  واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻛراﻣﺔ ﻣﺑدأ وﻣﻊ ﻣطﻠﻘﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺑدأ ﻣﻊ ﯾﺗﻔق ﻻ وﻫذا
  (58 ص ، زﻫران اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﺣﺎﻣد)                                           
 أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛل  اﻟذراﺋﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوارد او اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن واﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣوث وﺗﻔرق
 واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﺎدر وﺑﯾن اﻟزوﺟﺔ و ﻟﻠزوج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻠك أي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﺎدر إن إﻟﻰ اﻟﺑﺣوث ﺗوﺻﻠت وﻗد ، اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻷدوار وأداء اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  .  اﻷﺳرة  داﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺗؤﺛر اﻷداﺗﻲ أو اﻟذراﺋﻌﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻌﺑﯾري ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب
                            (03ص ،8991، وآﺧرون ،ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري )                                         
 ﻋﻧد ﻓﻬﻲ اﻷﺳرة ﻣراﺣل ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺑﺎﺣﺛون ﯾﻬﺗم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ: ( اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ) اﻟﺗطورﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  –6-4
 اﻵﺧر اﻟﺑﻌض ﻋﻧد وﻫﻲ او طﻼﻗﻬﻣﺎ ، أﺣدﻫﻣﺎ أو اﻟزوﺟﯾن ﺑوﻓﺎة وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺑدأ ﺑﻌﺿﻬم
 ﻋدد ﻓﻲ وﻫﻧﺎك ﻫﻧﺎ اﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻟﻌﻣر ﻣن ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟزوﺟﯾن ﺑﺑﻠوغ وﺗﻧﺗﻬﻲ طﻔل أول إﻧﺟﺎب ﻣﻊ ﺗﺑدأ
 وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻋﺑﺎءﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛل ﻓﺄن اﻷﺳرة ﺣﯾﺎة دورة ﺑﻬﺎ ﺗﻣر اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﺣل ﻋدد ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ، اﻟﻣراﺣل
 إﻧﺟﺎب ﺑﻌد ﻓﯾﻬﺎ ﺗظﻬر ﺛم ، اﻟﺟدﯾدة اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟزوﺟﯾن أدوار ﺗرﺗﺑط اﻷﺳرة ﺣﯾﺎة ﺑداﯾﺔ ﻓﻔﻲ ، اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﻷﺳرة ﺣﯾﺎة دورة ﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ ، اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﺗﻘدم ﻣﻊ ﺗﻘل أﻋﺑﺎء وﻫﻲ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أﻋﺑﺎء اﻷطﻔﺎل
 اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻷدوار اﻷﻋﺑﺎء ﻫذﻩ ﻛل إن وﻻﺷك ، اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗوﺟﯾﻪ أﺳرة إﻟﻰ ﺗﺗﺣول
 اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣل طﺑﯾﻌﺔ (  اﻟﺑﺎدﯾﺔ – اﻟﺣﺿر - اﻟرﯾف) اﻹﻗﺎﻣﺔ  ﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻋدد ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺗﻠف
 واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ، اﻟﻣرأة ﻋﻣل طﺑﯾﻌﺔ ، اﻷﺳرة ﺣﺟم ) اﻟزوﺟﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﺧرط اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  .                                ( ﻟﻠزوﺟﯾن
  (93ص ،8991، وآﺧرون ،ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري )                                                
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  ﺗؤدي اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض او ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺣب واﻟﻣودة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن  أﺻﺣﺎبان ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺳب 
اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ  اﻵﻣر اﻷﺧرﻓﯾﻘد اﻟﺷرﯾك ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣن اﻟﺷرﯾك  اﻷﺳرة ر اﻟوﻗت وﺗطورﻣﻊ ﻣرو 
  .اﻟذي ﯾؤدي ﺑﻬم اﻟﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻟطﻼق  اﻷﻣر آﺧرﺷرﯾك 
إن ﺛﺑﺎت ورﺳوخ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌود إﻟﻰ إﺟﻣﺎع أﻓرادﻩ واﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  3-4
وﻟﻛن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗز إﺟﻣﺎع ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻟﺳﺑب أو ﻷﺧر وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ .اﻟﺳﻠوك وﻗواﻋدﻩ اﻟﺗﻲ ارﺗﺿوﻫﺎ ﻷﻧﻔﺳﻬم 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣوﺟودة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ أو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻗواﻋد أﺧرى ﺟدﯾدة ﯾﺻﺑﺢ ا
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺑب ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل (. ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻛك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) ﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻲ 
وﻣﺎ ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﻣن  أﺧطﺎرﻟﺑﻧﺎء أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺄن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻬددﻫﺎ ﻣن  اﻷوﻟﻰﻫﻲ اﻟﻠﺑﻧﺔ  اﻷﺳرةوﻻن  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد 
ﻧﺣﻼل وﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟطﻼق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﻛك واﻻ إﻟﻰﻣﺷﺎﻛل ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾدﻓﻊ ﺑﻪ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ ذﻟك اﻧﻪ ﯾﺳﺑب ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ اﻷﺳرة وﻛذﻟك اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن أﯾﺿﺎ ﺗﺗﻌرض ﻫﻲ ﻟﻠﺧﻠل ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻔﻛك 
ذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺟد إﻓرادﻩ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﯾﻬﺎ وﻫم ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟ
 .اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻘﺎﺳﻣوﻧﻬﺎ
   : اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟطﻼق - 5
وأﻛﺛر   3102أﻟف ﻋﻣﻠﯾﺔ طﻼق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  55وزارة اﻟﻌدل ﻋن ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻛﺷﻔت إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ، ارﺗﻔﻌت ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ   ﺧﻠﻌت زوﺟﻬﺎ أﻟف إﻣرأة  02ﻣن 
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ، ﻓﻘد أﺷﺎرت آﺧر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وزارة اﻟﻌدل  92  ﺗﺻل إﻟﻰ 4002اﻟﺿﻌف، ﻓﻔﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻻت ﺳﻧﺔ 
وﻗد ﺗّم   .أﻟف ﺣﺎﻟﺔ 55ﺣﺎﻟﺔ طﻼق ، أي ﻗراﺑﺔ اﻟـ  589أﻟف و  45  إﻟﻰ 3102اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﻠﻊ ﻓﻘد  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣرش،  662ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻋﻣدي، و  72آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺿّد اﻟﻣرأة ، ﻣﻧﻬﺎ  7ﺗﺳﺟﯾل 
ﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، أي ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  195أﻟف و  02أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ  11ارﺗﻔﻊ ﻣن 
  .اﻟﺿﻌف ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻏﯾر ان اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز وﺟل  أﺛﺎرﻫﺎأن اﻟظﺎﻫرة ﻟﻬﺎ  كﻻﺷﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق ذﻟك ﻷﻧﻪ  أرﻗﺎموﻫﻲ 
 اﷲ ﻋﻧد اﻟﺣﻼل أﺑﻐض"  اﻟﺷرﯾف اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ  ورﻏم ﺗﺑﻐﯾﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻵﺛﺎراﻟطﻼق رﻏم  أﺑﺎحاﻟذي 
واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺿﯾق واﻟﺿﻐوط  ﻣن ﻹﺧراﺟﻪ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧﻌﻣﺔ أﺑﯾﺢ ﻓﻬو ﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ، ﻟﻪ أن إﻻ" اﻟطﻼق 
 ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻠﺣق ﻗد وﻣﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎطﻔﻲ ﺿﯾﺎع ﻣن وأﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳرة ﯾﻠﺣق ﻗد ﺑﻣﺎ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻛراﻫﯾﺗﻪ أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،
 وﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،  ﺑﺎﻷﺳرة ﺧﻠل إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎرﺗﻔﺎع .اﻷﺻﻌدةﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  ﺿرر ﻣن
 أﺣد ﻟﻔﻘدان اﻟﺳوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷوﻻد وﯾﺣرم ﻛﺎﻣﻠﺔ ذرﯾﺗﻬﻣﺎ ﻋواطف ﻣن اﻟواﻟدﯾن أﺣد ﯾﺣرم ﻓﺎﻟطﻼق
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ 2/1 ﺗﻣﺛل واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﯾن أﺑﻧﺎء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أن ﺑﯾﻧت ﻗد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ،  واﻟدﯾﻬﻣﺎ
 ﺳﻠوﻛﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﯾﻧﻌﻛس ﻗد اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺣرﻣﺎن ﻫذا أن ﻛﻣﺎ . اﻟﺳوﯾﺔ اﻷﺳر ﺑﺄطﻔﺎل
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺣراف أدوات أو ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷطﻔﺎل وﻗوع اﺣﺗﻣﺎل ﻣن ﯾﻘوى ﻛﻣﺎ ، ﺻﺎﻟﺣﯾن وأﻣﻬﺎت ﻛﺂﺑﺎء وﻣﻘدرﺗﻬم
    :اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺻﻌدةوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول أﺛﺎر اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﻋدة 
 ﻟﺳوﯾﺔ ﻛﺳرﻩ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻼق وأﺛﺎرﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﺟﻠﻰ : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 1- 5
 ﻣﻧظور وﻣن اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻌﻠﻰ .اﻷﻫل ﺑﯾن اﻟﻘطﯾﻌﺔ وٕاﺣﻼﻟﻪ اﻟﻣﺗﺻﺎﻫرة اﻷﺳر ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﺣﯾن ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺑﺻورة اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة ﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻧظرة ﻣوﻗﻔﺎ ً اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
 اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ، ﻏﯾر اﻻﺑﻧﺔ ﻣن أﻛﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺧوف ﺑﺎﻟﺧﺷﯾﺔ اﻷﻫل وﺷﻌور اﻟﻣرأة ﺣرﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾد ﺣدود إﻟﻰ اﻟرﺟل ، ﻣﻊ
 اﻵﺧر اﻟﺟﻧس ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎوزات ﻟﻺﺷﺎﻋﺎت واﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣطﻠق ﻣن ﻛل ﺗﻌرض ﻓرص ﻣﻌﻪ ﺗزداد اﻟذي اﻷﻣر
واﻟﺿﻐﯾﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﺎﺋﻼﺗﻪ ، ﻓﺎﻟطﻼق  اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن  .ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋن اﻟﺑﺣث ورﺑﻣﺎ
إﻫدار اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل ﻓﻲ إﺗﻣﺎم  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺷﻘﺎق ﻣﺎ ﯾﺿر ﺑﺎﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻣﺎﺳك داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠرﺟل  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻼق وﺗﻔرغ اﻟطرﻓﯾن ﻹﺟراءات اﻟطﻼق
ن ، ﻓﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﺎﻣل ﻫﺎم ﻓﻲ داﻓﻌﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻟﻺﻧﺟﺎز واﻹﻧﺗﺎج ﺑل وﻓﻲ ﻣﺳﺗوي ﺟودة واﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﯾ
 واﻷم اﻷب ﺑﯾن زواﺟﯾﺔ ﻗطﯾﻌﺔ إطﺎر داﺧل ﯾروﺣون اﻟذﯾن اﻷطﻔﺎل ﯾدﻓﻌﻪ ﻗﺳوة اﻷﻛﺛر اﻟﺛﻣن أن ﻏﯾراﻟﻌﻣل 
                                                 . واﻟدﯾﻬﻣﺎ أﺳر ﺑﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً وﻣﺑﺗورة اﻏﺗراﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﯾﻬﺎ
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 إﺣﺳﺎﺳﻬم ﻋدم إﻟﻰ وﯾؤدي ﻓﯾﻬم ﻧﻔﺳﯾﺎ ً ﯾؤﺛر اﻟطﻼق ﺑﺳﺑب أوﻻدﻫم ﻋن اﻷﺑوﯾن اﻏﺗراب أن اﻟدراﺳﺎت دﻟت ﻓﻘد 
 اﻻﻧﺣراف                              ﺳﻠوك ﻟدﯾﻬم وﯾﻌزز واﻻﻛﺗﺋﺎب ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻟﺛﻘﺔ
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 ﻻ ﺑدورﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺄﺧرى ﯾﺗزوج ﻗد اﻟذي اﻷب، ﻣﻊ أو أﻫﻠﻬﺎ ﺑﯾت ﻓﻲ اﻷم ﻣﻊ ﻛﺎن ﺳواء إﻗﺎﻣﺗﻬﻣﺎ،  ﻣﻛﺎن ﻛﺎن وأﯾﺎ  
 ﻋن ﻧﺎﻫﯾك اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻟﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ وٕاﻏﻔﺎل واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻟﻺﻫﻣﺎل ﻋرﺿﺔ داﺋﻣﺎ ً ﻓﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،  اﻟزوﺟﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎرﺗﯾﺎح ﺗﻧظر
 اﻷطﻔﺎل ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌظم أن ذﻟك .وأﺳرﻫم ﻫم ﺛﻣﻧﻬﺎ ﯾدﻓﻌون ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺑﻧﻲ ﻣن ذﻟك ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺎ
 ﻓﺈن ﻟﻬذا ﻛﻧﻔﻪ ، ﻓﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻛﺎن اﻟذي اﻷﺳري اﻟﺑﻧﺎء ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ ﺗطﻔو وﻛﺎﻣﻧﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻫﻲ
 اﻟﺗراﺑط ﻓﺈن ذﻟك ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن طﻼق ﺑﻌد ﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻛﺑﯾر أﺛر ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻫذﻩ ﻣﻌظم
ﺟراء  ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﺟﯾﻧﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻋرﺿﺔ أﻗل ﯾﻛوﻧون ﻗد اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷطﻔﺎل، ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣن ﯾﻘﻠل إﻧﱠﻪ أي اﻟطﻼق؛
 اﻟذي   اﻻﺳﺗﻘرار ﻋدم ﯾﺣول ﺑﺄن ﻛﻔﯾل وﺣدﻩ اﻟزﻣن وٕان وﺗﺑﻌﺎﺗﻪ اﻟطﻼق ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻏﯾرﻫم ﻣن
  ﻏﯾﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻌودوا ﻗد ﯾﻛوﻧوا أن ﺑﻌد طﺑﯾﻌﻲ أﻣر إﻟﻰ اﻟواﻟدﯾن وﺑﻌد اﻷﺑﻧﺎء، ﯾﻌﯾﺷﻪ
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ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻔﺷل . أﺛﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﯾﺿﺎﻛﻣﺎ ان ﻟﻠطﻼق 
اﻟﻔﺷل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . اﻟدراﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺿﯾﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ظﻬور أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻓﻲ . ﻊارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻻﻧﺣراف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ .اﻟﻣرﺟوة، ﻓﻼ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻘدم ﻣﻊ ﺟﻬل وأﻣﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺛل زواج اﻟﻣﺳﯾﺎر واﻟذي ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻛﺣل ﻟﻌدم اﻟﻘدرة 
ﺗﻬدﯾد اﺳﺗﻘرار اﻷﺳر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎر اﻟطﻼق، ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ذﻟك . ﻋﻠﻰ اﻟزواج اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺧﯾﺎرًا ﺳﻬﻼ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ أي ﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﺷﺎر اﻟطﻼق وﻛﺛرة  ﻋﻠﻰ ﻗﺑول أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠطﻼق ﻣﺎ
. اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ زواج اﻟﻣﺳﯾﺎر ﻟرﺟﺎل ﻣﺗزوﺟون ﻟﻧﺳﺎء ﻣطﻠﻘﺎت ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﻬدﯾد ﻟﻠزواج اﻟﻘﺎﺋم
 إﻟﻰﺗؤدي  ﺑﺎﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ، اﻹﺻﺎﺑﺔﻛﻣﺎ ان 
     .ﻋﺟز ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻋن أن ﯾﻛوﻧوا أﺷﺧﺎص ﻧﺎﻓﻌﯾن ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬم 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟرﺟل اﻟﻣطﻠق ﻣن ﺗﺄﺛر ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﺑًﺎ، ﺑﺳﺑب ﺗﺣﻣل اﻟﻧﻘد واﻟﻠوم ﻣن اﻟﻣﺣﯾطﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻧﺎء ﻣﺛل واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب اﻟطﻼق وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷ. ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أطﻔﺎل وﻛوﻧﻪ ﺳﺑب اﻟطﻼق
ﺿﻌف ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬم، أو زواﺟﻪ ﻣن أﺧرى ﻗد ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﺑﺷﻛل ﺳﯾﺊ، وﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻷم ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ 
 .وٕاﺣﺳﺎس اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻷﻟم ﻟﻔﻘد أﻣﻬم، وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻸم
ﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧوﺳﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ار  ﻣرة اﻟزواج ﺗﻛرار ﻣن واﻟﺧﺷﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺄﺛر اﻟزوج ﺑﻔﺷل زواﺟﻪ اﻟﺳﺎﺑق 
 إﻟﻰ ﯾﻧظر اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻔﻲ ﻟﻬذا وﺟدوا، ﺣﯾﺛﻣﺎ وﻣﺷﺎﻛل ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻪ ﯾﺗﻌرض ﻣﺎ ﻋن ﻧﺎﻫﯾك ،
 ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم وﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺑﺄﻗراﻧﻬم اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺑﺎ ً ﯾؤﺛر طﻼﻗﻬﻣﺎ ﻷن وﻣﻧﺣرﻓﯾن ﺳﯾﺋﯾن ﻛﺄﺑوﯾن واﻷب اﻷم
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وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدد 
وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺳﺎء ﻣﺗزوﺟﺎت أﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت , ﺑﻌد اﻟطﻼق
. ﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻣﻔردﻫﺎﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎ. ﺻداﻗﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس ظروﻓﻬﺎ
  . ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ
 وﺧطورة واﻹﺟرام ، واﻟﻣﺧدرات اﻟﺳوء ﻣﻊ أﺻﺣﺎب واﻧﺟراﻓﻬم اﻟطﻼق ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﯾن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ رﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ا اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ذﻟك
 .وﻗﺻور ﺗﻛوﯾن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻔردي، وﺿﻌف اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ اﻟرﺟل، ﻣن أﻛﺛر اﻟطﻼق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ظل ﻓﻲ :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 2-5
 اﻟﻣﺗزوﺟﺎت، اﻟﻧﺳﺎء وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أدﻧﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً إﺣﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة
 ﺑﺎﻟزواج ﻣن ﯾرﻏب أو زوﺟﺗﻪ ﺗوﻓﯾت اﻟﺳن ﻓﻲ ﻣﺗﻘدم ﺷﺧص ﺳوى ﻟﻬﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻻ أﺧرى ﻣرة زواﺟﻬﺎ إن ﺣﺗﻰ ﺑل
 ﻻ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻣﺟﻬوًﻻ، ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﯾﻛون ﻗد زواج ﺗﻛرار ﻣن وﺧﺷﯾﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗﻊ ﺗﺣت أﺧرى
 ﻣن ﺑﻪ ﺳﯾﻠﺣق وﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد اﻧﺗﻘﺎد ﻣن ﺧﺷﯾﺔ وﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺳن ﺻﻐﯾرة ﻓﺗﺎة ﺧطﺑﺔ اﻷﻋزب ﻟﻠﺷﺧص ﺗﺗﯾﺢ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣوﻗف ﻹدراﻛﻬﺎ زوج ﻋن اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺗﺟرؤ ﻻ ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت وﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻟﻌﯾب إﺣﺳﺎس
 اﻟذﻧب ﻫذا اﻗﺗرﻓت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﺎﻟرؤﯾﺔ .واﻟﻌﯾب ﻟﻺﺷﺎﻋﺎت ﯾﻌرﺿﻬﺎ اﻟذي
 ﯾﺗزوج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻷول، زوﺟﻬﺎ ﻣن أطﻔﺎل وﻟﻬﺎ ﺗزوﺟت ﻣﺎ إذا وﻟوم ﻧﻘد ﻣن ﻟﻬﺎ ﯾوﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﻟﻣﻌﯾب
 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻣﻣﺎ ﻟﻠﻣرأة، اﻟﻣوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻠوم اﻟﻧﻘد ذﻟك ﻣﺛل ﯾواﺟﻪ أن دون اﻟرﺟل
 ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﺷﻌور ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ إذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ أو ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻋن ﻧﺎﺟﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗراﺟﻊ وﺑﺎﻵﺧرﯾن ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ وﺿﻌف واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻘﻠق واﻻﺿطراب
 .ﻛﺎﻻﻧزواء  ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻣراﺿﺎ ً  اﻟزواج ﻋﻠﻰ واﻟﻧدم ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻣن واﻟﺧوف ﺗﺳﺑب ﻗد وﺿﻐوطﺎت اﻧﻔﻌﺎﻻت
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ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة طﻼﻗﻬﺎ ﻣن ﻋدة اﺿطراب ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻗد ﺳﺑق وان ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء 
ﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺿطراب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت اﻟﻠواﺗﻲ طﻠﻘن ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﯾن ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ وﺟود ا
ﺗوﻧﺳﻲ ﺣول  طﺎﻫر ﺣﺳن ﻋدﯾﻠﺔﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب واﻟﻘﻠق واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻰ ان ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺎت وﻏﯾر اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق
 ﻋﺎﻣل اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻋدمﻛﻣﺎ ان  .اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق ﻣن ﺻﺎﺋﯾﺎ ًإﺣ وداﻟﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ
 ﻓﻲ واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣﺑﻛرًا، ﻓﺎﻟﻣﺗزوﺟﺎت أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﺿﺎﻓﺔ ان .داﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ واﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻘﻠق زﯾﺎدة ﻋواﻣل ﻣن
 وﺑدﻻﻟﺔ ﯾﺧف أن ﯾﻣﻛن اﻟطﻼق اﺛر أن إﻻ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ، داﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ واﻹﻛﺗﺋﺎب ﻟﻠﻘﻠق ﻋرﺿﺔ أﻛﺛر ﻣﺑﻛرة ﺳن
           .اﻟطﻼق ﺑﻌد اﻟﻣدة طول ﻣﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
 ( 88،ص  2002ﺗوﻧﺳﻲ ، طﺎﻫر ﺣﺳن ﻋدﯾﻠﺔ)                                     
اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻛﺗﺷﻔت ﺑﻌد اﻟزواج ان اﻟزوج اﻟذي  أﺳﺎسﺧﺻوﺻﺎ اذا ﺗزوﺟت اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎرزة ﻛﺎﻹدﻣﺎن ،واﻻﻧﺣراف ،اﻟﺷذوذ وﻏﺎﻟب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺗﺟﻌل ﻣن  أﺧﻼﻗﯾﺔارﺗﺑطت ﺑﻪ ﻻ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ او ﻟدﯾﻪ ﻋﯾوب 
زال ﻏﯾر ﻣﺄﺳﺎة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﺗﺟد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬروب ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟطﻼق اﻟذي ﻻ ﯾ إﻟﻰاﻟزوج ﻋﻧﯾﻔﺎ ﺟدا ﯾﺣوﻟﻬﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ووﺻﻣﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة اﺿطراﺑﺎت ﺧﺻوﺻﺎ اذا ﻛﺎﻧت 
وﻗد ﺗوﺻﻠت .ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف أﯾﺿﺎﻧدة اﻟزواج ﻗﺻﯾرة وﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻓﻲ اول ﻋﻣرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
ﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﺣﯾث أن إن أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟاﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن %  23ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد ،  ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﻣﺷﻛﻼت% 24
ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻛﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﺟز اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر % 4.25ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .     وﻣﺻﺎرﯾف دراﺳﺔ اﻷﺑﻧﺎء , ل اﻟﻌﺟز ﻋن دﻓﻊ إﯾﺟﺎر اﻟﺳﻛن واﻟﻔواﺗﯾراﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﺛ
 (52، ص 6002أﻣﺎل اﻟﻔرﯾﺢ ،)                                    
  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﯾف اﻟﻣرأة ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻣﺛل وﺟود ﻋﻣل ﻟﻠﻣرأة ﻓﺎﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  وﺗوﺟد ﺑﻌض
وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرأة . وارﺗﻔﺎع دﺧﻠﻬﺎ. ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔأﻛﺛر ﺗﻛﯾﻔًﺎ ﻣﻊ اﻟطﻼق ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ وﺣﺳﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻛﺳب و اﻟﺧﺳﺎرة، وٕاﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟد ووﺿﻊ 
وﻣﺎ , اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻓرﺻﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن. اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ
     .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﻼق ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻬﺎ. ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى
 (52،ص 6002أﻣﺎل اﻟﻔرﯾﺢ،)
وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻣر اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺻﻐﯾر ﻛﺎﻧت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣر، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠم 
وارﺗﻔﺎع ﻗﺑول أﺳرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻣﺑرراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻼق وﻗد أدرﻛت . يأﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗزوج ﻣرة أﺧر 
ﺑﻌض اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺛل ﺑﻌض ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻫل اﺑﻧﺗﻬم اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻏﺎرﯾد 
اﻟﻘﺑول ﻋدم وﺟود أﺑﻧﺎء، . وﻫذا ﻟﯾس ﻓرﺣًﺎ ﺑطﻼﻗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻟﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺣب ﺑﻌودﺗﻬﺎ ﻷﺳرﺗﻬﺎ وﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣرة أﺧري
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻠطﻼق ﻛﺣل ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزواج اﻟﻔﺎﺷل وﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣرأة ﺗﺑﻌﺎت ذﻟك
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ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟطﻼق اذ ﯾﻌﺗﺑر اﻷطﻔﺎل ﻫم اﻷﻛﺛر ﺗﺿررًا ﻣن ﺣدوث  اﻷطﻔﺎلﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ  أﺛﺎرﻛﻣﺎ ان ﻟﻠطﻼق 
اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻔﻛﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺑول  اﻟطﻼق ﺣﯾث ﯾﺻﺎب
اﻟﻼإرادي، زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻘﻠق،اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ، ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﺳوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ، 
ﺔ ﻣﺳﺗﻘرة، ﺣب اﻟﺳﯾطرة اﻟﺧوف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﻔﻘد، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣﺳد واﻟﺣﻘد ﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻻﻧﺣراف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب . واﻟﺗﻣﻠك، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻵﺧرﯾن، اﻟﻔﺷل اﻟدراﺳﻲ
ﻓﺷل اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻛون اﻟواﻟدﯾن ﻧﻣوذﺟﺎن ﺳﻠوﻛﯾﺎن  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔارﺗﻔﺎع . اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ
 .            ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻣﺷوﻫﺎن ﺗﺗﺷوﻩ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺑرة اﻷﺑﻧﺎء 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻣروا ﺑﺧﺑرة طﻼق اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺣزن واﻟﻘﻠق ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻرﺗﯾﺎح 
ﻟﺗوﻗف اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺑوﯾﺔ 
اﻟﻌﺎﺋل اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﻌﻣون ﺑﻪ ﻓﻲ ظل اﻷﺳرة و ﻓﻘدان
  .ﺑﺎﻷم  اﻻﺑناﻟﺗﺣﺎق 
 
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟرﺟل ﻣن اﻟطﻼق ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﻧﻔس درﺟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣرأة ﻟزﯾﺎدة ﻓرﺻﺗﻪ ﻓﻲ   : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ3-5
ﺑدء ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻓﻲ أي وﻗت، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ وﺟود أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﺑﺳﺑب اﻟطﻼق ﻣﺛل ﺳوء 
ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠرﺟل، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﺑﻧﺎء وﻋدم رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟطﻼق،اﻻ ان اﻛﺑر ا
ﺗواﺟﻪ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟطﻼق ﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او ﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟطﻼق ﻣؤﺧر 
اﻟﺻداق وﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة وﻧﻔﻘﺔ وﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷوﻻد ﻣﻣﺎ ﯾﺿر ﺑﻘدراﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﻬور 
  .وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟزواج 
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 اﻷﻣر اﻟزوج ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣن ﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﻧت ﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻋﺎﻟﺔ "اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ" ﻣن ﺑﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﻓﺗﺧﺳر اﻟﻣطﻠﻘﺔ أﻣﺎ
ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻣﺗدﻧﻲ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن او اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟذي
ﻣﺳﺗوى اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﺧﻔض ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرأة وأوﻻدﻫﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ 
 ﻟﺗﺑﻘﻰ ﺗﺣت .ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ رﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزواج اﻟﻣطﻠﻘﯾن دﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻟزوﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣطﻠﻘﺎت
 وﻓﻲ وأطﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻔﺳﻬﺎ  إﻋﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ رﺳﻣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌوﻧﺔ ﻋن واﻟﺑﺣث واﻟﺻدﻗﺔ اﻟﺷﻔﻘﺔ رﺣﻣﺔ
 ﻗدرة ﻋدم أو ﺗﺧﻠﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺳب طراﺋق ﻋن اﻟﺑﺣث ﯾﺗم ﻗد اﻟﺣﺎﻻت ضﺑﻌ
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋدم أو اﻟزوج واﻣﺗﻧﺎع وأطﻔﺎﻟﻬﺎ إﻋﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫل
 ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﻋﺑﺎء ﻓﻲ زﯾﺎدة ﯾﻌﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن واﻟطﻼق
 اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻷﺳرة وأطﻔﺎل اﻟﻣطﻠﻘﯾن اﻟزوﺟﯾن أﺳر :ﺟﻣﯾﻌﻬم اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ أطراف واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟدﺧول وﺗدﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻓرص وﺗراﺟﻊ اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻊ وأزﻣﺎت ﺻﻌوﺑﺎت ظل ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ أﯾﺿﺎ ً واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘدﯾم ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻲ واﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﺳﺎتاﻟﻣؤ  ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻛذﻟك
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم اﻟزﯾﺟﺎت أﻏﻠب ﺑﺄن ﻋﻠﻣﺎ ً وأطﻔﺎﻟﻬم، واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻶﺑﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ
 .  ﺑﺑﺣﺑوﺣﺔ  ﻣن اﻟﻌﯾش ﯾﺗﻣﻛﻧﺎ ﻟﻛﻲ اﻻﺛﻧﯾن ﺑﯾن
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  واﻷﺑﻌﺎد اﻵﺛﺎرﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟظﺎﻫرة اﻟطﻼق ﻛظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة 
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ، ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق 
ﺗﻐﯾر ﻗﯾم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ اﻟزواج ، ﺣﯾث ﻓﺗرة اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون ﻗﺻﯾرة أي ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣﺛل  أنواﻟﻣﻼﺣظ 
 اﻷﺧرىأﺻﺑﺣت اﻟﻣﺎدة ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾك اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻌواﻣل 
اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺿﻌف ﻗﯾم اﻟﺣب واﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳري ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺑﺳﺑب 
ﻗﯾم اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ وﻋدم اﻻﻧﺗﻣﺎء ، وﻛذﻟك اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘﯾم اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ، واﻧﺗﺷﺎر 
وزﯾﺎدة اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗرﻓﻬﻲ ، وأﯾﺿﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻌظﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم 
ﻧﻔﺻﺎل وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﻧﻘﯾﺎد ﺧﻠف اﻻ اﻷﺳراﻟزوﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻫﺷﺎﺷﺔ  ﻟدىﻣﺣددات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،
اﻟذي ﯾطرح ﻣﺷﻛﻼت واﺛﺄر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوج  اﻷﻣراﻟﺧﻼف ،وﻫو  ﻹﻧﻬﺎءواﻟﺗﻔﻛك ﻛﺣل ﺑدﯾل 
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  او ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ 
اﻟطﻼق ﯾؤﺛر وﺑﺷﻛل  ان ،ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬددﻫم واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ
 ارﺗﺑﺎط ﻋﻧد ﺣدة أﻛﺛر أن ﯾﻛون ﯾﻣﻛن واﻟذي اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻻﺿطراﺑﻬﺎ ﺑﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة وﯾﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة
 اﻟﻘرار ﺑﻬذا اﻟزوج وﺗﻔرد ﺑﺄﺳرﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ ﺑﺗﻣﺳك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋدم وﻣﻧﻬﺎ أﺧرى ﻣؤﻟﻣﺔ ﺑﺧﺑرات اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺧﺑرة ﻫذﻩ
 ﻣن ﻋﻠﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻗد ﺑﻣﺎ وأﯾﺿﺎ ً .ﺗﺑدأ أن ﻗﺑل أﺣﻼﻣﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣرأة ﯾﺷﻌر ﻣﺑﻛرة ﺳن ﻓﻲ وﻗوﻋﻪ أو اﻟﺧطﯾر،
وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل  .أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ورﻋﺎﯾﺔ أﻣوﻣﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ذﻟك وﻣن ﻧﻔﺳﻪ اﻟطﻼق ﻣن ﻗﺳوة اﺷد ﺧﺑرات












































  :   ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﺑرز ﺑﻔﺿﻠﻪ أﻫﻣﯾﺔ  ، ﺣﯾث  اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﯾﻌد اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن
ﻻن ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ واﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻧﻬﺟﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ   . ﺔاﻟدراﺳﺔ   اﻟﻌﻠﻣﯾ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل . ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ  ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
  . إﻟﯾﻬﺎﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻌرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل  ﺳوف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ دراﺳﺗﻧﺎﻫﻧﺎك اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷدوات واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
 ﻋﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺧطوات ﻣن ،ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ ﻷي اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻓﻣرﺣﻠﺔ وﻋﻠﯾﻪ
 ﺣﯾﺛﯾﺎت ﺑﻛل ﻣﻠﻣﺔ ﺗﻘدﯾم دراﺳﺔ إﻟﻰ ﯾﺳﻌﻰ ﺑﺎﺣث ﻛل ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﻟذا .اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول
 أﻫﻣﯾﺔ وﺗﺑرز.اﻟطرح ﻓﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺗﺳم ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ إطﺎرا ﯾﺿﻊ أن دراﺳﺗﻬﺎ ، اﻟﻣراد اﻟظﺎﻫرة
 اﻟدراﺳﺔ ، واﺳﺗﻔﺎء  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣول ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﺻورات ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺗﻛرﯾس اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﺗﻌرض اﻟﻔﺻل ﻫذا ﻓﻲ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﺈﻧﻧﺎ وﻋﻠﯾﻪ ، اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻟﻪ ﻟﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب ﻫذا ﻟﺗﻐطﯾﺔ
 .اﻟدراﺳﺔ  ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات
 :اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث -1
ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﺧطﺋﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط اﻟﺑﺣوث     
 : ، و ﻧظرا ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ
 . ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر ﻌرض اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف وطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﯾﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﻠف ﻟدﯾﻬﺎﺗ
  :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺛﺎر ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ 1-
   . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أﺛﺎر ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ -2
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي   أﺛﺎرا ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ -3
ﺗﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺧطوات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ، وذﻟك أﻧﻬﺎ  : اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  - 2
ﺗﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻛﻛل ﻛﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ، وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺿﺑط 
اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  واﻷﻫم ﻣن ﻫذا.وﻫذا ﻣﻬم ﺟدا.اﻟﻣﺗﻐﯾرات ووﺿﻊ اﻟﻔروض وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﻬدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس
  .اﻟﺗﻌﻣق واﻟﺗﻘرب أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺿوع ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﺑﺣث وﻋن اﻟﻣوﺿوع
ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺑدأت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﺑﺣﺛت  اﻷدﺑﻲﺔ ﺑﺎﻟﺗراث وﺑﻌد إﻟﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ
اﻟﻌﻧف  أدىوﻗد  أﻧواﻋﻪﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﻫن ﻧﺳﺎء ﺗﻌرﺿن ﻟﻠﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
ﺗﯾﺎر اﻟطﻼق واﻟﻬروب ﻣن وﯾﻼﺗﻪ وﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻻﺧ إﻟﻰاﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﯾﻬن 
  ﺣﺎﻻت اﻟﺑﺣث وذﻟك ﻹﺑﻌﺎد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣﻐﺎﯾرة 
، ﻓﻛﺎﻧت أول ﺧطوة ﻫﻲ " اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ " ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ وٕاﺑﻘﺎء اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣﺛﻧﺎ أﻻ وﻫو 
 اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت وٕاﻓﻬﺎﻣﻬم ﻣﺎ ﻧﻬدف إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ، ﺗم إﻗﻧﺎع ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون وﻛﺎن
 .اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻧﺎ ﺳﻬل ﺟدا 
 :اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  اﻟدراﺳﺔ أﻫداف 1-2
 .دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣراد اﻟﻌﯾﻧﺔ او اﻟﺣﺎﻻت  ﺗواﺟد ﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ 
 .  اﻟدراﺳﺔ أدوات ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ 
اﻟﻘﯾﺎس وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗوﺻل اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أدوات وﺛﺑﺎت ﺻدق ﻣن اﻟﺗﺄﻛد 
 .إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣراد اﻟوﺻول 
 421 .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻔﻬوﻣﺔ  اﻟﻠﻐﺔ وﻛذا ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛذا ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ أﻓراداﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ 
  :أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  2-2
ﻫﻧﺎك  أنوﻫل اﻟﻌﻧف ﻫو اﻟﻣودي ﻟﻠطﻼق ام وﺣدﺗﻪ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﻘﯾس اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وأﻧواﻋﻪ 
 .ﻏﯾر اﻟﻌﻧف  أﺧرى أﺳﺑﺎب
، وﻛذا ﺑطﺎرﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص  أﻣﯾنﻟﻠدﻛﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ اﺣﻣد  اﻷﺳريﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﻧف 
 .ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدﻛﺗورة زﯾﻧب ﺷﻘﯾر  اﻷﺳرياﻟﻌﻧف 
 : أﺑﻌﺎداﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻛون ﻣن ﺛﻼث 
ﺟﺄ ﻟﻠطﻼق اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي وﯾﻘﯾس اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ واﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠ :اﻷولاﻟﺑﻌد 
اﻟﺦ وﻫو ....ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل ﻛﺎﻟﺿرب واﻟﻣﺳك ﻣن اﻟﺷﻌر واﻟرﻛل واﻟﺻﻔﻊ واﻟرﻣﻲ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺣوﻟﻬﺎ 
 .اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺳد اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ  أﺛﺎرﻩاﻟﻧوع اﻟظﺎﻫر ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟذي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗرﻛك 
وﯾﻘﯾس اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ واﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ :اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻹﯾذاء: اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻛذا ﺗﻌﻣد اﻟﻬﺟر  اﻷﺳريﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط  اﻵﺧرﯾن أﻣﺎماﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺗﺣﻘﯾر واﻹذﻻل 
 ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ  أﺛﺎرااﻟﺗﻲ ﺗﺗرك  اﻷﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ اﻟﻣﺿﺟﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
زوج ﺿد زوﺟﺗﻪ ﺳواء ﺑﻌد اﻹﯾذاء اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻲ وﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟاﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳ: اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث
  ﺑﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬﺎ آو ﺑﺎﻹﺷﺑﺎع ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ  
  :ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌدا راﺑﻌﺎ ﻫو 
اﻟزوﺟﺔ واﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾن و ﻣدى  أﻫلوﺟود ﺗدﺧل  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﺑﻌد : اﻷﺳرﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻫو ﺗدﺧل  اﻷﺳﺎﺳﻲﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل  أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أوﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟزوج ﻟﻠﻌﻧف ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ا
 .وﻟﯾس اﻟﻌﻧف ﺑﺣد ذاﺗﻪ  اﻷﻫل
ﺑﻌد ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺣذف ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات 
 ﺑﺣﺳب ﻏرض اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳرﯾﺔﺣذف ﺑﻌد اﻟﻌﻼﻗﺎت  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻛﻣﯾن  أﺷﺎرﻛﻣﺎ 
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  أﻟﻐتﻟذا ﻓﻘد  اﻟﺟوﻫري وﻫو وﺟود اﻟﻌﻧف ﺑﺣد ذاﺗﻪ وأﻧواﻋﻪ وﻟﯾس أﺳﺑﺎﺑﻪ وﻫل ﻫو اﻟﻣؤدي ﻟﻠطﻼق ام ﻻ ،
 81ب   ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻓﻘط اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻘت أنﺑﻌد  81 إﻟﻰاﻟذي ﻗﻠص ﻋدد اﻟﺑﻧود ﻣن  اﻷﻣراﻟﺑﻌد ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧودﻩ 
ﺑﻧود ﻟﻛل ﺑﻌد، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ أﻟﻐﯾت ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌدﻣﺎ رﻓﺿت ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ  6 أيﺑﻧدا 
  :اﻟﺗﺣﻛﯾم وذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ :ﻋﺑﺎرات ﺑﻌد 
 ﺣﻣﺎﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرض زوﺟﻲ ﻋﻠﻲ  - 1
 أﻫل زوﺟﻲ ﯾﻛرﻫوﻧﻧﻲ - 2
 ﻋﻼﻗﺗﻲ ﺑﺂﻫل زوﺟﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗﻘرة  - 3
 زوﺟﻲ ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣرﺿﻪ أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻲ  - 4
 ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ أﻫل زوﺟﻲ  - 5
 ﯾﺗدﺧل أﻫﻠﻲ ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن زوﺟﻲ - 6
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ اﻫﺎﻧﺔ أﻫﻠﻲ واﻟﺷﺟﺎر ﻣﻌﻬم   - 7
  :ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﻫﻲ 
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ إﻫﺎﻧﺗﻲ أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن: ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ وﻗد . ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ إﻫﺎﻧﺗﻲ أﻣﺎم أﻫﻠﻪ  -01اﻟﺑﻧد 
  :وﻗد ﺗم ﺣذف اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ
 ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻧﻲ زوﺟﻲ اﻟرأي وﻛﺎن ﺗﺑرﯾرﻫم أن اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻟرأي ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻧﻔﺎ  - 
أﺛﺎر اﻟﻌﻧف وﻟﯾس ﻣن أﻧواﻋﻪ آو وﺟودﻩ وﺣدﺗﻪ  ﺗراودﻧﻲ ﻣﺧﺎوف أﺛﻧﺎء ﺗواﺟد زوﺟﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﻛﺷف أﺛرا ﻣن - 
 .ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
 ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺑﺻق ﻓﻲ وﺟﻬﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻛررة وﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي  - 
وﺑﻌد ﺗﻌدﯾل أداة اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ  - 
ﺑﻌد ﻗﯾﺎس درﺟﺔ ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اطﻣﺄﻧت ﻟوﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻧﻘﺣﺔ وﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن و 
 : وطﺑق ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدق 
 
  رﻗم اﻟﻌﺑﺎرات   ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي
  
  81 - 6-4-  3- 2- 1
  ( اﻟﻣﻌﻧوي) ﻲﻧﻔﺳاﻟ اﻻﯾذاء
  
  51 -31 - 21-  11-01-  9
  81 -71-  61- 41- 8 - 5  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ 
  
  ﻣﺗرﯾﺔ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛو ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص  3- 2
 :ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  7ﺗم ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺗﺧﺻص  اﻟرﺗﺑــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ   اﺳم اﻟﻣﺣﻛم
  
  ﻣﻧﺎﻧﻲ ﻧﺑﯾل
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ     ﻣﺣﺎﺿر ﺻﻧف أ أﺳﺗﺎذ
  ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺳﺗــﺎذ
  ﺧﯾﺎط  ﺧﺎﻟد
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي  ﻣﺣﺎﺿر ﺻﻧف أ أﺳﺗﺎذ
  دﺑراﺳوا ﻓطﯾﻣﺔ 
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي  ﻣﺣﺎﺿر ﺻﻧف أ أﺳﺗﺎذ
  ﻧﺣوي ﻋﺎﺋﺷﺔ 
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺳﺗﺎذ
 ﺑﻠوم ﻣﺣﻣد
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺻﺑﻲ  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ   أﺳﺗـﺎذ
   إﺳﻣﺎﻋﯾلراﺑﺣﻲ 
  
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﻲ   ﻣﺣﺎﺿر ﺻﻧف أ أﺳﺗﺎذ
 
 :  (اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن) اﻟظﺎﻫري ﺻدقاﻟ 
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛـرة ﺣﺳب  اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋرض ﺗم
 اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺑﻌﺎد ﻣن ﺑﻌد ﻟﻛل اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ وﻣدى اﻟﻔﻘرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣول ﺗﻌدﯾﻼﺗﻬم ووﺿﻊ رأﯾﻬم ﻹﺑداء وذﻟك أﻋﻼﻩاﻟﺟدول 
 اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧود ﺑﻌض ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻌض إﺟراء إﻟﻰ ذﻟك أدى وﻗد اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،  ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ وﺿوح وﻛذﻟك
 .اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗوﺻﯾﺔ ﺣﺳب وذﻟك اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻊ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب
  :ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﺗﺎﺋﺞاﻟﻧ  ﻋدد اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن   ﻋدد اﻟﻣواﻓﻘﯾن   اﻟﺑﻧود
   17,0  10  60  10
    17,0  10  60  20
  17,0  10  60  30
  10  00  70  40
  10  00  70  50
  10  00  70  60
  10  00  70  70
  10  00  70  80
  0‘24 20  50  90
  17,0  10  60  01
  10  00  70  11
  10  00  70  21
  10  00  70  31
  17,0  10  60  41
  17,0  10  60  51
  17,0  10  60  61
  10  00  70  71
  17,0  10  60  81
  38,0    اﻟﻣﺟﻣوع
  
ن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل أوﺑﻣﺎ   38,0اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺳﺎوي ﻣﺣﻛﻣﯾن ﺻدق اﻟ أنوﻗد وﺟدﻧﺎ 
  .اﻟﺗطﺑﯾق  إﺟراءاتاﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺑدء ﻓﻲ 
  :ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ  :اﻟﺛﺑﺎت  
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻷداة إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن، ﻛﺄن ﺗؤﻟف اﻷرﻗﺎم اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺳم وﺗﺳﺗدﻋﻲ  : اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ
اﻷول واﻷرﻗﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ، أو ﯾﺿﺎف اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻷداة إﻟﻰ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺷﻛﻼن اﻟﻘﺳم اﻷول، 
ﺛم ﯾﺣﺳب . ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺄداة واﺣدة( ﻧﺻف)وﯾطﺑق ﻛل ﻗﺳم. وﯾﺿﺎف اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻟﯾﻛوﻧﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺑﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻷداة (.اﻟﻧﺻﻔﯾن)ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻘﺳﻣﯾن
  .ﻓﻘط، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻷداة ﻛﻛل 
  :ﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓ, ﺑﯾرﺳون ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺗم اﻟﺗﺻﺣﯾﺢاﯾن 
  =ر 
  ﻣﺞ ص× ﻣﺞ س  –ن ﻣﺞ س ص             
  2(ﻣﺞ ص) – 2ن ﻣﺞ ص) 2(ﻣﺞ س) – 2ن ﻣﺞ س ص 
  :ﻓﺗﺣﺻل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻻﺧﺗﺑﺎر ھو
  ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻻﺧﺗﺑﺎر= ر  –ر 
  :طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣل ﻧﺻف ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛ ل ﻣ ن اﻟﻣﻌ ﺎدﻻت 
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :ﻣﻌﺎدﻟﺔ  ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون اﻟﺻورة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ھﻲ
  
  = 1-1ر














وﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ  (69.0) ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻗدرﻩ ﺑﻌد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺻﻠت اﻟطﺎﻟﺑﺔ وﻗد 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ آي ﺑﻘﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﺛﺑﺎت   (89.0)  إﻟﻰوﺻل ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﻟﺳﺑﯾرﻣﺎن
 .وﺗطﻣﺋن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ  ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﺟدا ﺗﻣﺗﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘرات ﻋن طرﯾق اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم أﯾﺿﺎ ﺣ
  .وﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل  988,0:وﻗد أﻋطت ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺻﻠت  SSPS
   . ﻗﺎﻣت ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻟﻸداة اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ  
  :اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ 
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺧﻠﺻ ت وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﻣؤﺷر اﻟﺛﺑﺎت وھو ﺻدق اﻟدرﺟﺎت 
ﻣ ن ﺷ  واﺋب أﺧط ﺎء اﻟﺻ  دﻓﺔ، وﻣ ن ﺛ  م ﻓ ﺈن اﻟ  درﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘ  ﺔ ھ ﻲ اﻟﻣﯾ  زان أو اﻟﻣﺣ ك اﻟ  ذي ﯾﻧﺳ ب إﻟﯾ  ﮫ ﺻ  دق 
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر
وﺣﯾث أن ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ارﺗﺑ ﺎط اﻟ درﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑ ﺎر ﺑﻧﻔﺳ ﮭﺎ إذا أﻋﯾ د اﻻﺧﺗﺑ ﺎر ﻋﻠ ﻲ 
ري ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ أول اﻷﻣر، ﻟﮭذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺛﺑ ﺎت واﻟﺻ دق اﻟ ذاﺗﻲ، ﺷ رﯾطﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﺟ
  :وﯾﺣﺳب ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  
  اﻟﺛﺑﺎت  =     اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ  
ﻧطﻣـﺋن ﻟـﻪ  وﻫـو ﺛﺑـﺎت ﻋـﺎﻟﻲ ﺟـدا (89.0) =   89.0         ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻟ ﻸداة ﯾﺳ ﺎوي     
  ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ، ﻗﺎﻣت ﺑﻌدﻫﺎ  أطﻣﺋﻧتﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن  أﻋطتﺑﻌد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ 
  .ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻻﻌﯾﻧﺔ اﻟاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  :اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ 4-2
اﺳﺗطﻼع اﻟﻣﯾدان ﺑﻬدف  اﻣرأة ﻣطﻠﻘﺔ ،( 03 )ﻣن ﺗﺗﻛون اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺗطﺑﯾق ﺔاﻟﺑﺎﺣﺛ تﻗﺎﻣ
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﺑﯾن اﻻزواج وأﻧواﻋﻪ وﺷدﺗﻪ وﻫل اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس 
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى  أﺛﺎرﻻن دراﺳﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ . أﺧرىاﻟطﻼق ﺗم ﻷﺳﺑﺎب  أن آمﻟﺣﺎﻻت اﻟطﻼق 
ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬن وذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﻘت ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟزوج 
ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ طﻠﻘت ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺗم اﺳﺗﺧراج ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠواﺗﻲ ﺛﺑت ﺗﻌرﺿﻬن ﻟﻠﻌﻧف 
  . وﻛﺎن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ طﻼﻗﻬن
 :ﻟدراﺳﺔ ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ا 
ﻻن وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﻌﺗﺑر ﺑواﺑﺔ اﻟﺻﺣراء وﻫﻲ ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻣزﯾﺞ ﻣن 
اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑذﻟك ﻓﺎن ﻧظرة اﻟﻌﻧف ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣن اﻣرأة ﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف وﻻﯾﺔ 
ﺧرى ﻛﺎﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﺳﻛرة ظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷرة ﺟدا وﻫﻲ زواج اﻟرﺟﺎل ﻣن ﻏﯾر ﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ أي ﻣن وﻻﯾﺎت ا
واﻟوﻻﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ، وﻻن ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ رﺑوع اﻟﺟزاﺋر ﻟﻬﺎ اﻋراﻓﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻋن 
ﻓﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف وﺷدﺗﻪ وﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻟﻪ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى  اﻷﺧرىاﻟﻣﻧﺎطق 
ودﻓﻌﻪ ﻟﻠطﻼق ،وﻫذا اﻟﺗﻣﺎﯾز  او ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان ﻧظرة اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث وﺟودﻩ وﺣدﺗﻪ
 .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ دﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻘﻼ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﺗﻧوﻋﻪ وﻏزارﺗﻪ 
ﻛﻣﺎ ان ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻻ ﺗزال ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم 
ﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑل وﻓﺿﯾﺣﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وان ﻋﺎدات اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﻼق ﻣ
 اﻵﺛﺎرﯾﺧﺟل ﻣﻧﻬﺎ او وﺻﻣﺔ ﻋﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗزاﯾد  اﻷﺳر
وﻋدم ﺗﻘﺑل ﻋودة  اﻷﺳرياﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟرﻓض 
اﻟﻣرأة ﻟﻬم ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻧﺎطق اﺧرى ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﻼق ظﺎﻫرة 
 .او رﻓض  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﺷﻛﺎلﻋﺎدﯾﺔ وﻗرار ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﻣرأة دون أي 
 :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  
 . اﻟﺳن  ﻣﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﺗوزﯾﻊ ﯾوﺿﺢ ﺟدول
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ﻣطﻠﻘﺔ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣدﯾد 
ﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق أي ﺿﺑط ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺛم اﺳﺗﺧراج ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  
إن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﻣﻧﻬﺞ ، واﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ 
  
 ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌﺎﻟﺞ
 ﻓﻬم ﻓﻲ وﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻪ اﻟﺑﺣث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ
  .
  اﻟذﻛﺎء رواﺋز ﻓﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻛل ﻣن 
 ﻫذا ﯾﻌد ﻣﺎ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳﺗﻠزم ﻓرﺿﯾﺎت
 ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾﺻﺎﺗﻪ ﺑﻧﺎء
 . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔس
  01p, 9691,yaleD.J te tohciP.P( 
رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر ﻋدد 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 
 03ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
ﻟﺛﻼث ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻌرﺿن ﻷﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧواﻋﻪ ا
 :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ 
.                                    اﻟﺑﺎﺣث ﻟدراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣوﺿوع 
 ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم اﻟﺑﺣث
 اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻹﻣﻛﺎن ﺑﻘدر
 أﺳﺑﺎب وأﻋراض ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺗرة ، ودواﻓﻌﻪ واﻟﻣرﺿﻲ
اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻧﻌدم yaleD.J  tohciP.P te 
 وﺿﻊ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗطﻠب واﻟﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻋﻼﻣﺎت
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻔردﯾﺔ ، اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣﯾدة
 إﻟﻰ آﺧرﯾن ﺗوﺻﻠوا ﻓﺎﺣﺻﯾن ﻣﻼﺣظﺎت وﻋن ﻧﻔﺳﻪ




 ﻣوﺿوع دراﺳﺔ ﻓﻲ
 ﻘﺻﯾﺎﺗﻣ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 اﻟﻌﺎدي اﻟﺳﻠوك
  اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن ﻓﺣﺳب










 ﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻋن اﻟﻛﺷف ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠوك ﯾدرس ﻫو ﻣﻧﻬﺞ  "ehcagaL .D "اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻧد أﻣﺎ
 وﻣدﻟول وﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻣﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔرد
  ﻣﻧﻬﺎ    وطرق اﻟﺗﺧﻠص ﻟﻪ اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋن واﻟﻛﺷف اﻟﺳﻠوك ﻫذا
 )601P ,9791 ,nilhcueR .M(                             
 اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺣﺎﻻت ، ﺑﻌض وﺗﺣدﯾد ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟﻪ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻧﺷﺎط ﺿﻣن ﯾدﺧل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ ﻛﺎن و ﻟﻣﺎ
  . إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﯾﺳﻣﺢ إرﺷﺎد أو ﺗرﺑوي أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧظﺎم ذو إﺟراء ﻣﺛﻼ ، ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻼج إﻗﺗراح ﺑﻬدف واﻟﺳﻠوﻛﺎت
                          )53p,4991,illeinideP( 
إن دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺑﺣث ﺷﺎﻣل ﻷﻫم ﻋﻧﺎﺻر : دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وﺗﺗﺿﻣن ﺣﺎﺿرﻩ و ﻣﺎﺿﯾﻪ 
أﻋﺗﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻛﺷف و ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوع ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻗد 
ﻓﻲ ﻗﺎﻣوﺳﻪ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن طرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻣﻊ (  )dlihcriaFﺑﺣﯾث  ﻋرﻓﻬﺎ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ  ودراﺳﺗﻬﺎ
  ( 3002، 251د رﺷوان، صﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾ)                          
  .إذن ﻓدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن
  (1002، 82ﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ، ﻫدى ﻗﻧﺎوي ص) 
وﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ ﺑﺣث اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن طرف ﺑﺣث اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﺗم دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وﺟﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺳﯾﻛوﻟ
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺣراف واﻻﺿطراب وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺑدئ  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ، 
 ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣﺷﺎﻛل أو أﻣراض، أو ﺻدﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج اﻟذي ﯾﺗﻌﺎون
            .ﻓﯾﻪ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 (   43، ص 6991، ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد ﻋوﯾﺿﺔ)                                              
ﺧﻼﻟﻪ وﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾﺎدي ﺑواﺳطﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، واﻟذي ﻧﻬدف ﻣن  
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟزوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻣن طرف أزواﺟﻬن وأﺛﺎر ﻫذﻩ 
  .اﻟﺻدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻣطﻠﻘﺔ 
  : أدوات اﻟدراﺳﺔ-4
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟطرق :  اﻟﻣــﻼﺣـظـﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ 1- 4
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺣﯾث 
  .ﺗﺳﺗدﻋﻲ ظﻬور ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
  (8991، 81، ص  ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد)                      
 ﻣواﻗف أو ﻣوﺿوﻋﺎت، ﺗﺧص ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻﻣم و دﻗﯾق وﺗﺳﺟﯾل إدراك أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ :  وﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﺑوﺳﻧﺔ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺳﻘﺎء طرﯾق ﻋن أو ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻورة اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻼﺣظﺔ طرﯾق ﻋن إﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟﻣﻊ ﯾﺗم .ﻣﻌﯾﻧﺔ
   .ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﻫم ﻗﺎﻣوا أﺷﺧﺎص ﻣن
 (51 ،ص 2102 زﻫﯾر،  اﻟواﻓﻲ ﻋﺑد ﺑوﺳﻧﺔ )                            
 : و اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻬﺎ ﻧوﻋﺎن ﻫﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 3-2
ﺗﺗﺿﻣن ﺻور ﻣﺑﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد واﻻﺳﺗﻣﺎع ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم  :اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺿﺑوطﺔ 
إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ  اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟظواﻫر واﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ، دون
ﻟﯾﺔ ﻋن ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻌﻠﻣﻲ ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷو 
  .اﻟظواﻫر واﻷﻫداف 
ﻫﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗم ﻓﻲ ظروف ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ و : اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  .          ﻣﺿﺑوطﺔ ﺿﺑطﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ دﻗﯾﻘﺎ ، و ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺧطط ﻣﺳﺑق 
 ( 363 -263، ص  1002ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم ، )                              
 .ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ وﺗﺑﺎدل ﻟﻔظﻲ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر: اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  - 2-4
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓرد ﻣﻊ آﺧر أو ﻣﻊ أﻓراد آﺧرﯾن ﺑﻬدف ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ " اﻧﺟﻠش وﻟذﻟك ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ 
  "واﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج   اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪأﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أو 
 ، ﺑﻌﻼﺟﻬﺎ أو ﺑﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ ﺳواء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ﻟﻠﺣﻛم ﻛﺄﺳﻠوب اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث أدوات ﻣن أداة وﻫﻲ
 ﻗدر أﻛﺑر ﺑﺟﻣﻊ ﻟﻧﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﺳﺗﻣﺎع طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ ، اﻟﻌﻣﯾل ﺳﻠوك وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﺋﻠﺔ طرﯾق ﻋن ذﻟك وﯾﺗم ّ
وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ  اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ  اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
  :ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾدا 
ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوص وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺗﻌﻣل :  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرة او اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 1- 2- 4
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل رﻣوز اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫر واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺑﺎطن وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ان ﺗﻠﺗﻣس ذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ 
  .واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ  أﻋطﯾﻧﺎراﺳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟد أوﻟﯾﺔاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  آﺟرتوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد 
اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻘد ﺣددﻧﺎ ﻣوﻋدا ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺗﻔرﻏﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﺳﻣﺎع ﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  إﻋطﺎءﻛﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ﻣﻊ 
ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  أدقﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻐوص ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث  أدقﻓﯾﻬﺎ ﻋن واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻋﺑرت 
ﻣﺎﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑرن ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫن ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وأﺑدت اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘﺑﻼ واﻫﺗ
  :ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  أﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺣﺎور 
ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ : اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ ﻗﺑل اﻟزواج وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟزواج وﻧوﻋﻪ  :   اﻷولاﻟﻣﺣور 
ﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻵﺳرة ،ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ، إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ أوﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳن ،اﻟﻣ
اﻟﺦ ، ﺛم ﻋرﺟﻧﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺑل ...اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
طرﯾﻘﺔ اﻟزواج وﻧوﻋﻪ )ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧف ﻗﺑل اﻟزواج اﻟزواج وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑواﻟدﯾﻬﺎ وأﺳرﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟزواج ﺛم 
ل ﻫو ﺗﻘﻠﯾدي أم ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔﯾﺔ وﻫل ﻫو زواج أﻗﺎرب آم ﻣﺗﺑﺎﻋد وﻫل اﻟزواج ﺗم ﺑرﺿﺎ اﻟطرﻓﯾن آم ﻫو ﻫ(
  اﻟﺦ ...ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣور ﺷﻛل :  ﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟزواﺟﻲﺣﺎﻟاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺑداﯾﺗﻪ :   اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟزواج وﻛﯾف ﺑدأ اﻟﻌﻧف ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ وأﺳﺑﺎﺑﻪ وأﻧواﻋﻪ واﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد 
اﻟزواج ﻷول ﻣرة ﺛم ردة ﻓﻌل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻷول ﻋﻧف ﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻪ وﻛذا ﺑﺎﻗﻲ أﺣداث اﻟﻌﻧف 
 . اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﻗف ﻛل ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟزوج  : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن:  اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺣور
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟزوج ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾض أو اﻟﺣد ﻣﻧﻪ ﺑﺗﻬدﺋﺔ 
  .ﺧﻠﻬم ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟوﺿﻊ وﻛذا ﻣوﻗف ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟزوج ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﺑﻧﺗﻬم وﻣدى ﺗد
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ أﺳﺑﺎب اﻟطﻼق وﻣدى ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ : (ﻋواﻣﻠﻪ وأﺛﺎرﻩ )طﻼق اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ :  ﺑﻊااﻟﻣﺣور اﻟر 
وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟطﻼق ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻵﺛﺎر اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟزواج ﻣﻊ اﻟزوج اﻟﻌﻧﯾف وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق  ﺗرﻛﻬﺎ وﻗﻊ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ 
ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزواج ﺑزوج ﻣﻌﻧف :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ   اﻵﺛﺎر: اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
ﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب أدى  ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻼق ﻛﺑدﯾل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺟود أ
،اﻻﻛﺗﺋﺎب ، اﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺻراخ ، اﻟدوﻧﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ،ﺗﻛرار ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ 
  . اﻟﺦ وﺳﻧوﺿﺢ ﺑﻧودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ...
ﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ أﺛﺎر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ا: اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻵﺛﺎر: اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس
أﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟذي أدى ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وﻣدى ظﻬور أﻣراض ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟدى 
اﻟﺦ ....اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻋﻧدﻫﺎ ﻗﺑل اﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻداع ،اﻟﻘوﻟون ،ﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس ،اﻵم اﻟﻣﻌدة ، اﻟﻘﻠب 
  .ﺔ وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻛﯾف أﺛرت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ : ﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔﺟﺗﻣﺎﻋاﻻ اﻵﺛﺎر: ﺑﻊاﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟذي أدى ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد اﻟطﻼق واﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻩ وﻣدى ﺗﺄﻗﻠﻣ
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة وﺣﺗﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﻌد اﻟطﻼق وﻣدى ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ 
واﻟظﻬور ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت او اﻟﻌﻛس وﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧظرة اﻵﺧرﯾن واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻷراﺋﻬم وﻫﻲ 
  .ﻧود اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺑ
ﻓﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣﺎﻻت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن  أﻧﻬﺎﻟﻠدراﺳﺔ إﻻ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻏم اﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  إﺟراءﻣﺷﺎﻋرﻫن ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ واﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن 
ﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻣن اول ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻻ اﻟدارﺳﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ واﺧﺗﺑ
ﯾﻣﻛن ان ﺗﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ اذا ﻟم ﺗراﻋﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺗردد 
رﺗﯾﺎح ﻋﻣﯾق ﻟﻠﺣﺎﻻت واﻟرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرة ﻻﺣظﻧﺎ ا
 اﻷدواتوﺻرن ﯾﻧﺗظرن ﻣوﻋد اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻣواﻟﻲ ﻟدرﺟﺔ ان ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺗﺻﻼن ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗﺳﺗﻌﺟل ﺗﻛﻣﻠﺔ ﺗطﺑﯾق 
وﻋﺑرن ﻋن ارﺗﯾﺎﺣﻬن اﻟﻛﺑﯾر ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻻن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺿﻌت ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﺣب 
  .اﻟدراﺳﺔ  أدواتاﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﻗﻲ  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧوﺑﺎت ﻣﺗﻛررة ﻣن اﻟﺑﻛﺎء ،وﻫذا ﻣﺎ ﻓﺗﺢ
أداة ﻣن أدوات اﻟﺑﺣث وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل " ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ   واﻟﺗﻲ: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﻣوﺟﻬﺔ  2- 2- 4
إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺷﻔوﯾﺔ ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﻔوﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص وﺗﻌﺗﺑر 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن اﻟذي ﯾﻘوم ﺑطرح ( اﻟﺑﺎﺣث)ﻟﻘﺎء ﯾﺗم ﺑﯾن اﻟﺷﺧص 
  " .وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ، و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻐزارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  
وﯾﻬدف اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ، اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻬدف اﻟﻔﻬم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر ﻋن اﻵراء واﻟﻣﺷﺎﻛل أو اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻬدد دراﺳﺗﻪ أو ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﻪ ﻛﻣﺎ أن إﺗ
  .ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺣص واﻟﻣﻔﺣوص 
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﺣدﯾث اﻟﻣﻔﺣوص ﻧﺣو أﻫداف اﻟﺑﺣث ﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣﻊ 
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠﻣﻔﺣوص 
  (2002، 26ون ، ص ﻓوزي ﻏراﺑﯾﺔ و آﺧر )                        
 ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﺣوص طرف ﻣن اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ اﻟﻛﻼم ، ﺑﻣﺿﻣون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذﻩ وﺗﺗطﻠب
 ذات ﺗﺑدو اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﺎﺳﺗﺧدام
وﻗﻠق  وﺟداﻧﯾﺔ وﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺻراﻋﺎت ﻣن) ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ  اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋن ﺑﺎﻟﻛﺷف ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ  دراﺳﺗﻬﺎ ، اﻟﻣراد اﻻﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﻘﺻﺎء ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺎ ﻫذا ( ﻣﻔروﺿﺔ -ﻗﻬرﯾﺔ  - وﺳﻠوﻛﯾﺎت 
 اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﯾﺟب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﯾﺎم وأﺛﻧﺎء واﻟﺟﺳدي وﻛذا اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،
 ﺑﺎﻟﻌﻔوﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز أن ﻓﯾﺟب اﻷﺳﺋﻠﺔ طرح طرﯾﻘﺔ ﻋن أﻣﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ، واﻧﻔﻌﺎﻻت وﺣرﻛﺎت ﺗﻌﺑﯾرات ﻛل
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻊ اﻻﺧذ  أو ﺣﻛم ﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن وﺗﻌﻘﯾد ﺗﻛﻠف ﻛل ﻋن ﺑﻌﯾدة ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﺧدام ﻣﻊ واﻟﺑﺳﺎطﺔ
وﻟﻘد ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ظروف اﻟﺣﺎﻻت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﺑﻧود ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﺑﻌﯾدة ﻋن ﻛل ﻏﻣوض 
ارﺗﺄﯾت اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ ،  ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر دون 
ﺣﻘﺎﺋق ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر أﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل  إﻟﻰاﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗوﺻل 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﻛﺛﯾر 
ﻣوﺿوع  أنﻋدة ﻣﺣﺎور ﺑﻣﺎ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، وﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻧﺳﺎء  أﺛﺎراﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
  :اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   إﻟﻰاﻟﻠواﺗﻲ طﻠﻘن ﻣن ﺟراء ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻓﻘد ﻋﻣدﻧﺎ 
 .( أﻧواﻋﻪ ، ﺷدﺗﻪ ، ﺑداﯾﺗﻪ)اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻣﺣور 
  . ﻣﺣور اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻔﺔ
 .ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
 .ﻣﺣور اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ او اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻔﺔ 
 اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﻠك ":اﻟﻣظﺎﻫر  ﻣن ﻧوﻋﯾن ﺑدراﺳﺔ ﺗﺳﻣﺢ اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل إن:  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ -3-4
 اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب ﺗﻠم ﺑذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ". اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻣﺻﺎت ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻔرد ﺑﻬوﯾﺔ
 ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘوم اﻟذي اﻟﺳﯾﻛودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ، اﻟﺑﻌد ﻟﺗﻧﺎول اﻷﻧﺳب اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﯾن ﻣن اﻷﺳﺎس ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻓﺗﻌد ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ،
 .اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ و آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺳﯾر ﺑﺄﻏوار اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت
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 ﻫل ﻧﻔﺳﻪ ﺳﺎﺋﻼ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘف اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻓﻬﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ت اﺧﺗﺑﺎرا ﻋن أﻣﺎ
 إﻧﺳﺎن ﻫو ﻫل ﻋﻠﯾل ، أم ﺳوي ﻫو ﻫل ﻣﻧطوي ، إﻧﺳﺎن أم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﻫل ﺳﻲء، إﻧﺳﺎن أم ﺻﺎﻟﺢ إﻧﺳﺎن أﻧﺎ
ﻓﻘط  ﻟﯾوﻣﻪ ﯾﻌﻣل إﻧﺳﺎن ﻫو أم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗطﻠﻌﺎت ﻟدﯾﻪ ﻫل ﻣﺗﺷﺎﺋم ، أم ﻣﺗﻔﺎﺋل إﻧﺳﺎن ﻫو ﻫل ﻣﻛروﻩ ، أم ﻣﺣﺑوب
ﻣن  وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﺄﺛﯾر وﻣدى واﻷﺻدﻗﺎء واﻷﺣﺑﺎب اﻷﻫل ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ ﻫو وﻣﺎ ،
  . اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
 (05 ص ، 1002 اﻟﻔﺗﺎح، ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل)                                       
ﻣن  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌرض اﻟﻔﺎﺣص ﯾﻘوم ﺣﯾث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات أﻧواع ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ وﺗﻌد
 وﺻور اﻟﺣﺑر ﺑﻘﻊ وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أو ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣﻧﻪ وﯾطﻠب ﻟﻠﻣﻔﺣوص ، أﺳﺋﻠﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﺑدل ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻣﺛﯾرات
 اﺳﺗﺧداﻣﺎ، اﻷﺳﺎﻟﯾب أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣواﻗف
 ﻣن ﻧﺎﺑﻌﺎ ﯾﻛون أن ﻻﺑد اﻟﻣﻔﺣوص ﯾﻌطﯾﻪ اﻟذي اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﺈن ﻣﺎ ﻟﺷﻲء ﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺑر ﺑﻘﻌﺔ أن وﺑﻣﺎ
   .اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣﻪ وﯾﻧظم ﯾدرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋن ﯾﻌﺑر ﻓﻬو وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ داﺧﻠﻪ
 (021 ،ص 8891 ﺗﺎﯾﻠر، أ ﻟﯾوﻧﺎ)                                             
اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﯾﻬدف اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة  دراﺳﺗﻧﺎ ﻣوﺿوع أن ﺑﻣﺎو 
ﺧﺗﺑﺎرات اﻻ ﻫذﻩ أن ﺣﯾث ، ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﻔرض ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾودي ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻧف اﻟﻰ اﻟطﻼق ،
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻵﺛﺎرﺗﻬدف ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﻣﺎ ان دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس  اﻵﺛﺎر دراﺳﺔ ﻣن ﺎﺗﻣﻛﻧﻧ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﻓﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ وﺑﺻورة ﺟﯾدة 
اﻻﺛﺎر  ﻋن ﻟﻠﻛﺷف اﻷﻧﺳب اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻌد اﻟﺻورة ﺑﻬذﻩ ﺿد اﻟﻣرأة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ و
 .اﻟﺻورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻧبو ﺑﺎﻟﺟ ﺗﻣدﻧﺎ أﻧﻬﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﻫﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن اﺳﻘﺎطﯾﯾناﺧﺗﺑﺎرﯾن  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺗﻘدم ، ﻣﻣﺎ اﻧطﻼﻗﺎ
  .اﻟﻣوﺿوع ﺗﻔﻬم واﺧﺗﺑﺎر
 ﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، اﻟﻰ دراﺳﺔ ﯾﻬدف اﺧﺗﺑﺎر إﺳﻘﺎطﯾﺎ ، اﻟرورﺷﺎخ ﯾﻌد : اﺧﺗﺑﺎر اﻟـرورﺷـﺎخ 1-3-4 
 ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا ﯾﺗﻛون 0291 رورﺷﺎخ ﺳﻧﺔ ﻫرﻣﺎن اﻟﺳوﯾﺳري اﻟﺳﯾﻛﺎﺗري ﺻﻣﻣﻪ اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻬﺎ  .اﻟطرف ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﻧﺎظر ذات اﻷﻟوان ، ﻣﺗﻌددة أو ﺳوداء اﻷﺷﻛﺎل ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ "ﺣﺑر ﺑﻘﻊ "ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻟوﺣﺎت ﻋﺷرة
 ﺑﺎﻟﻠون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ و واﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ          اﻟراﺑﻌﺔ اﻷﺣﻣر و ﺑﺎﻷﺳود اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳوداء ، اﻷوﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ
 ﻫذﻩ أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻣﻊ .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻟوان ذات ﻟوﺣﺎت ﻫﻲ اﻷﺧﯾرة ، اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻠوﺣﺎت أن ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟرﻣﺎدي و اﻷﺳود
  .        ﻷﺧرى ﻟوﺣﺔ ﻣن و اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌدد ﻓﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﯾﺿﺎء ﻓراﻏﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻣل اﻟﻠوﺣﺎت
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 أﻫﻣﯾﺔ إﻟﻰ أوﻻ اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗطﺑﯾق ﻗﺑل .واﻟراﺷدﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﯾطّﺑق
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺑق ﻗﺻﯾرة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﺟراء طرﯾق ﻋن ﺛﻘﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﻔﺣوص ، ﻣﻊ وﺟداﻧﻲ اﺗﺻﺎل إﺣداث
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺣل ﺑﺈﺗﺑﺎع واﺣدة ، ﺣﺻﺔ ﺧﻼل ﺗﺗم اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎر ، ﺗﻣرﯾر
 ﻟوﺣﺔ آﺧر إﻟﻰ وﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب، اﻷﺧرى ﺗﻠوى اﻟواﺣدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟوﺣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺛل :اﻟﺗطﺑﯾق ﻣرﺣﻠﺔ
 اﻟﻌﻠوي  اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت ﻫذﻩ ﺗﻘدم ﺑﺣﯾث .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﺑﻌد وﻫذا X( إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ I ﻣن اﻟﻠوﺣﺔ)أي  
 واﻹﯾﻣﺎءات. اﻟﺳﻠوﻛﺂت اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ، اﻟﻣﻔﺣوص، إﺟﺎﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺣص ﻋﻠﻰو ( v ) 
 اﻟﻛﻠﻲ اﻟزﻣن إﻟﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐرق واﻟزﻣن ﻟوﺣﺔ ﺑﻛل اﻟﺧﺎص اﻟﻛﻣون زﻣن ﺗﺳﺟﯾل ذﻟك ﻋﻧﻪ ، اﻟﺻﺎدرة
 ﻟﻠﺑروﺗوﻛول
 ﯾﻘﺗﺻر أو ﻟﻠﻣﻔﺣوص ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻋطﺎءﻫﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻔﺎﺣص ﯾﻘوم .اﻟﻠوﺣﺎت آل ﺗﻘدﯾم ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌد :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ ،  ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﺿﺑط ﺗﺣدﯾد ﻗﺻد وﻫذا ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﻘﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠوﺣﺎت
 اﻟذي ﺑﻌﺛﻪ وﻣﺎ أﯾن اﻟﻣﻔﺣوص ﯾﺣدد آي أي ول،ﻛاﻟﺑروﺗو  وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣدد ،اﻟﻣﺣﺗوى ،و
 ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌد .اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﺑﻌد ﻫذا إﺟﺎﺑﺔ ﯾﺗم أﻋطﺎﻩ ﻣﺎ راﯾﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﺛم أوﻻ اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﻔﺎﺣص ﺗﺳﻣﺢ ﻫﺎﻣﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻣرﯾر
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 ﻋﻧد ﻫذا ﯾﺗم اﻟﺣدود ، ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻋﻰ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﯾﻣﻛن اﻷﺣﯾﺎن ، ﺑﻌض ﻓﻲ :اﻟﺣدود ﺗﺣﻘﯾق ﻣرﺣﻠﺔ
 .ﻣوﺟودة ﺗﻛون أن اﻟﻣﻔروض ﻣن واﻟﺗﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت أﻧواع ﺑﻌض اﻧﻌدام
 اﻟﻣﻔﺣوص ، ﻣن اﻟﻔﺎﺣص ﯾطﻠب أﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل  :اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺣﻠﺔ
 .أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﻌﺷر اﻟﻠوﺣﺎت ﻣﺟﻣوع ﻣن ﺗﻌﺟﺑﺎﻧﻪ،وﻫذا ﻟم ﻟوﺣﺗﺎن أﻛﺛر،و ﺗﻌﺟﺑﺎﻧﻪ اﻟﻠوﺣﺗﺎن اﻟّﻠﺗﺎن اﺧﺗﯾﺎر
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﺣﯾث وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻣرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ أن إﻟﻰ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر
 أﺧرى و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾن زﻣﻧﻲ ﻓﺎﺻل وﺟود دون اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻘﺑﻬﺎ
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) اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻣﺎدة ﺧﻼل ﻣن ﯾراﻩ ﺑﻣﺎ ﯾدﻟﻲ أن اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن ﯾطﻠب اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ إﻟﻘﺎء طرﯾق ﻋن : اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
 ﻟﻪ ﺑﺄﯾﺔ اﻹﯾﺣﺎء أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ دون وﻫذا .اﻟﺷﻛل ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻣوض ﺗﺗﻣّﯾز اﻟﺗﻲ اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ،( ﺑﻘﻊ اﻟﺣﺑر
 اﻟﺗطﺑﯾق واﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أي اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌطﻰ أﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺗﺎن اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﯾﻘّدم .إﺟﺎﺑﺔ
 .اﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ
  :اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
 ﻣﺛﻼ رﻛﻧذ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣن .اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣن اﻟﻌدﯾد " ﻫذا ﯾﻛون أن ﯾﻣﻛن ﻣﺎ" :ﻟﻠرورﺷﺎخ  اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣدث
 ﻫذﻩ ﻓﻲ رؤﯾﺗﻪ ﯾﻣﻛن اﻟذي ﻣﺎ ﺗﻘول أن ﻫو ﻣﻧك اﻟﻣطﻠوب " وﻫﻲ ،اﻧزﯾو ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
 ﻋﻠﯾك ﻟوﺣﺎت ﻋﺷر ﻟك أﻗدم ﺳوف " ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺷﺎﺑﯾر ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ "اﻟﺑﻘﻊ
 ." اﻟﻠوﺣﺎت ﻫذﻩ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﺗﺗﺧﯾﻠﻪ أن ﯾﻣﻛن اﻟذي وﻣﺎ ﺗﻔﻛر ﺗﺟﻌﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﻟﻲ ﺗﻘول أن
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 ﻟﺗﺗﺧﯾلﺗﺑﻌﺛﻬﺎ  ﺑﺣﯾث ﺣرﯾﺔ ، ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻌطﻲ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟرورﺷﺎخ ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻪ ﺗﻣﺗﺎز أن ﯾﺟب ﻣﺎ أﻫم إن
 ﻓﺗﻌﻠﯾﻣﺔ.اﻟﻔﺎﺣص ﻗﺑل ﻣن ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ إﯾﺣﺎء أو ﺗوﺟﯾﻪ دون وﻫذا ﻣﺣدد ﻏﯾر ﻣﻧﺑﻪ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ أﺷﻛﺎﻻ
 .اﻟواﻗﻊ و اﻟﺧﯾﺎل ﻟﻣﺑدأ ﺗﺧﺿﻊ اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر
 ﻣن ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻫذا ، ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟرورﺷﺎخ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗطﺑﯾﻘﻧﺎ ﺧﻼل
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ  ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺎت ، ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻛﺛر اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺻد وﻫذا ﺷﺎﺑﯾر ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
 .ﻟوﺣﺔ ﻛل ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى  ي ﺗﺷوﻓﻲ وﺗﺗﺧﯾﻠﻲ ﺗﻘدر واش اﻋطﯾﻧﻲ ﻟوﺣﺎت ، ﻋﺷر ﻟك ﻧﻘدم  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 – اﻵﺧر ﻫو – اﻟﻣوﺿوع ﺗﻔﻬم اﺧﺗﺑﺎر ﯾﻌد ، اﻟرورﺷﺎخ اﺧﺗﺑﺎر ﺟﺎﻧب إﻟﻰ: اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿـوع  2- 3- 4
 .ﻟﻠﻔرد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳﯾر ﻓﻬم و اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﺑدراﺳﺔ ﯾﺳﻣﺢ اﺳﻘﺎطﯾﺎ اﺧﺗﺑﺎرا
 :اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗطﺑﯾق
 ﻣرﺣﻠﺗﯾن، ﺧﻼل ﺗﻣّرر ﻟوﺣﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ ﺛﻼﺛﯾن و واﺣد ﻣن اﻷﺻﻠﻲ ، ﯾﺗﻛون ﺷﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺗﻔﻬم اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎن
 ﻓﻲ أﻋطﯾت وﻗد . ﺳﻧوات ﻋﺷر ﻣن اﻷﻛﺑر واﻹﻧﺎث اﻟذﻛور رﺟﺎﻻ ، ﻛذﻟك أو ﻧﺳﺎء ﻟﻠراﺷدﯾن ﻣوﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر وﻫو
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت أﺣد إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣﻲ رﻣزا ﻓﯾﻪ ﻟوﺣﺔ ﻛل
 )B(ﺣرف وﺗﺣﻣل ﺑﺎﻟذﻛور ﺧﺎﺻﺔ ﺻور - )G(- ﺣرف ﺗﺣﻣل و ﺑﺎﻹﻧﺎث ﺧﺎﺻﺔ ﺻور
 )M(ﺣرف  ﺗﺣﻣل ﺑﺎﻟرﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﺻور - )F( - ﺣرف ﺗﺣﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺻور
 واﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺷﺧص ﺟﻧس إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﺧﻠف و اﻟرﻗم ﺟﺎﻧب إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻷﺑﺟدﯾﺔ اﻟﺣروف ﺗﺷﯾر
 اﻟﻛﺑﺎر ، ﻋﻠﻰ إﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎك ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﻓراد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻور ﺑﻌض ﺗﻘدم ﺣﯾث اﻟّﻠوﺣﺔ ، ﺑﻪ ﺗﻘدم اﻟذي
  .اﻟﻔﺗﯾﺎت و اﻟﻧﺳﺎء أو اﻟﺻﺑﯾﺎن و اﻟرﺟﺎل اﻷطﻔﺎل ،
ﺷﻧطوب . ف  ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻫﻲ TAT اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ طرأت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﻫم وﻣن 
 ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻧظري ﻣرﺟﻌﻧﺎ وﻫﻲ ﻟﺑﺎرﯾس ، أﻹﺳﻘﺎطﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓرﻗﺔ ﺿﻣن )V .buotnehS(
 ، اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ اﻗﺗﺻرت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻣن TAT ﺑرﺗوﻛوﻻت 
 ﻟﻺﻟﻣﺎم ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣﺎت ﻣن ﺳﻠﺳﺔ وﻫﻲ واﺣدة ﻣرة ﻓﻲ وﺗﻘدم ﻟﻠﻣﻔﺣوص ﻟوﺣﺔ 31 ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻘﺎطﻲ ،
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺎت
 وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ اﻷﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﯾﻧظم اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ٕواﻧﻣﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺣﺗوى ﻟﯾس ﻫو - اﻟﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ ﺣﺳب – ﯾﻬم ﻣﺎ
  .ﻛﻠﻬﺎ واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،(اﻻﺧﺗﺑﺎر)اﻟﻣﺎدة اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺻراﻋﯾﺔ
 واﻟﻌدوان اﻟﻠﯾﺑﯾدو ﺗﻧﺎول إﻟﻰ داﺋم ﻣرﺟﻊ  ﯾوﺟد اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻛون وﻣﻬﻣﺎﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺻراﻋﯾﺔ وﺿﻌﯾﺎت " اﻟﻠوﺣﺎت ﻫذﻩ ﺗﻣﺛل
 (    اﻷﻛﺛر ﺑداﺋﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻷﺟﯾﺎل أو ﺑﯾن ﻓرق ) اﻷودﯾﺑﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﺳواء ،
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 ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت ﺗوظﯾف طرﯾﻘﺔ اﻷﻧﺎ ، طرف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻓﺗﺣﻠﯾل
 إرﺻﺎن إﻟﻰ ﺳﯾﺗوﺻل اﻷﻧﺎ ﻫل ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺗوﺻل اﻟﻣوﺿوع ، ﺗﻔﻬم اﺧﺗﺑﺎر ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ إطﺎر
 اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﻧزوﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌد، أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻣﺎ ﺟﯾدة ، ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ، ﺟﻣﯾﻠﺔ ، ﻗﺻﺔ
 .اﻟﺻراﻋﺎت ﺣل ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﻘدرة وﻋدم اﻟوﺿﻌﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻬرب ﺳﯾﺣﺎول أﻧﻪ أم ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ،
 ﺑﺈﺣﺻﺎء .ف ﺷﻧﺗوب ﻗﺎﻣت وﻗد .اﻟﺻراﻋﺎت ﻟﺣل اﻷﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ ﯾﻛون ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾز،
 ﻟﺗﻧﻘﯾط ﻣرﺟﻊ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ اﻟﻔرز ﺑورﻗﺔ  اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻص إرﺻﺎن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب
 ﻟﻠﺑروﺗوﻛول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل إﻻ اﻟورﻗﺔ ﻫذﻩ ﻣﻠﺊ ﯾﻣﻛن ﻛﺑرى وﻻ اﻧﺳﺎق  أرﺑﻊ إﻟﻰ ﻣﻧﺳﻘﺔ وﻫﻲ ﻗﺻﺔ ﻛل ﺑﻧﺎء ﺧﺻوﺻﯾﺎت
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 اﻟﺳﯾر أﻧﻣﺎط ﻟﻣﺧﺗﻠف وﺗرﻣﻰ ﺗﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻘرب اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺣﺳب ، اﻟﺣدﯾث ﺳﯾﺎق ﺟﻣﻌت
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ( )3P .2891,R .N grebnebuarT ,V buotnehS
  :وذﻟك  واﺣدة ﺣﺻﺔ ﻓﻲ T.A.T ﯾطﺑق راﺋز:  ﺗطﺑﯾﻘﻪ طرﯾﻘﺔ  
 . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم   -
 . اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود اﻟﺗرﺗﯾب اﺣﺗرام ﻣﻊ اﻟﻠوﺣﺎت ﺗﻘدﯾم   -
  . اﻟﻛﻼم وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻘدﯾم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻐرق اﻟوﻗت وﻛذا اﻟﻛﻣون وﻗت أﺧذ   -
 .وﺗدوﯾﻧﻬﺎ واﻹﯾﻣﺎءات اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرات ﻛل ﻣﻼﺣظﺔ   -
 اﻟﻔﺎﺣص ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻋﻣل وﺳﯾﻠﺔ 0991 ﻟﺳﻧﺔ ﺷﻧﺗوب ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر:   buotnehs aciV ﺣﺳب  اﻟﺗﻧﻘﯾط ﺷﺑﻛﺔ
 ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻘﯾط ﺷﺑﻛﺔ ﻋن واﻟﺣدﯾث اﻟﺑروﺗوﻛول، ﻗﺻص ﻣن ﻗﺻﺔ ﻟﻛل اﻟﺑﻧﺎء ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﺗﻧﻘﯾط ﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣرﺟﻊ
 إﻟﻰ  buotnehs aciV ﻗﺳﻣﺗﻬﺎ وﻗد اﻟﻣﻔﺣوص طرف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋن ﺣدﯾث ﺑﺎﻟﺿرورة
 : اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أرﺑﻊ
 ﻣﻣﺎ اﻟﻛﺑت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟﻧوع ﻣن اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﺣﺗوي )A(و : )B( واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 وﻗﺑل اﻟﺷﻌور وﺑﯾن اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧظرة ﻓﺣﺳب اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺟﻬﺎز أﻧظﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن ﻧﻔﺳﻲ ﺻراع وﺟود ﯾﻔﺳر
 . اﻷﻧﺎ طرﯾق اﻷﻋﻠﻰ،ﻋن واﻷﻧﺎ اﻟﻬو، ﺑﯾن ﻓﻬو اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺣﺳب واﻟﻼﺷﻌور، اﻟﺷﻌور
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 اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺟﺳﯾد طرﯾق ﻋن اﻟﻣﻌﺑر اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺻراع ﯾﻛون(  )B اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻌواﻣل وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺿد اﻟدﻓﺎع ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ " ehcagal.D " ﻻﻗﺎش داﻧﯾﺎل" إﻟﯾﻪ  أﺷﺎر وﻫذا ﻣﺎ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺎﺑﯾن noitasitamarD
  . اﻷوﻟﻰ  اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﯾﻛون ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻬوام  ... اﻟﻬوام ﺑواﺳطﺔ اﻟواﻗﻊ
 ﺟﯾدة، ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻠﻰ ﯾدل  )B ( و A()  اﻷﻟﯾﺎت  ﻣن اﻟﻧوع ﻟﻬذا اﻷﻧﺎ ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  
 . وﻣﺗطور ﺟﯾد ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع أن ﺣﯾث
 اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣن أﻧواع 5 إﻟﻰ ﻣﻘﺳﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺻراع ﺗﺟﻧب آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﺛل : )C( اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ . اﻟﺻراع وﺗﺟﻧب اﻟﻬروب ﯾﺳﯾطر أﯾن اﻟﻔوﺑﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ذﻩﻫوﻧﺟد  P/C ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﻋﻧد اﻟﺷﺄن ﻫو ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺟﻠب ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻻ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم أن ﺣﯾث اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻌث N/C
 . اﻟﻬﺳﺗﯾري
 ﺿد ﺗﻘﺎوم واﻟﺗﻲ neilK ﺣﺳب" euqinaM " اﻟﻬﻠوﺳﻲ اﻟﻧﻣط ﻣن اﻷﻟﯾﺎت إﻟﻰ ﺗرﻣﻲ وﻫﻲ M/C ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 . اﻹﻛﺗﺋﺎب 
 ﻋﻠﻰ ﺗدل وﻫﻲ اﻟراﺋز ﺗﻘدي أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻔﺣوص ﯾﻘﺎوﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫذﻩ ﺗﺧص C/C ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 . اﻟﺗﻧظﯾم  إﻋﺎدة و اﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺿﺑط ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻹرﺻﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻲ داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﺻﻌوﺑﺎت
 أن وٕاﻻ ﻏﺎﺋب ﯾﺑدو اﻟﻘﻠق ﻛون ﻫو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻬذﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻼﺣطﺗﺔ ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻟﺷﯾﺊ F/ C ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ﻫو ﻛﻣﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻬواﻣﺎت ﺑﺗﺣرﯾك ﻛﻣﻧﺑﻪ وﻟﯾس ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻛﻣوﺿوع ﺳﺗﺳﺗﺛﻣر (اﻟﻣوﺟﻪ) اﻟﻣﻧﺑﻪ 
 . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌض أوﻟﯾﺔ ، ﺗﻔﻛﯾرﯾﺔ أﻧﻣﺎط  اﻟﻬواﻣﺎت ، ﺗﺧص ﺑﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻲ  :(E) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 اﻟذﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدل ﻛﺛرﺗﻬﺎ أن إﻻ ﻣرﺿﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾدل وﻫذا ﻗدﯾﻣﺔ ، ﻫواﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﯾدل
 اﻟﺗﻲ ﺣرﻛﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ إﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﻟﻛل اﻟﻘدرة اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﺑرز T.A.T إﺧﺗﺑﺎر  ﺑرﺗوﻛول ﻣﻘروﺋﯾﺎت
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ  ﺛم ﻛل ﻟوﺣﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻧﻘوم T.A.T ﺑرﺗوﻛول ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧد . اﻟزﻣن ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدل
  : ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل أﻧواع ﺛﻼث إﻟﻰ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ وﺗﻧﻘﺳم ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ،
 :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷروط ﺗﺗوﻓر اﻟﺟﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﻛون: (اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ) اﻟﺟﯾدة اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺑﻧﺎء - 
  اﻟﻘﺻﺔ  ﻓﻲ ووﺟداﻧﺎت ﺗﺻورات وﺟود - 
 ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻧﺎء اﻷوﻟﻲ اﻟﻧﻣط ﻣن ﻓﺎﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﺎطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣرﺗﺑط ﻫواﻣﻲ ﺻدى وﺟود - 
 ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ، ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﺻورات وﺗﻛون A و B ﺳﯾﻣﺎ ﻻ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺻﻼﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ
 . اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت إرﺻﺎن
 : اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻋﻠﻰ ﯾدل وذﻟك  "اﻟﺟﯾد" و"اﻟﻬش" ﺑﯾن  ﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻋﻣﯾق ﻟﺳﯾر ﻣؤﺷر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 : ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻫذا وﯾﺗﻣﯾز T.A.T ﻣﺎدة ﺗﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن
 واﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﺳﻘﺎطﻲ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﯾﺗراوح  -
 اﻹﺳﺗدﻋﺎءات ﺿد اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﺣدﯾد وﻓﻘﺎ أﺧرى أﺣﯾﺎﻧﺎ وطوﯾﻠﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾرة ﻗﺻص  -
 .  اﻟﻣﺛﺎرة
 وﻗد ﯾﻌرﻓﻬﺎ ، ﻻ أﺧرى وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻌرﻓﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أي ﻛﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻛن ﻟﻠﻣﺟﻬول ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻗﺻص  -
 . ﻏﯾرﻫﺎ دون اﻟﻘﺻص ﺑﻌض ﻓﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑطﻬم
 ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﻓﻲC(  )أو  )2B( أو )2A( اﻟﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻧﺟد إذ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺎ ﻧوﻋﺎ ﺳﯾﺎﻗﺎت  -
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺻراع ، ﻣن اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻷﻧﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 (7591ﺑرﻛﺎت،  ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺣﻣد ) اﻟﻠﺑﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻧزوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻲء ﻧﻔس ذﻟك، ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﻻ أﺧرى وأﺣﯾﺎﻧﺎ
 :ب  ﺗﺗﻣﯾز إذ ﻫش ﻋﻘﻠﻲ ﻟﺳﯾر ﻣؤﺷرا اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ  :  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟﻘﺻص وﻛﺛرة طوﯾﻠﺔ ﻛﻣون أزﻣﻧﺔ وﺟود ﺧﻼل ﻣن ﯾظﻬر اﻟذي اﻟﻛف  -
 ﺑﯾﻧﻬم  ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑطﻬم وﻻ ﻣﻌروﻓﯾن ﻏﯾر أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻟﻠﻣﺟﻬول ، ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻗﺻص  -
 ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻲ واﻟﺳﯾﺎﻗﺎت )E( اﻷوﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت أو( )Cاﻟﻛف  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗطﻐﻰ إذ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻏﯾر ﺳﯾﺎﻗﺎت  -
 ()Aاﻟرﻗﺎﺑﺔ 
 ذات اﻟﻘﺻص ﻓﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﺑروﺗوﻛول دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻورات وﻏﯾﺎب ﻫواﻣﻲ ﺻدى وﺟود ﻋدم -
  .اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت ﻟﺗﻧوع ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻏﯾر ﻣرﻧﺔ، وﺟداﻧﺎت
 () 231P .6991 .ebuotnehs                                              
 اﺣﺗﻔظت اﻟﺗﻲ اﻟﻠوﺣﺎت ﻣن ﻣﺣدد ﻋدد اﺳﺗﺧدام ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺷﻧﺗوب طرﯾﻘﺔ ﺣﺳب اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع  ﺗطﺑﯾق إن
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدول ﺣﺳب ﺗﻣرر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠوﺣﺎت اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻌدد ﻣن اﻗل ﻫﻲ واﻟﺗﻲ ،ﺷﻧﺗوب  ﺑﻬﺎ
   اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠراﺷدﯾن ﯾﻣﺛل اﻟﻠوﺣﺎت   : )10(ﺟدول 
 :اﻻﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ظروف و ﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻻﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ وﻗد ﺗم  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣت
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗﯾن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ وﻛذا ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ اوﻻ  إﺟراءﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌد 
ﺣﯾث ﺣرﺻﻧﺎ ﻛل اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗطﺑﯾق  ﺑﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ طﺑق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﻔردا اﻷﺧﯾرﻟﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ 
   :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟظرف و اﻟﺑﺣث اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟذي ﺗوﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﻧطوب ﻣﻊ ﺣﺎﻻت
  
  اﻟﺻﻧف
   
  اﻟﻠـــوﺣﺎت                               
  
  اﻟﻣﺟﻣوع
  رﺟﺎل 
  
M31  11  01  MB8  MB7  MB6  5  4  MB3  2  1
  F
    31ﻣﺞ  61  91
  ﻧﺳﺎء 
  
M31  11  01  FG9  FG7  FG6  5  4  MB3  2  1
  F
  31ﻣﺞ  61  91
ﺑدء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر، وأﺛﻧﺎء TAT ( ) ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌﻠﻣﻪ أﻧﻪ ﺳﯾﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗوﺿﻊ اﻟﻠوﺣﺎت ﻣرﺗﺑﺔ وﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﯾﺳرى ﻣن اﻟﻣﻛﺗب، وﯾﻌرف اﻟﻔﺎﺣص اﻟﻣﻔﺣوص ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر، 
ﻟﯾﺑدأ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وﻣﻧﺢ اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﻠوﺣﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻗد ﺗﻛﯾف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺣﺳب 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوص دون اﻹﺧﻼل
ﺣﺎﻻت ﻟﻠدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ  50ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﺧﺗرﻧﺎ  :ﺣـﺎﻻت اﻟﺑﺣث  - 5
  :ﻋﻧﻔﺎ واﻟﻼﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻷﻛﺛراﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ، ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت  أي
 .ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺔ  أن 
 وأﻋراﺿﻬﺎ  أﺛﺎرﻫﺎﺗﻛون ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟطﻼق ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺻدﻣﺔ  أن 
 ﺗﻛون اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﻌﻧﻔﺔ وطﻠﻘت ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ  آن 
ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻛون ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻫن ﻣوﻛﻼت ﻟدي ﻛﻣﺣﺎﻣﯾﺔ ﻓﻘد  : ﻣﻬم ﺟدا أﻣر إﻟﻰوﻧﻧوﻩ 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺣﺗﻰ ﻓﻲ إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬن  أﻋراضاﺧﺗرﺗﻬن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﻪ وﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ 
ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺻﺎب ﺑﻧوﺑﺔ  أنار ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻛﻣﺎ وﺗﻛر  ﺑﻛﺎء وﺻراخ ،
اﻟﻣﻧزل ﻛﻣﺎ ان ﻫﻧﺎك ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻣن ﺑﯾت  أﻏراضﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻛﺎء واﻟﺻراخ وﺣﺗﻰ ﺗﻛﺳﯾر 
ﻣﺑﺎﺷرة  ءأﺛﻧﺎ أﯾﺿﺎاﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ واﻟدﯾﻬن  أﺛﺎرواﻟدﯾﻬﺎ ﻟﺑﯾت ﺟدﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺑﻛﻲ وﺗﺻرخ ﻛﻣﺎ ﺑدت 
 .اﻟطﻼق إﺟراءات
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻣﻧﻌﺗﻬﺎ اﻟظروف  أﺷﻬر 6ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬن ﺗزوﺟن ﻟﻔﺗرة وﺟﯾزة ﺗﻘل ﻋن 
 .وﻻ ﻣﻛﺎن ﯾؤوﯾﻬﺎ  اﻷﺑوﯾناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﻬرﯾﺔ ﻣن اﻟطﻼق ﻣﺑﻛرا ﻷﻧﻬﺎ ﯾﺗﯾﻣﺔ 
 أﯾن إرادﺗﻬﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻟظروف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎ اﻷدواتﻏﯾر اﻧﻪ وأﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق 
وﻟم ﻧﺗﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗﯾن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ واﻟﺑدء ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر  إﻗﺎﻣﺗﻬﺎﻏﯾرت 
 .ﺣﺎﻻت ﻓﻘط  أرﺑﻊاﻟرورﺷﺎخ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗﺑﻌد اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻧطﺑق ﻋﻠﻰ 
ن طﻠﻘن وﻫن ﺣواﻣل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث ﻟﻬن طﻔل واﺣد وﻛﻠﻬ أطﻔﺎلﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻛﻠﻬن ﻟدﯾﻬن 
 . اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺛﻼث ﺑﻧﺎت  
ﺑﻣﻛﺗب  6102ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﺑﯾن ﺷﻬر  ﻓﯾﻔري  وﺟوان :  اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹطﺎر - 6
ﻣﺳﻛن ﺑﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻐرﻗت اﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟوﻗت  80اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرﻩ ﺑﺣﻲ 
ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﻷرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻷدواتﻻن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﯾق ﺑطﺎرﯾﺔ 
ﻣﺔ ،وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻬﺎدئ اﻟﻣﻼﺋم ﻹﺟراء اﻟﺑﺣث وﻗد ﻗوﺑﻠﻧﺎ ﺑﺗﺟﺎوب ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺻد آياﻟﻣﻠﻐﺎة 
 .اﻟﺑﺣث  إﺗﻣﺎمﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻟم ﯾﺑﺧﻠن ﺑﺷﻲء ﻷﺟل 
  
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋن ﻣدى  ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد : اﻟﻔﺻل ﺧﺎﺗﻣﺔ
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ واﻟﺗﻲ طﺑﻘت  أﻧواعﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ وﻋن  ﺧﯾﺎر اﻟطﻼق ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج
اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراداﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋن  ﺧﻼل ﻣن وذﻟك اﻣرأة ﻣطﻠﻘﺔ ، 03ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ  
ﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻧﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻋﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑل ا أروﻗﺔﻓﻲ 
 واﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ اﻟﻌﯾﺎدي اﻟﻣﻧﻬﺞ طرﯾق ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﻬﺟﻧﺎ واﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  اﻵﺛﺎرﻣﻌرﻓﺔ  إﻟﻰﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  واﻟذي ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻣﺳﺎر ﺗﺧدم اﻟﺗﻲ اﻷدوات ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ


























  :ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  
  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ-1
ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ  أﺳرةﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗرﺑت ﻓﻲ  ﺳﻧﺔ ذو ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 72 ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫـ :اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  1- 1
اي  أﻣﻬﺎﻣن اﺑن ﺧﺎﻟﺔ  أﺷﻬر 60ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺛم ﺧطﺑت ﻣﺑﺎﺷرة  ﺗزوﺟت ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺧطﺑﺔ داﻣت  أﺗﻣتﺣﯾث 
وﻫﻲ ﻣطﻠﻘﺔ وأم  ﻟطﻔﻠﺔ ،  أﻫﻠﻬﺎﻣن اﻟزواج وﻫﻲ ﺣﺎﻣل ﻟﺗﻠد ﺑطﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾت  أﺷﻬر 60ﺛم طﻠﻘت ﺑﻌد  أﻗﺎربزواج 
ﻣﺷﻛل ﻣﺎدي ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻟم  اﻟﺣرة وﻫو ﻣﻘﺗدر ﻣﺎدﯾﺎ وﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اي اﻷﻋﻣﺎلﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﻣل  43ﯾﺑﻠﻎ ﺳن زوﺟﻬﺎ 
ﻓﻘط ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر  اﻵﺧرﯾن أﻣﺎمﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟزواج ،ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻷول ﻣرة وﻣﻧطوﯾﺔ وﻛﺗوﻣﺔ 
اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺳواﺑق ﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﻔﺳرﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن واﻟدة  أﻫﻠﻬﺎﻋن اﻟﺳواﺑق اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﯾؤﻛد 
ﻓﻲ ﺟو اﺳري ﯾﺳودﻩ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟدﻻل  أﻫﻠﻬﺎﻋﺎﺷت ﺣﯾﺎة ﺟد ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺑﯾت  وﻋﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذﯾن اﻛدا ان اﻟﺣﺎﻟﺔ
  . واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ 
اﺧوة وﺛﻼث  3ﺣﯾث ﺗﻌﯾش اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﻬﺎ وٕاﺧوﺗﻬﺎ وأﺧواﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗﻛون ﻣن 
ط ﺑﻌدﻫﺎ اﺧﺗﺎرت اﻟطﻼق ، وﻗد ﻛﺎن زواﺟﻬﺎ اﺷﻬر ﻓﻘ 6اﺧوات وﻫﻲ اﻟﺑﻧت اﻟﻛﺑرى ﻟواﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻘد داﻣت ﻣدة زواﺟﻬﺎ 
اﺷﻬر وﺑﻌد ان  60ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ اﯾن ﺗم ﺧطﺑﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻻﻫل ﻻﺑن ﺧﺎﻟﺔ واﻟدﺗﻬﺎ وﻗﺑل اﻟزواج داﻣت ﻓﺗرة اﻟﺧطﺑﺔ 
ﺗزوﺟت اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻏﯾر ان ﻣدة اﻟزواج ﻟم ﺗدم ﻣدة زواﺟﻬﺎ طوﯾﻼ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة 
أﺷﻬر وﻫﻲ ﺣﺎﻣل ﺑﺎﺑﻧﺗﻬﺎ ووﻟدت ﺑﺑﯾت واﻟدﯾﻬﺎ  60ف ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘرر اﻟطﻼق ﺑﻌد ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧ
رﻏم ظروف اﻫﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓواﻟدﻫﺎ ﻋﺎﻣل ﺑﺳﯾط وظروف اﻫﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺟد ﺑﺳﯾطﺔ اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ 
ﯾﺎت ﺟد ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻻﺑﻧﺗﻬﺎ ﻣن طﻠﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗطﻠق وﻫﻲ ﺗﺣﻣل ذﻛر 
  .ﺳﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺗﻬﺎ 
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ - 2-  1
  
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس  اﻟدرﺟﺔ ﻋن ﻛل ﺑﻌد  اﻻﺑﻌـــــــﺎد
  % 38‘ 33  % 001  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي
  % 38‘ 33  (اﻟﻧﻔﺳﻲ)اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي   
  % 66‘66  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﯾن ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت اﺛﻧﺎء زواﺟﻬﺎ    
  % 38‘ 33: ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻗدرت ب 
 ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق اي اﻧﻬﺎ % 001: ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﺣﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي واﻟذي ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﻌﻧف وﺣدﺗﻪ ووﺟودﻩ وﻗد وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي او اﻟﺟﺳدي ﻣن ﺻﻔﻊ وﺿرب وﻗد ﺣددت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺎ ﻛﺳر ذراﻋﻬﺎ ﺑﺎول اﺳﺎﺑﯾﻊ ﺷدة اﻟﻌﻧف اﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﺣﯾث ﺑﯾﻧت ان زوﺟﻬ
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد   % 38‘ 33 :اﻟزواج، ﺛم ﯾﺎﺗﻲ اﻻﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ او اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻻﯾذاء ﻧﻔﺳﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫﺎﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾر واذﻻل اﻣﺎم اﻻﺧرﯾن ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺳب 
وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت % 66‘66: ﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ واﻟﺷﺗم ﺛم ﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻻﺧﯾرة اﻟ
اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺑﻌد ان ﺛﺑت وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف 
ﻌل ﻧﻔﺳﻲ اﻧواﻋﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛرد ﻓ
  .  ازاء اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫـ ﻣطﻠﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌد  :ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  3- 1
اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻛﺎﻧت ﺟد ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻧﺎ وأﺑدت رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔض ﻣن ﺷﺣﻧﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﺻرﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ، ﻋﺎﺷت 
ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ رﻏم ﺑﺳﺎطﺔ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ إﻻ ان واﻟدﯾﻬﺎ ﯾدﻟﻼﻧﻬﺎ وٕاﺧوﺗﻬﺎ ﯾﺣﺑوﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻛﺑرى وأول 
واﺣدة ﺗزوﺟت ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗزوﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻣﺑﺎﺷرة اي ﺗﻣت اﻟﺧطﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺧرج 
أﺷﻬر  ﻗﺑل اﻟزﻓﺎف وﺑﻌد اﻟزﻓﺎف ﺑﺄﺳﺑوع وﻗﻌت  6اﻟﺧطوﺑﺔ  ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛون اﻟزوج ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وداﻣت ﻓﺗرة 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط ﺟدا ﺣﺳب ﻧظرﻫﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺗزال ﻋروس ﺑﺑﯾت اﻫﻠﻪ ،وﺑﻌد اﺳﺑوﻋﯾن ﻣن اﻟزواج 
اﻧﺗﻘﻠت ﻟﻠﻌﯾش ﻣﻌﻪ  ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﻪ وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﯾوم وﻫﻲ داﺋﻣﺔ اﻟﺗﻌﻧﯾف ﻣن طرﻓﻪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ طﻼﻗﻬﺎ ورﻏم 
ﺟﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة إﻻ اﻧﻬﺎ ذاﻗت ﻣﻌﻪ ﻛل اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي اﻟذي ان ﻓﺗرة زوا
ادى اﻟﻰ ﻛﺳر ﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اول ﺷﻬر ﻣن زواﺟﻬﺎ ،وﺑﻌد ﺣﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻧت ﻓﻲ اول اﺷﻬر ﺣﻣﻠﻬﺎ وﻛﺎدت ﺗﻔﻘد ﺟﻧﯾﻧﻬﺎ 
ﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وﺗﺗﻌرض ﻟﻺﺟﻬﺎض ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﺑﺣﻣﺎﻫﺎ وﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ان ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻰ 
اﻟطﻼق ،وﻛذا اﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻹذﻻل ،وﺑﻌد وﺗرﺟﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺑب اﻟﻌﻧف اﻟﻰ ﺗدﺧل  إﺟراءاتوﻣن ﺛم ﺗﻣت 
 أﻧﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔواﻟدة زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﺧﺎﻟﺔ اﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﺑﻧﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﺻﺑﯾﺔ زوﺟﻬﺎ وﺣدة طﺑﻌﻪ 
اﻟذي ﻟم  اﻷﻣرﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول واﻟﻣﺧدرات وﻫو  إدﻣﺎن أﻋراضﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗ اﻷﻋراضاﻛﺗﺷﻔت ﺑﻌد اﻟزواج ان 
وﻗﻌت  أﻧﻬﺎﻟم ﺗﻛن ﺗﻌرف ﻋﻧﻪ ﺷﻲء ﻟذا ﺗرى  أﻧﻬﺎﺗﻛن ﺗﻌﻠﻣﻪ وﻓوﺟﺋت ﺑﻪ ﺑﻌد اﻟزواج رﻏم ان اﻟزوج ﻗرﯾب إﻻ 
  .اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ  اﻵﺛﺎرﺿﺣﯾﺔ ﺳوء اﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻋزز 
  :ﺎﻟﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣ -  4- 1
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  1- 4- 1
  
  اﻟﻣﺟﻣوع   اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   اﻟﺗﻛرارات  اﻟوﺣدات  اﻻﺻﻧﺎف 
  
 
  ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف
  
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي 
 






   % 90‘68 
  
  





  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة   ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺛﺎر
 




  % 82‘96
  
  % 21‘01
  
  % 97,04
  اﻟﺷﻬﯾﺔ و اﻟﻧوم اﺿطراﺑﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي أﺛﺎر
  






  % 90‘14
  
  % 50‘28
  
  % 51‘32
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  أﺛﺎر
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  
  اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  






  % 21‘01
  




  % 27‘64اﻟﻣﺟﻣوع              
  
  
 812ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور وﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرارات ﻣﻘدر ب 
وﺣدة  وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺣدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي  ﺣﯾ  %
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﺷﯾر ﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺿﻐوط 
واﺿﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس 
واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣداث ﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﺻﻧف ﻓرط  % 82‘96
 ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ  %32,51ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﻧﺳﺑﺔ  
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت  % 90‘ 14اﻟﺷﻬﯾﺔ  ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺎ ﻟﻠطﻼق اﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
 ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ
  40‘30ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن 
ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺑدت اﻧﺳﺣﺎﺑﺎ  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  :
  322ﻣن ﻋدد وﺣدات ﻛﻠﻲ ﻣﻘدر ب 
 96,82ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي و اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﻠﻐت  
  % 81‘ 38ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻛل اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻧ % 97,04ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺻﻧف ﺗﺣﺻل ﻓﻘداﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
 % 21‘01
 و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ
 % 50‘28ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻧف اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
 أﻣﺎ، %61‘04ﺷﻛل ﻣﺣور اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
 % 21‘01اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .واﺿﺣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ 
ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف
اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي
اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
     
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول 
  % 90‘ 68






ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺟرﯾـت ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ :  ﻣـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻛﯾﻔـﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ 2-4-1
ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻐرق ﻓﻲ  40اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ داﻣت ﺣواﻟﻲ 
اﻋراض اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫـ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷداةاﻟﺑﻛﺎء اﻟطوﯾل وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ وﻫﻲ 
اﻟﺷﻌور اﻟﺷـدﯾد ﺑﺎﻟـذﻧب ﺑﺣﯾـث ﺗﻠـوم ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة وﺗﻘـول ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻛﺗﺷـﻔت ﻋدواﻧﯾﺗـﻪ وﺳـﻠوﻛﻪ اﻟﻌﻧﯾـف ﺧـﻼل ﻓﺗـرة 
اﻟﺧطﺑﺔ ﻏﯾر ان ﺗﺣﻔﯾز اﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟزواج ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗزوج ﻣﻧﻪ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻧﺎدﻣﺔ اﺷـد اﻟﻧـدم اﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﻔﺳـﺦ اﻟﺧطﺑـﺔ 
ﻣﻲ ﻓرﺻـﺔ ﻗﺑـل اﻟـزواج ﻧﺑطـل ﺑﺻـﺢ ﻣﺑطﻠـﺗش ﻗـداﻩ ﻣـن ﺣﺎﺟـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻗـدا) ... ﻗﺑل اﺗﻣﺎم اﻟزواج وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
ﺗﺧﻠﯾﻧﻲ ﻧﺑطل وﻣﺑطﻠﺗش، ﺑﺎﯾن ﻋﺻﺑﻲ وﻗت اﻟﺧطﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﻛﻠﻣﻧﻲ وﻣﻧﻬـزش ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﺳـﺑب ﻧﺻـﻠﻲ وﻻ ﻣﺳـﻣﻌﺗش 
ﻛﻣـﺎ ﯾﺑـدوا ان اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻧطواﺋﯾـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﻔﺗﻘـد اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻻﺧـرﯾن وﺗـرﻓض ....(  اﻟﻬـﺎﺗف ﯾﻌـود ﯾﻌـﯾط وﯾﺳـب 
رﯾــب ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺷــﻰ ﻣــن ﺷــﻣﺎﺗﺔ اﻻﺧــرﯾن وﺗــرى ان اﻟﺣــدث اﻟــذي ﺗﻌرﺿــت ﻟــﻪ ﺟﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺣــدﯾث اﻣــﺎم اي ﺷــﺧص ﻏ
ﻣﺻدر ﻟﺷﻣﺎﺗﺔ اﻻﺧرﯾن وﺗﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء ﻣطوﻻ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة واﻷﺧرى ﻟدرﺟﺔ ان اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗـف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ 
اﺣد ﻧﻘﻌد و ﺣدي ﻋﻠﻰ ﺧﺎطر وﻣﻧﺣب ﻧﺷوف ﺣﺗﻰ و )... ﻟوﻗت اﺧر وﻗد ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
 اﻷﺣـداث، ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر ﺗﻛـرر .... ( ﻣﺎﺷﻲ ﻛﺎﻣل ﯾﺣﺑوﻟك اﻟﺧﯾر ﻛﺎﯾن اﻟﻠﻲ ﯾﺷﻣت 
ﺑـــﺄدق  اﻷﺣـــداثاﻟﺻــدﻣﯾﺔ ﻓﻬـــﻲ ﻻ ﺗﻧﻔـــك ﺗﺳــرد اﺣـــداث اﻟﻌﻧـــف اﻟــذي ﺗﻌرﺿـــت ﻟـــﻪ ﻣــن طـــرف طﻠﯾﻘﻬـــﺎ وﻫــﻲ ﺗﺳـــرد 
اﻟﻌــرس ﺑﯾــوﻣﯾن او ﺛــﻼث وﻣــن ذﻟــك  ﺗﻔﺎﺻــﯾﻠﻬﺎ وﻻ ﺗﻧﺳــﻰ اي ﺻــﻐﯾرة او ﻛﺑﯾــرة وﻗــد ﺗﻌرﺿــت ﻷول ﻣــرة ﻟﻠﻌﻧــف ﺑﻌــد
اﻟﺣﯾن وﻫﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻧـواع اﻟﻌﻧـف اﻟـﻰ ان ﺧرﺟـت وﻧﻧـوﻩ ان اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗـرددت ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻋـدة ﻣـرات وﻓـﻲ 
ﻛل ﻣرة ﺗﻛرر اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘوة واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﻧﺎذر اﻟﺗﻛرار 
ﻣؤﻟﻣــﺔ ﺗﻧﺧــر ﻓــﻲ ﻛﯾــﺎن اﻟﺣﺎﻟــﺔ وﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻟﻸﻟــم واﻟﻣﻌﺎﻧــﺎة اﻟﻣﺳــﺗﻣرة وﻗــد ﻋﺑــرت اﻟــذي ﯾﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻫــﻼوس وذﻛرﯾــﺎت 
ﻛﻣـﺎ ان زواﺟﻬـﺎ ﻣـن ﻗرﯾـب ﺧﻠـق  ...(ﻧﺳـﻣﺣﻠوا ﻫـدﻣﻠﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻲ ﻛﺎﻣـل  ﺣطﻣﻧـﻲ واﷲ ﻣـﺎ)...اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
اﻟﺻــدﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ  اﻷﺣــداثﺻــدﻋﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺳــرﯾﺔ وﻋــزز ﻣــن ﺗطــوﯾر اﻋــراض اﻟﺻــدﻣﺔ وﺗــزاﻣن 
ﻣن ﺛم ﺑدأت ﺑوادر اﻟﺻدﻣﺔ ، ﻓﻛﺎﻧت ﻣؤﺛرة ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ  وﯾﺗﺟﻠـﻰ ذﻟـك ﻋﻧـد ذﻛـرﻫم  ﻟﻸﺷـﺧﺎص واﻷﺣـداث و 
اﻟــذي ﯾرﺟﻌﻬــﺎ اﻟــﻰ ﺗﻠــك اﻷﯾــﺎم اﻟﺻــﻌﺑﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد ﺳــﻣﺎﻋﻬﺎ  اﻷﻣــراﻟﺗــﻲ ﺗــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣــدث اﻟﺻــدﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ 
ﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧــﺎول ﻫﻧــﺎ وﻫﻧــﺎك ﺟﻌــل اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻠﺟــﺎ ﺑﻣــﺎ اﻧﻬــم ﻋﺎﺋﻠــﺔ واﺣــدة وﻛﺛــرة اﻟﺛرﺛــرات ا اﻷﻟﺳــنﻟﻸﻗﺎوﯾـل اﻟﺗــﻲ  ﺗﺗــداوﻟﻬﺎ 
ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﻛﺎﻧﯾزم دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗرﻣﯾم اﻟﺻـدع اﻟﻧرﺟﺳـﻲ اﻟـذي ﺗﻌرﺿـت ﻟـﻪ ﺑﻔﻌـل اﻟﻌﻧـف 
واﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻬـﺎ طﯾﻠـﺔ ﻓﺗـرة زواﺟﻬـﺎ ﺧﺻوﺻـﺎ وأﻧﻬـﺎ ام ﻟطﻔﻠـﺔ ﺗـذﻛرﻫﺎ داﺋﻣـﺎ ﺑﺻـورة اﻟﻣﻌﻧـف ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـر اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻋـدت ﻧﻬـﺎﺟم اي )اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ وﻗد ﻋﺑرت ﺑﻘوﻟﻬﺎ  اﻷﺣداثﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟ أﺻﺑﺣتﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻣﻛﻧـــﺗش ...ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺗﻔرﯾـــﻎ ﻧﺗـــﺎع واش ﺻـــراﻟﻲ ﻣـــﻊ راﺟﻠـــﻲ  ﻧﻔرﻏـــوا ﻓـــﻲ ﺧـــوﺗﻲ ﻣـــﻊ ﯾﺗﻛﻠﻣـــوا ﻣﻌﺎﯾـــﺎ ﻧﻬﺟـــم ﻋﻠـــﯾﻬم 
 ( .ﻣﻌرف واش ﺻراﻟﻲ ؟؟؟؟؟...ﻫﻛﺎ
  اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت
 
 اﻟﺑطﺎﻗﺔ    ﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻻ                اﻟﺗﺣﻘﯾق    اﻟﻣﻛﺎن  اﻟﻣﺣدد  اﻟﻣﺣﺗوى
  
  ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺷﺎ
  
  ب ج
  
 ﺣﻲ ج
  ح ﺣﻲ
  








  اﻟﻛل 
  
  ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺻورة
  
 ﻟﻔوق 
  ˂˃˅˄˃˂˄˃ﺛﺎ 61
  ﺧﻔﺎش ﻓﺎﺗﺢ ذراﻋﯾﻪ 
  
  ﻋﯾﻧﯾن ﺷرﯾرﺗﯾن 
  
  ﻗرون ﻧﺗﺎع ﺛور 
 10
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  اﻻﺣﻣر اﻟﻌﻠوي
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  ﺛﺎ  82  ˄˅˄˅
  ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺧرﯾطﺔ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ 
  
  ﻫﻛﺎ ﺗﺑﺎﻟﻲ راس ﺣﯾوان ﺑﺷﻊ  ˂
  
  ﺣﯾواﻧﺎت رأس
 05                               
















  اﻟوردي اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ 
  اﻟوﺳط 
  
 
  ﺛﺎ  12
  ﻫﺎذو ﺟﺎﯾﻧﻲ ﺿﺑﻊ 
  واش ﻫذا ﻣﻌرﻓﺗوش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  
 د 2                            
 80
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧرى أن اﻟﺻدﻣﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻌﺎﯾش ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا  
ﻛﺎﻧت ﯾوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﯾﻔﺗرض ان ﺗﻛون ﻓﺗر اﻟﺳﻌﺎدة واﻟدﻻل ، ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
وﻫذا ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺷـﻌور اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺑﺎﻟـذﻧب ﺗﺟـﺎﻩ  اﻷﻣﺎنﺑﻔﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻋدم  اﻹﺣﺳﺎسﺟﺎﻧب  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺻــدﻣﯾﺔ اﻟﺿــﺎﻏطﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﯾﺷــﺗﻬﺎ ﻟﺳــوء اﺧﺗﯾﺎرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺑداﯾــﺔ وﻷﻧﻬــﺎ ﻟﻣﺳــت اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌﻧﯾــف ﻓــﻲ ﻓﺗــرة  اﻷﺣــداث
اﻟﺧطوﺑﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ان ﺗﻔﺳﺦ اﻟﺧطﺑﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻌل وﻗد ﻋﺑرت ﻋـن ذﻟـك ﺑﻘوﻟﻬـﺎ دﯾﻣـﺎ ﻏﺎﯾﺿـﺗﻧﻲ روﺣـﻲ وﻋـدت 
–ش ﺑﺻﺣﺗﻲ ﻣﻠﺗﯾﺗش ﺑﻣﺎﻛﻠﺗﻲ داﯾﻣﺎ ﻧﺑﻛﻲ ﺗﺷﺗﻲ ﻧﻘدر ﻣﻧﺷﺗﻲ ﻧﺳﻣﻊ ﻛﻧت ﺑﺎﻟﺣﻣل ﻣﻠﺗﯾﻧﺑﻛﻲ وﻋدت ﻏﯾر وﺣدي ﻣﻧ
 أﺛـرتاﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  اﻵﺛـﺎرﺎ ﻧﺧﺑط ﻓﯾـﻪ ﻧرﻗـد ﻋﻠـﻰ ﺑﻛﯾـﺔ وﻧﻔطـن ﻋﻠـﻰ ﺑﻛﯾـﺔ ﺑـﻼ ﻣـﺎ ﻧﻔﯾـق وﻟﻌـل ﻫـذﻩ ﻣاﻟﺑورطﺎﺑل دﯾ -ﻧﻌﯾط
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺻرﺣت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدوار واﻟﺻداع اﻟداﺋم واﻷرق اﻟﺷـدﯾد اﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻧـوم 
























  اﻷﺣﻣرﻫﺎذو ﻓﻲ 
  ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن 
  
  
 اﻟوردي اﻟﺳﻔﻠﻲ  
  
  ﺛﺎ  21
   ˄ ˂˃˅
  ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن  اﻷﯾلزوج ﻏزاﻟﻲ 
  
  ﺟﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺑرﻛﺎن اﺣﻣر  ˄
                                
 د 83:1
 90






























  ﺛﺎ  92
   ˄˅ ˄˅
ﻧﺷوف زوج ﻋﺻﺎﻓر ﺻﻔر ﻗﺎﻋدﯾن 
  ﻏﺻن   ﻓﻲ
  
  ﻧﺷوف ﻓﻲ راس ﺗﻧﯾن ﺻﻐﯾر
   
ﻛﻲ ﻗﻠﺑﺗﻬﺎ و ﻏﺻن اﺧﺿر  ˅˄
  ﺷﻔﺗﻬﺎ اﻓﻌﻰ  
 
 01
ان ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ طﯾﻠﺔ اﻟوﻗت وﻫذا ان وﺗﻔﺿل  إﺧوﺗﻬﺎﺗﻌد ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣل اي ﺿﺟﯾﺞ او ﺣﺗﻰ ﻛﻼم ﺑﯾن 
اﻟﺻـدﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـرت ﺑﻬـﺎ ﻛﻠﻬـﺎ اﻟـﻰ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟـزوج اﻟﻣﻌﻧـف  اﻷﺣـداثوﺗرﺟـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻌﻧـﻲ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺻـدﻣﺔ ﻛـﺎن ﻗوﯾـﺎ  
ﻣﻌﻠﺑﺎﻟﯾش دﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻲ ﺧﺎﯾﻔﻧﻲ ﻧﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اي ﺗﺻرف ﻧدﯾروا ﻧﻠﻘﺎﻩ ﯾدرس ﻓﯾﻪ وﻣن ﺑﻌـد ﯾﻌـود ﯾﻌـﺎﻣﻠﻧﻲ  )...ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
وﻣـن ﺧـﻼل ﺑﺣﺛﻧـﺎ ﻷﻗـﺎرب اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺑـﯾن اﻧـﻪ ﻻ وﺟـود ...(  دش ﻧﻔﻛـر ﻫـذاك اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﺗﺑـﺎﻟﻲ ﻣـرﯾض ﺑﻘﺳوﻩ ﺑـﺎش ﻣﻧزﯾـ
ﻫﻧﺎك ﻷﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺟﺳدﯾﺔ وﻻ ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻻ ﻧﻔس وﺻدﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎ ﻋن ﺳواﺑق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﺳـﺎﻫﻠﺔ 
ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻘﻠـﺔ ﺗﺟﺎرﺑﻬـﺎ اﻟﺻدﻣﯾ اﻵﺛﺎرﺗﻛﺑت اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻫﺎدﺋﺔ، ﺣﻧوﻧﺔ ذو ﻋﺎطﻔﺔ ﺟﯾﺎﺷﺔ وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﻋزز 
  .وﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎﯾﺔ 
  ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  5- 1
ﻓﺗرة ﻟﻠطﻼق  أولواﺿﺣﺔ ﻓﻲ  اﻷﻋراضاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﻟذا ﻓﻘد ﺑدت : اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل  -  1- 5- 1
  ﻧزﻋﺎت اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﺑﻛﺎء  أﺑدتﺣﯾث 
  
  : اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎرات  
  ﻋﺟﺑوﻧﻲ ﻻﻧوا ﻓﯾﻬم ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻻﻟوان ﺣﺳﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓرح  90و  80ﻋﺟﺑﺗﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
  :اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ 
  ﻧﺷوﻓﻬﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻔﺗرﺳﺔ ﻫﻛﺎ ﺣﺳﯾﺗﻬﺎ    50و  10:اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 :اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ 
  
  ﺛﺎ 914  =اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت   ﻛﻞ زﻣﻦ
  02 = Rاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  ﻋﺪد
  
   85+89+021+05+40+12+82+6+22+42+51+62=    RTﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  02                                                                      
  59,02=  914 =
   02   
  
                                                                               
   : ـ اﻟﺘﻤﻮﻗﻌﺎت1
                                         
    %52=  001×50=  %ك                                  50= ك 
   02                                                       
  
                                                     % 57=  001×51 %= ج                               51  = ج
  02                                                       
  
  % 00=  001×00 = % ﺟﺞ                               00 = ﺟﺞ
                                                 02                                                             
                                        
  :ﻧﻤﻂ  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ 
ج ك ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
  .اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
  
  :اﻟﻤﺤﺪدات 
  
                                    %  04= 001×8= %ش            40+ = ش
  02                         40=ش ـ 
 % 52= 001× 1+4= %+ ش          30=ش ﻓﻖ 
  02                                    
  20=ض ش 
   10= ح ﺑﺸﺮ 
  20=ح ﺣﻲ 
  
 
  %03= 001×  60    = R/001×01+9+8ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ = %ل                10=ل ش
  02                                                                                             20=ش ل  




  :اﻟﻤﺤﺘﻮى   
  
  
  % 70,32= 001×  10+20=  %ب                             20= ﺑﺸﺮ 
  31                                                               
   20= ب ج 
  
  
  %06= 001× 40+80= %ﺣﻲ                            80= ﺣﻲ 
  02                                             40= ﺣﻲ ج 
   
                              00= دم 
                                                   20=ﺗﺸﺮ  
  00= ﺟﻨﺲ 
   10=ﺷﯿﺊ 
  20=طﺒﯿﻌﺔ 
  10= ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ 
  
    %  03= 001×60= %ﺷﺎ                                      60= ﺷﺎ 
  02                                                               
  
  21<  %51  = 001×30    = R/001× دم+ ﺟﻨﺲ  +ﺗﺸﺮ +ب ج   :ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ 
     02                                                                          
  
  ﻧﻤﻂ ﻣﻨﺒﺴﻂ   30=  10=   ح ب    = IRT   ﻧﻤﻂ اﻟﺮﺟﻊ اﻟﺤﻤﯿﻢ 
  30       ﻣﺞ ل                                     
  
  :اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ 
  
 . 21ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ  
  10اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ش ﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت  
 ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ  40اﻟﺑطﺎﻗﺔ  ﻓﻲ ﻓق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش 
 ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ  7 اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓق ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ شا 
  90اﻟﺘﻨﺎظﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  
  80ﺻﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  
 10ﻛﺜﺮة ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  
  60، 20اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ش ض ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  
  ,طﻮل زﻣﻦ اﻟﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت  
  :  ل اﻟﻔﻛريــــ اﻟﻬﯾﻛ1
 اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌدل ﺿﻣن وﻫﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 02أﻧﺗﺟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻧﺟد ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ :اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 إﻟﻰ وﺗﻣﯾل ﻣﺗﺧوﻓﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أنإﻟﻰ  ﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﺷﯾر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻫﻲ ﻟﻛل واﺣدة 59.02 ﺑﻣﻌدل ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
  ,اﻵﺧرﯾن  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣن اﻟﺣذر
ك ج اذ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﺑﯾن ﻧﻣط:ﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟزﺋﯾﺎت وﺗﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﺧوض %52 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ك  % 57ج 
 ذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗد ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻔﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟﺞ واﻟﻔراﻏﺎت  اﻟﺑﯾﺿﺎء و
  .ﻣﺎ ﺻراع ﻋن ﯾﻛﺷف ﻗد ﻣﻔﺻل ﻋﻘﻠﻲ ﺟﻬد ﻷي اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺟﻧب
  . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﻣﺣدد ﺻراع ﻋﻠﻰ ﻓﻌل رد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟﺞ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾث
 ﻣﻊ ﺟزﺋﻲ ﻧﻣط ﻫو إدراﻛﻪ ﻧﻣط إذنﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﻛﻠﯾﺎت إﻫﻣﺎل ﻋﻠﻰ داﻟﺔ %52ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺔ ك 
 ﺷﻌور ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘد ﻟﻧزﻋﺔ أو اﻟﻘﻠق ﻟﻠﺣﺷو ﺑﺳﺑب واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻛم ﻧﺣو طﻣوح ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑر ﻗد اﻟﻛﻠﯾﺎت إﻏﻔﺎل
 .ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ
 ﺗﻌﺑر ﻗد اﻟﻛﻠﯾﺎت إﻏﻔﺎل ﻣﻊ ﺟزﺋﻲ ﻧﻣط ﻫو إدراﻛﻬﺎ ﻧﻣط إذن %52 ﺗﺳﺎوي   % ك اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋن أﻣﺎ
 .ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘص  ﺷﻌورﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘد ﻟﻧزﻋﺔ آو اﻟﻘﻠق ﻟﻠﺣﺷو ﺑﺳﺑب واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻛم ﻧﺣو طﻣوح ﻋﻠﻰ
ﻣﻛوﻧﺎت  إﺣدى ﻫﻲ اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ أن رﻏم اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ وﺗﺟد أﺣﺳن ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗرى اﻟﺟزﺋﯾﺎت
  . اﻟذﻛﺎء 
ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ   %57ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟذﻛﺎء ﻓﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ج ﺑﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎ :دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء 
ﻣﻧﻪ اﺧﺗراﻋﻲ إﻻ اﻧﻪ ذﻛﺎء  أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﻲﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أي ذﻛﺎء   %06ﻗدرت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
   .ﺿﻌﯾف  ﺑﺎﻟﻧظر ﻟوﺟود ح ب واﺣدة 
وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  % 52ﻧﺳﺑﺔ +  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛذﻟك ﺷﻛﻠت ش %04اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ش ﻓﻘدرت ب 
ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ  إﻟﻰ+ ﺟدا وﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ ﻛذﻟك ﺗﺷﯾر اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ش
  .اﻧطواء ﻧﺣو اﻟذات وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻛﯾف ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  أظﻬرتاﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ وﻗد  أﻣﺎمارﺗﺑطت اﻟﻣﺣددات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻗد ﺳﺟﻠت ﻋﻣوﻣﺎ 
ﺛﺎ اﻟﺷﻲء  89ﺛﺎ و  06زﻣن ﻛﻣون طوﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻗدر زﻣﻧﻪ ب 
  .ﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺛﺎرات ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ وﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﺗرﺟم ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻔﺣوﺻ
 اﻷﻧﺎاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣرﻛﺔ ﺑﺷرﯾﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺿﻌف  أﻋطتﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻘد  اﻹﺣﺳﺎسﻋن  أﻣﺎ
وﻫﻲ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ  %06وﻋدم ﺗﻘﺑل اﻟذات ﻓﯾﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻗوة اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  أياﻟﻔﻛر،ﻛﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻛﺑت  ﻗوﻟﺑﺔ و ﻣﺛﺑط ، ﺣﯾوي ﺟﺎﻧب
ﻏﯾﺎب ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول  أنﻛﻣﺎ . اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟذي ﺗؤﻛدﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  اﻹﺷﺑﺎع
  .ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻراع وﻋدم اﻟﺗواﻓق 
  :ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎطﻔﻲ 2
  :اﻟطﺑﻊ واﻟوﺟدان أـ  
   30=وﻣﺟﻣوع ل  10=ﻓﺎن ﻣﺟﻣوع ح ب  IRT ﺣﺳب ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم
  اﻟﻧﻣط ﻣﺗوازن وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ  آنﻋدد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ل ﻣﻌﻧﺎﻩ  أنﺑﻣﺎ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﯾن داﺋرة اﻻﻧطواء واﻻﻧﺑﺳﺎط  أن إﻟﻰاﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﯾر  ﻓﻬذﻩ أي ﻋﻧد ﺣد اﻻﻧطواء% =03   ل أن ﻛﻣﺎ
اﻟﺗﻛﯾف وﯾظﻬر ذﻟك  ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ زاﺋد اﻻﻧطواء ﻧﺣو ﻣﯾل ﻫﻧﺎك أنﻧﻘول  آنوﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن 
  . ﺑوﺟود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ل ش   
 إذ ﻣﺎ ﻣوﺿوع ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬذا ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر ﻋﺎطﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ش ل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ظﻬور
  . اﻟﻧزوﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺣﺳب اﻟﻣزاج ﯾﺗﻐﯾر
  . ﻛﺎف ﻏﯾر اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺿﺑط أي اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﻘودﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﻋﻠﻰ دﻟﯾل  =1 ل ش و   = 1ش ل
 ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ وﻫذﻩ )21( اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب ﻣن  أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ %51 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻠق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب
   . اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺻﻌوﺑﺎت  إﻟﻰردﻩ  ﯾﻣﻛن ﻛﺑﯾر ﻗﻠق وﺟود
ﻛﻣﺎ ﺗدل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻋﻠﻰ ﻗﻠق ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑطﻪ ﻟذﻟك 
  . ﻓﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﻧﻬﯾﺎر واردة 
 أﯾﺿﺎ وﺗدل اﻹﺣﺑﺎط ، ﻋن ﻧﺎﺷﺊ اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ان وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ض ش وش ﻓق ﺗدل
  .اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ أﻋراض ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺧﻔظﺔ اذ + ﻧﺳﺑﺔ ش وش ل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ أظﻬرت :ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ _ ب 
  .ﺗﺗﻔﺟر ﻋواطﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣراﻗب وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻠون ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
وﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ ،ﺣﯾث ﯾدل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ ﻧ 21ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  
اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﺑﺷرﯾﺗﺎن وﻛذا اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﺑﺷرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ اﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟظﻬور وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻫذا 
 ﺟدﯾدةواﻟﺗﺟﺎرب اﻟ اﻟﻣواﻗف اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧوف
 وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان  اﻹﺣﺳﺎسﻣﻊ ﻏﯾﺎب  40اﻟﺑطﺎﻗﺔ  ﻓﻲ ﻓق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش  
 اﻟﻘﻠق ﻗد  ﻫذا ان أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺑوﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﻠق طﻔوﻟﻲ ﻛﺎﻣن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺑوﯾﺔ ورﻓﺿﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ
  ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟر ﻣﻌﻬﺎ ﻧزﻋﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ  ﻋﻧﻪ ﺗﻧﺗﺞ
 وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان  اﻹﺣﺳﺎسﻣﻊ ﻏﯾﺎب  7 اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش 
 ذﻛرى اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺄﻧﯾب ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻫذا ان أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻩ
 اﻷم، 
 وﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس  90اﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  
وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ  80ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  
 وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ض ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺻدﻣﺔ 10ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  
  60 ، 20
  ,طول زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑطﺎﻗﺎت  
 :اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
ﺛﺎ   61ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوﺿوع  ﻓﻘدان ﻣن اﻟﻘﻠق أو ﺟدﯾدة ، وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺑطﺎﻗﺔ :اﻷوﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻣن واﻟﺗﺣﻔظ اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ وﻫو+ ﺑﺷرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ  +ﺣﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺛﻼث ﻣﻊ
اﻟﺟدﯾدة ، ان ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻌدة ﻣرات ووﺟدت  اﻟوﺿﻌﯾﺎت
ﺟود وﻣن اﻟواﺿﺢ و + اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش
 . ﺻدﻣﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﺑدﻟﯾل وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﺷﺎﺋﻌﺔ 
 واﻟﺷﻌور  اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻛﺑت اﻟﺣرﻛﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ان وﺟود
 ﻋﻠﻰ دﻟﯾل واﻷﺷرار ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﯾدل واﻟﻬﺟوم اﻟﻘﺗﺎل وﻣﺣﺗوى .اﻻﻋﺗداء أو واﻟﻧﺟدة  ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد
  اﻟواﻗﻊ ﻋﺎﻟم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎس اﻟوﺛﯾق ﻟﻠﺗوﺣد ﻋﺟز
ﻛﻣﺎ ان وﺟود ﻣﺣﺗوى اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺟزﺋﻲ ارﺗﺑط ﺑﺗﺻور اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺻﺎب وﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟذي 
ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﺛم اﻟطﻼق ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن اﻟزواج ﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﺻدع ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
 . ﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻدﻣﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟ
ﺛﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ  23ﺑﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب   :اﻟﺑداﺋﯾﺔ  اﻻﺣداث ﻣن واﻟﻘﻠق اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗﺟﺳد وﺟود ﺻدﻣﺔ وﺗﻛﺷف
 اﻟﺳﯾطرة ﻓﻘدان إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻣر اﻟذي اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺑوﺗﺔ وﻛذا اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔاﻟﻠون اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻋدواﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗوﺣﻲ .ﻧﺣوﻩ ﺗوﺟﻪ أن ﯾﻔﺿل اﻟﺗﻲ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ وﺟداﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل ردود ﻋﻠﻰ
 .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺳﺗﻌراض اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص 
ﺛﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن  85ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب:اﻷودﯾﺑﻲ  اﻟﻣوﻗف ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﺗﻘﻣص ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إنﻛﻣﺎ ﻓﻘط وﻫو زﻣن طوﯾل ﻣردﻩ اﻟﻔﺗور واﻟﺣﯾرة واﻟﻘﻠق اﻟذي طﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر 
   اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ ﻗوة إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .واﺣدة ﺑﺷرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ووﺟود اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾﺎب ﯾﻔﺳر ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟﺷرﯾك ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ فﺗﺧﺎ
 72ﺳﺟﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ زﻣن رﺟﻊ ﻣرﺗﻔﻊ ﻗدر ب  :اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ش ﻓق وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻌﺎش اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﻗدرة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟوﺟداﻧﺎت  إﻋطﺎءﺛﺎ ﻣﻊ 
 واﻟﺣﯾوان اﻟﺑﺷري اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺷﺎﺋﻌﺗﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن إدراك ﻋدم اﻷﺑوﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻋن ﯾﻌﺑر ﻗدو .
 .ﺑﺷري  اﻟﺷﺑﻪ
  ﺛﺎ 21ﺑﻌدﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻟرﺟﻊ ل : ﻟﻸم  اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق و اﻟذات ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 أﻛﺛر ﯾﺻﺑﺢ ﻷن اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻟﻛن واﻟواﻗﻊ اﻟﻔرد ﺗﻛﯾف ﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗدل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إن
  .ﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ أن ﺣﯾث وﺣﯾوﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎ
 ﻓﻲ ﺿﻌف ﻣﻊ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺿد ﻟﻠﺛورة ﻧزﻋﺔ أي دون ﻟﻠواﻟدﯾن ، اﻟﺧﺿوع ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ إن
 .ذاﺗﻪ ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ،  ،"03 اﻟرﺟﻊ زﻣن :اﻟﺟﻧس  ازدواﺟﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎدﺳﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﺻدﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺑﻬﺎر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﺿﻬﺎ 
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﺟود ﯾﻔﺳر ﻓق  ش ووﺟود واﺷﻲ ﻫذا ، ﻣﻧﻌرف ،  :ﻟﻠﺻدﻣﺔ 
 30 اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋدد ،"ﺛﺎ 82 اﻟرﺟﻊ زﻣن اﻷم  ﻋن اﻹﻧﻔﺻﺎل إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﻠق و اﻷﻣوﻣﺔ ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘﻠق ﻗد ﯾﻌود  ﻫذا ﺳﺑب و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﻗﻠﻘﺎ أﺛﺎرت ، اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ أن ﯾﻔﺳر ﻣﺎ وﻫذا ﻓق، ش ﻣﻧﻬﺎ واﺣدة 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺻدي
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻫﻲ :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن اﻟﻐرﺑﺎء إﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺣﯾواﻧﯾﺔ واﺣدة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗرﻓض ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻋطتﺛﺎ  12ﻓﺑﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب 
 . اﻵﺧرﯾنﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ  إﻟﻰوﺟود ﺻدﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﻠب اﻟورﻗﺔ ﻋدة ﻣرات ﻣﺑرزة ﺻدﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوﺿوع : اﻟﻣوت  داﻓﻊ إﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق  :اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 ﻓوﺟود اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻورة ﻟﯾس ﻟﻛن ﻋﺎطﻔﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻧﺿﺞاﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗﻌطﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎظر واﻟذي 
 ﻋﺎطﻔﻲ  ﺿﺑط وﻋدم  إﺛﺎرة إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻧﺎر اﻟﻣﺣﺗوى و اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ل ش
ﺛﺎ ﻣﻊ ﻗﻠب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر  92 إﻟﻰارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ :اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﻌﺎﺷرة  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾواﻧﯾﺔ  أرﺑﻊﺛﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻛﺷف ﻋن وﺟود ﺻدﻣﺔ ﻣﻊ أﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗوﺗر  إﺑداءﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻊ 
اﻟواﻗﻊ  ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوص رﻏﺑﺔ ﻋدم ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗد اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ واﻟﺷﺎﺋﻌﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻠوﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
  . ﺣﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﺟود ﯾﻔﺳرﻩ ﻣﺎ وﻫذا ﻻﺧﺗﺑﺎرا اﻧﺗﻬﺎء ﺑﺳﺑب طﻔوﻟﯾﺎ  ﺳرورا أظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺑدو
 أنﺑوﺳﻧﺔ زﻫﯾر ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ  ﯾرى اﻟدﻛﺗور :اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ أﺛﺎر  
  ردود أﻓﻌﺎل ﻋﺎطﻔﯾﺔ ذﻫول ﻋﺎطﻔﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺿطراب اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﻣﯾق،: ﻫﻲ  اﻟﺻدﻣﺔ
وﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ وﺟود أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل   
ﺎت اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑ
وداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت وﺗدوﯾرﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﺻوﺻﺎ 
ﻟﻌدة ﻣرات ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  6و 3ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدوﯾر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﺣذر ﺷدﯾد ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ %51 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻠق ﻧﺳﺑﺔﻧﺟد  اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳبوﺟود ﻧزﻋﺎت اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠق ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓ
،ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟدﯾدة  اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺻﻌوﺑﺎت إﻟﻰردﻩ  ﯾﻣﻛن ﻛﺑﯾر ﻗﻠق وﺟود ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ وﻫذﻩ )21( اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب ﻣن 
اﻟﺗﻲ دﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣﺛﻠت ﺣدﺛﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻛوﻧﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﺗﻔﺎرق أﻫﻠﻬﺎ وزادﻫﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
اﻟﻌﻧف ﺿدﻫﺎ ﻣﻧذ اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻣن اﻟزواج اﻵﻣر اﻟذي ﺧﻠق ﻟدﯾﻬﺎ ﺻدﻣﺔ ﻛﺑﯾرة أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
   . ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﺛﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻷﺧرى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  85واﻟذي ﻗدر ب  3ﻛﻣﺎ أﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ إطﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ اﺿﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  8رﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
روﺗوﻛول ﻋﻠﻰ ﻗﻠق ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑطﻪ ﻟذﻟك ﻛﻣﺎ ﺗدل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ اﻟﺑ
   . ﻓﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﻧﻬﯾﺎر واردة 
ان طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻬﺷﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠطﻼق ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب اﻟﻣﻼزم ﻟﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﻋزز أﺛﺎر واﻧﻌدام ﺛﻘﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻘد ﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻧف ﺟرح ﻧرﺟﺳﻲ ﻋﻣﯾق اﺛر 
 . اﻟﺻدﻣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻌزل ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  : ﻟﻣوﺿوعم ادﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬﺗﻘ – 2- 5- 1
ﻣﻧﯾش ﻋﺎرﻓﺔ واش ﯾﺧﻣم وﻻ واش ...ﻗﺎﻋد ﯾﺧﻣم ...ﻗﺎﻋد ﯾﺳﻧﻰ ..طﻔل ﻗﺎﻋد ﺣذا ﻛﻣﺎن )... د  62 اﻷوﻟﻰاﻟﻠوﺣﺔ 
  د 10..( ﻫذي ﻫﻲ ..ﯾﺳﻧﻰ 
ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك 1_3A( )ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ : اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت 
ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﺛم ﺗﻧﻬﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع  (A1_1)ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل دون ﺗﺑرﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾرات  
اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت ﺑﻌض  طرﯾق ﻋن( اﻟطﻔل ،واﻵﻟﺔ ) اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ  أدرﻛتوﻗد  (A 2-4)اﻟداﺧﻠﻲ 
 2 PC(.)ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو اﻻﺧﺗﺻﺎر  8-2B() ﻛﻣﺎ اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب (  1_2A)
 ﻣن ﺗﺟﻌل ، ﻟﻠﻛف وﺳﯾﺎق أوﻟﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻠﯾوﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 .)- +(اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﻫﻧﺎ واﻟﺻراع راﺷد ﻣوﺿوع أﻣﺎم ، اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻧﺿﺞ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ طﻔل ﺻورة إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺷﯾر  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أدرﻛت اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ أﻣﺎم.اﻟﺣﺎﺿر  اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻫذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋدم ﺣول ﯾدور
   اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻵﻟﺔ وﻫو آﺧر ﻣوﺿوع أﻣﺎم ﻛﻣوﺿوع اﻟطﻔل إدراك ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗوﻓﯾﺔ وﻫﻲ  أﻣﻬﺎواﻟطﻔﻠﺔ ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ...وطﻔﻠﺔ راﯾﺣﺔ ﺗﻘرا رﺟﺎل ﯾﺧدﻣوا ﻓﻲ اﻻرض ، ﻗرﯾﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ،)  :20 اﻟﻠوﺣﺔ
ﻋﻣﯾﺎء   اﻷﺧرىﻗرﯾﺔ ﻓﻘﯾرة ﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣرا ....ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻏﯾر ﻣﻊ ﺑﯾﻬﺎ ﺗﺧﻣم ﻓﯾﻪ ﺗﻣﺷﻲ وﻣﺎﺷﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﺗﺧﻠﯾﻪ وﺗروح ﺗﻘرا 
 (ﻫذي ﻫﻲ ... ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ راﻫﻲ واﻗﻔﺔ ﺗﺳﻧﻰ ﻓﻲ وﻟدﻫﺎ 
ﺗﺳﺗﻬل (  3_2A)ﻣﺻﺣوب ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ 1-2B(  )ﺑﻌد دﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  : اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
  اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﺛم اﻟﺗﻣﺳك 3PC( )اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌرﯾف ﺑﻌدم اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ﻟﺟﺄت ( 4_2A)وﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ (4_2A)ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ1FC( )
ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻔﻛﻛﺔ وﻷﺷﺧﺎص ﻣﺷوﻫﯾن  إدراكﻣﻊ  )3_1A(واﻟﻘﯾم  اﻷﻋرافاﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة 
ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣوﺟود  إدﺧﺎلﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻣﻊ  ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع أﻧﻬﺎﻛﻣﺎ  )4_1E(
 )2_1B(ﺗﻧﺗظرﻩ 
 اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ اﻟﻛف وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﻗﺎت طﻔﯾف ﺑﺗواﺗر ﻣﺻﺣوﺑﺔ اﻟﻛف ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 . )- +(  اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻧوع ﺗﻧﺗﻣﻲ
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 .اﻷودﯾﺑﻲ اﻟﺻراع اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ،ﻓﺗﺛﯾر اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑﻌث
أن ﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻟﻠﺻراع  ﻏﯾر اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ تأدرﻛ
 رﻏم اﻷودﯾﺑﻲ ﻟﻠﺻراع ارﺻﺎن ﻫﻧﺎك ﯾﻛن ،ﻓﻠم اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﯾرﺻن ﻟم اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟﻌل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ
 .اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إدراك
  MB3 :اﻟﻠوﺣﺔ 
 (اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫذا ﻣﺳﺟون ﺳﺟﻧوﻩ ظﻠم وﯾﺎﺋس ﻣن اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳﺟن ﻓﻘد اﻻﻣل )...      
   :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
وﺗظﻬر اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎ ﻣرﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟدان  1_3A( )ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ 
وﻛذا ذﻛر ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع  )4_E(ﻣﺗﺑوع ﺑﻣﺿﻣون ذو ﺻﯾﻐﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ  )5_B(ﻣﻔرط ﺑﺷﻛل دراﻣﻲ 
   )NC(واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ  )2_2E(اﻻﺿطﻬﺎد 
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ،ﯾﺟﻌلوﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻻوﻟﯾﺔ  ﺿﺋﯾلرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل اﻟ وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت وﺟود ﻣﻊ اﻟﻛف ﺳﯾﺎﻗﺎتوﺟود  
  .)-(   ﺿﻌﯾف اﻟ اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻣن
ﺗرﺟﻊ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﯾﺎع اﻟﻣوﺿوع وﺗطرح ﺳؤال ﺗﻛوﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺑت ﻫذا اﻟﺻراع ﺗاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ادراك اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠوﺣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ر 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹرﺻﺎن اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻراع وﻋدم ﺗﻧﺎول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘدان 
  .ﺗﺻف اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻠﯾﺎ 
ﻻﺷﯾﺊ ...ﻛﻲ ﺷﻐل ﻫﻲ ﺗﺣﺑوا وﻫو ﯾﺗﻛﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻌﻠﺑﺎﻟوش ﺑﯾﻬﺎ ...ﻫذي ﻧﻛرﻫﺎ ﻫﺎ اﻟﺻورة :)... 40اﻟﻠوﺣﺔ 
  (ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷف ... اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ذﻟت روﺣﻬﺎ وﻋطﺎ ﺗﻠو ﻗﯾﻣﺔ ﻓوق ﻗﯾﻣﺗو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ...
 :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
     )1_3A(ﺷﺧﺻﯾن ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﻟﺗﺟﺳد اﻟﻣﺷﻬد  2-B( )اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  
 (وأﺧﻼﻗﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر دارجﺛم ﺗذﻫب ﻹ( )3 -2B ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺿﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾن ﺗﺣّدد ﻫوﯾﺔ أن ﻗﺑل
(  6  -2B)اﻟﻌﺎطﻔﺔ  ﻧﻔس ﯾﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻻ اﻟذي زوﺟﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﺗﻲ اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﻌواطف ﺗﻌﺎرض ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻛر .)2A
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ( 3_1B)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة 
  ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
   اﻹﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ( 1-2B)ﻛل ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء او اﻟﻣﯾل ﻓﻲ ﻧزﻋﺔ ﻟﻠﺗﻬوﯾل ( 4_2A)
 )اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺣﺎﻻت ﻋﻼﻗﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺻورات(   6 -2B)اﻟﺻراع  ﻹﺑﻌﺎد ﺗﺧﯾﻠﻲ ﺳﯾﺎق وﻫذا ﻓﻲ(  2 -P/C)
  ( 9 -2B)ﻣﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ (4-2B
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﺗﻌﺎرض وﻛذا اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وأدرﻛت اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺷّﻛﻠت ﻟﻘد
 ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻓﺈن واﻹﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻋﺎم ﻣﯾل ﻫﻧﺎك أن وﺑﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻌواطف
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻌّﺑر اﻟذي اﻟﻛﺎﻣن اﻟﻣﺣﺗوى وﻫو اﻟزوﺟﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوي اﻟﺻراع أدرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أن اﻟﺧطﺎب ﻣن ﯾظﻬر
 اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔظﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﺻراع ﺗﻔﺎدت إرﺻﺎن أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  أدرﻛت ﻗد ﺑذﻟك وﺗﻛون اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﻧﻪ
 .اﻟﺣدﯾث  واﺧﺗﺻﺎر
أﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫذي دار ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﯾش ﻋﺎرﻓﺔ اﺳﻛو ﺷﻣﺑرا وﻫذي ام ﺟﺎﯾﺔ ﺗطل ﻋﻠﻰ وﻟدﻫﺎ .....) :50 اﻟﻠوﺣﺔ 
  ( وﻟدﻫﺎ ﻣﻧظم وﯾﺧﻠﻲ ﺷﻣﺑرﺗو ﻧظﯾﻔﺔ...
ﻟﺗﺑدا ﻓﻲ اﻟوﺻف دون ان ﺗﺗﻣﺳك ( 2-B)ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
  ﻣﻊ ادﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻورة 1-2A() ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﯾﺎل( 1-1A)ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
  (2 -P/C) اﻹﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ (1-1B) .ﺛم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ( 1-2B)
ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .اﻟذي ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
 :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة ام ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾم اذ ﻧﺟد اﻧﻬﺎ اظﻬرت
وﻫﻲ  اﻟﻣﺣﺎرم،ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺑﺗﻌدت ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻘرب ﻣن آﻟرﻏﺑﺔ ادرﻛت واﺿﺣﺔ،ﻓﻘد ﻏﯾر و ﻋﺎﺑرة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﻧوع
 ﻓﻲ ﺗورطﻬﺎ ﻟﺗﺗﻔﺎدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺳﻘطﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻧزوة أي ﺗﻣﺣﻲ ﺑذﻟك
  .ﻟدﯾﻬﺎ اﻻرﺻﺎن اﻟﺻﻌب اﻟﺻراع
راﻫﻲ ﺗﻔﺎﺟﺋت وﻻ ﺗﺧﻠﻌت وﻫو ﺣﺎب ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ...اﻟراﺟل ﺧﺑﯾث وﻫﻲ ﻧﯾﺔ ...ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑث :) ...6FGاﻟﻠوﺣﺔ 
  (ﻫﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﺗﺧدم وﻧﯾﺔ وﻫو ﻣدﯾر ﺧﺑﯾث ﺳﺎوﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﻬﺎ 
 :ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟ
 1.2A اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺟﻧب  ﻧوع ﻣن ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻌرض اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ إﺳﺗﻬﻠت ()1PC أوﻟﻲ   ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد
ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ( 1-3A)ﺑﺎﻷﺟزاء ﺛم اﻻﺟﺗرار  اﻟﺗﻌﻣق ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺗﻔﯾد واﻟﺗﻲ ( )
ﻣﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻟﺧﺻﺗﻬﺎ  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل   3 -2B()
 اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ(  9 -2B)ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ 
، ﻛﻣﺎ  (1-1B)ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ   ( 1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ
  ( 9-2B) ﻣن ﺧﻼل ظﻬور اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎرزا ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ
 .ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ اﯾﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣﻌظم اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
رﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗوﺣﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون رﻏﺑﺔ واﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟرﻏﺑﺔ وﻗد اد: اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
  .اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ وٕارﺻﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ رﻏم ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﺟﻧب 
وﻣﻌﺎﻫﺎ ... ﻻﻻ ﻣش ﻣﻧﻛﺳرة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ....ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫذي طﻔﻠﺔ وﺣﯾدة ﻋﻧد واﻟدﯾﻬﺎ وﺷﻐل ﻣﻧﻛﺳرة :)...FG 7اﻟﻠوﺣﺔ 
  (ﺗﺑﺎن ﺣزﯾﻧﺔ ﻣش ﺳﻌﯾدة   ...ﺑﻧت ﺧﺎﻟﺗﻬﺎ وﻻ ﻋﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣﺳدﻫﺎ ﻋﻠﻰ واش ﻋﻧدﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻧﯾﺔ
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ ( )1PCاﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟﻛﻣون اﻻوﻟﻲ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
(  1-1B)ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع  ﺷﺧﺻﻲ ( 1FC)اﻟﻣوﺿوع ﺛم ﺗﻣﺳﻛت اوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري 
ﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟ( E- 1) ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻪ اﻟﻰ ﺗﺣرﯾف ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وﻋدم ادراﻛﻪ 
ﺣﯾث وﺻﻔت اﻟﻔﺗﺎة ﺑﺎﻟﻣﺗﻛﺑرة ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾر ﻟﻔظﻲ ﻋن ﻋواطف ( 1-2A)ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺷﺧﺎص وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم
 اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( 7-2A)ﻟﺗﻌطﻲ ﺗذﺑذب ﺑﯾن ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ( B 24-)ﻗوﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ 
  ﻲ اﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠت اﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﺻﻣت ﻓ( 2 -P/C)
  .ﺿﻌﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻘد اﺑﺗﻌدت ﻋن اﻟﻣوﺿوع ( ﺑﻧت - أم)ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻣوﺿوع  اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲاﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اذ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﺿﺢ وﺑﺷﻛل واﻟﺑﻧت ، اﻷم ﺑﯾن اﻟﺻراع ﻣن ﻧوﻋﺎ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗطرح ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
 و اﻷم ﺑﯾن اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﺻراﻋﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺳﻧد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺧﻔﯾﻪ أن اﺳﺗطﺎﻋت ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷودﯾب
 اﻻودﯾﺑﻲ اﻟطﻔل اﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﺗرﯾد ﻻ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻷم ﻧﺣو ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﻛن اﻟﺑﻧت اﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺑﻧت،وﺿﻌﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻷودﯾﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻰ ﺗﻣﯾل اﻟﺻراع،ﻓﻬﻲ ﻧطﺎق ﻋن ﺗﺑﻌدﻩ ﺣﺗﻰ ﻟﻬﺎ إدراﻛﺂﺗﻬﺎ ﺑﻌدم اﻟدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺛل
 .اﻟﻣﻣﻧوع ﺣﺳﺎب
اﻧﺎ ﺟﺎوﻧﻲ ﺻﺣﺎﺑﺎت واﺣدة ﺗﻐﯾر ﻣن اﻻﺧرى وﺗﺣب دﯾرﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﻛون ﺧﯾر ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣﺑﻬﺎ )  9FGاﻟﻠوﺣﺔ 
  (ﺗﺷﻘﻰ وﺗﻌﺎﻧﻲ وﻫﻲ ﺗﺗﻔرج وﻫﻲ ﺗﻛون ﺳﺑب اﻟﻣﺷﺎﻛل 
، اﺗﺟﻬت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻧﺳﺞ ﻗﺻﺔ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﺟﺗرار )2-B(ﺑﻌد دﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣوﺿوع :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ  أو ﻗوﯾﺔ وﺟداﻧﺎتادﺧﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻐﯾرة ﻛﺣدث ﺑﺎرز ﻣدﺧﻠﺔ (  2B-1)ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ واﻷﺣداث 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣراﺟﻊ ،(1FC )ﻣﻠﻣوس  – ﺧﯾﺎﻟﻲ– واﻗﻌﻲ– ﯾوﻣﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد( 2-2B )ﻓﯾﻬﺎ 
  ( 2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ 2FC( )ﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻣﻊ ظرﻓﯾﺔ وﺟداﻧﺎت .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻊ
ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع اﻟذي ﺗطرﺣﻪ  : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  .اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎرم اﻟذي اﺑﺗﻌدت ﻋﻧﻪ :اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻗدر ﺟﺳدي،ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻟﯾس و ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس ﻧﻔس ﻣن ﻣﺣﺎرم ﻗرب ﻋﻼﻗﺔ أدرﻛت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ
 طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﻣور ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠط اﻧﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ،ﺣﯾث اﻟرﻏﺑﺔ ﻧزوات ﻋن اﻹﻣﻛﺎن
وذﻟك  اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة أﻧﺛوﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑطﻬﻣﺎ ﺗرﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ ﺗﻠك ﻋن اﻵﺧر،ﻟﺗﻛﺷف
   .ﺗﻐﺎر وﺗراﻗب اﻻﺧرى  واﺣدة أن ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣرأﺗﯾن ﺑﯾن ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺿطﻬدة اﻟﺑﻧت ﻣﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻراع إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﺎول اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺻراع اﻻودﯾﺑﻲ ﻣن
 ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر وﻫﻲ اﻟﻔﺗﺎة اﻻﺧرى  ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ وﺗﺗرﺻد ﺗﺻﻧﻊ
ﺟﺎﻧﻲ راﺟﻠﻬﺎ ... ﺷﻐل ﺗﻠﻌب ﻣن وراﻩ.... ﺟﺎﺗﻧﻲ اﻟراﺟل ﯾﺣﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺣﺑوا ﺑﺻﺢ ﺗﺧدع ﻓﯾﻪ ....) 01اﻟﻠوﺣﺔ 
  ( . وﻫو ﻏﻧﻲ وﻣدﯾﺎﺗوا ﻋﻠﻰ ﺟﺎل ﻣﺎﻟو وﻫو ﻫﻣو اﻟوﺣﯾد ﯾﻛﻣل ﺣﯾﺎﺗوا ﻣﻌﺎﻫﺎ ...ﻣش ﺻﺎدﻗﺔ ...اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫﻛﺎ ...
 1.2A ﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺟﻧب اﻟر  ﻧوع ﻣن ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻌرض اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ إﺳﺗﻬﻠت ()1PC أوﻟﻲ   ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد
ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ( 1-3A)ﺑﺎﻷﺟزاء ﺛم اﻻﺟﺗرار  اﻟﺗﻌﻣق ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺗﻔﯾد واﻟﺗﻲ ( )
 وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب ﻣﺗﺿﺎدة ، ووﺟداﻧﺎت ﺑﺗﺻوراتﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ   3 -2B()
ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻟﺧﺻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ  (3-2B)ﻣﺗﺿﺎدة  رﻏﺑﺎت ﺑﯾن
 اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ(  9 -2B)اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ 
، ﻛﻣﺎ  (1-1B)ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ   ( 1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ
  .( 9-2B) ﻣن ﺧﻼل ظﻬور اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎرزا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾق
  اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻏﻠب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﺗوﺳطﺔ :  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻟﻛل ﻫروﺑﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑدي : اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺗرﺟﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ و .اﻟزواج داﺧل اﻟﻧزوات ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺧﯾﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﻠﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫﺑت ﺑل واﻟﻣرآة
 اﻻﺷﺧﺎص وﺳن ﺟﻧس ﺣول اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺗﻌدد أن ﯾﻣﻛن اﻟزواﺟﻲ اذ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺑﯾدي اﻟﺗﻌﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .اﻟﺻورة ﺟﯾدا  وﺿوح ﻋدم ﺑﺳﺑب
ﻫذي ﺑﻼﺻﺔ ﻣوﺣﺷﺔ ...ﻓﺿﺎﺋﯾﺔ اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﺳﻔﯾﻧﺔ ...ﻫذا ﻣﻧﺣدر وﻛﺎﯾن ﺟﺳر ﻧﺻو ﻣﻛﺎﻧش ...) :11اﻟﻠوﺣﺔ 
  ...(ﺑﺻﺢ ﻧﺻو ﻣﻛﺎﻧش ....وﻫذا ﺟﺳر اﻟﺟﺳر ﻧﺗﺎع ﻟوح ﻓﻬﻣﺗﻲ ...واﺣد ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣرأى اﻟﻧﺎس 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 ﻟﻔظﻲ ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﺣﻔظ ﺛم( 4E)ﺧﺎطﺊ  إدراك ﻣﻊ (2 -2A) ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ وﺻﻔﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻔﺣوص ﺑدأ
ﻛﻣﺎ  ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص واﻹﺧﺗﺻﺎر اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﯾل ﻣﻊ ( A3-1) ﻟﻔظﻲ  واﺟﺗرار( 4 -2A) ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌد إﻋطﺎء ﻣﻊ 3-2A
 اﻟﺗﻣﺳرح ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ﻛﻣﺎ  (1-F/C)اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣﻛﺎن
  (1-2B)واﻟﺗﻬوﯾل
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 .ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻓﺎﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ واﻟّﺗﺟّﻧب ﻟذا اﻟّرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﻌض  ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻰ طﻐت
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻘدرة ﻋدم أظﻬرت ﻛﻣﺎ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﺟزت ﻟﻘد
 اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﺣﯾث ﯾﺑﻌث اﻟﻠوﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺑﻌث اﻟﺗﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن ارﺻﺎن إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ
 ﻏﯾر ﯾﺑدو اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض وذﻛر ﺑﺗﻌداد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻛﺗﻔت وﻗد ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ دون إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ
 . اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم وﻣﻧﻪ ﻣﻛﺗﻣل
اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫو ﻛﻲ ﺷﻐل طﺎﻟب ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻏرﻓﺔ ﯾﺳﻛن ....ﺑﻌد ﺗﻧﻬﯾدة ﻗوﯾﺔ ﻫذي ﻟﻣرا ﻣﯾﺗﺔ :)... FM 31اﻟﻠوﺣﺔ 
ﺗﻌطﯾﻪ اﺳرارﻫﺎ ... ﺷرﯾر  ﻓﯾﻬﺎ وﻫذي ﺣﺑﯾﺑﺗوا ﺗوﺛق ﻓﯾﻪ وﻫو ﯾﺗﺧﺑﻰ ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﺑراءة ﺑﺻﺢ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
  (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾروح ﯾﻔﺿﺣﻬﺎ 
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  (1 CC )اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻬد  اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻣﻊ ()1PC أوﻟﻲ   ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد   :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﻊ وﺿﻊ  (2-C)ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص  ( 1-A)ﺑوﺻف اﻟﺻورة اﻟظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  (2-2E)ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ادرﻛت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ  (5-E)ﺗﺻورات ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت واﻟﻣرض 
 أو ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺧﺎﻣﺔ ﻋﺑﺎرات إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ، ﺑﺄي ﻣرﺗﺑطﺔ آﻧﯾﺔ ﺗﺻورات  وﺟداﻧﺎت أو ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر
    (3-1A)وأﺧﻼﻗﯾﺔ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إدراج (3-2E)ﻋدواﻧﯾﺔ 
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
طﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﻧب ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺟدا ﻗﺻﯾرة اﻟﻘﺻﺔ
 .اﻟﺿﻌﯾف  أّن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ّ ﻣّﻣﺎواﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻻوﻟﯾﺔ 
ﺗوﺣﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن ﻣﻊ اﺧﺗﺑﺎر رﺑط  اﻟﻧزوات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت  : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻟﺻراع ﻧﻔس ﯾﻌﻛس اﻧﻪ ,اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ أﺧرى ﻣرة اﻻﺳﻘﺎط اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾﺔ ﺣﯾث ظﻬر
 .آﻻﻣﻬﺎ؟ ﺗﺑوح وﻟﻣن ﻟﻠﺳﻧد ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ أﺧرى ﻣرة ﺗظﻬر وﻣﻧﻪ.زوﺟﻬﺎ  طرف ﻣن ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻌﻧف
ﺑﺎﻟﻧدم واﻟﺧﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺎ  ﺑﺎﻟﺷﻌور اﺳﺗدﻟت ﺣﯾث ,اﻟزوج داﺧل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﯾﻌﺑر
  .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟﺗوظﯾف ﯾؤﺳس داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺻراع ﺑوﺟود ﯾوﺣﻲ ﻣﺎ, اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ادى اﻟﻰ ﺗﺻرﯾف
 اﻟزوﺟﯾن ، ﺑﯾن واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ
 واﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻔﻘدان إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطرح ﻓﻬﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ، اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺣول ﻣﻧظم أودﯾﺑﻲ ﻣﺣﺗوى ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ
 .ﻟﻠﻣوﺿوع
ﺑﺻراﺣﺔ اول ﻣﺎ ﺷﻔﺗﻬﺎ ﺣﺳﯾﺗﻬﺎ اﻧﺎ ....ﻧﺷوف ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻣﺎء وﺳﺣب وﺑﺣر ﻫﺎدئ ﻣﻧظر ﺟﻣﯾل ...  :)61اﻟﻠوﺣﺔ 
  (.ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ واﻟوا 
( 1-B)ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗدﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ ( )1PC أوﻟﻲ ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻟﺗﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ( 4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ( 3-1B)وﺟداﻧﺎت  ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر (2-C)واﻟﺗﻘﻠﯾص 
  .... ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﺳﺣب اﻟﺳﻣﺎء
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗرﺻن ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث اﺧﺗﺻرت اﻻﺣداث ﺑﺻورة اﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺳﯾﺋﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎءت 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد  وﺗﻧظﯾم واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻌﻪ اﻟﻔرد ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺑﻧﺎ ﺗؤدي : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 وٕاﻋﺎدة اﻟطﯾب اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ﻫﺷﺔ ﺗﻌﻛس  ﺑﺻورة واﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﺟت
اﻟﺻدﻣﻲ اﻟذي  اﻟﻣوﺿوع  إﺛر ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻟوﺿﻊ أظﻬرت ﺣﯾث,اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺑﻧﺎء
 .(اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟم)داﺧﻠﯾﺎ  ﯾﻛون وﻟو ﻟﻠﻣوﺿوع ﺟدﯾد ﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ
  .اﻧﺎ ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻫذي ﻗرﯾﺔ ﻓﻲ رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ راﻫﻲ ﺗطل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر ﻫذي اﻟﻘرﯾﺔ :... 91اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري ( )1PC أوﻟﻲ ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ (2-C)داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  واﻟﺧﺻﺎﺋص
 أدﺑﯾﺔ ﻣﺻﺎدر إدراج ﻣﻊ( 3IC)ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ ، اﻟﺑﺣر ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ ( 4
  ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ (4-1A) وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺟﯾدا  ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣرﺗﺑط اﻟذي اﻟﻘﻠق اﺳﺗرﺟﻌت ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸم اﻟﻬواﻣﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ: اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺳﺗطﻊ ﻟم دواﻣﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻲء اﻟﻣوﺿوع أﺳﻘطت ﺣﯾث, اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾروارت ﺑرزت ﻟذا ﻫﺷﺔ اﻟﺣدود وﻣﻧﻪ.ﻟﻬﺎ واﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌزل
  
  :ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ   ﺟدول ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
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   : TAT  إﺧﺗﺑﺎر  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل
   اﻟرﻗﺎﺑﺔ او اﻟﺻﻼﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻰ اﺳﺗﻧدت ﺧطﺎﺑﻬﺎ،ﻓﻘد ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وظﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 واﻟﺗﻣﺳك ﺳﯾﺎق اﻟوﺻف ﻧﺟد ﺣﯾث .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﻟﻠﻧظر ﻣﻠﻔت ﺑﺷﻛل اﻷﺧرى ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ظﻬرت A
اﻟواﻗﻊ  ﻣن اﻻﻗﺗراب وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧزوة ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﯾر ﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﺗﻲ( 1 )اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ )1A( ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
 ﯾﺣدث ﻟﻣﺎ واﻟﻣﻔﺳر اﻟﻣﻌﯾن اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﺟد ان ﺗرﯾد ﻛﺄﻧﻬﺎ )2A(  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﻔرط اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﻼﺣظ
اﻻﻧﻛﺎر  وﺧﺎﺻﺔ. اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑر ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﺑراز اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎوﻟت ﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث
 ﺑﻌدا ﻗدﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ان راﻩ  ﯾﺧﻣم ، ﻛﻣﺎ ﻓﺎش ﻣﺎﻋﻼﺑﺎﻟﯾش"ﺑﻘوﻟﻬﺎ 1  اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ ظﻬر اﻟذي  3-2A ()
 اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺻراﻋﻬﺎ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ واﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑرة ﺟد اﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﯾﺣﻣل
ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺗت : )ﺑﻘوﻟﻬﺎ  FM 31 اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ ظﻬر واﻟذي اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟﺗﻛوﯾناﻟﺣﺎﻟﺔ  ،وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻌﻣﯾق
 ﻛﻣﺎ( ﻣﺗﻘﺑﻠﺗش اﻟﺻدﻣﺔ ﺟﺎﻫﺎ اﻛﺗﺋﺎب ﻣرﺿت ﻣﺎﺗت وﻫو ﺑﺎﻗﻲ ﻻﺑﺎس ﻋﻠﯾﻪ ... ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﺳرة 
 ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﻌﺑﯾرات ﺧروج ﺗﻌﯾق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ وظﻔت اﻟﺗﻲ   2-2A ()اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ 
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﻌواطف اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋزل ﻣﻊ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻋﻧوﻧﺔ ﯾﺗم ، اﯾن ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎت ﺗﻛﺷف
 ﺑﯾن واﻹﯾﺎب اﻟذﻫﺎب, اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛدت.اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻬروب
 اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟوﺣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ظﻬر واﻟذي(  ) 4-2A  واﻟدﻓﺎع  اﻟﻧزوي اﻟﺗﻌﺑﯾر
 .  4اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺑرت اﻟﻧزوات ﺧﻼل ﻣن  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺑﻌض اﻟﺷك ، ﺗﻛرار ﺧﻼل ﻣن3A( )اﺳﺗﺣواذي  ﻧﻣط ذات ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ ﺑرزت ﻛﻣﺎ
 اﻟﺗردد اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺧﻼل ﻣن ﻻﺣظت )5( اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﻓﻣﺛﻼ (  )1-3Aاﻷﻓﻛﺎر ،اﺟﺗرار
 (9FG ،  )2اﻟﻠوﺣﺗﯾن ﻓﻲ ظﻬر اﻟذي(  )4-3A اﻟﺗﺻورات ﻋزل ﺳﯾﺎق ﯾﻠﯾﻬﺎ."ﺟﺎﺗﻧﻲ"
 اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋل ﺗﺟﺎوب ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻠوﺣﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ وﻓﻲ واﺳﻊ ﺑﺷﻛل B ( )اﻟﻣروﻧﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗدﻣت
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت  ﺑﺷﻛل ظﻬر )1-1B(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺳﯾﺎق ,اﻻﺳﻘﺎط ﺧﻼل ﻣن
 ﺧطﺎب ﻓﻲ(                )1-2B اﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻣﺳرح  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ﺣﯾنﻓﻲ  01، FG 7 ‘6FG،  50
 ﺗﻌﻛس وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗوى، ﻗﺻر رﻏم ودراﻣﯾﺔ ﻣرﻋﺑﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻣﺷﺎﻫد اﻟﻘﺻﺔ ان ﻧﺟد)11( اﻟﻠوﺣﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻓﻔﻲ
 اﻟذي واﻟﺧوف اﻟﺗﻬوﯾل ﻓﺳﯾﺎق اﻟﺣدث   ﻣن واﻟﺧوف اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ وﻣؤﺷر .ﺑﻪ ﺗﻣر اﻟذي اﻟﻼاﺳﻘرار و اﻟﻼأﻣن
 .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﺧﻼل ﻣن ﻋﻧﻪ ﻋﺑرت
 ﻣن ﻣﻛﺛف )C( اﻟﺻراع ﺗﺟﻧب ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗظﻬر ﺣﯾث ,ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺿﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 اﻟﺻراع ﻟﺗﺟﻧب ﻣؤﺷر ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي, اﻟﺻﻣت اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺣﯾث ,اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﺎﻗﻲ
 ﺣﯾن ﻓﻲ .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﯾظﻬر ﺣﯾث اﻟﺻراع ﻟﻛﺑت واﺿﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔﻛﻣﺎ اﺑدت  .اﻟﺷﻌور  ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻗﻣﻌﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋن ﻋﺑرت ﺣﯾث 6FG 3, MB , ,61اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ () NC اﻟﻧرﺟﺳﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾظﻬر
 ﺑﯾﻧﻣﺎ .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣس اﻟذي اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﺗﺻدع ﻣﻣﺎ  ﯾﺛﯾر,ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻣن ﻫﺎم ﺟزء ﺗروي اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻛﺄن, ﺑﻬﺎ ﺗﻣر
 .اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ( 9 ) FG اﻟﻠوﺣﺗﯾن ﻓﻲ FC(   )  ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻔرط ﺑرز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﺳﺗﻘرار ﻋدم اﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺣدود وﺿﻊ ﻣن ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻟم ذﻟك وﻣﻊ
 ﺧﻼل ﻣن وظﻬر)E(  اﻷوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑروز ﺳﯾﺎق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ أدرﺟت ﻛﻣﺎ،  (LC) اﻟﺣدود
 ارض ﻋﻠﻰ ظﻬر واﻟذي ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗﺑرز ﺣﯾث ، )3-2E (ﺟﻧﺳﻲ ﻋدواﻧﻲ ﺑﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺗﻌﺑﯾر
 اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﺳﺟﻠت ﺣﯾث.اﻟزوج طرف ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟذي اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺧﻼل ﻣن اﻟواﻗﻊ
    .واﻗﻌﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻛﺄن ﻛﺛﯾرة اﺳﻘﺎطﺎت ﺳﺟﻠت ﻛﻣﺎ و اﻟﺧﺎرج ، اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺗرﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﺣدود ﺗﻠك وﻓﻘدﻫﺎ
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا  ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺑرت  31FM ,، 7FG ,  10اﻟﻠوﺣﺎت  ﻓﻲ ظﻬرت ﺣﯾث
     .61ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﺑﻪﻣﺷﻌور  ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ  
ظﻬرت اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن :أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ  
اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟذي ﻋﺎﯾﺷﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧذ أول ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ واﻟذي أدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة وﻫﻲ 
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ذﻟك أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺣﺎﻣل ﺑطﻔﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺳﻘﺎط ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﻔﺣوص وﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺑدا واﺿﺣﺎ 
ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻧف ، واﻟﺗﺄرﺟﺢ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣوراي ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻘط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﺻورة  61رﻩ ، ﻛذﻟك اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﻛ
ذاﺗﻪ وﻗد ﻋﺑرت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋن اﻟﻔراغ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺗﺷﻌر ﺑﻪ إزاء ﻣﺎ 
ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ارﺻﺎن ﻋدة ﻟوﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﺻص ﺑدت ﻣﻔﻛﻛﺔ اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 
ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺻﻼﺑﺔ او اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻗد ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ذﻟك 
  .    ﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻧﻬﺎ رأت ﻓﯾﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾس ﺑﻌد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ رﺑط ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻋﺎﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم :  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  -6- 1
اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ وأﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻣن 
 وﺑﺻورة دﺧﻠت ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔأﻋراض واﺿﺣﺔ ﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺻدﻣﺔ ﺳواء اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ او ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ، او اﻧطواﺋﯾﺔ 
ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة رﻏم اﻧﻬﺎ ﺳﻌت اﻟﯾﻪ ﻫروﺑﺎ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ   ﺑﻌد ﺻدﻣﯾﺔ ﯾﺔﻧﻔﺳ أزﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳرﯾﻌﺔ
ﻗﺑل اﻟزواج ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠم ﺑﺑﻧﺎء اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﻧذ ﺻﻐرﻫﺎ وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻛل  ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﯾﻛن ﻟم  اﻷﻣرإﻻ ان اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ 
 وﺗﺻرﯾﻔﻪ اﻹﺛﺎرة ﻓﯾض اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺿﻌﯾف اﻟﻬش اﻷﻧﺎ ﯾﺳﺗطﻊ ﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟﻠﺟﻬﺎز ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﺎرة ﺟﻬد ﻓﺳﺑب
 اﻟزوج ﻣﺎرﺳﻪ اﻟذي اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف ﻟﻬو اﻟﻣﺷﻛل ﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺛر ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻌل و واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق
 واﻟذي ﻋﺎم ﻟﻠزواج أولﻣﻧﻪ وﻛذا اﻟطﻼق ﻓﻲ  ﺗﺗﻣﻛن ﻟم اﻟذي اﻷﻣر ،اﻟزواج ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻗل ﻣن اﺳﺑوﻋﯾن  ﺑﻌد ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓوﺟدت .ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟﯾران وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻌﺎر اﻟﻌﯾب ﯾﻣﺛل ذاﺗﻪ اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻛﺎن
 ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻠزم وﻟم إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺻول ﺗﺗوﻗﻊ ﺗﻛن ﻟم أزﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳرﯾﻌﺎ
 ﻗوة ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ وﺿﻌف ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗوازن واﻧﻬﯾﺎر ﺿﻌف ﻟﺣظﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻫذﻩ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق  أﻋراضظﻬرت  اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ، ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺗﻲ اﻟﺻدﻣﺔ
وﻗد ﯾﻛون  ﻛﺛﯾرة اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوﺗر اﻟﻘﻠق  وﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺻراخ ، أﺻﺑﺣت
ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﻛﺳﯾر اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ رﻓﺿﻬﺎ ﻷي ﺷﯾﺊ ﯾذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﻘطت 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ   ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠفﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن 
وﻛذا وﺟود اﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻲ     .61ﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ذاﺗﯾﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  9واﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  80ﺑطﺎﻗﺎت اﻟرورﺷﺎخ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
وﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻌدة ﻣرات ، ﻣﺎ ﯾﻔﺳر وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎرز ﻟﻸﺣداث 
   .ﻟﻺﺣﺑﺎط وﻣﺳﺑﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ، ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣؤﺛرةﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ،اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾ
 ﻓﯾﻪ ﺗﻛون ﻻ ظرف ﻓﻲ ،ﺗظﻬر ﻋﻧﯾﻔﺔ أﺛﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻷﺛر أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ:  ()eniktaiD دﯾﺎﺗﻛﯾن  وﯾﻌﺗﺑر
 ﻗدرة ﻟﻌدم ،أو ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻌل ﻟرد إﻣﺎ ،وذﻟك اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗوﺗر ﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ﻧﻔس
 ﺗوازن و اﻹﺧﻼل إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﺷﻌورﯾﺔ ﻻ رﻏﺑﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻓﺎﻟﺧﺑرة ﻛﺎﻓﻲ ، ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺈرﺻﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
  واﻟﻛف اﻹﻋراض ﻋﻧﻪ ظﻬور ﯾﺗوﻟد ﻣﻛﺛف وﻛﺑت اﻹﺛﺎرات ﺻﺎد ﻟﻧظﺎم ﺑﺗر ﻋﻧﻪ ،ﻓﯾﻧﺟر اﻷﻧﺎ
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 ﻫو ﻟﻬﺎ ﺗﻌرض ، ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻣﻬددة ،ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ، ﺷدﯾدة أﺣداث ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻓﻌل ردة ﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ إذا
ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣؤﺷرات اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻹﺣﺑﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎدة ﻗرﯾب  ﺷﺧص أو ﺑذاﺗﻪ
اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﺎ ﺗﺷﻌر اﻟرورﺷﺎخ  اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر 
ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ ﻛﻣﺎ دﻋﻣت  ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛذا اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟراة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن 
دة اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﺗؤﻛد اﻻﻋراض اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث أن اﻷﻋراض ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟو 
ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑل اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺳﺑق ظﻬور اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ دﻋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫذﻩ 
اﻻﻋراض اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﻣن 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﯾن  طرف زوﺟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة اﻻﻣر اﻟذي ادى ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﻫﻲ أﻋراض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻠذان ادى ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗﻠﺔ اﻟﻛﻼم ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺷدة اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم ، ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻷرق : وﺗظﻬر اﻷﻋراض اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل   ، اﻟﻣواﻗف
ﺻدﻣﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر اﺿطراﺑﺎت اﻷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻫزﻟﻬﺎ اﻟﺑدﻧﻲ وذﻟك ﻟﻔﻘداﻧﻬﺎ اﻟﺷﻬﯾﺔ واﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟ
اﻟﻌﺻﺑﻲ ، واﺿطراﺑﺎت ﻫﺿﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌدة ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻛﺛرة اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎذر 
ﺗذﻛرﻫﺎ ﻟﺗﻠك ﻫذا ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻧﺳﯾﺎن اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ و ‘ اﻟﺗﻛرار ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﻼوس واﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ 
  . اﻟﻣواﻗف ﻛﻠﻣﺎ ﺷﺎﻫدت او ﺳﻣﻌت ﺑﻣوﻗف ﻟدﯾﻪ ارﺗﺑﺎط ﺑﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ او ﯾﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
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ﺳﻧﺔ ،  04: ﺳن اﻟزوج  ﻣﺗﺑﺎﻋــد ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ: ﻧوع اﻟزواج  ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻻدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ ،
أﺷﻬر ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻣﻊ اﻫل زوﺟﻬﺎ اﺛﻧﺎء زواﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب واﻟدﺗﻪ وأﺧﺗﯾﻪ  80:داﻣت ﻣدة زواﺟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻐﯾر ﻣﺗزوﺟﺗﯾن واﺑﻧﺔ اﺧﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺎدت اﻟزواج ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗرﻛت اﺑﻧﺗﻬﺎ ﺗﻌﯾش ﺑﺑﯾت واﻟدﺗﻬﺎ واﺧو 
ﺎﺋﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﻛن ﻣﻌﻬم اﺛﺎﺛﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎ ،ﻟﺗطﻠق وﻫﻲ ﺣﺎﻣل ﺑﺎﺑﻧﺗﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وزوﺟﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺗﻲ اي وﺳط ﻋ
  .اﻟﺗﻲ وﻟدﺗﻬﺎ ﺑﺑﯾت واﻟدﯾﻬﺎ 
ﺣﯾث ﺗﻌﯾش اﻟﺣﺎﻟﺔ س ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﻬﺎ وٕاﺧوﺗﻬﺎ ﺑﻣﻧزل اﺑﯾﻬﺎ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ، اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻧت اﻟﻛﺑرى 
ﻫﺎ ﯾﺣﺗرﻣون ﻟواﻟدﯾﻬﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﺛﻼث اﺧوة وﺛﻼث اﺧوات ،ﺗرﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻛل اﻓراد
ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟد ﻫﺎدﺋﺔ وﺧﺟوﻟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ،وﻫدﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﯾزﺗﻬﺎ 
ﺟﻌﻠت اﺧت زوﺟﻬﺎ ﺗﺧطﺑﻬﺎ ﻷﺧﯾﻬﺎ اول ﻣﺎ رأﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،ﺗرﻓض اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ وﺟود اي ﺷﺧص ﻏﯾر 
ﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ،اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻷﻫل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛون واﻟدﻫﺎ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺷرط
ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺑدأت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اطﺎر اﻻدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﻌد ارﺑﻌﺔ اﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﻣل ﺗم ﺧطﺑﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن طرف اﺧت زوﺟﻬﺎ ،ﻓﺗوﻗﻔت ﻋن اﻟﻌﻣل وﺗزوﺟت ،ﻟم ﺗدم ﻣدة اﻟزواج طوﯾﻼ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة 
ﻟﺗدﺧل اﻫﻠﻪ واﻟدﺗﻪ وأﺧواﺗﻪ وﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن واﻟذي ﺗرﺟﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺑﺑﻪ اﻻول 
ﺳﺑب اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ اذ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺣرﺿﻪ اﻫﻠﻪ ﺿدﻫﺎ ،طﻠﻘت 
اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﺷﻬر اﻻوﻟﻰ وﻗﺿت ﻣدة ﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ ووﻟدت اﺑﻧﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻫم وﻫﻲ ﻣطﻠﻘﺔ 
ﻌﻠت اﻫﻠﻬﺎ ﯾﺑذﻟون ﻛل ﺟﻬدﻫم ،وﻋﺎدت ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ،ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺟ
ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻻﺿطراب ﻓﻘﺎم واﻟدﻫﺎ ﺑﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﺟل ﻗﺿﺎء ﻣﻧﺎﺳك اﻟﻌﻣرة ﺑﻌد ان وﻟدت اﺑﻧﺗﻬﺎ ﻛﻧوع 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻏﯾر ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺟﺎوز اﻻﺿطراب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ واﺳﺗﻣرت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ 
ﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ورﻏم وﺟود ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ إﻻ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗرﻓض ان ﯾرى طﻠﯾﻘﻬﺎ اﺑﻧﺗﻪ رﻏم ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ا
ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺎب ﺑﻧوﺑﺎت ﻣن اﻟذﻋر واﻟﺑﻛﺎء اﻟﺣﺎد وﺗرﻓض ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﺿوﻧﺔ ﻟﻪ ﻟروﯾﺗﻬﺎ ﻓﻘط ﻏﯾر اﺑﻬﺔ ﺑﺄي 
اﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﺧذﻩ ﺿدﻫﺎ ،ﻓﻘﺎم اﻫﻠﻬﺎ ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺳﺗﯾر ﻏﯾر اﻧﻪ 
ﺎرت اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺑﺳﻛرة وﺗﻐﯾﯾر اﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻻن واﻟدﻫﺎ ﯾﻣﻠك ﺳﻛﻧﺎ وﻧظرا ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻘد اﺧﺗ
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﺑﯾت اﺧواﻟﻬﺎ ﻟذﻟك ﻗررت اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻌﯾش ﻫﻧﺎك وﻣزاوﻟﺔ دراﺳﺗﻬﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻛﻲ 
ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺻﺎدﻣﺔ،اﻣﺎ ﻋن اﻟﺳواﺑق اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اي اﻋراض 
  .راﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺻرﺣت ﺑﻪ وواﻟدﺗﻬﺎ وأﺧﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺳواء ﻫﻲ او اي ﻓرد ﻣن اﺳرﺗﻬﺎ ﻻﺿط
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  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس  اﻟدرﺟﺔ ﻋن ﻛل ﺑﻌد  اﻻﺑﻌـــــــﺎد
  % 38‘ 88  % 38‘ 33  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي
  % 001  (اﻟﻧﻔﺳﻲ)اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي   
  % 38‘ 33  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﯾن ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻌرﺿت    
اﺛﻧﺎء زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي او اﻻﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ  % 38‘ 33: اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ب 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻻﯾذاء ﻧﻔﺳﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫﺎﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾر  % 001: ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واذﻻل اﻣﺎم اﻻﺧرﯾن ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣرﯾض واﻟدﺗﻪ واﺧوﺗﻪ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻻذﻻﻟﻬﺎ اﻣﺎﻣﻬم ﻛﻣﺎ 
واﻟذي ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﻌﻧف وﺣدﺗﻪ ووﺟودﻩ :  % 38‘33 :ﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾ
وﻗد وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي او اﻟﺟﺳدي ﻣن ﺻﻔﻊ 
، ﺛم ﯾﺎﺗﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ  وﺿرب وﻗد ﺣددت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷدة اﻟﻌﻧف اﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ
وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %38‘33: ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اي
ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺑﻌد ان ﺛﺑت وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف 
ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﺛﺎر 
  .  ﻧﻔﺳﻲ ازاء اﻻﺣداث اﻟﺻﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
  
ﺳﻧﺔ  52ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ س اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر : ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  - 3- 2
  م ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻫﻲ اﺣدى ﻣوﻛﻼﺗﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣن اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻛ
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻧﺎ وأﺑدت رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﺑل واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﯾﻣﻛن ان ﻧﻘول اﻧﻬﺎ 
ﻎ واﻟﺗﻲ اظﻬرت ﻟﻲ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻧﺎ 
ﺧﺻوﺻﺎ ان ﻣظﺎﻫر اﻟﺻدﻣﺔ ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻻوﻟﻰ اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌل واﻟدﯾﻬﺎ ﯾﻼزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻧد ذﻫﺎﺑﻬﺎ 
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ او اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ردة ﻓﻌل ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ 
وﻛﺎﻧت  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﺳﺎﻋﺎت ﺟﻌﻠت  40اﺟرﯾت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ داﻣت ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء اﻟطوﯾل وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وان ﻋرﺿﻧﺎ ﺑﻧودﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣن 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗزوﺟت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳرة اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣودة واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺣﺳب 
ﺎ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠت ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓرﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﻪ ﻣن ﺟﻬود اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑت ﻋﻠﯾﻬ
ﻻﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎﺑل دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻌﻧﯾف ﻣن زوﺟﻬﺎ واﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ ﻫو ﺗﺣرﯾض اﻫﻠﻪ ﻟﻪ 
ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﺿﺣﯾﺎت ﺿدﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻫو ﺑدورﻩ ﻛﺛﯾر اﻹﺻﻐﺎء واﻟرﺿوخ ﻟواﻟدﺗﻪ وأﺧواﺗﻪ ، ورﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﻪ ا
ﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳرﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﻓﺷﻠت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ رﻏم اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﺗوﻣﺔ ﺟدا وﺗﺧﻔﻲ اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
ﻋﻧد زوﺟﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ وﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﺣﺗواء ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻏﯾر اﻧﻬﺎ ﻓﺷﻠت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﻣﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﻣل ﯾﺣرﺿوﻧﻪ ﻣن اﺟل ﺗﻌﻧﯾﻔﻬﺎ وﻛﺎن ﻫو ﺑدورﻩ ﯾﺳﺗﺟﯾب وأﺧوات زوﺟﻬﺎ ﯾﻔﺗﻌﻠون اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻛﻠﻣﺎ ﻋﺎد ﻣن 
ﻟﺗﺣرﯾﺿﻬم ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي  وازدادت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ادت ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ، 
ﺗﻣﯾل ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗرﻓض ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧرﯾن ﺣﺗﻰ اﻗرب اﻻﻗرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻸﺣداث 
ﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ اﺻﺑﺣت ﺳرﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﯾطﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻟداﺋﻣﯾن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧزواء اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗ
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﺧرﯾن واﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻣﻊ اﻻرق اﻟﻣﻼزم ﻟﻬﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻬﺎ 
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ  اﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻔﻌل اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل
واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻛرر ، ﻛﺎﻷرق وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس وﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ اﻟﺣﺎد رﻏم اﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣل وﺑﺣﺎﺟﺔ 
ﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ان ﺗﺗﻐﻠب ﻋن اﻟذﻛرﯾﺎت ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن طﻼﻗﻬﺎ ﻟﻠﻐذاء ﺟﻌﻠت واﻟدﻫﺎ ﯾﺗرك ﻋﻣﻠﻪ وﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣرة 
  .وﻗد ﺑذﻟت ﻛل ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔاﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﺑطﻔﻠﺔ 
  : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  -  4- 2
  : ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  1 – 4- 2
  
  اﻟﻣﺟﻣوع   اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   اﻟﺗﻛرارات  اﻟوﺣدات  اﻻﺻﻧﺎف 
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  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة   اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
 




 و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي
  اﻟﺷﻬﯾﺔ
  





  اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  















 % 19‘46ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
وﺣدة  وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل   042ﻣن ﻋدد وﺣدات ﻛﻠﻲ ﻣﻘدر ب  022وﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرارات ﻣﻘدر ب 
 42‘99اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺣدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﻠﻐت 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  % 61‘66 : ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻛل اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﻧﺳﺑﺔ % 8‘ 33ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي   %
ﻟﻠﻌﻧف وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﺷﯾر ﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺿﻐوط واﺿﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ
وﻫﻲ اﯾﺿﺎ اﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ  % 73‘19اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 ﻓﻘدواﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﺎﻟﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣ
 11‘52ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﺻﻧف ﻓرط اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ   % 62‘66اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺻﻧف ﺗﺣﺻل
 ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ % 41‘61ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﻧﺳﺑﺔ  %
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻧف اﻻﺿطراﺑﺎت  % 80‘57اﻟﺷﻬﯾﺔ  ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم ﺟﺎﻧب
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟراء  %50‘14اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
 اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺎ ﻟﻠطﻼق اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺷﻛل ﻣﺣور اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﺎﻧب  ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ، %85,41اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺗﯾب  % 3‘33ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن   % 11‘52ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﺑﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣدث اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺑدت اﻧﺳﺣ
  .اﻟﺻدﻣﻲ 
ﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﺟدا ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌد اﺟراء :  ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 2- 4- 2
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗطﻠب اﻻﺳراع ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف 
ﯾر ﻗﺎدرة ﻣوﺟﻬﺔ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﻣﻧزﻟﻬﺎ ﺟد ﻣﻧطوي وﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻏ
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم ﺣﺗﻰ ﻣﻊ واﻟدﻫﺎ ﺗرﻓض اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻬم رﻏم اﻧﻬم ﯾﺑذﻟون ﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻫم ﻟﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻟذا ﻓﺿﻠت واﻟدﺗﻬﺎ 
ان ﺗﺣﺿرﻫﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﺟل اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﺑﻛﺎء اﻟﺷدﯾد وﻗد ﺑدى ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣراﺣﻠﺔ وأرﻫﻘﺗﻬﺎ اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺟﺎوز  ﺗﻧﺎذر اﻟﺗﻛرار واﺿﺣﺎ ﻓﻘد ﻋﺎﯾﺷت اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﻛل
اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻘد اﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎرﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧﻬﺎر ازاء اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ 
ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻠق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ او ﺗﻘﺑل اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑل واﻧﻬﺎل اﺗزال ﺗﻧﻛر ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻫﻲ ﺗﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ  وﺗرﻓض
ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻼق ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺑﻌض اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت 
طﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻗرب اﻟﻧﺎس ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﻓض اﻟﺧروج وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ او ﺣﺗﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف ﻟﻼ
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث  اﻟﺦ ، إﻻ اﻧﻪ وﺑﻌد اﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺑدت..ﻟﻬﺎ ﻛﺟدﺗﻬﺎ وﺧﺎﻻﺗﻬﺎ 
واﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻗد ﻛﺎﻧت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻧذ اول ﻟﻘﺎء ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣﻼﺣظﺔ ﺟدا ، ﻟدرﺟﺔ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺣﺳﯾت ﺑدﻣﺎر ﺷﺎﻣل ﺣﺎوﻟت ﻧﻌرف واﺷﯾﻪ اﻟﻠﻲ وﺻﻠﻧﺎ ) ﺎر ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻرح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻛرت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣ
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ...( ﺣﺳﯾت ﺑدﻣﺎر ﺷﺎﻣل وﺧﻼص ....ﺣﺳﯾت ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻻﻧوا ﻣﻌﻧدﻫﺎش ﻗﯾﻣﺔ ....ﻟﻬذا اﻟﺷﯾﺊ 
ﺑﻘوﻟﻬﺎ اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﺄﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻋن ﻫذﻩ اﻻﻋراض 
.... وﻧﻔطن ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻛواﺑﯾس ...وﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻓﻛرت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ...اﻻﻛل ﻣﻧﺎﻛﻠش ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وأﻧﺎ ﺣﺎﻣل )... 
  ﻓﻘد ﺑدت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘدان ﺗﺎم ....( ﻧرﻗد ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻣﻬدﺋﺎت 
وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺗﻛررة ، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ﻷﺧذ ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ ،واﻟﺻداع اﻟداﺋم واﻟدوار ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس 
اﻟﻣﻬدﺋﺎت ﻟﻠﻧوم ﻏﯾر ان اﻟﻧوم اﻟﻣﺗﻘطﻊ واﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣﺗﻛررة ﻛﺎﻧت ﺗطﺎردﻫﺎ دوﻣﺎ اﯾﺿﺎ اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ردات ﻓﻌل ﺑﺎرزة ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد رﻓﺿت اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ وﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ 
ﻟدرﺟﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻧزﻋﺞ ﻣن ﺟﻠوﺳﻬم ﻣﻊ اد اﺳرﺗﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾﺑذﻟون ﻛل ﺟﻬدﻫم ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗواﺻل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻓر 
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻟروﯾﺔ اي ﺷﺧص ﯾزورﻫم ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ اﻧﻪ ﺑﻌض ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻌﻬم ﯾﺗﺳﺎﻣرون او ﯾﺿﺣﻛون 
ي وﻣﻧﯾش ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑﺿﺗﻧﻲ اﻟﻔطﺔ ﻧﻬدر وﺣد)وﻗد ﻋﺑرت ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ . ﺳﯾﺷﻣت ﻓﯾﻬﺎ 
ﻣﺻدﻗﺔ ﻧﻘول ﻫدي اﻛﯾد ﻣﻧﺎﻣﺔ وراح ﺗﻔوت ﻧﻌﯾط ﻓﻲ اﻟدار وﺻراخ ﺟﺎﺗﻧﻲ  ﻛﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة ﻟدرﺟﺔ اﻧوا ﺑﺎﺑﺎ وﻣﺎﻣﺎ 
ﯾﻌودوا ﯾﺑﻛوا ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻧﻲ ﺧﻣﻣت ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣظﺎت ﻧزل اﻟﺣﻣل اﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﻛرﺷﻲ أزﻣﺔ ﻣرﯾت ﺑﯾﻬﺎ ﺣﺎدة 
 .....
 ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 5- 2
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  ﻋﺟﺑوﻧﻲ ﻻﻧوا ﻓﯾﻬم ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻻﻟوان  01و  90ﻋﺟﺑﺗﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ 
  :اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ 
  ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺧﯾف  10:اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺧﻔﺎش ﻣﺧﯾف ﻣﻌﺟﺑﻧﯾش  50 : اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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  ﺛﺎ  82
  ﻫﺎذو ﺣﺷرات اﻟﻌﻧﻛﺑوت  
  
  ﻫذا اﻟﻔوق ﻋﻘرب ،
  
  ﻗرﻟوا 
  
  ﻫذا ﯾﺑﺎن ﻧوع ﻣن اﻟطﯾور
                                    
 د 3
 01
  ﺛﺎ 393  =اﻟﺑطﺎﻗﺎت  ﻛل زﻣن
  31 =R     : اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋدد
  
  35,32=   603 =        09+89+12+7+6+43+3+42+32=    RTﻣﺗوﺳط زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
    31                    31                                                           
                                          : ـ اﻟﺗﻣوﻗﻌﺎت1
    % 51.64=  001×60=  %ك                         60= ك 
   31                                             
                                                     % 51.64=  001×60 %= ج                        60  = ج
                    31                                            
  % 00=  001×00 = % ﺟﺞ                       00 = ﺟﺞ
                                                                                31                                              
                                             % 96.7=     001×10=  %ف                          10= ف
                                   31                                               
  :ﻧﻣط  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﯾﺎت او اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض ﻟﺟزﺋك ج ف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت دون اﻫﻣﺎل ا
  .اﻟﻣواﻗف
  اﻟﻣﺣددات 
                                    %  32.96= 001×9= %ش            80+ = ش
  31                       10=ش ـ 
 % 88.88= 001× 0+8= %+ ش          20=ش ﻓق 
  9                                     
   10= ح ﺑﺷر 
   96.7=  001×0+0+0:ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق 
     31                   
   10=  10=  ح ب  =  IRTﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
  00      ﻣﺞ ل                          
  :اﻟﻣﺣﺗوى   
  % 70,32= 001×  10+20=  %ب                             20= ﺑﺷر 
  31                                                   
   10= ب ج 
  
  %35,16= 001× 10+70= %ﺣﻲ                            70= ﺣﻲ 
  31                                       10= ﺣﻲ ج 
   
    %  64.83= 001×50= %ﺷﺎ                              50= ﺷﺎ 
  31                                                  
   % 64.83=  001× 4+0+1= %ل                             00= دم 
  31                                                   
  00= ﺟﻧس 
   10=ﺷﯾﺊ 
   10=ﻧﺑﺎت 
 :  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﻠﯾل
  : ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري1
اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا  إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻫﻲ 31ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻧﺟد ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أﻧﺗﺟت  :اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
وﻗد ﺗدل اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔظﺔ ﺟدا  ﻟﻛل واﺣدة  35,32ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط زﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗدرﻩ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ  ﺔإﻧﺗﺎﺟﯾ أنإﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﺗوﻗف اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ او اﺿطراﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ ، اﻛﺗﺋﺎب ،وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ 
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣن اﻟﺣذر إﻟﻰ وﺗﻣﯾل ﻣﺗﺧوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣط ﻷﻧﻬﺎ ذات ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎدي ﻟﻛن ﯾﺑدوا اﻧﻬﺎ
  ,اﻵﺧرﯾن ،وﻗد ﺑدى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق وﻋدم اﻻرﺗﯾﺎح وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ 
ك ج ف وﻗد ﺗﺳﺎوت  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﺑﯾن ﻧﻣط: ﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
وﺑﻣﺎ ان ﻧﺳﺑﺔ ك ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻧﺗظر ﻓﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ  %  51.64ﻧﺳﺑﺔ ج وك اذ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛﻠﯾﺔ دون ان ﺗﻬﻣل ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ج ﻋن ا
ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ او اﻟذات ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻌدﻣت ﺟﺞ وﻫﻲ دﻻﻟﺔ  % 96.70ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ف 
 .ﻋﻠﻰ ﻛف او ﺗﺛﺑﯾط ﻓﻬﻲ ردة ﻓﻌل ﻟﺻراع ﻣﺣدد ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
+ ﺑﺔ اﻟذﻛﺎء ﻧظرا ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ش ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛﺎء ﻓﻧﻼﺣظ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳ: دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء
ﻣﻊ وﺟود ﺣرﻛﺔ ﺑﺷرﯾﺔ واﺣدة وﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺟد   % 51.64وﻛذا اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ج ﺑﻧﺳﺑﺔ  %
  .ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟواﻗﻊ 
ورﺑﻣﺎ ﺗدل +   وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ش %32.96اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ش ﻓﻘدرت ب 
  . ﻋﺎطﻔﻲ وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن اﻧطواء ﻧﺣو اﻟذات وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾزﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار 
  .ﻛﻣﺎ ان ﻏﯾﺎب ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻراع وﻋدم اﻟﺗواﻓق  
  :ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎطﻔﻲ 2
  :اﻟطﺑﻊ واﻟوﺟدان أـ  
   00=وﻣﺟﻣوع ل  10=ح ب   ﻓﺎن ﻣﺟﻣوع  IRTﺣﺳب ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
أي ﻋﻧد ﺣد  %64.83= %ل  أن ﻛﻣﺎ، ﺑﻣﺎ ان ﻋدد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺟﻣوع ل ﻣﻌﻧﺎﻩ ان اﻟﻧﻣط اﻧطواﺋﻲ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﯾن داﺋرة اﻻﻧطواء واﻻﻧﺑﺳﺎط وﻣن ﺧﻼل ﻓﻬذﻩ اﻻﻧطواء
اﻟﺗﻛﯾف وﯾﻌزز ذﻟك ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ زاﺋد اﻻﻧطواء ﻧﺣو ﻣﯾل ﻧﻘول ان ﻫﻧﺎك ﯾﻣﻛن ان
اﻟﺑروﺗوﻛول اذ ﻗد ﺗﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل  ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ﺿﻌف ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
ﻧﺣو  اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ" ف" اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ   ﺗدل ﻗد ﻛﻣﺎ اﻟﻠوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻻﻧﻌدام ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن  ﺧﺎﺻﺔ
  . 0= ول  1   = ح ب اﻣﺎم ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻰ اﻟﻔرد اﻓﺗﻘﺎر واﻟﻰ اﻟذات
 اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب ﻣن  اﻗل ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ  % 96.70 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺎوي  ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻠق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب
إﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات اﺧرى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠق ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻫﻣﻬﺎ ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ  )21(
وﻫﻲ  90و  60ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش ﻓق وﺻدﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  90و  70: اﻟﺑطﺎﻗﺔ  واﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ
   . اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺻﻌوﺑﺎت ردﻩ اﻟﻰ  ﯾﻣﻛن ﻛﺑﯾر ﻗﻠق وﺟود ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ و ﻫذﻩ
 أﯾﺿﺎ وﺗدل أﻹﺣﺑﺎط ﻋن ﻧﺎﺷﺊ اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ان وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻗد ﺗدل
  .ﺎﺑﯾﺔاﻛﺗﺋ أﻋراض ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ  %+ ﺗﺑذل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻬدا ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﺎطﻔﺗﻬﺎ ﺟﯾدا وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ش  : ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ_ ب 
  . اﻧﻌدام اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ش ل وﻫذا دﻟﯾل ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ  واﻟﺣﯾوﯾﺔ 
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
ﯾدل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ ،ﺣﯾث  70ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  
اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﺑﺷرﯾﺗﺎن وﻛذا اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ اﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟظﻬور وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻫذا 
 واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣواﻗف اﺗﺟﺎﻩ ﻬﺎوﻗﻠﻘ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧوف
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺑوﯾﺔ  اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان  40اﻟﺑطﺎﻗﺔ   
ﻣﺷﺎﻋر  ﻋﻧﻪ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻗد  ﻫذا ان أو رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﻠق طﻔوﻟﻲ ﻛﺎﻣن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺑوﯾﺔ ورﻓﺿﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟر ﻣﻌﻬﺎ ﻧزﻋﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ 
  .اﻟطﻔوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻛﺷﻔﻪ ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺑﺎت 
ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﺟﻧﺳﯾﺔ او رﻓض ﺟﻧﺳﻲ  
 .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
 وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان  7 اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش 
 ذﻛرى اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺄﻧﯾب ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻫذا ان أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻩ
 اﻷم، 
وﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  90ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  
 اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 
   ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺻدﻣﺔ  
 :اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
ﺛﺎ   32ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوﺿوع  ﻓﻘدان ﻣن اﻟﻘﻠق أو ﺟدﯾدة ، وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺑطﺎﻗﺔ :اﻷوﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 اﻟوﺿﻌﯾﺎت ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻣن واﻟﺗﺣﻔظ اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﺷﯾﺋﯾﺔ  وﻫو+ ﺑﺷرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ  +ش ﻓق  اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن   ﻣﻊ
ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺿﺑطﻪ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺟدﯾدة ، ﻛﻣﺎ اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش ﻓق اﻟﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ . ﻧﻔﺳﻬﺎ  وﻣن اﻟواﺿﺢ وﺟود ﺻدﻣﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﺑدﻟﯾل وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﺷﺎﺋﻌﺔ 
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺗﻲ اﺛﺎرت اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﻗدرة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم 
 .ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌززﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول  اﻟوﺟداﻧﺎت
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ف ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ او ﻟﻠذات ﻛﻣﺎ ان وﺟود ﻣﺣﺗوى اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺟزﺋﻲ  ان وﺟود
ارﺗﺑط ﺑﺗﺻور اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺻﺎب وﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺻدﻣﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﺣداث اﻟﻌﻧف 
طﻼق ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن اﻟزواج وﻫﻲ ﺣﺎﻣل ﺑطﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﺻدع ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﻲ ﺛم اﻟ
 . اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻدﻣﻲ  إطﺎر
ﺛﺎ اذ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎﻟﺔ  31اﻧﺧﻔض زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ   :اﻟﺑداﺋﯾﺔ  اﻷﺣداث ﻣن واﻟﻘﻠق اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اذ ﻗدﻣت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗﺟﺳد وﺟود ﺻدﻣﺔ وﺗﻛﺷف
 ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﻛﺑوﺗﺎت ﺗﻛون وﻗد ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺻراﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى ﺣﯾواﻧﻲ ﻗد ﯾﺑﻌث ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾش+  ش  ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻣﻊ
 . اﻷﺳود ﻟﻠون إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وذﻟك ﻏﺎﻣﺿﺔ
ﺛﺎ ﻣﻊ  6اﻧﺧﻔض زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ  :اﻷودﯾﺑﻲ  اﻟﻣوﻗف ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﺗﻘﻣص ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن ﺻدﻣﺔ ﺗﻌﺟز اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺗﺧﻔﯾﻬﺎ رﻏم اﻧﻬﺎ اﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧظر 
  اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ ﻗوة إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إنﻛﻣﺎ ﻟزﻣن اﻟرﺟﻊ 
ﻗﺔ ﺣب ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻓﺳرت اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼ
  .اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻘﯾرة ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
ﺳﺟﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ زﻣن رﺟﻊ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻋن ﯾﻌﺑر ﻗد  ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى ﻧﺑﺎﺗﻲ+ ﺛﺎ ﻣﻊ اﻋطﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ش  72ﺑﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻗدر ب 
 .اﻷﺑوﯾﺔ  وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ 
ﺛﺎ ﻣﻊ وﺟود  51ﺑﻌدﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻟرﺟﻊ ل : ﻟﻸم  اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق و اﻟذات ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  .ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى ﺣﯾواﻧﻲ .اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﺷﺎﺋﻌﺗﯾن 
 أﻛﺛر ﯾﺻﺑﺢ ﻷن اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻟﻛن واﻟواﻗﻊ ﻟﻔردا ﺗﻛﯾف ﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗدل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إن
  .ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻗد اﺛﺎرت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق  .ﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ أن إﻻ وﺣﯾوﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎ
 ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺿﻌف ﻣﻊ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺿد ﻟﻠﺛورة ﻧزﻋﺔ أي دون ﻟﻠواﻟدﯾن، اﻟﺧﺿوع ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ إن
 .ذاﺗﻪ
ﻣﻊ ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺔ واظﻬﺎر ﻗﻠق  ،"32 اﻟرﺟﻊ زﻣن :اﻟﺟﻧس ازدواﺟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎدﺳﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺷدﯾد ازاءﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺛم رﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ  ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺻدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ازاء ﺟﻧﺳﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ رﺑﻣﺎ ﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﺟود ﯾﻣﻛن ان ﺗﻔﺳر
 واﺣدة  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ،ﻋدد"ﺛﺎ 11 اﻟرﺟﻊ زﻣن اﻷم  ﻋن اﻻﻧﻔﺻﺎل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﻠق و ﻷﻣوﻣﺔا ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 ﻋﺎطﻔﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎظر اﻟذي ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﻧﺿﺞ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﺑدت ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎر وأﺻﺑﺣت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻛﻣل ﻓﻘط ،
 اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﺻﻌوﺑﺔ  اﻟﻘﻠق ﻗد ﯾﻌود ﻫذا ﺳﺑب و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﻗﻠﻘﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ،أﺛﺎرت ﺑﺎﻟﺻورة ﻟﯾس ﻟﻛن
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻫﻲ :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن اﻟﻐرﺑﺎء إﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﺣﯾواﻧﯾﺔ واﺣدة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗﺧﺗزل اﺟراء ﻛﺑﯾرة ﻣن  ﺛﺎ اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 81ﻓﺑﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب 
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟﺣوادث اﻟﺻﺎدﻣﺔ  ﯾﻛﺷف ﻋن وﺟود ﺻدﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن
 . اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻗﺑل طﻼﻗﻬﺎ
ﺛﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﻠب اﻟورﻗﺔ ﻋدة ﻣرات ﻣﺑرزة  32ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوت  داﻓﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق  :اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺔ ﻟﺗرﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﺑرز طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺻدﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺑطﺎﻗ
 .ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد 
 إﻟﻰﺛﺎ ﻛﻣﺎ زاد ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  82 إﻟﻰارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ :اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﻌﺎﺷرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻌوﯾض اﻟﻘﻠق اﻟذي ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت وﻗﻠﺔ  أرﺑﻊ
 ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗد اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ واﻟﺷﺎﺋﻌﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻠوﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻊ وﺟود ارﺑﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
 وﻫذا أﻻﺧﺗﺑﺎر اﻧﺗﻬﺎء ﺑﺳﺑب  طﻔوﻟﯾﺎ  ﺳرورا أظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺑدو ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوص رﻏﺑﺔ ﻋدم
  ﺣﻲ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﺟود ﯾﻔﺳرﻩ ﻣﺎ
اول  ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺣداث ﺻدﻣﯾﺔ ﻣﻧذ:أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ  
ﻓﺗرة ﻣن زواﺟﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺗطور اﻟﻰ ان وﺻل اﻟﻰ اﻟطﻼق 
ﺎ ﻣﺎ ﺧﻠق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ظﻬور اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﻣﻠﻬ
ﺧﺻوﺻﺎ وان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺗﺳودﻩ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻬدوء واﻟدﻻل ﻗﻠم ﺗﻛن ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﺎ ﻻﻗﺗﻪ 
ﺑزواﺟﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﺳﺗطﻊ اﻻﻧﺎ اﻟﺿﻌﯾف ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎب ﻓﯾض اﻻﺳﺗﺛﺎرة ووﻗﻊ اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ط ازاء ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف وﻗد ﻋﺑرت ﻋن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺳﻘ
وظﻬرت اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣن ذﻟك ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة ﺧﺻوﺻﺎ 
اﻟﺟﻧس واظﻬﺎر ﻗﻠق ﺷدﯾد ازاءﻫﺎ ﻣن  ازدواﺟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔوﻫﻲ  اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔﻓﻲ 
ﺟﻧﺳﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ رﺑﻣﺎ ﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان  إزاءطرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺛم رﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ  ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺻدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
 داﻓﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق :، ﻛﻣﺎ ﺗم رﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﺟود ﺗﻔﺳر
ة ﻣرات ﻣﺑرزة ﺻدﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗرﻓض ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﻠب اﻟورﻗﺔ ﻋد، ﻓﺑﻌد أن  اﻟﻣوت
ﺑﻌدﻣﺎ ﻓﻘدت اﻻﺣﺳﺎس اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﺑرز طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد 
ﺑﺎﻻﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧرﯾن وﺣﺗﻰ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻣﯾل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻻﻧطواء واﻻﻧﻌزال ﻋن اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ، اﯾﺿﺎ طﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣون ﻓﻘﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﺑﻘﻲ ﺣﺑﯾﺳﺔ اﺟﺗرار 
ان ﻫﻧﺎك  أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻛﻣﺎ .ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻوﻟﻰ 
اﻫﻣﻬﺎ ﻏﯾﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠق ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش ﻓق وﺻدﻣﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  90و  70: ﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ واﻟﺗ
  إﻟﻰردﻩ  ﯾﻣﻛن ﻛﺑﯾر ﻗﻠق وﺟود ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ و ﻫذﻩ 90و  60اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
،ﻓرﻏم ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺿت ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ اﻻ ان اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺻﻌوﺑﺎت
ﺎﻗﻠم ﻣﻊ واﻗﻌﻬﺎ وﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﻓﺿﻠت اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻧﻌزال ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ رﻏم زادت ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ ان واﻟدﻫﺎ ﻗﺎم ﯾﺂﺧذﻫﺎ ﻷداء ﻣﻧﺎﺳك اﻟﻌﻣرة ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺳﺎة 
  . واﻟﺗﺧﻔﯾف 
  :ﻟﻣوﺿوع م اﺗﻔﻬاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل  -  2- 5- 2
طﻔل ﺣزﯾن ﻣﻣﻛن ﻷﻧﻪ ﺣﺎب ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﻋﻧدوا طﻣوح وﺧﺳر طﻣوﺣو ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﻫذا )...  ﺛﺎ  73اﻟﻠوﺣﺔ اﻻوﻟﻰ 
ﯾﻌود ﯾﻌزف وﻣﻛﻣﻠش طﻣوﺣو ﺑﻘﺎﺗﻠو ﺷﻐل ﺣﺳرة راﻫو ﺣﺎط اﻟﻛﻣﺎن ﻗداﻣوا ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ وﻣﯾﻘدرش ﯾﺣﻘق اﻻﻣﻧﯾﺔ 
  د 30(  ﻧﺗﺎﻋوا 
 1_3A( )طوﯾل  ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻘﺻﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟدﺧول ﺑﻌد (A1_1)ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل دون ﺗﺑرﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾرات  
وﻗد ادرﻛت  (2ـA4)ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﺛم ﺗﻧﻬﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ   1–2B()
ﻛﻣﺎ اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر (  1_2A)ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت  طرﯾق ﻋن( اﻟطﻔل ، واﻵﻟﺔ ) اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر واﻟذي 2 PC(.)ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو اﻻﺧﺗﺻﺎر  8-2B() اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب 
 وﻓﻲ)2MC( ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺗﻔﺳﯾرات ﺑﯾن اﻟﺗردد ﺛم 1– A()ﺧﺎﻓت  ﺑﺷﻛل ﻋﻧﻪ ﻣﻌﺑر وﺟدان اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﺻراﻋﺎت
   –2A( 3) ﺷﺧﺻﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﺗﻘدم اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﻣن ، ﺗﺟﻌل Cﻟﻠﻛف وﺳﯾﺎق أوﻟﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻠﯾوﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ A اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت
 .   )- +(اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﻫﻧﺎ واﻟﺻراع راﺷد ﻣوﺿوع أﻣﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ ، اﻟﻧﺿﺞ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ طﻔل ﺻورة إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺷﯾر :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أدرﻛت اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ أﻣﺎم.اﻟﺣﺎﺿر  اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻫذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﺣول ﯾدور
  اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻵﻟﺔ وﻫو آﺧر ﻣوﺿوع أﻣﺎم ﻛﻣوﺿوع اﻟطﻔل إدراك ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
  ﺛﺎ  6: اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺣﻘل وأﺑوﻫﺎ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﺔ ﺗﻧظر ﻟواﻟدﺗﻬﺎ اﻟﻣرﯾﺿﺔ وأﺑوﻫﺎ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ...ﻫﻧﺎك ﺛﻼث اﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺻورة ) 
ﺗﻘرر ان ﺗﻛﻣل طﻣوﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ...ﯾﺷﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،اﻟﺑﻧت ﻣﺗرددة ﻫل ﺗذﻫب ﻟدراﺳﺗﻬﺎ او ﺗﻧﺗظر ﻟﺗﺳﺎﻋد واﻟدﻫﺎ 
  د 4( ﻣن اﺟل ان ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑواﻟدﯾﻬﺎ وﺗﻌوﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﻬم ﻷﺟﻠﻬﺎ 
ﺗﺳﺗﻬل (  3_2A)ﻣﺻﺣوب ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ 1-2B(  )ﺑﻌد دﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﺛم اﻟﺗﻣﺳك 3PC( )اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌرﯾف ﺑﻌدم اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
 ﺑوﺻف( 4_2A)اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  (4_2A)اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ1FC( )
 ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻟﯾدﺧل وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم اﻷﺷﺧﺎص ﻋن وﺗﻌﺎﺑﯾر ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﻊ
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺷدﯾد وذﻟك( 3.2B)  اﻟﻣروﻧﺔ
  )2_1B(ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻧرﺟﺳﯾﺔ  ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع )3_1A(واﻟﻘﯾم 
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ اﻟﻛف وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﻗﺎت طﻔﯾف ﺑﺗواﺗر ﻣﺻﺣوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت
 .)- +( اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻧوع ﺗﻧﺗﻣﻲ
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺻراع اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ،ﻓﺗﺛﯾر اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑﻌث
أن ﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ  ﻏﯾر اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ تأدرﻛ .اﻷودﯾﺑﻲ
 ﻟﻠﺻراع رﺻﺎنإ ﻫﻧﺎك ﯾﻛن ،ﻓﻠم اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ رﺻنﺗ ﻟم اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟﻌل ﻟﻠﺻراع واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ
 .اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إدراك رﻏم اﻷودﯾﺑﻲ
 ﺛﺎ  31: MB3 :اﻟﻠوﺣﺔ
ﺷﺧص ﯾﺑﻛﻲ ﯾﺣﻣل ﻫﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣﺣﺗﺎج ﻟﻣواﺳﺎة ﻟﻛﻧﻪ وﺣدﻩ ﻟذا ﻓﻬو ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﺿﯾﺎع ﻣﻧﻌزل ﯾﺑﻛﻲ وﺣﯾدا ) 
ﻣﺳﺎﻋدة ان ﯾﻠﺟﺄ ﻟﺷﺧص اﺧر ﯾواﺳﯾﻪ وﯾﺣﻛﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻪ ﯾرﺗﺎح واﻻ ﺳﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدﻣﺔ او ﺑﻘﺎءﻩ وﺣﯾدا وأﺣﺳن 
  د 04:2( ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻛﺛر 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
وﺗظﻬر اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎ ﻣرﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟدان ﻣﻔرط 1-2B(  )ﺑﻌد دﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع 
وﻛذا ذﻛر ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد  )4_E(ﻣﺗﺑوع ﺑﻣﺿﻣون ذو ﺻﯾﻐﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ  )5_B(ﺑﺷﻛل دراﻣﻲ 
وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻗوﯾﺔ ﻋواطف ﻋن ﻟﻔظﻲ ﺑﺗﻌﺑﯾر  ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﻘﺻﺔ   )NC(واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ )2_2E(
  (1MC) اﻟﺳﻧد ﻏﯾﺎب إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر( 4.2B)
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﺑوﺟود ﺗوﺣﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﻣروﻧﺔ ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻟورود)-( ﻟﺿﻌﯾفا اﻟﻧوع إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
  .وﻛذا اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻻوﻟﯾﺔ اﻟﻔوﺑﻲ  ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛف  ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت وﺟود وﻛذﻟك ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺻراع
ﺗرﺟﻊ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﯾﺎع اﻟﻣوﺿوع وﺗطرح ﺳؤال ﺗﻛوﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺑت ﻫذا اﻟﺻراع ﺗاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ادراك اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠوﺣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ر 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹرﺻﺎن اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻراع وﻋدم ﺗﻧﺎول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘدان 
  .ﺗﺻف اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻠﯾﺎ 
ﻫذي ﻛﺎرﺛﺔ اﻟزوج ذاﻫب واﻟزوﺟﺔ ﺗﺣﺎول اﻗﻧﺎﻋﻪ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻣﻛن ...اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻬزﺋﺔ ) ﺛﺎ  02:  40اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻫو ﯾرﯾد اﻟزواج ﺑواﺣدة اﺧرى وﻫﻲ ﺗﺗرﺟﺎﻩ اﻻ ﯾذﻫب ﻟﻐﯾرﻫﺎ ﻫو ﺣﺗﻰ اﻟﻧظر ﻣﻬوش ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ واﻟزوﺟﺔ ﻫﻲ داﺋﻣﺎ 
  د 02:3( وراﻩ ﯾﺟﻲ اﻟﻧﻬﺎر وﯾﻔطن ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﺔ اﻟﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻩ  ﻣﺿﺣﯾﺔ 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﻟﺗﺟﺳد اﻟﻣﺷﻬد   1_3A( )ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ   1PC()،  :ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ 
 (وأﺧﻼﻗﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر دارجﺛم ﺗذﻫب ﻹ( )3 -2B ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺿﻊ  )1_3A(ﺷﺧﺻﯾن  ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ
(  6  -2B)اﻟﻌﺎطﻔﺔ  ﻧﻔس ﯾﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻻ اﻟذي زوﺟﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﺗﻲ اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﻌواطف ﺗﻌﺎرض ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻛر .)2A
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ( 3_1B)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة 
ﻛل ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء او اﻟﻣﯾل ﻓﻲ ﻧزﻋﺔ ( 4_2A)ﯾﺎب ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐ
(  6 -2B)اﻟﺻراع  ﻹﺑﻌﺎد ﺗﺧﯾﻠﻲ ﺳﯾﺎق وﻫذا ﻓﻲ(  2 -P/C)  اﻹﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ( 1-2B)ﻟﻠﺗﻬوﯾل 
( 3.2B)  اﻟﻣروﻧﺔ ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻟﯾدﺧل وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم اﻷﺷﺧﺎص ﻋن وﺗﻌﺎﺑﯾر ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﻊ ﺑوﺻف
    )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺷدﯾد وذﻟك
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﺗﻌﺎرض وﻛذا اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وأدرﻛت اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺷّﻛﻠت ﻟﻘد
 أن ﻛﻣﺎ اﺳﻘطت دواﻓﻌﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺑﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻌواطف
 ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ووﺟود ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﺈن واﻹﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻋﺎم ﻣﯾل ﻫﻧﺎك
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻌّﺑر اﻟذي اﻟﻛﺎﻣن اﻟﻣﺣﺗوى وﻫو اﻟزوﺟﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوي اﻟﺻراع أدرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أن اﻟﺧطﺎب ﻣن ﯾظﻬر
 اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔظﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﺻراع ﺗﻔﺎدت إرﺻﺎن أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  أدرﻛت ﻗد ﺑذﻟك وﺗﻛون اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﻧﻪ
 .اﻟﺣدﯾث واﺧﺗﺻﺎر
 ﺛﺎ  55( ﺻورة ام ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺑﯾﺗﻬﺎ وزوﺟﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ وراﻫﻲ ﺗﻔﻘد ﻓﻲ اﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻗﺑل اﻟﻧوم )  ﺛﺎ 70 50 :اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻟﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟوﺻف دون ان ﺗﺗﻣﺳك 1-2B(  )ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﺛم ( 1-2B)ﻣﻊ ادﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻورة  1-2A() ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﯾﺎل( 1-1A)ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
  (2 -P/C)          اﻹﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ (1-1B)اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .اﻟذي ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة ام ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾم اذ ﻧﺟد اﻧﻬﺎ اظﻬرت
وﻫﻲ  اﻟﻣﺣﺎرم،ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺑﺗﻌدت ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻘرب ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ادرﻛت واﺿﺣﺔ،ﻓﻘد ﻏﯾر و ﻋﺎﺑرة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﻧوع
 ﻓﻲ ﺗورطﻬﺎ ﻟﺗﺗﻔﺎدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺳﻘطﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻧزوة أي ﺗﻣﺣﻲ ﺑذﻟك
 .ﻟدﯾﻬﺎ اﻻرﺻﺎن اﻟﺻﻌب اﻟﺻراع
 ...طرﯾﻘﺔ اﻟﻧظر ﺷﻐل اﻟراﺟل ﯾﻬدد ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧدوا وﻻ زوﺟﺔ وﯾﺑدوا ان وﺟﻬﻪ ﺷرﯾر ) ﺛﺎ  40:6FGاﻟﻠوﺣﺔ 
ﻫﻲ ﺣﺎﺋرة ﻫل ﺗرﺿﯾﻪ ام ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻠﯾﻪ وﻫو اﺳﺗﻐل اﻟرﺟل ﯾﻬدد زوﺟﺗﻪ ان ﺗﻘوم ﺑﺄﻣر ﻣﻌﯾن وٕاﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ و 
  د    80( ﺿﻌﻔﻬﺎ وطﺎح ﯾﻬدد ﻓﯾﻬﺎ 
  :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
 إﺳﺗﻬﻠت ()1PCأوﻟﻲ  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌدﻟﺗﺑدأ  ﺛم ﺗوﻗﻔت  1-2B()ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 
 اﻟﺗﻌﻣق ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺗﻔﯾد واﻟﺗﻲ ( ) 1.2A اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺟﻧب  ﻧوع ﻣن ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻌرض اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ   3 -2B()ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ( 1-3A)ﺑﺎﻷﺟزاء ﺛم اﻻﺟﺗرار 
، اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ( 9 -2B)ﻣﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺛم زواج 
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ   (1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب
ﻣن ﺧﻼل ظﻬور اﻟﻣوﺿوع  ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ( 1-1B)ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ 
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل ( 3_1B)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ( 9-2B) اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎرزا
 ( 4_2A)ﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾ
  .ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ اﯾﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣﻌظم اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
ﺗوﺣﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون رﻏﺑﺔ واﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟرﻏﺑﺔ وﻗد ادرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 .اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ وٕارﺻﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ رﻏم ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﺟﻧب 
ﻫذي طﻔﻠﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗزوﺟت ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺗزوﺟت ﻓﻲ ﺳن واﻧﺟﺑت طﻔل ﺻﻐﯾر )...ﺛﺎ  52: FG 7اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ ﺑرك ﺗﺧﻣم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻲ ﺗﻣر ﺑﯾﻬﺎ وﺑﺟوارﻫﺎ واﻟدﺗﻬﺎ وﺗطﻠﻘت ﻣن زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ 
وﻫﻲ ﻣﻬﯾش ﻣﻬﺗﻣﺔ او ﺗﺳﻣﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وواﻟدﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟطﻔل واﻟطﻔﻠﺔ ﻓﻘط ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ..ﺗﻛﻠم ﻣﻌﺎﻫﺎ 
  د 30( ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌد اﻟطﻼق وﺗﺣﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻬﻣوم
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟﻛﻣون اﻻوﻟﻲ : ﻟدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ا
(  1-1B)ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗرع ﺷﺧﺻﻲ ( 1FC)ﺛم ﺗﻣﺳﻛت اوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري( )1PC
ﺑﺎﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ  اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟﻣﺗﻌﻠق( 1E)ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻪ اﻟﻰ ﺗﺣرﯾف  ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وﻋدم ادراﻛﻪ 
( B 24-)ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾر ﻟﻔظﻲ ﻋن ﻋواطف ﻗوﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ( 1-2A)ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺷﺧﺎص وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم
ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠت اﺟﺎﺑﺔ ( 2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( 7-2A)ﻟﺗﻌطﻲ ﺗذﺑذب ﺑﯾن ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن ﻼﻗﺎتاﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﺗﻘل اﻟﻰ اﻟﺗﺷدﯾداﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﺻﻣت ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ  
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع  )3_1A(اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم 
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل ( 3_1B)، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة  ( 1-1B)ﺷﺧﺻﻲ 
  ( 4_2A)اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
  .ﺿﻌﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻘد اﺑﺗﻌدت ﻋن اﻟﻣوﺿوع ( ﺑﻧت  - أم)ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺷﻌورﻫﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
ﺗﻪ ﺑطﻔل ﺿﺣﯾﺔ اﻟطﻼق اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻠﻌﺑﺔ واﺑدﻟ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اذ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﺿﺢ وﺑﺷﻛل واﻟﺑﻧت ، اﻷم ﺑﯾن اﻟﺻراع ﻣن ﻧوﻋﺎ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗطرح ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،ﻣﻣﺎ  اﻟﺻراﻋﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺳﻧد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺧﻔﯾﻪ أن اﺳﺗطﺎﻋت ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷودﯾب
 اﻟرﻏﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻰ ﺗﻣﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻊ اﻷم ﻧﺣو ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﻛن اﻟﺑﻧت اﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﯾﺷﻛل ﻟدﯾﻬﺎ وﺿﻌﯾﺔ
  .ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻣﺛﻠﻧﺔاﻟﻣﻣﻧوع  ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻻودﯾﺑﯾﺔ
اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺳﺎﺧرة ﻣﻔﻬﻣﺗش ؟؟ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻫﺎرﺑﺔ ... !ﻣﻔﻬﻣﺗﻬﺎش ؟...ﯾﺑﺎﻧو ﺷﻐل ﻋﺎﻣﻼت ) ﺛﺎ  52:  9FGاﻟﻠوﺣﺔ 
واﻷﺧرى ﺗﻧظر اﻟﯾﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻠزﻣش ﺗﺷوﻓﻬﺎ ﻣﻣﻛن اﻟﻣﺳؤول ﻧﺗﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧﻔﻬﺎ وﻻ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺊ ﻓﺎﺣش وﻫﻲ 
رﻓﺿت ﻓﻬرﺑت ﻣﻧﻪ واﻧﻔﺻﻠت ﻋن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺷﺔ وزﻣﯾﻠﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻲ ﻣﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳؤول ﺑﺎش ﺗراﻗﺑﻬﺎ 
  د   80ودﯾﻠوا اﺧﺑﺎرﻫﺎ 
 CC)اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻬد واﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ       اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻣﻊ ، 1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ طوﯾل :  ﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﻗ
ادﺧﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣوﺿوع (  2B-1)اﺗﺟﻬت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻧﺳﺞ ﻗﺻﺔ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﺟﺗرار ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ واﻷﺣداث ( 1
 واﻗﻌﻲ– ﯾوﻣﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد (2-2B )ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ  أو ﻗوﯾﺔ وﺟداﻧﺎتاﻟﻐﯾرة ﻛﺣدث ﺑﺎرز ﻣدﺧﻠﺔ 
 )ﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻣﻊ ظرﻓﯾﺔ وﺟداﻧﺎت .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣراﺟﻊ ،(1FC )ﻣﻠﻣوس  – ﺧﯾﺎﻟﻲ–
 ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل ﺛم ﻋﻼﻗﺔ اﺑﺗزاز   3 -2B()ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ2FC(
 ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ(  9 -2B)واﻟﻣرأة ﻣﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ   ( 1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ
 ﻣن ﺧﻼل ظﻬور اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎرزا ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ( 1-1B)اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ 
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن ( 3_1B)اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ( 9-2B)
   اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ ( 4_2A)اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
 ( 2 -P/C)
وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع اﻟذي ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر ﻣﺗوﺳطﺔ  : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  .ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎرم اﻟذي اﺑﺗﻌدت ﻋﻧﻪ :اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻋن اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر ﺷﻛل ﺟﺳدي ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس ﻧﻔس ﻣن ﻣﺣﺎرم ﻗرب ﻟم ﺗدرك ﻋﻼﻗﺔ  ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ
 ﻋن اﻵﺧر،ﻟﺗﻛﺷف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺟﺎﻩ  ﻓﻲ اﻷﻣور ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠطﺗﺧ اﻧﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ،ﺣﯾث اﻟرﻏﺑﺔ ﻧزوات
 اﻟﻣرأﺗﯾن ﺑﯾن وذﻟك ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة أﻧﺛوﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑطﻬﻣﺎ ﺗرﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ ﺗﻠك
ﺗﻐﺎر وﺗراﻗب اﻻﺧرى ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﺧﻠت ﺷﺧﺻﯾﺎت اﺧرى ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ  واﺣدة أن ﺑوﺻﻔﻬﺎ
 وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﺎول اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺻراع اﻻودﯾﺑﻲ ﻣن .ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻠﯾﺑﯾدي ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﺑﻘﯾﺔ  
ﺗرﻏب  وﻫﻲ اﻻﺧرى اﻟﻔﺗﺎة  ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ وﺗﺗرﺻد ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺿطﻬدة اﻟﺑﻧت ﻣﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻراع إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل
  ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر
ﺻورة ﺷﺧص اذﻧب ﻓﻲ ﺣق واﻟدﺗﻪ وﺑﻌد ﻣﺎ ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ وﻗﺎﺳﺎﺗوا ﻋرف ﺑﻠﻲ ﻣﻛﺎﻧش ) ﺛﺎ  40:  01اﻟﻠوﺣﺔ 
( اﺣﺳن ﻣن اﻟواﻟدة ورﺟﻊ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎح وﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻻم ﺣﻧوﻧﺔ ﻗﺑﻠت اﻋﺗذاروا وﺳﻣﺣﺗﻠوا وﻋﺎﻧﻘﺎﺗوا وﺧﻼص 
 .   د 02:3
 NC(  )  ﺻورة ﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﺑﺈظﻬﺎرﻩ ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدأ1-2B( )ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 
 اﻟﺗﻌﻣق ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺗﻔﯾد واﻟﺗﻲ ( )1.2A اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺟﻧب  ﻧوع ﻣن ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻌرض إﺳﺗﻬﻠتﺛم 
ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ    3-2B()ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ( 1-3A)ﺑﺎﻷﺟزاء ﺛم اﻻﺟﺗرار 
 رﻏﺑﺎت ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب ﻣﺗﺿﺎدة ، ووﺟداﻧﺎت ﺑﺗﺻوراتاﺑن او ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﺧطﺄ  - ام 
 ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ،  (3-2B)ﻣﺗﺿﺎدة
 ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗظﻬر ( 1-1B)ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ   ( 1NC)
    MC( 1)ﺳﻧدﯾﺔ  ﺣرﻛﺔ ﺑﺈدراج وﺗﺧﺗم  –2B(.8)اﻟﻣوﺿوع  ﻋن اﺑﺗﻌﺎد ﻣﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﺗﻌﺎﻟﯾق
  اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻏﻠب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﺗوﺳطﺔ :  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻟﻛل ﻫروﺑﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑدي : اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 .اﺑن –اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ام  داﺧل اﻟﻧزوات ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺧﯾﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﻠﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫﺑت ﺑل واﻟﻣرآة
 اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺗﻌدد أن ﯾﻣﻛن اﻻﺳري اذ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺑﯾدي إﻟﻰ اﻟﻬروب ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗرﺟﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔو
  .اﻟﺻورة ﺟﯾدا  وﺿوح ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻻﺷﺧﺎص وﺳن ﺟﻧس ﺣول
اﻟﺻور ﻣﻬﯾش واﺿﺣﺔ ﺗﺑﺎن ﻗرﯾﺔ ﻣﻬﺟورة ﺟراء ﺣروب او ﻏزو ﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر اﻟوﺣوش ) ﺛﺎ  9: 11اﻟﻠوﺣﺔ 
  د   65:2( ،ﺗﺑﺎن ﺗﺧوف 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
ﻟﻔظﻲ  ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﺣﻔظ ﺛم ( 4E)ﺧﺎطﺊ  إدراك ﻣﻊ( 2 -2A )ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ وﺻﻔﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻔﺣوص ﺑدأ
  واﻹﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﯾل ﻣﻊ(   A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار( 4 -2A )ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌد إﻋطﺎء ﻣﻊ(  3-2A )
  (1 -F/C)اﻟظﺎﻫري  اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣﻛﺎن
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت   )NC(واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ  )2_2E(وﻛذا ذﻛر ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد 
ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت  (4.2B)وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻗوﯾﺔ ﻋواطف ﻋن ﻟﻔظﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﻌﺑﯾر
   31-2B( )اﻟدﻣﺎر  ﻣظﺎﻫر ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﺗذﻛر (5-E)واﻟﻣرض 
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  واﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻻوﻟﯾﺔ ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻓﺎﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ واﻟّﺗﺟّﻧب ﻟذا اﻟّرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﻌض  ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻰ طﻐت
 .ﺔﺿﻌﯾﻔ
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻘدرة ﻋدم أظﻬرت ﻛﻣﺎ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﺟزت ﻟﻘد
 اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﺣﯾث ﯾﺑﻌث اﻟﻠوﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺑﻌث اﻟﺗﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ
 ﻏﯾر ﯾﺑدو اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض وذﻛر ﺑﺗﻌداد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻛﺗﻔت وﻗد ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ دون إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ
  . اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم وﻣﻧﻪ ﻣﻛﺗﻣل
اﻣرأة ﻣﺗزوﺟﺔ ﺑﺷﺧص ﻣرﯾض ﻧﻔﺳﯾﺎ وﻫو داﺋﻣﺎ ﯾﺿرﺑﻬﺎ وﯾﻌﻧﻔﻬﺎ وﺣﯾﺎﺗﻬم ﻏﯾر ...ﺗﻧﻬﯾد ) ﺛﺎ 02:FM 31اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣﺳﺗﻘرة وﻓﻲ اﺣد اﻟﻣرات ﻗﺎم ﺑﺿرﺑﻬﺎ وﺗﻌﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗوﻓﯾت وﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺗﻠﻬﺎ ﺗﻔطن ﻟﺟرﯾﻣﺗﻪ وﯾﺑﺎن ﻧدم ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
   د 50:5( ﯾﺑﺎن ﻣرﯾض ﻧﻔﺳﯾﺎ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري ﻣﻊ  ﻧﺳﺟت( )1PC أوﻟﻲ  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﻋﺑرت  ( 2-C)داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  واﻟﺧﺻﺎﺋص(  1-A)اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌﺑﯾرات ﻋدواﻧﯾﺔ ( 3IC)ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ ، اﻟﺑﺣر ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ 
ﻣﻊ وﺿﻊ ( 2-C)ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص ( 1 CC )اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻬد  اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻣﻊ ( 3-2-E)ﺟﻧﺳﯾﺔ 
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  (2-2E)ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ادرﻛت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ ( 5-E) ﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت واﻟﻣرض ﺗﺻورات ﻛﺛ
ﻋدواﻧﯾﺔ  أو ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺧﺎﻣﺔ ﻋﺑﺎرات إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺄي ﻣرﺗﺑطﺔ آﻧﯾﺔ ﺗﺻورات  وﺟداﻧﺎت أو ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر
ﻟﻘد اﺳﻘطت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ  (  3-1A)وأﺧﻼﻗﯾﺔ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إدراج (3-2E)
  (1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل وﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد 
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
اﻻوﻟﯾﺔ وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻛف ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﺟدا ﺟﺎءت اﻟﻘﺻﺔ
 .ﺔﺿﻌﯾﻔ  أّن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ّ ﻣّﻣﺎ
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻟﺻراع ﻧﻔس ﯾﻌﻛس اﻧﻪ ,اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ أﺧرى ﻣرة اﻻﺳﻘﺎط ظﻬر : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
زوﺟﻬﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻧﺔ واﻹذﻻل او اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ  طرف ﻣن ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻌﻧف
ﻟﻠﺳﻧد ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت  ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ أﺧرى ﻣرة ﺗظﻬر وﻣﻧﻪ.ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﻟذا ﺟﺎءت اﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ 
 .اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻص 
واﻟﺧﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧدم  ﺑﺎﻟﺷﻌور اﺳﺗدﻟت ﺣﯾث ,اﻟزوج داﺧل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﯾﻌﺑر
 اﻟﻠوﺣﺔ ﻟﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ , اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ادى اﻟﻰ ﺗﺻرﯾف
 ﺗطرح ﻓﻬﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ، اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺣول ﻣﻧظم أودﯾﺑﻲ ﻣﺣﺗوى ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن ، ﺑﯾن واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر
  .ﻟﻠﻣوﺿوع واﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻔﻘدان إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻌواطف ﺑﯾن اﻟرﺑط إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾطرح ﻣﻣﺎ ، اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت ﺛﻘل ﺗﺣت واﻟﻧدم اﻟذﻧب ﻣﺷﺎﻋر ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻛﺑﺗﻬﺎ ﺳﻣﺢ ﺣﯾث ،
 اﻟرﺑط ﻋﻠﻰ ﻗدرة أي ان ﻟﻬﺎ  واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت ﺑﯾن واﻟرﺑط ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟﻛﺑت ﺛﻘل أﻣﺎم واﻟﺗﻣﺛﻼت
 .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟزوج داﺧل اﻟﻐرﯾزي ﺑﺎﻟﺻراع واﻻﻋﺗراف
ﻫﻧﺎك ﺑﯾت ﺗﺳﻛن ﻓﯾﻪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻌﯾدة وأم ﺗطﻬو اﻟطﻌﺎم واﻟدﺧﺎن ﯾﺧرج ﻣن اﻟﺑﯾت وﻓﺟﺄة ﺗﻬﺟم )ﺛﺎ  9: 91اﻟﻠوﺣﺔ 
 .د  82:1( اﻟوﺣوش ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﺗﻧﻬﻲ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﺗﻘﺗل اﻻطﻔﺎل وﺗﻌذب اﻻم واﻷب وﺗﺣطم اﻟﻣﻧزل 
داﺋﻣﺎ   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  واﻟﺧﺻﺎﺋصﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري  : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ( 4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻊ إدراﻛﻬﺎ (2-C)ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص 
  ( 4-1A) وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  أدﺑﯾﺔ ﻣﺻﺎدر إدراج ﻣﻊ( 3IC)ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ 
  ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺟﯾدا  ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣرﺗﺑط اﻟذي اﻟﻘﻠق اﺳﺗرﺟﻌت ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸم اﻟﻬواﻣﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ: اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺳﺗطﻊ ﻟم دواﻣﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺊ اﻟﻣوﺿوع أﺳﻘطت ﺣﯾث, اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ
  اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾروارت ﺑرزت ﻟذا ﻫﺷﺔ اﻟﺣدود وﻣﻧﻪ.ﻟﻬﺎ واﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌزل
ﺻراﺣﺔ اﻧﺎ اﻟﺑﯾﺎض ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻧﺎﻣﻧش ﺑﯾﻪ ﺣﺗﻰ واﻧو ﻣﻛﺎﻧش ﺳواد ﻣﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻛﺎﯾﻧﺔ ) ...ﺛﺎ  42 : 61اﻟﻠوﺣﺔ 
ﺗﺧﯾﻠت ﻓﯾﻬﺎ اب ﯾﺿرب اﻻم اﻣﺎم اﺑﺎﺋﻬﺎ وﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ...ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳواد ﻓﻲ اﻟﺑﺷر واﻟﺑﯾﺎض ﻋﻧد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
رد اﻻطﻔﺎل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻛﺎء ﺷدﯾد ﯾﺣﺎول اﺣد اﻻطﻔﺎل ان ﯾﻣﻧﻊ اﻻب ﻣن ﺿرب اﻣو ﻓﯾﺿرﺑﻪ ﺑﻌﻧف وﯾط
 د  31( ﺑﻬم اﻻﻣر ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع 
( 1-B)ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗدﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ (  )1PCأوﻟﻲ ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻟﺗﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻋﺑرت ( 4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ ( 3-1B)وﺟداﻧﺎت  ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر (2-C)واﻟﺗﻘﻠﯾص 
  ....ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎض واﻟﺳواد واﻟﺑﺷر واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗرﺻن ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث اﺧﺗﺻرت اﻻﺣداث ﺑﺻورة اﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎءت ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺳﯾﺋﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد  وﺗﻧظﯾم واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻌﻪ اﻟﻔرد ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺑﻧﺎ ﺗؤدي : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 وٕاﻋﺎدة اﻟطﯾب اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ﻫﺷﺔ ﺗﻌﻛس  ﺑﺻورة واﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﺟت
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺳﻧد اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘدان إﺛر ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻟوﺿﻊ أظﻬرت ﺣﯾث,اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺑﻧﺎء
   . (اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟم)داﺧﻠﯾﺎ  ﯾﻛون وﻟو ﻟﻠﻣوﺿوع ﺟدﯾد ﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﺎ
  
  
  :ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ   ﺟدول ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
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  21 :اﻟﻣﺟﻣوع   93:اﻟﻣﺟﻣوع   44:اﻟﻣﺟﻣوع   43 :  اﻟﻣﺟﻣوع
  : TAT  إﺧﺗﺑﺎر  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺗﻲ  A   اﻟرﻗﺎﺑﺔ او اﻟﺻﻼﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻰ اﺳﺗﻧدت ﺧطﺎﺑﻬﺎ،ﻓﻘد ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وظﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 )1A( ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﺗﻣﺳك ﺳﯾﺎق اﻟوﺻف ﻧﺟد ﺣﯾث .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﻟﻠﻧظر ﻣﻠﻔت ﺑﺷﻛل اﻷﺧرى ﻫﻲ ظﻬرت
 اﻟواﻗﻊ  ﻣن اﻻﻗﺗراب وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧزوة ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﯾر ﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﺗﻲ( 1 )اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ
ﻟﻬﺎ  ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث واﻟﻣﻔﺳر اﻟﻣﻌﯾن اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﺟد ان ﺗرﯾد ﻛﺄﻧﻬﺎ . )2A(  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﻔرط اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﻼﺣظ 
  3-2A ()وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﻛﺎر . اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑر ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﺑراز اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎوﻟت ،ﺣﯾث
اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب ﻛﻣﺎ ،ﺣﯾث " رآﻩ  ﯾﺧﻣم  ﻓﺎش ﻣﺎﻋﻼﺑﺎﻟﯾش"ﺑﻘوﻟﻬﺎ 1  اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ ظﻬر اﻟذي
 )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم ( 4_2A)ﻗدﻣت وﺻﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻓﻘد  ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل  )4_1E(ﻣﻊ ادراك ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻔﻛﻛﺔ وﻷﺷﺧﺎص ﻣﺷوﻫﯾن 
وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑرة ﺟد اﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﯾﺣﻣل ﺑﻌدا ﻗدﻣت ان اﻟﺣﺎﻟﺔ  )2_1B(ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ 
،ﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ  اﻟﻌﻣﯾق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺻراﻋﻬﺎ ﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ واﻷﺣداث ا
ﻓﻲ  ظﻬر واﻟذي اﻟﻌﻛﺳﻲ وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﯾﺿﺎ اﻟﺗﻛوﯾنFG  6،  4، 3: اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت 
اﻧﺎ ...ﻻﺷﯾﺊ ...وش ﺑﯾﻬﺎﻛﻲ ﺷﻐل ﻫﻲ ﺗﺣﺑوا وﻫو ﯾﺗﻛﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻌﻠﺑﺎﻟ...ﻫذي ﻧﻛرﻫﺎ ﻫﺎ اﻟﺻورة:)... 40اﻟﻠوﺣﺔ 
وﻫو اﺳﻘﺎط ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ( ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷف ... ﺟﺎﺗﻧﻲ ذﻟت روﺣﻬﺎ  وﻋطﺎ ﺗﻠو ﻗﯾﻣﺔ ﻓوق ﻗﯾﻣﺗو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
 ﺧروج ﺗﻌﯾق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ وظﻔت اﻟﺗﻲ   2-2A ()ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ  ، 
 واﻟﻌواطف اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋزل ﻣﻊ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻋﻧوﻧﺔ ﯾﺗم ، اﯾن ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎت ﺗﻛﺷف ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﻌﺑﯾرات
 .اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻬروب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  واﻟدﻓﺎع اﻟﻧزوي اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﯾن واﻹﯾﺎب اﻟذﻫﺎب,  اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛدت
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟوﺣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ظﻬر واﻟذي( )4-2A 
 .  4اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺑرت اﻟﻧزوات ﺧﻼل ﻣن
  اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺑﻌض اﻟﺷك ، ﺗﻛرار ﺧﻼل ﻣن3A( )اﺳﺗﺣواذي  ﻧﻣط ذات ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ ﺑرزت ﻛﻣﺎ
 اﻟﺗردد اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺧﻼل ﻣن ﻻﺣظت )5( اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﻓﻣﺛﻼ (  )1-3Aاﻷﻓﻛﺎر ،اﺟﺗرار
 (9FG ،  )2اﻟﻠوﺣﺗﯾن ﻓﻲ ظﻬر اﻟذي(  )4-3A اﻟﺗﺻورات ﻋزل ﺳﯾﺎق ﯾﻠﯾﻬﺎ."ﺟﺎﺗﻧﻲ"
 اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋل ﺗﺟﺎوب ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻠوﺣﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ وﻓﻲ واﺳﻊ ﺑﺷﻛل B ( )اﻟﻣروﻧﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗدﻣت
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت  ﺑﺷﻛل ظﻬر )1-1B(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺳﯾﺎق ,اﻻﺳﻘﺎط ﺧﻼل ﻣن
 ﻓﻔﻲ  ,اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ ( )1-2B اﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻣﺳرح  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ﺣﯾنﻓﻲ  01، FG 7 ‘6FG،  50
 و اﻟﻼأﻣن ﺗﻌﻛس وﻛﺄﻧﻬﺎ ,اﻟﻣﺣﺗوى ﻗﺻر رﻏم ودراﻣﯾﺔ ﻣرﻋﺑﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻣﺷﺎﻫد اﻟﻘﺻﺔ ان ﻧﺟد)11(   اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻣن ﻋﻧﻪ ﻋﺑرت اﻟذي واﻟﺧوف اﻟﺗﻬوﯾل ﻓﺳﯾﺎق .اﻟﺣدث ﻣن واﻟﺧوف اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ وﻣؤﺷر .ﺑﻪ ﺗﻣر اﻟذي اﻟﻼاﺳﻘرار
 .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﺧﻼل
 ﻣن ﻣﻛﺛف )C( اﻟﺻراع ﺗﺟﻧب ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗظﻬر ﺣﯾث ,ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺿﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 اﻟﺻراع ﻟﺗﺟﻧب ﻣؤﺷر ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي, اﻟﺻﻣت اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺣﯾث ,اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﺎﻗﻲ
 ﺣﯾن ﻓﻲ .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﯾظﻬر ﺣﯾث اﻟﺻراع ﻟﻛﺑت واﺿﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔﻛﻣﺎ اﺑدت  .اﻟﺷﻌور  ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻗﻣﻌﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋن ﻋﺑرت ﺣﯾث 6FG 3, MB , ,61اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ () NC اﻟﻧرﺟﺳﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾظﻬر
 ﺑﯾﻧﻣﺎ .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣس اﻟذي اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﺗﺻدع ﻣﻣﺎ  ﯾﺛﯾر,ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻣن ﻫﺎم ﺟزء ﺗروي اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻛﺄن, ﺑﻬﺎ ﺗﻣر
 .اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ( 9 ) FG اﻟﻠوﺣﺗﯾن ﻓﻲ FC( )  ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻔرط ﺑرز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﺳﺗﻘرار ﻋدم اﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺣدود وﺿﻊ ﻣن ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻟم ذﻟك وﻣﻊ
 ﺧﻼل ﻣن وظﻬر)E(  اﻷوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑروز ﺳﯾﺎق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ)_  ﻟﺟﺄت ﻛﻣﺎ،  (LC) اﻟﺣدود
 ارض ﻋﻠﻰ ظﻬر واﻟذي ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗﺑرز ﺣﯾث ، )3-2E (ﺟﻧﺳﻲ ﻋدواﻧﻲ ﺑﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺗﻌﺑﯾر
 اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﺳﺟﻠت ﺣﯾث.اﻟزوج طرف ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟذي اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺧﻼل ﻣن اﻟواﻗﻊ
    .واﻗﻌﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻛﺄن ﻛﺛﯾرة اﺳﻘﺎطﺎت ﺳﺟﻠت ﻛﻣﺎ اﻟﺧﺎرج ،و  اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺗرﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﺣدود ﺗﻠك وﻓﻘدﻫﺎ
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا  ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺑرت   31FM ,، 7FG ,  10اﻟﻠوﺣﺎت  ﻓﻲ ظﻬرت ﺣﯾث
    91،61ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ  
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ان :  اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع 
اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟﻬﺎ اﻟﻔﺎﺣﺻﺔ ﺗﻌﺗﺑر إﺳﻘﺎطﺎت ذاﺗﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ، وﻗد ﺑدت 
ﻫذﻩ اﻻﺳﻘﺎطﺎت واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑطﺎﻗﺎت ان ﻟم ﻧﻘل ﻛل اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
 1ﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺿرب واﻟﺗﺷﺗت واﻟﺗﺷرد، ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﻘﺻص ﺣزﯾﻧﺔ ﯾﺎﺋﺳﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻧف وا
اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺻزرة واﺿﺣﺔ ﻋن اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ   4،اﯾﻀﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  MB3وﻛذا اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻛﻣﺎ ان ﻣوﺿوع اﻻﺑﻧﺎء ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﺑﻘوة ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ،  31واﻟﻠﻮﺣﺔ  FG  7اﻟﻠﻮﺣﺔ  و 6FGﻛذﻟك اﻟﻠوﺣﺔ 
ﺣدة اﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗذﻛرﻫﺎ دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺗﻲ ان وﺟود طﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ زاد ﻣن 
ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﯾﺿﺎ طﻐت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ اﺳﻘطت ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  61واﻟﺳوداوﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻻﻏﻠب اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻟﺻﺎدﻣﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ، ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ان اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟدت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺷﻌر ﺑﻬﺎ ازاء اﻻﺣداث ا
  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﯾﺷﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  -6- 2
اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ واﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ وأﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻣن أﻋراض واﺿﺣﺔ ﻻﻋراض 
ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق   ﺑﻌد ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔﻧت ﻫذﻩ اﻻﻋراض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ او ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ، او اﻧطواﺋﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎ
إﻻ اﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﻛل ﻣﺑﺎﺷرة رﻏم اﻧﻬﺎ ﺳﻌت اﻟﯾﻪ ﻫروﺑﺎ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟﻠﺟﻬﺎز ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﺎرة اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﻧذ زواﺟﻬﺎ وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻛل ﺟﻬد ﻓﺳﺑباﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻣن اﺟل ﺗﻛوﯾن 
 ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻌل و واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق وﺗﺻرﯾﻔﻪ اﻹﺛﺎرة ﻓﯾض اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺿﻌﯾف اﻟﻬش اﻷﻧﺎ ﯾﺳﺗطﻊ ﻠمﻓ ،
اﻟزواج  ﺑﻌد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزوج ﻣﺎرﺳﻪ اﻟذي اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻧوع ﺧﺻوﺻﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛل ﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺛر
 واﻟﻌﺎر اﻟﻌﯾب ﯾﻣﺛل ذاﺗﻪ اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻛﺎن ﻛﺧﯾﺎر اﺟﺑﺎري واﻟذي ﻟﻠزواج،ﻫو اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟطﻼق ﻓﻲ اول ﻋﺎم 
 ﺗﺗوﻗﻊ ﺗﻛن ﻟم أزﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳرﯾﻌﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓوﺟدت ووﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وواﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺿﻌف ﻟﺣظﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻫذﻩ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻠزم وﻟم إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺻول
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺗﻲ اﻟﺻدﻣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ وﺿﻌف ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗوازن واﻧﻬﯾﺎر
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﺻﺑﺣت ﻛﺛﯾرة اﻟﺑﻛﺎء ﺳرﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﺗﻌﺎﻧﻲ ظﻬرت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق  ،
ﻣن اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق اﻟداﺋﻣﯾن  وﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺻراخ ،وﻗد ﯾﻛون ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﻛﺳﯾر اﻻﺷﯾﺎء 
وذﻟك اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ رﻓﺿﻬﺎ ﻷي ﺷﯾﺊ ﯾذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﻘطت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن 
 ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ   ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ ﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠفﺑﺎﻟﺗ
وﻛذا وﺟود اﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟرورﺷﺎخ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ  .61ذاﺗﯾﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء 
ﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻗﻠب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠ 7واﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  60و 90اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻣﺎ ﯾﻔﺳر وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎرز ﻟﻸﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ 
ﻟﻺﺣﺑﺎط ﺣﯾث ﺑرزت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ  وﻣﺳﺑﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ، ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣؤﺛرة،
ﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﻧﻬﺎ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻐﯾر ﻧظرة اﻟﻠوم واﻟﺷﻣﺎﺗﺔ ، ﻟﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ واﻻ
ﻓﺄﻧﻪ وﺑﺳﺑب اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ "  وﺣﺳب راي اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ،  اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  ﻟﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﯾﻌﯾش(ﺑﯾﺋﺗﻪ )واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻣﺻدوم ﯾﻬﻣل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
اﻟﺷﻠل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾﻧطوي ﺑﻬذا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻏﯾر ﻣﺑﺎل او ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت او اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛﺗف ﻓﻘط ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺧﻔﻲ ﻣن ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﺑل ﻓﻘد ﻏﯾرت ﻣﻛﺎن اﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ودراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻰ .
 .ﻟﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾم ﻫﻧﺎك رﻓﻘﺔ واﻟدﻫﺎ واﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟذي اﺿطر
 ﻫو ﻟﻬﺎ ﺗﻌرض ، ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻣﻬددة ،ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ، ﺷدﯾدة أﺣداث ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻓﻌل ردة ﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ إذا
ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣؤﺷرات اﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻹﺣﺑﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎدة ﻗرﯾب  ﺷﺧص أو ﺑذاﺗﻪ
ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﺣﯾث ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﺎ ﺗﺷﻌر  اﻟرورﺷﺎخ  اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن
ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ ﻛﻣﺎ دﻋﻣت  ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛذا اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟراة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن 
ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ ﺗؤﻛد اﻻﻋراض اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث أن اﻷﻋراض
ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑل اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺳﺑق ظﻬور اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ دﻋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫذﻩ 
اﻻﻋراض اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﻣن 
راض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﯾن طرف زوﺟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة اﻻﻣر اﻟذي ادى ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﻫﻲ أﻋ
واﻟﻠذان ادى ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗﻠﺔ اﻟﻛﻼم ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺷدة اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم ، ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻷرق : وﺗظﻬر اﻷﻋراض اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل   ، اﻟﻣواﻗف
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر اﺿطراﺑﺎت اﻷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻫزﻟﻬﺎ اﻟﺑدﻧﻲ وذﻟك ﻟﻔﻘداﻧﻬﺎ اﻟﺷﻬﯾﺔ واﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣﺗﻌﻠ
اﻟﻌﺻﺑﻲ ، واﺿطراﺑﺎت ﻫﺿﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌدة ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻛﺛرة اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎذر 
ﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺗﺑوﻋﺔ داﺋﻣﺎ ﺑﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء ﻫذا ﻷ‘ اﻟﺗﻛرار ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﻼوس واﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ 
اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ و ﺗذﻛرﻫﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣواﻗف ﻛﻠﻣﺎ ﺷﺎﻫدت او ﺳﻣﻌت ﺑﻣوﻗف ﻟدﯾﻪ ارﺗﺑﺎط ﺑﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ 
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ﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾن وﺛﻼث اﺧوة ﻫﻲ اﻟﺻﻐرى ﻟواﻟدﯾﻬﺎ  ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ﻓﻲ اطﺎر اﻻدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﯾﺗﯾﻣﺔ اﻻﺑوﯾنﻓﻲ 
ﺳﻧﺔ داﻣت  61ﻣﺗﺑﺎﻋـد ، ﺗزوﺟت وﻋﻣرﻫﺎ : ﻧوع اﻟزواج ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧت اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ ﻟواﻟدﻫﺎ اﻣﺎ اﻻم ﺗﻣﯾل ﻟﻠذﻛور اﻛﺛر ،
ﻛن ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﺑﻠدة ﺛم اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻫل ﺳﻧﺔ ﻗﺿت ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﻼت ﺑﯾن اﻟﺳ 31:ﻣدة زواﺟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
زوﺟﻬﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﻪ واﺳرﺗﻪ وﻫﻲ اﺳرة ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﻛن ﻣﻌﻬم اﺛﺎﺛﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎ ، ﺛم ﺗﻧﺗﻘل ﻟﻠﻌﯾش ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ان طﻠب 
واﻟدﻩ رﺣﯾﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺑﻧﺎﺋﻪ ﻟﺗطﻠق وﻫﻲ ﺑﻌد وﺿﻊ  اﻟﺻﻐرى ﻣﺑﺎﺷرة ، ﺑﻌد رﻓﻌﻬﺎ ﻟدﻋوى 
ﻟﺷدﯾد اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ وﻧظرا ﻟﻠظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻠم ﺗﺟد ﻣﻛﺎن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﯾﻪ ﻻﻧﻬﺎ ﯾﺗﯾﻣﺔ ﺧﻠﻊ ﻧظرا ﻟﻠﻌﻧف ا
  .اﻻﺑوﯾن وﻛل واﺣد ﻣن اﺧوﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﻟﺗﻌﯾش اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ واﺳرﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﻌﻬﺎ اﻻﻣر اﻟذي 
ﻣﺣل اﺳﺗﺄﺟرﺗﻪ ﻻﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘوى ﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﻛراء اﻟﻣﺳﻛن  ،ﺗرﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳرة  ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧرج ﻟﻠﻌﻣل وﺗﺳﻛن ﻓﻲ
ﻓﻘﯾرة وﺗﻣﯾل اﻟﻰ اﻟذﻛور اﻛﺛر ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗﺎر اﻟزواج ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة 
ﺎ ﺑل ﻣن ﺳﻧﺔ ﺗزوﺟت ﺑﻌد ﻗﺻﺔ ﺣب ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻠم ﯾﻛن اﻟزواج ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬ 61ﺟدا ﻓﻲ 
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟد ﻫﺎدﺋﺔ وﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ، ﺑﻌد اﻟطﻼق اﻧﻘطﻊ طﻠﯾق اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋن 
ﺑﻧﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻋﺎﻣﻠﺔ اﺛﻧﺎء اﻟزواج اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺗﺟد ﻣﺎ ﺗﻌﯾﻠﻬم ﺑﻪ ﺧﺻوﺻﺎ وان اﻫل زوﺟﻬﺎ ﻣﻘﺗدرﯾن ﻣﺎدﯾﺎ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟﺑﻧﺗﯾن اﻟﻛﺑﯾرﺗﯾن ﻟﺟدﯾﻬﻣﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﻟم 
اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺑﻧت اﻟﺻﻐرى ،اﻻ اﻧﻪ وﺑﻌد وﻓﺎة ﺟدﺗﻬم اظطرت ﻻﺧذﻫم ﻟﻠﻌﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﺗﺳﻛﻧﻪ ﺧوﻓﺎ 
ﻋﻠﯾﻬم ، ﺑدأت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اطﺎر اﻻدﻣﺎج اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ﺑﻌد ان ﺗﻌﺳرت ظروﻓﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺟدا ﺧﺻوﺻﺎ 
ﺗﻌﯾش ﻣﻊ ﺑﻧت ﺣدﯾﺛﺔ اﻟوﻻدة ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ وﺑﻌد اﻟطﻼق ورﻏم وﺟود ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ اﻻ اﻧﻬﺎ  واﻧﻬﺎ
ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اي ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻌﯾل ﺑﻪ ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻣر اﻟذي ﻋزز ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،اﻣﺎ ﻋن اﻟﺳواﺑق اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻪ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺳواء ﻫﻲ او اي ﻓرد ﻣن ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اي اﻋراض ﻻﺿطراﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺻرﺣت 
  .اﺳرﺗﻬﺎ 
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  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس  اﻟدرﺟﺔ ﻋن ﻛل ﺑﻌد  اﻻﺑﻌـــــــﺎد
  % 001  % 001  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي
  % 001  (اﻟﻧﻔﺳﻲ)اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي   
  % 001  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺑﯾن ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻌرﺿت    
اﺛﻧﺎء زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا او ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻧﻬﺎ ﺣﺎدة وﻗوﯾﺔ 
اﻋطت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرﻓﻬﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ  % 001 :ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ب 
ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧوف ﺣﯾث اﻧطﺑﻘت ﻋﻧﻬﺎ ﻛل اﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي  ﻓﻘد % 001: درﺟﺎت ﻛل ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﺑﻌد اﯾﺿﺎ  ﻧﺳﺑﺔ 
رف زوﺟﻬﺎ ﻣن ﺗﺟرﯾﺢ وﺗﺣﻘﯾر واذﻻل اﻣﺎم اﻻﺧرﯾن ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺳب واﻟﺷﺗم او اﻻﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ط
واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻼق ﻛﺣل ﺑدﯾل ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ان ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف 
وﻗد ﺧﺻﺻت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﺑﻬدف ﺗﺑﯾﺎن ﻧوع   %001 :اﻟﺟﺳدي ﺗﺣﻘﻘت ﺑﺎن اﻧطﺑﻘت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻌﻧف وﺣدﺗﻪ ووﺟودﻩ وﻗد وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي او 
اﻟﺟﺳدي ﻣن ﺻﻔﻊ وﺿرب وﻗد ﺣددت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷدة اﻟﻌﻧف اﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ، 
وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ  % 001: ﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اياﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻣﻊ ا
ﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑل واﻋﻼﻫﺎ درﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 
ﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺑﻌد ان ﺛﺑت وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾ
  .  ﺟراء ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﻧﻔﺳﻲ ازاء اﻻﺣداث اﻟﺻﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
ﺳﻧﺔ ﻣن  83ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ س اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر : ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  3- 3
ﺔ وأﺑدت رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻻﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺟد ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛ
ﻻﻧﻬﺎ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻧد ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ارادت اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟراﺣﺔ وﻗد ﺻرﺣت ﺑذﻟك ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  40اﻟﺗﻲ اﺟرﯾت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ داﻣت اﻛﺛر ﻣن 
ﺎ ﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء اﻟطوﯾل واﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟزواج ، وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ وﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬ
ﺳﺑق وان ﻋرﺿﻧﺎ ﺑﻧودﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗزوﺟت ﻋن ﺣب وﻫﻲ ﻻﺗزال ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺣﯾث 
ب ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻘر ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ ﻓﻛﺎن اول ﺷﺧص ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ وﺗﺣﺑﻪ وﺗزوﺟت ظﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻧﻬﺎ ﺳﺗﻬر  61ﻛﺎﻧت ﺗﺑﻠﻎ 
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد وﻓﺎة واﻟدﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳرة اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣودة واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺣﺳب 
اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﻌواطف  اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻐﻣرﻫﺎ ،ﻟﻛن ﻧظرﺗﻬﺎ ﺗﻐﯾرت ﺑﻌد اﻟزواج ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﺧﯾﺎل اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ 
ﺗﻪ ﻣن ﺟﻬود ﻻﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وﺻﺑرﻫﺎ ﻣﻊ ظروف زوﺟﻬﺎ وﺗﻧﻘﻼﺗﻬﺎ اﻟذي اﺛﺑت ﻟﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓرﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻣﺻدر ﻟﻠﻌﯾش اﻻ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎﺑل دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻌﻧﯾف ﻣن زوﺟﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺻرح ﺑﺎﻧﻬﺎ 
ﺗﻌرﺿت ﻟﻛل اﻧواع اﻟﻌﻧف ﻣن ﺗﺣﻘﯾر واﻫﺎﻧﺔ وﺿرب ﻣﺑرح وﻛﺎن ﯾﻐﻠق ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﺑﯾت وﯾﺗرﻛﻬﺎ ﺑدون اﻛل ﻟدرﺟﺔ 
ﻧﻪ ﯾﺿرﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻛﯾن وﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑل وﺗرﺟﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﻌﻧف اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻓض ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ا
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎذة وﺧﯾﺎﻧﺗﻪ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻧﻪ ﯾﺣﺿر اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺷﺑوﻫﺎت ﻟﺑﯾﺗﻬﺎ  وﺗرى اﻟﺣﺎﻟﺔ ان اﻟزوج 
ﻠت وﺗرﺟﻊ اﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف اﻟﻰ اﻧﺣرﻓﺎت اﻟﻣﻌﻧف ﻫو اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف واﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟت ﺑﻛل ﺟﻬد ﺗﻐﯾرﻩ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﺷ
زوﺟﻬﺎ وﺧﯾﺎﻧﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة وﺿرﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﺻرﺣت اﻧﻪ ﯾﺿرﺑﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﺗرﻓض ان ﯾﺣﺿر اﻟﻣﺳﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎت 
ﻟﻣﻧزﻟﻬﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺎذة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻻﺣﻣرة واﻟﺣﯾواﻧﺎت 
اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ اﺛرت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟم ﺗﻠﻐﻲ  ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ق ،وﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطﻼ
ﺗﺣرﯾض اﻫﻠﻪ ﻟﻪ ﺿدﻫﺎ ووﻗوﻓﻬم اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺧﺻوﺻﺎ اﺧﺗﻪ اﻟﻛﺑرى اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻬدﯾدﻫﺎ اﻟداﺋم ﺑﺗزوﯾﺟﻪ ، ﺣﯾث 
ﺎ ،ﺣﯾث اﺧﺗﺎرت ﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫرﺑﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي  وازدادت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬ
اﺻﺑﺣت  ﺗﻣﯾل ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗرﻓض ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧرﯾن ﺣﺗﻰ اﻗﺎرﺑﻬﺎ  ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ اﺻﺑﺣت ﺳرﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﯾطﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻟداﺋﻣﯾن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧزواء ﺑﻌﯾدا ﻋن 
ﻊ اﻻرق اﻟﻣﻼزم ﻟﻬﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻬﺎ اﺻﺑﺣت اﻻﺧرﯾن واﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻣ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻔﻌل اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ واﻟﻌﻧف 
اﻟﻣﺗﻛرر ، ﻛﺎﻷرق وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس وﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ اﻟﺣﺎد رﻏم اﻧﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟوﻻدة وﺑﺣﺎﺟﺔ 
دﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﺑطﻔﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟوﻻدة زﺑﻧﺗﯾن ﻓﻲ ازل ﻋﻣرﻫم وﻗد ﻟﻠﻐذاء ﺟراء اﻻﺣداث اﻟﺻﺎ
  ﺑذﻟت ﻛل ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ 
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  - 4- 3
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  1- 4- 3
  اﻟﻣﺟﻣوع   اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   اﻟﺗﻛرارات  اﻟوﺣدات  اﻻﺻﻧﺎف 
 
  ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف
  
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي 
 
  اﻻ
  ﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي 
  




  5, 21%  
  
  
  % 51
  
  
  %  5,72 
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة   اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
 





  % 72‘5
  
  % 60 
  
  % 33‘ 5
  اﻟﺷﻬﯾﺔ و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي
  




  % 60
  
  % 60‘ 5
  
  5, 21%  
  
 % 78ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  
وﺣدة  وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل   591ﻣن ﻋدد وﺣدات ﻛﻠﻲ ﻣﻘدر ب 
 اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺣدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي و اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﻠﻐت 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  % 51ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻛل اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﻧﺳﺑ
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌﻧف ظﺎﻫر وﺿﻐوط واﺿﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
وﻫﻲ اﯾﺿﺎ اﻛﺑر  % 33‘ 5ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ 
واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  
  
  % 90
  
  % 40‘5
  
  % 31‘5
   
  :
 861وﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرارات ﻣﻘدر ب 
5, 21%  ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي 
ة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎ
 
ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف 
أﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي 
اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  






                    
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول 
 %  5,72
  
 % 60ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﺻﻧف ﻓرط اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  % 72‘5اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺻﻧف ﺗﺣﺻل ﻓﻘد
 ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ % 31‘5ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﻧﺳﺑﺔ 
ﺻﻧف اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  % 90اﻟﺷﻬﯾﺔ  ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ  و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟراء اﻟﻌﻧف  % 40‘5
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺎ ﻟﻠطﻼق اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺷﻛل ﻣﺣور اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺟﺎﻧب  ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ، % 31‘5اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟث  % 40‘5ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن   % 11‘52ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
واﺿﺣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣدث  ﺎﺑﻌد اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺑدت اﻧﺳﺣﺎﺑ
  .اﻟﺻدﻣﻲ
ﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ س ﺑدورﻫﺎ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﺟدا ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :  ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 2- 4- 3
اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻌد اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظل اﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋن 
ذي ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺎؤول او اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻣر اﻟ
ﺗرﺣب ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺟﻠﻬﺎ اﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﺟد ﻣﻧطوي وﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن 
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ اﺣد ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﺧوﺗﻬﺎ او اﺧﺗﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﺗرى اﻧﻪ ﻻ اﺣد ﯾﺣس ﺑﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذا 
ﺑدى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎذر اﻟﺗﻛرار واﺿﺣﺎ ﻓﻘد ﻋﺎﯾﺷت  ﻓﺿﻠت اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﺑﻛﺎء اﻟﺷدﯾد وﻗد
اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﻛل ﻣراﺣﻠﺔ وأرﻫﻘﺗﻬﺎ اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻘد اﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎرﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧﻬﺎر ازاء اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧظر ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل ﺳوداوي ﺗطﺑﻌﻬﺎ 
زن اﻟداﺋﻣﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗرى ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺳﺑب اﻻول ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻛون اﻟزواج ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﻟم ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب واﻟﺣ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ،ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻠق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗرﻓض ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ او ﺗﻘﺑل 
ﻼق ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺳم اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو، ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟط
ﺑﺑﻌض اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ واﻟﺣذر اﻟﺷدﯾد ﻟدرﺟﺔ اﻻﻧﻌزال اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت او اﻟﺧروج ﻟﻠﻣﺷﻲ 
ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻔﺎرﻏﺔ واﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﺗﺗﻌب ﺟﺳدﻫﺎ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺧﻠد ﻟﻠﻧوم او ﺗﺗﺟﻧب ﺗﻛرار ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺣدث 
ﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻧذ اول ﻟﻘﺎء ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻدﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى وﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺗﻔرﯾ
وﻣﻼﺣظﺔ ﺟدا ، ﻟدرﺟﺔ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧﻬﺎء 
 -ﯾﺣﻘرﻧﻲ .)..اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺻرت ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ وﺗﺻرح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف 
واﷲ اﻟﺷر ﻛﺎﻣل ﺷﻔﺗوا ﻣﻧوا ﺣﺗﻰ ﺿرﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣوس  –ﺎ اﻟﺑﺎب وﯾﺧﻠﯾﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻐرب ﺑﻼ اﻛل ﯾﻘﻔل ﻋﻠﯾ -ﯾﺿرﺑﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎل  اﻟﺑﻧﺎت ﯾﺣب  )...ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ... ( وﻛﺗﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑل 
ت وﻫﺎذي اﻟﻠﻲ رآﻫﺎ ﻋﻧدوا ﯾﺟﯾب اﻟﺑﻧﺎت ﻟﻠدار وأﻧﺎ رﻓﺿﺗﻠوا ﺣﺗﻰ ﺷﻛﯾت ﺑﯾﻪ وﺣﻛﻣوﻟوا ﺑﺎﻟﺣﺑس واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ أﻻف اﻟﻣرا
وﻟم ﯾﺗﻛف ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ( ﺿرك ﻛﺎن ﯾﺧون ﻓﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺎ ، اﻻدﻣﺎن ﯾﺷرب اﻟﺷراب واﻟﻛﯾف واﻟﺣﺑوب 
واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻧوع اﻟذي ﻣﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑل واﻻﻣر اﻟذي ﻟم ﺗطق ﻣﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﺑرا وﺻرﺣت اﻧﻪ اﻟﺳﺑب اﻻول 
ﺣﺗﻰ )...واﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ :اﻟﺷﺎذة وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘول ﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
.. اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﺣﺷﺎك وﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطﻼق ،ﯾﻣﺎرس ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل وﻋﻼﻗﺎت ﺷﺎذة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻻﺣﻣرة ﺣﺷﺎك 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ..( اﻟﻣﺧدرات واﻟﺷراب واﻟﺣﺑوب اﻟﻣﻬﻠوﺳﺔ  –اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎذة 
ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﺄﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻘد ﺑدت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘدان ﺗﺎم ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ ،واﻟﺻداع اﻟداﺋم واﻟدوار ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺗﻛررة ، 
ﻛﺎﻧت ﺗطﺎردﻫﺎ دوﻣﺎ اﯾﺿﺎ اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ﻷﺧذ اﻟﻣﻬدﺋﺎت ﻟﻠﻧوم ﻏﯾر ان اﻟﻧوم اﻟﻣﺗﻘطﻊ واﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣﺗﻛررة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ردات ﻓﻌل ﺑﺎرزة ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد رﻓﺿت اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ 
وﻓﺿﻠت اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﺗرﺟﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻧﺎذرات اﻟﻣﺗﻛررة 
واﺻل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻓراد اﺳرﺗﻬﺎ ،ﺟراء اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺛرت اﻟﺗﻲ ﺗطﺎردﻫﺎ وﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗ
ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ  وﻫﻲ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ 
ﻋن اﻟﻌﻧف ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠوم ﻻﻧﻪ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وان اﻫﻠﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺧﻼص اﻧﺗﻬت ﻛﻧت ﻧﺣﻠم اﻧﻲ ﻧدﯾر )... ﺣﯾث اﻧﻪ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ ,اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ 
  (دار ﻧرﺑﻲ اوﻻدي ﺑﺻﺢ ﻣﻠﻘﯾت ﻣﻌﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﺣﺎﺟﺔ 
  ﺗﻘدﯾم و ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ  - 5- 3
  :ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  1- 5- 3
  اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت  اﻟﻣﺣﺗوى  اﻟﻣﺣدد  اﻟﻣﻛﺎن  اﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ     اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  ﺛﺎ 11  10
  ﻧﺷوف ﻓﯾﻬﺎ ظﻼم  ˄˅˄˅ 
  
  أﺷﺑﺎح ﻛﺎﻣل                 
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ﺷﺧﺻﯾن اﻣرا وراﺟل ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﯾن                                
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  اﻟﺳواد ...ﺻورة ﺳوداء 
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  ﺛﺎ  21  70
  ﻣﻔﻬﻣﺗﻬﺎش ؟؟؟؟؟؟
  
  ﺑﺎﻧﺗﻠﻲ ﺷﻐل ﻓﺗﺎﺗﺎن 
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  ﺛﺎ  81  80
ﻫذا ﻣﺎ ...ﺷﻐل ذﺋﺎب طﺎﻟﻌﯾن ﺟﺑل 
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             ﺛﺎ 9  90
  
  : ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﺑروﺗوﻛول اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎرات 
  ﻋﺟﺑوﻧﻲ ﻻﻧوا ﻓﯾﻬم اﻻﻟوان  01و  90ﻋﺟﺑﺗﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ : اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ 
  :اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
  ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺧﯾف  10: اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺧﯾف  60: اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  :اﻟﻛﻣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل
  ﺛﺎ 553  =اﻟﺑطﺎﻗﺎت  ﻛل زﻣن
  21 =Rاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت      ﻋدد
   553  =    77 + 93+ 73+45+31+02+65+63+61+92+70=    RTﻣﺗوﺳط زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
                                       31                                       31                                                       
  ﺣﺻﺎن اﻟﺑﺣر
  
  ﺧز ﻧﺗﺎع  اﻟﻣﺎء 
  ﺛﺎ  93                          
  اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
  











  ﺛﺎ  41  01
  ﺣﺷرات اﻟﺳرطﺎن 
  
ﻣﻛﺎﻧش ﺣﺎﺟﺔ وﺣدا ...ﻫذا ﻣﺎ ﻛﺎن 
  اﺧرى 
  
  ﺑﺻﺢ ﻋﺟﺑﺗﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟوان .....
 71:1                               
  ﺛﺎ                   
  
  اﻻزرق








                                                                                                03,72=         
                                          : اﻟﺗﻣوﻗﻌﺎتـ 1
    % 66.14=  001×50=  %ك                         50= ك 
   21                                           
                                                     % 33.85=  001×70 %= ج                        70  = ج
                    21                                            
  % 00=  001×00 = % ﺟﺞ                       00 = ﺟﺞ
                     21                                               
ج ف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت دون اﻫﻣﺎل اﻟﺟزﺋﯾﺎت او اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت  ك :ﻧﻣط  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
  .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف 
  :اﻟﻣﺣددات 
                                    %  33.33 = 001×4 = %ش           30+ = ش
  21                       10=ش ـ 
 % 57= 001× 0+3 = %+ ش          20=ش ﻓق 
  4                                     
   % 33.33= 001×40=  %ل             10=ﻓق 
   21                    10=' ﻓق ل
  ش='ل
   10= ح ﺑﺷر 
  10:ح ﺣﻲ 
  :اﻟﻣﺣﺗوى   
  % 33,33= 001×  00+40=  %ب                              40= ﺑﺷر 
  21                                                   
   00= ب ج 
  %52= 001× 00+30 = %ﺣﻲ                          30= ﺣﻲ 
   21                                    00= ﺣﻲ ج 
  
   30طﺑﯾﻌﺔ 
   10:ﻧﺑﺎت 
    %  66.61= 001×20= %ﺷﺎ                              20= ﺷﺎ 
  21                                                 
                                                                                 10= دم 
  00= ﺟﻧس 
   00=ﺷﯾﺊ 
   10=ﻧﺑﺎت 
  33.8=  001× 1+0+0+0   : ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق
     21                       
   66.0 = 10=2 /ل3+ل ش 2+ش ل1=ح ب ، ﻣﺞ ل   = IRTﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
    5.1                                            ﻣﺞ ل                            
 : اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﻠﯾل
  : ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري1
اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻫﻲ 21ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻧﺟد ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أﻧﺗﺟت :اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ  وﻗد ﺗدل اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻛل واﺣدة  03,72ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط زﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗدرﻩ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ان اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗوﻗف اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ او اﺿطراﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ ، اﻛﺗﺋﺎب ،وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ 
ﻣﺳﺗوى اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﻋد ﻣﺣو اﻻﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻧﻬﺎ اﺑدت ﺗﺟﺎوب  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ذات
وﻓﺻﺎﺣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت رﺑﻣﺎ ﻻن ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺟرت اﻟﺻراع اﻟﻛﺎﻣن ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﺗﻬﯾﺟﺎ 
  .واﺿﺣﺎ ﺗﺑﻌﺗﻪ ﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء اﺣﯾﺎﻧﺎ 
ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم   ك اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ان  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﺑﯾن ﻧﻣط:ﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﺞ وف اﻟﺗﻲ اﻧﻌدﻣت ﻓﻲ  % 66.14ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺟزﺋﯾﺔ  ﻟذا ﻧﺟد ان ﻧﺳﺑﺔ ك ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻠﻐت 
ﻓﻲ ﺣﯾن  %  33.85اﻟﺑروﺗوﻛول ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ج ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط اذ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ 
اواﻟﺗﺛﺑﯾط ﻓﻬﻲ ردة ﻓﻌل ﻟﺻراع ﻣﺣدد ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  اﻧﻌدﻣت ﺟﺞ ﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻛف
 .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫذا اﻟﺻراع ﺑﺎرز ﺟدا وظﻬر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع  
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛﺎء ﻓﻧﻼﺣظ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛﺎء او ذﻛﺎء ﻣﺛﺑط وﻗد ﺗطرح: دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء
وﻛذا ﻣﻊ وﺟود ﺣرﻛﺔ ﺑﺷرﯾﺔ  57 واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ب %+ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻧظرا ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ش
  .واﺣدة وﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟواﻗﻊ 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل ورﺑﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ  %33.33اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ش ﻓﻘدرت ب 
وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟطﻼق ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن اﻧطواء ﻧﺣو 
  . اﻟذات وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز
ض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن وﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻏﯾﺎب ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻌر 
  .اﻟﺻراع وﻋدم اﻟﺗواﻓق 
  :ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎطﻔﻲ 2
  :اﻟطﺑﻊ واﻟوﺟدان أـ  
   5.1=وﻣﺟﻣوع ل  10=ﻓﺎن ﻣﺟﻣوع ح ب  IRTﺣﺳب ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
  ﺑﻣﺎ ان ﻋدد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ل ﻣﻌﻧﺎﻩ ان اﻟﻧﻣط ﻣﺗوازن وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ  
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﯾن داﺋرة اﻻﻧطواء  ﻓﻬذﻩ أي ﻋﻧد ﺣد اﻻﻧطواء%   33.33 = %ل  أن ﻛﻣﺎ
واﺿﺢ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﻣﯾل ﻧﻘول ان ﻫﻧﺎك واﻻﻧﺑﺳﺎط وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﯾﻣﻛن ان
ﺧﻠﻔت اﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻗد ﺗرﺟﻊ ﻟﻼﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ زاﺋد اﻻﻧطواء ﻧﺣو
ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﺧﻠﻘت ﻟﻬﺎ ﻣﺷﻛل  ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ﺿﻌف 
  .ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن  
 اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب ﻣن  اﻗل ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ  % 33.80 اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻠق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب
اﺧرى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠق ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻫﻣﻬﺎ وﺟود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻠوﻧﯾﺔ إﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات  )21(
وﺻدﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  40و 10اﻟﻣﺣﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
اﻟﺗﻛﯾﯾف  ﺻﻌوﺑﺎت ردﻩ اﻟﻰ  ﯾﻣﻛن ﻛﺑﯾر ﻗﻠق وﺟود ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ و ﻫذﻩ 70و  50.60
داث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻗد ﻋﺑرت ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟدﻣﺎء ،ﻋن ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت ﻟﻬﺎ واﻻﺣ
   . ﺑﻌض اﻻﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ 
 أﻋراض ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ وﺗدل أﻹﺣﺑﺎط ﻋن ﻧﺎﺷﺊ اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﻓوﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻗد ﺗدل
  .اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ
وﻗد   ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة ﺿﺑط ﻋﻠﻰ ﻟدﯾﻬﺎ ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺗﺿﺢ : ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ_ ب 
 ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر ﻋﺎطﻔﺔ ﻋن ﺗﻌﺑر واﻟﺗﻲﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﻧﻔﺟﺎرات ﻋدواﻧﯾﺔ او ﺻدﻣﺔ اﻟﻠون ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  ..ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ رواﺑط ﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋدم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﯾط ﻟﺗﻐﯾرات وﺧﺿوﻋﻬﺎ
  : اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
وﺟود ﺛﻼث اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ارﺑﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾدل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ  
 .واﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 ﺧوف ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻫذا 
 واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣواﻗف اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان  40اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق اﻟﺑطﺎﻗﺔ   
 ﻋﻧﻪ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻗد  ﻫذا ان أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺑوﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﻠق طﻔوﻟﻲ ﻛﺎﻣن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺑوﯾﺔ ورﻓﺿﻬﺎ
ﺔ واﻟﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟر ﻣﻌﻬﺎ ﻧزﻋﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌدواﻧﯾ
  .اﻟطﺎﺑﻊ اﻟطﻔوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻛﺷﻔﻪ ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺑﺎت 
 ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ورﻓﺿﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾطرح وﺟود ﺗﺷوﯾﻪ ﻓﻲ ﺻورة اﻟذات  
ﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﺟﻧﺳﯾﺔ او رﻓض ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ورﻓﺿﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋ 
 ﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
 ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﺔ اﯾﺿﺎ ورﻓض ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ وﺗدل ﻋﻠﻰ ان  
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺄﻧﯾب ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻫذا ان أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق
  اﻷم،  ذﻛرى
  :اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
ﺛﺎ   11ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوﺿوع  ﻓﻘدان ﻣن اﻟﻘﻠق أو ﺟدﯾدة، وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻷوﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺗﻲ ش ﻓق  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻗﻠب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻌدة ﻣرات ﻛﺻدﻣﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻘﻠق ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﻊ اﻋطﺎء ﻣﻊ
ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺿﺑطﻪ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ  وﻣن اﻟواﺿﺢ وﺟود ﺻدﻣﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  . ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ 
ﻏﯾر ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن .ﻛﻣﺎ ﺗدل ش ﻓق ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻌﺎش اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﻗدرة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟوﺟداﻧﺎت
 .' ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑرر وﺟود اﻻﻟوان اﻻﻛروﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾﻎ و 
ﺛﺎ  43ارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻰ   :اﻟﺑداﺋﯾﺔ  اﻻﺣداث ﻣن واﻟﻘﻠق اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻟﺗﺑدي اﻧﻔﺟﺎرات ﻋدواﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟدﻣﺎء وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛﺷف وﺟود ﺻدﻣﺔ اﻟﻠون اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺑر 
ﻣﻊ  ﻗد ﯾﺑﻌث ان  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻛﺷف.ﻋن اﺿطراب ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 .ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﻛﺑوﺗﺎت ﺗﻛون وﻗد ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺻراﻋﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾش
 ﺛﺎ ﻣﻊ وﺟود  12اﻧﺧﻔض زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ  :اﻷودﯾﺑﻲ  اﻟﻣوﻗف ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﺗﻘﻣص ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻓﺳرت   اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ ﻗوة إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  .ﻓﻘﯾرة ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
ﺳﺟﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ زﻣن رﺟﻊ ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا ﻗدر :اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻷﺑوﯾﺔ  وﻣﻘﺎوﻣﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻋن ﯾﻌﺑر ﻗد' ﺛﺎ ﻣﻊ اﻋطﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ش ﻓق واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ل 6ب 
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎش اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﺗﻌﺳر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻊ ﻗدرة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟوﺟداﻧﺎت
 .
ﺛﺎ اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ  51ﺑﻌد اﻟزﻣن رﺟﻊ ﻗدرﻩ  : ﻟﻸم  اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق و اﻟذات ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  .رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻟوﺟود ﺻدﻣﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺿﻌف اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟواﻗﻊ واﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻻﻧطواء 
،رﻓض اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑر "ﺛﺎ  51 اﻟرﺟﻊ زﻣن :اﻟﺟﻧس ازدواﺟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎدﺳﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻣﻊ .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدى ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﺟود ازاء ﺟﻧﺳﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ رﺑﻣﺎ ﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻔﺳر ﻋن وﺟود ﺻدﻣﺔ 
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ' اظﻬﺎر ﻗﻠق ﺷدﯾد ازاءﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ل
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻛف 
اﯾﺿﺎ رﻓﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،"ﺛﺎ 21 اﻟرﺟﻊ زﻣن اﻷم  ﻋن اﻻﻧﻔﺻﺎل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﻠق و اﻷﻣوﻣﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺻدﻣﺗﻬﺎ وﺑروز ﻣﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ام طﻔل ﯾﻛﺷف وﺟود ﺗوﺗر وﻋدم اﻻﻣن وﯾﻌزز 
   ذﻟك ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،
ﺛﺎ اﻋطت  81ﻓﺑﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب   :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن اﻟﻐرﺑﺎء إﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﺣدة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗﺧﺗزل اﺟراء ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن وﺟود ﺻدﻣﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ 
ﻗﺑل  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟﺣوادث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ
 .طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺟﺳدي وﻛﺑت اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺷدﯾد ﯾﻔﺳرﻩ ﻏﯾﺎب اﻟﻠون
ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى + ﺛﺎ اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش 9ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوت  داﻓﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق :اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  .ﺣﯾواﻧﻲ وﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﯾطرح ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺟﻧﺳﯾﺔ 
ﺛﺎ اﺑدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻋﺟﺎب  41ارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ :اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﻌﺎﺷرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى ﺣﯾواﻧﻲ  اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب + ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻏم ﻗﻠﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث اﻋطت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة  ش
  . اﻟواﻗﻊ  ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ رﻏﺑﺔ ﻋدم ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗد اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ واﻟﺷﺎﺋﻌﺔ  اﻟﻠوﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ظﻬرت اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ :  اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ 
واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﻘﺎط ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻻﻟم ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت 
 .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت وﺗدوﯾرﻫﺎ
 ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﯾدة وﻫذااﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟد
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻰ . واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣواﻗف اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧوف
اﺧرى ﻛﻣﺎ اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدة اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻏرﯾﺑﺔ او ﺷﺎذة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳواد واﻟوﺣوش واﻟﺣزن اﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
ﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ورﻓﺿﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﯾﺻدﻣ اﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﻠﺣد اﻟﻣﺷوﻩ ﻛﻣﺎ اﺑدت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
رﻓﺿﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل وﻛذﻟك  ﯾطرح وﺟود ﺗﺷوﯾﻪ ﻓﻲ ﺻورة اﻟذات 
ورﻓض  ﺻدﻣﺔ،ﻫﻧﺎك اﯾﺿﺎ  ﺻدﻣﺔﻛﻣؤﺷر ﻋن اﻟﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﺟﻧﺳﯾﺔ او رﻓض ﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ وﺗدل ﻋﻠﻰ ان 
اﯾﺿﺎ اﻷم،  ذﻛرى اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺄﻧﯾب ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻠق ﻫذا ان أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ
ﺻدﻣﺔ اﻻﻟوان واﻟﺣرﻛﺔ ﻣﯾزت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺧﺻوﺻﺎ اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧزﻋﺎت اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻠق واﻻﺣﺑﺎط ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣزن ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾل 
اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻼﻧطواء ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻗد اﻛدت ﻫذﻩ اﻻﻋراض اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻛدت ان
  .ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﺛرت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻔﻘد ﺛﻘﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣن ﺣوﻟﻬﺎ 
  : TATﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر  2- 5- 3
ﻫذا اﻧﺳﺎن راﻫو ﻓﻲ ﻛﺎﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﻛن ﻻﻧو ﻋﻧدوا ﻣﺷﺎﻛل ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ وراﻫو ﯾﺧﻣم ﻣﻊ )... 82 ﺛﺎ:  اﻟﻠوﺣﺔ اﻻوﻟﻰ
ﻧﻔﺳﯾﺗوا ﺗﻌﺑﺎﻧﺔ ﻗﻌد وﺣدوا ﺑﺎش ﯾﺧﺗﻠﻲ وﯾﻠﻘﻰ ﺣﻠول وﻓﻲ اﻻﺧﯾر ﯾﻠﻘﻰ ﺣﻠول وﯾﺗوﺟﻪ روﺣو ﺑﺎش ﯾﻠﻘﻰ ﺣﻠول وﺣﺗﻰ 
  د 90:20(  ﻟﻠطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ  
 1_3A( )طوﯾل ، ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻘﺻﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟدﺧول ﺑﻌد (A1_1)ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻊ اﻋطﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾرات  
ﻏﯾر ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  (2ـA4)ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﺛم ﺗﻧﻬﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ   1–2B()
 .ظﺎﻫرة ﻣوا ﺿﯾﻊ إدراك ﻋدماي  (اﻵﻟﺔ )ﻟم ﺗدرك اﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ 
 واﻟذي 2 PC(.)اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو  8-2B() ﻛﻣﺎ اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب ( 1-1E) 
 ﺗﻘدم اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ 1– A()ﺧﺎﻓت  ﺑﺷﻛل ﻋﻧﻪ ﻣﻌﺑر وﺟدان اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر
   –2A( 3) ﺷﺧﺻﻲ ﺗﻌﻠﯾق
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
،  Cﻟﻠﻛف وﺳﯾﺎق أوﻟﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻠﯾوﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ A اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﯾن
 .   )- +(اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻣن ﺗﺟﻌل
 ﻫﻧﺎ واﻟﺻراع راﺷد ﻣوﺿوع أﻣﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ ، اﻟﻧﺿﺞ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ طﻔل ﺻورة إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺷﯾر :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋن  اﻟﻠوﺣﺔﻋﺟزت ﻫذﻩ أﻣﺎم.اﻟﺣﺎﺿر  اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻫذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﺣول ﯾدور
 اﻵﻟﺔ وﻫو ﺧراﻻ اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﻘل اﻻ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟطﻔل إدراك ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ادراك
 ﻣﻣﺎ ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣول اﻟﻘﻠق وﺻورة اﻟذات واﻟواﻟدﯾن واﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ
  ﺛﺎ   91:2: اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺗﺛﻘف ﻻﻧﻬﺎ رﯾﻔﯾﺔ  اﻟﺻورة ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدي اﻟﻣراة ﺑﺎش ﺗﺳﺗﻣر ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻻزم ﺗﻘﺎوم ﻟﻣرا راﻫﻲ ﻫﺎزة ﻛﺗﺎب ﺗﺣوس)...
ﺗﺣﺳن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺑﺎش ﻛﻲ ﺗﺧرج ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻠﻘﻰ روﺣﻬﺎ وﺗﺗﺎﻗﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻣﺎﻧﯾﻬﺎ وﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﺻب ﻋﻣل 
  د01:3( وﺗﻐﯾر ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺳﺗﻣر ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﺗﺳﺗﻬل  1-2B(  )طوﯾل ﺗم  اﻟدﺧول ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 1FC( ) اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﺛم اﻟﺗﻣﺳك 3PC( )اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌرﯾف ﻌدمﺑ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺷدﯾد وذﻟك( 4_2A)اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل  ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع )3_1A(ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم 
ﻏﯾر ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟم ﺗدرك اﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ  2 PC() ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو اﻻﺧﺗﺻﺎر  )2_1B(ﻧرﺟﺳﯾﺔ 
  (1-1E) .ظﺎﻫرة ﻣوا ﺿﯾﻊ إدراك ﻋدماﻟﻣراة واﻟرﺟل اي  
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 وﻟﯾﺔاﻻ ﺳﯾﺎﻗﺎتاﻟو  اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﻗﺎت طﻔﯾف ﺑﺗواﺗر ﻣﺻﺣوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺟﻧب ﻣﻊ وﺟود ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت
 .ﺿﻌﯾﻔﺔ  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺻراع اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ،ﻓﺗﺛﯾر اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑﻌث
أن ﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ  ﻏﯾر اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﻟم ﺗدرك ﻓﻲ ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ .اﻷودﯾﺑﻲ
 ﻟﻠﺻراع ارﺻﺎن ﻫﻧﺎك ﯾﻛن ،ﻓﻠم اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرﺻن ﻟم اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟﻌل ﻟﻠﺻراع واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ
 .اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻻ اﻟﻰ اﻷودﯾﺑﻲ
 ﺛﺎ  53: MB3 :اﻟﻠوﺣﺔ
ﻫذي ﺷﻐل ﻣرا زوﺟت ودات راﺟل اﺧﻼﻗوا ﻣﻬﯾش ﺣﻣﯾدة ﻋﻠﻰ ﻫﻛﺎ راﻫﻲ ﻗﺎﻋدة وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدار وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ) 
( ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﺗﺑﻘﻰ ﺣزﯾﻧﺔ وﻣﻧطوﯾﺔ وﻏﯾر ﺗﺑﻛﻲ  اﻟﻛﺎﺑﺔ واﻟوﺣدة وﻣن اﻟﺣﻘرة وﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ او اﻫﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣراة ﻓﻲ
  د 53:2
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
وﺗظﻬر اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎ ﻣرﻧﺎ 1-2B(  )طوﯾل ﺗم اﻟدﺧول ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ 
وﻛذا ذﻛر  )4_E(ﻣﺗﺑوع ﺑﻣﺿﻣون ذو ﺻﯾﻐﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ  )5_B(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟدان ﻣﻔرط ﺑﺷﻛل دراﻣﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﻘﺻﺔ   )NC(واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ )2_2E(ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد 
  (1MC) اﻟﺳﻧد ﻏﯾﺎب إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر( 4.2B)وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻗوﯾﺔ ﻋواطف ﻋن ﻟﻔظﻲ ﺑﺗﻌﺑﯾر
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻣن ،ﯾﺟﻌل وﻟﯾﺔاﻻ ﻟﺳﯾﺎﻗﺎتا وﺟود ﻣﻊ اﻟﻣروﻧﺔ وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻛف ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻫﯾﻣﻧﺔ 
ﺗرﺟﻊ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﯾﺎع اﻟﻣوﺿوع وﺗطرح ﺳؤال ﺗﻛوﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺑت ﻫذا اﻟﺻراع ﺗاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ادراك اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠوﺣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ر 
دم ﺗﻧﺎول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘدان وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹرﺻﺎن اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻراع وﻋ
  .ﺗﺻف اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻠﯾﺎ 
ﻫذي ﻣرا راﺟﻠﻬﺎ ﯾﻌﻧف ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻬددﻫﺎ ﺑﺎﻟطﻼق او اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ او ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ  )...ﺛﺎ  84:  40اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣﺗوﺻﻠش ﻣﻌﺎﻩ ﻟﻬذا  ﻣﻬﺟورة وﻫذا اﻟراﺟل ﻋﻧﯾف وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﻧﺎﻧﺔ وﻫو ﻣﯾﺗﺟﺎوﺑش ﻣﻌﺎﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺣﺎول
  د 2: 03( اﻟﻣﺻﯾر 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﻟﺗﺟﺳد اﻟﻣﺷﻬد   1_3A( )ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ   1PC() ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ طوﯾل
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر دارجﺛم ﺗذﻫب ﻹ( )3 -2B ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯾﺔ  وﺗﺿﻊ  )1_3A(ﺷﺧﺻﯾن  ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﺎطﻔﺔ  ﻧﻔس ﯾﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻻ اﻟذي زوﺟﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﺗﻲ اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﻌواطف ﺗﻌﺎرض ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻛر .)2A (وأﺧﻼﻗﯾﺔ
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ( 3_1B)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة (  6  -2B)
 إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ( 4_2A)ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
 وﺗﻌﺎﺑﯾر ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﻊ ﺑوﺻف(  6 -2B)اﻟﺻراع  ﻹﺑﻌﺎد ﺗﺧﯾﻠﻲ ﺳﯾﺎق وﻫذا ﻓﻲ(  2 -P/C)  اﻹﺧﺗﺻﺎر
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺷدﯾد وذﻟك( 3.2B)  اﻟﻣروﻧﺔ ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻟﯾدﺧل وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم اﻷﺷﺧﺎص ﻋن
    )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص 
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﺗﻌﺎرض وﻛذا اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وأدرﻛت اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺷّﻛﻠت ﻟﻘد
 أن ﻛﻣﺎ اﺳﻘطت دواﻓﻌﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺑﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻌواطف
 ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ووﺟود ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﺈن واﻹﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻋﺎم ﻣﯾل ﻫﻧﺎك
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻌّﺑر اﻟذي اﻟﻛﺎﻣن اﻟﻣﺣﺗوى وﻫو اﻟزوﺟﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوي اﻟﺻراع أدرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أن اﻟﺧطﺎب ﻣن ﯾظﻬر
 اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔظﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﺻراع ﺗﻔﺎدت إرﺻﺎن أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  أدرﻛت ﻗد ﺑذﻟك وﺗﻛون اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﻧﻪ
 .اﻟﺣدﯾث واﺧﺗﺻﺎر
ﻛﻲ ﺷﻐل ام ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻣﻠﻘﺎﺗش ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣوس ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ ﺧرﺟوا ﻣن اﻟدار ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺳوة )ﺛﺎ  71 50 :اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﺛﺎ  20( ﻧﺗﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺑﻘﻰ ﺗﺣوس ﻣﺗﻠﻘﺎﻫﻣش  
ﻟﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟوﺻف دون ان ﺗﺗﻣﺳك 1-2B(  )ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﺛم ( 1-2B)ﻣﻊ ادﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻورة  1-2A() ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﯾﺎل( 1-1A)ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
 ﺗﻘدم اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ( 2 -P/C) اﻹﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ (1-1B)اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  –2A( 3) ﺷﺧﺻﻲ ﺗﻌﻠﯾق
اﻟﺻراع ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .اﻟذي ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟﺣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة ام ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾم اذ ﻧﺟد اﻧﻬﺎ اظﻬرت
اﻟﻣﺣﺎرم،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗوﺿﺢ  ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔوﺗطرح  ﺗﻘرب ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ادرﻛت واﺿﺣﺔ،ﻓﻘد ﻏﯾر و ﻋﺎﺑرة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﻧوع
 ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺳﻘطﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻧزوة أي ﺗﻣﺣﻲ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﺎول ان  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻم 
 .ﻟدﯾﻬﺎ اﻻرﺻﺎن اﻟﺻﻌب اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺗورطﻬﺎ ﻟﺗﺗﻔﺎدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟظﺎﻫر
ﻫذي ﻣرا وراﺟل ﻋﺎﯾﺷﯾن ﻓﻲ راﻓﺎﻫﯾﺔ وراﻫم ﻓﻲ ﺣوار ﻋﻠﻰ ﻛﺎش ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻣﻛن راﻫم ﺧﺎرﺟﯾن )ﺛﺎ  02:6FGاﻟﻠوﺣﺔ 
  ﺛﺎ د    23:10( ﻟﻠﻧزﻫﺔ ﻣﻊ اﺑﻧﺎﺋﻬم وﺑﺎﯾﻧﯾن ﻣﺗواﻓﻘﯾن ﻣﻊ ﺑﻌض 
ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ()1PC أوﻟﻲ   ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌدﻟﺗﺑدأ  ﺛم ﺗوﻗﻔت  : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل ﺛم   3 -2B()ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ  1-2B()اﻟﻣوﺿوع 
 ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ(  9 -2B)ﻣﺎ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ زواج 
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ   ( 1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك
 اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ل ﻣﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( NC )ﺳﯾﻲ         اﻟﻧرج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ( 1-1B)ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ 
  ( 2-1B)ﻏﯾر ﻣوﺟودﯾن  أﺷﺧﺎص ﻣﻊ إدﺧﺎل( 2 -P/C)
  .اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ اﯾﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣﻌظم :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
ﺗوﺣﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون رﻏﺑﺔ واﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟرﻏﺑﺔ وﻗد ادرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 .اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ وٕارﺻﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ رﻏم ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﺟﻧب 
ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ اﻣﻬﺎ  ﻫذي طﻔﻠﺔ ﺻﻐﯾرة وﻣﺗزوﺟﺔ وراﺣت ﻻﻣﻬﺎ ﺗﺣﻛﯾﻬﺎ ﻣﺷﻛل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن راﺟﻠﻬﺎ)ﺛﺎ  62: FG 7اﻟﻠوﺣﺔ 
  د 82:10( ارﺟﻌﻲ ﻟدارك ﻣﻌﻧدك ﺣﺗﻰ ﺣل ورﺟﻌت 
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟﻛﻣون اﻻوﻟﻲ : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
(  1-1B)ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗرع ﺷﺧﺻﻲ ( 1FC)ﺛم ﺗﻣﺳﻛت اوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري( )1PC
اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ ( 1E)ﯾف  ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وﻋدم ادراﻛﻪ ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻪ اﻟﻰ ﺗﺣر 
 ﻟﺗﻧﺗﻘل اﻟﻰ اﻟﺗﺷدﯾد(  2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( 1-2A)ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺷﺧﺎص وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت  )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ
، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت  ( 1-1B)اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ 
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ( 3_1B)ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة 
  ( 4_2A)ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
  .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻘد اﺑﺗﻌدت ﻋن اﻟﻣوﺿوع ( ﺑﻧت  - أم)ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺷﻌورﻫﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
اطﻼﻗﺎ ورﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑﻧت اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠظروف ﻣوﺿوع اﻟﻠﻌﺑﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اذ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﺿﺢ وﺑﺷﻛل واﻟﺑﻧت ، اﻷم ﺑﯾن اﻟﺻراع ﻣن ﻧوﻋﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗطرح ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،ﻣﻣﺎ  اﻟﺻراﻋﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺳﻧد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺧﻔﯾﻪ أن اﺳﺗطﺎﻋت ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷودﯾب
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻰ ﺗﻣﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻊ اﻷم واﺿﺣﺔ ﻧﺣو ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﻛن اﻟﺑﻧت اﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﯾﺷﻛل ﻟدﯾﻬﺎ وﺿﻌﯾﺔ
  .ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻣﺛﻠﻧﺔاﻟﻣﻣﻧوع  ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻻودﯾﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ
ﻫذي ﻣرا وﺑﻧﺗﻬﺎ ﻣروﺣﺔ ﻣن ﻟﻘراﯾﺔ واﻣﻬﺎ ﻫﺎزﺗﻠﻬﺎ ﻛﺗﺑﻬﺎ وﻣﺋزرﻫﺎ ﺑﺻﺢ راﻫم ﺳﻌداء ﺑﻧﺗﻬﺎ )ﺛﺎ  71:  9FGاﻟﻠوﺣﺔ 
    73:1(ﺗﺟري ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة 
 اﺗﺟﻬت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻧﺳﺞ ﻗﺻﺔ 1-2B()ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
 ﺧﯾﺎﻟﻲ– واﻗﻌﻲ– ﯾوﻣﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد (2-2B )ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ  أو ﻗوﯾﺔ وﺟداﻧﺎتادﺧﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 ﻣﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻣﻊ ظرﻓﯾﺔ وﺟداﻧﺎت .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣراﺟﻊ ،(1FC )ﻣﻠﻣوس  –
 ( 2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم
اﻟذي  ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراعﻣﺗوﺳطﺔ  : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  .ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ رﻏم اﻧﻬﺎ اﺛﺎرت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎرم ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ  :اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻧزوات ﻋن اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر ﺷﻛل ﺟﺳدي ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس ﻧﻔس ﻣن ﻣﺣﺎرم ﻗرب ﻟم ﺗدرك ﻋﻼﻗﺔ  ﺣﯾث اﻧﻬﺎ
   اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ، اﻟرﻏﺑﺔ
راﺟل ﯾﺣب ﻣرﺗوا وﯾﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻠطف ﺣﻧﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗﺑﺎدﻟوا ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﺗواﻓﻘﯾن ﻓﻲ  ) ﺛﺎ  90 : 01اﻟﻠوﺣﺔ 
 . ﺛﺎ   05( ﺣﯾﺎﺗﻬم  
 اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻌرض إﺳﺗﻬﻠتﺛم 1-2B( )ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
  ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ( )1.2A اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺟﻧب  ﻧوع ﻣن ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟزواج    3-2B() 
 إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ –2B(.8)اﻟﻣوﺿوع  ﻋن اﺑﺗﻌﺎد ﻣﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﺗﻌﺎﻟﯾق ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗظﻬر ( 1-1B)ﺷﺧﺻﻲ 
رﻣزﯾﺔ  ﺗﻣﺎﻫﯾﺎت ﻣﻊإﻏراﺋﯾﺔ  ﻗﯾﻣﺔ ذات ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل( -1B 3) وﺟداﻧﺎت  ﻋن ﺗﻌﺑﯾر(  2 -P/C)اﻻﺧﺗﺻﺎر 
   (3-3B)
  اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻏﻠب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﺗوﺳطﺔ :  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻟﻛل ﻫروﺑﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑدي : اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟزواج  داﺧل اﻟﻧزوات ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻗﺎﻟب ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﻠﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫﺑت ﺑل واﻟﻣرآة
إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻠﯾﺑدي داﺧل اﻟزواج ﻣﻊ  ﺗرﺟﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔوﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾدي 
 ﺟﻧس ﺣول اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺗﻌدد أن ﯾﻣﻛن اﻻﺳري اذ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ دﻓﺎﻋﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺑرز ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺛﯾﻼت 
  .اﻟﺻورة ﺟﯾدا  وﺿوح ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻻﺷﺧﺎص وﺳن
ﻫذي ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺑﯾت ﻣﺣطم ﺑﻌد ﻣﺎ طﻠﻘت ﻟﻣرا واﻟراﺟل وﺗﺧرﺑت ﺣﯾﺎﺗﻬم وﺻﺎرت ﺳوداء ) ﺛﺎ  41: 11اﻟﻠوﺣﺔ 
  د   21:1( ﻛﯾﻣﺎ اﻟﺣطﺎم  
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
ﻟﻔظﻲ  ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﺣﻔظ ﺛم ( 4E)ﺧﺎطﺊ  إدراك ﻣﻊ( 2 -2A )ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ وﺻﻔﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻔﺣوص ﺑدأ
 ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣﻛﺎن (  A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار( 4 -2A )ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌد إﻋطﺎء ﻣﻊ(  3-2A )
واﻟﺗﻌﺑﯾر  )2_2E(وﻛذا ذﻛر ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد ( 1 -F/C)اﻟظﺎﻫري  اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد
ﻣﻊ وﺿﻊ  (4.2B)وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻗوﯾﺔ ﻋواطف ﻋن ﻟﻔظﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﻌﺑﯾر  )NC(ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ 
 ﻣﯾل ﻣﻊ 31-2B( )اﻟدﻣﺎر  ﻣظﺎﻫر ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﺗذﻛر (5-E)ﺗﺻورات ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت واﻟﻣرض 
  ( 2 -P/C)اﻻﺧﺗﺻﺎر  إﻟﻰ ﻋﺎم
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 .ﺔﺿﻌﯾﻔ  ﻓﺎﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻟذاواﻻوﻟﯾﺔ واﻟّﺗﺟّﻧب  اﻟّرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﻌض  ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻰ طﻐت
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻘدرة ﻋدم أظﻬرت ﻛﻣﺎ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﺟزت ﻟﻘد
 اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﺣﯾث ﯾﺑﻌث اﻟﻠوﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺑﻌث اﻟﺗﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز  اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض وذﻛر ﺑﺗﻌداد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻛﺗﻔت وﻗد ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ دون إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ
   اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم وﻣﻧﻪ ﻣﻛﺗﻣل ﻏﯾر ﯾﺑدو ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫد اﻟدﻣﺎر واﻟﺗﺧرﯾب واﻟذي
ﻫذي اﻟﺻورة ﻣﻔﺟﻌﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺻورة راﺟل اﺳﺗﻐل ﻟﻣرا ... اﺳﺗﻐراب ﻣﻊ ﺗﺣرﯾك اﻟراس ) ...  31 FM: اﻟﻠوﺣﺔ 
  24:1( ﯾﻌﻧﻲ اﻏﺗﺻﺑﻬﺎ وﻣﺑﻌد ﻗﺗﻠﻬﺎ ﻛﻲ ﻓﺎق ﻧدم وﻗﻌد ﯾﺑﻛﻲ ﺑﺻﺢ ﻓﺎت اﻟوﻗت 
ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري ﻣﻊ ( )1PC أوﻟﻲ  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت 
 ﻣﻊ( 2-C)داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  واﻟﺧﺻﺎﺋص(  1-A)اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ  (5-E)ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت واﻟﻣرض ( 1 CC )اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧﻬد  اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء
 ﻋﺑﺎرات إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺄي ﻣرﺗﺑطﺔ آﻧﯾﺔ ﺗﺻورات وﺟداﻧﺎت أو ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر (2-2E)ادرﻛت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ 
ﻟﻘد  (3-1A)وأﺧﻼﻗﯾﺔ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إدراج (3-2E)ﻋدواﻧﯾﺔ  أو ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺧﺎﻣﺔ
 ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل اﺳﻘطت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد 
 ﻣﻊ إﻏراﺋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ذات ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل ، (2-3B)اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ، اﻟّرﻣزﯾﺔ ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺷﺑﻘﺎﻧﯾﺔ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ
  (3-3B) رﻣزﯾﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎت
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
أّن  ﻋﻠﻰ ﯾدل ّ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣّﻣﺎ اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﺟدا ﺟﺎءت اﻟﻘﺻﺔ
 .ﺔﺿﻌﯾﻔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻟﺻراع  ﻧﻔس ﯾﻌﻛس اﻧﻪ ,اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ أﺧرى ﻣرة اﻻﺳﻘﺎط ظﻬر : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
زوﺟﻬﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻧﺔ واﻹذﻻل او اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ  طرف ﻣن ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻌﻧف
ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ، ﻟذا ﺟﺎءت اﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ 
 ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻟﻠﺳﻧد ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻص ﯾﻌﺑر ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ أﺧرى ﻣرة ﺗظﻬر وﻣﻧﻪ.اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﺑﺎﻟﻧدم واﻟﺧﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﺻرﯾف ﺑﺎﻟﺷﻌور اﺳﺗدﻟت ﺣﯾث ,اﻟزوج داﺧل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
 اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠوﺣﺔ ﻟﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ , اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
 اﻟﻔﻘدان إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطرح ﻓﻬﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ، وﺿﻌﯾﺔاﻟ ﺣول ﻣﻧظم أودﯾﺑﻲ ﻣﺣﺗوى ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ اﻟزوﺟﯾن ، ﺑﯾن واﻟﻌدواﻧﯾﺔ
 ﯾطرح ﻣﻣﺎ ، اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت ﺛﻘل ﺗﺣت واﻟﻧدم اﻟذﻧب ﻣﺷﺎﻋر ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻛﺑﺗﻬﺎ ﺳﻣﺢ ﺣﯾث.ﻟﻠﻣوﺿوع واﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻌﻧﯾف
أي ان   واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت ﺑﯾن واﻟرﺑط ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟﻛﺑت ﺛﻘل أﻣﺎم واﻟﺗﻣﺛﻼت اﻟﻌواطف ﺑﯾن اﻟرﺑط إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
  .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟزوج داﺧل اﻟﻐرﯾزي ﺑﺎﻟﺻراع واﻻﻋﺗراف اﻟرﺑط ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻟﻬﺎ
ﻣﻔﻬﻣﺗﺎش رﺳوم دراﻛﻼ ﻛﻠو ﺷر ﯾﻘﺗل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ... رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ ....ﺑﻌد اﻟﺿﺣك )   ﺛﺎ 31: 91اﻟﻠوﺣﺔ 
 .د  82:1( ﻧﺻف اﻟﻠﯾل 
داﺋﻣﺎ   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﺧﺻﺎﺋص : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ( 4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻊ إدراﻛﻬﺎ (2-C)ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص 
ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت ( 4-1A) وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  أدﺑﯾﺔ ﻣﺻﺎدر إدراج ﻣﻊ( 3IC)ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت ( 1 CC )اﻟﺿﺣك اﻟﻔﻌل  اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻣﻊ (2-2E)ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ادرﻛت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ ( 5-E)واﻟﻣرض 
اﻟﺗﻬوﯾل  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ، ﻛﻣﺎ (4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ  (3IC)اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ 
  (                )1-2B واﻟﺗﻣﺳرح 
  ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺟﯾدا  ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣرﺗﺑط اﻟذي اﻟﻘﻠق اﺳﺗرﺟﻌت ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸم اﻟﻬواﻣﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺳﺗطﻊ ﻟم دواﻣﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺊ اﻟﻣوﺿوع أﺳﻘطت ﺣﯾث, اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ
  اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾروارت ﺑرزت ﻟذا ﻫﺷﺔ اﻟﺣدود وﻣﻧﻪ.ﻟﻬﺎ واﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌزل
ﻫذي اﺳرة ﻣن اب وام واوﻻد ﺑﺻﺢ ﻛﺎﻧوا ﻋﺎﯾﺷﯾن ﻣﯾﺳور ﻛﺎن اﻻب ﯾﺣﻣﻲ ﺑﻧﺎﺗوا ﯾﺎﺳر ) ...ﺛﺎ  53 : 61اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣن ﻛﻼم اﻟﻧﺎس واﯾذاﺋﻬم ﺑﻌدﻣﺎ ﺗوﻓﻲ اﻻب دﺧﻠت اﻻم ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻧظﻔﺔ ﻛﺎن اﻻﺑن اﻻﻛﺑر ﻣﻬوش ﻋﺎﯾش ﻣﻌﺎﻫم ﻛﺎن 
ﺑﻧﺎت ﺑﻌدﻫﺎ زادت ﻗﺳوة اﻻﺑن وﺻﺎر ﯾﺿرب ﻋﻧد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ رﺟﻊ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ اﻣوا ﻋﺎدت ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﺣﺳن ﻣن اﻟ
اﺧواﺗوا وﯾطردﻫم وﺻﺎرت اﻣﻪ ﺗطرد اﻟﺑﻧﺎت ﻣن اﻟﺑﯾت وﺗﺑﺧل ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎدﯾﺎ وﻫو اﻟﻣدﻟل اﻟوﺣﯾد ﺣﺗﻰ ﻟﺑﻧﺎت ﻫرﺑوا 
ﻣن اﻟﻣﻧزل وﺣﺎﺣدة ﺿرﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺟﻧت واﻻﺧرى ﺗزوﺟت واﻻﺧرى ﺗزوﺟت وطﻠﻘت واﻧﺗﻬت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺳوء واﻻم 
 د   50( ﺗوﻓﯾت ﺑﻌد اﻟﻣرض واﻟﻧدم
وﻗﺻﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗدﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر (  )1PCأوﻟﻲ طوﯾل  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻟﺗﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ( 1-B)ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ 
اﻟﺻراﻋﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد .(2LC) اﻟﻣدرك و اﻟﻣﺣﺳوس ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﺄﻛﯾد(3-1B)وﺟداﻧﺎت  ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 وﺟداﻧﺎت ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻊ اﻟّرﻏﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ ﺿد واﻟّدﻓﺎع اﻟّرﻏﺑﺔ ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ (4-2A )
     (2-2B)ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺑﺎﻟﻎ أو ﻗوﯾﺔ
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗرﺻن ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث اﺧﺗﺻرت اﻻﺣداث ﺑﺻورة اﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺳﯾﺋﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎءت 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد  وﺗﻧظﯾم واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻌﻪ اﻟﻔرد ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺑﻧﺎ ﺗؤدي : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 وٕاﻋﺎدة اﻟطﯾب اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ﻫﺷﺔ ﺗﻌﻛس  ﺑﺻورة واﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﺟت
واﻟﺳﻧد وأﺑرزت  اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘدان إﺛر ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻟوﺿﻊ أظﻬرت ﺣﯾث,اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺑﻧﺎء
وﻟﺟﺎت اﻟﻰ  ﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻟﺻراع اﻻودﯾﺑﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺑﺎﻻم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻻﻧﺎث
ﻟﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﺿﯾﻊ ا (اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟم)داﺧﻠﯾﺎ  ﯾﻛون اﻟﻰ ارﺻﺎن ﻣوﺿوع ﺟﯾد وﻟو ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
  .واﻟﻣﺿطﻬدة 
 :ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺟدول ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
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  : TAT  إﺧﺗﺑﺎر  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺗﻲ A  اﻟرﻗﺎﺑﺔ   او اﻟﺻﻼﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻰ اﺳﺗﻧدت ﺧطﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻘد ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وظﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 )1A( ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﺗﻣﺳك ﺳﯾﺎق اﻟوﺻف ﻧﺟد اﻟﻠوﺣﺎت ،ﺣﯾث أﻏﻠب ﻓﻲ ﻟﻠﻧظر ﻣﻠﻔت ﺑﺷﻛل اﻷﺧرى ﻫﻲ ظﻬرت
اﻟواﻗﻊ وﻋدم ادراﻛﻬﺎ ﻟﻣوﺿوع ﺑﺎرز ﻓﻲ  ﻣن اﻻﻗﺗراب وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧزوة ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﯾر ﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﺗﻲ( 1 )اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ
 (1-1E) اﻟﻠوﺣﺔ ﻫو اﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع 
ﺗﻔﺟر ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ  ان ﺗرﯾد ﻛﺄﻧﻬﺎ . )2A(  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﻔرط اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﻼﺣظ 
 ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑر ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﺑراز اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎوﻟت ﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث واﻟﻣﻔﺳر اﻟﻣﻌﯾن اﻵﺧر ﻓﻲ ﻓﺗﺟد
واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو  )2_2E(ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺑﺷﻛل ﺑﺎرز اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد  . اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت
ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻌظم اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب واﻟﺣزن واﻻﺣﺑﺎط  ،ﺣﯾث  )NC(ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ 
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف ( 4_2A)اﻟﻠوﺣﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت وﺻﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻓﻘد  ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل  )4_1E(ﻣﻊ ادراك ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻔﻛﻛﺔ  )3_1A(واﻟﻘﯾم 
وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑرة ﺟد اﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﯾﺣﻣل ﺑﻌدا ﻗدﻣت ان اﻟﺣﺎﻟﺔ  )2_1B(ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ 
،ﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ  اﻟﻌﻣﯾق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺻراﻋﻬﺎ واﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ 
وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﯾﺿﺎ FG  6، 5، 4، 3،  2:اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻠوﺣﺎت اﯾﺿﺎ  ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت 
ﻫذي ﻣرا راﺟﻠﻬﺎ ﯾﻌﻧف ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻬددﻫﺎ ﺑﺎﻟطﻼق او اﻟزواج ﻣرة : )... 40اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ  ظﻬر واﻟذي اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟﺗﻛوﯾن
ﺛﺎﻧﯾﺔ او ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻬﺟورة وﻫذا اﻟراﺟل ﻋﻧﯾف وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﻧﺎﻧﺔ وﻫو ﻣﯾﺗﺟﺎوﺑش ﻣﻌﺎﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺣﺎول 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ وﻫو اﺳﻘﺎط ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وواﻗﻌﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ  ، ( ﻣﺗوﺻﻠش ﻣﻌﺎﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻﯾر 
 ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎت ﺗﻛﺷف ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﻌﺑﯾرات ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﺧروج ﻓﻲ وظﻔﺗﻪ اﻻﺳﻘﺎط اﻟﺻرﯾﺢ اﻟذي
 . ﺧطﺎﺑﻬﺎ
  واﻟدﻓﺎع  اﻟﻧزوي اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﯾن واﻹﯾﺎب اﻟذﻫﺎب, اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛدت
 .  4اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺑرت اﻟﻧزوات ﺧﻼل ﻣن  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﻣرﺗﺑطﺔ( ) 4-2A 
 اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋل ﺗﺟﺎوب ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻠوﺣﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ وﻓﻲ واﺳﻊ ﺑﺷﻛلB ( )اﻟﻣروﻧﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗدﻣت
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت  ﺑﺷﻛل ظﻬر )1-1B(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺳﯾﺎق ,اﻻﺳﻘﺎط ﺧﻼل ﻣن
 اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻔﻲ ,اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ ()1-2B اﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻣﺳرح  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ﺣﯾنﻓﻲ  01، FG 7‘6FG، 50
 اﻟﻼاﺳﻘرار و اﻟﻼأﻣن ﺗﻌﻛس وﻛﺄﻧﻬﺎ  ,اﻟﻣﺣﺗوى ﻗﺻر رﻏم ودراﻣﯾﺔ ﻣرﻋﺑﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻣﺷﺎﻫد اﻟﻘﺻﺔ ان ﻧﺟد)11(
 ﺧﻼل ﻣن ﻋﻧﻪ ﻋﺑرت اﻟذي اﻟﺧوف و اﻟﺗﻬوﯾل ﻓﺳﯾﺎق .اﻟﺣدث ﻣن واﻟﺧوف اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ وﻣؤﺷر .ﺑﻪ ﺗﻣر اﻟذي
 .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﻧﺎء
 ﻣن ﻣﻛﺛف )C( اﻟﺻراع ﺗﺟﻧب ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗظﻬر ﺣﯾث ,ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺿﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 اﻟﺻراع ﻟﺗﺟﻧب ﻣؤﺷر ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي, اﻟﺻﻣت اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺣﯾث ,اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﺎﻗﻲ
 ﺣﯾن ﻓﻲ .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﯾظﻬر ﺣﯾث اﻟﺻراع ﻟﻛﺑت واﺿﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔﻛﻣﺎ اﺑدت  .اﻟﺷﻌور  ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻗﻣﻌﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋن ﻋﺑرت ﺣﯾث 6FG 3, MB , ,61اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ () NC اﻟﻧرﺟﺳﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾظﻬر
 ﺑﯾﻧﻣﺎ .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣس اﻟذي اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﺗﺻدع ﻣﻣﺎ  ﯾﺛﯾر,ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻣن ﻫﺎم ﺟزء ﺗروي اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻛﺄن, ﺑﻬﺎ ﺗﻣر
 وﻣﻊ .اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ( 9 )FG اﻟﻠوﺣﺗﯾن ﻓﻲFC(   )ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻔرط ﺑرز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﺳﺗﻘرار ﻋدم اﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺣدود وﺿﻊ ﻣن ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻟم ذﻟك
 ﺧﻼل ﻣن وظﻬر)E(  اﻷوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑروز ﺳﯾﺎق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ )ﻟﺟﺄت  ﻛﻣﺎ،  (LC) اﻟﺣدود
 ارض ﻋﻠﻰ ظﻬر واﻟذي ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗﺑرز ﺣﯾث ، )3-2E (ﺟﻧﺳﻲ ﻋدواﻧﻲ ﺑﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺗﻌﺑﯾر
 اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﺳﺟﻠت ﺣﯾث اﻟزوج طرف ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟذي اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺧﻼل ﻣن اﻟواﻗﻊ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻟدﻣﺎر واﻻﺣﺑﺎط واﻟﻛﺎﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺧﺎرج ،و  اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺗرﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﺣدود ﺗﻠك وﻓﻘدﻫﺎ
    .واﻗﻌﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻛﺄن ﻛﺛﯾرة اﺳﻘﺎطﺎت ﺳﺟﻠت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻠوﺣﺎت
  ،FG 7،   5، 40 31FM ,، 7FG ,  10 ،MB3اﻟﻠوﺣﺎت  ظﻬرت ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ   ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺑرت 31 FM 
    91،61ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل :  اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع 
ﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن إﺳﻘﺎطﺎت ذاﺗﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ان اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎ
ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ، وﻗد ﺑدت ﻫذﻩ اﻻﺳﻘﺎطﺎت واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
ان ﻟم ﻧﻘل ﻛل اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻘد اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻗﺻص ﺣزﯾﻧﺔ ﯾﺎﺋﺳﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻧف واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ 
ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﺻن اﻟﻛﻣﺎن ﻛﻣﺿوع اﺳﺎﺳﻲ  1ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ واﻟﺿرب واﻟﺗﺷﺗت واﻟﺗﺷرد ، وﻗد ذﻛرت ذﻟك 
اﻟﺗﻲ   4، اﯾﻀﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  MB3ﻟﻛﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻻﺳﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﺑطل وﻛذا اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻋﺑرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧف وﻗد ﺑررت ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺑطﻠﺔ 
ﺑﺳوء اﺧﻼق زوﺟﻬﺎ ﻣﺳﻘطﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺳواء ﺑﺑﯾت اﻫﻠﻬﺎ او ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻌزز 
ة اﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺣد،  11واﻟﻠﻮﺣﺔ  FG 7اﻟﻠﻮﺣﺔ  و 6FGاﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻛذﻟك اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗذﻛرﻫﺎ دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ اﺳﻘطت ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﺣزﯾﻧﺔ  61واﻟﺳوداوﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻻﻏﻠب اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
ﺗﻲ راﻓﻘﺗﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻬﺎ ازاء اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ، واﻟ
وﺟدت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال 
  .ﺗﻌﺎﯾﺷﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  -6- 3
اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ واﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ وأﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻪ ﺳواء اﻟﻣﺎدي او اﻟﻣﻌﻧوي او اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ 
رﻣﺔ ﻫزت ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ وﻋززت ارﺻﺎن اﻟﺗﺻور اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺻورة ﻋﺎ
 ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔﻣن أﻋراض واﺿﺣﺔ ﻻﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﻋراض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ او ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ، او اﻧطواﺋﯾﺔ 
اﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﯾﺔ إﻻ ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة رﻏم اﻧﻬﺎ ﺳﻌت اﻟﯾﻪ ﻫروﺑﺎ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ   ﺑﻌد
اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻛﻣﺎ اﺛرت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠوم واﻟﻧدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﻛل اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻣن اﺟل ﺗﻛوﯾن 
ﻻﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن اﺧﺗﺎرت ﻫذا اﻟزوج ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﻓﺿﻠت اﻟزواج ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺿﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻧﻪ اﻟﺣل ﻟﻠظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ 
ت وﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﻘﺎطﻲ اﻟرورﺷﺎخ واﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼاﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﺳرﺗﻬﺎ ﻓ
،ﺗوﺿﺢ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ واﺛﺎر واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ ظﻠم زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ TAT
وﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﺛﻧﺎء اﻟزواج واﻫﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻬم ﺑﻌد اﻟطﻼق ، وﺗرك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗواﺟﻪ ﻣﺗﺎﻋب اﻟﺣﯾﺎة ﻟوﺣدﻫﺎ، 
ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ، ﻓﻛﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗروي ﺟزء ﻫﺎم ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺻدع 
وﻟم ﯾﺗوﻗف ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻟﺟﺳدي اﻧﻣﺎ ﺗﻌّداﻩ اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت .اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣّس ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
طﻌم اﻟﻧوم وأﺻﺑﺣت ﻣدﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول  ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻟﻬﺎ آﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﺗﻰ ﻓﻘدت( اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ)ﻣﺷﺑوﻫﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن درﺟﺔ .ﺣﺑوب اﻟﻣﻬدﺋﺎت واﻟﻣﺳﻛﻧﺎت  وﻣﻧﻬﺎ ﻫروﺑﺎ ﻣن واﻗﻊ ﻣرﯾر
ان اﻟﻣواﺟﻬﺔ "  namkloF4891" ﻓوﻟﻛﻣﺎن"اﺷﺎر اﻟﯾﻪ  ﻓﻘد .اﻹﺣﺑﺎط اﻟﺗﻲ وﺻﻠت اﻟﯾﻬﺎ ﻋن واﻗﻊ ﻣﻌﺎش ﺣﻘﯾﻘﻲ
وﺳﺎﺋل وأﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﺣداث اﻟﻣﻬددة واﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟل اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺣول اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻫﻲ أﻓﺿ
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﺟﻧب ﯾﻣﻛن ان ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺎﻋد 
  .    اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
  (871 ، ص8991، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن)                            
وﻗد ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرووﺷﺎخ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺳواد واﻟظﻼم وﻛذا اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻛﺛر 
وﻛذا ﻓﻲ اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ   20اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻدﻣﺔ اﻟﻠون اﻻﺣﻣر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ   60،50،40ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
، ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔرﯾﻎ ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وان ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ اﺳﺗﻣرت اﻛﺛر ﻣن  TAT اﻟﻠوﺣﺎت  ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺷﺎﻫد 
ﺳﻧﺔ ﻋﺎﯾﺷت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺳوة واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﺣﺎوﻟت اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺟﻠد ﻻﺟل اﺑﻧﺎﺋﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬم  31
وﻗد واﻓﻘت . اﻗوى ﻣن ﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻻﻧﻬﺎ ﯾﺗﯾﻣﺔ وﻻ ﻣﻛﺎن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﯾﻪ اﻻ ان اﻻﻋداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﻪ دراﺳﺔ ﺑﻣﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻻﺳﺑﺎب 
اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ، ﻏﯾﺎب : اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻧﺳﺎء اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك أزواﺟﻬن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟوﺻﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺎت دﻋم اﻻﻫل واﻻﺻدﻗﺎء، اﻻﻣل ﻟﺣد
ﻋن ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف " ﻛوﻫﯾن"وﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﯾﻪ .اﻟﻰ ﻗﺑول اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬن
ﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ، ﻟﻛن ﯾﻣﻠك اﻟدﻓﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠ ان اﻟﻔرد ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﯾﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻠك دﻓﺎﻋﺎت" اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
  "اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻼﺣظ ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﯾوﻧﺗﻪ، اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ وﺗﻛﯾﻔﻪ ، ﺻﻠﺑﺔ وﺳﯾﺋﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  (.372ص ، 7002 :ﻛﺑداﻧﻲ ﺧدﯾﺟﺔ )                                               
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ﺳﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺔ و أم ﻟطﻔﻠﺔ ،ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى  82: ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر اﻟﺳن  زاﻟﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  1- 4
ﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾن وﺛﻼث اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ،ﻋﻣﻠت ﻗﺑل اﻟزواج ﻛﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﺗﺣﺿﯾري ﺑﺎﻟروﺿﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻔت ﺑﻌد ﺧطﺑﺗﻬﺎ  
ﻓﻲ  ﺳﻧﺔ ، ﯾﻌﻣل زوﺟﻬﺎ ﺗﺎﺟر 83: ﺳن اﻟزوج  ﻧوع اﻟزواج ﻣﺗﺑﺎﻋـــد ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ، اﺧوة ﻫﻲ اﻟﺑﻧت اﻟﻛﺑرى ﻟواﻟدﯾﻬﺎ
اﻟﺧﺿر ، داﻣت ﻣدة زواﺟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ اﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻣﻊ اﻫل زوﺟﻬﺎ اﺛﻧﺎء زواﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب واﻟدﯾﻪ 
وأﺧﺗﯾﻪ اﺣداﻫﻣﺎ ارﻣﻠﺔ وﻟﻬﺎ ﺛﻼث اﺑﻧﺎء واﻻﺧرى ﻣطﻠﻘﺔ وﻟﻬﺎ طﻔﻠﯾن واﺧوﻩ اﻻﻋزب اي وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺑﯾرة وﻛﺎﻧت 
  .ﺗﺳﻛن ﻣﻌﻬم اﺛﺎﺛﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎ ، ﻟﺗطﻠق ﺑﻌد وﻻدﺗﻬﺎ ﺑﺎﺑﻧﺗﻬﺎ ﺑﺷﻬر 
ﯾث ﺗﻌﯾش اﻟﺣﺎﻟﺔ س ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﻬﺎ وٕاﺧوﺗﻬﺎ ﺑﻣﻧزل اﺑﯾﻬﺎ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ،ﺗرﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﺣ
ﻛل اﻓرادﻫﺎ ﯾﺣﺗرﻣون ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻛﻣﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟد ﻫﺎدﺋﺔ وﺧﺟوﻟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ،اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
وات طوﯾﻠﺔ وﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻷﻫل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛون واﻟدﻫﺎ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺷرطﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧ
ﻻﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ﻣن اﺧوﻫﺎ اﻻﻛﺑر اﻟذي ﺳﺎﻧدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺗﻛﻔل ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﺑﻧﺗﻬﺎ ، ﺗم ﺧطﺑﺗﻬﺎ 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن طرف ﺻدﯾق اﺧوﻫﺎ وﻟم ﺗدم ﻓﺗرة اﻟﺧطﺑﺔ طوﯾﻼ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﺟﯾدا وﻓوﺟﺋت ﺑﻪ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻌﻧف ،ﻟم ﺗدم ﻣدة اﻟزواج طوﯾﻼ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن واﻟذي  اول ﻓﺗرة ﻟزواﺟﻬﺎ
ﺗرﺟﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺑﺑﻪ اﻻول ﻟﺗدﺧل اﻫﻠﻪ واﻟدﺗﻪ وأﺧواﺗﻪ وﻫم ﺳﺑب اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ اذ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
ﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎي ﻋﻣل ﻻ ﯾﻌﺟﺑﻪ طرف زوﺟﻬﺎ ﻟﻌدة اﺳﺑﺎب اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺟﻬﻠﻬﺎ ﻓﯾﻌﻧﻔﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺣرﺿﺗﻪ اﻣﻪ ﺿدﻫﺎ ،وﻛذﻟك ﻋ
واﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻌود ﻣن اﻟﻌﻣل ﻏﺎﺿﺑﺎ ﻓﯾﺻب ﻛل ﻏﺿﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾرت طﺑﺎﻋﻪ ﻟﻼﺳوء ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠم اﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣل ﺑﺑﻧت 
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻔﺟر ﻟﻠﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻬوة اﻟﺗﻲ ادت ﺑﻬﻣﺎ ﻟﻠطﻼق ﻓﻬو ﯾرﻓض ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻧﺟﺎب اﻟﺑﻧﺎت 
ﻛﺎﻧت اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣن وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ وﺻﻣﺔ ﻋﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻘﯾﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ و 
طرﻓﻪ طﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد وﻻدﺗﻬﺎ ﺑﺷﻬر وﺑﻌد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﻣﻧزﻟﻪ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟدﻋوى اﻟطﻼق اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺑﻧت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛﻣل 
اﻟﺷﻬر ورﻓض ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻧووع ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟﺗﻌذﯾب ﺣﺗﻰ ﻟﺟﺎت ﻟﺗدﺧل وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺗﺳﺧﯾر اﻟﻘوة 
ﯾدﻫﺎ اﻟﻰ ﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ، اﻣﺎ ﻋن اﻟﺳواﺑق اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اي اﻋراض ﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌ
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺻرﺣت ﺑﻪ وواﻟدﺗﻬﺎ وأﺧﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺳواء ﻫﻲ او اي ﻓرد ﻣن اﺳرﺗﻬﺎ 
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ - 2- 4
  
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس  اﻟدرﺟﺔ ﻋن ﻛل ﺑﻌد  اﻻﺑﻌـــــــﺎد
  % 49‘ 44  % 001  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي
  % 001  (اﻟﻧﻔﺳﻲ)اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي   
  % 38‘ 33  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﯾن ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻌرﺿت اﺛﻧﺎء    
زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس 
اﻟﺟﺳدي اﻟﻰ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل درﺟﺎت ﺑﻌد اﻟﻌﻧف  % 49‘ 44: ﻛﻛل ب 
واﻟذي ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﻌﻧف وﺣدﺗﻪ ووﺟودﻩ وﻗد وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﺎ  % 001: اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻌرﺿت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي او اﻟﺟﺳدي ﻣن ﺻﻔﻊ وﺿرب وﻗد ﺣددت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷدة 
ﻬﺔ ، وﻗد ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟ
ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي او اﻻﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ  % 001 :اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اي
ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻻﯾذاء ﻧﻔﺳﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫﺎﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾر واذﻻل اﻣﺎم اﻻﺧرﯾن ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻻﻫﺎﻧﺎت 
واﺧوﺗﻪ واﻣﺎم اﺑﻧﺎء اﺧوﺗﻪ ﻣﺎ زاد ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ان اﻫﻠﻪ ﯾﺗﻠذذون ﺑﺗﻌﻧﯾﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ  اﻣﺎم واﻟدﺗﻪ
ورﻏم اﻧﻬﺎ اﻗل ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدس  %38‘33ﻻذﻻﻟﻬﺎ اﻣﺎﻣﻬم ﺛم ﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
طﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوي اﻻ اﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣ
اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺑﻌد ان ﺛﺑت وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء 
  .  ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﻧﻔﺳﻲ ازاء اﻻﺣداث اﻟﺻﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
ﺳﻧﺔ  82ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ز اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر : ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ا - 3- 4
ﻣطﻠﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣن اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺑﺎﺷر اﺟراءات اﻟطﻼق 
وﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟذا ﺷﻬدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ وردة ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻻ
اﻟطﻼق ، ﻛﺎﻧت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻧﺎ وأﺑدت رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋزﻟت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن ﻣﺣﯾطﻬﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻏم وﻗوف اﺳرﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎﻧدﺗﻬم اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻬﺎ ﺑل اﻻ اﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﻼزﻣﻬﺎ اﻟﺷﻌور اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﺧوف واﻟوﺣدة 
و رﺑﻣﺎ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﺗﻌﺎوﻧﺎ واﺿﺣﺎ ﻣن طرف واﻟدﻫﺎ ورات ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ  ا
واﺧوﺗﻬﺎ اﻟذﯾن ﺷﺟﻌوﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ واﺧذ اﻟوﻗت اﻟطوﯾل ﻟﻠدراﺳﺔ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻟﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ 
 40اﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺟرﯾت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ داﻣت ﺣواﻟﻲ 
ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء اﻟطوﯾل وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وان ﻋرﺿﻧﺎ ﺑﻧودﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗزوﺟت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأﻧﻬﺎ 
ﻲ ﺗرﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠت ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳرة اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣودة واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗ
اﻟﺻﻐر ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓرﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﻪ ﻣن ﺟﻬود ﻻﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎﺑل دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻌﻧﯾف ﻣن 
زوﺟﻬﺎ واﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ ﻫو ﺗﺣرﯾض اﻫﻠﻪ ﻟﻪ ﺿدﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻫو ﺑدورﻩ ﻛﺛﯾر اﻹﺻﻐﺎء 
زادت ﺣدﺗﻪ وﻋﻧﻔﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠم ﺑﺟﻧس اﻟﺟﻧﯾن ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺛﻰ اﻻﻣر اﻟذي رﻓﺿﻪ ﺑﺷدة واﻟرﺿوخ ﻟواﻟدﺗﻪ وأﺧواﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ 
واﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻧﺟﺎﺑﻬﺎ ﻓﺳﺎءت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻟدرﺟﺔ اﻧﻪ رﻓض وﻻدﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻩ ورﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
ﻣﺎرﺳﻪ ﺗﺿﺣﯾﺎت ﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳرﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻛﺗﻣﻬﺎ اﻟﺷدﯾد ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ واﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾ
ﺿدﻫﺎ ﻋن واﻟدﯾﻬﺎ واﺧوﺗﻬﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﺳﻊ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ورﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر زوﺟﻬﺎ واﺻﻼﺣﻪ ﻓﻘد 
ﻓﺷﻠت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي  وازدادت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ادت ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ، 
ﻗرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻸﺣداث ﺗﻣﯾل ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗرﻓض ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧرﯾن ﺣﺗﻰ اﻗرب اﻻ
اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ اﺻﺑﺣت ﺳرﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﯾطﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر اﻟداﺋﻣﯾن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧزواء 
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﺧرﯾن واﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻣﻊ اﻻرق اﻟﻣﻼزم ﻟﻬﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻬﺎ 
دة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻔﻌل اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋ
واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻛرر ، ﻛﺎﻷرق وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس وﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ اﻟﺣﺎد رﻏم اﻧﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟوﻻدة وﻟﻬﺎ 
دﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ان ﺑﻧت ﻓﻲ ﺷﻬرﻫﺎ اﻻول وﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐذاء ﺟﻌﻠت واﻟدﯾﻬﺎ واﺧوﺗﻬﺎ ﯾﺑذﻟون ﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻫم ﻟﻣﺳﺎﻧ
ﺗﺗﻐﻠب ﻋن اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﺑطﻔﻠﺔ وﻗد ﺑذﻟت ﻛل ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة 
  .ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  - 4- 4
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  1- 4- 4
  اﻟﻣﺟﻣوع   اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   اﻟﺗﻛرارات  اﻟوﺣدات  اﻻﺻﻧﺎف 
 
  ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف
  
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي 
 












  % 02‘41 
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة   اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
 
  ﻓرط اﻻﺳﺗﺛﺎرة 
  87
  
   31
  % 82‘75
  
  % 40‘67
  %33‘33
  
 و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي
  اﻟﺷﻬﯾﺔ
  




  % 21,50




 اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  
  اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  






   %  90‘51
  
  %  60‘59
  
  % 61‘1
   67‘37% 
                                                                                   
  رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  
 % 67‘37ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
وﺣدة وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل   372ﻣن ﻋدد وﺣدات ﻛﻠﻲ ﻣﻘدر ب 
 ﻌﻧف ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي و اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﻠﻐت
وﻫﻲ  %01‘26ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻛل اﻻﯾذاء اﻟﻣﻌﻧوي ﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌﻧف ظﺎﻫر وﺿﻐوط واﺿﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، 
وﻫﻲ  %33‘33ﻔﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﯾﺿﺎ اﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﺻﻧف ﻓرط اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻋﻠﻰ 
ﻫذﻩ  أﺻﻧﺎف ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ  %70
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻧف  % 21,50
ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺎ ﻟﻠطﻼق اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺷﻛل ﻣﺣور اﻻﺛﺎر 
اﻻﻧﺳﺣﺎب ﺟﺎﻧب  ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر ﻓﻲ أﺻﻧﺎف
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  % 60‘59ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن 
  :
 512وﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛرارات ﻣﻘدر ب 
اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺣدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟ
 % 90‘25 ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠ
 % 82‘75اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺻﻧف
‘61ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻻﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺷﻬﯾﺔ  ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ %  20‘40اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  
 ﻧﺳب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ، % 61‘1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
 %  90‘51 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف
أﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ
أﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي
أﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول 
  % 02‘41
 ﺗﺣﺻل ﻓﻘدﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
 % 40‘67ﻧﺳﺑﺔ 
 ﺟﺎﻧب اﻻﺛﺎر ﻓﻲ
ﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﯾﺿﺎ اﺑدت ﺑدورﻫﺎ اﻧﺳﺣﺎﺑﺎ 
  .واﺿﺣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ 
ﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ز ﺑدورﻫﺎ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﺟدا ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وﻛﺎن ﻻﻫﻠﻬﺎ دور :  ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 2- 4- 4
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻﻧﻬم ﯾرون ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻌد اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظل اﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺎؤول او اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺗرﺣب ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ رﻏم اﻧﻧﺎ ﺻﺎدﻓﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة اي ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋراض 
رة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ اﺣد ﺣﺗﻰ ﻣﻊ واﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻛﺎﻧت ﺟد ﻣﻧطوﯾﺔ وﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻏﯾر ﻗﺎد
او اﺧوﺗﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﺗرى اﻧﻪ ﻻ اﺣد ﯾﺣس ﺑﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذا ﻓﺿﻠت اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﺑﻛﺎء اﻟﺷدﯾد 
وﻗد ﺑدى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎذر اﻟﺗﻛرار واﺿﺣﺎ ﻓﻘد ﻋﺎﯾﺷت اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﺑﻛل ﻣراﺣﻠﺔ وأرﻫﻘﺗﻬﺎ اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻷﻧﻬﺎ 
اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺣﯾث اﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎرﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧﻬﺎر ازاء اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺟﺎوز 
ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل ﺳوداوي ﺗطﺑﻌﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب واﻟﺣزن اﻟداﺋﻣﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟم ﺗﺎﺧذ  ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧظر
اﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺧﻣر ﺧﺻوﺻﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل اﻟزواج او اﻟﺳوال ﻋن اﺧﻼﻗﻪ ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﺑﻌد اﻟزواج 
واﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻟم ﺗﻔﻌل ﺷﯾﺋﺎ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ اﻻ اﻧﺟﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻔﻠﺔ وﻫو اﻻﻣر اﻟذي ﺣطم ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌرض 
اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ )...ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف واﻻﻫﺎﻧﺔ ﻣن طرﻓﻪ وواﻟدﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرﺿﻪ ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
ت وﻋرﻓﻬﺎ طﻔﻠﺔ دﯾﻣﺎ ﯾﺳب ﻫو واﻣﻪ وﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﻋﺷت ﻋﻧدوا ﻓﻲ داﯾﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﺔ طول ﺑﯾﻪ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﺣﻣﻠ
اﻫﻣﺎل ﺗﺎم ﺣﺗﻰ اﻟﻐرﻓﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ ﺧرﺟﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدت ﻧرﻗد وﺣدي ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺔ ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛف وﯾﺧﻧﻘﻧﻲ وﯾﺧﺑطﻧﻲ 
اﺷﻬر ﻋدت ﻛﻲ اﻟﻛﻠﺑﺔ ﻛﺄﻧﻲ  90ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾر وﻛﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﺗﻌﺣﺑوش اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﯾﺧﺑطﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﯾط ﻗﻌدت ﻋﻧدوا 
ﻧطﻠﻊ ﻟﻠﺳطﺢ ﻧﺑﻛﻲ وﻧﻬﺑط واﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﻧﺄﻛل واﻧﺎ ﻧﺑﻛﻲ ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﺑﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻛرﺷﻲ ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻩ ﻣﺗﺣﻣﻠﺗش 
،ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻠق ﻋﻠﻰ ( ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﯾطردﻧﺎ ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻧرﻗد ﻓﻲ اﻟﻛوزﯾﻧﺔ 
اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗرﻓض ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ او ﺗﻘﺑل اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو، ﻛﻣﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻓﻲ ظل 
واﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺑﻌض اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ واﻟﺣذر اﻟﺷدﯾد ﻟدرﺟﺔ 
اﻻﻧﻌزال اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  وﺗﺣﺎﺷﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اي زاﺋر ﯾﺎﺗﻲ ﻟﯾطﻣﺋن ﻋﻠﯾﻬﺎ او ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻫﺎﺗﻔﯾﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺣس ﺑﺎﻟﻠوم 
ﻋدت ﻣﻧﺣﺑش اﻟﻧﺎس )...ﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﺣﯾث ﺗﻘول واﻟﺷﻣﺎﺗﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ او ﺗﺗﺟﻧب ﺗﻛرار ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ا
ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﺣﻲ ﺿﯾف ﻧﻘﻔل اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﻣذاﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷوﻓﻧﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد ﻛﻲ ﯾﺟوا اﻫﻠﻲ ﻣﻧﻘدرش ﻧﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫم 
ﻟﻘد اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ز ردة ﻓﻌل ﻗوﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ( واذا ﻗﻌدت ﺗﻠﻘﯾﻧﻲ ﻏﯾر ﺳﺎﻛﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﺣﺑدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻧﺳﻛت 
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ واﻧﺗﻬت ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻼق ﺟﻌﻠت اﻋراض اﻟﺻدم ﺗظﻬر واﺿﺣﺔ ﻣن اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﺛﻧﺎء ﻟﻘﺎﺋﻧﺎ ﺑﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﻗد اﻛدت ﻫذﻩ اﻻﻋراض اﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺑدت ﻋﺟزا ﻋن 
ﻣﺻدوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻛس )...اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻬدﯾد ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ازاء اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻘد ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ  
وﺗﺻرح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌرض ...( ﻣواﺟﻬﺗش ﻛﻧت ﻧدرق ﻣﻘدرﺗش ﻧواﺟﻪ ﺣﺗﻰ واﺣد ﻣذاﺑﯾﺎ ﻧﺑﻘﻰ وﺣدي وﺧﻼص
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﺄﻋراض 
ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘدان ﺗﺎم ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻘد ﺑدت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي 
،واﻟﺻداع اﻟداﺋم واﻟدوار ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس وﺳرﻋﺔ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺗﻛررة ، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ﻷﺧذ اﻟﻣﻬدﺋﺎت 
ﺗطﺎردﻫﺎ دوﻣﺎ اﯾﺿﺎ اﺑدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻧوم ﻏﯾر ان اﻟﻧوم اﻟﻣﺗﻘطﻊ واﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣﺗﻛررة ﻛﺎﻧت
اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد رﻓﺿت اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ وﻓﺿﻠت اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﺗرﺟﺔ  ردات ﻓﻌل ﺑﺎرزة ﻣﻧﻬﺎ
اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻧﺎذرات اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﺗطﺎردﻫﺎ وﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ  اﻧﻬﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ
ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﺻل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻓراد اﺳرﺗﻬﺎ ، ﺟراء اﻻﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺛرت ﻛ
ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ  وﻫﻲ ﻻ ﺗزال ﻋروس ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ 
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠوم ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺳرﻋت ﻓﻲ اﻟزواج وﻟم ﺗﺗﺣرى ﻋﻧﻪ ﺟﯾدا ﺧﺻوﺻﺎ وان واﻟدﻫﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣرﺗﺎﺣﺎ ﻟﻪ 
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ زرﺑت ...ﻲ ودﯾﻣﺎ ﻧﻘول واش داﻧﻲ روﺣﺗﻠوا ﻧﺣس ﺑﻠﻲ زرﺑت روﺣ)...ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ اذ ﺗﻘول  
وﻣﺳﻘﺳﯾﺗش ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻗﻠﻠت ﻣن ﻗدري وﻛﻧت ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ ﯾﺎﺳر اﻣور ﺣﺗﻰ اﻟﺷرط ﻣﺷرطش ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺎ 
ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺣداث اﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺿﻌف ازاء اﻻﺣداث ( ﻋﻣﺑﺎﻟﻲ راح ﯾﻘدرﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻛس 
  .اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
  ﺗﻘدﯾم و ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ  -5- 4
  :ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  1- 5- 4
  اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت  اﻟﻣﺣﺗوى  اﻟﻣﺣدد  اﻟﻣﻛﺎن  اﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ   اﻟﺑطﺎﻗﺔ
  
  ﺛﺎ  95  10
ﺟﺎﻧﻲ ﻋﺑد ﺑﯾدﯾﻪ راح ﯾﻧﻘض ﺑﯾﻬم  ˄˅˄˅  
  وﻋﻧدو 
  ﺟﻧﺎﺣﯾن ﻛﺑﺎر


















  ﺛﺎ  ﻗراءة ﻣﻘﻠوﺑﺔ  63  20
   ˄˅˄˅  
  ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﻏﯾوم ﻛﺣﻠﺔ ﺗطﻠق ﻓﻲ اﻟﻧﺎر  ˄













  ﺑرﻛﺎن             






  ل ش
  
  طﺑﯾﻌﺔ
  ﺛﺎ  92  30
ﺟﺎﻧﻲ ﻛﺄﻧو ﻋﺑد ﻗﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ وﻣﻐﻣض 
  ﻋﯾﻧﯾﻪ 
  اﻟﺻورة ﺧﻠﻌﺗﻧﻲ ....ﺑﺎﻷﻛﺣل  
  
  ﺛﺎ 52.1
  








  ﺛﺎ  50  40
ﯾﺧﻠﻊ ﺗﺣﺳو ﻛﻠﻲ اﻧﺳﺎن ﺿﺧم ورﺟﻠﯾﻪ ﻛﺑﺎر 
  ﻛﻠﻲ راح
  ﯾﻧﻘض ﻋﻠﯾك  












  ﺛﺎ  41  50
  ﺧﻔﺎش ﻋﺎطﯾك ﺑظﻬروا











  ﺛﺎ  81  60
ﺻﺎروخ طﺎﻟﻊ ﻣﻧو اﻟدﺧﺎن          ﻛﺄﻧو 
  ﺛﺎ 85
   
  اﻟﻛل










  ﺛﺎ  81  70
ﻛﺄﻧﻬﺎ ورﻗﺔ ﻣﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟوﺳط او ﻣﺣروﻗﺔ 
  ....
  
  وﻫذو اﻟﺣواف ﻧﺗﺎع اﻟورﻗﺔ 
  ﺛﺎ  85                              
  
    





















  ﺛﺎ  91  80
  ﺟﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧو ﺟﺳم ﻣراة 
  









  ذﺋﺎب ﻫﺎﺟﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ  2وﻫذوا 
 30:1                                   
  ﺛﺎ
  ﺷﺎ  ﺣﻲ  ح ﺣﻲ   ج  اﻟوردي
  ﺛﺎ ﻗراءﻩ ﻣﻘﻠوﺑﺔ  13  90
  ﺟﺎﻧﻲ ﺟﺳم راﺟل وﻫذوا ﯾدﯾﻪ ˅˄ 
  
  ﻫذي ﺷﺟرة ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ زوج 
  وﻫذو ﺟذورﻫﺎ 
  ﺛﺎ   62:1                           
  










   
  ش ـ
  







  ﺛﺎ  81  01
  .... ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺷرات  ˄˅
  






  دودة اﻻرض واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻟرﺟﻠﯾﻬﺎ 
  









  اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ 
  
  اﻻزرق
  اﻟوﺳطﻲ  
  
  اﻻﺳﻣر 
  اﻟﺳﻔﻠﻲ 
  
  اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ 












































  :اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎرات 
ﻋﻠﻰ ﺟﺎل اﻻﻟوان ﺗﺣﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ  01ﻋﻠﻰ ﺟﺎل اﻻﻟوان  وﻋﺟﺑﺗﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  8ﻋﺟﺑﺗﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
  .اﻟﺣﯾﺎة 
  :اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ 
  ﺗﺣﺳﯾﻬﺎ ظﻼم  30ﺗﺣﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧوف واﻟﻛﺑت واﻟﺑطﺎﻗﺔ   10
   :اﻟﻛﻣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل
  ﺛﺎ 466  =اﻟﺑطﺎﻗﺎت  ﻛل زﻣن
  81 = Rاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت   ﻋدد
  
        466=      202+ 68+ 36+85+85+03+43+58+63+21=   RTﻣﺗوﺳط زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  81                                  81                                                       
                                                                                                 88.63=         
                                          : ـ اﻟﺗﻣوﻗﻌﺎت1
    % 77.72=  001×50=  %ك                             50= ك 
   81                                               
                                                   % 66.66=  001×21 %= ج                            21  = ج
                    81                                                 
  
  %  55.5=  001×10 = % ك ف                       10 = ك ف 
                                                                                81                                                    
  :ﻧﻣط  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ك ج ك ف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت دون اﻫﻣﺎل اﻟﺟزﺋﯾﺎت او اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .اﻟﻣواﻗف 
  :اﻟﻣﺣددات 
                                    %  22.22= 001×4 = %ش            40+ = ش
  81                         40=ش ـ 
 % 05= 001× 0+4= %+ ش         20=ش ﻓق 
  8                                     
   % 05=001×90=  %ل             10=ل ش 
   81                                    
   10= ح ﺑﺷر 
  30:ح ﺣﻲ 
  20:ح غ ح 
  :اﻟﻣﺣﺗوى  
  % 22.22= 001×  00+40=  %ب                             40= ﺑﺷر 
                                                     81                                                  
   00= ب ج 
  %88.83= 001× 00+70= %ﺣﻲ                            70= ﺣﻲ 
   81                                     00= ﺣﻲ ج 
   10طﺑﯾﻌﺔ 
                                                     10:ﻧﺑﺎت 
  10= ﺟﻧس 
   30=ﺷﯾﺊ 
   10=ﻧﺑﺎت 
   10:ﻧﺎر 
    %  11.11= 001×20= %ﺷﺎ                              20= ﺷﺎ 
  81                                                 
  55.5=  001× 0+1+0+0:  ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق
     81                    
   10=   10=    2 /ل3+ل ش 2+ش ل1=ح ب ، ﻣﺞ ل =  IRTﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
    10                                       ﻣﺞ ل                           
 : اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﻠﯾل
  : ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري1
اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔظﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻫﻲ 81ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻧﺟد ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أﻧﺗﺟت :اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 
وﻗد ﺗدل  ﻟﻛل واﺣدة  88,63ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط زﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗدرﻩ  03ـ  02ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن 
  .اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ ﺗوﻗف اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ او ﻗﻠق ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ، اﻛﺗﺋﺎب 
 أﯾﺿﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ اﻟوﺟداﻧﺎت ﺑروز ﺗﻣﻧﻊ دﯾدةﺷ رﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﺳﺗﺛﺎرة ﻋدم ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗدو 
اﻻﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن رﻏﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﻬﺎء اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ  اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻹﻋطﺎء اﻟﺗردد
 .ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر
 ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺑﺔ و اﻟﻛف ﺑظﻬور اﻟﻬواﻣﯾﺔ ﺗﺑرز ،ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻟم إﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت أﺛﻧﺎء و ﻗﺑل اﻟﺻﻣت ﺗﺧﻠل
  .،اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﻓض ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺗﯾن اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﻣﺧﺎوف ﻟﺻد ذﻟك و اﻟﻣدرﻛﺎت ﺗﻧﺎول
ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟواﻗﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﺑﯾن ﻧﻣط: ﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﻣﻊ ﻣرﻋﺎة اﻟﻛﻠﯾﺎت اﺣﯾﺎﻧﺎ وﻗد  % 66.66اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺟزﺋﯾﺔ  ﻟذا ﻧﺟد ان ﻧﺳﺑﺔ ج ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻠﻐت 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔظﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ك ف  % 77.72ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ك 
واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ذات ﻧزﻋﺎت ﻣﺿﺎدة ﻋدواﻧﯾﺔ ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻌدﻣت ﺟﺞ  % 55.5ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻬﻲ ردة ﻓﻌل ﻟﺻراع ﻣﺣدد ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول ﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻛف او اﻟﺗﺛﺑﯾط
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﺋﻘﻲ وﻫذا اﻟﺻراع ﺑﺎرز ﺟدا وظﻬر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم 
 .اﻟﻣوﺿوع  
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛﺎء ﻓﻧﻼﺣظ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛﺎء او ذﻛﺎء ﻣﺛﺑط وﻗد ﺗطرح: دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء
+ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻧظرا ﻟﻠﺗوﺗر اﻟﻣﻼزم ﻟﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻧﺳﺑﺔ ش
وﻛذا ﻣﻊ وﺟود ﺣرﻛﺔ ﺑﺷرﯾﺔ وﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط  % 05واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ب %
 30ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻘد اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت .ﺑﺎﻟواﻗﻊ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﺗﺟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗوﻛول اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺑﺎن 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطرح ﻗوة ﻣﺗﻔﺟرة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ 
ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل ورﺑﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ %33.33اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ش ﻓﻘدرت ب 
وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟطﻼق ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن اﻧطواء ﻧﺣو 
اﻟذات وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  :ـ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎطﻔﻲ 2
  :واﻟوﺟدان اﻟطﺑﻊ أـ  
   1=وﻣﺟﻣوع ل  10=ﻓﺎن ﻣﺟﻣوع ح ب  IRTﺣﺳب ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم 
ﺑﻣﺎ ان ﻋدد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع ل ﻣﻌﻧﺎﻩ ان اﻟﻧﻣط ﻣﺿﯾق وﻣﺛﺑط وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾدل ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣروﻧﺔ 
  .واﻟﻣﯾل ﻟﻠﺟﻣود 
اﻗﻧﺎع اﻻﺧرﯾن  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﺣول ﻓﻬذﻩ أي ﺗﺟﺎوزت ﺣد اﻻﻧطواء%  05 = %ل  أن ﻛﻣﺎ
  ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻻﻧﺑﺳﺎط رﻏم ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧطواء اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﺔ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف 
  . ﻓﻬﻲ ﺗﺑذل ﺟﻬدا ﻹﻋطﺎء اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب ﻻن  ﻣن  اﻗل ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ  % 55.50 ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳﺑﺔ
ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻫﻣﻬﺎ  إﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات اﺧرى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠق ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑذل ﺟﻬدا ﻟﻺﺧﻔﺎء
وﺟود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻠوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود  %ﻗﻠﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻛذا اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ك 
   .  40و  30اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
 أﻋراض ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ وﺗدل أﻹﺣﺑﺎط ﻋن ﻧﺎﺷﺊ اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﻓوﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻗد ﺗدل
   .اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ
 إذ ﻣﺎ ﻣوﺿوع ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬذا ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر ﻋﺎطﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ش ل إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ظﻬور
 . اﻟﻧزوﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺣﺳب اﻟﻣزاج ﯾﺗﻐﯾر
 ﺿﺑط ﻋﻠﻰ ﺟﯾدا وﻟدﯾﻬﺎ ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ان ﺗراﻗب ﻋﺎطﻔﺗﻬﺎ أن ﯾﺗﺿﺢ :ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ _ ب 
 ﻟﺗﻐﯾرات وﺧﺿوﻋﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر ﻋﺎطﻔﺔ ﻋن ﺗﻌﺑر واﻟﺗﻲ%وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ ش   ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة
وﻧﻼﺣظ ﻏﯾﺎب ش ل ﻣن  ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ رواﺑط ﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋدم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﯾط
   .اﻧﺧﻔﺎظ ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ارﺑﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾدل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ وٕاﺷﺎرة اﻟﻰ ان  70وﺟود 
 .اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 . وﻗﻠق ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﻗف اﻻودﯾﺑﻲ  ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻘﻣص 30ﻗﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎ
 اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق ﺻراع ﺗواﺟﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ف ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ وﺗدل ﻋﻠﻰ ان 
 اﻷم،  ﻫﻧﺎك ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ان أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺛﻼث اﻻﺧﯾرة اﯾن ﺗﺟﺎوز اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣدة زﻣن اﻟرﺟﻊ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ 
  .وﺟود ﻗﻠق وﺻراع ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 :اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
ﺛﺎ   21ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوﺿوع  ﻓﻘدان ﻣن اﻟﻘﻠق أو ﺟدﯾدة، وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺑطﺎﻗﺔ :اﻷوﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻘﻠق ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﻊ اﻋطﺎء ﻗﻠب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻌدة ﻣرات ﻛﺻدﻣﺔ اﻟدﺧول ﻣﻊ
 وﻣﺣﺗوى .اﻻﻋﺗداء أو واﻟﻧﺟدة ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺷﻌور اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻧﻘد ﻣوﻗف ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدل ﻗداﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 ﻋﺎﻟم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎس اﻟوﺛﯾق ﻟﻠﺗوﺣد ﻋﺟز ﻋﻠﻰ دﻟﯾل واﻷﺷرار ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﯾدل واﻟﻬﺟوم اﻟﻘﺗﺎل
  .  اﻟواﻗﻊ
 ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﺣد اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﺗﺣﺳﺳﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧوف واﻟﻛﺑت 
ﺛﺎ ﻣﻊ  63ارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻰ   :اﻟﺑداﺋﯾﺔ  اﻻﺣداث ﻣن واﻟﻘﻠق اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
او وﺟود اﺿطراب اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﺛﻧﺎء وﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟوﻧﯾﺔ ل ش اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓﺷل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾف اذ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز وﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ردود اﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ وﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل وﺟود 
 .ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻣﻛﺑوﺗﺎت ﺗﻛون ﻣﺣﺗوى ﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ  واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻐﯾر ﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ اﻧﻔﺟﺎرات ﻋدواﻧﯾﺔ وﻗد
 ﺛﺎ ﻣﻊ وﺟود  92اﻧﺧﻔض زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ  :اﻷودﯾﺑﻲ  اﻟﻣوﻗف ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﺗﻘﻣص ﺑطﺎﻗﺔ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟود ﺻدﻣﺔ  اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﻲ ﻗوة إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ذ ﺗﺑدي ﻓﺟرﻫﺎ اﻟﻠون اﻻﺳود ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﺧﻠﻌﻧﻲ ﻟﺗﻛﺷف ﻋن ﻗﻠق واﺳﺗﺳﻼم ﻟﻼﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ا
 .اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻣﺎ ازاء ﻗﻠﻘﻬﺎ وﺻراﻋﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ 
ﺛﺎ ﻣﻊ  43ﺳﺟﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب :اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻷﺑوﯾﺔ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ  وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ذﻟك ﻋن ﯾﻌﺑر اﻋطﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ش ﻓق و ﻗد
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎش اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﺗﻌﺳر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻊ ﻗدرة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟوﺟداﻧﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ 
ﺛﺎ ﻣﯾزﻩ ﺣذر  03ﺑﻌد اﻟزﻣن رﺟﻊ ﻗدرﻩ  : ﻟﻸم  اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق و اﻟذات ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﯾﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺷدﯾد ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ ﺣﯾواﻧ
  .اﻻﺗﺻﺎل واﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ
ﻗدﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  "ﺛﺎ  81 اﻟرﺟﻊ زﻣن :اﻟﺟﻧس ازدواﺟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎدﺳﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
 إﺗﺟﺎﻩ ﻣﺷﻛﻼ ﯾطرح 6 اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ  ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ إن
ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﺟود ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
  .ﺧﻼل زوﺟﻬﺎ 
ظﻬرت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔراغ  ،"ﺛﺎ 81 اﻟرﺟﻊ زﻣن اﻷم  ﻋن اﻻﻧﻔﺻﺎل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﻠق و اﻷﻣوﻣﺔ ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻌدزاﻧﯾﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود اﻻﺑﯾض ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟذات ﻧﻔﺳﻬﺎ 
   ﺗوﺗر وﻋدم اﻻﻣن وﯾﻌزز ذﻟك ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،
ﺛﺎ اﻋطت  91ﻓﺑﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدر ب   :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن اﻟﻐرﺑﺎء إﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﻣراة واﻻﻧﻘﺿﺎض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷﯾرة اﻟﻰ ﺻدﻣﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ  اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻗد ﻓﺳرﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ 
واﺿﺣﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﻗﺑل طﻼﻗﻬﺎ  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺟﺳدي وﻛﺑت اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
 .ﺷدﯾد ﯾﻔﺳرﻩ ﻏﯾﺎب اﻟﻠون 
دا ﻓﺎق اﻟدﻗﯾﻘﺔ  ﺛﺎ ﻛﻣﺎ ان زﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺑﯾر ﺟ 13ﻗدر زﻣن اﻟرﺟﻊ ب : اﻟﻣوت  داﻓﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق :اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻣﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﺟزﺋﯾﺗﯾن  ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى ﺣﯾواﻧﻲ وﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ ﻫﻧﺎ _ اﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ش
 .ﯾطرح ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺟﻧﺳﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﻗرات اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻘﻠوﺑﺔ 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺛﺎ اﺑدت  81ارﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ اﻟﻰ :اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠق و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ :اﻟﻌﺎﺷرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻣﺣﺗوى ﺣﯾواﻧﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻛر  وﺗﺟﻧب اﻻﺛﺎرة  50ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﺣﯾث ﻗدﻣت 
 ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ رﻏﺑﺔ ﯾﺳﻌدم ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻗد اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ واﻟﺷﺎﺋﻌﺔ  اﻟﻠوﻧﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
  .اﻟواﻗﻊ  ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺣداث ﺻدﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اول : ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠ 
ﻓﺗرة ﻣن زواﺟﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل زوﺟﻬﺎ واﻟذي ﺗطور اﻟﻰ ان وﺻل اﻟﻰ اﻟطﻼق 
وﻫﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎس ﺑطﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﺧﻠق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ظﻬور اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ 
ﺧﺻوﺻﺎ وان طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﺎدﺋﺔ وﺣﻧوﻧﺔ ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺳري اﻟذي ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻗﺑل زواﺟﻬﺎ  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻣﺣﯾط ﻫﺎدئ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺗﺗوﻗﻊ اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﺑزواﺟﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﺳﺗطﻊ اﻻﻧﺎ اﻟﺿﻌﯾف واﻟﻬش ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﻋن ذﻟك اﺳﺗﻌﺎب ﻓﯾض اﻻﺳﺗﺛﺎرة ووﻗﻊ اﻻﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻘط ازاء ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف وﻗد ﻋﺑرت 
ﻣن ﺧﻼل اﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر وظﻬرت اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  70وﺟود اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ    2و 1اﻟﺑطﺎﻗﺔﻣوﺿﻊ ﻣن ذﻟك ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ 
ان اﻟﺣﯾﺎة  ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ارﺑﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾدل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ وٕاﺷﺎرة اﻟﻰ
 30اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛﻣﺎ ان وﺟود .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 . وﻗﻠق ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﻗف اﻻودﯾﺑﻲ  ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻘﻣص
 أو ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﻗﻠق ﺗواﺟﻪ ﺻراع اﻟﺣﺎﻟﺔ ناﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ف ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود اﻷم،  ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﻧﺎك ﺧﻠل ان
ارﺗﻔﺎع ﻣدة زﻣن اﻟرﺟﻊ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺛﻼث اﻻﺧﯾرة ﻛذﻟك اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ 
اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ش ﻓﻘدرت ب .اﯾن ﺗﺟﺎوز اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ وﺟود ﻗﻠق وﺻراع ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل ورﺑﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  %33.33
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن اﻧطواء ﻧﺣو اﻟذات ،  اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟطﻼق
ﻓﻘد اﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋداﺋﯾﺔ اﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗرﻓض اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ  وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز
، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ  ﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟ
ان ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود  أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻛﻣﺎ. اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻓﻲ اﻫﻣﻬﺎ ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎظر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﻗﻠق ﻋﻣﯾق ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 أﯾﺿﺎ ﺗدلﻓوﺟود اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ش ﻓق ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﻗد وﺟود ش ﻓق  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  90و  70: اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻓرﻏم ان زواج اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﻌﻣر طوﯾﻼ  .اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ أﻋراض ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ وﺗدل أﻹﺣﺑﺎط ﻋن ﻧﺎﺷﺊ اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ
ﻓﺿﻠت اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻗﺿت اﻻ ان اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ زادت ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺎﻗﻠم ﻣﻊ واﻗﻌﻬﺎ وﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ 
ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻧﻌزال ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ واﻟﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت 
  .ﺣﺑﯾﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ 
  : TATﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر  2- 5- 4
وﻻ ﻛﻲ ﻫذا طﻔل ﻗﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗب ﻧﺗﺎﻋوا ﺣﺎط اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻗداﻣوا وﯾﺧﻣم ﻛﻲ ﯾﺧرج ﻛرارﯾﺳوا )... د 43:1: اﻟﻠوﺣﺔ
ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻘﻌد ﯾﺧرج ﻛرارﯾﺳوا وﻫو ﻣﻬوش ذارع  راــﯾراﺟﻊ دروﺳوا واش ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻋﻧدوا ﺿﻐط اﻧوا ﻻزم ﯾﻘ
  د 02:40(  ﻣﻘﺗﻧﻊ ﺑﺻﺢ ﯾﻘﻌد ذراع ﯾﻘول اﻧﺎ ﻗﻌدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗب ﻧﺗﺎﻋﻲ ﺑﺎش ﻧﻘرا ﺑﺻﺢ ﻣﻧﻘراش
اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ        طوﯾل ﺟدا ، ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
 ﺑﻌد  –2B(2)ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﺻف ﻣﻊ ﺗﺣرﯾف ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺻورة ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻻدوات 1_3A( )
ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﺛم ﺗﻧﻬﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ   1–2B()اﻟﻘﺻﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟدﺧول
 (1-1E) .ظﺎﻫرة ﻣوا ﺿﯾﻊ إدراك ﻋدماي  (اﻵﻟﺔ )ﻏﯾر ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟم ﺗدرك اﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ  (2ـA4)
 ﻣﻌﺑر وﺟدان اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر واﻟذي 2 PC(.)ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو اﻻﺧﺗﺻﺎر 
 ﺿد واﻟّدﻓﺎع اﻟّرﻏﺑﺔ ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾن اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد 1– A()ﺧﺎﻓت  ﺑﺷﻛل ﻋﻧﻪ
  ( 1-3A ) ﻛﻼﻣﻲ اﺟﺗرار ،ﺗردد،( 4-2A)اﻟّرﻏﺑﺔ  ﻫذﻩ
 وﺳﯾﺎق أوﻟﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻠﯾوﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ A اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﯾن :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 اﻟﺿﻌﯾف    اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻣن ، وﺳﯾﺎق ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع ﺗﺟﻌل Cﻟﻠﻛف
 ﻫﻧﺎ واﻟﺻراع راﺷد ﻣوﺿوع أﻣﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ ، اﻟﻧﺿﺞ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ طﻔل ﺻورة إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺷﯾر  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋن  اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﺟزت ﻫذﻩ أﻣﺎم.اﻟﺣﺎﺿر  اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻫذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم ﺣول ﯾدور
 اﻵﻟﺔ وﻫو ﺧراﻻ اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﻘل اﻻ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟطﻔل إدراك ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ادراك
ﺗرﺟﻊ ﺧطﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺻراع  ﻛﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣول اﻟﻘﻠق وﺻورة اﻟذات واﻟواﻟدﯾن واﻻﻧﺟﺎز  اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ
ﺑدﻟﯾل أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾش وﺿﻊ اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﻟم ,ﺣﯾث ﻋﺑرت ﻋن اﻟﻌﺟز أﻣﺎم اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟراﺷد ,اﻷودﯾﺑﻲ
 . ش اﻟﺻراعوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﯾ,ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺧروج ﻣﻧﻪ
  ﺛﺎ   31:  اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻫذي طﻔﻠﺔ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻟﺑﺎرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ وﻫﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﺗﻘرا وﺗﺷوف وطور ﻋﯾﺷﺗﻬﺎ ) 
ﻣﺧﻠﯾﺎ وراﻫﺎ ﻫذﯾك اﻟﻌﯾﺷﺔ وراﯾﺣﺔ ﻟﻘدام وﻣﺑﻌد طورت ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺷﻛﻠﻬﺎ وﻋﯾﺷﺗﻬﺎ ، ﻏﯾرت ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣزاﻟت 
  د41:2( وﺧﻠت ﻛﻠش وراﻫﺎ ﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﻲ ﺣﺎﺑﺗﻬﺎ 
 ﺗﻌرﯾف ﺑﻌدم اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺳﺗﻬل اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 1-2B(  )ﺗم  اﻟدﺧول ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺻف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  1FC( )اﻟظﺎﻫري  ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﺛم اﻟﺗﻣﺳك 3PC( )اﻷﺷﺧﺎص 
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺷدﯾد وذﻟك( 4_2A)
ﻣﻊ ﻣﯾل ﻋﺎم ﻧﺣو  )2_1B(ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻧرﺟﺳﯾﺔ  ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ذﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع )3_1A(
 ﻣوا ﺿﯾﻊ إدراك ﻋدمﻏﯾر ان اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟم ﺗدرك اﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻣراة واﻟرﺟل اي   2 PC() اﻻﺧﺗﺻﺎر 
  (1-1E) .ظﺎﻫرة
 : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﯾﺟﻌل ﻣﻊ ﺳﯾﺎق ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع ﻣﻣﺎ اﻟﻛف وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺻﺣوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺳﯾطرت
 .اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ
 :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ،ﻓﺗﺛﯾر اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ أي اﻟﺛراع اﻻودﯾﺑﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑﻌث
أن ﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري  ﻏﯾر اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗدرك ﻓﻲﻟم  ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ .اﻷودﯾﺑﻲ اﻟﺻراع
 ارﺻﺎن ﻫﻧﺎك ﯾﻛن ،ﻓﻠم اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرﺻن ﻟم اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟﻌل وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻟﻠﺻراع واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ
 اﻟﻣﺣرمﻣﺑﺗﻌدة ﻋن ,  ﻋن اﻟزوﺟﯾن" ﺗدرس"زﻟت اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺗﻲ  ،ﺣﯾث ﻋ .اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻻ اﻟﻰ اﻷودﯾﺑﻲ ﻟﻠﺻراع
وﻛداﻓﻊ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﺻورﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾرﺛﻰ , ﺑﺳﺑب ﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣب،اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر إﺳﻘﺎط ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛرﻩ 
 .ﻟﻪ
 ﺛﺎ  82: اﻟﻠوﺣﺔ  MB3:
ﺟﺎﺗﻧﻲ طﻔل ﻋﺎﺟز ﺣﺎب ﯾوﺻل ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺻﺢ ﻣﻬوش ﻗﺎدر ﻣن اﻟﻌﺟز ﻧﺗﺎﻋوا ﯾﺑﺎن ﺣﺎول ﻗداش ﻣن ﻣرة ﺑﺻﺢ ) 
  د 53:2( وﯾﺑﻛﻲ ﻻﻧوا ﻣﻘدرش ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز ﻧﺗﺎﻋوا  ﻣﻘدرش وﻣﺑﻌد اﺳﺗﺳﻠم وراﻫو ﻣﻬﺑط راﺳوا 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
وﺗظﻬر اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎ ﻣرﻧﺎ 1-2B(  )طوﯾل ﺗم اﻟدﺧول ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  1PC()ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ 
وﻛذا ذﻛر  )4_E(ﻣﺗﺑوع ﺑﻣﺿﻣون ذو ﺻﯾﻐﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ  )5_B(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟدان ﻣﻔرط ﺑﺷﻛل دراﻣﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت اﻟﻘﺻﺔ   )NC(واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ )2_2E(ﻣوﺿوع ﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد 
  (1MC) اﻟﺳﻧد ﻏﯾﺎب إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر( 4.2B)وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻗوﯾﺔ ﻋواطف ﻋن ﻟﻔظﻲ ﺑﺗﻌﺑﯾر
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻣن ،ﯾﺟﻌل وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺿﺋﯾل اﻟوﺟود ﻣﻊ اﻟﻛف ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻫﯾﻣﻧﺔ 
 وﺟود وﻛذﻟك ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺻراع ﺑوﺟود ﺗوﺣﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﻣروﻧﺔ ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻟورود .)- +( اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻧوع إﻟﻰ
  اﻟﻔوﺑﻲ  ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛف ا ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت
ﺗرﺟﻊ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﯾﺎع اﻟﻣوﺿوع وﺗطرح ﺳؤال ﺗﻛوﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺑت ﻫذا اﻟﺻراع ﺗاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ادراك اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠوﺣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ر 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹرﺻﺎن اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻراع وﻋدم ﺗﻧﺎول اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘدان 
  ..ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎﺗﺻف اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻠﯾﺎ 
ﻫذي ﻣرا وراﺟﻠﻬﺎ ﺗرﺿﯾﻪ ﺑﺎي طرﯾﻘﺔ ﺑﺻﺢ ﻫو ﻣﻬوش ﻋﺎﺟﺑوا اﻟﺣﺎل ﻧﺎﻓر ، ﻫﺎرب  )...ﺛﺎ  92:  40اﻟﻠوﺣﺔ 
  د 2: 02( وراح ﻣﺣﯾر ...ﻣﺣﺑش ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ .... ﺗطﻠب ﻣﻧوا ﯾﺳﻣﻌﻬﺎ وﯾﻔﻬﻣﻬﺎ ﺑﺻﺢ ﻫو ﻋطﺎﻫﺎ ﺑظﻬروا وراح 
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﻟﺗﺟﺳد اﻟﻣﺷﻬد   1_3A( )ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﻼﻣﻲ   1PC() ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ طوﯾل
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر دارجﺛم ﺗذﻫب ﻹ( )3 -2B ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯾﺔ  وﺗﺿﻊ  )1_3A(ﺷﺧﺻﯾن  ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﺎطﻔﺔ  ﻧﻔس ﯾﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻻ اﻟذي زوﺟﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﺗﻲ اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﻌواطف ﺗﻌﺎرض ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻛر .)2A (وأﺧﻼﻗﯾﺔ
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ( 3_1B)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة (  6  -2B)
 إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ( 4_2A)ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
 وﺗﻌﺎﺑﯾر ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﻊ ﺑوﺻف(  6 -2B)اﻟﺻراع  ﻹﺑﻌﺎد ﺗﺧﯾﻠﻲ ﺳﯾﺎق وﻫذا ﻓﻲ(  2 -P/C)  اﻹﺧﺗﺻﺎر
 ﻣﺳﺑوﻗﺔ أو ﻣﺗﺑوﻋﺔ  ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻣﻊ ( 3.2B)  اﻟﻣروﻧﺔ ﻧوع ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻟﯾدﺧل وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم اﻷﺷﺧﺎص ﻋن
    (3IC)اﻟﺧطﺎب  ﻓﻲ  ﺑﺗوﻗف
  :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﺑﯾن اﻟﻌواطف ﺗﻌﺎرض وﻛذا اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وأدرﻛت اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺷّﻛﻠت ﻟﻘد
 ﻋﺎم ﻣﯾل ﻫﻧﺎك أن اﺳﻘطت دواﻓﻌﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺑﻣﺎﻛﻣﺎ  اﻟزوﺟﯾن
 ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ووﺟود ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﺈن واﻹﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص
 : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻌّﺑر اﻟذي اﻟﻛﺎﻣن اﻟﻣﺣﺗوى وﻫو اﻟزوﺟﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوي اﻟﺻراع أدرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أن اﻟﺧطﺎب ﻣن ﯾظﻬر
 اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗﺣﻔظﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﺻراع ﺗﻔﺎدت إرﺻﺎن أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  أدرﻛت ﻗد ﺑذﻟك وﺗﻛون اﻟﻠوﺣﺔ ﻋﻧﻪ
 .اﻟﺣدﯾث واﺧﺗﺻﺎر
ﻫذي ﻣرا ﺗﺣﺳﯾﻬﺎ راﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ وﻫﻲ ﺗﺣوس ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﺑﺎب ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺗﻔﺗﺣوا وﺗطل ﺗﺷوف ) ﺛﺎ  02 50 :اﻟﻠوﺣﺔ 
ﺣوﺳت وﻓﺗﺣت اﻻﺑواب ﻛﺎﻣل وﻓﺗﺣت اﺧر ﺑﺎب ﻛﺷﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻲ ﺗﺣوس ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻠﻘﺎﺗﻬﺎش ...ﺗﻠﻘﺎﻩ وﻻ ﻻ 
 د  02:2( وﻟﻘﺎت اﻟﻐرﻓﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر اﻻﺛﺎث ﻓﺣﺑﺳت ،وﻛﺎن اﺧر ﺑﺎب ﻓﺗﺣﺎﺗوا 
  )ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ    1PC() ﺑﻌد زﻣن ﻛﻣون اوﻟﻲ طوﯾل:  ﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟد
 إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ-2A() ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﯾﺎل( 1-1A)ﻟﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟوﺻف دون ان ﺗﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 1-2B(
 ﻣﺳﺑوﻗﺔ أو ﻣﺗﺑوﻋﺔ  ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻣﻊ  –2A( 3) ﺷﺧﺻﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﺗﻘدم اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ( 2 -P/C) اﻹﺧﺗﺻﺎر
 واﻟّدﻓﺎع اﻟّرﻏﺑﺔ ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد (3IC)اﻟﺧطﺎب  ﻓﻲ  ﺑﺗوﻗف
  ( 1-3A )ﻛﻼﻣﻲ اﺟﺗرار ،ﺗردد،( 4-2A)اﻟّرﻏﺑﺔ  ﻫذﻩ ﺿد
ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟذي 
 ﻧﺟﺣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة ام ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾم اذ ﻧﺟد اﻧﻬﺎ اظﻬرت :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺎرم،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗوﺿﺢ  ﻣوﺿوع  ﺗﻘرب ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ادرﻛت واﺿﺣﺔ،ﻓﻘد ﻏﯾر و ﻋﺎﺑرة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﻧوع اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﻘطﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻧزوة أي ﺗﻣﺣﻲ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﺎول ان  اﻟﻠوﺣﺔ وﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻم 
 .ﻟدﯾﻬﺎ اﻻرﺻﺎن اﻟﺻﻌب اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺗورطﻬﺎ ﻟﺗﺗﻔﺎدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﺗﻧﻔذ اواﻣروا ...ﻫذي ﻣرا وﻣدﯾﺎ راﺟل ﺛري ﺑدراﻫﻣوا ﺗﺣﺳﻲ ﻋﺎﯾش ﺣﯾﺎﺗوا وﻫﻲ ﻓﻲ ﺿﻐط )ﺛﺎ  82:6FGاﻟﻠوﺣﺔ 
وﺧﻼص ﻟدرﺟﺔ اﻧو ﯾﻬدر ﻣﻌﺎﻫﺎ وﻣﻬوش ﺷﺎﯾﻔﻬﺎ ﯾﻧظر ﻟﻠطﺎوﻟﺔ ﻗداﻣﻬﺎ ، ﯾﻌﻧﻲ ﻛﯾﻔﻬﺎ ﻛﯾف اﻟطﺎوﻟﺔ  وﻫﻲ ﺗﻧظرﻟوا 
  ﺛﺎ د    81:20( ﺑﺎش ﺗﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫوا وﻫو ﻣﺻر وﻟم ﯾﺗﻐﯾر  
  1-2B()ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ()1PC أوﻟﻲ   ﻛﻣون زﻣن ﻌدﺑ  : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺎ  ﻧوﻋﺎ ﻋﻼﻗﺔ إدراك ﻣﻊ ﺣددﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ زواج   3 -2B()ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾث ﺎﺷرﻟﺗﺑ
 اﻹﻧطﺑﺎع إﻋطﺎء إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗذﻫب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﻌﺎﺑﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ(  9 -2B)ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة 
-1B)ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ   ( 1NC) ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻐﯾر اﻟذاﺗﻲ
 اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد( 2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( NC )اﻟﻧرﺟﺳﯾﻲ   اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ( 1
            ﻛﻼﻣﻲ اﺟﺗرار ، ﺗردد ،( 4-2A)اﻟّرﻏﺑﺔ  ﻫذﻩ ﺿد واﻟّدﻓﺎع اﻟّرﻏﺑﺔ ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﺷﺧﺻﯾﺔ
   ( 1-3A )
  .ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ اﯾﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣﻌظم اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
ﺗوﺣﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون رﻏﺑﺔ واﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟرﻏﺑﺔ وﻗد ادرﻛت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺎﺷت ﺻراع ﻧزوي ﺗﺣﻛﻣت ﻓﯾﻪ ﻋن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ وٕارﺻﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ رﻏم ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﺟﻧب ﺣﯾث 
  .طرﯾق اﻟﻛﺑت واﻟﺗﺷوﯾﻪ
ﻣﻼﺗوا اﻟطﻔل واﻟطﻔﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻫﺎزة ﻫذي ﻋﺎﯾﻠﺔ ﻣرا وﺑﻧﺗﻬﺎ وطﻔل ﺻﻐﯾر ﺣﺎ)ﺛﺎ  21: FG 7 اﻟﻠوﺣﺔ
( اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﺣﺎﺳﺎﺗوا ﻟﻌﺑﺔ واﻻم ﺗﺣوس ﺗﺣﻛﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﻬﻣﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﯾﻣﺎ راﻫﻲ ﻣﻬﯾش ﺣﺎﺑﺔ ﺗﺳﻣﻊ اﻟﻬدرة   
  د 62:20
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟﻛﻣون اﻻوﻟﻲ : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
(  1-1B)ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗرع ﺷﺧﺻﻲ ( 1FC)اوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري ﺛم ﺗﻣﺳﻛت( )1PC
اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ ( 1E)ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻪ اﻟﻰ ﺗﺣرﯾف  ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وﻋدم ادراﻛﻪ 
 اﻟﺗﺷدﯾدﻟﺗﻧﺗﻘل اﻟﻰ (  2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( 1-2A)ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺷﺧﺎص وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت  )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ
، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑداء ﺗﻘﻣﺻﺎت  ( 1-1B)اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗراع ﺷﺧﺻﻲ 
ذﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﺟزء ﻣن اﺣداث ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب واﻹﯾﺎب ( 3_1B)ﻣرﻧﺔ وﻣﻧﺗﺷرة 
  ( 4_2A)ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزوي واﻟﻐﯾﺎب 
  .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ  ﺔﺿﻌﯾﻔ:اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  :اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻘد اﺑﺗﻌدت ( ﺑﻧت  - أم)ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺷﻌورﻫﺎ اﻟذاﺗﻲ وﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
ﻣوﺿوع اﻟﻠﻌﺑﺔ اطﻼﻗﺎ ورﻛزت  اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اذ اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرك 
 اﻷم ﺑﯾن اﻟﺻراع ﻣن ﻧوﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑﻧت اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ ﺗطرح ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
 واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺳﻧد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺧﻔﯾﻪ أن اﺳﺗطﺎﻋت ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷودﯾب إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﺿﺢ وﺑﺷﻛل واﻟﺑﻧت ،
 واﺿﺣﺔ ﻧﺣو ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﻛن اﻟﺑﻧت اﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻬﺎ،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻟدﯾﻬﺎ وﺿﻌﯾﺔاﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋ اﻟﺻراﻋﯾﺔ
  .ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻣﺛﻠﻧﺔاﻟﻣﻣﻧوع  ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻻودﯾﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻰ ﺗﻣﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻊ اﻷم
ﻫذي ﻣرا ﺗﺣﺳﯾﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ورا ﻟوﺣﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣرا اﺧرى ﻫذﯾك اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﻌﺟﺑﺗﻬﺎش واﻟﻠوﺣﺔ )د  1:  9FGاﻟﻠوﺣﺔ 
وﺻورة اﻟﻣرا اﻟﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ راح ﺗﺣﺎول ﺗرﺳم ( ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻟﯾد ) ﻗطﻌﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧص وﺧﻼت ﻟﺑﻼﺻﺔ اﻟﻛﺣﻠﺔ ﻫذﯾك 
  د   42:30(ﻟﺑﻼﺻﺔ اﻟﻛﺣﻠﺔ ﻫذﯾك اﻟﻠﻲ ﻣﺣﺎﺗﻬﺎ  
 اﺗﺟﻬت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻧﺳﺞ ﻗﺻﺔ 1-2B()ﺑدﺧول ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ :  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
 ﺧﯾﺎﻟﻲ– واﻗﻌﻲ– ﯾوﻣﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد (2-2B )ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ  أو ﻗوﯾﺔ وﺟداﻧﺎتادﺧﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 ﻣﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻣﻊ ظرﻓﯾﺔ وﺟداﻧﺎت .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣراﺟﻊ ،(1FC )ﻣﻠﻣوس  –
             اﻟﻔﻌل اﻻﺷﺎرة ﺑﺎﻟﯾد اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء 3NCﻓﻧﯾﺔ  ﻣﻧوال ﻟوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺳوﺟﺔ ﻗﺻﺔ - (2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم
 (4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ  (3IC)ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ ( 1 CC )
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر وﺗﺟﻧب ارﺻﺎن اﻟﺻراع  اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰﺿﻌﯾﻔﺔ  : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
  .اﻟذي ﺗطرﺣﻪ اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ رﻏم اﻧﻬﺎ اﺛﺎرت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎرم ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ  :اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ 
 واتﻧز  ﻋن اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر ﺷﻛل ﺟﺳدي ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس ﻧﻔس ﻣن ﻣﺣﺎرم ﻗرب ﻟم ﺗدرك ﻋﻼﻗﺔ  ﺣﯾث اﻧﻬﺎ
   اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ، اﻟرﻏﺑﺔ
ﻫذا راﺟل ﻛﺑﯾر ﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت وﻫذﯾك ﺑﻧﺗوا ﺣﺎﺑﺔ ﺗﺷوﻓو ﻋﻧدﻫﺎ ﻗداش ﻣﺷﻔﺗوش ) ﺛﺎ  12 : 01اﻟﻠوﺣﺔ 
 . ﺛﺎ   05( اﺧر ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺎﻓﻬﺎ ﺑﻧﺗوا  ...ﺗﺣﺿﻧﺎﺗوا وﺳﻠﻣت ﻋﻠﯾﻪ وﻫو ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎت وﻫو ﯾﺿﺣك 
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻوﻟﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟﻛﻣون   :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ اﺑدت ﺗﻌﺑﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗرع ﺷﺧﺻﻲ ( 1FC)ﺛم ﺗﻣﺳﻛت اوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري( )1PCاﻟﻣوﺿوع 
اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟﻣﺗﻌﻠق ( 1E)ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻪ اﻟﻰ ﺗﺣرﯾف  ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وﻋدم ادراﻛﻪ (  1-1B)
ﻟﺗﻧﺗﻘل (  2 -P/C) اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ( 1-2A)وﻫﯾﺋﺎﺗﻬمﺑﺎﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺷﺧﺎص 
  )3_1A(ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف واﻟﻘﯾم اﻷﺷﺧﺎص  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻰ اﻟﺗﺷدﯾد
           اﻻﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ –2B(.8)اﻟﻣوﺿوع  ﻋن اﺑﺗﻌﺎد ﻣﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﺗﻌﺎﻟﯾق ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗظﻬر
  ( -1B 3) وﺟداﻧﺎت  ﻋن ﺗﻌﺑﯾر(  2 -P/C)
  ﺔ ﺿﻌﯾﻔﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻏﻠب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ :  اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻟﻛل ﻫروﺑﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑدي : اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 -اطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اب  داﺧل اﻟﻧزوات ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻗﺎﻟب ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﻠﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻫﺑت ﺑل واﻟﻣرآة
 ﺗﺗﻌدد أن ﯾﻣﻛن اﻻﺳري اذ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﺑرز ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺛﯾﻼت وﺑﻧت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾدي 
ﻣن ﺧﻼل ﻋﺑرت ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﻧد اﻟﺻورة ﺟﯾدا ﻟذﻟك  وﺿوح ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻻﺷﺧﺎص وﺳن ﺟﻧس ﺣول اﻟﺗﻔﺳﯾرات
ﺗﻘﻣص اﻹﺑن اﻟذي ﯾﺿﻣﻪ أﺑوﻩ ﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﻹﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻛﺑت اﻟﺻراع اﻟﻧزوي اﻟﻠﯾﺑﯾدي وٕاﻗﺻﺎﺋﻪ ﺿﻣن ﺗﺻور 
 .إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻘﺑول
ﻏﺎﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻼﻻت ﻓﻲ وﻗت اﻟدﯾﻧﺎﺻورات وﻫذﯾك اﻟدﯾﻧﺎﺻورات ﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ ) ﺛﺎ  91:  11اﻟﻠوﺣﺔ 
  د   04:1( ﻫذﯾك اﻟﺑﻼﺻﺔ ﻣﻛﺎﻧش ﻣﻛﺎن ﻟﻼﻧﺳﺎن ﻓﯾﻬﺎ    
  :اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
ﻟﻔظﻲ  ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺗﺣﻔظ ﺛم ( 4E)ﺧﺎطﺊ  إدراك ﻣﻊ( 2 -2A )ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ وﺻﻔﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻔﺣوص ﺑدأ
 ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣﻛﺎن (  A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار( 4 -2A )ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌد إﻋطﺎء ﻣﻊ(  3-2A )
واﻟﺗﻌﺑﯾر  )2_2E(وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد   ﺳﯾﺊ وﻛذا ذﻛر ﻣوﺿوع ( 1 -F/C)اﻟظﺎﻫري  اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد
 أو ﻧﺎدرة وﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣواﺿﯾﻊ إدراك(  2 -P/C)اﻻﺧﺗﺻﺎر  إﻟﻰ ﻋﺎم ﻣﯾل ﻣﻊ  )NC(ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ 
   (2-1E)ﻏرﯾﺑﺔ 
 :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 .ﺔﺿﻌﯾﻔ  ﻓﺎﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻟذاواﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻻوﻟﯾﺔ واﻟّﺗﺟّﻧب  اﻟّرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﻌض ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻰ طﻐت
    :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﻋن  ﺣﺗﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم أظﻬرت ﻛﻣﺎ ﻟﻠوﺣﺔ اﻟظﺎﻫري اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ ﻗﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﺟزت ﻟﻘد
 ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟذي اﻟﻣﺷﻬد ﺣﯾث ﯾﺑﻌث اﻟﻠوﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺑﻌث اﻟﺗﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ارﺻﺎن اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض وذﻛر ﺑﺗﻌداد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻛﺗﻔت وﻗد ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ دون إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ
  . اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدرك ﻟم وﻣﻧﻪ ﻣﻛﺗﻣل ﻏﯾر ﯾﺑدو ﻏرﯾﺑﺔ واﻟذي أو ﻧﺎدرة ﻣﺷﺎﻫد وﺗﻔﺎﺻﯾل
ﻫذا راﺟل ﻛﺎن ﻣﺗﻣﻧﻲ ﻫذﯾك ﻟﻣرا وﺣﺎول ﻣﻌﺎﻫﺎ ﯾﺎﺳر ﻣﻘدرش وﺣب ﯾزوﺟﻬﺎ وﻟﻘﺎﻫﺎ ) ... د 10 31 FM: اﻟﻠوﺣﺔ 
  د 93:3( ﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ وراح وﺧﻼﻫﺎ  ...اﻻﻣل ﻧﺗﺎﻋوا ﻓﻲ ﻫذﯾك ﻟﻣرا  ﺧﺎب...ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺣرج 
ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ( )1PC أوﻟﻲ طوﯾل ﺟدا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣذر  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾل   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  واﻟﺧﺻﺎﺋص(  1-A)ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻣﻊ وﺿﻊ  ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ادرﻛت ( 1 CC )اﻟﻔﻌل ﺗﻘرﯾب اﻟﺑطﺎﻗﺔ  اﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻣﻊ( 2-C) ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص
 ﺧﺎﻣﺔ ﻋﺑﺎرات إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺄي ﻣرﺗﺑطﺔ آﻧﯾﺔ ﺗﺻورات وﺟداﻧﺎت أو ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر (2-2E)ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ 
ﻣﻊ   (3-1A)وأﺧﻼﻗﯾﺔ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إدراج (3-2E)ﻋدواﻧﯾﺔ  أو ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ
( 3-3B) رﻣزﯾﺔ ﺗﻣﺎﻫﯾﺎت ﻣﻊ إﻏراﺋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ذات ﻧرﺟﺳﯾﺔ ،ﺗﻔﺎﺻﯾل (2-3B)اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  ،اﻟّرﻣزﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺑﻘﺎﻧﯾﺔ
    (3IC)اﻟﺧطﺎب  ﻓﻲ  ﺑﺗوﻗف ﻣﺳﺑوﻗﺔ أو ﻣﺗﺑوﻋﺔ  ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻣﻊ (   A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار
 : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
أّن  ﻋﻠﻰ ﯾدل ّ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣّﻣﺎﻣﻊ اﺳﺗﺧدام  اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﺟدا ﺟﺎءت اﻟﻘﺻﺔ
 ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻟﺻراع  ﻧﻔس ﯾﻌﻛس اﻧﻪ ,اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ أﺧرى ﻣرة اﻻﺳﻘﺎط ظﻬر : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
زوﺟﻬﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻧﺔ واﻹذﻻل او اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ  طرف ﻣن ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻌﻧف
ﻫذا اﻟﺗﺻور .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻏزو ﻧزوي ﻣﻛﺛف ﻣرﺗﺑط ﺑﻌدواﻧﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧبطرﺣت ﺗﻌرﺿت ﻟذا 
 .ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻص  ﯾؤﺳس اﻟﺗوظﯾف اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻧزوة واﻟدﻓﺎع
اﻟﻘرﯾﺔ ﻛﺎﻣل ..ﻫذي ﻗرﯾﺔ ﺑﯾوﺗﻬﺎ ﺻﻐﯾرة  ﺟﺎﺗﻬم ﻋﺎﺻﻔﺔ وﻣﺧﻠت واﻟوا دات ﻛﻠش )  .... ﺛﺎ 42 : 91اﻟﻠوﺣﺔ 
 .د  61:1( وراﺣت  ..
داﺋﻣﺎ   (5NC)اﻟﺣﺳﯾﺔ  ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟظﺎﻫري واﻟﺧﺻﺎﺋص : اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻘﺻﺔ  ،( 4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻊ إدراﻛﻬﺎ (2-C)ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾص 
ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻣوت ( 4-1A) وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  أدﺑﯾﺔ ﻣﺻﺎدر إدراج ﻣﻊ( 3IC)ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ 
 اﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻣﺳرح  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ، ﻛﻣﺎ  ﻣﻊ  ﻣﻊ (2-2E)ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ادرﻛت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ ( 5-E)واﻟﻣرض 
               (3IC)اﻟﺧطﺎب  ﻓﻲ  ﺑﺗوﻗف ﻣﺳﺑوﻗﺔ أو ﻣﺗﺑوﻋﺔ  ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻣﻊ (   A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار(  )1-2B
  ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ارﺻﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻠوﺣﺔ ﺟﯾدا  ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ :اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
 ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣرﺗﺑط اﻟذي اﻟﻘﻠق اﺳﺗرﺟﻌت ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸم اﻟﻬواﻣﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺳﺗطﻊ ﻟم دواﻣﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺊ اﻟﻣوﺿوع أﺳﻘطت ﺣﯾث, اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ
  اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾروارت ﺑرزت ﻟذا ﻫﺷﺔ اﻟﺣدود وﻣﻧﻪ.ﻟﻬﺎ واﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌزل
دﯾﺎر ﺻﻐﯾرة واﻟوﺳط دار ﻛﺑﯾرة ﻣﺎﻫو ﺳﺎﻛﻧﻬم ﺣﺗﻰ واﺣد واﻟﻣﺎء ﯾﺟري ﺗﺣﺗﻬم ) ...ﺛﺎ  05 : 61اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣﻠﻘﺎت ﺣﺗﻰ واﺣد اﻟدﯾﺎر ﻛﺎﻣل ﻓﺎرﻏﺔ ﺣطت ﻛﺎﺑﺗﻬﺎ ...وﻣرا ﺟﺎﯾﺔ ﻣن ﺑﻌﯾد دور ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ...واﻟﻣﻛﺎن ﻧظﯾف  ...
 د 85:2(واﺣد ﻣﺎ ﺟﺎء وﻗﻌدت وﺣدﻫﺎ وﺧﻼص ..ﺣذاﻫﺎ وﻗﻌدت ﺗﻧظر ﻟﻠدﯾﺎر وﺑﺎب ﻣﺗﻔﺗﺢ 
وﻗﺻﺔ ﻣﺑﺗذﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗدﺧﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر (  )1PCأوﻟﻲ طوﯾل  ﻛﻣون زﻣن ﺑﻌد :ﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺳ
( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻟﺗﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ( 1-B)ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ 
اﻟﺻراﻋﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد .(2LC) اﻟﻣدرك و اﻟﻣﺣﺳوس ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﺄﻛﯾد(3-1B)وﺟداﻧﺎت  ﻋن اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 وﺟداﻧﺎت ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻊ اﻟّرﻏﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ ﺿد واﻟّدﻓﺎع اﻟّرﻏﺑﺔ ﺑﯾن وٕاﯾﺎب ذﻫﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ (4-2A )
  (4-1E)ﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻟﻣواﺿﯾﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻊ (   A3-1) ﻟﻔظﻲ واﺟﺗرار (2-2B)ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺑﺎﻟﻎ أو ﻗوﯾﺔ
اﺧﺗﺻرت اﻻﺣداث ﺑﺻورة اﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗرﺻن ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث : اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎءت ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻠوﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد  وﺗﻧظﯾم واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻌﻪ اﻟﻔرد ﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫذﻩ ﺑﻧﺎ ﺗؤدي : اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 وٕاﻋﺎدة اﻟطﯾب اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑﻧﺎء ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ﻫﺷﺔ ﺗﻌﻛس  ﺑﺻورة واﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﺟت
واﻟﺳﻧد وأﺑرزت  اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘدان إﺛر ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟذي اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻟوﺿﻊ أظﻬرت ﺣﯾث,اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺑﻧﺎء
 اﻟﻌﺎﻟم)داﺧﻠﯾﺎ  ﯾﻛون اﻟﻰ ارﺻﺎن ﻣوﺿوع ﺟﯾد وﻟو ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻟﺻراع واﻟوﺣدة وﻟﺟﺎت اﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻋﺟز ﻓﻲ  اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺣب واﻟﺳﻧد  وﺗظﻬرﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﻣﺿطﻬدة   (اﻟداﺧﻠﻲ
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
 :ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺟدول ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ




















  11:اﻟﻣﺟﻣوع   34:اﻟﻣﺟﻣوع   13 :اﻟﻣﺟﻣوع   53 :  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  : TAT  إﺧﺗﺑﺎر  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل
 A    اﻟرﻗﺎﺑﺔ او اﻟﺻﻼﺑﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻰ اﺳﺗﻧدت ﺧطﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻘد ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وظﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﺗﻣﺳك ﺳﯾﺎق اﻟوﺻف ﻧﺟد اﻟﻠوﺣﺎت ،ﺣﯾث أﻏﻠب ﻓﻲ ﻟﻠﻧظر ﻣﻠﻔت ﺑﺷﻛل اﻷﺧرى ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ظﻬرت
اﻟواﻗﻊ وﻋدم ادراﻛﻬﺎ ﻟﻣوﺿوع  ﻣن اﻻﻗﺗراب وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧزوة ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﯾر ﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﺗﻲ( 1 )اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻲ )1A(
 (1-1E) ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ ﻫو اﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع 
ﺗﻔﺟر ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ  ان ﺗرﯾد ﻛﺄﻧﻬﺎ . )2A(  اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﻔرط اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﻼﺣظ 
 ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑر ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﺑراز اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎوﻟت ﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث واﻟﻣﻔﺳر اﻟﻣﻌﯾن اﻵﺧر ﻓﻲ ﻓﺗﺟد
واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻫو  )2_2E(ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺑﺷﻛل ﺑﺎرز اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺊ وﻣوﺿوع اﻻﺿطﻬﺎد  . اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت
اﺑدت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺳﺎؤول واﻻﺳﺗﻐراب واﻟﺣزن واﻻﺣﺑﺎط  ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻌظم ،ﺣﯾث  )NC(ﻣﺷﻌور ﺑﻪ ذاﺗﯾﺎ 
ﻟﺟﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌودة اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻋراف ( 4_2A)اﻟﻠوﺣﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت وﺻﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﻛرت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻘد  ذ )4_1E(ﻣﻊ ادراك ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻔﻛﻛﺔ  )3_1A(واﻟﻘﯾم 
وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑرة ﺟد اﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﯾﺣﻣل ﺑﻌدا ﻗدﻣت ان اﻟﺣﺎﻟﺔ  )2_1B(ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ 
،ﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ  اﻟﻌﻣﯾق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺻراﻋﻬﺎ واﻷﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ وظﻔت اﻻﺳﻘﺎط ﻟوﺿﻌﯾﺔ   6، 5، 4، 3،  2:اﯾﺿﺎ  ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻠوﺣﺎت 
ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ادى  ﻓﻲ وظﻔﺗﻪ ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﻘﺎط اﻟﺻرﯾﺢ اﻟذياﻟﺣﺎﻟﺔ وواﻗﻌﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ  ، 
 . ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎت ﺗﻛﺷف ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻰ ﺧروج
  واﻟدﻓﺎع  اﻟﻧزوي اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﯾن واﻹﯾﺎب اﻟذﻫﺎب, اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛدت
 .  4اﻟﻠوﺣﺔ  ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺑرت اﻟﻧزوات ﺧﻼل ﻣن  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﻣرﺗﺑطﺔ(  ) 4-2A
 اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋل ﺗﺟﺎوب ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻠوﺣﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ وﻓﻲ واﺳﻊ ﺑﺷﻛل B ( )اﻟﻣروﻧﺔ  ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗدﻣت
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت  ﺑﺷﻛل ظﻬر )1-1B(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺳﯾﺎق ,اﻻﺳﻘﺎط ﺧﻼل ﻣن
 ﻓﻔﻲ ,اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ( )1-2Bاﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻣﺳرح ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑرزت ﺣﯾنﻓﻲ  31 FM ، 01، FG 7‘6FG، 50
 و اﻟﻼأﻣن ﺗﻌﻛس وﻛﺄﻧﻬﺎ  ,اﻟﻣﺣﺗوى ﻗﺻر رﻏم ودراﻣﯾﺔ ﻣرﻋﺑﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻣﺷﺎﻫد اﻟﻘﺻﺔ ان ﻧﺟد)11( اﻟﻠوﺣﺔ 
 ﻋﻧﻪ ﻋﺑرت اﻟذي اﻟﺧوف و اﻟﺗﻬوﯾل ﻓﺳﯾﺎق .اﻟﺣدث ﻣن واﻟﺧوف اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ وﻣؤﺷر .ﺑﻪ ﺗﻣر اﻟذي اﻟﻼاﺳﻘرار
 .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﺧﻼل ﻣن
 ﻣن ﻣﻛﺛف )C( اﻟﺻراع ﺗﺟﻧب ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗظﻬر ﺣﯾث ,ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺿﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻧوﻋت
 اﻟﺻراع ﻟﺗﺟﻧب ﻣؤﺷر ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي, اﻟﺻﻣت اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ان ﺣﯾث ,اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﺑﺎﻗﻲ
 ﺣﯾن ﻓﻲ .اﻟﻠوﺣﺎت أﻏﻠب ﻓﻲ ﯾظﻬر ﺣﯾث اﻟﺻراع ﻟﻛﺑت واﺿﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔﻛﻣﺎ اﺑدت  .اﻟﺷﻌور  ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻗﻣﻌﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋن ﻋﺑرت ﺣﯾث 6FG 3, MB , ,61اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ () NC اﻟﻧرﺟﺳﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾظﻬر
 اﻟذي اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﺗﺻدع ﻣﻣﺎ  ﯾﺛﯾر,ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻣن ﻫﺎم ﺟزء ﺗروي اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺣزن واﻟﻛﺎﺑﺔ واﻻﺣﺑﺎطﺎت ﻓﻛﺄن ﺗﻣر
 اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾدFC(   )  ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻔرط ﺑرز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﻧﻣﺎ .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣس
 ﻋدم اﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺣدود وﺿﻊ ﻣن ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻟم ذﻟك وﻣﻊ .اﻟﯾوﻣﯾﺔ
 ﻣن وظﻬر)E(  اﻷوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑروز ﺳﯾﺎق ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ )ﻟﺟﺄت  ﻛﻣﺎ،  (LC) اﻟﺣدود اﺳﺗﻘرار
 ﻋﻠﻰ ظﻬر واﻟذي ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗﺑرز ﺣﯾث ، )3-2E (ﺟﻧﺳﻲ ﻋدواﻧﻲ ﺑﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺗﻌﺑﯾر ﺧﻼل
 اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﺳﺟﻠت ﺣﯾث اﻟزوج طرف ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟذي  اﻟﻌﻧف ﺧﻼل ﻣن اﻟواﻗﻊ ارض
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻟدﻣﺎر واﻻﺣﺑﺎط واﻟﻛﺎﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ و اﻟﺧﺎرج ، اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺗرﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﺣدود ﺗﻠك وﻓﻘدﻫﺎ
    .واﻗﻌﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻛﺄن ﻛﺛﯾرة اﺳﻘﺎطﺎت ﺳﺟﻠت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻠوﺣﺎت
  31FM ،FG 7،   5، 40 31FM ,، 7FG ,  10 ،MB3 : اﻟﻠوﺣﺎت ظﻬرت ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث
 ﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻛذا ﻧزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ   ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ دواﻓﻌﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺑرت
   91،61ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ( 1NC)ذاﺗﯾﺎ ﻣﺷﻌور ﺑﻪ
اﺳﻘطت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻﺻﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن :ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر  
اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ واﻻﻟم اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ زواﺟﻬﺎ وطﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﺑﻌد اﺣداث ﻋﻧﯾﻔﺔ 
ﺗﺿﺢ ان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﯾ،TATاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ و ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ 
ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ ظﻠم زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠم اﻧﻬﺎ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ واﺛﺎر واﺿﺣﺔ 
ﺳﺗﻧﺟب ﻟﻪ ﺑﻧت ﺣﯾث اﺷﺗد ﺣﻘدﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺿﺎﻋف ﺗﻌﻧﯾﻔﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺻدع اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣّس ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﺛﺎر ﺎﻷراض ﻛﻋاﻻﻣر اﻟذي ﺳﺑب ﻟﻬﺎ آﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث اﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ا. اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺎت ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺗﺟﻧب ﻧظرات ﯾﺔ واﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﺟﺳدﯾﺔ اﻟ
اﻟﻠوم او اﻟﺷﻣﺎﺗﺔ  ﻓﻘد اﺻﺑﺣت ﺗرﻓض اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺣدﯾث ﻛﺛﯾرة اﻟﺻﻣت ﺗﺗﺧﻔﻰ 
 ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻠوﺣﺎت  ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر وﻗد اﺳﺗطﺎﻋت ان ﺗﺳﻘط ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋن اﻋﯾن اﻻﺧرﯾن ﻣﻌظم اﻟوﻗت ، 
اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻓﯾﻬﺎ  61، واﻟﺑطﺎﻗﺔ  FM 31وﻛذا اﻟﻠوﺣﺔ  6و 4و MB3 ، و 2ﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺧﺻوﺻ،  TAT
ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔرﯾﻎ ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وان ﻓﺗرة زواﺟﻬﺎ اﺳﺗﻣرت ﻋن وﺣدﻫﺎ واﻟﻔراغ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ 
اﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻋﺎﯾﺷت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺳوة ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻼﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻓﺗﻔﻘد اﻟﻘدرة 
   . ﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻓﯾﺿﻌف اﻻﻧﺎ اﻣﺎﻣﻬﺎﻋﻠ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  -6- 2
اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ واﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ وأﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻪ ﺳواء اﻟﻣﺎدي او اﻟﻣﻌﻧوي او اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ رﻣﺔ ﻫزت ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ وﻋززت ارﺻﺎن اﻟﺗﺻور اﻟﺻدﻣﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎ
 ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔﻣن أﻋراض واﺿﺣﺔ ﻻﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﻋراض اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ او ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ، او اﻧطواﺋﯾﺔ 
ﺎزﻻت ﻣن اﺟل ﺗﻛوﯾن ﻣرت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﯾﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﻛل اﻟﺗﻧﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة   ﺑﻌد
،اﺗﺿﺢ ان TATﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﻘﺎطﻲ اﻟرورﺷﺎخ واﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻓ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ واﺛﺎر واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ ظﻠم زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠم 
ف ﺗﻌﻧﯾﻔﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺻدع اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣّس ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻧﻬﺎ ﺳﺗﻧﺟب ﻟﻪ ﺑﻧت ﺣﯾث اﺷﺗد ﺣﻘدﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺿﺎﻋ
اﻻﻣر اﻟذي ﺳﺑب ﻟﻬﺎ آﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث اﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة اﻣراض ﻛﺄﺛﺎر ﺟﺳدﯾﺔ . اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗﻣﺛﻠت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺻداع اﻟداﺋم  ، اﻟدوﺧﺔ ، زﯾﺎدة ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب ﻣﻊ اﻻرق وﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ اﻟﺗﺎم ، 
اﻟﺦ ، وﻛذا اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎل ﻛﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة واﻟﻐﺿب واﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻻرق ... اﻻم اﻟﻣﻌدة
اﻟداﺋم ﺣﺗﻰ ﻓﻘدت طﻌم اﻟﻧوم وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻬدﺋﺎت واﻟﻣﺳﻛﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺎت ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺗرﻓض اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ  واﻟﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺗﺟﻧب ﻧظرات اﻟﻠوم او اﻟﺷﻣﺎﺗﺔ  ﻓﻘد اﺻﺑﺣت
ﻗﻠﯾل اﻟﺣدﯾث ﻛﺛﯾرة اﻟﺻﻣت ﺗﺗﺧﻔﻰ ﻋن اﻋﯾن اﻻﺧرﯾن ﻣﻌظم اﻟوﻗت ، وﻗد ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرووﺷﺎخ 
 ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﺛرة ﻗﻠب اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﻛذا ﻓﻲ اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻠوﺣﺎت  ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر 
زواﺟﻬﺎ اﺳﺗﻣرت اﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻋﺎﯾﺷت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل ﻣﺷﺎﻫد  ، ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔرﯾﻎ ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وان ﻓﺗرة TAT
  . اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺳوة ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻼﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻓﺗﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻓﯾﺿﻌف اﻻﻧﺎ اﻣﺎﻣﻬﺎ
ان اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻧﺻر ﻣودي اﻟﻰ ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم وﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻼﻣراض "  ذﻫب ﻣﺎرﺗن وﻟذﻟك
اﻟﻧﻔس ﺟﺳدﯾﺔ اذ ان ﺧﻠل اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﺣدث ﺑﺳﺑب اﺣداث ﺻدﻣﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدرات اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
  ﻠﻔﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺳﯾطرة اﻻرﺻﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻓﺎﻻرﺻﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫو اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻧﺟزﻩ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗ
  
  ، وﻗد واﻓﻘت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻣﺎ ﻛﺷﻔت " ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘل اﻟﯾﻪ وﯾﺻﺑﺢ ﻣرﺿﯾﺎ 
 ظﻬور ﻓﻲ اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف ﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌﻧوان  دور اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺎج.زﻫﯾر و د اﻟواﻓﻲ ﻋﺑد ﺑوﺳﻧﺔ / دﻋﻧﻪ دراﺳﺔ 
 زوﺟﺎت ﻣن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ - اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أﻋراض
 اﻟﺻدﻣﺔ أﻋراض ظﻬور ﻓﻲ اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف أﺛر ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﺣﯾث – ﺑﺳﻛرة وﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻔﺎت
 ﺑﺳﻛرة واﺳﺗﺧدام وﻻﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺿد (اﻟﺧوف -اﻟﻘﻠق) اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻣن اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف ﻋﻠﯾﻬن اﻟﻣﻣﺎرس اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن أن إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
 ﻣﻣﺎ ﻟدﯾﻬن، ظﺎﻫرة ﻛﺄﻋراض واﻟﺧوف اﻟﻘﻠق ﻟظﻬور وذﻟك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أﻋراض ﻣن ﯾﻌﺎﻧﯾن أزواﺟﻬن طرف
 .اﻟزوﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬن ﻓﻲ واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺷﻌور ﻓﻘدان ﻓﻲ ﺟﻠﯾﺎ ذﻟك ظﻬر ﻧﻔﺳﯾﺗﻬن ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﻬم إﻟﻰ أدى
  .اﻵﺧرﯾن  وﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗواﻓق ﻋن ﻋﺎﺟزة ﻣرﺿﯾﺔ ﻛﺗﻠﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﺄﺻﺑﺣن
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت /   5
اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن 
اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣراة ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺎﺛﯾر اﻟﻌﻧف 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻔﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾودي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟطﻼق ﻛﺧﯾﺎر ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗد اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 . ﻌرض اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻧف وطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﯾﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﻠف ﻟدﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﺛﺎرﺗ
وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻻرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎرﯾﺔ ادوات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ وﻛذا ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎرﯾن اﺳﻘﺎطﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ وراﺋز ﺗﻔﻬم 
ﻟﻛﯾﻔﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع وﻛذا ﺗطﺑﯾق وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻣﻲ وا
    :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ انﻣﻧﻬﺎ اﺛﻧﺎء ﺑدء اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
 . اﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ 1-
   . ى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو  ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ - 2
  .اﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي   ﯾﺧﻠف اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد طﻼﻗﻬﺎ ﺑﺳﺑﺑﻪ - 3
وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ظﻬور اﻋراض واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺛرت وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
اﻟﺟﻧﺳﻲ ، وﻗد ادت اﻻﺣداث ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺟراء اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء اﻟﻣﺎدي او اﻟﻣﻌﻧوي او 
اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻻرﺑﻊ اﻟﻰ ظﻬور اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺣداث 
 وﺿﻌف ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗوازن واﻧﻬﯾﺎر ﺿﻌف ﻟﺣظﺔ ﻣﺗﻛررة ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻻرﺑﻊ  وﻓﻲ
ظﻬرت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺻدور ﺣﻛم  اﻟﺣﺎﻻت ، ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺗﻲ اﻟﺻدﻣﺔ ﻗوة ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ
    اﻟطﻼق ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻻرﺑﻊ
 اﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻛل ﺟﻬد ﻓﺳﺑب ﻓﺷل اﻟﻌﻼﻗﺔﻓﻛل واﺣدة ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠزواج ﻣن اﺟل ﺗﻛوﯾن 
 اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق وﺗﺻرﯾﻔﻪ اﻹﺛﺎرة ﻓﯾض اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺿﻌﯾف اﻟﻬش اﻷﻧﺎ ﯾﺳﺗطﻊ ﻠمﻓ اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻟﻠﺟﻬﺎز ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﺎرة
 .واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻔﺟر ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز 
ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﺣﯾث ظﻬرت اﺛﺎر واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت 
،واﻻﺣﺑﺎط و اﻟﻘﻠق اﻟداﺋم ﻛﺛرة اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوﺗر و ﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺻراخ : اﻻﺳﺗﺛﺎرة
اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ظﻬور اﻋراض اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ ،ﻫذﻩ اﻻﻋراض ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ ﺗﻛرار ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺣدث اﻟﺻدﻣﻲ 
واﺟﺗرار اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌوري ﻟﻠﺣﺎﻻت ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺑﺷﻛل 
دراﺳﺔ ﺑﻌد اﻟطﻼق اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل واﺿﺢ ﻣﻊ ﻧﻘص ﺗﻘدﯾر اﻟذات  واﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻌت ﺣﺎﻻت اﻟ
  .اﻟﻣﻔﺟر ﻟظﻬور اﻻﻋراض اﻟﺻدﻣﯾﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﻘد ظﻬرت ﺗﺎﺛﯾر اﻟﺻدﻣﺔ ﻟﻠﻣراة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﺟﺎت ﻟﻠطﻼق ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻟﺟﺎت ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬروب واﻟﺗﺧﻔﻲ ﻋن اﻋﯾن اﻻﺧرﯾن ﺧوﻓﺎ 
وم واﻟﺷﻣﺎﺗﺔ او ﻧظرا ﻻﺣﺳﺎﺳﻬن ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟﺗﺣﻘﯾر واﻧﻌدام اﻟﺳﻧد واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻛذا ﻣراﻋﺎة ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات ﻣن اﻟﻠ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺷﺟﻊ ﺗﻌﻧﯾف اﻟرﺟل وﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣن اﻟﻔﺣوﻟﺔ واﻟرﺟوﻟﺔ ورﺑﻣﺎ ﻫو اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳر ﺗرﺑﻲ اﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدا اﻟﻌﻧف ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘواﻣﺔ واﻟﺗﺎدﯾب ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء ﺟﻌل 
ﻛﺿرورة ﻣن ﺿرورات اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﺳرة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻻﻧﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ان اﻟﻣراة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌود 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع واﻟﺳﯾطرة ﺑﻔﺿل اﻟﻌﻧف ﻟن ﺗﺣﺗرم زوﺟﻬﺎ واﻫﻠﻪ وﺳﺗﺗﻣرد ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﻟذا ﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘﻧوﻧﻬﺎ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻧﯾف ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﻣرد اﻟزوﺟﺔ وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة واﺿﺣﺔ ﺟدا ﻣﻊ  ﻻﺑﻧﺎﺋﻬم اظﻬﺎر
ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻘد اﻛدت  اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ر وﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺿرﺑﻬﺎ وﺗﻌﻧﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ان واﻟدة زوﺟﻬﺎ ﺗﻌﯾﻧﻪ وﻫو ﯾﺿرﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﻐﺑطﺔ واﻟﺳرو 
،واﻛدت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ان واﻟدة زوﺟﻬﺎ واﺧواﺗﻪ ﯾﺣرﺿوﻧﻪ ﻟﺿرﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻣل وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻻﺣﯾﺎن 
وﻫو ...ﯾﻌﻧﻔﻬﺎ ﻟﯾس ﻟﺧطﺄ اﻗﺗرﻓﺗﻪ واﻧﻣﺎ ارﺿﺎء ﻻﺳرﺗﻪ واﺛﺑﺎﺗﺎ ﻟرﺟوﻟﺗﻪ ﻓﺎذا ﻣﺎ ﻋزف ﻋن ﺗﻌﻧﯾﻔﻬﺎ ﻗوﺑل ﺑﺎﻻﺣﺗﻘﺎر 
  .اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر واﻟدة زوﺟﻬﺎ اﻛﺛر اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ ﻟﺿرﺑﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾرﻫﺎ اﻻﻣر اﻟذي اﻛدﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ذﻟك ان اﻟﻧﻣوذج اﻟذﻛوري ﻻ ﯾزال ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺿرورة ﻓرض اﻟزوج ﺳﯾطرﺗﻪ 
ﺗﻔﺿﯾل اﻧﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻓراد اﻻﺳرة ﺧﺻوﺻﺎ اﻟزوﺟﺔ وﻟو ﺑﺎﻻﻛراﻩ او اﻟﻌﻧف وﯾرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻟﻣوروث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  . اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث 
وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى ﺑﻌض اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﺿل اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻼ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻌﻧف ﺣﺳب 
ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻓﻘد ازدادت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻧﯾف زوﺟﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠم ﺑﺎن ﺟﻧس اﻟﺣﻣل ﺑﻧت اﻻﻣر اﻟذي 
  .وﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﺗﻌﻧﯾﻔﻬﺎ واﯾذاﺋﻬﺎ اﻻﻣر اﻟذي ﺧﻠف ﻟﻬن اﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة واﺿﺣﺔ  ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻛل اﺣﺗﻘﺎر وازدراء
ﻫو أي ﻋﻣل او ﺗﺻرف ﻋداﺋﻲ او ﻣؤذي او ﻣﻬﯾن ﯾرﺗﻛب  ﻫﺎدي ﻣﺣﻣود: ﻓﺎﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣراة ﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟدﻛﺗور 
و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ وﺑﺣق أي اﻣراة ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻣراة ﯾﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺟﺳدﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﻧﺳﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ا
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧداع ، اﻟﺗﻬدﯾد او اﻻﺳﺗﻐﻼل ،اﻟﺗﺣرش او اﻫﺎﻧﺔ واﻧﻛﺎر ﻛراﻣﺗﻬﺎ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ او ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ اﻻﺧﻼﻗﺔ او 
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻣن اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ او ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﻫﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻼم وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺗل ،وﻗد ﺛﺑت ﻣن 
ﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻓﯾﺿﻌﻔﻪ ﺑﺗﻌﺎﻗب اﻟﻌﻧف واﻻذﻻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ان اﻟﻌﻧف ﯾﺧﺗرق اﻟﺟﻬ
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻋﺎﻣل ﻣوﻟد ﻟﻠﺻدﻣﺔ اذ ﺗﻛرر وﺑﺎﻟﻎ اﻟزوج ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻘﺎس ﺣﺳب ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ وﻟﯾس ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟذي اﺛﺎرﻩ ﺑﺣﯾث " ان  ﻣﺎرﺗن:وﯾوﻛد 
ﺎن ﻣﺗﺻﺎرﻋﺗﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ،اﻻوﻟﻰ ﺗﺛﯾر اﻟﺻدﻣﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﯾرى ان ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗؤد اﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻗوﺗ
  "  .اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺛﺎر وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ 
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻧوع  اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﻲ ظﻬور اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺛر ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻌل و
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  اﻟطﻼق ﻓﻲ اول ﻋﺎم ﻟﻠزواج ،ﻫو اﻟﻠﺟوء اﻟﻰاﻟزواج  ﺑﻌد اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬن  اﻟﺟﺳدي ﺧﺻوﺻﺎ
ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟزواج ﻋﺟزت ﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺗﺣﻣل وﻗد ﻟﺟﺋن  31اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ اﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺎﻧﺗﻔﺿت ﺑﻌد 
 اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻛﺎن اﻟﻰ اﻟطﻼق ﻛﺧﯾﺎر اﺟﺑﺎري ﻻﻧﻬن ﻟم ﺗطﻘن ﺗﺣﻣل ﻗﺳﺎوة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف واﻟذي
 ﻓﻲ ﺳرﯾﻌﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣﺎﻻت ووﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت وواﻟدﯾﻬم ﻓوﺟدت ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻌﺎر اﻟﻌﯾب ﯾﻣﺛل ذاﺗﻪ
 ﻫذﻩ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻠزم وﻟم إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺻول ﺗﺗوﻗﻊ ﺗﻛن ﻟم أزﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﺻدﻣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ وﺿﻌف ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗوازن واﻧﻬﯾﺎر ﺿﻌف ﻟﺣظﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ،
ظﻬرت اﻋراض اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل  اﻟﺣﺎﻻت اﻻرﺑﻊ ، ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺗﻲ
  .اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻔﺟر ﻻﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ وﺑروزﻫﺎ 
 طﻠﻘﯾناﻟﻣ واﻟدي ﻷﺳر وﻛذﻟك واﻷﺳرة ﻟﻸﻓراد ﻣؤﺛرة ﺻدﻣﺔ ﯾﺷﻛل اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻼق إن
 ﺷﻌورا أﻛﺛر وٕاﺣﺑﺎطﺎ و ﺗﺄﺛرا أﻗل ﯾﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﯾﺑدأ اﻟذي اﻟﺷﺧص ن ﺑﺄ ﻋﻠﻣﺎ ،
  . ﺑﺎﻟذﻧب ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟطﻼق ﺗﺟرﺑﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ ﻟﻼﺑﻧﺎء  اذ ان ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻻرﺑﻊ ﻟدﯾﻬن اﺑﻧﺎء 
 ﯾﻠﺣق وأﻧﻪ ، وﺗﺄﺛﯾرﻩ أﻗوى ﻋﻠﻰ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن وﻗﻊ اﻟطﻼق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻋظم ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺻور (9002)وﯾؤﻛد أﻣﺑﺎر
 .اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻷم وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎر أﺑﻧﺎء ﻟدﯾﻬم اﻟذﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﺷدﯾًدا ﻧﻔﺳﯾ ﺎ ﺿرًرا
 اﻷزﻣﺔ أن ﯾؤﻛد ﺣﯾﻧﻣﺎ(  6002) ennuD te ,smailliW و دﯾون    وﻟﯾﺎم“ دراﺳﺔ إﻟﯾﻪ ﺧﻠﺻت اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻧﻔس
 وﺗﺑﻌﺎت واﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺿﻐوط ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟطﻼق ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻدﻣﺔ ﻗوة ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
   .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺻﻐﺎر اﻷطﻔﺎل وأﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم،
ﻟﻘد اﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ان اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟزواج ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺿل اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ان 
ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺎدة وﺻدﻣﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻟﻣﺎ اﻟت اﻟﯾﻪ ﺗﻌﯾش ﺗﺣت ﻗﺳوة اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ 
ﺗﺑرز اﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث ﺗؤدي اﻟﻰ ظﻬور ﻋدة اﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺷدة اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻘوة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻟﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ 
 ورة وﻗد واﻓﻘت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻋدة دراﺳﺎت وﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟرﺗﻬﺎ اﻟدﻛﺗ
ﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧ ّ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺎت: ﻗدرة ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟﻬر  ﺑﻌﻧوان 
ﺑﺎﻟﺳوﯾد إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ  اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﻛﻣﺎ ( ﻣﺎﻟﻣو)ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ 
أﻋراض (: ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ) اوﺿﺣﺗﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ 
، 31، ﻣﺷﺎﻋر اﻟوﺣدة واﻻﻏﺗراب 31ﺳدﯾﺔ ، أﻋراض ﺟ51،ﺗﻌب وٕارﻫﺎق  81، ﻗﻠق ﺣول اﻟﺻﺣﺔ 12اﻛﺗﺋﺎﺑﯾﺔ 
) ، واﺧﯾرا اﻷﻋراض اﻟرﻫﺎﺑﯾﺔ 8، اﻟﻘﻠق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 01، ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس 21اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم 
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن اﺿطراب ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬن (.  5اﻟﻔوﺑﯾﺎ  –اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿﯾﺔ 
اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺟﺎﻩ ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى أن وذﻛرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ . اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫو ﺳوء ﺗواﻓق داﺧل اﻟﻔرد أوًﻻ وﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﺎﻧﯾًﺎ "اﻹﻧﺳﺎن ﻫو 
ﺗﻣﺛل اﻟﺧﻠل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻌﻧف ﻫو ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺗﺣﻛﻣﻪ دواﻓﻊ ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻫو أﯾﺿًﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺧﻠل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌروف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﻣراض : ﺑﺄﻧﻪ  أﺣﻣد ﻓﺎﺋق: ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫو ﻛﻣﺎ ﻋﺑر اﻟدﻛﺗور 
أﯾﺿًﺎ أن اﻟﺗواﻓق ﻫو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﻪ اﻟﺗﻼؤم واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺛم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ( اراﺟﯾل)وﯾؤﻛد " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑذﻟك ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻔرد اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ ﺛم اﻻﺟ
اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻲ ﺗرى أن (  5002اﻟﻣدﻧﻲ وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ )وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ . اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳواء 
     .ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺟﺳدي ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣراض اﻟﺳﯾﻛو ﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻊ ﺣﺎﻻت  ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر اﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟدراﺳﺔ اﻻرﺑﻊ وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻻﻣراض ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺗرﺳﺑﺎت اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟزواج واﺻطداﻣﻬن ﺑﺣﯾﺎة ﻟم 
ى ﺗﻛن اﺣداﻫن ﺗﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻠم ﺗﺳﺗطﻊ اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ اول اﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟزواج ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻔﺿﯾﻌﺔ واﻟوﺻم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ اد
ﺑﻬن اﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾف وﺗﺣﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬن اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻓﻘد ظﻬرت ﺑﻌد  
  اﻟﺦ ...اﻟطﻼق اﻋراض اﻟﺻداع ،اﻟدوﺧﺔ ،اﻟﺧﻔﻘﺎن اﻟﺷدﯾد ،اﻟﺷﺣوب ،اﻟﻣﻌدة ،اﻟﻬزال اﻟﺑدﻧﻲ ،ﻓﻘدان اﻟﺷﻬﯾﺔ 
 اﻵﺛﺎر ﺑﻌﻧوان اﻟﻌﯾد ﻓﻘﯾﻪ .دﺎ دراﺳﺔ  وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدة دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﻬ
ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ  اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ " واﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ"  ﻟﻠطﻼق اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺻدﻣﺔ ذﻟك ﺳﯾﺷﻛل اﻟﻣطﻠﻘﯾن، أﺣد ﻋﻠﻰ ﺷدﯾدا اﻟطﻼق وﻗﻊ ﻛﺎن إذا أﻧﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ
 اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ وﻓﻲ  ﯾوﺿﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﺷﺄ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،وﺗﻛون
 ،(ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌوﯾﺔ وآﻻم اﻟﻣﻌدﯾﺔ، واﻟﻘرﺣﺔ اﻟﺷﻬﯾﺔ، ﻓﻘدان) ﺗﻣس اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺿﻣﯾﺔ
 اﻟﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺔ ﻛﺣﺳﺎﺳﯾﺔ) ﺟﻠدﯾﺔ وﻣﺷﻛﻼت ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﺑﺷﻛل ﻛﺧﻔﻘﺎﻧﻪ اﻟﻘﻠب وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺿﻐط وارﺗﻔﺎع
 ﻓﯾﺻﺑﺣون اﻟﻣطﻠﻘﯾن، ﻟدى اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺟﻬﺎز ﻓﻲ ﺗؤﺛر وﻗد اﻟظﻬر، ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وآﻻم اﻟﻣﺗﻛرر، واﻟﺻداع ،(واﻟﻘدﻣﯾن
 إﻟﻰ ﯾﻠﺟؤون ﻟﻠذﯾن اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﯾث اﻟطﺑﻲ، اﻟﻌﻼج أﻧواع ﻟﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وأﻗل اﻟﻣرض ﻟﺗﻛرار ﻋرﺿﺔ
ﻛﻣﺎ ﻛﺿﻔت ذات  .اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻟدى  % 6.36  وﺑﻠﻐت اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻟدى % 58 ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﻼج
 ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﯾرﺟﻊ وٕاﻧﻣﺎ اﻟطﻼق ﻟﺻدﻣﺔ ﻓﻘط ﯾرﺟﻊ ﻻ اﻟﺷﻛل، ﺑﻬذا اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻫذﻩ ﺑروز إن اﻟدراﺳﺔ
 اﻟطﻼق ﺣدث إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺿﻐوط ﻫذﻩ ﻓﺗراﻛم اﻟزواﺟﻲ، اﻻﺧﺗﻼل ﻣن ﻟﺳﻧوات اﻟﺿﻐوط ﺗراﻛﻣﺎت إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ
  ﺗﻧﻣو اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ .اﻻﺿطراب ﺗرﺳﯾﺦ إﻟﻰ اﻟزﻣن ﻣن ﻓﺗرة ﺑﻌد أدت ﺗﺑﻌﺎت، ﻣن ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ وﻣﺎ
 ﺗظﻬر زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة وﺑﻌد اﻟطرﻓﯾن، ﻟدى اﻷﻣر ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺗﻠﻔت أن ﺑدون ﺑﺎﻟﺗدرج، اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔاﻻﺿطراﺑﺎت 
 ﺗﻧﺎذر ﻋن ﯾﺗﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ (  0791 eyleS)ﺳﯾﻠﻲ  ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻧﻔﺳوﺟﺳدﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت
  :وﻫﻲ ﻣراﺣل ﺑﺛﻼث ﯾﻣر اﻟذي  اﻟﺗﻛﯾف
 ﻋن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺟم اﻟﺧطر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗواﻩ ﻛل وﯾﺳﺗﻧﻔر اﻟﺟﺳم، ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﺷط ﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ :اﻹﻧذار ﻣرﺣﻠﺔ 
 .اﻟﻣﻬدد ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻌل ﻛرد ﺑﺎﻹﻓراز اﻟﻛظرﯾﺔ اﻟﻐدد ﻣﺣﯾط ﻫرﻣوﻧﺎت ﻓﺗﺑدأ واﻹرﻫﺎق،
 ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛل واﻟﺗﻼؤم واﻹرﻫﺎق، اﻟﺿﻐط ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺳد ﯾﺣﺎول اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ :اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻫرﻣوﻧﺎت  ﻣن ﺟدﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛظر ﻣﺣﯾط ﻓﯾﻘوم اﻟطﺎﻗﺔ، ﺧزاﻧﺎت ﺗﻣﻸ وﻫﻧﺎ اﻟﻘﺎﺋم،
 (edïorétsocitroc )اﻟﻛورﺗﯾﻛوﺳﺗروﯾد 
 ﺗﺳﺗﻧﻔد ﻗدرات اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻣر، اﻹﻧذار ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻘوى وﺗراﺟﻊ ﺗﻘﻬﻘر ﯾﺣدث :اﻹﻧﻬﺎك ﻣرﺣﻠﺔ 
 ﯾﻣﻛن ﺣﺎل اﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﺛﯾرات، ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﻋﺎﺟزا اﻟﺟﺳم ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻛﯾف، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم
 .اﻟوﻓﺎة ﺧطر إﻟﻰ اﻟﻔرد ﯾﺗﻌرض أن
ﺗوﺻﻠت واﻛدت ذات اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻛذا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﺣﺗﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد  
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻟدﯾﻬن إﻟﻰ أن ( اورﯾﺑرو)ﻓﻲ اﻟﺳوﯾد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  7002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم    nossraL niraK دراﺳﺔ
ﻣﺷﺎﻛل ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻔﺗرة ﺳت ﺳﻧوات أو أﻛﺛر ﻟدﯾﻬن ﺿﻐوطًﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ 
  .رﺿﺎت ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻔﺗرة اﻗلﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ أﻋراض اﻛﺗﺋﺎب وآﻻم ﺟﺳﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻌ
اﻣرأة ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧف اﺗﻔﻘت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻊ  1774ﻋﻠﻰ ( 1002) وﻓﻲ اﻟﺳوﯾد أﯾﺿًﺎ أﺟرﯾت دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم     
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻫن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أن 
ﺎن ﻟﻪ دور أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻬن ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻛ.  اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت 
، وان ﻫﻧﺎك ( ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣرض ﺟﺳﻣﻲ)ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت إﻟﻰ اﻧﻬن ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن اﻟﺻداع % 94ﻓﻘد أﺷﺎرت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 
  (. ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ)واﻹرﻫﺎق    - اﻹﺟﻬﺎد  - ﻣﻧﻬن ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﺧوار اﻟﻘوى % 04ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 
ﻟﻌﻧف ﺿد اﻟزوﺟﺔ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺿل اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ان ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺑﯾﺳﺔ اﻟزوج اﻟﻣﻌﻧف ﻫو ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان ا
ﻣوﺟود ﻣﻧذ اﻟﻘدم وﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻌﻧﯾف اﻻزواج ﻟزوﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺑﻛﺛرة اﻻن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺳرﯾﺔ وﺣرﻛﯾﺔ 
اﻟذﻛور واﻻﻧﺎث  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌرف ﺗﻐﯾرا ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻻزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن
وﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث ،ﻣن اﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾطرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﺳد ﻣﺎ ذﻫب اﻟﯾﻪ اﺻﺣﺎب 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع ﻓﻲ ان ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻫو ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺻراع وﺗﻐﻠﯾب اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻣراة واﺧﺿﺎﻋﻬﺎ 
ي ﯾﺟﻌل اﻟﻣراة ﺗﻘﺑل اﻟﻌﻧف واﻻذل وﺗرﺿﺦ ﻟﻪ ﻟﺳﯾطرﺗﻪ ﺑل وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ واﻟﺧﺿوع اﻻﻣر اﻟذ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠطﻼق اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر وﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻﺗﻣﺣﻰ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﺟد ان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  
ﯾﺷﻬد ﺗﻐﯾرا واﺿﺣﺎ واﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋن اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﻘﯾم ﺣﯾث اﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧت ﻻﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
ظﻰ ﺑﺎﻟﺣب واﻟدﻻل ﺑﺑﯾﺗﻬﺎ رﺑﻣﺎ اﻛﺛر ﻣن اﻟذﻛور ﻓﺗﺻدم  ﺑواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎء اﻟزواج ﻗد ﯾﺧﻠق ﻋن اﻟذﻛر ﺑل وﺗﺣ
ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر اﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟزواج ﻓﻘط وﻟﻛن ﻗد ﺗﺗﻌدى اﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻰ اﺑﻌد ﻣن ذﻟك 
ﺑﻧﺎء وﻋﻠﻰ اﻻﺳرة ﻛﻛل وﻗد ﺗؤدي ﺑﻛﺛﯾر ﺑﺣﯾث ﺗﻬدد ﻟﯾس اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧﻔﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼ
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﻧﺣراف اذا ﻟم ﺗﺟد اﻟﺳﻧد واﻟﻣﻌﯾن او اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﻠﺟﺄ اﻟﯾﻪ واﻟدﺧل اﻟذي ﯾﻌﯾﻠﻬﺎ واﺑﻧﺎﺋﻬﺎ  
 ﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣرأة إﻟﻰ ﻟﻺﺳﺎءة ﻛﻧﻣﺎذج واﻟﺳﯾطرة اﻟﻌدواﻧﯾﺔ "ب اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ rentaR دراﺳﺔ وﻗد اﻛدت ذات اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
 اﻟﻌدوان ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ إﺳﺗﻬدﻓتﺣﯾث  8991 ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ، ﺗرﺗﺑﺔاﻟﻣ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻵﺛﺎر
 وﻗد.واﻟﻛﺣوﻟﯾﺎت ﻟﻠﻣﺧدرات اﻟﻣرأة إدﻣﺎن ﻟﻠﻣرأة ،وﻛذﻟك واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎ،وﺑﯾن واﻹﺳﺎءة اﻟﻣرأة ﺿد
 ﻣن%8 و ﻋدوان أو ﺑدﻧﯾﺔ إﺳﺎءة ﺑﺧﺑرة ﻣررن ﻗد اﻟﺳﯾدات ﻣن% 72 ﺣواﻟﻲ  أن :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت
 .ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣط أو ﺗﻛرﻫﻬﺎ أﻟﻘﺎب أو ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟزوﺟﺔ ﻣﻧﺎداة 5% ﺟﻧﺳﯾﺔ  إﺳﺎءة ﺑﺧﺑرة ﻣررن اﻟﺳﯾدات
 .اﻟزواﺟﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ طوال واﺣدة ﻣرة إﺳﺎءة ﺑﺧﺑرة ﻣررن اﻟﺳﯾدات ﻣن %  83
  .اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻣرة ﻣن ﻷﻛﺛر إﺳﺎءة ﺑﺧﺑرة ﻣررن %  22
 اﻹﺣﺗﻘﺎر ، ﻛﻣﺎ و اﻹﻫﺎﻧﺔ أو ﻣﺳدس،اﻟﺣرق أو ﺑﺳﻛﯾن اﻟﺗﻬدﯾد إﻟﻰ اﻟﺿرب ﻣن اﻹﺳﺎءة أﺷﻛﺎل ﺗراوﺣت وﻗد
 ﺗﻛرار واﻟﺧﺟل ، وأن اﻟذات ﺗﻘدﯾر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﺷﻌورﻫﺎ ﺗرﺗﺑط اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرت
 ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺧطورة ﻋﺎﻣل ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﺿب،وأن ﺷﻌورﻫﺎ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ، وﻣن اﻷﻋراض ﻣن ﯾزﯾد اﻹﺳﺎءة
 اﻟﻣﺳﺎء ﻟﻠﻣرأة اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺗدﻫور ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ أﻛدت ذﻟك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ  .و اﻟﻣﺧدرات اﻟﻛﺣوﻟﯾﺎت ﺑﺈدﻣﺎن
 ﻣدى ﺷدﺗﻬﺎ،وﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ ( ﺟﻧﺳﯾﺔ -ﻧﻔﺳﯾﺔ  –ﺟﺳﻣﯾﺔ ) اﻹﺳﺎءة ﻧوع ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف اﻟﺗدﻫور ﻫذا أن إﻟﯾﻬﺎ،إﻻ
 ﺗﺄﺛر ﻣدى ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺣﻘﺗﻬﺎ وﺗﻠﻌب اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺎءة ﻟﻣدى اﻟزوﺟﺔ وٕادراك رؤﯾﺔ ﺗﻛرارﻫﺎ،وﻛﯾﻔﯾﺔ


















اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻠﻣــرأة ورﻓﻌﻪ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ إﻻ ﻻ أﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛــر اﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘـــوق اﻟﻣـــرأة ﻣﻧذ اﻟﻘدم ، ورﻏم ﺗﻛـــرﯾم اﻹﺳﻼم 
ﺗزال  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟﺻﺎرخ ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟﻣؤﺳف ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌدﻻت  أﻧﻬﺎ ﻻ
  .اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻹﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻷرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﺑﯾن أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ    
ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟطﻼق ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل ﻗد ﺗﺧﻠف أﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛــر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك اﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺧﺗﻼل ﺗوازﻧـــﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﺣداث اﻟ
ﺗﺷﻌر ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟدوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻻﻧطواء ﻛﻌرﺿﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم واﻟﻠوم واﻟﯾﺄس واﻹﺣﺑﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻼزﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ 
ر أﺣﯾﺎﻧﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ أن أﺛﺎر اﻟﻌﻧف ﺗﺗﻌـدى اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻻﻧﺗﺣﺎ
اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺟﺎﻧب ﺟﺳدي ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن اﻣراض واﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳو ﺟﺳدﯾﺔ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻋدة اﻋراض ﻛﻣﺎ 
ﻌﻧف ﻛﻣـﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾـؤدي ﺑﯾﻧﺗﻪ ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻻﺛﺎر اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻰ  اﻷﺳـرة واﻷوﻻد ﻓﺎﻟ
ﻟﻠطﻼق ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺗـرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺷﺗت اﻷﺳـرة وﺗﺷـرد اﻷوﻻد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﯾﺷـون ﻣﺷﺎﻫـد اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻛررة 
ﺑﯾن واﻟدﯾﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧف ،وﻫذا اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻟﻌﻧف ﻗد ﺗﺗــرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﺔ ﺗﻣس اﻷوﻻد ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﻧﺣراﻓﻬم ﻓﻲ أﺳوأ اﻷﺣوال ،ﻫذا ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺳري ﻓﻘط ﻏﯾر ﻋــدة أﺛﺎر ﺳﻠﺑ
اﻧﻪ ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻬذﻩ اﻻﺛﺎر اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﺗت اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﺳر اﻟرﺟل واﻟﻣرأة وﺗﻧﺟم ﻋن ﻫذا 
ﯾﺄﺗﻲ ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ  اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻫل اﻟﻣرأة وذﻟك
  ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﺣداث اﻟﻌﻧف ﻻﺑﻧﺗﻬم 
وﻟﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﻌواﻗب ﻻﺑد ﻣن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺔ     
ب اﻟﻣﻐﯾب ﻓﻲ وﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺳﻠﯾم ، ﻛذﻟك اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷطﻔﺎل ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻋﻧف واﻟدﯾﻬم وﻫو اﻟﺟﺎﻧ
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﺎﻵﺛﺎر ﺗﺗﻌدى ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸطﻔﺎل ﻛﻣﺎ ان اﻟﻌﻧف ﯾﻬدد اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸوﻻد ﺿﺣﺎﯾﺎ 
اﻟﻌﻧف واﻟطﻼق ﻓﻲ ان واﺣد وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﯾش اﻻطﻔﺎل اﻻﺣداث اﻟﺻدﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﺗﻧطﺑﻊ ﻓﻲ 
ا ﯾﺟب اﻟﺗﻧﺑﻪ ﻟﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻣق ودﻗﯾق ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ذاﻛرﺗﻬم وﻗد ﺗﺗرك اﺛﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ،ﻟذ
ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻋﺑﺊ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اذا اﺟﺗﺎزت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ ظل 
ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﻛﻔل ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻣﺛل ،وﻛذا ﯾﺟب اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟطﻠﻘﺎت ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟزواﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل 
ﯾق إﺟراءات ردﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ وزﺟرا ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻷزواج اﻟذي ﻻ ﯾرى ﻓﻲ زواﺟﻪ ﻏﯾر داﻓﻊ ﻏرﯾزي ﺗﺧﻠ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺣوﻟﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻧف أن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻏﯾر أﺑﻪ ﺑﻣﺻﯾر أﺳرﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ ﻟﺗﺟد اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
وﺗﻌزز اﻹذﻻل واﻟرﻛون  ﺿﺣﯾﺔ زوج ﻫﻣﺟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺿﺣﯾﺔ ﻗﯾم وأﻋراف وﻋﺎدات ﺗدﯾن اﻟﺑوح واﻻﻧﺗﻔﺎض
واﻟﺧﺿوع ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺗدﯾن ﺧﯾﺎر اﻟطﻼق ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺷﻛل وﺻﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻋﺑﺊ وﺛﻘل 
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣراة ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﺑﯾﺳﺔ 

















  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت 
 اﻟﻌﻧف ﺗﻔﺎﻗم ﻣن ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﻘدم ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺣﻠول ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻟﺑﺣث ﻟﻪ ﺗوﺻل ﻣﺎ ﺿوء ﻋﻠﻰ
  : اﻷﺗﻲﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﺣدﺗﻪ  ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف اوﺿد اﻟﻣرأة 
ﺑرﻋﺎﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت) طرف ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ واﻧﺷﺎء واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻧدوات ﻋﻘد 
اﻟﻣرأة   ﻋن اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ (اﻟﺦ ...واﻻﻋﻼﻣﯾﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺳرة
ﺑﻔﻌل  ﺧﺻوﺻﺎ اﻻزواج اﻟرﺟﺎل ﺑﻌض اذﻫﺎن ﻓﻲ ﺗرﺳﺧت واﻟﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺻورة واﻟزوﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻورة
 :ﺗوﺿﺢ  ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷرح و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
 .واﻻﺣﺗرام اﻟﻣودة ﻗواﻣﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓس ﻻ ﺗﻛﺎﻣل ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ان 
 ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺳرة وﯾﺣﻣﻠﻪ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﯾﺛﻘل اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ ﻋبء ﻫﻲ ﺑل ﺗﺷرﯾف وﻟﯾس ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻘواﻣﺔ ان 
 .واﻟﺗﺳﻠط ﻟﻠﺳﯾطرة ﺳﺑﯾﻼ ً وﻟﯾﺳت ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ
 ﺿد اﻟﻌﻧف ﻻﺳﺗﺧدام اﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟزوج اﺿطرار ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿواﺑط ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎك 
   .اﻟزوﺟﺔ واﻻﺻﺢ ان ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺎدﯾب ﻻ اﻟﻌﻧف 
 ﻋدوان اﻟذﻛر ﻣن اﻻﺑن ﺑﻪ ﯾﺷﻌر ﻣﺎ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋل طرﯾق اﻻﻣﻬﺎت ﻋن ﺗوﻋﯾﺔ 
ﻣﺗﻧﻔس  واﯾﺟﺎد اﻻﻧﺛﻰ اي وﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟﻬم ﻟﻼﺧرﯾن ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟﯾﺳت
 ﻋن وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺿدﻫﺎ اﻟﻌﻧف ﺑﺗدﻋﯾم ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻘوم ﻣن ﻫﻲ اﻟﻣرأة ﻻن ( اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻔن، ﻛﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ،) ﻟﻪ اﺧر
 .ﻟﻼﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ طرﯾق
 دورات ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻬن اﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﺄﻫﯾل ﻟﻠرﺟﺎل ﻋﻣل ﻓرص ﻻﯾﺟﺎد اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬود ﺗظﺎﻓر 
 .اﻟزوﺟﺎن ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻐوط ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟوﺿﻊ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣرﻓﺔ
 او ﺻﺣﻲ ﻧﻔﺳﻲ اﯾذاء ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻓﺎﻛﺛرﻫن ﻣﻠﺣﺔ ﺿرورة ﻻﻧﻪ اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﻟﻠزوﺟﺎت اﯾواء ﻣراﻛز ﺳﺗﺣداثا 
 ﺑﺣﻠول ﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﻔﻛرن ﯾﺟﻌﻠﻬن ﻣﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺛﻘﺔ اﻟﻘوة ﻓﯾﺳﺗردن اﻟراﺣﺔ ﯾﺟدن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ وﺑﺣﺎﺟﺔ
 .ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬن
 رادﻋﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗدي ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻧف ﻣن (اﻟزوﺟﺔ)اﻟﻣرأة  ﺗﺣﻣﻲ اﺧرى واﺳﺗﺣداث اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻌض ﺗﻌدﯾل 
 اﻟطراﺋق اﻓﺿل اﻟﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗدرﯾب 
  ﻣﺧﺗﺻون ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﺷﺎرك اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬن وﻟﺣل اﻟزوﺟﻲ اﻟﻌﻧف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ
 واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟﻠﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻣﻛﺎﺗب اﻧﺷﺎء ﺗﻌذر ﺣﺎل ﻓﻲ وﻧﻔﺳﯾون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون
 .اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟوﺿﻊ ظل ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻻﺣﯾﺎء
 ﻻﯾﺟﺎد ﺣﻠول واﻟﺗدﺧل اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣرأة ﺷﻛﺎوي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ  - ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  - ﻣؤﺳﺳﺔ  او ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺣداث 
 .ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرﺿﻬﺎ دون لو ﺣﺗ اﻟزوﺟﺔﻟﺻﺎﻟﺢ 
 ﺷروط اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻗﺑل اﻟزواج ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ظروف  ﻣراﻋﺎة ﺑﺿرورة اﻟﻧﺳﺎء ﺗوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺣداث 




























  :ق ــﻼﺣــــــــــــاﻟﻣ
  :ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺑداﯾﺗﻪ
  وﻗﺗﺎﻩ وﻛﯾﻔﺎش ﺗزوﺟﺗﻲ ؟
 وﻻ ﻣﻔروض ؟ﻫل اﻟزوج ﻛﺎن ﻗﺎﺑل اﻟزواج 
 ؟ﺷﺣﺎل ﻋﻧدك أوﻻد 
 وﻗﺗﺎﻩ ﺑدا ﯾﻌﻧﻔك ؟
 اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ؟ أﻧواعﻣﺎ ﻫﻲ 
 اﻟﻌﻧف ﻓﻲ رأﯾك ؟ أﺳﺑﺎبﻣﺎ ﻫﻲ 
 ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟
 ﻣﺗﻰ ﺗم اﻟطﻼق ؟ 
 ﻛﯾﻔﺎش ﻛﻧت ﻗﺑل اﻟزواج ؟
  ﻣﺣور اﻻﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻷﻧك ﺗزوﺟﺗﻲ ؟
 اﺷﯾﺎء ﻗﺑل اﻟزواج ؟ﻫل ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ 
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﻓﻲ اﻟﻣرأة واش ﺗﺣﺳﻲ  ؟
 ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك وﻻ ﻻ ؟
 ﺗﺧﺎﻓﻲ ﯾﻌﻧﻔك زوﺟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم ؟
 ﺑﻌد اﻟطﻼق واش اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻠﻲ ﺗﻐﯾرت ﻓﯾك ؟
 اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺎدم  ؟ إزاءواﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠﻲ ﺗواﺟﻬك 
 اﻟﻠﻲ ﻣرﯾﺗﻲ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺣﺎوﻟﻲ ﺗﺗﺟﻧﺑﯾﻬﺎ ؟  اﻷﺣداثﺗﺧﻣﻲ ﻓﻲ 
 اﻟﺳوداوﯾﺔ ؟ - اﻟﺗﺷﺎؤم  –ﺗﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠق 
 ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرك ؟
 ﻣﻔﻛرﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻬروب اﻻﻧﺗﺣﺎر؟- 
  ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  واﺟﻬﺗﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻧف وﺑﻠﻲ ادى ﺑﯾك  ﻟﻠطﻼق؟
  ؟ ﺗﻘدري ﺗظﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
 ﻛﻲ ﯾﺟﯾوﻛم ﺿﯾﺎف ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﯾﻬم وﺗﺧرﺟﯾﻠﻬم ؟
 ﻋﻼﻩ ﻣﺗﺣﺑﯾش ﺗﺷوﻓﯾﻬم ؟
 ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت وﺗردي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﻣن اﻻﻫل واﻷﺻدﻗﺎء ؟
 ﺗﻘدري ﺗﻛوﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ؟
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻋﻧدك اﺻدﻗﺎء ؟
 ﻟﻘﯾﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟدﻋم ﻣن اﻻﻫل؟ 
  ﻣﺣور اﻻﺛﺎر اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
  ؟- ﻛواﺑﯾس  - ﻣﺗﺟﯾﻛش اﺣﻼم 
  ؟-اﻻرق  - ﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم ﺗﻌ
 وﺷﯾﻪ اﻻﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻠﻲ وﻟﯾﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذي اﻟﺗﺟرﺑﺔ ؟
 وﻗﺑل ﻣﻛﺎﻧﺗش ﻋﻧدك ﻫذي اﻻﻋراض ؟
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ راﻛﻲ ﺗﺂﻛﻠﻲ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ 
 ﻣن وﻗﺗﺎﻩ واﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذي اﻟﺣﺎﻟﺔ ؟
 ﺗزوري ﺑزاف اﻟطﺑﯾب ؟
 وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻠﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﯾﻬﺎ 
 ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ ﺑدون وﺻﻔﺔ ؟
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ طﻠﯾﻘك واش ﯾﻛون ﺷﻌورك 
 ﻓﻲ اﻻﺧﯾر واش ﺗﺗﻣﻧﺎي ؟










  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ 
    10ﻹدﻣﺎج ،ﻋدد اﻻوﻻد ﺳﻧﻪ ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ، اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ا 52اﻟﺳن 
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻧف اﻟزوﺟﻲ وﺑداﯾﺗﻪ
  وﻗﺗﺎﻩ وﻛﯾﻔﺎش ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ - س
 زوﺟت ﻟﻌﺎم اﻟﻠﻲ ﻓﺎت وﻛﺎن زواج ﺗﻘﻠﯾدي ﻣن اﻻﻗﺎرب وﻟﯾد ﺧﺎﻟﺗﻲ   -ج
  ﻫل اﻟزوج ﻛﺎن ﻗﺎﺑل اﻟزواج وﻻ ﻣﻔروض ؟  - س
 ﻻﻻ ﻗﺎﺑل وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻫو اﻟﻠﻲ ﺧطﺑﻧﻲ ، -ج
 ﺷﺣﺎل ﻋﻧدك أوﻻد ؟  - س
 طﻔﻠﺔ ﺧرﺟت ﺑﺎﻟﺣﻣل وﻟدت
 وﻗﺗﺎﻩ ﺑدا ﯾﻌﻧﻔك ؟ - س
ﻣن اول اﺳﺑوع ﻟﻠزواج ﺑﻌد اﻟﻌرس ﺑﺄﺳﺑوع طﻠب ﻣﻧﻲ ﻧﻐﺳل ﻟﻔرﯾﻘوا ﻧﺗﺎع ﺻﺎﺣﺑوا ﺑﺎش ﯾردﻫوﻟو وأﻧﺎ  -ج
ﻣﻔﻘﺗش ﺑﻠﻲ ﺑﯾﺎﺳﺔ طﺎﺣت ﻣﻧوا راﺣت ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﺿرﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﻌد اﺳﺑوﻋﯾن ﺛﺎﻧﻲ ﺿرﺑﻧﻲ ﻣﻠﻣزﻟﻲ اﯾدي 
 ﺛم اﻛﺗﺷﻔت اﻧو ان ﻧورﻣﺎل وﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اي ﺳﺑﺔ ﯾﺿرﺑﻧﻲ 
 ؟ ﻋﻠﯾك  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس - س
ﻛﻠش ﺧﺻوﺻﺎ اﻻﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟطرد واﻟطﻼق ﯾﻬز روﺣو ﻣﯾﻬدرش ﻣﻌﺎﯾﺎ  وﯾﺑطل  -ج
 ﻣﺎﯾﺷرﯾش ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﻧزل ، اﺑﺳط ﺷﻲء ﯾﺗﻘﻠب ﻋﻠﻲ ، ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﯾد ﯾﻬﺟرﻧﻲ  اﻧﺎ ﻟﻲ ﻧﺣﺎول ﻧرﺟﻌوا
 ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ رأﯾك ؟ - س
ﻲ ﺧﺎﯾﻔﻧﻲ ﻧﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اي ﺗﺻرف ﻧدﯾروا ﻧﻠﻘﺎﻩ ﯾدرس ﻓﯾﻪ وﻣن ﺑﻌد ﯾﻌود ﻣﻌﻠﺑﺎﻟﯾش دﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻟ -ج
 ﯾﻌﺎﻣﻠﻧﻲ ﺑﻘﺳوﻩ ﺑﺎش ﻣﻧزﯾدش ﻧﻔﻛر ﻫذاك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺗﺑﺎﻟﻲ ﻣرﯾض 
 ﻣﺗﻰ ﺗم اﻟطﻼق ؟ - س
اﺷﻬر ﻋﻧدﻫم ﻣن ﺛم ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺛﻠﻲ ﻣﺳﺎح ﺑﻠﻲ راﻧﻲ  6ﺧرﺟت ﻓﻲ رﻣﺿﺎن رﺣت ﻟدارﻧﺎ ﻗﻌدت ﺑﺧﺎﺳك  -ج
 ﻣطﻠﻘﺔ 
وﻓﻲ ﻣﺎي ﺻدر ﺣﻛم اﻟطﻼق ، ﻗﻠت اﻧﺎ ﷲ وٕاﻧﺎ اﻟﯾﻪ راﺟﻌون ﻏﺎﺿﺗﻧﻲ روﺣﻲ اﻧﻲ وﺛﻘت ﻓﯾﻪ ﺑﺻﺢ  -ج
 , ﻫو ﻣﻬوش ﻧﺎﺿﺞ وﻣﻬوش ﻗد اﻟﺛﻘﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ 
 ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟  - س
 ﻣﻘدرت ﻧدﯾر واﻟوا ﺧﺻوﺻﺎ اﻧﻲ ﺑﻌﯾدة وﻣﻌﻧدﯾش وﯾن ﻧﻬرب ﻧﺑﻛﻲ وﻧوﻛل رﺑﻲ وﻧدﻋﻲ وﺧﻼص  -ج
ﻗﺑل اﻟزواج ؟ اﯾﯾﯾﯾﯾﻪ ﻗﺑل اﻟزواج ﻛﻧت زاﻫﯾﺔ ، ﻣﺗﻔﺎءﻟﺔ ﻛﻧت ﻋﺎدﯾﺔ دﻣﻌﺗﻲ ﻣﺗﻬﺑطش  ﻛﯾﻔﺎش ﻛﻧﺗﻲ - س 
طول ﻏﯾر ﻣﻊ رﺑﻲ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻣﻧﻬﺗﻣش ﺑﺄﺣوال اﻟﻧﺎس ﻧﺣﻠم ﺑرك  ﺑزوج طﻣوﺣﺎت ﻣﻧﻬم ﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  
 ﻛﺎن ﻋﻧدي اﻣل ﻓﻲ ﻛﻠش ﺣﺳﺑﻲ اﷲ ﻓﯾﻪ ﺣطﻣﻧﻲ 
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻷﻧك ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ - س
رﺻﺔ ﻗﺑل اﻟزواج ﻧﺑطل ﺑﺻﺢ ﻣﺑطﻠﺗش ﻗداﻩ ﻣن ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺧﻠﯾﻧﻲ ﻧﺑطل وﻣﺑطﻠﺗش، اﯾﻪ ﻛﺎﻧت ﻗداﻣﻲ ﻓ -ج
ﺑﺎﯾن ﻋﺻﺑﻲ وﻗت اﻟﺧطﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﻛﻠﻣﻧﻲ وﻣﻧﻬزش ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺳﺑب ﻧﺻﻠﻲ وﻻ ﻣﺳﻣﻌﺗش اﻟﻬﺎﺗف ﯾﻌود 
 ﯾﻌﯾط وﯾﺳب 
 ﻫل ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﺷﯾﺎء ﺑﻌد  اﻟزواج ؟ - س
ﺑﺎش ﯾﻌﯾش ﻛﺎﻧت اﻣور ﻣﻧﻬﺗﻣش ﺑﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾرت ﻋدت ﻣﻧوﺛق ﻓﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد ﻻزم اﻻﻧﺳﺎن ﯾﻌود ﻗﺑﯾﺢ  -ج
ﺿرك ﻋدت ﻧﻬﺗم ﻋدت ﻧﻬﺗم ﺑدﻗﺎﺋق اﻻﻣور ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻧﺷوف اﻟﻧﺎس واش راﻫﻲ ﻻﺑﺳﺔ ،ﻧﺷوف اﻟزوﺟﺎت 
واش راﻫم ﻣداﯾرﯾن وﻧﻘﺎرن وﺷﯾﻪ اﻟﻌﯾب ﻓﯾﺎ ﻧﺣوس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘص اﻟﻠﻲ ﻓﯾﺎ ﺣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻧﻌم ﻋﻠواﻩ ﻣﻧﯾش 
 ﻫﻲ ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻲ دﯾرﻟﻲ ﻫك )ﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﺎرﻓﺔ ﻛﻲ ﯾرﻓض اﻟراﺟل ﻟﻣرأﻩ ﺗﻌود ﻣﻬﯾش ﻣرﻏوﺑﺔ ﯾطﯾﺣﻠﻬ
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟  - س
ﻋدت ﻧﺷوف روﺣﻲ اﻗل ﻣن اﻻﺧرﯾن ﻛﻲ ﻧﺷوف وﺣدة ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻧﻘول وﻋﻼﻩ ﺻراﻟﻲ ﻛﯾﻣﺎ  -ج
 ﻫك اﻛﯾد ﻓﯾﺎ ﺣﺎﺟﺔ 
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﻓﻲ اﻟﻣرأة واش ﺗﺣﺳﻲ  ؟  - س
اﺟﻬش اﺻﻼ ﻛﻲ ﻧﺷوف روﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﯾﺔ ﻧﻘﻌد ﻏﯾر ﻣﻧﻘدرش ﻧﺷوف ﻟﻣراﯾﺎ طول ﻛﻲ ﺷﻐل ﻣﻧو  -ج
 ﻧﺑﻛﻲ
 ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك وﻻ ﻻ ؟  - س
ﻻ ﻻﻧﻲ ﻣدرﺗش ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺧﻠﻲ ردة ﻓﻌﻠو ﻋﻧﯾف ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدي ﺑﺧﯾر وﻋﻼﻩ ﺿرﺑت واش اﻟﺳﺑب  -ج
 ﻣﻧﻌرﻓش
 ﺗﺧﺎﻓﻲ ﯾﻌﻧﻔك زوﺟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم ؟  - س
ﻛﻲ ﻧرﻗد ﻣﻌﺎﻩ ﻧﺧﺎف ﻣﻧﺣﺳش ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻧوض ﻣﺧﻠوﻋﺔ وﻫو ﯾﺗﻌﻣد ﯾﻣﻛر ﺑﺎش ﻣﯾﺧﻠﯾﻧﯾش  -ج
 راﯾﺣﺔ ﯾﺷﻌل اﻟﺿوء ﯾﺧﺑط ﻧوض ﻣﻔزوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧوم 
 ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﻧﻐﻣض ﻋﯾﻧﻲ ﻧﺗوﻗﻊ راح ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﻓﻲ اي ﻟﺣظﺔ ﯾﺟﯾﻧﻲ اﻟﻛف
 - ج - جﺑﻌد اﻟطﻼق واش اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻠﻲ ﺗﻐﯾرت ﻓﯾك ؟ ﺗﻐﯾرت ﻛﻲ ﺷﻐل دﯾت ﺻﻔﻌﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن  - س
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛرﻫت اﻟﻧﺎس ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ ﻣﻧﺣب ﺣﺗﻰ واﺣد ﻻﻧوا اﻟﻠﻲ ﯾﻬدر ﻣﻌﺎﯾﺎ ﯾﻬدر ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻲ وﻧﺣﯾب 
اﻟﻠﯾل ﻛﺎﻣل واﻧﺎ ﻗﺎﻋدة وﻧﺑﻛﻲ وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎر ﻣﻧدﯾر واﻟو ﻏﯾر راﻗدة وﻧﺑﻛﻲ راﻗدة  ﻧﺑﻛﻲ   راﻗدة ﻧﺑﻛﻲ   ﻧﺑﻘﻰ 
 ﺣﺎﯾرة ﻓﻲ اﻻﺷﯾﺎء 
 ﻧﻘول واش درت ﻧﯾﻘﻰ ﻧﻘول ﻏﯾر واش درتاﻟﻣﻠﯾﺣﺔ ﻛﯾﻔﺎش اﻧﻘﻠﺑت ﻧﺳﯾت اﺻﻼ واش ﺻرا واش اﻟﺳﺑب 
 واﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠﻲ ﺗواﺟﻬك ازاء اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺎدم  ؟ - س
دﯾﻣﺎ ﻏﺎﯾﺿﺗﻧﻲ روﺣﻲ وﻋدت ﻧﺑﻛﻲ وﻋدت ﻏﯾر وﺣدي ﻣﻧﺷﺗﻲ ﻧﻘدر ﻣﻧﺷﺗﻲ ﻧﺳﻣﻊ ﻛﻧت ﺑﺎﻟﺣﻣل  -ج
اﻟﺑورطﺎﺑل دﯾﺎ ﻧﺧﺑط ﻓﯾﻪ ﻧرﻗد ﻋﻠﻰ ﺑﻛﯾﺔ وﻧﻔطن  - ﻧﻌﯾط–ﻣﻠﺗﯾش ﺑﺻﺣﺗﻲ ﻣﻠﺗﯾﺗش ﺑﻣﺎﻛﻠﺗﻲ داﯾﻣﺎ ﻧﺑﻛﻲ 
 ﺑﻛﯾﺔ ﺑﻼ ﻣﺎ ﻧﻔﯾق ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺣداث اﻟﻠﻲ ﻣرﯾﺗﻲ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺣﺎوﻟﻲ ﺗﺗﺟﻧﺑﯾﻬﺎ ؟  - س
ﻧﺣﺎول ﻧﻧﺳﻰ ﺑﺻﺢ ﻣﻧﻘدرش ﻛﺎﺑوس ﻧوض ﺑﯾﻬﺎ ﻧرﻗد ﺑﯾﻬﺎ اﻟﻔرق ﺑرك ﻛﻲ ﻛﻧت ﻋﻧدو ﻧﺣس روﺣﻲ  -ج
ﺿﻐط ﺷدﯾد ﻣﺎ ﻋﻧدي ﺣﺗﻰ ﺣرﯾﻪ  اي ﺣﺎﺟﺔ ﯾﻧﺗﻘدﻫﺎ ﻣﻧﯾش راﯾﺣﺔ ﻣﻧﯾش ﻋﻠﻰ ( ﺳﺟﯾﻧﺔ)ﻓﻲ ﺣﺑس 
 ﻓوق رﻏﺑﺗﻲ  ﻧدﯾرﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔطﺑﯾﻌﺗﻲ اي 
 واﺟﻬﺗﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻧف وﺑﻠﻲ ادى ﺑﯾك  ﻟﻠطﻼق؟ - س
ﻣﺎ واﺟﻬت ﺣﺗﻰ واﺣد ﻛﻧت اﻟﺧﺑر ﻗﻠت ﻣﻣﻛن ﻧﺗﺑدل ،وﻋﺎرﻓﺔ ﺑﻠﻲ ﻫذا ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ راح ﯾﺷﻣﺗوا ﻓﯾﺎ  -ج
وﺣﺗﻰ ﻣﻧﯾش ﻏﺎﻟطﺔ ﺑﺻﺢ راح ﯾﻠوﻣﻧﻲ اﻧﺎ وﯾردوا اﻟﻌﯾب ﻛﺎﻣل ﻓﯾﺎ اﻧﺎ اﻟﺷﻲء اﻟﻠﻲ ﺧﻼﻧﻲ ﻧﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﻘص 
 ﻓﻬﻣﺗﻲ 
 ؟- اﻟﺗﺷﺎؤم– ﺗﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠق - س
ﻗﻠق ﻓﺿﯾﻊ ،ﻛﻲ واﺣد ﯾﻣﺷﻲ ﯾﻘﻠﻘﻧﻲ ﺧطواﺗو وﻻ واﺣد ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب وﻻ ﯾﻐﻠﻘوا ﯾﻘﻠﻘﻧﻲ ﺣﺳﯾت روﺣﻲ  -ج
 ﻧﻔرغ واش ﻓﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺧوﺗﻲ ﻣﻊ ﯾﺗﻛﻠﻣو ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻧﻬﺎﺟم ﻣﻛﻧﺗش ﻫﻛﺎ )ﺑﻠﻲ ﻋدت ﻧﻬﺎﺟم 
 ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرك ؟ - س
 ﺎش ﻧدﯾر اي ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻌم ﻋدت ﻣرﺑوطﺔ ﻣﻌدﺗش ﻗﺎدرة ﻧدﯾر اي ﺣﺎﺟﺔ ﺑ -ج
ﻛﻧت ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﻠﻲ رﺑﻲ ﺷﺎﯾف ﻓﯾﻬﺎ ﺧﯾر وراﺿﯾﺔ ﺑﺻﺢ ﺑﻼ ﻣﻧﺷﻌر ﻧﺑﻛﻲ ﻋﻠﯾﻪ ودﯾﻣﺎ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻧوﺑﺎت اﻟﺑﻛﺎء 
 وﻣرة ﻛﻧت ﻧﺑﻛﻲ وﻧﺻرخ 
ﻛﻧت ﻣﻘﯾدة ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻣل ﯾراﻗب ﻗﺑل ﻣﺎ ﻧﻠﺟﺎ ﻟك  ﻛﻧت ﻋﺎﺣزة ﺣﺎﺳﺔ روﺣﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ ، ﺷﺣﺎل 
اﺧطوﻧﻲ )ﻣن ﻣرة ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻧوﺑﺎت وﻧﻌود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرة ﻛﻠﻣﺗﻧﻲ ﺟدﺗﻲ ﻣﻔﻘﺗش ﺣطﯾت ﺗﻠﻔون وﻋدت ﻧﺻرخ 
 وﻧﺑﻛﻲ ﯾﺟﯾﻧﻲ ﺷﻌور ﺑﻠﻲ ﻋﺎﺟزة ﺑﺻﺢ ﻣﻧﻘدر ﻧدﯾر واﻟو ( اﺧطوﻧﻲ–
 ر؟ﻣﻔﻛرﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻬروب اﻻﻧﺗﺣﺎ - س
ﻓﻛرت ﻓﻲ اﻟﻬروب ﺣﺑﯾت ﻧﺑدل اﻟﺑﻼد ﻧﺧرج ﺑﺎش ﻣﻧﺷوف ﺣﺗﻰ واﺣد ﻛرﻫت اﻟﻌﺑﺎد، ﺣﺗﻰ اﻗرب  -ج
 اﻻﻗرﺑون
 ﺗﻘدري ﺗظﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ؟  - س
ف ﺣﺗﻰ واﺣد ﻛﺎﯾن اﺷﺧﺎص ﻛﻲ ﻧﺷوﻓﻬم ﻧﻘول راﻫم ﺣﺎﺑﯾن ﯾﺷﻔﺎو و ﻻ ﻛرﻫت اﻟﻧﺎس ﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﻧﺷ -ج
 ﻓﯾﺎ ﻣﻌﺗش ﻧﺷﺗﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد ﯾﺣﻲ 
 ﻣوﻗف ؟ واﺟﻬﺗﻲ اﻟ - س
 وﻟﺣد اﻻن ﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ راﻧﻲ طﻠﻘت  ﺗﺟﻧﺑت اﻟﻣوﻗف -ج
 ﻣﺗﺟﯾﻛش اﺣﻼم ، ﻛواﺑﯾس ؟ - س
 ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻛواﺑﯾس ﻧوض ﻧﺑﻛﻲ داﯾﻣﺎ ﻧوض ﻧﺑﻛﻲ  -ج
 ؟- اﻻرق–ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  - س
 ﻋﻧدي ارق ﺗﺑدل ﻧوﻣﻲ ﻋدت ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻣﻧﻘدرش ﻧرﻗد طول ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ  -ج
  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذي اﻟﺗﺟرﺑﺔ ؟ اﯾﻪ اﻟﺻداع اﻟداﺋموﺷﯾﻪ اﻻﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻠﻲ وﻟﯾﺗﻲ  - س
 اﻟدوﺧﺔ واﻟﻐﺛﯾﺎن ،اﻟﻘﻠون اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻟﯾﺳطوﻣﺔ واﻟﺧﺑطﺔ دﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ وﻓﺎﺷﻠﺔ طول  -ج 
 وﻗﺑل ﻣﻛﺎﻧﺗش ﻋﻧدك ﻫذي اﻻﻋراض ؟  - س
 اﺑدا ﻛﻧت ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺑﯾرﯾن ﻣﻧﺣﺑش ﻧﺷرﺑﻬﺎ ﺿرك ﻋﺎﯾﺷﺔ ﺑﯾﻬﺎ  -ج
 ؟ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ راﻛﻲ ﺗﺂﻛﻠﻲ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ - س
اﯾﯾﯾﻪ  اﻧﻘطﻌت اﻟﺷﻬﯾﻪ ﻧﺗﺎﻋﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻧدي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻛرﻫت ﻛﻠﺷﻲ ﻣﻧﺣﺑش ﻧﻘرب  -ج
 ﻟﻠﻣﺎﻛﻠﺔ وﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﺄﻛل ﻣﻧﻌرﻓش واش راﻧﻲ ﻧﺄﻛل اﻟﻘﻬوة ﺣﻠﯾب اﻟﻠﻲ ﻛﻧت ﻧﻌزﻫﺎ وﻻزم ﻧﺷرﺑﻬﺎ ﻧﺳﯾﺗﻬﺎ
 ﻣن وﻗﺗﺎﻩ واﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذي اﻟﺣﺎﻟﺔ ؟  - س
 ﻣن ﺑﻌدﻣﺎ روﺣت ﻟدارﻧﺎ وﺑﺎﺷرﻧﺎ اﺟراءات اﻟطﻼق ﻓﻘدت اﻻﻣل ﻓﻲ اﻧو ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر  -ج
  ﺗزوري ﺑزاف اﻟطﺑﯾب ؟  - س
دﯾﻣﺎ ﯾدﯾوﻧﻲ اﻫﻠﻲ ﻣﯾﻠﻘﺎوش ﺣل ﯾدوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﯾب وﻧﻔس اﻟدوا ﯾﻌطﯾﻬوﻟﻲ وﻛﻲ ﻛﻧت ﺑﺎﻟﺣﻣل ﺑﺻﺢ  -ج
 ﻣﻛﺎﻧش ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  ؟وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻠﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﯾﻬﺎ  - س
 ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﺑﯾﻬﺎ  اﻟﻣﻬدﺋﺎت واﻟﻣﺳﻛﻧﺎت -ج
 -جﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ ﺑدون وﺻﻔﺔ ؟ ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﻛﻧﺎت دﯾﻣﺎ ﺑدون  - س
  وﺻﻔﺔ ﻣﻧﻘدرش ﻧوض ﻟوﻛﺎن ﻣﻧﺷرﺑﻬﺎش
 ﻟﻘﯾﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻻﻫم ﻣن اﻻﻫل؟  - س
ﺣﺑو داﯾﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا ﻣﻌﺎﯾﺎ اﻟﺣﻣد ﷲ ﺗﺑﺎﻟﻲ ﻟوﻛﺎن ﻣﻠﻘﯾﺗش اﻫﻠﻲ ﻣﺗﻛوﻧش  ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﻫك وﻗﻔوا ﻣﻌﺎﯾﺎ  -ج
ﻣﺣﺑوﻧﯾش ﻧﺣﺎف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﺑوا ﯾﻣﺣواوا اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻠﻲ ﻋﺷﺗﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺑﻛﻲ ﻧﺣب ﻧﻠﺑس ﻋﺑﺎﯾﺗﻲ 
 .ﻧروﺣﻠوا ﻧﻘواوا واﺷﯾﻪ اﻟﺳﺑﺔ واﻟﺣﻣد ﷲ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدوا ﻣﺿطرﺑﺔ ﻟم ) ﺗﻧﻬﯾدة طوﯾﻠﺔ اﻟﺣﻣد ﷲ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﯾر - ﻧﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻧﺳﻰ ﻣﻘدرﺗش 
 ( ﺗﺣرﯾك ﻗﻔل اﻟﻣﻛﺗب  ﺗﺗوﻗف ﺑدﯾﻬﺎ ﻋن
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ طﻠﯾﻘك واش ﺷﻌورك ؟ - س
 ﺧﻔت ﻛﻲ ﻧﺷوﻓوا ﻧﺧﺎف ،ﻧﺧﺎف ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺿﻌف -ج
 ﻓﻲ اﻻﺧﯾر واش ﺗﺗﻣﻧﺎي ؟ - س
 ﻧﺗﻣﻧﻰ رﺑﻲ ﯾﺟﯾﺑﻠﻲ ﺣﻘﻲ وﯾﻧﺗﻘﻣﻠﻲ ﻣﻧو  -ج
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ وﺣدات 
 ﺗزوﺟت ﻟﻌﺎم اﻟﻠﻲ ﻓﺎت زواج ﺗﻘﻠﯾدي -1
 ﻣن اﻻﻗﺎرب وﻟﯾد ﺧﺎﻟﺔ ﻣﺎﻣﺎ   -2
 ﺧطﺑﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻫو اﻟﻠﻲ  -3
 ﺧرﺟت ﺑﺎﻟﺣﻣل وﻟدت طﻔﻠﺔ -4
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 ﺿرﺑﻧﻲ  -6
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  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  10ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻻدﻣﺎح ﻋدد اﻻوﻻد 52اﻟﺳن 
  ﻛﯾﻔﺎش ﺗزوﺣﺗﻲ ؟- س
  . زواج ﺗﻘﻠﯾدي ،ﺧدﻣت ﻣﻊ اﺧﺗوا اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﺟﺑﺗﻬﺎ ﺧطﺑﺗﻧﻲ ﻟﯾﻪ  -ج
  ﻛﺎن ﻗﺎﺑل اﻟزواج وﻻ ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ؟- س
  .ﻻﻻ ﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﻋﺎدي  -ج
  ؟ﻻد ﺷﺣﺎل ﻋﻧدك او  - س
  ﺧرﺟت ﺑﺎﻟﺣﻣل ﺟﺑت طﻔﻠﺔ ﻓﻲ دارﻧﺎ  -ج
   وﻗﺗﺎش ﺑدا ﯾﻌﻧﻔك زوﺟك ؟ - س
  اول ﻣرة ﻋﻧﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟزواج -ج
  واش ﺣﺳﯾﺗﻲ ؟ - س
  (وﺗﺧرﺑش ﺑﺎﻟﻘﻠم ﺑﻌد ﺻﻣت ﻟدﻗﺎﺋق  )ﺗﺿﻊ ﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء  -ج
ﺗﻧﻬﻣر دﻣوﻋﻬﺎ ﻏﺎﺿﺗﻧﻲ روﺣﻲ ﺣﺳﯾت ....( ﻛﻣﻠﻲ )اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اذا ﻣﻘدرﺗﯾش ﻧﻘطﻌوا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌد ﺑﻛﺎء ﻣﺳﺗﻣر - 
  ﻣﻌﻧدي ﺣﺗﻰ ﻗﯾﻣﺔ 
 3اﻟﺳب ، ﯾﺣﻘرﻧﻲ ﻣﯾﻘﯾﻣﻧﯾش وﻣﯾﻬدرش ﻣﻌﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﯾوﻣﯾن و - اﻟﻣﺳك ﻣن اﻟﺷﻌر–وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﺻﻔﻊ - س
  اﻟوا ﺑﻠﻲ ﻣﻧﯾش ﻛﻲ اﺧواﺗو اﯾﺎم ، ﯾطﯾﺢ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣورال ﯾﺣﺳﺑﻧﻲ داﯾﻣﺎ ﺑﻠﻲ ﻣﻧﻌرف ﻧدﯾر و 
ﻋﻼواﻩ ﺗﺗﻌﻧﻔﻲ ﺣﺳب رأﯾك ؟ ﻓﻲ اﺑداﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻣﻧﻲ ﺑﺳﺑب دارﻫم ﯾﺣرﺷوﻩ وﻣﺑﻌد ﻗﻠت ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ واﻟﻧﺳﺎء  -  س
  ﻛﺎﻣل ﺗﺿرب وﻣﺑﻌد واﻟف ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧش اﻟﻛف وﯾﻘطش 
ﻼ ﻧﺎع اﻟﻠﯾل ﺣﯾت ﻋن ﺷوف وﺷﻛون ﺿرﺑﻧﻲ ﺑﻛف دارﻫم ﻛﻲ ﯾﻌﻣروﻩ اﺻ 21ﺧطرا  ﺻوﻧﺎﻟوا اﻟﺗﻠﻔون ﻋﻠﻰ -ج
  ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ﻛﺎﻣل ﺳﺑب دارﻫم 
  ....ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟  ﺗﻧﻬﯾدة ﻋﻣﯾﻘﺔ -  س
واش ﻧدﯾر ﺣﺳﯾت ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧدﻫﺎش ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻣﻧﯾت اﻟﻣوت اﺣﺳن ﺣﺎوﻟت ﻧﻐﯾر اﻟوﺿﻊ  ﻣﻌﺎﻩ ﻧﻔﻬم  -ج
  ﻋﻼﻩ وﺻﻠﻧﺎ ﻫﻛﺎ ،ﻟﻛن ﻣﺳﺗﺣﯾل ﺣﺳﯾت ﺑدﻣﺎر ﺷﺎﻣل وﺧﻼص 
  وﻗﺗﺎش ﺗم اﻟطﻼق؟ -  س
  ....(ﺗﻧﻬﯾد)ﻣﺎي ﺧرﺟت زﯾﺎرة ﻟدارﻧﺎ واﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻟث وأﻧﺎ ﻓﻲ دارﻧﺎ رﻓﻊ ﻗﺿﯾﺔ وﻫو ﻟﻲ ﻗﺎﻟﻲ   ﻓﻲ -ج
  ﻛﯾﻔﺎش ﻛﻧﺗﻲ ﻗﺑل اﻟزواج ؟ -  س
  ﻛﻧت طﺎﻣﺣﺔ ﻛﻧت ﻋﻧدي اﻣل ﻣﺗﻔﺎءﻟﺔ ﻛﺎن ﻋﻧدي اﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -ج
  ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﺷﯾﺎء ﺑﻌد اﻟطﻼق؟ -  س
ﺻدﻣﺔ راﯾﺣﺔ ﺗﺑﻘﻰ طول ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣرﯾﺣﺎش ﺗﺣطﯾﻧﻲ ،واﻟﻣﺷﻛل اﯾﻪ ﻛﺎن ﻋﻧدي اﻣل ﺗﺗﻐﯾر ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺿرك ﻋﺎدت  -ج
  .ﻣﻧﯾش ﻧﺎﺳﯾﺔ واﻟوا اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻣل ﻣﺗﻔﻛرﺗﻬﺎ ﻣﻘدرﺗش ﻧﻧﺳﻰ طول ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺑرك اﻟﻣوت
  ﺗﺷﻌري ﺑﺎﻟذﻧب ﻷﻧك ﺗزوﺟﺗﻲ ؟  - س
  ﻧدﻣت ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻧدﻣت ﻋﻼﻩ دﯾﺗوا -ج
  ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﺷﯾﺎء ﺑﻌد اﻟزواج ؟-  س
اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس راﺣﺗﻠﻲ ﻋدت ...ﻔﻪ اﻻﻣور ﻣﻧﻘدرش ﻧﻘررﻫﺎ وﻣﻧﯾش واﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﯾﻪ ﺑﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﺗ -ج
  اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﻌﻘدة 
  ﻋﻧدك ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟ -  س
  ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻧﻘص ﻛﺑﯾر وﺣﺳﯾت ﻣﻌﻧدﯾش ﻗﯾﻣﺔ ﻻ اﻧﺎ وﻻ اﻟﺣﻣل وﺣﺳﯾت ﺑﺎﻟظﻠم اﻟﻛﺑﯾر  -ج
  ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﻓﻲ اﻟﻣرأﻩ واش ﺗﺣﺳﻲ ؟-  س
  ﻣﻧﺣﺑش اﺻﻼ ﻧﺷوف روﺣﻲ وﻧﻬدر وﺣدي ﻧﻘول ﻛن ﻣﺗت ﺧﯾر واش ﻗﺎﻋدة ﻧدﯾر  -ج
  ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟ - س
ﺗﺑﺎﻟوا ﻫذﯾك اﻟرﺟوﻟﺔ ﻛﻲ ( اﻣﻪ وأﺧواﺗﻪ)ﻻ ﻣﻧﯾش اﻟﺳﺑﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻘد واﻟﻧﻘص اﻟﻠﻲ ﻋﻧدوا وﻋﻧدوا اﺳرﺗوا  -ج
 ﯾﺿرب اﻟﻣرا وﯾﻌﻧﻔﻬﺎ 
  ﺗﺧﺎﻓﻲ ﯾﺿرﺑك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم ؟  -  س
  ﻻ ﻋﻣرو ﻣﺿرﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم  -ج
  واﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠﻲ ﺗواﺟﻬك ازاء اﻟﺣدث اﻟﺻﺎدم ؟-  س
ﻋدت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧش ﻧﺑﻛﻲ ،ﻧﺗﻘﻠق ﺛم ﻣﻧﺣﻣﻠش اﻟﻧﻘﺎش ،ﻋدت ﻣﺗﺷﺎءﻣﺔ ﯾﺎﺳر ،ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣش  -ج
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺳﺧﺎﻧﺔ، ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺿﻐط راﻩ ﯾطﻠﻌﻠﻲ ﻛﻲ ﻧﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﺗﺳد اﻟﺷﻬﯾﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ اﻻﺣﺑﺎط ، ﻣرﻏوب ﻓﯾﺎ ،
اﻟﯾﺄس واﻟﻛﺂﺑﺔ وﻛﻧت ﻣﺳﺗﻌدة ﻧﺧﺳر اي ﺷﻲء ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﺟﻊ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺳﻌﯾدة وﻣﻧوﺻﻠش ﻟﻠطﻼق اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﻣﻧﺎﻛوﻟش 
  ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وأﻧﺎ ﺣﺎﻣل 
  واش اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺿرك وﺑﯾن ﻓﺗرة اﻟزواج ؟-  س
  ﺣﺳﯾت ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ ﻛﻧت ﻓﻲ ﻗوﻗﻌﺔ ﻛﻧت ﻣﺣﺑوﺳﺔ وﺧرﺟت ﻛﻲ ﺧرﺟت ﻟﻘﯾت روﺣﻲ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻣور ﻛﺎﻣل  -ج
  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرك  ؟ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻓﻲ -  س
ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑﺿﺗﻧﻲ اﻟﻔطﺔ ﻧﻬدر وﺣدي وﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ ﻧﻘول ﻫدي اﻛﯾد ﻣﻧﺎﻣﺔ وراح  -ج
ﺗﻔوت ﻧﻌﯾط ﻓﻲ اﻟدار وﺻراخ ﺟﺎﺗﻧﻲ  ﻛﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة ﻟدرﺟﺔ اﻧوا ﺑﺎﺑﺎ وﻣﺎﻣﺎ ﯾﻌودوا ﯾﺑﻛوا ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻧﻲ ﺧﻣﻣت 
  .ﻣﻪ ﻣرﯾت ﺑﯾﻬﺎ ﺣﺎدةﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣظﺎت ﻧزل اﻟﺣﻣل اﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﻛرﺷﻲ از 
  ﻣﻔﻛرﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻬروب اﻻﻧﺗﺣﺎر؟-  س
ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺧﻣﻣت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻟو ﻛﺎن ﻣﺟﺎش اﯾﻣﺎﻧﻲ ﻗوي ﻛﻧت اﻧﺗﺣرت ﻧﺷوف ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻧظرة ﺳوداوﯾﺔ  -ج
ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ادﻣرت ﻣﻌﻧدﻫﺎش ﻣﻌﻧﻰ ﻧﺧﻣم اﻟﺻﻐﯾر ﻛﻲ ﯾزﯾد اﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺑوﻩ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ وﻫو ﯾﻌﺎود  % 001
ﻣﻧﯾش ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻌﯾش ﻫدي اﻟﺗﺟﺎرب ﻛﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﻧﯾت اﻟﻣوت اﺣﺳن ﻧﺗﻬﻧﻰ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻲ اﻟزواج واﻧﺎ ﻧدﻓﻊ اﻟﺛﻣن 
  ﻋدت ﻣﻧﯾش واﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ طول –راﻧﻲ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻓﯾﻪ 
  واﺟﻬﺗﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻧف وﺑﻠﻲ ادى ﺑﯾك  ﻟﻠطﻼق؟ -  س
  ﻧﺣﻛﻲ ﻏﯾر ﻟدارﻧﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﯾرﺣﻣوﻛش وﻗﺎدر ﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾك  -ج
 ﺗﻘدري ﺗظﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ؟-  س
ﻣﻧروح ﺣﺗﻰ ﻟﺑﻼﺻﺔ ﻻن ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻣﺗﺳﻣﺣش ﻣﺟرد ﻧﺷوف ﻣﻊ اﺑﻧﻬﺎو ﻣﺗﻬﻧﯾﺔ  ﻧﻘول ﻋﻼﻩ اﻧﺎ ﻣش ﻫﻛﺎ  -ج
  ،وﻣﻧﻘدرش ﻧﺧر ﺣﻼﻧﻲ ﻧﺑﻛﻲ ﺣﺎﻟﺔ داﯾﻣﺎ ﻣﻼزﻣﺗﻧﻲ واﻧﺎ ﻣﻧﺷﺗﯾش ﻧﺑﻛﻲ ﻗدام اﻟﻧﺎس 
  وﻛﻲ ﯾﺟوك اﻟﻧﺎس ﻟﻠدار ﺗﺧرﺟﻲ؟ -  س
  ﻻ ﻣﻧﺧرﺟش ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻓﻲ اﻟدار ﻧﻬرب طول   -ج
  ﻋﻼﻩ ؟-  س
  ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺷﻣﺎﺗﺔ واﻟﻠوم ﺿﻌف ﻛﺑﯾر ﻟﺣد اﻻن ﻣش ﻗﺎدرة ﻧواﺟﻪﻧﺧﺎف  -ج
  ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت وﺗردي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﻣن اﻻﻫل واﻷﺻدﻗﺎء ؟
  ﻣﻧﺟﺎوب ﺣﺗﻰ واﺣد وﻣﻧﺣﺑش ﯾﺳﻘﺻوا ﻋﻠﯾﺎ ﻧﺣﺳﻬم ﯾﺗرﻗﺑوا ﻓﻲ اﺧﺑﺎري  -ج
  ﺗﻘدري ﺗﻛوﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ؟ -  س
 ﺻﻌﯾب ﺟدا ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد  -ج
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻋﻧدك اﺻدﻗﺎء ؟-  س
  ﻣﻧﻘرب ﻣن ﺣﺗﻰ واﺣد ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﺣدودة ﺟدا  -ج
  ﻟﻘﯾﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟدﻋم ﻣن اﻻﻫل؟ -  س
  ﻣﺳﺎﻧدة ﻛﺑﯾرة ...اﯾﻪ ﻣﺳﺎﻧدة ﻣن دارﻧﺎ ﻣن ﺣﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ  -ج
  ؟    - ﻛواﺑﯾس  -ﻣﺗﺟﯾﻛش اﺣﻼم  -  س
ﺿﻐط ﻛﺑﯾر ﻣﻧﯾش ﻗﺎدرة ...ﯾﻬﺎ وﻧﺣﻛﻲ ﻟﻣﺎﻣﺎ وﻻ ﻻﺧﺗﻲ وﻧﺣﻛﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﺑﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﺿﻐط دﯾﻣﺎ ﻧرﻗد ﺑﯾﻬﺎ ﻧوض ﺑ -ج
ﻛل ﻣرة ﻧﺷوف ﻧﺑﻧﻰ ﻧﺗﻔﻛر ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﻛون ﺑﺎﺑﺎ )ﻧﻧﺳﻰ واﻟوا ﻛواﺑﯾس دﯾﻣﺎ ﻧﺗﻔﻛر ﻓﻲ اي وﻗت ﻓﻲ اﻟﯾل ،ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ
  وﺗﺧرﺑش ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ(  ﻧﺗﻔﺟر ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء)وﺧوﺗﻲ ﯾﻠﻌب ﺑﯾﻬﺎ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺔ 
 ؟ - اﻻرق  -اﻟﻧوم  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت-  س
ﻣﻧﻘدرش ﻧرﻗد ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻣﻬدﺋﺎت ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب ﺑورطو راﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣل وﻧظل ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻧﺗﻠﻲ ﺻﻌﯾب ﺟدا ﻧﻘدر  -ج
اﻟﻠﯾل ....ﺗﻣﺳﺢ دﻣوﻋﻬﺎ وﺗﺣرﺑش ﻋﻠﻰ ورق اﻣﺎﻣﻬﺎ وﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧدﻫﺎ)ﻧﻌﻘﺑﻬﺎ ،ﻧﻔطن ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻛواﺑﯾس 
  .ﻧوض ﻣﺧطوﻓﺔ ﻣﻧرﻗدش ﻧرﻗد ﻧﺑﺎت ﻏﯾر ﻧﺧﻣم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻧﺗﺎﻋﻲ ﻛﻲ ﻧرﻗد
 وﺷﯾﻪ اﻻﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻠﻲ وﻟﯾﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذي اﻟﺗﺟرﺑﺔ ؟ - س
واﻟﺻداع وﻧﺣس طول ﻗﻠﺑﻲ ﯾﺳطر ﻋﻠﯾﺎ وﻋﻧدي ﻗﻠﻘﺔ ﻣﺗﺧطﯾﻧﯾﺷش ﺧﻼص ...وﻗت اﻟطﻼق ﻋﻧدي اﻟﻣﻌدة  -ج
 ودﯾﻣﺎ ﺗﺣﯾﻧﻲ اﻟدوﺧﺔ 
  وﻗﺑل ﻣﻛﺎﻧﺗش ﻋﻧدك ﻫذي اﻻﻋراض ؟-  س
ﺔ طول ﻛﻠش ﺗﻐﯾر ﻋدت ﻧﻣﺷﻲ ﺑﺎﻟﻣﻬدﺋﺎت واﻻﺳﺑرﯾن ﻧﺷرﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﻻﻻ ﻣﻛﻧﺗش ﺣﺗﻰ ﻧزور اﻟطﺑﯾب ﻛﻧت ﻋﺎدﯾ -ج
  اﻟﻣﺎء 
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ راﻛﻲ ﺗﺂﻛﻠﻲ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ ؟-  س
ﻣﻧﺎﻛﻠش ﺧﻼص ﻛرﻫت اﻻﻛل ﻛرﻫت ﻛﻠش  وﻣﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﺟوع دارﻧﺎ ﯾﺣﺎوﻟﻧﻲ ﻧﺎﻛل ﻣﻧﻘدرش ورﻏم اﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣل  -ج
  ﻧﺣﺎول ﻧﻘﻌد ﻓﻲ اﻻﻛل ﻣﻌﺎﻫم ﺗﻐظﻧﻲ روﺣﻲ ﻧوض ﻧروح ﻧﺑﻛﻲ وﺣدي 
  ؟ ﻣن وﻗﺗﺎﻩ واﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذي اﻟﺣﺎﻟﺔ  - س
ﻣﻠﻲ ﺧرﺟت ورﺣت ﻟدارﻧﺎ وﺑﺎﺷرﻧﺎ اﺟراءات اﻟطﻼق ﻣﺗﻘﺑﻠﺗوش ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وﺗﻣﻧﯾت ﻣﺗﻛوﻧش ﻫﻛﺎ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻟزواح  -ج
واش  ﻛﻧت ﻧﺣﻠم ﺑﺈﻧﺳﺎن ﯾﺧﺎف رﺑﻲ وﻧﺎس ﻣﻼح وﻛﻧت ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ وﺑﺎﻧﺗﻠﻲ راﻧﻲ ﻣﺣﺿوﺿﺔ ﺑﺻﺢ اﻟواﻗﻊ ﺷﻲء اﺧر 
وﺑﻌد اﻟزواج  ﻣﻠﻘﯾت ﻓﯾﻪ واﻟو ﺣﺗﻰ ﺣﻠم ﺣﺗﻰ ﻛﻠﻣﺔ طﯾﺑﺔ ﻣﯾﻘوﻟوﻫﺎش،ﻣﺗﻬﻣﻧﯾش اﻧﺎ اﻟﻣﺎدة ( اﺳﺗﻣرت ﻟدﻗﺎﺋق ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء)
وﻻ اﻟﺗﺣواس ﺗﻬﻣﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﻧﺎﻧﺔ واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﻠﻘﯾت واﻟوا ﻟﻘﯾت روﺣﻲ ﻗطﻌﺔ اﺛﺎث ﻓﻲ اﻟدار ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻠﻔﺎز ﺧﯾر 
 ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻋﻧدوا ﻗﯾﻣﺔ 
  ﺗزوري ﺑزاف اﻟطﺑﯾب ؟ -  س
  ﻩ ﻣش ﻗﺎدرة ﻧﺗﺣﻛم ﻓﻲ روﺣﻲﻧروح ﻟﻠطﺑﯾب ﯾﺎﺳر ﺧطرا -ج
 وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻠﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﯾﻬﺎ ؟-  س
 ..ﻧﻣﺷﻲ ﻏﯾر ﺑﺎﻟدواء ، اﻟراس ،اﻟﺳوﻟﺑﯾرﯾد -ج
 ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ ﺑدون وﺻﻔﺔ ؟ -  س
  ﻻﻻ ﻧﺷرب وﺣدي ﺑﻼ وﺻﻔﺔ  -ج
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ طﻠﯾﻘك واش ﯾﻛون ﺷﻌورك  ؟ -  س
  ... ﻣﻧﻘدرش ﻧواﺟﻬوا وﻻ ﺗﺗﻘﺑﻠوا -ج
 ﻓﻲ اﻻﺧﯾر واش ﺗﺗﻣﻧﺎي ﻣن ﻫدا اﻟﺗﺟرﺑﺔ ؟-  س
  .ﺣﺎﺑﺔ رﺑﻲ ﯾﺟﯾﺑﻠﻲ ﺣﻘﻲ ﻣﻧوا ﺣﺎﺑﺎﺗو ﯾﻔطن وﯾﻔﯾق ﺑﻠﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﺗﺗﻌﺎﺷش ﻫﻛﺎ وﺑﻠﻲ راﻩ ظﻠﻣﻧﻲ -ج
ﻣﺗﻣﻧﯾﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺗرﺟﻊ اﻻﻣور وﻧﻌﯾش ﺣﯾﺎة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺻﺢ ﻋﻼﺑﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﺣﯾل ﺣﯾﺎﺗوا ﺗﺑدﻟت وﺣﯾﺎﺗﻲ ﺗﺑدﻟت وﻛﻠش 
  .ﻣﺳﺗﺣﯾل اﺻﺑﺢ 
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟوﺣدات                  
 . زواج ﺗﻘﻠﯾدي -1
 .ﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﻋﺎدي  -2
 ﺧرﺟت ﺑﺎﻟﺣﻣل -3
 ﺟﺑت طﻔﻠﺔ  -4
 اول ﻣرة ﻋﻧﻔﻧﻲ -5
 ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟزواج  -6
 ﺗﻧﻬﻣر دﻣوﻋﻬﺎ  -7
 ﻏﺎﺿﺗﻧﻲ روﺣﻲ  -8
 ﻣﻌﻧدي ﺣﺗﻰ ﻗﯾﻣﺔ   -9
 اﻟﺻﻔﻊ - 01
 اﻟﻣﺳك ﻣن اﻟﺷﻌر - 11
 اﻟﺳب  - 21
 اﻟﻬﺟر - 31
 ﯾﺣﻘرﻧﻲ - 41
 ﻣﯾﻘﯾﻣﻧﯾش  - 51
 وﻣﯾﻬدرش ﻣﻌﺎﯾﺎ  - 61
 اﯾﺎم ،  3ﺑﺎﻟﯾوﻣﯾن و   - 71
 ﯾطﯾﺢ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣورال  - 81
 ﯾﺣﺳﺑﻧﻲ ﻣﻧﻌرف ﻧدﯾر واﻟوا  - 91
 ﺑﻠﻲ ﻣﻧﯾش ﻛﻲ اﺧواﺗو  - 02
 ﺑداﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻣﻧﻲ ﻟﻓﻲ ا - 12
 ﺑﺳﺑب دارﻫم ﯾﺣرﺷوﻩ  - 22
 وﻣﺑﻌد وﻻت ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ  - 32
 واﻟﻧﺳﺎء ﻛﺎﻣل ﺗﺿرب - 42
 وﻣﺑﻌد واﻟف ﻋﺎدي  - 52
 ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧش اﻟﻛف  - 62
 وﯾﻘطش  - 72
 ﺧطرا  رن اﻟﺗﻠﻔون  - 82
 ﺟﯾت ﻧﺷوف وﺷﻛون  - 92
 ﺿرﺑﻧﻲ ﺑﻛف  - 03
 دارﻫم ﻛﻲ ﯾﻌﻣروﻩ  - 13
 اﺻﻼ ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ﻛﺎﻣل ﺳﺑب دارﻫم  - 23
 اﻣو وﺧواﺗﺎﺗو ﯾﺣردوﻩ - 33
 وﻫو ﯾﺳﻣﻊ  - 43
 واش ﻧدﯾر  - 53
 ﺣﺳﯾت ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة  - 63
 اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧدﻫﺎش ﻗﯾﻣﺔ  - 73
 ﺗﻣﻧﯾت اﻟﻣوت  - 83
 ﺣﺎوﻟت ﻧﻐﯾر اﻟوﺿﻊ   - 93
 ﻧﻔﻬم ﻋﻼﻩ وﺻﻠﻧﺎ ﻫﻛﺎ ،  - 04
 ﺣﺳﯾت ﺑدﻣﺎر ﺷﺎﻣل  - 14
 ﻛﻧت طﺎﻣﺣﺔ  - 24
 ﻛﻧت ﻋﻧدي اﻣل  - 34
 ﻣﺗﻔﺎءﻟﺔ  - 44
 ﻛﺎن ﻋﻧدي اﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  - 54
 ﻛﺎن ﻋﻧدي اﻣل  - 64
 ﺗﻐﯾرت ﺣﯾﺎﺗﻲ  - 74
 ﺿرك ﻋﺎدت ﺻدﻣﺔ  - 84
 راﯾﺣﺔ ﺗﺑﻘﻰ طول ﺣﯾﺎﺗﻲ - 94
 ﻣرﯾﺣﺎش ﺗﺧطﯾﻧﻲ ، - 05
 واﻟﻣﺷﻛل ﻣﻧﯾش ﻧﺎﺳﯾﺔ واﻟوا  - 15
 اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻣل ﻣﺗﻔﻛرﺗﻬﺎ  - 25
 ﻣﻘدرﺗش ﻧﻧﺳﻰ طول  - 35
 .ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺑرك اﻟﻣوت - 45
 ﻧدﻣت  - 55
 ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟطﻼق - 65
 ﻧدﻣت ﻋﻼﻩ دﯾﺗوا  - 75
 ﺑﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﺗﻔﻪ اﻻﻣور ﻣﻧﻘدرش ﻧﻘررﻫﺎ  - 85
 ﻧﻔﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وﻣﻧﯾش واﺛﻘﺔ ﻓﻲ - 95
 اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس راﺣﺗﻠﻲ   - 06
 ﻋدت اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﻌﻘدة   - 16
 ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻧﻘص ﻛﺑﯾر  - 26
 وﺣﺳﯾت ﻣﻌﻧدﯾش ﻗﯾﻣﺔ  - 36
 ﻻ اﻧﺎ وﻻ اﻟﺣﻣل  - 46
 وﺣﺳﯾت ﺑﺎﻟظﻠم اﻟﻛﺑﯾر  - 56
 ﻣﻧﺣﺑش اﺻﻼ ﻧﺷوف روﺣﻲ  - 66
 وﻧﻬدر وﺣدي  - 76
 ﻧﻘول ﻛون ﻣﺗت ﺧﯾر - 86
 واش ﻗﺎﻋدة ﻧدﯾر  - 96
 ﻻ ﻣﻧﯾش اﻟﺳﺑﺔ - 07
 ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻘد  - 17
 اﻟﻧﻘص اﻟﻠﻲ ﻋﻧدوا  - 27
 ( ﻪ وأﺧواﺗﻪاﻣ)ﻋﻧد اﺳرﺗوا  - 37
 ﺗﺑﺎﻟوا ﻫذﯾك اﻟرﺟوﻟﺔ  - 47
 ﻛﻲ ﯾﺿرب اﻟﻣرا  - 57
 وﯾﻌﻧﻔﻬﺎ  - 67
 ﻋﻣرو ﻣﺿرﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم  - 77
 ﻋدت ﺿﻌﯾﻔﺔ  - 87
 ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧش ﻧﺑﻛﻲ ، - 97
 ﻧﺗﻘﻠق ﺛم ﺛم  - 08
 ﻣﻧﺣﻣﻠش اﻟﻧﻘﺎش - 18
 ﻋدت ﻣﺗﺷﺎءﻣﺔ ﯾﺎﺳر  - 28
 ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣش ﻣرﻏوب ﻓﯾﺎ  - 38
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺳﺧﺎﻧﺔ - 48
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺿﻐط  - 58
 ﻛﻲ ﻧﺗﻔﻛر اﻟﻣوﺿوع - 68
 وﺗﺳد اﻟﺷﻬﯾﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ  - 78
 اﻻﺣﺑﺎط ، اﻟﯾﺄس واﻟﻛﺂﺑﺔ  - 88
 وﻛﻧت ﻣﺳﺗﻌدة ﻧﺧﺳر اي ﺷﻲء  - 98
 ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﺟﻊ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺳﻌﯾدة  - 09
 وﻣﻧوﺻﻠش ﻟﻠﺿرب - 19
 وﻟﻠطﻼق  - 29
 اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﻣﻧﺎﻛوﻟش ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ  - 39
 وأﻧﺎ ﺣﺎﻣل ﻣﻧﻘدرش  - 49
 ﻧرﻗد ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻣﻬدﺋﺎت  - 59
 ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب  - 69
 ﺑورطو راﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣل  - 79
 وﻧظل ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب  - 89
 ﺑﺎﻧﺗﻠﻲ ﺻﻌﯾب ﺟدا  - 99
 ﻧﻘدر ﻧﻌﻘﺑﻬﺎ  - 001
 ﺣﺳﯾت ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ  - 101
 ﻲ ﻗوﻗﻌﺔ ﻛﻧت ﻓ - 201
 ﻛﻧت ﻣﺣﺑوﺳﺔ  - 301
 وﺧرﺟت  - 401
 ﻛﻲ ﺧرﺟت  - 501
 ﻟﻘﯾت روﺣﻲ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ  - 601
 ﻓﻲ اﻻﻣور ﻛﺎﻣل  - 701
 ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟطﻼق ﻣﺑﺎﺷرة - 801
 ﻗﺑﺿﺗﻧﻲ اﻟﻔطﺔ   - 901
 ﻧﻬدر وﺣدي  - 011
 وﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ  - 111
 ﻧﻘول ﻫدي اﻛﯾد ﻣﻧﺎﻣﺔ  - 211
 وراح ﺗﻔوت  - 311
 ﻧﻌﯾط ﻓﻲ اﻟدار - 411
 وﺻراخ  - 511
 ﺟﺎﺗﻧﻲ  ﻛﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة  - 611
 درﺟﺔ اﻧوا ﺑﺎﺑﺎ وﻣﺎﻣﺎ ﯾﻌودوا ﯾﺑﻛوا ﻣﻌﺎﯾﺎ  - 711
 درﺟﺔ اﻧﻲ ﺧﻣﻣت ﻧزل اﻟﺣﻣل  - 811
 .ازﻣﻪ ﻣرﯾت ﺑﯾﻬﺎ ﺣﺎدة - 911
 ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺧﻣﻣت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر  - 021
 ﻟو ﻛﺎن ﻣﺟﺎش اﯾﻣﺎﻧﻲ ﻗوي  - 121
 ﻛﻧت اﻧﺗﺣرت  - 221
  % 001ﻧﺷوف ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻧظرة ﺳوداوﯾﺔ  - 321
 ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ادﻣرت  - 421
 ﻣﻌﻧدﻫﺎش ﻣﻌﻧﻰ  - 521
 ﻧﺧﻣم اﻟﺻﻐﯾر ﻛﻲ ﯾزﯾد  - 621
 اﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ  - 721
 واﺑوﻩ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ  - 821
 وﻫو ﯾﻌﺎود اﻟزواج  - 921
 واﻧﺎ ﻧدﻓﻊ اﻟﺛﻣن  - 031
 ﻣﻧﯾش ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻌﯾش  - 131
 ﻫدي اﻟﺗﺟﺎرب ﻛﺎﻣل  - 231
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﻧﯾت اﻟﻣوت  - 331
 ﻧﺗﻬﻧﻰ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻲ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻓﯾﻪ  - 431
 ﻣﻧﯾش واﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ  - 531
 ﻧﺣﻛﻲ ﻏﯾر ﻟدارﻧﺎ  - 631
 اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﯾرﺣﻣوﻛش  - 731
 وﻗﺎدر ﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾك  - 831
 ﻻ ﻣﻧروح ﺣﺗﻰ ﻟﺑﻼﺻﺔ  - 931
 ﻻن ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻣﺗﺳﻣﺣش - 041
 ﻣﺟرد ﻧﺷوف ﻣرا ﻣﺗﻬﻧﯾﺔ   - 141
 ،ﻧﻘول ﻋﻼﻩ اﻧﺎ ﻣش ﻫﻛﺎ  - 241
 وﻣﻧﻘدرش ﻧﺧرج - 341
 ﻻﻧﻲ ﻧﺑﻛﻲ   - 441
 ﺣﺎﻟﺔ داﯾﻣﺎ ﻣﻼزﻣﺗﻧﻲ - 541
 واﻧﺎ ﻣﻧﺷﺗﯾش ﻧﺑﻛﻲ ﻗدام اﻟﻧﺎس  - 641
 ﻻ ﻣﻧﺧرﺟش  - 741
 ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻓﻲ اﻟدار ﻧﻬرب  - 841
 ﻧﺧﺎف ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ - 941
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻧﻘص   - 051
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺷﻣﺎﺗﺔ  - 151
 واﻟﻠوم  - 251
 ﺿﻌف ﻛﺑﯾر  - 351
 ﻟﺣد اﻻن ﻣش ﻗﺎدرة ﻧواﺟﻪ - 451
 ﻣﻧﺟﺎوب ﺣﺗﻰ واﺣد  - 551
 وﻣﻧﺣﺑش ﯾﺳﻘﺻوا ﻋﻠﯾﺎ - 651
 ﺎري ﻧﺣﺳﻬم ﯾﺗرﻗﺑوا ﻓﻲ اﺧﺑ - 751
 ﺻﻌﯾب ﺟدا  - 851
 ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد  - 951
 ﻣﻧﻘرب ﻣن ﺣﺗﻰ واﺣد  - 061
 ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﺣدودة ﺟدا  - 161
 اﯾﻪ ﻣﺳﺎﻧدة ﻣن دارﻧﺎ - 261
 ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ   - 361
 ﻣﺳﺎﻧدة ﻛﺑﯾرة  - 461
 ﻧرﻗد ﺑﯾﻬﺎ  - 561
 ﻧوض ﺑﯾﻬﺎ - 661
 وﻻ ﻻﺧﺗﻲ  وﻧﺣﻛﻲ ﻟﻣﺎﻣﺎ - 761
 وﻧﺣﻛﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﺑﺎﺑﺎ  - 861
 ﻣن اﻟﺿﻐط  - 961
 ﺿﻐط ﻛﺑﯾر  - 071
 ﻣﻧﯾش ﻗﺎدرة ﻧﻧﺳﻰ واﻟوا - 171
 ﻛواﺑﯾس دﯾﻣﺎ ﻧﺗﻔﻛر - 271
 ﻓﻲ اي وﻗت  - 371
 ﻠﯾلﻟﻓﻲ ا - 471
 ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ   - 571
 ﻛل ﻣرة  - 671
 ﻧﺷوف ﺑﻧﺗﻰ ﻧﺗﻔﻛر  - 771
 ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﻛون ﺑﺎﺑﺎ وﺧوﺗﻲ ﯾﻠﻌب ﺑﯾﻬﺎ  - 871
 (  ﻧﺗﻔﺟر ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء).....ﻧﺣﺳﻬﺎ ﻣﺣروﻣﺔ  - 971
 ﻧﻔطن ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻛواﺑﯾس - 081
 اﻟﻠﯾل ﻣﻧرﻗدش  - 181
 ﻧﺑﺎت ﻏﯾر ﻧﺧﻣم  - 281
 ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻧﺗﺎﻋﻲ  - 381
 ﻛﻲ ﻧرﻗد  - 481
 .ﻧوض ﻣﺧطوﻓﺔ - 581
 ﻋﻧدي اﻟﻣﻌدة  - 681
 واﻟﺻداع - 781
 ﯾﺳطر ﻋﻠﯾﺎ وﻧﺣس طول ﻗﻠﺑﻲ   - 881
 وﻋﻧدي ﻗﻠﻘﺔ  - 981
 ﻣﺗﺧطﯾﻧﯾﺷش ﺧﻼص  - 091
 ودﯾﻣﺎ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟدوﺧﺔ  - 191
 وﻧروح ﻟﻠطﺑﯾب ﯾﺎﺳر  - 291
 ﺧطراﻩ ﻣش ﻗﺎدرة ﻧﺗﺣﻛم ﻓﻲ روﺣﻲ - 391
 ﻻﻻ ﻣﻛﻧﺗش ﺣﺗﻰ ﻧزور اﻟطﺑﯾب  - 491
 ﻛﻧت ﻋﺎدﯾﺔ طول  - 591
 ﻛﻠش ﺗﻐﯾر  - 691
 ﻋدت ﻧﻣﺷﻲ ﺑﺎﻟﻣﻬدﺋﺎت  - 791
 واﻻﺳﺑرﯾن ﻧﺷرﺑﻬﺎ ﻛﻲ اﻟﻣﺎء  - 891
 ﻣﻧﺎﻛﻠش ﺧﻼص  - 991
 ﻛرﻫت اﻻﻛل  - 002
 ﻛرﻫت ﻛﻠش   - 102
 وﻣﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﺟوع  - 202
 دارﻧﺎ ﯾﺣﺎوﻟوﻧﻲ ﻧﺎﻛل - 302
 ﻣﻧﻘدرش   - 402
 ﻧﺣﺎول ﻧﻘﻌد ﻓﻲ اﻻﻛل  - 502
 ﺗﻐظﻧﻲ روﺣﻲ  - 602
 ﻧوض  - 702
 ﻧروح ﻧﺑﻛﻲ  - 802
 ﻣﺗﻘﺑﻠﺗوش ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ  - 902
 وﺗﻣﻧﯾت ﻣﺗﻛوﻧش ﻫﻛﺎ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ - 012
 ﻛﻧت ﻧﺣﻠم ﺑﺈﻧﺳﺎن ﯾﺧﺎف رﺑﻲ  - 112
 وﻧﺎس ﻣﻼح  - 212
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  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ                  
  ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﺑﺗداﺋﻲ ، اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ 30ﺳﻧﺔ ،ﻋدد اﻷوﻻد  83اﻟﺳن 
  ﻛﯾﻔﺎش ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ -  س
 ﺳﻧﺔ  61ﻋﻠﻰ ﺣب وﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻠﻲ ﻛﻧت ﻓﯾﻪ ﻋﻧد اﻫﻠﻲ ﺗزوﺟت وأﻧﺎ ﻋﻧدي  -ج
  ﻫو ﻛﺎن ﻗﺎﺑل ؟  -  س
 اﯾﻪ ﻛﺎن ﺛﺎﻧﻲ ﯾﺣﺑﻧﻲ -ج
 ﺷﺣﺎل ﻋﻧدك أوﻻد ؟ -  س
 ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺎت  -ج
 وﻗﺗﺎﻩ ﺑدا ﯾﻌﻧﻔك ؟ -  س
 ﻣن اﻟﻣدة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠزواج  -ج
 وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻧف ؟ -  س
واﷲ اﻟﺷر ﻛﺎﻣل ﺷﻔﺗوا ﻣﻧوا –ﯾﻘﻔل ﻋﻠﯾﺎ اﻟﺑﺎب وﯾﺧﻠﯾﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻐرب ﺑﻼ اﻛل  - ﯾﺿرﺑﻧﻲ -ﯾﺣﻘرﻧﻲ  -ج
ﺣﺗﻰ ﺿرﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣوس وﻛﺗﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑل ﻋﻠﻰ ﺣﺎل  اﻟﺑﻧﺎت ﯾﺣب ﯾﺟﯾب اﻟﺑﻧﺎت ﻟﻠدار وأﻧﺎ رﻓﺿﺗﻠوا ﺣﺗﻰ 
ﺔ أﻻف اﻟﻣرات وﻫﺎذي اﻟﻠﻲ رآﻫﺎ ﻋﻧدوا ﻛﻲ طﻠﻘﻧﻲ ﻛﺎن ﯾﺧون ﻓﯾﺎ ﺷﻛﯾت ﺑﯾﻪ وﺣﻛﻣوﻟوا ﺑﺎﻟﺣﺑس واﻟﺧﯾﺎﻧ
 ﻣﻌﺎﻫﺎ ، اﻻدﻣﺎن ﯾﺷرب اﻟﺷراب واﻟﻛﯾف واﻟﺣﺑوب 
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﺣﺷﺎك وﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطﻼق ،ﯾﻣﺎرس ﻣﻊ اﻟرﺣﺎل وﻋﻼﻗﺎت ﺷﺎذة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻻﺣﻣرة 
 ﺣﺷﺎك
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ رأﯾك ؟  -  س
 اﻟﻣﺧدرات واﻟﺷراب  واﻟﺣﺑوب اﻟﻣﻬﻠوﺳﺔ –اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎذة  -ج
 اﻫﻠوا ﯾﻬدوﻧﻲ ﯾﻘوﻟوﻟو ﻧزوﺟوك وﻓﻌﻼ زوﺣوﻩ
 ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟  -  س
 ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺧﻼص اﻧﺗﻬت ﻛﻧت ﻧﺣﻠم اﻧﻲ ﻧدﯾر دار ﻧرﺑﻲ اوﻻدي ﺑﺻﺢ ﻣﻠﻘﯾت ﻣﻌﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﻣﻬرب -ج
ﺎل ﺟوري ﺣﺑﯾت ﻧﻘﻌد ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﯾت اﻧﻲ درت اﻛﺑر ﻏﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻧدﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺗﺻ
 اوﻻدي ﺣرﻣﺔ ﺑﺻﺢ ﻣﻘدرﺗش
  وﻗﺗﺎش ﺗم اﻟطﻼق؟  - س
ﺳﻧﺔ وﻣﺷﻔﺗش ﻧﻬﺎر ﺧﯾر ﻣﻌﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺎل ﻣﺣﺑﯾﺗش اﻟﺷﺎرع وﺧﻔت ﻣن اﻟﺷﺎرع واش ﻓﯾﻪ  31ﻗﻌدت  -ج
ووﺣدي ﺑﺻﺢ ﻣﻠﻘﯾﺗش ﺣﺗﻰ ﻣﻬرب ، ﻣﺷﻔﺗش ﺣﺗﻰ ﺧﯾر  ﻣﻌﺎﻩ ﺑﺛﻼث اﯾﺎم ﻣﻧﺎﻛﻠوش ﺳﺑب ﯾﺿرب ﯾﺳﻛر 
  ﻣﺎ ﻋﻧدي ﻣﺎ ﻧﻘﻠك
 ﻛﯾﻔﺎش ﻛﻧت ﻗﺑل اﻟزواج ؟ -  س
 ﻛﻧت ﺻﻐﯾرة ﺑﻛﻠﻲ ﺑراءة ﻧﺣﻠم ﻧزﻫﻰ ﻋﻧدي اﻣل ﻛﺑﯾر  -ج
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻷﻧك ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ -  س
اﻧﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﺎﻟطﻼق واﻧوا ﻫدا اﻻﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﺣﯾل راح ﻧﻘﻌد ﻣﻌﺎﻩ ﻣﻧدﻣﺗش ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق ﺑﺻﺢ ﺗﻣﻧﯾت ﻟو  -ج
واﻟﯾﺗم ﺧﻠﺗﻧﻲ ﻧدﯾﻪ ﺑﺻﺢ ﻧطﻠب رﺑﻲ ﻛﺎن اﺻﻼ ﻣدﯾﺗوش ﺑﺻﺢ اﷲ ﻏﺎﻟب اﻟظرةف اﻟﻠﻲ ﻋﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ دارﻧﺎ 
 .ﯾﺧﻠص اﻟﺣق
 ﻫل ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﺷﯾﺎء ﻗﺑل اﻟزواج ؟  -  س
ﺣﺳﯾت ﺑﺎﻟﻐﻠط اﻟﻠﻲ درﺗوا ﻓﻲ ﺣق ﻧﻔﺳﻲ دﯾت اﻟﻌﺑر وﺷﻔت ﻣواﻗف ﻋﻣري ﻣﺎ ﺷﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ  -ج
ﺗﺣﻘرت ﺷﻔت اﻟﺷر واﻟﺧﯾر ﺑﺻﺢ دﯾت دروس ﻣﻌﺗش ﻧوﺛق ﻓﻲ اﻟرﺣﺎل ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺧوﯾﺎ ﻣﻌدﺗش ﻧوﺛق ﻓﯾﻪ 
 .،ﻛﻠﻣﺔ رﺟل ﻧﻛرﻫﺎ وﻣﻌﺗش ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎﻫم ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﺻﻼ
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟ - س
 اﻛﯾد ﯾﺎ اﺳﺗﺎذة ﻧﻘص ﻛﺑﯾر دﯾﻣﺎ ﻧﺣس راﻧﻲ اﻗل ﻣن اﻟﻧﺎس وﻧﺣﺷم ﻓﻲ ﻣواﻗف  -ج
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﻓﻲ اﻟﻣرأة واش ﺗﺣﺳﻲ  ؟ - س
ﻌﻧدي اﻫﺗﻣﺎم ﺑواﻟو ﻛرﻫت اﯾﯾﯾﻪ ﻣﻧﺣﺑش اﺻﻼ ﻧﺷوف ﻟﻣراﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺑﺳﺔ دﯾﻣﺎ ﻧﻠﺑس ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎﯾﺔ ﻣ -ج
 روﺣﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك وﻻ ﻻ ؟ 
ﻣﻧﯾش اﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻛس اﻧﺎ اﻟﻠﻲ درﺗﻠوا ﺧﻠﻊ وطﻠﻘﺗوا ،اﻧﺎ ﻋطﯾﺗﻠوا ﻓرص وﺻﺑرت ﻣﻌﺎﻩ ﻻﻧوا اﻟﺷﺎرع ﻣﯾرﺣﻣش 
 ﺑﺻﺢ ﻣﺣﺑش ﯾﺳﺗﻘﯾم 
 ﺗﺧﺎﻓﻲ ﯾﻌﻧﻔك زوﺟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم ؟ -  س
 ﻧﺧﺎف ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻩ ﻛﺎﻣل رﻋب وﺧوف ﻋدت ﻧﺷرب اﻟدواء ﺑﺻﺢ اﻟﺣﻣد ﷲ  -ج
 ﺑﻌد اﻟطﻼق واش اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻠﻲ ﺗﻐﯾرت ﻓﯾك ؟ - س
ﯾﺎااﺳر ﺣواﯾﺞ ﻓﻘدت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻗرب اﻟﻧﺎس ﺗﻌرﺿت ﻟﻣواﻗف ﻗﺎﺳﯾﺔ ﯾﺎﺳر ﺷﻔت اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟطﺎﻟﺢ  -ج
 ﺗﻌذﺑت ﻋدت ﺻﻌﯾﺑﺔ ﻣﻧﺧﻠﯾش روﺣﻲ ﻓرﯾﺳﺔ 
 ء اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺎدم  ؟ واﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠﻲ ﺗواﺟﻬك ازا -  س
ﺧﯾﺑﻪ أﻣل ﻋدت وﺣدي ﺑﻘﯾت ﻧﺧﻣم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛل وﺧﻼص ﻣﻧﺧﻣﻣش ﻓﻲ اﻟﻠﻲ ﺟﺎي ﺧﯾﺑﺔ ﻛﺑﯾرة  -ج
 واش راح ﻧدﯾر  - ﺗﻧﻬﯾدة ﻋﻣﯾﻘﺔ –ﻛﻧت ﻧﺣﻠم ﺑﺎﻟزواج وﺑﺎﻷﺳرة ﯾﺻﺢ ﻣﻠﻘﯾت واﻟوا 
  ﺗﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺣداث اﻟﻠﻲ ﻣرﯾﺗﻲ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺣﺎوﻟﻲ ﺗﺗﺟﻧﺑﯾﻬﺎ ؟  -  س
ﯾﺎﺧﻲ ﻣﻧﺧﻣﻣش ﯾﺎاﺳﺗﺎذة اﺻﻼ ﻣﺗﻐﯾﺑش ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻲ ﻟﺣظﺔ وﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋﻧدك طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ  -ج
 وﻋﻧدك اوﻻدك وراح ﺗﻠﻘﺎي ﺻراع ﺑﺎش ﺗﻌﯾﺷﻲ 
 اﻟﺳوداوﯾﺔ ؟  - اﻟﺗﺷﺎؤم  –ﺗﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠق  -  س
اﯾﻪ ﻗﻠق داﺋم ﻣﻌﻧدﯾش اﻣل ﻧﺷوف ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟﺳواد ﻛﻠش ﺳواد ﻧﺑﻛﻲ وﺣدي ﻣﻌظم اﻟﻠﯾل واﻧﺎ ﻧﺑﻛﻲ  -ج
  ﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗدﻫورت ،ﺿﻐط ﻛﺑﯾر وﻧﻧطوي اﻧﻌز 
 ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرك ؟ -  س
 اﯾﻪ ﻋﺟز ﻛﺑﯾر ﻧﺣﺎول ﻧﻧﺳﻰ وﻧﺑﻌد اﻟﻘﻠﻘﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣﻧﻘدرش -ج
 ﻣﻔﻛرﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻬروب اﻻﻧﺗﺣﺎر؟ -  س
  اﯾﯾﯾﻪ ﻓﻛرت ﻓﻲ ﻛﻠش ﻛﻲ ﺗﺿﯾق ﺑﯾﺎ ﻧﺧﻣم ﻧﻬﺞ وﻧوﻟﻲ ﻧﺳﺗﻐﻔر وﻧطﻠب رﺑﻲ ﯾﻔرج      -ج
 ﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻧف وﺑﻠﻲ ادى ﺑﯾك  ﻟﻠطﻼق؟واﺟﻬﺗﻲ اﻟ -  س
 ﻛﺎﯾﻧﺔ اﻣور واﺟﻬت ﺑﯾﻬﺎ وﻛﺎﯾﻧﺔ ﺣواﯾﺞ ﻣﻘدرﺗش ﻧﻘوﻟﻬﺎ ﻟﺣﺗﻰ واﺣد اول ﻣرة ﻧﺣﻛﯾﻬﺎﻟك اﻧت ﻓﻘط  -ج
 ﺗﻘدري ﺗظﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ؟ - س
 اﺑدا ﻣﻧروح ﻟﺣﺗﻰ ﺑﻼﺻﺔ وﻣﻌﻧدي ﺣﺗﻰ واﺣد اﺧﺗﻲ ﻣﻧروﺣﻠﻬﺎش  -ج
 ﻛﻲ ﯾﺟﯾوﻛم ﺿﯾﺎف ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﯾﻬم وﺗﺧرﺟﯾﻠﻬم ؟ -  س
ﻣﻧﺣب ﻧﺷوف ﺣﺗﻰ واﺣد ﻣﺷﺎﻛﻠﻲ ﺗﻛﻔﯾﻧﻲ وﺳﺎﻋﺎت ﻣﻧﻔﺗﺣش ﻟﺑﺎب اﺻﻼ ﻛﻲ ﺗﺿﯾق ﺑﯾﺎ ﻧﺧرج ﻧﻣﺷﻲ  -ج
 وﺣدي ﻧدور ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻌب ﺑﺎش ﻛﻲ ﻧروح ﻧرﻗد ﻣﻧروح ﻟﺣﺗﻰ واﺣد 
 ﻋﻼﻩ ﻣﺗﺣﺑﯾش ﺗﺷوﻓﯾﻬم ؟  -  س
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  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ                  
  ﻔﺎش ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ﯾﻛ -  س
ﺗزوﺟت زواج ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻧﻌرﻓوش ﺧﻼص ﺣﺎب ﯾزوج ﯾﻌرف ﺧوﯾﺎ طﻠب ﻣﻧوا ﯾزوﺟوا وﺣدة ﻣن   -ج
 ﺧواﺗﺎﺗوا ﻗﺑل ﺟﺎب اﻣوا واﺧﺗوا وﺧطﺑوا وﺷﻬر دﻓﻌوا وداوﻧﻲ ﻋﺎدي 
  ﻛﺎن ﻗﺎﺑل اﻟزواج وﻻ ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ؟ -ج
 ﻗﺎﺑل وﻋﺣﺑﺗوا  -ج
 ﺷﺣﺎل ﻋﻧدك أوﻻد ؟  -  س
 طﻔﻠﺔ ﺧرﺟت ﺣﺎﻣل ﺑ -ج
  وﻗﺗﺎﻩ ﺑدا ﯾﻌﻧﻔك ؟  -  س
 ﺑﻌد اﻟزواج ﺑﻣدة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﯾﻧﻠﻲ ﺑﻠﻲ راﻫو ﻋﻧﯾف  -ج
  وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ؟  -  س
ﺑﻌدﻣﺎ ﺣﻣﻠت وﻋرﻓﻬﺎ طﻔﻠﺔ دﯾﻣﺎ ﯾﺳب ﻫو  ﻫو ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ داﯾﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﺔ طول ﺑﯾﻪ ﺧﺻوﺻﺎ -ج
واﻣﻪ وﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﻋﺷت ﻋﻧدوا ﻓﻲ اﻫﻣﺎل ﺗﺎم ﺣﺗﻰ اﻟﻐرﻓﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ ﺧرﺟﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدت ﻧرﻗد وﺣدي ﻓﻲ 
اﻟﺻﺎﻟﺔ ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛف وﯾﺧﻧﻘﻧﻲ وﯾﺧﺑطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾر وﻛﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﺗﻌﺣﺑوش اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﯾﺧﺑطﻧﻲ ﻣﻊ 
ﻩ ﻣﺗﺣﻣﻠﺗش ﻧطﻠﻊ ﻟﻠﺳطﺢ ﻧﺑﻛﻲ وﻧﻬﺑط اﺷﻬر ﻋدت ﻛﻲ اﻟﻛﻠﺑﺔ ﻛﺄﻧﻲ ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد 90اﻟﺣﯾط ﻗﻌدت ﻋﻧدوا 
واﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﻧﺄﻛل واﻧﺎ ﻧﺑﻛﻲ ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﺑﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻛرﺷﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﯾطردﻧﺎ ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ 
  ﺳﺎﻋﺎت ﻧرﻗد ﻓﻲ اﻟﻛوزﯾﻧﺔ 
ﻛﺎن ﯾﻬددﻧﻲ دﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟزواج ﻣرة اﺧرى دﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘر ﻓﯾﺎ ﯾﻬدد ﻓﯾﺎ ﺑﺎﻟطﻼق، ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﻗدام اﻣوا واﺧواﺗوا واﻻوﻻد 
ﻛﻲ ﻋرف راﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣل ﺑطﻔﻠﺔ اداﻧﻲ ﻟدارﻧﺎ .ﻬدد ﻋﻠﯾﺎ ﻗداﻣﻬم وﻫوﻣﺎ ﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾﺎ اﻣوا ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺻﻐﺎر ﯾﺗ
واﻧﺎ اﻟﻠﻲ رﺟﻌت ﻣﻊ اﺧوﯾﺎ اﻟﺻﻐﯾر ...وﻗﺎﻟﻲ اﻗﻌدي ﺛم وﻗﺎﻟﻲ ﺧﻼص ﻧﻌطﯾك ﺣﻘك وﺧﻼص ﻧطﻠﻘوا 
ودﺗﻰ ﻛﻲ وﺻﻠت ﻗﺎﻟﻲ ﻋﻼﻩ رﺣﻌﺗﻲ ﻣﺣﺑﻧﯾش ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﺟﺑت طﻔﻠﺔ ﻋﻧدوا اﺣراج ﻣن اﻟطﻔﻠﺔ ﺧﺻوﺻﺎ 
وا ﻫﻣﺎ ﺣﺑﯾن اوﻻد ﻫو اﺻﻼ ﺗﺎزم ﻋﺎد ﻣرﯾض ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻔﻠﺔ ﺗﻌﻘدت  ﻣﯾروﺣش ﺳﺎﻋﺎت وﻓﻲ ﻗدام ﺻﺣﺎﺑ
 اﻟﻠﯾل ﯾروح ﻣﺗﺄﺧر 
وﺷﯾﻪ اﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ راﯾك؟ ﻛل ﻣرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ طول ﯾﻌﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻛﻲ ﯾﻠﻘﻰ ﺿﻐط 
 ...ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛل ﻣرة ﺑﺣﺎل ﻣﺗﻔﻬﻣﯾش ، ﺗﺣراد اﻣوا ﺳﺎﻋﺎت واﺧﺗوا وﻛﻲ ﺣﺑت طﻔﻠﺔ
 ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك ؟  -  س
ﻏﺎﺿﻧﻲ روﺣﻲ ﻗﺎﻋدة ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌددﻣﺎ ﻫدر ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻗﺎﻋدة ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ ﻧﺣطﻠﺔا ﻓﻲ اﻟﻌﺷﺎء  -ج
  وﻧﺑﻛﻲ 
  وﻗﺗﺎش ﺗم اﻟطﻼق؟  -  س
 ﺑﻌد ﻣﺎ زﯾدت ﻣﻌﻧدﯾش ﺣﺗﻰ ﺷﻬر ﻣن ورا اﻟزﯾﺎدة -ج
 ﻛﯾﻔﺎش ﻛﻧت ﻗﺑل اﻟزواج ؟ -  س
 ﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻋﺎدﯾﺔ طول ﻣﺗﻔﺎءﻟﺔ ﻋﻧدي اﻣل وطﻣوح  -ج
  ؟ﺣﺳﯾﺗﻲ روﺣك ﺗﻐﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﺷﯾﺎء  -  س
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣواﯾﺢ اﻟﻠﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻲ ﻧدﯾرﻫﺎ وﻧﻬﺗم ﺑﯾﻬﺎ ﻋدت ﻣﻬﺗﻣﺔ ﻏﯾر ﺑﺑﻧﺗﻲ ﻋدت  نﻣﻗداﻩ  -ج
ﺣﺎطﺔ ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﻓﻔﻲ ﺷﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻣﺎﻣﻲ  ﻣﻌﺗش ﻛﯾﻣﺎ ﻗﺑل ﻋدت ﻧﺣﺳب ﺣﺳﺎﺑﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺎش ﻣﻧﺧﺳرش 
ﻋﻧدي رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻻزم ﻧﺣﺳﺑﻬﺎ ﺗﺧرﺟﻠﻲ اﻟﻧﺗﯾﺣﺔ ﻗدﻗد وﻧﺧﺎف ﻧﻐﻠط وﻣﻧﯾش اﻟﻧﻘطﺔ ﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋدت ﻛﻠش 
اﻣﺗﺣﺎن ﻣﻌدﺗش ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻋدت ﻧﺣوس ﻏﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻣﻌدﺗش ﻧﻘدر ﻧدﯾر اﻟﻧﯾﺔ ﻋدت ﻧﺧﺎف 
 ﻗﺑل ﻛﻧت ﻧﻌﺎﻣل ﺑراﺣﺔ ﻋﺎدي 
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻷﻧك ﺗزوﺟﺗﻲ ؟ -  س
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ زرﺑت وﻣﺳﻘﺳﯾﺗش ...ﻫﯾﻪ ﻧﺣس ﺑﻠﻲ زرﺑت روﺣﻲ ودﯾﻣﺎ ﻧﻘول واش داﻧﻲ روﺣﺗﻠوا  -ج
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻗﻠﻠت ﻣن ﻗدري وﻛﻧت ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ ﯾﺎﺳر اﻣور ﺣﺗﻰ اﻟﺷرط ﻣﺷرطش ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺎ 
 ﻋﻣﺑﺎﻟﻲ راح ﯾﻘدرﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻛس 
 ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟  -  س
ل ﻣن اﻟﻧﺳﺎء وﻓﻘدت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ روﺣﻲ وﻓﻲ اي ﺣﺎﺟﺔ اﻧﺎ ﻧﻘﻌد اﯾﻪ ﻧﺣس ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻻﻧﻲ ﻣرا واﻧﻲ اﻗ -ج
ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ وﻫو ﻫذي اﻟﻠﻲ ﺗﻘﻠﻘوا ﯾﺣب ﯾﺿرب وﯾﺳب واﻧت ﺗﻔوﺗﻲ وﻣﺗﺣﺳﯾﻬش ﺑﻠﻲ ﻏﺎﻟط وﯾﺗﻘﻠق ﯾﻘوﻟﻲ 
 راﻛﻲ ﻣراة ﻻزم ﺗﻔوﺗﻲ  ﻣﺎﺷﻲ ﻛﻣﺎ اﻧﺎ وﻻ راح دﯾري راﺳك ﺑراﺳﻲ
 ﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﻓﻲ اﻟﻣرأة واش ﺗﺣﺳﻲ  ؟  -  س
اﯾﺎ وﻣﻧﻧظرش ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻧﺣﺑش ﻧﺣس روﺣﻲ ﻛﺎرﻫﺗﻧﻲ ﻟدرﺟﺔ اﻧﻲ ﻣﻧﯾش ﺣﺎﺑﺔ ﻣﻧﺣﺑش ﻧﻧظر ﻟﻠﻣر  -ج
ﻧﺧزرﻟﻬﺎ، ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻧﯾش ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻐﯾظﻧﻲ روﺣﻲ وﻧﻘول اﻧﺎ ﻋﻼﻩ ﻣﻔﯾﺎش ﻣﺳﺎوئ ﻋﻠﻰ 
اﻧﺎ ﯾﺻرا ﻓﯾﺎ ﻣﻧﯾش ﺣﺎﺳدة وﻻ ﻏﺎﯾرﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻﺢ ﻧﻘول ﻋﻼﻩ ﻣﻊ اﻧﻲ ﻛﻧت ﻣﺗﺣﻣﻠﺔ ﻧﻘﺎﺋص ﻋدﯾدة وﻣﻊ اﻧﻬﺎ 
 ﯾﺗﺣﻣل وﯾﻔوت واﻧﺎ ﻋﻼﻩ واش درت دﯾﻣﺎ ﻧﻘوﻟﻬﺎ اﻗﺑﺢ ﻣﻧﻲ وزوﺟﻬﺎ 
 ﺗﺷوﻓﻲ روﺣك ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدك وﻻ ﻻ ؟ -  س
ﻣﻧﯾش اﻧﺎ اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﻠﻲ ﻣﻧﯾش ﻋﺣﺑﺎﺗوا ﻫو اﻟﻠﻲ ﻣراﻫش ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻲ ﻣﻌطﺎﻩ رﺑﻲ واﻧﺎ اي ﺣﺎﺟﺔ ﻧدﯾرﻫﺎ  -ج
 ﻧﺷﺎوروا ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﻠﻲ ﻣش ﻗدﻗد ، ﻣﻣﻛن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﺳﯾل ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة 
 ﺗﺧﺎﻓﻲ ﯾﻌﻧﻔك زوﺟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم ؟ -  س
 ﻧﺧﺎف اﯾﻪ وﻣﻌظم اﻟوﻗت ﻧرﻗد وﺣدي  -ج
 ﺑﻌد اﻟطﻼق واش اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻠﻲ ﺗﻐﯾرت ﻓﯾك ؟  -  س
ﺑﻌد اﻟطﻼق ﺷوﯾﺔ اﻟﺧوف راح ﻧﺗﺎع اﻟﻌﻧف ﺑﺻﺢ ﻗﺎﻋدة ﺣﺎﺟﺔ داﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ  -ج
ش روﺣﻲ ﺣﺗﻰ واﻧﺎ ﻣزﯾدة وﺑﻧﺗﻲ ﻣراﺣش ﯾدوﻣﻠﻲ ، رﯾﺣت ﻣن اﻟﺿﻐط ﻛﺎن دﯾﻣﺎ ﺿﺎﻏط ﻋﻠﯾﺎ ﯾﺎﺳر ﻣﺎﻗﯾﺗ
ﺻﻐﯾرة، ﻛﻧت ﻋﻧدوا ﺣﺎﺳﺔ راﻧﻲ ﻋﺳﻛري ﻻزم دﯾري اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﻋﻧدك ﻋﻘوﺑﺔ وﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﻧت ﻣﺗوﻗﻌﺔ 
ﻧدﻣت ﻋﻼواﻩ زوﺟت ورﺟﻌت ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﻧﻠوم ﻓﻲ ..ﻧوﺻﻠو اﻟطﻼق ﺑﺻﺢ ﻧﻬﺎر اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺣﺳﯾت ﺑروﺣﻲ 
 روﺣﻲ ﻋﻼﻩ ﻏﯾر اﻧﺎ وزدت ﺟﺑت طﻔﻠﺔ ﻣﺗﺻورﯾش واش ﺣﺳﯾت
 اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻠﻲ ﺗواﺟﻬك ازاء اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺎدم  ؟  واﺷﯾﻪ -  س
ﻛﻧت ﻧﺑﻛﻲ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺻدر اﻟﺣﻛم ﺣﻛﻣت ﺑﻧﺗﻲ وﻗﺎﻋدة ﻧﺑﻛﻲ ﻧﺑﻛﻲ وﻧﻌﯾط ﻋﻼﻩ دارﻟﻲ ﻫك ودارﻧﺎ  -ج
ﯾﺣﺎوﻟوا ﯾﺷﺟﻌوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎء ﺧطراﻩ ﻛﺎﻧت ردة ﻓﻌﻠﻲ اﻻوﻟﻰ ﻛﻧت ﻧﺿﺣك ﻣﻠﻲ روﺣت ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻧﺎ 
وﻟوا ﻣﻌﺎﯾﺎ ﺑﺎش ﻧﺗﺎﻗﻠم ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻧﺗﻠﻬم ﺳﺎﻫﻠﺔ وﻛﻲ ﻏﯾر ﻧﺿﺣك دارﻧﺎ ﺣطوﻧﻲ راﻧﻲ ﻫﺑﻠت وﻋﺎدوا ﯾﺣﺎ
 ﻗدرت ﻧﺑﻛﻲ ﺣﺎوﻟوا ﻣﻌﺎﯾﺎ ﺑﺎش ﻧﻔرغ وﻧﺗﻧﻔس ﺧﺎﻓوا ﻋﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻛﺑت 
اﺷﻬر ﺣﺳﯾت  9، ﺑﺎﺑﺎ ﻣن ﻧﻬﺎر اﻻول ﻣﻌﺟﺑوش واﻧﺎ ﻗﺗﻠوا اﻟﻣﻬم اﻧﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ وﺧدام ﺑﺻﺢ ﺻﺢ ﻗﻌدت 
ﻫم ، ﻛون ﻏﯾر ﺑطﻠت ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﺣﺳﯾت ﺑﻠﻲ راﻧﻲ ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد –اﻧﻬم ﻋﻘﺑو اﻟوﻗت ﺑﯾﺎ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﯾﺎ وطﯾﺷﻧﻲ 
اﺷﻬر  9ﻋﻼﻩ ﺑرك ﺗﻣﺳﺧرو ﺑﯾﺎ وﻟدﻫم ﻣش ﻧﺗﺎع زواج وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اداﻧﻲ و..واﷲ ﻧردﻟوا ﺣواﯾﺟوا ﻛﺎﻣل 
  ﺑورطوا ﻣﻔﯾﺎش اﻟﺣواﯾﺞ ﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻠﻲ ﺗوﺻل ﻟﻠﺿرب  ...ورﺟﻌﻧﻲ 
 ﺗﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺣداث اﻟﻠﻲ ﻣرﯾﺗﻲ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺣﺎوﻟﻲ ﺗﺗﺟﻧﺑﯾﻬﺎ ؟  -  س
ﻛﯾﻔﺎش ﺧرﺟت ﻫﺎزة اﺳﯾل ﻓﻲ ذراع ...ﻏﯾر ﻧﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺧﯾرة  طول ﻧﺧﻣم ﻛﻧت ﻣﻧرﻗدش -ج
وﻗﺷﻲ ﻓﻲ ذراع ﻛﯾﻔﺎﻩ ﻛﺎن ﯾﻘوﻟﻲ ﻛﯾﻔﺎﻩ وﺻﻠت اﻻﻣور ﻟﻠطﻼق ﻧﺿﺎل ﻏﯾر ﻧﺗﻔﻛر وﻋطﯾت اﯾﺎﻣﺎت 
ﻣﻧﺎﻛﻠش ﺣﺗﻰ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﺑﻌد ﻣﻧروح ﻧﻘﻌد ﻓﻔﻲ راﺳﻲ ﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ ﻧﻘول ﺻﺢ اﻧﺎ ﺻراﻟﻲ ﻫك ﺻﺢ اﻧﺎ 
روﺣﻲ ﻏﯾر وﺣدي ﻛﺎﻧوا ﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ واﺣد ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻏﯾر اﺳﯾل  ﺧﻼص رﺣت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﺻﺎﯾﻲ طﻠﻘت ﻧﺣس
 ﺑرك ﻋدت ﻧﺷوف ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻫﻲ اﻻﻣﺎن 
 اﻟﺳوداوﯾﺔ ؟ - اﻟﺗﺷﺎؤم  –ﺗﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠق  -  س
اﯾﻪ داﯾﻣﺎ ﻛﻧت ﺣﺎﺳﺔ روﺣﻲ ﺧﻼص ﻛﻣﻠت ﻫﻧﺎ ﻛﻣﻠت ﻋﻧدي اﺳﯾل ﻧرﺑﯾﻬﺎ وﺧﻼص ﻣﻌﻧدي ﺣﺗﻰ  -ج
ﻌﻧدﯾش ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ راﺳﻲ ﻏﯾر ﺑﻧﺗﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻧت ﻧﺷوف ﻓﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳوداوﯾﺔ وﺿرك ﺧﻼص ﻣ
 وﺧﻼص
 ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرك ؟  -  س
اﯾﻪ دﯾﻣﺎ ﻧﺑﻛﻲ وﻣﺗﺣﺿﻧﺔ ﺑﻧﺗﻲ وﻟﯾل ﻛﺎﻣل واﻧﺎ داﻛﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﻲ وﻧﺑﻛﻲ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﻏﯾر ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟزﯾﻧﻪ  -ج
اﺷﻬر اﻟﻠﻲ ﻗﻌدت ﻣﻌﺎﻩ ﻧﻘﻌد ﻧﺿﺣك ﻧﺿﺣك ﻧﺟﻲ ع ﻧﺑﻛﻲ ﻧﻠﻘﻰ روﺣﻲ ﻧﺿﺣك  90اﻟﻠﻲ ورﺛﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻣﺎﺷﻲ ﻧﺿﺣك ﻣن اﻟﻔرﺣﺔ ﻧﺿﺣك ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﻛﻠﺷﻲ ﻧﺳﺗﻬزا ﻋﻠﻰ روﺣﻲ 
ول ﻋﻼﻩ ﻏﯾر اﻧﺎ ﯾﺻراﻟﻲ ﻫك وﻫذاك اﻟﻧﻬﺎر ﺣﺗﻰ اﺳﯾل ﺑﻌدﻣﺎ ﺻدر اﻟﺣﻛم ﻧوﺿت ﻧﺑﻛﻲ وﻧﻌﯾط وﻧﻘ
  ﻣﺣﺑﯾﺗش ﻧﻬزﻫﺎ ﻋطﯾﺗﻬﺎ ﻷﺧﺗﻲ
 ﻣﻔﻛرﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻬروب اﻻﻧﺗﺣﺎر؟  -  س
  ﺳﺎﻋﺎت ﻧوﻟﻲ ﻧﺻﻠﻲ وﻧﺳﺗﻐﻔر  -ج
 واﺟﻬﺗﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﻠﻲ ادى ﺑﯾك  ﻟﻠطﻼق؟  -  س
 وﺧﻼصﻣﺻدوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣواﺟﻬﺗش ﻛﻧت ﻧدرق ﻣﻘدرﺗش ﻧواﺟﻪ ﺣﺗﻰ واﺣد ﻣذاﺑﯾﺎ ﻧﺑﻘﻰ وﺣدي  -ج
  ﺗﻘدري ﺗظﻬري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ؟  -  س
ﻣﻧﺧرﺟش اﺻﻼ دﯾﻣﺎ ﻗﺎﻋدة وﺣدي وﻋدت ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ ﻟدرﺟﺔ اﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺑوع ﻧﺗﺎع وﻟد ﺧوﯾﺎ ﻣرﺣﺗش  -ج
 ﻗﻠﺗﻠوا اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﻧظروﻟﻲ ﺑﻠﻲ ﻣطﻠﻘﺔ وﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾﺎ
 ﻛﻲ ﯾﺟﯾوﻛم ﺿﯾﺎف ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﯾﻬم وﺗﺧرﺟﯾﻠﻬم ؟  -  س
ﻧﻘﻔل اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﻣذاﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷوﻓﻧﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد ﻛﻲ ﻋدت ﻣﻧﺣﺑش اﻟﻧﺎس ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﺣﻲ ﺿﯾف  -ج
 ﯾﺟوا اﻫﻠﻲ ﻣﻧﻘدرش ﻧﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫم واذا ﻗﻌدت ﺗﻠﻘﯾﻧﻲ ﻏﯾر ﺳﺎﻛﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﯾﺣﺑدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻧﺳﻛت
 ﻋﻼﻩ ﻣﺗﺣﺑﯾش ﺗﺷوﻓﯾﻬم ؟ -  س
ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺗﺣطﻣت وﻻﺧر ﻟﺣظﺔ واﻧﺎ ﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ ﻧﺷوف ﺑﻠﻲ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﺧزروا ﻓﯾﺎ ﻏﯾر اﻧﺎ  -ج
ﻧﺷوف ﻏﯾر ﻓﻲ ﻓﻼﻧﺔ وﻓﻼﻧﺔ ﻻﺑﺎس ﻋﻠﯾﻬم واﻧﺎ ﻣﻔﯾﺎش ﻣﺳﺎوئ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻩ ﻧﻌﯾش ﺑﻬذي اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻠﻲ طﻠﻘت 
 داﯾﻣﺎ ﻧﺗﻔﻛر واش درت ﻣﻌﺎﻩ ﻏﯾر اﻟﺧﯾر ﻋدت ﻧﺷوف ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾﺎ ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻠوم اﻟﺷﻣﺎﺗﺔ ،
 ﯾﻌرﻓو اﺧﺑﺎري ﺣﺗﻰ وﻫم ﻣﺗﺣﯾرﯾن ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺻﺢ ﻣﻧﺣﺑش ﻧﺣﻛﻲ 
 واﻷﺻدﻗﺎء ؟ اﻷﻫلﻣﺗﺻﻠﯾن ﻣن ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت وﺗردي ﻋﻠﻰ اﻟ -  س
 ﻣﺎ ﻧرد ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ واﺣد اﻟﻬﺎﺗف اﺻﻼ ﻧﺣﯾﺗوا  -ج
 ﺗﻘدري ﺗﻛوﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ؟ -  س
 ﺻﻌﯾب ﺟدا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘدت اﻟﺛﻘﺔ  -ج
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻋﻧدك اﺻدﻗﺎء ؟ -  س
 ﺣﺎﻟﯾﺎ راﻧﻲ ﻏﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدار -ج
 ﻟﻘﯾﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟدﻋم ﻣن اﻻﻫل؟  -  س
  ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا وﻫﻣﺎ واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎاﯾﻪ  -ج
 ؟ - ﻛواﺑﯾس  -ﻣﺗﺟﯾﻛش اﺣﻼم  -  س
  ﻣﻧرﻗدش اﺻﻼ وﺳﺎﻋﺎت ﻧﻔطن ﻋﻠﻰ اﺻوات وﺑﻛﺎء  -ج
 ؟  - اﻻرق  -ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  -  س
ﻛﻧت ﻣﻧرﻗدش ﺣﺗﻰ ﯾﺄذن اﻟﺻﺑﺢ وأﻧﺎ ﻧﺧﻣم وﻧﺑﻛﻲ ﻧﺷوف ﻓﻲ اﺳﯾل راﻗدة ﻓﻲ اﻟﻠﯾل وﻧﺗﺣﺿن ﻓﯾﻬﺎ  -ج
 . وﻧﺑﻛﻲ ﺧﺎﯾﻔﺔ 
 ﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻠﻲ وﻟﯾﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذي اﻟﺗﺟرﺑﺔ ؟وﺷﯾﻪ اﻻ -  س
 اﻟﺻداع ، اﻟدوﺧﺔ ، اﻟﻔﺷﻠﺔ ، اﻟﺻداع اﻟﻣﻌدة اﻟﺧﺑطﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻧﺣس ﻗﻠﺑﻲ راح ﯾﺣﺑس -ج
 وﻗﺑل ﻣﻛﺎﻧﺗش ﻋﻧدك ﻫذي اﻻﻋراض ؟ -  س
 ﻻﻻ ﻛﻧت ﻋﺎدﯾﺔ طول  -ج
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾﺔ راﻛﻲ ﺗﺂﻛﻠﻲ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ - س
 ﻣﻧﺎﻛوﻟش ﻟدرﺟﺔ ﻋدت ﻧﺻوم -ج
 ﻣن وﻗﺗﺎﻩ واﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذي اﻟﺣﺎﻟﺔ ؟ -  س
 ﻣﻠﻲ زوﺟت وﺑﻌد اﻟطﻼق ﺣﺳﯾت ﺑﯾﻬﺎ ﺻﺢ  -ج
 ﺗزوري ﺑزاف اﻟطﺑﯾب ؟  -  س
 اﯾﻪ ﺧﺻوﺻﺎ ﻧﺗﺎع اﻟﺳﺑﯾطﺎر  -ج
 وﺷﯾﻪ اﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻠﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﯾﻬﺎ  - س
 اﻻدوﯾﺔ اﻟﻠﻲ ﯾوﺻﻔﻬﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬدﺋﺔ ﺧﺻوﺻﺎ واﻟﻣﺳﻛﻧﺎن دواء اﻟراس دﯾﻣﺎ ﻣﯾﺧطﻧﯾش  -ج
 ادوﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ ادوﯾﺔ ﺑدون وﺻﻔﺔ ؟ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻲ -  س
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 ﻧﻘﻌد ﻧﺿﺣك - 112
 ﻧﺿﺣك   - 212
 ﻧﺟﻲ ع ﻧﺑﻛﻲ  - 312
 ﻧﻠﻘﻰ روﺣﻲ ﻧﺿﺣك  - 412
 ﻣﺎﺷﻲ ﻧﺿﺣك ﻣن اﻟﻔرﺣﺔ  - 512
 ﻧﺿﺣك ﻋﻠﻰ روﺣﻲ  - 612
 ﻧﺳﺗﻬزا ﻋﻠﻰ روﺣﻲ  - 712
 ﻧﺑﻛﻲ وﻧﻌﯾط  - 812
 وﻧﻘول ﻋﻼﻩ ﻏﯾر اﻧﺎ ﯾﺻراﻟﻲ ﻫك  - 912
 ﺳﺎﻋﺎت ﻧوﻟﻲ ﻧﺻﻠﻲ وﻧﺳﺗﻐﻔر   - 022
 ﻣﺻدوﻣﺔ  - 122
 ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣواﺟﻬﺗش  - 222
 ﻛﻧت ﻧدرق   - 322
 ﻣﻘدرﺗش ﻧواﺟﻪ  - 422
 ﻣذاﺑﯾﺎ ﻧﺑﻘﻰ وﺣدي وﺧﻼص - 522
 ﻣﻧﺧرﺟش اﺻﻼ  - 622
 دﯾﻣﺎ ﻗﺎﻋدة وﺣدي  - 722
 وﻋدت ﻏﯾر ﻧﺑﻛﻲ  - 822
 ﻟدرﺟﺔ اﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺑوع ﻧﺗﺎع وﻟد ﺧوﯾﺎ ﻣرﺣﺗش - 922
 ﻗﻠﺗﻠوا اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﻧظروﻟﻲ  - 032
 ﺑﻠﻲ ﻣطﻠﻘﺔ وﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾﺎ - 132
 ﻋدت ﻣﻧﺣﺑش اﻟﻧﺎس  - 232
 ﻲ ﺿﯾف ﺟﻛﻲ ﯾ - 332
 ﻧﻘﻔل اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ روﺣﻲ  - 432
 ﻣذاﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷوﻓﻧﻲ ﺣﺗﻰ واﺣد  - 532
 ﻛﻲ ﯾﺟوا اﻫﻠﻲ ﻣﻧﻘدرش ﻧﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫم  - 632
 واذا ﻗﻌدت ﻏﯾر ﺳﺎﻛﺗﺔ  - 732
 ﻛﻲ ﯾﺟﺑدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻧﺳﻛت - 832
 ﺣﺳﯾت ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺗﺣطﻣت  - 932
 واﻧﺎ ﻣﻧﯾش ﻣﺻدﻗﺔ  - 042
 اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﺧزروا ﻓﯾﺎ  - 142
 ﻏﯾر اﻧﺎ اﻟﻠﻲ طﻠﻘت  - 242
 واﻧﺎ ﻣﻔﯾﺎش ﻣﺳﺎوئ ﻛﺑﯾرة  - 342
 داﯾﻣﺎ ﻧﺗﻔﻛر واش درت ﻣﻌﺎﻩ  - 442
 ﻋدت ﻧﺷوف ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﺷﺷﻔﺎو ﻓﯾﺎ  - 542
 ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻠوم اﻟﺷﻣﺎﺗﺔ ، - 642
 ﺣﺗﻰ وﻫم ﻣﺗﺣﯾرﯾن ﻋﻠﯾﺎ  - 742
 ﺑﺻﺢ ﻣﻧﺣﺑش ﻧﺣﻛﻲ   - 842
 ﻣﺎ ﻧرد ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ واﺣد  - 942
 اﻟﻬﺎﺗف ﻧﺣﯾﺗوا  - 052
 ﻓﻘدت اﻟﺛﻘﺔ   - 152
 ﺣﺎﻟﯾﺎ راﻧﻲ ﻏﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدار - 252
 اﯾﻪ ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا وﻫﻣﺎ واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ - 352
 ﻣﻧرﻗدش اﺻﻼ  - 452
 ت ﻧﻔطن ﻋﻠﻰ اﺻوات وﺑﻛﺎء وﺳﺎﻋﺎ - 552
 ﻛﻧت ﻣﻧرﻗدش ﺣﺗﻰ ﯾﺄذن اﻟﺻﺑﺢ - 652
 وأﻧﺎ ﻧﺧﻣم - 752
 وﻧﺑﻛﻲ  - 852
 . ﻧﺷوف ﻓﻲ اﺳﯾل راﻗدة ﻓﻲ اﻟﻠﯾل وﻧﺗﺣﺿن ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺑﻛﻲ ﺧﺎﯾﻔﺔ  - 952
 اﻟﺻداع  - 062
 اﻟدوﺧﺔ   - 162
 اﻟﻔﺷﻠﺔ  - 262
 اﻟﻣﻌدة - 362
 اﻟﺧﺑطﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ - 462
 ﻧﺣس ﻗﻠﺑﻲ راح ﯾﺣﺑس  - 562
 ﺑﻌد اﻟطﻼق ﺣﺳﯾت ﺑﯾﻬﺎ  - 662
 ﻣﻧﺎﻛوﻟش ﻟدرﺟﺔ  - 762
 ﻋدت ﻧﺻوم - 862
 اﻻدوﯾﺔ اﻟﻣﻬدﺋﺔ ﺧﺻوﺻﺎ  - 962
 واﻟﻣﺳﻛﻧﺎت دواء اﻟراس دﯾﻣﺎ ﻣﯾﺧطﻧﯾش  - 072
 دوا اﻟراس ﺑﻼ وﺻﻔﺔ  - 172
 ﻣﻧﺣﺑش ﻧﺷوﻓو - 272











  : ﺑﻌد ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن  اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
 -ﺑﺳﻛرة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿــر 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم
  :ﺗﺣﻛﯾم  اﺳﺗﻣﺎرة
 : ﺑﻌد و... طﯾﺑﺔ ﺗﺣﯾﺔ ، اﻟﻔﺎﺿل أﺳﺗﺎذي
 أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرآة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، ﺣول اﻟﻌﯾﺎدي اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ رﺳﺎﻟﺔ إﻋداد إطﺎر ﻓﻲ
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻣن طرف اﻟزوج وﻫل اﻟﻌﻧف ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ  ﺗﻘﯾس ﺗﺣﻛﯾم أداة ﻋﻠﯾﻛم ﺳﻧﻌرض
ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗطﻼع ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ  03اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن طﻼﻗﻬﺎ ، واﻟﻣﻌد ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ 
 ﺣول اﻟﺻرﯾﺢ رأﯾﻛم إﺑداء اﻟﻛرﯾم أﺳﺗﺎذي ﻣﻧﻛم ورﺳم ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺛم اﺳﺗﺧراج ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣطﻠوب
 . اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻐرض ﻣراﻓﻘﺔ ﺟداول ﺧﺻﺻت ﻗد و اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ، ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘرات و اﻟﺑداﺋل و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
 
  :ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻣن  ﺗﺑﯾﺎنﺳﯾﺗﻛون اﻻ
  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي  : اﻷولاﻟﺑﻌد 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﯾذاء:  اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻟﻌﻧف  اﻟﺟﻧﺳﻲ : اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث 
  .2، ﻻ ﺗﻧطﺑق  1ﺗﻌطﻰ اﻟدرﺟﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧطﺑق ﺗم 
                                
  
  ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﻟﻛم ﺷﻛرا                                                       
  
 




          
 اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن 
 ﺣﯾث ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ
 ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺣك
 اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ
ﻏﯾر    ﺳﻠﯾﻣﺔ   ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ  
 ﻣرﺗﺑطﺔ
 اﻟﻌﺑﺎرة                ﻣرﺗﺑطﺔ 
 
  اﻟرﻗم
  ﯾﺿرﺑﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ      
  أﺛﻧﺎء اﻟﺷﺟﺎر ﯾﻣﺳﻛﻧﻲ ﻣن ﺷﻌري 
ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ زوﺟﻲ ﯾرﻣﯾﻧﻲ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء 
  اﻟﻣوﺟودة ﺣوﻟﻪ
  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ زوﺟﻲ 
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ ﻫﺟري ﻓﻲ اﻟﻔراش
  ﻋﻧدﻣﺎ اﺣﺗد ﻣﻊ زوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش ﯾﺻﻔﻌﻧﻲ 
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗرك ﻓﻲ ﺟﺳدي اﺛﺄرا ﻟﻠﺿرب 
  اﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻟزوﺟﯾﺔ رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻲ
  ﻓﺷل زواﺟﻲ ﺳﺑﺑﻪ ﺳوء اﺧﺗﯾﺎري ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ 
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ إﻫﺎﻧﺗﻲ أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن 
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺑﻧﻲ زوﺟﻲ وﯾﺷﺗﻣﻧﻲ
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ ﺗﺟرﯾﺣﻲ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻌﻪ
  ل ﺷﺎﻧﺎ ﻣن اﻵﺧرﯾن ﯾﺷﻌرﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑﺎﻧﻧﻲ اﻗ
  ﯾﻬددﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑﺎﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ 
  ﯾﺗدﺧل زوﺟﻲ ﻓﻲ أدق ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻲ 
  اﻓﺗﻘد اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻪ
  أﺧﺎف داﺋﻣﺎ ﻣن إﯾذاء زوﺟﻲ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔراش




















   :اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻧﺳﺧﺔ 
 -ﺑﺳﻛرة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿــر 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم
  :ﺗﺣﻛﯾم  اﺳﺗﻣﺎرة
 : ﺑﻌد و... طﯾﺑﺔ ﺗﺣﯾﺔ ، اﻟﻔﺎﺿل أﺳﺗﺎذي
 اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،أﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرآة اﻟﻣﻌﻧﻔﺔ  ﺣول اﻟﻌﯾﺎدي اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ رﺳﺎﻟﺔ إﻋداد إطﺎر ﻓﻲ
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻣن طرف اﻟزوج وﻫل اﻟﻌﻧف ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ  ﺗﻘﯾس ﺗﺣﻛﯾم أداة ﻋﻠﯾﻛم ﺳﻧﻌرض
ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗطﻼع ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ  03طﻼﻗﻬﺎ ، واﻟﻣﻌد ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
 ﺣول اﻟﺻرﯾﺢ رأﯾﻛم إﺑداء اﻟﻛرﯾم يأﺳﺗﺎذ ﻣﻧﻛم ورﺳم ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺛم اﺳﺗﺧراج ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣطﻠوب
 . اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻐرض ﻣراﻓﻘﺔ ﺟداول ﺧﺻﺻت ﻗد و اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ، ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘرات و اﻟﺑداﺋل و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ
 
  : ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ  أﺑﻌﺎدأرﺑﻌﺔ  ﻣن ﺗﺑﯾﺎنﺳﯾﺗﻛون اﻻ
  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي  : اﻷولاﻟﺑﻌد 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﯾذاء:  اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻧف  اﻟﺟﻧﺳﻲ : اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث 
   اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳرﯾﺔ : اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ 
  .2، ﻻ ﺗﻧطﺑق  1ﺗﻌطﻰ اﻟدرﺟﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧطﺑق ﺗم 
                                
  
 ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﻟﻛم ﺷﻛرا                                                       
 
  ﻧﺑﯾل ﻣﻧﺎﻧﻲ/د: اﻟﻣﺷرف           ﺣﯾدر ﺟوﻫرة                          : اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ    
 
 
   
          
 اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن 
 ﺣﯾث ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ
 ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺣك
 اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ
ﻏﯾر    ﺳﻠﯾﻣﺔ   ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ  
 ﻣرﺗﺑطﺔ
 اﻟﻌﺑﺎرة                ﻣرﺗﺑطﺔ 
 
  اﻟرﻗم
   ﻫﻣﺟﯾﺔﯾﺿرﺑﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ      
  أﺛﻧﺎء اﻟﺷﺟﺎر ﯾﻣﺳﻛﻧﻲ ﻣن ﺷﻌري 
اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ زوﺟﻲ ﯾرﻣﯾﻧﻲ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻋﻧد 
  اﻟﻣوﺟودة ﺣوﻟﻪ
  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ زوﺟﻲ 
   ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ ﻫﺟري ﻓﻲ اﻟﻔراش
  ﻋﻼﻗﺗﻲ ﺑﺂﻫل زوﺟﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗﻘرة
  ﻋﻧدﻣﺎ اﺣﺗد ﻣﻊ زوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش ﯾﺻﻔﻌﻧﻲ 
  را ﻟﻠﺿرب ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗرك ﻓﻲ ﺟﺳدي اﺛﺎ
  ﻋﻧﻲ اﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻟزوﺟﯾﺔ رﻏﻣﺎ 
  أﻫل زوﺟﻲ ﯾﻛرﻫوﻧﻧﻲ
  اﺟﻲ ﺳﺑﺑﻪ ﺳوء اﺧﺗﯾﺎري ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﺷل زو 
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ إﻫﺎﻧﺗﻲ أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن 
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺑﻧﻲ زوﺟﻲ وﯾﺷﺗﻣﻧﻲ
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺑﺻق ﻓﻲ وﺟﻬﻲ 
  ﯾﺗﻌﻣد زوﺟﻲ ﺗﺟرﯾﺣﻲ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻌﻪ
  ﯾﺷﻌرﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑﺎﻧﻧﻲ اﻗل ﺷﺎﻧﺎ ﻣن اﻵﺧرﯾن 
  ﯾﻬددﻧﻲ زوﺟﻲ ﺑﺎﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ 
 ﺣﻣﺎﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرض زوﺟﻲ ﻋﻠﻲ 
  ﯾﺗدﺧل زوﺟﻲ ﻓﻲ أدق ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻲ 
  اﻓﺗﻘد اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻪ
  أﺧﺎف داﺋﻣﺎ ﻣن إﯾذاء زوﺟﻲ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔراش
  ﯾرﻏﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻻ ارﻏب ﺑﻬﺎ 
 زوﺟﻲ ﯾﺿرﺑﻧﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣرﺿﻪ أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻲ 




























 ﯾﺗدﺧل أﻫﻠﻲ ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن زوﺟﻲ
 ﺟﻲ اﻫﺎﻧﺔ أﻫﻠﻲ واﻟﺷﺟﺎر ﻣﻌﻬم ﯾﺗﻌﻣد زو 
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻧﻲ زوﺟﻲ اﻟرأي 
  ﻣﻌﻲ  ﺗراودﻧﻲ ﻣﺧﺎوف أﺛﻧﺎء ﺗواﺟد زوﺟﻲ
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